












SECRETARIA DE AGRICULTURA 
UEMPO PROBABLE PARA HOT 
Buen tiempo. 
Aumento en las temperatura*, 
posibilidad de turbonadas. 
(L* nota del Observatorio ea U 
página dle*. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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I M P R E S I O N E S D e l a r e m n 
P r ó x i m o a cumplirse un a ñ o de 
la muerte del General G ó m e z ha 
querido e l D I A R I O DE L A M A -
R I N A rendir a l caudi l lo un home-
naje, recopi lando, en el suplemen-
to que a c o m p a ñ a a este n ú m e r o , 
las m á s interesantes f o t o g r a f í a s 
que se conocen de l popula r ex-
presidente y algunas desconocidas 
en absoluto de l p ú b l i c o . 
A l h i jo de l g ran p o l í t i c o , al m u y 
popular Migue l Mar iano G ó m e z , 
d é b e s e el buen é x i t o de esta ed i -
ción, l lamada a const i tuir con el 
tiempo la m á s valiosa i c o n o g r a f í a 
del General. 
El nos e n t r e g ó el a rchivo fo to -
gráf ico que a t r a v é s de los a ñ o s 
fuera fo rmando , l levado de l g r an 
amor y de la g ran d e v o c i ó n que 
sintió siempre p o r su i lustre padre. 
Creemos que s e r á de l agrado de 
nuestros lectores esta his tor ia g r á -
fica del m á s discut ido y , en estos 
momentos m á s admi rado de cuan-
tos p o l í t i c o s , grandes y chicos, 
han hecho su papel en el t u r b u -
lento t inglado de nuestra f a r á n -
dula p ú b l i c a . 
Este n ú m e r o no es solo un d o -
cumento cuyo i n t e r é s tiene p o r 
límite la personal idad de l General 
Gómez; es t a m b i é n u n interesan-
te documento humano. En él ve -
réis® con los caracteres firmes y 
enérgicos de la rea l idad , lo cadu-
co y perecedero de las glorias de 
este mundo. E l General en la i n -
fancia, en la guerra , en el Gobier-
no de Santa Clara, en la Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a , cuando el sol 
de su for tuna l l egó a su c é n i t , y 
más tarde, en su residencia de 
Miami, donde p a l a d e ó las amar-
guras de las majestades c a í d a s , y 
por ú l t imo sus funerales, f o r m i -
dable m a n i f e s t a c i ó n de condolen-
cia p ú b l i c a , fases todas de su pa-
so por la derra tan dist intas, que 
nos traen a la mente la frase de 
Larra: "Para ir desde la c^sa al 
sepulcro es forzoso pasar p -1 *1 
dolor ." 
Se ve t a m b i é n , a t r a v é s de estas 
fo togra f ías , lo e f í m e r o de la amis-
tad cuando se basa este sentamien-
to en los intereses terrenales. 
1 C u á n t a s caras de las que apare-
cen jun to al General G ó m e z , con 
sonrisa de hombres satisfechos, 
más tarde se t rocaron para el p r o -
pio General, a l a hora de la des-
grada, en rostros c e ñ u d o s y p a t i -
bolarios! 
Por estas razones y sobre todo 
por la inmensa popu la r idad de que 
g o z ó en v i d a el g ran J o s é Migue l 
tiene este suplemento un i n t e r é s 
ex t raord inar io . Porque de G ó m e z 
puede decirse lo que del C i d : "que 
gawS batallas d e s p u é s de m u e r t o " . 
Y las sigue ganando. 
A medida que pasa el t iempo 
y con el t iempo se va cotejando 
la obra de l General G ó m e z con 
la de los que le precedieron y con 
la de los que le sucedieron, el pue-
blo cubano va fo rmando de la f i -
gura de J o s é M i g u e l , un í d o l o . 
Q u i z á s i n f l u y a en esto la humana 
c o n d i c i ó n de considerar me jo r 
cualquier t iempo pasado. Pero es 
indudable que algo ex t raord inar io 
se daba en el General G ó m e z , por-
que los pueblos no c imentan sus* 
afectos sobre mentiras . 
E l secreto de esta r e a c c i ó n ha-
cia G ó m e z no e s t á en el fraude 
de que se c o n s i d e r ó v í c t i m a el 
p a í s , cuando en busca de prome-
tidas rectificaciones, se e n c o n t r ó 
en las situaciones sucesivas con 
los mismos males; e l secreto es-
t r i ba en que los defectos de la ad-
m i n i s t r a c i ó n miguel is ta , no los per-
c i b f t r o n las masas populares. 
En t iempos *del General G ó m e z , 
se improv i sa ron grandes fortunas, 
es v e r d a d ; pero e l pueblo v e í a 
que a l lado del palacio de l nuevo 
r ico se alzaba la obra p ú b l i c a . O í a 
decir que en ta l negocio se repar-
t i r í a n tantos mil lones los. p r o m o -
tores; pero j a m á s o y ó hablar de 
uno de esos f a n t á s t i c o s repartos 
sin que a l p rop io t i empo no v iera 
algo nuevo y de pos i t iva u t i l i d a d 
p ú b l i c a que comenzaba a real i -
zarse. 
U n conocimiento profundo de 
nuestra p s i c o l o g í a y u n d o n de 
[gentes poco c o m ú n , h ic ieron de l 
! General G ó m e z l o que fué y l o 
que es: la m á s popula r f igura cu-
bana de los ú l t i m o s veinte a ñ o s . 
Por eso esperamos que- nues-
tros lectores han de agradecemos 
este esfuerzo p e r i o d í s t i c o , dest i -
nado a hacer recordar l a persona 
de l g ran p o l í t i c o desaparecido, po-
l í t ico que pudieran tomar como 
e jemplo los que v i v e n , si t uv ie -
ran la h a b i l i d a d de salvar sus de-
fectos, que los t u v o , al f i n , como 
todos los hombres , y r e v i v i r sus 
v i r tudes y su ta lento. 
I n t e r n a c i o n a l 
d e B a n q u e r o s 
(o)-
E C O M I T E I N D I C A E L P E L I -
G R O D E L A R U I N A D E L 
C R E D I T O A L E M A N . - E L 
D E L E G A D O F R A N C E S S E 
M U E S T R A I N T R A N S I G E N -
T E . - 0 T R 0 S D E T A L L E S . 
R E S P E C T O A S i g u e l a o l a 
L A R E N O V A C I O N ! « n a l e n 
D E L G A B I N E T E l o s E . U n i d o s 
(O)-
DE INTERES P A R A 
LOS ASTRONOMOS 
PLAGSTAPF, Arixona, Junio 10. 
Las observaciones que se han es-
lado haciendo del planeta Marte en 
el Observatorio de Louvell durante 
fea últimos cuatro meses, culmina, 
^áu esta noche; al pasar el citado 
Pjaneta por un punto en su órb i ta 
directamente en Jfnea con el sol y la 
t?erra; y el día 18 del actual, eeta-
rt. millones Je millas más cerca de 
la tierra que en ninguna otra fecha 
desde 1909. 
PATRIOTICO ACUERDO 
CAUSA CELEBRE C O N T R A 
U N C O M A N D A N T E 
SERVANSCEL, T E M . Junio 10. 
La junta de Patronos de la Uni-
versidad del Serv. adaptó un acuer-
do, por el cual n ingún alumno Je di-
Universidad podrá recibir un 
6^do académico a menos que haya 
^rsado Jurante un año los estudios 
^ativos a la consti tución de los Es-
auos Unidos, con especial referen-
'a ai espíritu Je los fundadores de 
do ^ J ^ 1 ^ 4 7 las interpretaciones 
im , Constitución dadas por los t r i -
] ^ ^ s JDás alt08 país. 
^ T R I M O N I O D E L A H I J A 
DEL SECRETARIO HUGHES 
W t ! H 5 G T 0 N . í ^ i o 10. 
Mr h Sel Secretarlo de Estado 
hPy "u?hes, cen t r a rá matrimonio 
dac'C0Ü Mr- Chauncey Locklark Na-
aflDciki New 7ork- La ceremonia 
Beth «v. Se celebrará en la Capilla de 
Ington de la Catedral Je Wash-
c5ónSÍQ^rán al roatrimonio y la recep-
matrin, . tendrá lu5ar después del 
LINARES, Junio 10. 
Cont inúan excitados los ánimos 
con motivo de haberse suspendido la 
' ejecución de la sentencia dictada 
¡ contra el Comandante Ronold True, 
I el cuel ha sido recluido en un asilo 
! para los criminales dementes, des. 
I pués de haber sido convicto del ase-
sinato de Gertrude Yates. Según el 
Evening Standard .el lunes se trata-
' r á de llevar el caso 1 ante el Parla-
mento. 
Los que apoyen al acto de cle-
mencia realizado por el Secretario 
Shork; dicen que según la ley él 
no tiene alternativa. La ley dispone 
que cuando se sentencia a muerte 
a un preso, si existen motivos para 
creerlo demente, el Secretatio nom-
bra rá peritos para que informen 
acerca del estado mental del pre-
so. Un funcionario dijo hoy que el 
I Secretario obró en esta causa, de 
! acuerdo con los informes que le pre-
sentaron los médicos Je la cárcel , 
| los cuales después de tener en obser-
| vación a True durante dos meses, 1» 
1 han declarado demente, en vista de 
j ello, Mr. Short nombró tres peritos 
médicos para que examinaran al pre-
so y los informes de los citados pe-
í ritos concuerdan con los presentados 
poi los médicos de la cárcel. 
•6** ha hecho, al menos que yo sepa. 
PARIS, Junio 10. 
E l comité de banqueros Interna-
cionales, en su informe a la comisión 
de compensaciones, encuentra esen-
ciales para el buen éxito de un em-
prés t i to internacional a Alemania, 
que se llegue a un perfecto convenio, 
entre los aliados sobre las compensa-
ciones. Una Alemania solvente y un 
arreglo formal sobre todas las deu-
das por compensaciones son indispen-
sables. En "vista de que de hecho fal -
tan tales condiciones y t ambién por 
razón de las objeciones de Francia a 
la revisión total de las compensacio-
nes, a que está obligada Alemania, 
el comité ha decidido suspender el es-
tudio de la cuest ión, estande confia-
do, en que un considerable emprés t i -
to puede ser obtenido por Alemania, 
si las condiciones anteriormente men-
cionadas llegan a cumplirse, mante-
niéndose el comité listo para reasumir 
la consideración de la cuest ión, tan 
Pronto sea u n á n i m e m e n t e Invitado 
por la comisión de compensaciones. 
E l comité reconoce que depende el 
arreglo de la cuest ión de las compen-
saciones en la deuda hacia los alia-
dos cuest ión que está fuera de la j u -
risdicción del comité . 
Este indica ei peligro de la ruina 
del crédi to a l emán , si las negociaclo-
¡nes para el arreglo se retrasan por 
I mucho tiempo. Un emprés t i to in ter i -
no y a breve plazo pudiera conseguir-
'se y este emprés t i to M r í a desaparecer 
este peligro. Pero un emprés t i to pe-
queño y a breve plazo se dice que no 
sería beneficioso para algunos de los 
países aliados, que recibir ían muy po-
co o casi nada del mismo. 
E l delegado francés. Charles Ser-
gent, no está de acuerdo con el infor-
me, alegando que el no puede aceptar 
ninguna reducción de las obligacio-
nes de Alemanlai bajo el tratado de 
Versailes, ni tampoco ninguna dismi-
nución de los derechos de Francia, 
según ese mismo tratado. 
E l comité decidió, que no podía 
continuar el estudio de la cuest ión, 
porque ansiaba grandemente, que 
ninguna acción de su parte redundara 
en perjuicio de los intereses de Fran-
cia y que si é s t a no deseaba por el 
momento actual ninguna investiga-
ción respecto de las necesidades para 
el restablecimiento del crédi to exte-
r ior de Alemania ( el comité no creía 
justificado que fuera él quien hiciera 
esta invest igación. 
E l comité observa, que es condi-
ción esencial para un emprés t i to en 
ei extranjero, en 'cualquier tiempo, 
que el público entienda que Alema-
nia está haciendo verdaderos esfuer-
zos para colocar su hacienda sobre 
bases sólidas, y que otra condición 
esencial y digna de ser tenida en 
cuenta erai que desapareciesen las 
I incertidumbres respecto a las obliga-
ciones por concepto de compensación. 
E l comité tiene sobre el tapete una 
¡dpclaraclón, relativa a que los ban-
iqueros y capitalistas de los Estados 
!Unidos del Nor t - , pudieran estar in -
teresados con r a n ü d a d e s considera-
bles, en la compra de obligaciones 
alemanas, si una condición funda-
mental fuese nominalmente estable-
cida, o sea que el emprés t i to deberá 
'ner u n á n i m e m e n t e pedido por y para 
¡beneficio de las naciones aliadas. 
Entre las condiciones fundamenta-
les para la par t ic ipación de los Esta-
;d&s Unidos de Nor teamér ica , en la 
¡ inscripción del emprés t i to , se indican 
las siguientes: Unanimidad entre los 
suscriptores y unanimidad entre los 
solicitantes del emprés t i to . 
S I T U A C I O N D E LOS BANCOS 
DE L A C L E A R I N G HOUSE 
E N L A S E M A N A E N T R A N T E 
Q U E D A R A R E S Ü E T 0 E S -
T E A S Ü N T 0 . - C U A T R 0 H O -
R A S E S T U V O C O N E L P R E -
S I D E N T E L A C O M I S I O N D E 
V E T E R A N O S . 
E l Secretarlo de la Presidencia, 
doctor Cortina, manifestó ayer a los 
r epó r t e r s que todos los señores Se-
cretarios del Depacho y él, como Se-
cretarlo de la Presidencia, hab ían 
puesto a la disposición del señor Pre-
sidente de la República sus cargos 
con objeto de facilitarle cualquier 
reorganización de su gobierno con 
arreglo a los supremos intereses da 
la República y a las conveniencias 
que la nación tenga a bien realizarr 
Tenemos entendido que «en la se-
mana entrante quedará resuelta la 
renovación del gabinete, acep tándo-
se varias de las renuncias presenta-
das. 
(o)-
U N A M U J E R M U E R T A A H A -
C H A Z O S . - a C A S O D E 
W A R D . - L O S O D I O S R A -
C I S T A S O C A S I O N A N N U E -
V A S V I C T I M A S . - M U E R T E 
D E U N M A L H E C H O R . 
CTENZO E N L I B E R T A D 
Filadelfia, 10. 
John Cienzo, de Wakefield, Mass., 
arrestado aquí la semana pasada, por 
sospechas de ser el misterioso "Jack" 
que buscan las autoridades de New 
York con motivo de la muerte de 
Clarence Peters, ha sido puesto en 
libertad. 
Dicen las autoridades que después 
de una e scuad r iñadu ra invest igación 
se demos t ró que Cienzo no estaba 
complicado en este crimen. 
L A ENTREVISTA DE LOS V E T E -
RANOS 
Bor la tarde a las cuatro, llegó a 
Pálacio la comisión designada la no-
che anterior por los veteranos de la 
Independencia y que integraban los 
señores Generales Pedro Betancourt 
y doctores Enrique José Varona y 
Manuel Sanguily. Poco después lle-
garon el Vicepresidente de la Repú-
blica, general Carrillo, y el Ayudan-
te del general Crowder, Capi tán De-
metrio Castillo. Este último se re t i ró 
antes de terminar la conferencia quo 
se prolongó hasta las ocho de la no-
che. 
Los comisionados de los vetera-
nos se negaron a suministrar infor-
me alguno sobre la" entrevista a los 
repór te rs , l imitándose a decir que s» 
retiraban muy satisfechos de la aco-
gida que les había dispensado el 
Jefe del Estado, y que en una nueva 
reunión que será convocada para hoy 
mismo o m a ñ a n a , dar ían cuenta de 
lo tratado a los elementos que hubie-
ron de designarlos. 
Manifestaron, además , que no lle-
va r í an a efecto la entrevista con el 
general Crrwdr»- qxte también se ha-
bía anunciauc. Esto fué todo. 
A tesar de la insistencia de los 
r epó r t e r s mantuvieron extremada 
reserva no ya sobre detalles de la 
conferencia celebrada con el doctor' 
Zayas, sino t ambién con respecto a 
la impres ión general que a v i r tud 
de la misma llevaban. 
L L E G A N A E L PASO, 
CON SELLOS DE CUBA, 
MANIFIESTOS DE LOS 
REBELDES MEJICANOS 
MUERTA A HACHAZOS 
Jackson, Mich, 10. , 
La policía de Jackson y las auto-
ridades del Condado estaban hoy so-
metiendo a un severo interrogatorio 
a 23 individuos que han sido deteni-
dos durante la!s ú l tmaa 24 horas, con 
motivo de la muerte de Miss Alice 
Mallet, matrona del Asilo de Joven-
citas, aqu í establecido. Las autorida-
des de Jackson hab ían ordenado tam-
bién que se siguiese la pista de un 
circo desde Sandusky hasta Paines-
vi l le . • 
E l circo estaba funcionando en la 
ciudad cuando fué muerta la citada 
matrona. También se es tá interrogan-
do Siioa empleados de esa inst i tución. 
Miss. Mallet fué muerta a hachazos 
después de una reñ ida lucha, cerca 
del asilo de Crittendent. 
P A R A E L N I Ñ O Q U E 
P E R D I O S U S M A N O S 
C O N E S T A D E C I M A O C T A V A U S T A A S C I E N D E 1 0 
R E C A U D A D O A L A C A N T I D A D D E $ 3 9 . 6 8 7 . 7 9 
Suma anter ior . . . . $ 38.706.79 
Recolectado en el Colegio 
García, Je Monte 467, en-
tre sus alumnos 30.00 
Academia Nacional, para Es. 
tudios Comerciales, s i túa , 
da en Sol No. 109, reco-
lectado p o r r o s alumnos 
Recolectado en la Escuela 
pública No. 7 
Producto del Beneficio ce-
lebrado en el Hipódromo 
Infafi t i l del Vedado. . . 
Recolectado entre los niños 
esistentes al Hipódromo 
Infan t i l de la Punta . . 
E L PASO, Junio 10. 
Hoy circulaban entre los rebeldes 
de E l Paso copias del manifiesto 
lanzado por Francisco Murguía con-
tra el gobierno mejicano con sellos 
cubanos. 
Los agentes del gobierno ameri-
cano declararon que opinaban que 
Murgu ía no se encuentra en la Ha-
bana, sino que envió los manifies-
tos a Cuba para que circulasen des-
de a l l í 
E L OASO D E W A R D . 
White Plains, 10. 
Los ayudantes del sherlff estaban 
hoy buscando a George S. Ward y 
Ralph D. Ward, padre y hermano, 
respectivamente de Walster E. Ward, 
matador confeso de Clárente Peters, 
exmarinero. 
Ayer se expidieron órdenes j u d i -
ciales citando a ambos individuos; 
pero los dos salieron de la casa Je 
Ward padre en Spuyten Duyvi l , po-
co antes de que se presentasen los 
alguaciles con sus citaciones. 
Las autoridades quieren Interro-
gar al padre de Walter S. Ward, res-
pecto al complot del chantage, que, 
según dice su hi jo, fué la causa de 
la muerte de Peters, durante una re-
friega ocurrida el 16 de Mayo. 
Las autoridades del Concedo de-
sean saber los motivos del mensaje 
enviado por Ward a su h i jo : " N i un 
centavo para el chantage, pero yo 
estoy dispuesto a gastar 75,000 pe-
sos para encarcelar a esa cuadril la", 
ry t ambién que parte del dinero de 
W a r d se ha pagado a los chantagls-
tas, y quienes fueron los que presen-
taron las demandas. 
J O S E M I G U E G O M E Z 
SON DERROTADOS 
LOS INSURRECTOS 
EN E L P A R A G U A Y 
N E W Y O » K , junio \0. 
La verdadera si tuación de los han 
eos de la Clearing House y de las 
compañías fideicomisarias (Trust 
Companies) en la semana revela que 
tienen $31.508, 600 en exceso de 
los requisitos legales. Este es un 
aumento de M-873,470 sobre la se-
mana pasada. 
PROTESTA D E LOS 
N A C I O N A L I S T A S TURCOS 
BUENOS AIRES, Junio 10. 
Informes procedentes de Asunción> 
AmerS0050 en ¿1 "edTfic io^er Pan Paraguay, que no han sido confirma-
an p.i x>T*r,iA — _ . t t — Idos, indican «una victoria completa 
para las fuerzas del gobierno contra 
los ataques de los revolucionarios. 
ffine Jz* el Presidente y Mrs. Har-
aete'y , J08 ^ m b r o s del gabi-
^tad ftj51 J?Uerpo diplomático acre-
^ — ^ ^ ^ a s h i n gton. 
EL VUELO DE EDDIE 
RICKENBACKER 
E ^ S o . Junio 9. 
elu<iadlea ^lckenbacker, negó a esta 
toy, e las S1ete de la mañana de 
lados dei • 36 a los dist¡ntos Es-
^spués Lwai8 y una hora y media 
a cuya lu!* I,ara 0moha y Denver, 
^ v m p ^ . ^ espera lleBar a las 
Manan. ^ la mañana . 
te¡fendoa!?rá Para Salt Lake C1-
San F r a n ^ L ProPósito de llegar a 
anci8Co durante la tarde. 
S I T U A C I O N P O L I T I C A 
EN E L J A P O N 
TOKIO, Junio 10. 
E l sentimiento Popular es tá to -
mando tal carácter sobre el asunto 
político, que será invitado el almi-
rante h a r á n Kato, considerado como 
reaccionario, a formar un gabinete, 
para sustituir al vizconde Takahas-
hi . 
Tiene su casa custodiada por una 
fuerte guardia. 
CONSTANTINOPLA, junio 10. 
Los representantes de Iqp nacio-
nalistas turcos, presentaron hoy a 
Ja Al ta Comisión Aliada, su protes-
tn contra el bombardeo de Samsun 
en el Mar Bált ico, por una escua-
dra griega. 
Los turcos dicen que la escuadra 
recibió ó rdenes de bombardear la po-
blación con el objeto Je provocar un 
levantamiento de los griegos allí con. 
trr. el Estado turco. 
La comunicación pide a los alia, 
dos que eviten más derramamiento 
de sangre en el cercano oriente, or-
denando la evacuación de Anatolia. 
Los griegos, a su vez, dicen que 
p' bombardeo solo se dirigió contra 
io? Jepósi tos de municiones en Sam 
Bim, los cuales fueron volados. Di 
cen que perecieron cuatro personas. 
Los alemanes Je la "American To-
bacco Company" sufrieron pequeños 
desperfectos. 
F u é héroe , patriota y már t i r -
La cr í t ica de sus adversarlos no 
d i sminu i rá J amás el br i l lo y gran-
deza que esos tres dictados dan a 
su nombre, consagrado por la inmor-
talidad. 
Héroe .porque consumió los mejo-
res días de su juventud generosa y 
esforzada en las luchas sangrientas 
por la independencia.-
Patriota, porque no abdicó nunca, ni 
por conveniencia personal n i por hu-
mildad, de sus principios y política 
nacionalista, ni consintió intromisio-
nes que jnermasen el concepto de la 
soberanía . 
Mártir( porque amargaron sus úl-
timos días grandes maldades y tre-
mendas injusticias. 
La solemne y grandiosa manifse-
tación de duelo de su pueblo en la 
hora de sus funerales fué la protes-
ta de la conciencia nacional contra 
las iniquidades que lo atribularon y 
la identificación del sentimiento pú-
blico con su causa. 
No a lcanza rán muchos la compen-
sación que a él le dan sus mereci-
mientos, ni que bañen su tumba lá-
grimas de amor y grat i tud; ni que 
con el corazón acongojado hombres 
y mujeres, pobres y ricos, niños y 
ancianos, conmovidos y exaltados va-
yan a regar con flores su mausoleo, 
l levándole en sus perfumes los re-
cuerdos y las bendiciones de la pa-
t r ia . 
Raimundo CABRERA. 
ODIOS RACISTAS 
FORT WORTH, Texas, junio 10. 
Park Rayburn, que tiene una f in-
ca cerca de Carthage, fué muerto 
a tiros por un negro, Zack King , que 
también hir ió de gravedad a Mrs. 
Rayburn-
Grupos armados recorren las in-
mediaciones en busca de King . 
Rayburn, según se dice, fué a ca-r 
sa de King para increparlo por ha-
berle roto los cristales de su ven-
tana. 
K i n g esgrimiendo un cuchillo h i . 
zo correr a Rayburn. Este se a r m ó , 
y acompañado de su esposa volvió 
a casa del negro, con el resultado 
que ya se ha expuesto: Rayburn 
muerto de un t i ro y su esposa gra-
vemente herida. 
M U E R T E D E U N MALHECHOR 
KANSAS, City, junio 10. 
Fred Roberts, conocido por la po-
licía como " B i g Gred", a pesar de 
su diminuta estatura fué muerto 
hoy en una refriega que sostuvo con 
tres policías. 
Roberto fué acusado de haber ase-
sinado en 1920 a Miss Florence Bar. 
ton; pero su causa fué sobreseída, al 
ser absuelto Dennie Crestor, acu-
sado también de dicho crimen. 
Pepito Cueto Daple 
René Ferrer 
Agapito y Mercedes Mates. . 
Pedro, J. Ferrer y Pujol , en 
nombre Je sus sobrinos, 
Leonor, Juan Ramón , Ro-
m á n y Marcos Bandrich, 
y Mart ínez 
Un sentimental . . . . . . . . 
Guillermina Cusiné 
María Estrella Cusiné . . . . 
María F. Cusiné 




Albertico Vaddés Fauly . . 
Leocadia Valdés Fau ly . . . 
Antonio García 
C. A. 
Lucila Barroso y Ros . . . . 
Gustavo Avelino 
Eduardo Cruz M u ñ o z . . 






Recolecta hecha entre los 
empleados de la C á m a r a 
Municipal, e iniciada por 
los señores Serafín Muñoz 
y Federico D'Escaebet: 
Presidente del Ayuntamiento 
señor Agus t ín del Pino. . 
Cocejal señor Juan Bor re l . 
Manuel J. Cobreiro 
Jlercedee Rosales 
Bar to lomé de la F é 
Manuel Villaverde .. . 
Abelardo López 
Oscar Rivas 






María Manuela Arrangoiz. . 
Federico Márquez 
Soledad Pante león 
Conrado Ramírez 
Leopoldo Azpiazo y Sánchez 
Miguel Ojeda 
Nicolás Roig 
Federico D'Escoubet . . . . 
Serafín Núñez 
José Gandón 
Enrique Berchart . . . . . . 
Mart ín R o d r í g u e z . . . . 




Cayetano del Pino 
Pascasio Romeu 
Manuel Saez Es t rada . . . . 
Andrés A. Orta 
Domingo S á n c h e z . . . . . . 
Juan Gener 
Angel del Cerro 
Israel Córdova 
EL S E Ñ O R E N C A R G A D O 
DE NEGOCIOS DE H A I T I 
E n m e m o r i a d e D . V i c e n t e 
F e r n á n d e z d e C a s t r o 
En una atenta y expresiva nota nos 
comunica Mr. Camille J. León, En-
cargado de Negocios de Haití , que em 
barca para su país a disfrutar de 
un mes de licencia. 
Agradecemos al culto diplomáti -
co su cortés saludo de despedida, 
deseándole muy feliz viaje. 
D e l a s e s i n a t o d e 
R a ú l M e d i a v i D a 
Recolectado por el Sr. Lo-
renzo Carreras Agente del 
DIARIO DE L A M A R I N A 
en Casa Blanca , entre va-
rios de sus amigos 
Lorenzo Carreras 







Antonio F e r r é . ^ 
Ju l i án Díaz 
José Ainzuain . . 
Angel Berea 
Lorenza Mar t ínez 
Manuel Piquero 





"La Minerva" Casa Blanca 
José Santeiro 
Severiano Bilbao 
José Fe rnández 
José Leal 
Rafael Valle Somoano. . . . 
Concepción Valle 
Guillermo Palerm 
Romeo del Pino 
Srta. Luz Ros. . . . . . . . 
Sra. de Cuetos. . . , . . . . 
José Ma. Alvarez 
Carrero Iromber 
Un soldado 




























San Luis (Pinar del R í o , 
Eduardo, Humberto, Alicia 
María, Isabel, Sabino Luis 
y Jorgito Piasancia. . . . 
Guane 
l i a r í a de J e sús López R í o . 
Piloto 
Hijos de Da. Juaiia G. viuda 
de Mart ínez 
Consolación del Sur 
Alumnos de la Escuela Pú-
blica núm. 2, aula l a . . 
Candelaria 
E l Director de la Escuela 
















Suscripción iniciada en ¡a es-
cuela número 1 del Distri-
j to escolar de este pueblo: 
I Luz María Cueto 
María Lourdes ivibrador. . . 
Oiga María Armcnteros. . . . 
l Alba Rosa Armenteros. . . . 
Fe María Armenteros. . . . 
' Adela Julia Armenteros. . . . 
! Balbino Fernández 
i Aiberto Alén 
i María Alén 
| Ignacio Novo 
Reinaldo Alvarez 
Francisco González 
] Arturo Linares . . . 





Juan C r u z . í 









































Antolín Sordo B e r n a i . . 
Evelio Sordo Bernal 
Octavio Sordo Bernal. . . . 
Loli ta Sordo Bernal 
Berta Ramírez Roig 
Graciela Ramírez Roig. . . . 




José Manuel Pérez S. en C. 
agente 
Arroyo Naranjo 
i Emil io Canto 
' Carmen Cepillo de Canto. 
1 Cecilia García 
, Juan Sobrede 
I Armando Hidalgo 
i Matías Mart ínez , 
I Benito Díaz , 
! Gregorio Baez , 
Migue] García 
i José Castro , 
Ceiba 
La Escuela Públ ica número 
10, de niñas, y la núm. 11 
de niños Jei Distri to Es-




Ricardo Van de Water . . . . 
Escuela número 41 
Jaime, Marta y Francisca Mir 
| Raquel y Agust ín González 
; Clan J iña y Francisca Nodarse 
i B f lén Hernández 













González . . 
María Mercedes 



















Mañana lunes, a las ocho y media 
de qa mañana , t endrán lugar en la 
iglesia del Angel solemnes honras 
fúnebres , en sufragio' del alma de 
don Vicente F e r n á n d e z de Castro y 
Hevia, fallecido en esta ciudad el día 
8 de abril próximo pasado. 
Su hijo, el señor Jorge F. de Cas-
tro, estimado compañero nuestro de 
Redacción y sus demás familiares, 
^e lo participan por este medio á 
las personas de su amistad, rogán-
ioles la concurrencia al piadoso 
act^ 
PENA DB MUERTE 
El Teniente Fiscal de esta Au-
diencia doctor Julio Ortiz Casano-
va ha formulado ayer un extenso es-
crito de conclusiones provisionales, 
Interesando para los procesados V l c 
toriano Bengochea Fernández , Ju-
lián L a n t a r ó n (á ) "Bonia t i l lo" y Ma 
nuel González (a) " E l Jorobado", 
(considerándolos autores, por induc 
ción, del asesinato del señor R a ú l 
Mediavilla, Presidente de la Compa-
ñía de Pesca y Navegación) la pena 
de muerte. 
Estima el Fiscal que existe, entre 
otras, la agravante de premedita-
ción. 
En concepto de responsabilidad 
civil solicita se les condene a indem-
nizar a los herederos de la vícti-
ma en la suma de $5,000. < 
D E P R O V I N C I A S 
Pinar de] Río 
Gerardo Méndez GUrcía. . . . 
René y Graciela Quintanas 
Guillermina y Dulce María 
Iglesias y Juanita y Gra-
ciela Arteaga 2.00 
Uno de tantos i .oo 
5.00 
2.00 
San Juan y Mar t ínez 
Mercefles Cabo. . . . 
Río Seco 
Domingo González P t e l . . . . 
Manuel González 









Minas de Matahamhrc 
Avelinita Caiñas y Díaz . . 
Suscripción in ic i ida por el 
Director del "HeralJo de 








































































Suscripción hecha por la niña 
Conchita Arteag.i: 
Conchita y Amparito Artea-
ga 
Justo Luis y Evangeiina Mu-
():50i Jica 
i Olga D'Beche 
, Matías Márquez v V i lar. . . . 
( José Fernández y Nuevo . . 
Angela Arteaga 
| Elena F e r n á n d e z y Cuevas 
i Nellie V i l a . , , . . 
, Pepito Suárez 
; Juana Ma. Santana 
1 .Tosé Jesús Díaz y Ruiz , . 
Teresa y Clara Franchi . . . . 
! Ricardo Hernández 




i Enrique Marrero 
Celia "Hernández 






















Garc ía . . 
Hilda Puertas 
• Afilia Fa lcón 
Carmen Peraza 
Francisca Gómez. . . . . . . . 
'Matilde Hernández 
:José Antonio Monte de Oca 
^Manolo Brene o.10 
Caridad Franchi o.10 
Caridad y Mnrgot Montejó 0.10 










Niñas Mulkay o ^O 
Niño Juan José Liópez Barr ió 2.00 
Bruno Maza 
María Luisa de los Milagros 
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D I A R I O P E L A M A R I N A 
m n o u t o o i s a * 
OONoc dcu Rtvmo jo*ou i»* Pin* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIA.S 
1 « « • • 1-70 
3 Id . ' , . 5-00 
6 14. - „ 9-50 
1 AJBo „i9-oa 
E X T R A N J E R O 
3 mea a* .....—• 6~O0 
6 Id. ^ I1-O0 
1 Ano — . a i - 0 3 
rTa iO, lUO ^ t t ü S t e y AaaaoK»: A-6201; Ixnprent»: 4-5334. 
XnOCBRO DECANO £ N CUBA DS. T H E ASSOCIATED PSJ^a-. 
V I D A I Ü H D I A L 
Uoyd George enamorado de una.bas de los Estados Unidos a U o y d 
quimera cual es la de trocar el dere-i George y su estrecho acercamiento a 
cho perpetuo a la propiedad de los;Francia en cuanto a las posibles re-
extranjeros en Rusia, en una pose-1 laciones con Rusia y hasta de la po-
sión efímera de nacionalización sible hostilidad de ésta contra Eu-
por el Soviet durante un corto núme- j ropa, asociadas a Alemania por el 
ro de años, y por tanto precaria y .Tratado de Rapallo. 
revocable según los vaivenes políti- • Consideran en Washington que Lloyd 
eos del Maximalismo ruso, recuerda; George. tanto en Genova como en su 
a Psiquis en la leyenda de Apuleyo I discurso exponiendo ante la Cámara 
persiguiendo en las tinieblas de los de los Comunes su conducta en esa 
equívocos la luz que jamás ha de en-1 Conferencia, quiso atemorizar a En-
contrar. A l perseverar en tal cap i ta l ropa con e l espectro de una Rusia 
error, Francia, la nación individua-1 imperialista e invasora para justificar 
lista por excelencia que ametralló y ! su política de condescendencia con el 
atomizó el comunismo bajo Ñapo- jSov ie t ; pero como arma de dos filos 
león, Thiers y Clemenceau, cuyos I hace creer a los ignorantes secuaces 
hijos tanto más quieren y hasta mi-jde Lenine que en Europa se les teme, 
man la tierra cuanto más veces se^y admás los elementos radicales e in-
la quisieron arrebatar en ingentes, quietos de Europa pueden creer que 
guerras, se ha levantado, frente a los j hasta Inglaterra teme a las fuerzas 
devaneos sovietistas de Lloyd George. | bolshevistas. 
como la cultivadora del suelo, perso-j y la verdad es dicen en Washing-
nificando a todos los campesinos, de j lonj y j0 sabemos todos, que cada vez 
quienes decía Adolphe Thiers el li-jqUe los rusos bolsheviki han luchado 
bertad«r del territorio" según la fra-1 fuera ¿e su territorio ya en Finían-
se gambetina, en su libro sobre La ¿;A 0 en p0lonia han ^[¿Q vencidos, 
propiedad", "si entregáis a un fran- Añaden los norteamericanos que 
cés un terreno roqueño, su tenacidad; también se equivocó L loyd George al 
lo transformará en jardín . ¡decir en el Parlamento que solo con 
No es mucho, pues, que Po incaré jc l actual Gobierno del Soviet ruso 
se haya alzado con la representación! hallará el pueblo moscovita su reden-
del derecho de propiedad en Europa, Ición contra el hambre y las enfer-
E G I D O y C O R R A L E S 
T r a j e s d e d r i l b l a n c o , 
h i l o p u r o , $ 2 0 . 0 0 . 
A c l a r a c i ó n a p r o p ó s i t o d e u n a 
f a l s a d e n u n c i a 
do disminuir la cifra de reparaciones 
si al mismo tiempo he de pagar a 
los Estados Unidos, porque no hay 
esperanzas para mí de equilibrar m:$ 
presupuestos ni ahora, ni en el por-
venir. 
Si se llega a esos resultados, ha-
brá que repetir con Schopenhauer. el 
escéptico. a última hora de su vida 
arrepentido: "Mientras que los esta-
distas y filósofos disputan sobre le-
yes y administración, el amor y el 
hambre gobiernan el mundo". ¡Qué 
sea el primero y no la segunda el re-
sultado de las "Reparaciones" y de 
!a Conferencia de Banqueros interna-
cionales, cuando todos hayan cedido 
una parte de sus derechos! 
En 9 de Marzo del corriente año se 
publicó en algunos diarios de esta ca-
¡pi ta i , el informe que rendía el exper-
;to n ú m e r o 4 con motivo de la denun-
.cia formulada por una tal María Ro-
mero contra el doctor Eugenio Cap-
devila. 
I Nada había querido decir sobre el 
asunto pero instigado por los nume-
rosos amigos del señor Capdevila que 
i.unca creyeron en el resultado de la 
i investigación a que el informe se re-
I feria, tanto más , cuanto que él, por 
los té rminos en que fué redactado, 
Imás que la investigación imparcial de 
i un agente de la autoridad revelaba la 
¡maquinación de un individuo puesto 
¡ai servicio de intereses que conve-
¡nía combatir al señor Capdevila apro-
|vechando el momento en que él se 
ausentaba de Cuba venimos a publi-
|car estos renglones para de una vez 
dejar aclarados todos los particulares 
del caso. 
En efecto en primero de Abr i l el 
detéct ive de la policía secreta señor 
A. Pedraza, informó al Juzgado que 
la tal María Romero no fué posible 
encontrarla, que la denuncia parecía 
tener el carác ter de anón ima y el Juz-
gado oídas las declaraciones de algu-
nos testigos bubo de sobreseer y or-
denar ei archivo de la causa en reso-
lución que lleva fecha seis de abril 
de 1922. 
En síntesis que de esa denuncia si 
algo queda es el efecto que toda ca-
P a r a perfecta 
d i g e s t i ó n . 
E x i s t e u n famoso re-
medio para el e s t ó m a g o 
que no solamente cura 
r á p i d a y seguramente, 
s ino que t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
de la i n d i g e s t i ó n y la 
dispepsia. Se obtiene 
una d i g e s t i ó n perfecta, 
buen ape t i to y se • fo r -
talece e l cuerpo entero 
t o m a n d o las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R l í 
para el DIARIO DE LA MARISA 
lumnia produce una vez investigada, 
la honradez del señor Capdevila com-
probada, no obstante su.ausencia, y 
la infamia al anónimo calumniador 
y sus secuaces. 
Dr . Gustavo PINO. 
L A 
M U S C O L O S I N E 
B Y L A 
cuando Lloyd George, que ya tenía t i -
biezas en cuanto a ese derecho des-
de que en 1907 cercenó los cotos 
cervinos a les grandes latifundios es-
coceses para entregarlos a los sin-
tierras por el pago de modestos al-
quileres. 
Y como Francia hablaba ante la Ru 
sia comunista el mismo lenguaje in - ima bandera que enarbolaran Bélgica | 
dividual'sta que los yankees y su go- iy Francia en Génova contra el ce 
bierno, ha sido llano el ponerse de 
acuerdo esas dos naciones, mirando 
a la Conferencia de La Haya que es-
t á convocada para el 15 del co-
rriente 
medades, cuando lo cierto es que los 
Estados Unidos han sido los que ali-
mentaron a los hambrientos rusos en 
el pasado invierno porque los bolshe-
bikis se declararon impotentes para 
ello 
Por eso insisten los Estados Uni-
dos en agitar ante el mundo la rais-
Y así como el Secretario Hughes di-
jo al Presidente del Consejo de M i -
nistros Luigi Facta que le había invi-
tado para La Haya, que no podría 
asistir porque aunque sólo parecía que 
se reunirían expertos y no Ministros, 
ni Diplomáticos de las demás naciones 
y sí mandar ían como observadores sin 
voz ni voto al Ministro le los Esta-
dos Unidos en Holanda. Poincaré ha 
querido poner las cosas más en claro 
y ha enviado el día 2 del corriente 
a todas las 32 naciones invitadas a 
La Haya, y desde luego a los Esta-
dos Unidos una Nota diciendo que 
raumsmo ruso 
De nuevo Franc a es la matrona 
latina guardadora celosa de las con-
quistas de la civilización frents a las 
veleidades de Lloyd George qu« ha 
perdido todo ascendiente ante los 
mismos anglo-sajones de aquende el 
Atlántico 
& ¿£ 
El empréstito a Alemania enten-
demos que se ha de realizar aunque 
haya obstáculos ingentes en su ca-
mino 
Las naciones aliadas que a la par 
que acreedoras de Alemania por "re-
paraciones" son deudoras de los Es-
tados Unidos, formulan su conformi-
dad aun para disminuir las cifras de 
esa deuda de Alemania, en el siguien-. 
te razonamiento: estamos dispuestos 
todas antes de reunirse en Conferen-' Francia la que habla a nombre 
cia. debieran pelir al Gobierno d e l j ^ Ias demás) a que se üues_ 
tro crédito por "reparaciones", siem-Sobiet que retire su Memorándum del 
11 de mayo presentado en la Confe-
rencia de Génova y aceptar el reco-
nocimiento de las deudas de Rusia 
anteriores a la Gran Guerra, las deu-
das de la guerra y la devolución a los 
extranjeros de su propiedad que ha 
sido nacionalizada; luego que aban-
done Rusia su reclamación de 50000 
millones de rublos en oro contra los 
aliados por haber ayudado, según d i -
ce el Soviet, a las contrarevolucio-
nes; y además debe notificarse a Ru-
sia que por ahora no se le puede 
hacer ningún prés tamo. 
En cambio Lloyd George sigue 
creyendo que se debe reconocer al 
Gobierno de Lenine y que se deben 
pre que los Estados Unidos consien-
tan en reducimos igual cantidad de 
sus acreencias de la guerra; y pre-
cisando más , dice Francia: 
La cifra de "reparaciones** se re-
bajó en la conferencia de Bruselas a 
132 mil millones de marcos oro. en 
esta forma: 
Certificados letra A. 12000 millo-
• x 
nes. 
Idem letra B . 38.000 millones. 
Idem letra C. 82.000 millones. 
No cobremos a Alemania los 82 
mil millones de Certificados letra C , 
y quedar ía reducida la cifra de "Re-
paraciones** a 40.000 millones de mar 
eos o sea al 30 por ciento de lo que restablecer las relaciones comerciales: debe Alemania; y como a ios Esta 
con Rusia, puesto que cree que ésta I dos Unidos debe Francia 6.000 millo-
absorberá una gran cantidad de mer- nes de pesos e Inglaterra debe cobrar 
cancías inglesas y podrá vender a In 
glaterra gran número de mate-
rias primas para sus industrias; y 
en materia de propiedad de extran-
jeros aceptaría su devolución ya na-
cionalizada como hoy se halla. 
el 22 por d e n t ó de las "reparacio-
nes** y está dispuesta a condonarlo 
a Alemania, l a solución no es impo-
sible. 
Los financieros norteamericanos 
. podrán convencerse de la verdad que 
Veamos ahora las críticas acei^ 1 sustenta Francia a sab er: no pue-
A L O S C O L E C T O R E S 
^ta^?Srv,f^Bran^0 ef-r?raremes' Pairando por ellos loa precios más «1-tos del mercado. No cierren bus operaciones Bln haber consultado • lo» precios de la CASA DKL, GATO NEGRO. coaamiaao ios 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos, y en cnalqulera cantidad. Hacemos operaciones directamente por correo. « m n a a o . 
CKXQTTES PSSSOBrAZ.ES DEL OOBXSSSO 
Pagamos al mejor tipo. Véanos y consúltenos. 
CACHEZBO T HKO, VXD RIES A SEX CATE EUSOPA. 
Obispo y Acular. Telf. A-0000, Habana 
C 4633 Bdll 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
J o s é V a l d é s y P é r e z 
Que falleció en está ciudad el día 
3 de abr i l de 1922. Los que suscri-
ben, viuda, hijos e hijo Político, rue-
gan a sus amistades se sirvan enco-
mendar su alma a Dios y asistir a 
sus funerales que t end rán lugar el 
miércoles 14 a las ocho y media A, 
M. en la iglesia de la Merced. 
Habana, 11 de Junio de 1922. 
Rosa Cobo, Viuda de Valdés , José 
y María Valdés Cobo, Enrique Val-
dés. 
ld-11 C4623 
l a b r f c a d á p o r los Establecimientos B Y L A 
P A R I S ( rRANCIAles .porsusVITAMINAS 
y sus principios t o n í c o s y reconstituentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C I D Ú 
P A R A 
E N C O R D A R 
E t c h e v e r r í a C o m p a n y I n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábr i cas 
Americanas. 
Lamparil la 64 Apartado 3051 
Unicos Agentes del 
^.coiSTeaeo u.arpatcnt ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD..BY GOODAU. WOR5TED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
! RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
l L A MARINA 
E l TORERO MUERTO 
Cada vez que un torero cae en la 
p'aza víc t ima de su arrojo o de su 
mala estrella, so promueve en Es-
paña un movimiento de protesta con-
tra la lidia de toros bravos. Estas 
protestas adquieran progresivamente 
un tono más vivo y también más uná-
nime, lo que nos dar ía derecho a su-
poner que la fiesta taurina está a 
punto de sufrir un serio percance. 
La supres ión <tp los toros en Es-
paña no depende acaso más que de 
una oportunidad cualquiera; un par 
de desgracias sucesivas, y un Go-
bierno medianamente riguroso, bas-
tar ían para desterrar' al mundo de 
Ir.p recuerdos ese episodio de san-
gre, de luz y de poesía que ha he-
cho vibrar durant? algunos siglos el 
alma popular española. * 
La otra tarde cayó -la úl t ima vícti-
ma. Se llamaba Granero, y era el 
tipo exacto del matador afortunado: 
;oven, valiente, gracioso de actitud, 
bfl lo de figura, como un a d e m á n 
de dionisíaca afirmación .frente a la 
vida. La plaza da Madrid rebosaba 
de una muchedumbre clamorosa. La 
primavera ponía en el ambiente sus 
galas de luz y- de tibios perfumes. 
Scnoban las músicas . Y entonces, por 
un percance es túpido, por un defec-
to de apreciación en la mirada, el 
ágil y gallardo matador fué engan-
chado por el cuerno del toro y voló 
en el aire como un maniqu í de mim-
bre. Y allí , contra la barrera, la bes-
tía enfurecida lo r ema tó de una tre-
menda cornada en un ojo. Muerto. 
Sí. Es una fiesta que no ta rdará 
muchos años en desaparecer. Pero 
en esta ocasión, como siempre, la 
controversia que a propósito de los 
toros se ha promovido adopta un to-
no desagradable í* injusto. Los ad-
versarios de los teros no saben pro-
ceder con tác t i ca ; acumulan Insul-
tos, vuelcan los más ofensivos dicte-
rios, y así únicamí-nte consiguen i r r i -
tar a los otros españoles y retardar 
el triunfo de su causa. 
A l día siguiente de la muerte del 
infeliz Granero, se levantó en el Con-
greso un diputado enemigo de las 
corridas de toros y empe íó a verter 
ultrajes, asegurando por su palabra 
que lo sespañoles é ramos unas^fie-
ras, unos bárbaros , unos criminales. 
Tuvo que hablar expropio jefe del 
Gobierno para decir simplemente lo 
que era justo decir: que el señor 
diputado se había excedido en sus 
vituperios, y que no se debía acu-
sar a todo un pueb ló del delito de 
barbarie porque conservara una di-
versión poco acorde con las costum-
bres modernas. En todo el Mediodía 
de Francia se l idian toros, y a nadie 
«3 le ocurre afirmar que los fran-
ceses sean unos salvajes. En Ingla-
terra y en los Estados Unidos los 
boxeadores se rompen la crisma ante 
e: público sin que los ingleses y 
norteamericanos sufran por eso en 
si1 repu tac ión de personas civiliza-
das. 
Es que en España , desgraciada-
mente, hay muchos que no saben ha-
blar del progreso y de la civiliza-
ción sin aludir a la barbarie. Su ma-
nera de predicar es el insulto. Nece-
sitan vejar, ultrajar a su patria, pa-
ra excitarla a la perfección. Se lla-
man progresistas, y sólo son unos va-
nidosos que en !a mayor ía de los 
casos carecen personalmente , de las 
más elementales virtudes. Y ante to-
do ignoran que con mejores procedi-
m-entos se lografía m á s r áp idamen te 
corregir los defectos que España , co-
mo touas las naciones dei 
t eñe sin duda. ^ n f y 
Bu cuanto a mi opinión n« 
repet i ré a q u í lo tme otras t ^ 
dicho, ' i o quisiera que tnH .̂6?68 he 
08 es. I pañoles adoptasen frente a la 
|das de toros la misma actif,,!iCoríi-
o sea la inhibición. Para mf , *K 
I ta de los toros c? una cosa 
j pasado. Mis ideas y mis sentinv 6 111 
restec^o de los teros han r(JieDt08 
toda su trayectoria, y hoy se vrrido 
¡al final de la curva, como quíb 11 
¡"ce de vuelto. Cuando chico h l ' di-
ido ai toro; cuando muchacho hpJUga" 
I ticfo a las corridas, dispuesto aSÍ8' 
iiferar contra los a Vo-malos picarin 
más tarde, en la zona de las n?81 
j ra-? lecturas trascendentes he • 
todavía sin bigote sobre 'ei i8!*10' 
vituperador de la barbarie tau i ' 
Hoy la fiesta de jos toros se ae a 
rece como una religión muerta r 
una civilización pasada. Veo bu f * 
do de poesía y su gran contenido t?0' 
loresco, y me complazco en ello 
mo cuando visitamos en un muse(l f0" 
armas, los trajes y los utensilios h 
; ]h ópoci feudal. Yo estimo la ¿« 
-a i a c o n j j e i ^ de qae ^Po-
realidad moderna el régim^ 
ca feudal 
va a la 
de¡ feudalismo. 
Así pienso también de las cortí 
dae de toros, que para mí son tan 
pasadas, tan del xeino de la nostai 
g:a. tan de museo como los ntena' 
Hos y las costumbres del tiempo d. 
las Cruzadas. 0 
Esta opinión la comparten en E«. 
paña muchas personas, que sin ha! 
cor grandes gestos ni 'vociferar con-
tra la barbarie encuentran poco di 
vertidas y demasiado anticuadas \ú 
corridas de toros. Este núcleo de es 
pañoles aumenta cada día más, y no 
hay duda que de aqu í a poco'tiem-
po será o suficientemente considera! 
ble como para hacer que las corrí! 
das de toros desaparezcan de un» 
manera au tomá t i ca . Además, ]a af¡. 
' i o n a los deportes gana todos ios 
días numerosos proséli tos, y ahora 
mismo se puede afirmar que un im. 
portante partido de fútbol arrastra 
en muchos sitios de España mayor 
cantidad de espectadores que una co-
rrida de toros. 
Lo que hay de m á s Inicuo en es. 
te pleito es la Invocación a la con-
1 ciencia extranjera que ciertas gen. 
1 tes hacen. Todo se les vuelve hablar 
• de los grandes países civilizados, que 
parecen contemplarnos con un gra-
ve gesto de a c u s a c i ó n . . . ¡Cómo si 
hubiera a lgún país en el mundo que 
tuviese derecho para arrojar la pri-
mera piedra! Nosotros conservamos 
la t rad ic ión secular de los toros, que 
es una fiesta pintoresca y artística 
y que poco a poco la suprimiremos. 
¿ P e r o es m á s bella y menos bárba. 
ra la fiesta del boxeo? ¿No es mu-
cho más repugnante la riña de ga-
líos? ¿ H a n suprimido los norteame-
ricanos la feroz costumbre de lin-
char a los negros? Y en la última graQ 
| guerra ¿acaso los países que se Ha. 
j man los m á s civilizados del mundo 
i no han cometido las mayores cruel-
' dades y barbaridades? 
J o s é Mar i» SALAVKRRIA. 
E S S E X $ 1 , 9 0 0 
P L A N T A S 
SE VENDEF 
de todas 
d i s e s a U 
F I N C A M Ü L G O B i 
San t i i g s de las Vegas 
C4530 alt. 
E j e c u t o r d e j u s t i c i a 
Ha sido nombrado ejecutor de Jns 
tlcia el penado Antonio de Paula 
Romero. 
M a ñ a n a lunes se rá trasladado • 
Santiago de Cuba y también la ma-
quinaria patibularia, para cumpli-
mentar la ejecución del también re« 
Claudio Sánchez Wlltrea, condenado 
a la úitfma pena. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOKB 
« Ingeniero IndastrlAl " 
pix-Jefe da los negociados de Uutu 
7 Patantes. 
10 años de práct ica. 
BorsCfflo, 7, altos. Ttdéíomo A 
Apartado n ú m e r o TtOt 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
E s t ó m a g o e Intestinos, análisis aw 
jugo gást r ico . , 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de m 
a 3 p. m . , 
Refugio n ú m e r o 1 B. Tel. A:838&« 
al t 
ü n C o c h e A b i e r t o M á s A m p l i o . - U n C h a s s i s M á s F i n o 
Asientos m á s 
ampl ios . 
Puertas m á s an-
chas. 




U s t e d no puede a p r e c á a r ' i o que a este precio 
compra hasta que l o examine y pasee en él . 
A todo lo que h izo-de l " E s s e x " u n a m a r a v i -
l losa p r o p o s i c i ó n en e l pasado, se h a n a ñ a d i d o 
re f inamientos y confor t s nunca ofrecidos en 
u n coche de su clase. 
Asientos m á s espaciosos, puertas m á s anchas 
y m a y o r suavidad de marcha c o n t r i b u y e n no-
tablemente a l mayor confo r t personal . 
E L R E S U L T A D O D E T R E S A f í O S D E 
E X P E R I E N C I A 
A t r á s d e l Essex hay todo lo que hemos apren-
d ido const ruyendo y a 70,000 coches Essex. 
U n n i v e l m á s a l to de p e r f e c c i ó n y suav idad 
es f á c i l m e n t e apreciado, a s í como l a belleza de 
j u s l í n e a s . Su cuidado y a t e n c i ó n son fác i l , 
l i m p i a y c ó m o d a m e n t e conseguidos. 
U n a s a t i s f a c c i ó n que us ted solo puede ob-
tener en carros grandes de precios elevados. 
M E J O R A T R A B A J A N D O 
Es m u y ra ro que u n Essex sea affrecido en 
venta . A n t i g u o s d u e ñ o s le hab lan d e l " E s s e x " 
como de Un coche s ó l i d a m e n t e d i s e ñ a d o y fa-
br icado cuyo func ionamiento me jo ra por m i -
l lares de mi l l a s . 
L a f ama del "Essex** no e s t á conf inada a 
su marav i l losa h a b i l i d a d en poder, ve loc idad y 
resistencia. M á s s ingular es l a absoluta ausen-
cia de molestias y exasperantes p e q u e ñ e c e s t a n 
desagradables pa ra el au tomovi l i s t a . 
H o y en d í a , e l / ' E s s e x " ofrece ventajas des-
conocidas pa ra los ant iguos d u e ñ o s . Vaya , vea 
y pasee en él. Es e l m e j o r , m o d e l o Essex que 
se ha cons t ru ido . Y al precio m á s bajo . 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r e 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consullas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al raes-
San Nicolás 52. teléfono A-8627» 
Ind. 
I D r . G á l v e z e i H 
rHTPOTENCIA. 
8 E M I I f ALES, BBTBBDil-
J9AD, VENEREO, BirX?íJ» 
T KEEITtAS O QTTBVAJf* 
BA8. CONSITIsTAS » » * A • 
M 0 N S E R R A T E 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES» 
Oficinas, E s t a c i ó n de 
Servic io v Ta l le res : 
Calle 25 No. 5. 
L a n g e M o t o r C o m p a n y 
Salfai de E x p o s i c i ó n ; 
' ' M I R A M A R " 
Prado y M a l e c ó n . 
^ i l l i l l l l l I l U U l l l l l l l l l l l i l l i U l t l U l l l U I I I I I I I I l i l l l l l H l h ,dll l l l l l l l l l l l l l l[ í i . . i t l l l l l l l l l l l l l l lK 11111110?. 
D E 3 r M E D I A A 4 
O I T l f 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
^ .U. fAWO OMX. k o s i ™ ¿ ** 
EmerBencla» y d«» UosV"»* 
mero Uno. . _ TT%&*' 
l ESPECIALISTA EK •l**-r4J8. 0 £ 
Ü, rías y ei^erraedade* S tr*t,r** 
toscupia y c*ieterl«nio <!• i0" 
l trraccioJsrBa x ñ T j r H o » a x . t A * » ^ 
| AOWSTTLTAS: 10 A 12 
\ j l m t v. m_ «a 1* oau« 4« cobfc 
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E N N U E V A Y O R K 
A C A B A N D E L L E G A R D E P A R I S 
El ajesticM—qnó Inmenso bu-"TA 
el "Ol lmpic"—Qué suntuoso 
e¡ "Par i f l "—¡qué bello!— 
diez años—que la Ilustre actriz, glo-
riosa un día, vive en la quietud y en 
la obscuridad de sus posesiones de 
í>arCOíevado anclas, uno tras otro, I t a l i a ; olvidada del coturno y de las 
^ s l s imul t áneamen te , transportan-
í ; medio New York hacia los puer-
del Norte de Europa. (Los mue-
los 
másca ras de la tragedia. F u é muy 
bella mujer. E l más alto poeta de es-
tos ^empos la r indió su l i ra . Los 
de estas grandes compañías na- públicos la aplaudieron con entusias-
êS ge hallan situados al pie de jmo- E l tiempo deshizo los lazos del 
calle 14» en el c>este' a Ul1 pas0 'Amor- La hermosura debe haber sido 
^a novena Avenida. Una inmensa ¡hollada también por los a ñ o s . . . Eie-
i t i tud acude allí , en los días de sa- (añore Dusse vuelve a la escena. Pe-
Tda para visitar los'vapores, los que , ro . . . Muchas cosas que la acom-
' métricamente^ a las doce en |Pañaban a ella antes, ya no podrán 





Ei "OlimpiC , el 
^Berengaria" —antiguar 
Remanía , el Imperator 
cia Chéburgo, hacia Liverpool, hacia 
^ Havre. . . 
pero "La Franca" en cambio, aca-
de llegar a esta rada trayendo 
graciosamente las nuevas modas y 
las últimas noticias de la ciudad de 
parís. / 
(Un diálogo. Una "Young lady"; 
una francesa. . . ) 
_-Vioientos p ú r p u r a s , hierentes 
rojos, intensos amarillos, y fuertes 
azules, luchan, al presente, con furia 
encarnizada en los bouievares ele-
gantes de Paris. Luchan a brazo par- me acuerdo ahora de los t í tu los . 
no vuelven munca!) 
— ¿ C o n q u e . . . la Dusse? 
—"Return to stage". 
— ¿ Q u i é n " c a t c h e ó " este gran ne-
gocio? 
—Frazee. ( H . H.^Frazee, un au-
tor y promotor muy famoso aquí . ) 
— ¿ V i n o Frazee a bordo? 
—No. Por ah í anda su represen-
tante Mr. W. A. Wil l iams. E l me d i -
jo que Mr. Frazee luchó, tres sema-
nas seguidas contra la negativa de 
la Duse. Pero al f in , esta supo ac-
ceder. 
— Y ¿qué obras r ep resen ta rá la 
Dusse en New Y o r k . . . ? 
—Creo, que tres t ragedias . . . No 
tido.--
y ¿se entremezclan? 
y el contraste, al principio, 
gasi casi lastima los o j o s . . . 
(Dirá e] lector: ¿qué significa to-
do esto? Azules, contra rojos, púr-
puras contra amarillos, etc! E l lec-
tor no conoce otras luchas de coló-
os que las muy usuales del "azul" 
y el "blanco", en los clásicos par t i -
dos del "Jai -Alai" . Pero la lec tor^/ 
conoce bien lo que todo esto signi- 1 
fka. Y el lector, si es casado, sabrá , 
sin duda, a f in de mes, cuando la 
modista presente su cuenta.) 
_,En las carreras de Longchamps j 
triunfaron estos colores vivos. 
—¿Colores a " p í a " ? 
Plenos, intensos; y combinados 
del modo más "detonantemente" po-
sible . . . 
—Sigue la falda larga? O el in -
tento, la " fan tas ía de una falda lar-
ga?" i 
—No, no. A media p i e r n a . . . ¡A 
lo más! 
—Y, ¿los sombreros? 
—Se usan' de todos los t amaños . 
Pero la copa de paja, va en casi to-
jos recubierta de terciopelo de co-
lores disimiles, contrapuestos.. . 
(Oí describir algunos trajes. Los 
pie llamaron de un modo especialí-
lüno la a tención del público en las 
tarreras de Longchamps. . . Blanco, 
listado de rojo. Sombrero p ú r p u r a ; 
negro, con anchas rayas escarlata, y 
wmbrero escarlata; amarillo, azul, 
l "pía"; rojo, a z u l . . . etc.) 
—¿Siguen los hombres usando la 
l is tera gris? 
—No. En Longchamps v i usar es-
te año generalmente sombreros de 
Paja. 
—¿Ah? ¿Y las sombr i l l as . . . ? 
iContinúan en uso las de estilo I m -
perio? 
—No. El "Imperio del Sol" ha im-
puesto en Par í s una nueva moda. 
(El Oriente, como ustedes pueden 
observar, hasta en el más nimio de-
talle, deja sentir ya en Europa una 
Wegable influencia.) 
(Las tres tragedias se nombran, 
según Mr. Wil l iams: "Lady from the 
sea"; "Markwel i Prague" y "The 
Closed Door".. E l sencillo público 
de Broadway ap laud i rá en el Otoño, 
a la vieja actriz> gloriosa un día. La 
máscara de la tragedia es ta rá en su 
rostro. Hay un poeta completamen-
te calvo, que sonríe . Este poeta es 
D'Annunzio.. . . ) 
Modelo No. 426 
Modelo No. 409. 
•No está can-
Grupo de autoresj actores y em-
presarios. Hablan . . ' . 
¿No saben ustedes aún que la 
Dusse vuelve a las "tablas"? 
•—Eleanore Dusse? 
~-Sí, señor: Ele-a-no-re. . . 
(Hace diez años—ta l vez más de 
— ¿ Y ia Barrientes? 
tando en Paris. . . ? 
— S í . Es t á cantando en el Teatro 
de los Campos Elíseos. Con Wanda 
Landowska . . . 
— ¿ E s o es todo allí en música? 
—Hay una "sinfonía para dos ins-
trumentos". Violín y v io lonce lo . . . 
—Una sonata, d i rás t ú . . . 
—Su autor la llama sinfonía. 
— ¿ Q u i é n es el autor? 
—Maurice Ravel. Ha trabajado, 
en estas páginas , cerca de un año y 
medio. . . Y he oído tres óperas nue-
vas. 
— ¿ I t a l i a n a s ? 
—Si . "Giulietta e Romeo", de R i -
cardo Zandonai; "Glauco", de Fran-
chetti's; y Sakuntala, de Alfano. Se 
¡es t renaron sucesivamente, en Roma, 
en Nápoles y en Boiogna. En Ingla-
terra) oí a "The Goldsmith of To-
ledo", de Offenback. Una historia 
macabra de' coleccionados de piedras 
preciosas. Con retazos inédi tos de 
vieja música de Offenbaeh.' . . ¡Po-
co éxito! 
— Y ¿asis t is te en Paris al estre-
no de "Les Noces Corinthiennes? 
—SI . Estuve sentado casi casi jun-
to al autor del l ibro . 
— ¿ Q u é te pareció? 
— E l autor, Anatole France, una 
interesante figura. E l lipro no me 
pareció tan interesante. Es la lucha 
entre el paganismo y el cristianismo. 
La heroína sacrifica su vida, inten-
tando con este suicidio, la reconcilia-
ción de los dos ideales. 
•—La música ¿ te ag radó? 
— E s t á bien instrumentada. Des-
provista de arias. Con reminiscencias 
de Massanet y de F a u r é . 
— ¿ C ó m o se llama el autor de esa 
ópera? Trato de r eco rda r lo . . . y no 
¡ p u e d o . . . 
—Es Henry Busser. 
—Dir ig ió él la noche del estreno. 
—No. Este fué en la Opera Comi-
que. Dirigió Alber t Wolf . La canta-
Gamita Bronco No. 85. 
Modelo No. 395 
Modelo No. 406 
Modelo No. 889. 
Cima Balanc ín 
m 
MedeAo " P " Modelo "CT 
Modelo 1204 con easqnSftos 
Poste 2 pn/gadas, bar i tas 1 
pulgada 
El modelo 1 2 0 4 lo tenemos en t o -
dos t a m a ñ o s , inc luyendo, para ho -
tel , hospi ta l y c o l e g i a 
M e j o r cama, m á s fino acabado 
y p r e c i ó m á s ba jo que nadie pue-
de ofrecer. ( 
Catre de c a m p a ñ a " C o m p a c t " ma-
dera de arce y lona K a k h y 14 on-
zas. M e j o r precio que nadie. 
S i e n d o m a r c a e s u n a g a r a n t í a 
Acabado e s m e r a d í s i m o . Cal idad inmejorab le , modelos pa ra los gustos m á s r é f í n a d o s . Colores 
b lanco , m a r f i l . Caoba y caramelo. Todos t a m a ñ o s incluyendo H o t e l y Hosp i t a l . 
No lo piense mSs. Siga s u r t i é n d o s e de la Sucursal efirecta de la f á b r i c a y p o d r á ofrecer a su c l ien-
tela Camas y Camitas que NO A D M I T E N S U S T I T U T O . Podemos servir grandes cantidades de cada 
mode lo y t a m a ñ o de nuestro a l m a c é n a mejores precios que otras f á b r i c a s ofrecen para entregar en 
cuat ro y c inco meses. 
T . 
C O M P O S T E L A 1 2 0 . 
R U E S G A & C o . 
T E L E F O N O M - 3 7 9 0 . 
A l m a c é n Sucursal Exclusiya en la Isla de Cuba, de H a r d Manufac tu r ing Co. B ú f a l o , N . Y . E. U . A . 
S canos tiempos de Zoia, cuando »© m-
' po en I^aris que "La Debacle" ^ a b í a 
pendido ana .«lición de 2 60.0<HÍ ejem 
j piares hubo m u grande» asombro. 
Otras obras d e s o í a e& vendieron 
¡así:\ "La Terre'* 247.000.. L'Aasom-
moir, 194.000 "Nana: 160.000.—Pe-
'ro el Cyrano de Bergerac de Rostand 
lleva vendidos 538.000 e j e m p l a r © ^ " 
¡L'Alglon del propio autora 406.000 
i Fierre Lote, con siw "Desencanta-
idas" ocupa un alto puesto: 832.000 
¡ e j e m p l a r e s . . . E l "Lys Rouge" do 
¡Anatole France ha circulado ya S 2 í 
ImlL Henry Barbusse, (Lo Feu) 336 
i m l l . "L 'At ian t ide" , (153.000.) 
— L a actualidad li teraria en Pa-
¡rls pertenece a la raza negra. 
— ¿ C ^ m o ? 
— S í . El novelista negro René Ma-
¡ r o n . . . Su novela, africana "Bato-
jnala" ha causado sensación. Se, han 
¡vendido, en pocas semanas, m á s de 
276.000 ejemplares de esta rara no-
vela. 
—Francia escribe. 
— Y trabaja la tierra. Todo a ttna! 
Sueña y labora. E l noventa por cien-
to de los devastados campos de la 
guerra es tán ya en plena produccióa , 
—Eso es bueno. 
—No es malo. 
F i n a l . . . 
— ¿ Y la Palowa? 
— E s t á en Paris también. A h o r » — 
a principios de Junio pasará a Lon-
dres. 
(La Palowa obtuvo poco éxito aqnl 
' ú l t i m a m e n t e en su breve temporada 
¡del "Metropoli tan". Actuó aqu í dos 
| semanas. En Par í s , Mme. Anna Pa-
lowa ha fundado un Asilo de h u é r -
fanos rusos.) 
Y estas son, querido lector, las 
noticias, que, a bordo del "paquebot" 
" L a F r a n é e " acaban de llegar de Pa-
r ís . % 
* L . F rau MAUSAI i . 
New York, mayo. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
¡ EspeclalUta «n enfermedades de la 
crina 
| Creador con el doctor Albaarin del 
i materismo permanente de los aréteret^ 
. Bistema comunicado a la Sociedad Bto» 
lógica de aPrís en 18S1. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles 
y viernes. Obrapía, 61. 
Z 4568 í d - 1 T 
ron Ivone Galu Lyse Charney, Tran-
toui y Vienilie. 
. — ¿ E s cierta la noticia del viaje 
de Mascagnl? 
(Pietro Mascagni, después de d i -
r ig i r en Roma "Lodoletta",—que se 
es t renó en Monte Cario—viaja hacia 
América, más atareado en la repre-
sentación de sus viejas óperas que 
en la producción de nuevos traba-
jos. 
Mascagni, no obstante, colabora 
actualmente con D'Annunzio en nna 
compañías de ópe ra : F i g u r a r á , al 
propio tiempo, en el elenco de la 
"Chicago Opera" y del "Metropoli-
tan Opera House." 
—Es la primera vez que esta dua-
lidad se tolera. 
—Mary Carden ha renunciado de-í 
finitivamente a ia dirección de la 
"Chicago Opera Co." Hay corrientes 
de a rmonía entre esta empresa del 
Oeste y la del "Metropoli tan." 
— L a "Chicago Opera" perdiá nn 
m i m m 
Los agentes en S^Joiander Lasso de la Vega & Castella-
nos, ofrecen libre todo gasto y en completo orden de 
marcha, los automóviles que representan, a loa slguientei 
precios: 
HUDSON, 5 y 7 pasajeros en Pesetas. . . 1 8 , 5 0 0 
ESSEX. 5 pasajeros, en Pesetas 1 2 , 2 5 0 
C a b l e e A S O C A S l T l t L L A N O S 
S A N T A N D E R 
gran tragedia musical: 
de Jerusaien.) 
— Y una ú l t ima noticia musical: 
se ha hecho público el doble contra-
to de Ina Bourskaya. Esta cantante 
rusa formará parte, este año, de dos 
La Libertad hoCr0r este añ0 
-—Mas de un mil lón de pesos. 
•—El que ganó el "Metropol i tan" 
—Gatte-Cazarza entiende bien es-
te negocio. No pierde nunca. 
•—Y gana é l . . . 
( E l gana sesenta m i l pesos al año. 
Y el Metropolitan además le paga to-
dos, los gastos de hotel, vaporea y 
trenes durante los meses de mayo, 
junio, ju l io , agosto, septiembre y oc-
tubre. Los gastos pagos se entien-
den . también a su comitiva de viaje.) 
— E l comercio del l ibro progresa 
mucho en Francia, 
—No llega al nuestro, ' 
—Sin embargo. 
(Hablan dos autores. En las cer-
P O R $ 2 5 . 0 0 
Le entregamos en el acto, sin 
más garantía que su Orma, el 
Modrio Ilustrado de ips nuevas 
Máquinas Parlantes "ARMO-
NIOLA." 
$ 1 7 5 . 0 0 
El reato a pagar en plazos men-
suales de $10.00 6 semanales de 
?2.00 plasta completar so costo de 
Este modelo de 47 pulgadas d» 
alto por 25 de frente y 24 d« 
fondo e« de elegante caja de ca»-
ba maciza y pusáe ser barnizada 
en el color que se deseé. 
M u e b l e r í a " E l N u e v e S i g l o " 
3>B ju-ajt JtrPOXJt^ 8. «a o. 
ComposteOa 114. Tel. K-&B38. 
Junto oí Aroo da Belén. 
£ 2 7 2 0 ind. 9 my. 
M A R T E S 1 3 : S A N A N T O N I O 
edld110 61 que teilga Un NiC0 0 a t ó n i c a , desde la infancia a la 
que Pr0Vecta, encon t ra rá en esta casa el regalo adecuado, por-
especiallzámos en ar t ículos para regalos, 
^estros precios reducidos, permiten a todo el mundo regalar 
quedar bien, gastando poco. 
V E N E C I A 
0BISPO 96. Telf. A-3201 
m a r c a s P A T E N T E S Y 
Ores. m t K O Y COSCUUUELA 
E D L P l C l O A B R E U 3 1 A Y 3 1 1 - T E L E F . 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A ^ T T 
V A P O R E S 
F L A N D R E 
saldrá sobre el día 15 de 
Junio para Coruña. Santan-
der y Saint Nazaiid. 
A L F O N S O X I X I 
saldrá sobre el día 20 da 
Junio para Coruña, GijOn, 
Santander y Bilbao. 
Recuerde que debe com-
prar su equipaje a tiem-
po y de la mejor clase. 
Vea estos precios: 
Baúles para bodegas J7.50. 
Baúles Escaparate para ca-
marotes $32.00. 
Baúles escaparate modelo 
grande $35.00. 
MaJelas desde $2.00. 
" L a G r a n a d a " 
MERCAD AL Y Co. 
Obispo y Cuba 
P A R A REGALOS 
l a s flores naturales es el rega-
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro* 
ñ a s , Crnce», Cojines, Ramos, Su* 
GRANDES A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
E I A g u i i ^ O r o GARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
ANXta<iZ237.-Td¿ftMA-S5«t 
H A B A N A 
CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es nna Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
» lo han reconocido. 
; , u o*», v j u c c , a j i n e s , iva os, o i 
I b que s^mpre ü e g a opor tuno . y t o ¿ o ^ ^ na-
Nada expresa m e j o r la a l e g r í a y i turarles, se confeccionan en " Q 
d afecto que u n a » f lores, ya sean; C l a v e l " por los floristas m á s cx< 
r n forma de bouaue t de nov ia , ; Partos. 
i . ' . .. i i ttios, en cajas o en una a r t í s t i c a 
• cesta. 
i Para estos obsequios **E1 Q a -
¡ v e l " e s t á siempre preparado con 
tas flores m á s exquisitas país a t en-
der desde el obsequio m á s seadDo 
$ barato a l m á s a r t í s t i c o y sun-
tuoso. 
Enviamos flores a la Habana, ai 
in ter ior de la Isla y a cua lqu ic i 
parte1 del mundo. 
Nuestros precios e s t á n al alean, 
ce de todas las fortunas. 
La misma a t e n c i ó n ponemos cu 
cumpli r el encargo m á s modesto, 
como el pedido m á s val ioso. 
l o a o a o i i o o o a o 
• T i 
M U E B L E S A P L A Z O S i 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DESAISLA 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS» 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS, 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
" L A G A S A A M E R I C A N A " 
1 
N E P T U N O 107 
1013000 roe 
T E L E F O N O A.7717 0 
= 3 0 E = = 3 0 X 3 0 C 3 0 X = \ 
UC 1S d-2 
H A G A SJS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L 
A R M A N D y H E R M A N O - - G E N E R A L LEE y SAN J U L I O 
TELEFONOS 1-1858,1-7029, 1-7376, F -3587 . M A R I A N A 0 , 
R E M m M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Í T R A T A M I E N T O M E D I C O 
99 ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ( f e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
HONSERRATE N o , 4 1 . CONSULTAS DE 1 A t 
EspecM pan los pobres de 5 y media a 4, 
P A G I N A C U A T R O M A R I O DE L A M A R I N A Jamo 11 de 1 9 i -
A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A l M A R G E N 
Eato del homenaje al sabio histó-
logo don Santiago Ramón y Cajal 
me trae a mal traer. Yo quisiera que 
en este caso, en que se trata de hon-
rar a una de las más gloriosas figu-
ras (Te la madre patria, soi^ra, y 
sonara bien, el nombre de la colonia 
española residente en Cuba. Me do 
lería en el alma, y creo que debie-
ra doler a todos los españoles, que 
gquí no se hiciera nada en pro del 
homenaje. Tendr ía por bochornoso 
que la colonia de aquí fuera, qui-
záis la única excluida del homenaje. 
Y sin embargo, hasta ahora na-
í a se ha hecho, a l menos que yo 
Unos cuantos articuiejos míos 
B l i HOMENAJE A CAJAL 
tigaciones biológicas". Este Inst i tu-
to, vive actualmente con el apoyo 
de] Estado y se aspira a transfor-
n-.«rio en un órffano de producción 
científica digno del nombre de Ca-
;pa. 
contribuir al homenaje 
ja i . _ » 
E l nombre de Cajal, nombre um-
versalmente respetado, eerá andando 
t i tiempo el magno pabel lón que cu-
bra una de las iustituciones que m á s 
alto han de poner el nombre de Es-
T;aña. Este Instituto de Investigacio-
nes biológicas sa rduno de los más 
legítimos orgullos españoles como 
hoy lo son las obras del Maestro Ca-
ja l . a cuya autoridad se han rendido 
lodos los centros científicos del Uni-
verso. • 
Cajal, que no quiso ser ministro. 
J u z g u e V d . m i s m a » s e ñ o r a 
Nosotros no le proponemos mn 
excitando 
a Caiai se vieron ahogados por la 
indiferencia ni senador, cuando ambos cargos le 
fueron ofrecidos. Cajal que ha gana-
do respeto y admirac ión para Espa-
indiferencia de "odog, 
ateura t r a t ándose de honrar a Ca-
j f j . ¡a Cajal! ¿Pero es que este so-
lo nombre no basta a levantar entu-
siasmos? 
Yo me permit í , en ar t ículo ante-
rior, referirme ai señor Maciá, en su 
calidad de Presidente de las Socie-
dades Españolas Confederadas. Se-
guramente que aquel art iculi to no lle-
gó a conocimiento del señor Maciá, 
yr: que la cosa quedó como estaba. 
¿Llegará este? 
El homenaje que se prepara a 
ña. Cajal que es uno de los máximos 
valores positivos que España presen-
ta al extranjero, ¿no merecerá de 
Ich españoles residentes en Cuba un 
acto que demuestre, en nosotros, el 
orgullo de ser .'ompartiotas del sa-
bio histólogo más grande que ha pro-
ducido la humanidad? 
Que no se diga que desconoce-
. mos nuestros propios valores, ya que 
no contriimir al homenaje que Es-
„ kiz. i paña entera prepara a uno de sus C^jai es algo tan grande, tan noble * ^ t • * 
, , A t̂~ >,o>v<». k'.'os mas gloriosos ser ía tanto co-y#tan e evado, qu^ no debiera haber 
español que no contribuyera a el. 
Se trata de una r-uscripción abierta 
para la creación de la " F u n d a c i ó n 
Cujal", que tendrá a su cargo el sos-
tenimiento del "Inst i tuto de Inves-
m.o desconocerlos 
¿No les parece a ustedes señores 
Presidentes de los poderosos centros 
regionales españoles? 
Eduardo A. Ql IÑOXES. 
S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
g ú n destino. Compre una lat ica de 
A C E I T E 
M A R T Í 
dnvcnzase de que es el mejor . 
Ref inado y p r e p a r a c i ó n extras. 
D E V E N T A E N T O D A S PARTES. 
A i . 
2* 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c iencia revela que e l Ace i t e 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente pro l í f íca de vi tamines y 
que su uso hace crecer e l n i ñ o 
no rmalmen te . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
compuesta de l A c e i t e m á s r i co 
y p u r o de Noruega , nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y fortificar. 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott, 
Scott & Bowne. BloomffoU. N.J. v— 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
O j o s s a n o s , b r i l l a n t e s , d a n 
a l r o s t r o u n a s p e c t o a t r a c t i v o 
Un doctor de la ciudad ense&a cóAo re forzar 1» Tlsta ^a*** « a 80 O)©, j g - . 
veces en tma sola semana, mediant* un senclilo tratamiento o a a t r o . ^ ^ * 
p a r a I N D I G E S T I O N 
2 d - l i 
entre ellas muerto nn cap i t án de In-
íendencia y dos oficiales de Regula-
res heridos. 
El enemigo, no muy numeroso, pe-
ro bien situado entre piedras y t r i n -
[STOTLVLSxTlOS SZAJRZA S £ ZiA SZPACCZON StTCTTBSAX X » » "OZAJUO Mi 
, Guerra desde zoco E l Jemis, a las 
el nueve de la noche, de la bri l lante Madrid 8 de Mayo. El parte .facilitado en Guerra 
sábado por l a noche, dice: . operación realizada ayer por nuestras 
"Según conaunica el Al to Comisa- tropas en la región de Beni Aros, 
rio de E s p a ñ a en Marruecos, a las i 4 A las tres de la madrugada—di-
veinte y cincutanta del día de hoy, en ¡ ce el parte—rompieron la marcha las 
el terr i torio de Mel i l la , la posición de | fuerzas del general Manzano en dos 
Cas» Mohatar, entre Dar-Quebdani , columnas, a las ó rdenes del general 
y Timayats, fué hostilizada ayer por j Marzo y coronel Serrano, concen t rán-
el enemigo;' la agres ión fué rechaza- dose en la posición Amaán , desde 
da sin o t ra 'novet íad por nuestra par- ; donde partieron con gran decisión y 
te que la muerte de un mulo. al amparo de la Ar t i l le r ía sobre sus 
En una fosa pi*)xi2na a la pista de ' objetivos, siendo de señalar la aco-
Dar Quebdani, y a, la a l tura de la po- | metividad de los escuadrones de Re-
sición Met-Mar, se i a n enterrado 130 guiares de Teu tán y Ceuta y araetra-
cadáveres encontfatdos en toda aque 
lia zona. 
E l ba ta l lón de Toledo y una sec-
ción de Pavía efecttnaron ayer un pa-
seo m i l i t a r hacia los: Buserits, encon-
trando restos humanvos de ocho o diez 
cadáveres. 
En la posición del zoco E l Jemis 
de Beni-Bu-Ifrur se pnesentaron dos 
indígenas , entregando una carabina 
y un fusil. 
La Aviación b o m b a r d e ó ayer 
emplazamientos de piesas enemigas 
en Sidi-Mesaud, incendáajido el bos-
que del morabito. 
También se b o m b a r d e ó -Tafersit, 
Beni-Ulixek y Azib de Midar, ha-
ciendo además fuego die ametralla-
dora sobre los ganados. Presentados 
ayer en Afsó 8 hombres, 8 mu-
jeres, 23 niñoí* con 300 cabezas de 
ganado, entregando seis fusiles y dos 
carabinas mauser, un remington y 
4,400 cartuchos. 
En el Peñón , el enemigo sólo ha 
hecho algunos disparos de fusil, y la 
plaza cañorfeó el fondo de la playa, 
donde ayer tarde se vió circular al 
enemigo, haciéndolo al mismo tiem-
po dos ametralladoras, con escaso 
consumo de municiones. Después de 
tres días de relativa calma, hoy ha 
reanudado el enemig» el fuego de 
cañón, haciéndolo a la vez con tres o 
cuatro cañones desde el emplaza-
miento de siempre, habiendo hecho 
unos veinte disparos desde las doce 
a las catorce. 
La plaza ha contestado con efica-
cia contra las piezas enemigas, obl i -
gándolas a suspender sus fuegos. 
Han resultado heridos leves los 
soldados de Alcán ta ra , Diego Ortiz 
. Sánchez y Emil io Romeu Pra^ y lo 
mismo el legionario Sebas t i án Ta-
ñeras Linares.' 
Todos han continuado prestando 
servicio después de curados. 
Se ha continuado la descarga del 
convoy, sin novedad; durante dicha 
operación ha visitado la isla Su Alte-
za Real el Infante Don Jenaro, que 
recorrió todos los sectores de la mis-
ma, acompañado por el comandante 
mili tar y algunos oficiales de esta 
guarnic ión. ' 
Mientras se efectuaba la visita, el 
enemigo hizo un disparo de cañón 
sobre la parte baja de la isla, sin 
que ocasionas., baja alguna. 
En Alhucemas ha transcurrido la 
noche y el d ía con escaso tiroteo de 
fusil, que ha sido contestado con ame-
tralladora. 
Según comunica e? comandante 
general de la escuadra, el h id roav ión 
Sogovia, del bombardeo del Peñón, 
pilotado por el cap i tán Franco, cayó 
al mar, siendo recogido por el Al fon-
so x m , sin que ocurriese desgracia 
en el personal." 
Del par tead© ayer, domingo, pu-
blicado en la Hoja Oficial : 
"En Alhucemas, la noche anterior ¡ 
lladoras de Victoria y Pr ínc ipe que, 
en vanguardia de sus columnas, arro-
llaron al enemigo que se oponía a 
nuestro avance. 
También contr ibuyó muy eficaz-
mente al éxito de nuestro avance, el 
muy preciso bombardeo de nuestra 
Aviación. 
Se han ocupado posiciones de Mo-
rabito de Sidi -Abderramán y Selalem, 
y fiollado Haddad, re t i r ándose nues-
los ¡ tras fuerzas, después de fortif icar, 
' en completa normalidad. 
El enemigo dejó en nuestro poder 
muertos y prisioneros, y aunque ha 
resistido bastante, muy especialmen-
te en los poblados de Selalem, refu-
gio de la familia de E l Raisuni, lo 
ha hecho menos obstinadamente que 
en operaciones anteriores, no obstan-
te ser cada yez más importantes los 
objetivos alcanzados, y más abrupto 
el terreno, por hallarnos ya en el Ye-
bel Bu-Hazen. 
S i , S e f í o r -
G e t s - I t " 
l o e x t i r p a r a . 
De ven-ta m u n d i a l 




S o j u «ue facilitan esta 
trabajo las véndeme* al pre-
cio de y a l Interior la 
remitimos a loa que envíen 
90.60 ea, Otro o Bellos. 
Zia Ovia da OontaWldad se. 
remite por 90.4O. 
BEUCOVTB T O*. 
Enonadeniaolón 7 Xayados 
EMPEDRADO 60-APA.iTAOO 2I53-HABANA¡ 
choras de piedras, ha hostilizado el 
cipio0" la Cólumna desde el Prin-
E l 
En Meli l la 
general Fresneda revistó las 
fuerzas de San Fernando, que efec-
tuaron un supuesto táctico en las fa l -
das del Gurugú. 
E jé rc i to de elementos de campaña en 
nombre de la ciudad. 
Los cañones rebeldes hostilizaron 
la posición de Kandussi, sin novedad. 
En el zoco E l Jemis se han presen-
tado varios moros, entregando arma-
mento. 
E l ba t a l lón del regimiento de To-
ledo y el escuadrón de Húsa re s de Pa-
A l regresar a la plaza el general I v^a efect;Viaron esta m a ñ a n a un reco 
Fresneda se reunió con la Comisión 1 ^oci1111611^ en Bucher i t 
que preside, para tratar del regalo al 
C «387 alt. I4t~t 
G R A T I S 
A LOS QUE SUFREN DB 
H E R N I A 
FXBAJT UNA. MUESTRA "GBATIS" DB 
FltAPAO 
La maravilla de la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. .Loa 
STUARTS ADHESIF yPL.APAO-PAUS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuviei 
ron la medalla do oro en Roma y tírand 
Prix, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese de 
empobrecer su salud con esas bandas de 
acero y goma. Los PLiAPAO-PADS DE 
STUART, son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba," por tanto, no envíe d inero-
simplemente su nombre y dirección— 
a la PLiAPAO Co., 2258 Stuart JBldg 
St. Louis. Mo. Estados Unidos de Amé-
rica. 
Encontraron ocho cadáveres espa-
ñoles, que no pudieron ser identifica-
dos, y se les dió sepultura en el pro-
pio campo. 
En Ceuta 
Ha estado en esta plaza la marque-
sa de Bóveda de Limia , realizando 
los trabajos preparatorios para la or-
ganizac ión de la. Casa del Soldado. 
I^a nueva inst i tución podrá inaugu1-
rarse el próximo día 10 de mayo, pa-
ra ofrecerla a Su Alteza Real el P r í n -
cipe de Asturias, con motivo de su 
cumpleaños , o en su defecto, por fa l -
ta material de tiempo, el 17, en que 
celebra su cumpleaños Su Majestad 
el Rey don Alfonso. 
Ha manifestado la marquesa de 
Bóveda que la Casa del Soldado se 
i n s t a l a r á en el teatro del Rey, ofreci-
do por el comandante general señor 
Alvarez del Manzano. 
La presidencia de este nuevo cen-
t ro ha sido ya aceptada por la respe-
table señora del general Vives, cola-
El Dr. Judklns antiguamente Jefe de 
clínicas, en el Unión General Hospital, 
cío Boston, Mass., y cirujano de la New 
Kngland Eye and Ear Infirmary (en-
fermería de Ney England para los ojos 
y oídos), dice: "Conozco oculistas y 
ópticos que, descuidando las sencillas 
fórmulas que. constituyen la base del 
tratamiento casero Bon-Opto para los 
ojos, se muestran demasiado propensos, 
lo primeros a operar, y los segundos a 
prescribir el uso de gafas. En virtud de 
mi propia experiencia, estoy completa-
mente convencido de que el Bon-Opto 
reforzará la visjta un 50 0|0; lo menos, 
muchas veces en una sola semana." La 
afirmación del Dr. Judkins dará espe-
ranza a miles de personas víctimas de 
excesivo trabajo con sus ojos, así co-
mo a otras muchas que llevan gafas por 
tener los ojos débiles y la visión defec-
tuosa. Muchos cuyos ojos empezaban a 
desfallecer, nos dan cuenta de notabi-
lísimos resultados obtenidos gracias al 
t-mpleo de Bon-Opto. 
Un caballero nos dice: "Estaba casi 
ciego; no podía ver lo bastante para 
leer. Hoy leo cualquier cosa sin gafas 
y mis ojos ya no me duelen. Antes por 
las noches me dolían muchísimo, poro 
ahora no siento molestia alguna en nin-
gún tiempo. Para mí ha sido como un 
milagro." 
Una señora qu© empleó el Bon-Opto 
dice: "La atmósfera me parecía confu-
sa, lo mismo con gafas que sin ellas, 
pero después de haber empleado el Bon-
Opto durante quince días lo veo todo 
claro. Puedo leer aún cuando sea letra 
pequeña sin necesidad de gafas." Otra 
señora que también lo usó, dice: "Me 
sentía molesta, por cansancio en los 
ojos a consecuencia de exceso de tra-
bajo, lo que mo ocasionaba violentos do-
lores de cabeza. He llevado durante va-
rios años diferentes clases de gafas pa-
ra visión a distancia y para trabajo he-
chos cerca de los ojos y .sin gafas, no 
podía leer mi propio nombre escrito en 
un sobj-e o la escritura del dactilógra-
fo que estaba delante de mí. En la ac-
tualidad puedo hacer ambas cosas y rae 
he deshecho para siempre de mis ga-
fas para visión a distancia. Puedo ,con-
tar hoy las hoias que se mueven en los 
.á rboles al otro lado de la CAJX» ^ 
I tras que durante muchos afios . 
' rilo me parecía empañado y k * 0 ^ 
¡Nunca podré expresar bastante ai So-
' tisfacción por lo qu« Bon-Opto hV ?*" 
. cho por m i . " 
Se cree que mile's de personas nn-, n 
! van gafas, podrán prescindir ai .,iT 
i dentro de un tiempo razonable y <^*• 
; reforzarán su vista y se evitarán la '** 
; lestia y# los gastos de tener que li.v 
i las. 81 sus ojos le molestan a usted ai*^ 
¡ y necesita usted allviq. vaya ImnediT*» 
I mente a cualquier farmacia o drarí*" 
| ría y compre una botella de naatin 
Bon-Opto. Ponga una pasti l la^T'^1 
j de un vasovcon agua que esté lleno 
: sa de una cuarta parte y báñese 
I ojos con el líquido, en la fonn» gUe 
i indica. Verá usted como sus ojos S 
aclaran desde el primer momento y r8* 
1 mo la inflamación y el color rojizo jl0" 
I aparecen rápidamente. Si sus ojos 1 
| molestan, por poco que sea, tienoV^ií 
j el deber de cuidarse de ellos ahora rni 
1 mo, antes de qtie sea demasiado tard 
I Muchos, hoy ciegos sin remedio do«l 
'ble, podrían haber salvado su viatl ¿ 
I hubieran cuidado de sus ojos cnaoda 
aun era tiempo. 00 
! Nota:—Al enseñar «1 precedente 
! t ículo a un notable doctor de nueat» 
| ciudad, nos dijo lo que sigue: "Sin ^ 
| da alguna Bon-Opto es un maraTülel 
1 so remedio para los ojos. Sus conmlZ 
1 n en tes son bien conocidos y eatena»! 
( mente prescritos por los especian*»». 
! en enfermedades de los ojos. Lo be ¿ra. 
' pleado con macho éxito en mi prietta 
, con pacientes cuyos ojos es tabania¿ 
timados a consecuencia de excesiv» 
trabajo o por llevar gafas no ajustadaa 
a su vista. Es un preparado que, a mi 
juicio, debe tenerse siempre a mano n 
todas las familias para ser emplea^ 
diariamente." Bon-Opto no es un reme-
dio secreto ni un específico: es un p,^. 
parado irreprochable cuya fórmnla y» 
impresa en el paquete. Los fabricante 
garantizan que reforxarA la vista m 
•50 OJO, muchas veces en una sola bmb». 
na, y si no es así se devolverá el di a», 
ro . 
Bon-Opto so vende en todas las boê  
ñas farmacias y droguerías . 
boradora entusiasta del cometido que 
trajo a Ceuta a la marquesa de Bó-
veda. 
La Casa del Soldado se iá dotada 
de casino, biblioteca, billares y otros 
recreos. 
Se activan los trabajos de organi-
z a c i ó n de la Fiesta de 1% n o r t qq» 
t e n d r á un completo éxito-
Los exploradores de Ceuta haj 
marchado a Algeciras, y ha rán tn» 
e x c u r s i ó n por Los Barrios, San Ro-
que, Puente Mayorga, Línea de U 
Concepc ión , GibraJtad y Tarifa, 
M E D I A S 
Las bajas 
Nuestras bajas—agrega el parte— 
han sido las siguientes: 
Oficiales heridos: Regulares Te-
tuán , teniente Fernando Herreros de 
Tejada, grave; teniente Isidro Lo-
renzo, leve; teniente Francisco Pena 
Villaluenga, leve; alférez Juan Aleo-
ver, grave; alférez Francisco Nieto 
Herná iz , grave. Cabal ler ía Victor ia : 
teniente Luis García Sánchez, grave. 
Total, seis oficiales europeos y un 
oficial moro de Regulares de Te tuán , 
heridos. 
Tropa europea: muertos, soldados 
de Zapadores Ceuta José Molina Mon-
t i l la y José Sánchez; sargento bata-
llón Lealtad Blas Ayús ; soldado re-
gimiento Cabal ler ía P r ínc ipe Vicente 
Caballero. 
Total , cuatro muertos de tropas 
europeas. 
Heridos regulares T e t u á n : sargen-
to Ignacio Vargas, leve; Idem Juan 
Herrero Lórez, grave; cabo Bartolo-
mé Sánchez, grave; Zapadores Ceu-
ta: cabo José Castro Mendoza, leve; 
soldado Pedro Espinosa Navarro, 
grave; soldado Juan Echave Cincu-
nen, leve. 
Regimiento mixto de Ar t i l l e r ía 
de Ceuta: cabo José Mateo Primo, 
leve; soldado Antonio Soto Alvarez, 
leve; Idem Félix Lardier, leve; ídem 
Luis Flores Doria, leve; ídem San-
tiago Villacampa Pa rd i ñ a , leve; ídem 
Victoriano J iménez Por t i l lo , grave. 
Tercio Extranjero: cabo Agapito 
San t amar í a Expósi to , menos grave; 
soldado Florentino Calla Puerto, gra-
ve; ídem Francisco Castro Fuentes, 
leve; ídem Félix Retuerto, leve; ídem 
Adolfo Ballenilla, leve; ídem Ma-
nuel Fe rnández Mart ínez, leve; ídem 
Mariano Bautista Mar t ínez , leve. 
Caxadores Segorbe: cabo Ramiro 
Bravo Pérez, grave; soldado Pedro 
Falgueira, menos grave. 
Bata l lón Lealtad: sargento Anas-
. . . P a r a S e ñ o r a a P r e c i o s R e d u c i d o s 
De algodón, mercerizadas. colores blanco, cordován, gris y negro a $0 .75, 6 pares. 
De seda, colores gris, blanco, carmelita, negro y cordován, a $0 .75, 6 pares. . . . . . 
De sfda, con hilos calados, colores cordován, blanco!; y negro, a $1.00, 6 pares. . . . 
De olán, clase superior, blancas y negras, a $1.00, 6 pares. 
De seda, blancas y negras, con cuchillo, el par, a 
De seda, muy finas, transparentes," blancas, negras y grises, el par, a . . 
De seda, superiores, transparentes, en los colores de moda y también blancas y negras, 
pa: 







ES LA MEJOR OPORTUNIDAD PARA HABILITAR DE MEDIAS A TODA L A F A M I L I A 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
A u t o m o v i l i s t a s 
S i t i e n e n que j e p o n e r go-
mas y las qu ie ren de la me jo r 
c a l i d a d , esperen 7 2 horas y 
p o d r á n c o m p r a r 
K E L L Y 
S P R I N G F Í E L D 
que representamos desde ahora y c u y a p r i m e r p a r t i d a e s t á 
embarcada y l l e g a r á en e l F e r r y , d i r ec t amen te de la f áb r i ca 
m u y p r o n t o . 
L A K E L L Y S P R I N N H E L D 
no hay que a labar la ; pero debe saberse que y a no es cara : 
nuestros precios, la igua lan a c u a l q u i e r goma m ó d i c a . Lo que 
sí es superior es l a ca l idad . 
NO CUESTA M A S T E N E R U N A K E L L Y SPRINGFIELD. 
y sin embargo, d u r a m á s . Peso a peso r inde m á s mil las que 
cualquiera . 
G a r a g e M a r i n a 
R o d r í g u e z y H n o . 
M A R I N A , 16 -18 . T E L E F O N O A - 6 S 6 8 . 
y hoy t r anscu r r ió sin novedad; sólo tasio Sandino Arribas, leve; cabo Es 
ligero fuego de fusil, que contesta 
la plaza con ametralladoras. 
En Peñón t r anscu r r ió la noche sin 
novedad. Hoy, a las trece, hizo el 
enemigo ocho disparos de cañón, que 
han causado desperfectos en la bate-
r ía de San Miguel, sin novedad en el 
personal. 
En Melilla sin novedad." 
E l . AVANCE DE A Y K B E N B E N I 
AROS 
La "Hoja Oficial" de hoy publi-
ca amplios informes del A l t o Comi-
sario, transmitidos al minis t ro de la 
C o n t r a l o s C a l l o s 
Use CALLISOL; especifico para 
extra er sin molestia n i dolor ios ca-
llos y durezas de los pies. 
P ídase en Droguer ías y Farma-
cias. 
04648 «i t , 34-11 
teban Mart ín Díaz, leve; soldado Jo-
sé Nieto Gut iérrez , leve. 
Regimiento de Ceuta.—Soldado Je-
sús García Martines, leve; ídem Ju-
lio Mart ínez Robles, leve; ídem A n -
drés Gil Alvarez, leve; ídem Juan 
Muñoz Alvarez, leve; ídem Manuel 
Fe rnández Méndez, leve. 
Compañía expedicionaria Inten-
dencia. Cuarta comandancia—Cons-
tantino Gut ié r rez Gut iérrez , menos 
grave. 
Total heridos tropa europea, SO; 
Indígenas muertos, 4; ind ígenas heri-
dos, 23. Total heridos, 60. Idem 
muertos, 8. Total bajas, 68. 
G a b a r d i n a I 
S a c o y P a n t a l ó n $ 2 5 ° ° | 
D r i l B l a n c o 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DIRECTOR D E L A ' " C L I N I C A ARAGON.** 
Cirujano del Hospital Munic ipa l . Ginecó logo del Dispensario Tam** 
fe. Cirugía abdominal. Enfermedades de señoras . 
OFICINA D E CONSULTAS: ^ ^ ^ M l i 2 1 * 
l O O L E G I T I M O 
En Larache.—Objetivos logrados.— 
Las bajas 
"Las fuerzas del general Sanjurjo 
—sigue diciendo ^1 parte—ocuparon 
aduares Haddadin y Ain-Faza. 
/ Las úl t imas noticias que recibo de 
la primera etapa son unas 15 bajas. 
S a c o y P a n t a l ó n $ 1 9 " 
C A S A R E V I L L A " 
B E L A S C O A I N 4 4 
AMERICA ADVERTISING A-9638. C4547 
W i l l i a m s 
J a b ó n p a r a a f e i t a r 
al t 4 d - l l . 
Espuma abundante que no se teque 
en la cara, es io*qu« se necesita 
Para que el afeite sea una opara-
ciór) agradable. 
Jabón W I L L I A M S no sólo produce grao 
cantidad de espuma sino que domina la barbo 
por dura que seo—sin Irritar d cuO» 
El Talco W l l X l A M S es por su calidad un 
coroplemento digno del Jabor) W I L L I A M S 
Usese después de afeitarse 
CUATRO FORMAS 
BARRITA (COMO EL DIBUJO* 
CREMA POLVOS PASTILLA 
L A C A L I D A D ES L A AAISM'A 
EN T O D A S 
VENTA EN TODAS PARTES 
^ AGENTES DEPOSITARIOS 
CELESTINO FERNANDEZ E HUOS 
LUZ No 63-65 TELEFONO 3508 A B A N f? 
D I A K I U D L L A IT1AIUHA •nuHo 11 de PAGINA CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E 
C O M E D I A N T E S D E 
O T R O S S I G L O S 
¿LONSO DB RIQUELLMB 
* Anellldo es és te que en los anales 
,a ^ escena se repite con frecuencia 
iLde fines del siglo X V I y que en 
J í e s t r o s dias lo llevó t ambién aquel 
f„niT4dable Pepe Riqueime, que tan-
S deleité a los aficionados m a d r ü e -
y que recordamos con pena 606 y y - ™ r ~ - 103 
l l " fuimos sus amigos. 
Alonso de Riqueime habla nacido 
Serllia, o al menos fué vecino de 
f°tJ. ciudád, pues así se t i tu ló en 
Xna escritura que f i rmó en 1602, el 
c de mar«o, dando poder a su com-
nafiero Antonio Olivares para contra-
L r fiestas y representaciones. 
Bn el Archivo de Protocolos de Se-
villa se encuentra un documento, 
29 de febrero de 1600, en el 
L e aparece ya casado con Micaela 
de Gadea y con ella en t ró a formar 
í a r t e de una compañía en la que f i -
l t raban Miguel del Rosal, con bu 
mujer María de Cas t r i l l o , Gonzalo de 
XlarcÓD, Bar to lomé de Torres y Luis 
deAvl la . Esta asociación durarla 
hasta las Carnestolendas de 1601, se-
¿aiindose a Riqueime y a su consor-
te 16 reales de parte y cinco de ra-
^Gonzalo de Alarcón, al que acom-
üafiaba su mujer, Antonia Rodr í -
Lez se obligaba a dar para el ser-
vicio de la compañía "cinco vestidos 
vaQoeroa, seis capas con seis sotanl-
las, que erai1 ve8tidos de moros, una 
ropa para levantar" y además se 
comprometió a hacer para las fiestas 
del Corpus "otra ropa de levantar, 
¿os venablos, dos jinetes, dos bandé -
rae de ta fe tán y otras menudencias", 
cobrando Por ello seis reales cada 
¿ja. 
En noviembre de 1602 estaba R l -
nueime en Madrid y encargó a Diego 
Mon86rrat ^ foraiación de la com-
pañía. 
TuvoRiqueime gran amistad con 
Lope de Vega, hasta el punto que 
éste le escribió numerosas obras, lo 
que hizo que otros poetas se negasen 
a darle originales, levantando una 
cruzada contra el comediante. 
Más éste contaba con la protec-
ción de les magnates cortesanos, y se 
dice que el soberbio duque de Sessa 
no tenía inconveniente en prestar a 
Riqueime sus coches y sillas de ma-
nos para llevar loa representantes, 
müsicos y bailarines al ensayo y ha-
cer los autos de Navidad en la capilla 
del Caballero de Gracia. 
En 1607 se compromet ió , con la 
avuda de Lope, a representar loe au-
tos eucarísticos en Sevilla, represen-
tando " E l torneo de amor" y " E l 
mesón del alma". Luegfc hizo 22 co-
medias en Córdoba, terminado el 23 
de septiembre. 
En 1608, la vi l la de Madrid le in-
vitó a hacer los autos, como Lope de 
Vega retardase el escribirle los ofre-
cidos pagó Riqueime los vidrios ro-
tos, v el 21 de abri l , por auto del co-l 
misarlo, D. Diego de Ayala, le pusie- ; 
ron en la cárcel, v iéndose en gran 
aprieto para salir. Más al cabo cum-
plió su promesa y p resen tó dos au-
tos y otros dos Juan de Morales. Es-
te, a juicio de los comisarios y el co-
rregidor, D. Gonzalo de Manuel, se 
distinguió más especialmente en ei 
auto de " E l adulterio de la espo-
sa", ganando la joya que era cos-
tumbre ofrecer, consistente en cien 
D e s d e L a T i e r n a i n f a n c i a 
H a s t a e l G r a v e A t a r d e c e r 
D e N u e s t r a V i d a 
T A N L A C L E P E R M I T E 
A S C E N D E R L A E S C A L A 
D E L A V I D A L L E N O 
D E S A L U D Y G R A T A 
A L E G R I A 
e B c a z e n t o d o s i o s 
e s v o s d e e a t M i s r a e i » -
t o p a r a c a d a m i m b r o 
J e l a f c u a i H a . 
«1 pe^iMfl—ii qotf 
panao -vacOanto tfSfea J 
•A f^iMtr paUaSot hanta 
el v«B»<»rabie aacteno qae h» 
Uegaáo ya a la cima Acrla -«Ma* 
todo* aktstaa T&»íao por la 
fu«na. «1 tigar y ta reboarnta 
vttal <pao bww áistr». 
a cada fmtti. Oiinllti1 vAu 
A aao ¿« 
•fita» las botaBas de Xa vMa. 4: 
í'repaxando el apareto d ŝct»> 
tlvo de loa m&a peqoeAea. ta-
elllta «i camino f amagara la 
•alad y la fnerza, dorante 
todoa his a&os rtu-Ataroa. Bar 
recordar one darante lea 
primeree afina de la vida se 
eetaMaeeu koa rWrtientne de la 
jMfka 
Qué triste es ver a miles da 
hombrea y mi^eres que paaam 
por la nda con Taesina de la 
tnStad ds la oiwd 
fnerza y capjocldad para él 
placer, qne por berepoia lea 
correaseode, desde ct naotmie ri-
to, Y todasrfa es nada triste 
aaber qne todos sos safaüatea-
7 ialta. de iaHuMad se 
a no Haberse 
pm la 
Katnralexa ba pae«ea a m a » * 
«anee. Cunado se -ve a 
paraona débü. agéhtaJa, dea-
'VttaUaada y se jMnuii. «oe toda 
eso ae pedrfa earreslr peor 
meriUo de ^Imlac, can aftla «ua 
u e mortal lo «apéase, se séenta 
el Steeo de asparol» el mrnsaje 
da esperan sa y aleerta que trae 
Tanlac, en castas fogosas «ue 
nde a 
aBstS WL tan inerte y 
como dsberli. estarlo? ¿Goaa 
tM. dd axoeao de enercta que 
pénmtts mirar non desdén 
éntesesé 
los ühfBtfccakat <jve se le atravto-
la senda da en íoüel-
dad? ¿Su aümeato le 4a tA. 
talldad abundante o Men 
par sa aparare dJ^estiro, sin 
proporgkmarie otra cosa une 
loa venenos que se forman por 
sndaseoaapasteMnr Coatdsteée 
TJd. estas piegantas Bntcacea, 
si las respuestas son peco sati»> 
factorías, vaya tM. a eaal-
quler drogrnerla y 
botella da Taalac, la famosa 
ro&dle+aa a la que ae deben 
tantos mflas da snmelonaa 
Observa la diferencia que ae 
produce en naia sola swssana. 
Entonces, se alecrard Ud. da 
kaber conocido Tañías. 
Compre Taalao abssa en ra 
fadsaacia. ¿Porqué esmerar a% 
día más Ift.salnd y la taers^ 
coa todos tea goces «ae traaa 
eonstsaJ' 
en Valladoiid, donde ya había es-
tado en 160 6-
No debieron irle mal las correr ías 
hls tr iónicaa cuando el 1614 era pro-
pietario de una casa de Madrid, en 
la calle de las Huertas, contigua al 
ducados sobre los 600 que cada convento de las Trini tar ias Descal-
compafiero percibió. Los autos he-' zaa de San Ildefonso, 
chos por Rlqnelme fueron: ~Lf y relatan las crónicas que Riquei-
ñea defer is te" y l^os casamientos me tuvo la idea de aprovechar la am-
de José" . - ': v j ' p l i tud d ^ edificio para convertirle en 
Desde Madrid pasó a Toledo a dar de representantes. 
treinta funciones, cobrando cincuen-
ta ducados por cada una. 
Este año , viudo ya de Micaela Ga-
dea, casó en .30 de marzo con Cata-
lina de Valcázar, viuda de Gabriel 
de Vaca. 
En marzo do 1610 reformó su 
compañía, sustituyendo Mariana de 
Herbias a'Lucia de Salcedo. 
También este año rep resen tó en la 
corte las fiestas del Corpus, con 
Hernán Sánchez de Vargas, aprove-
chand la ventaja para i r a ü l e scas , 
Aldea Gallega y otros pueblos a re-
petir lo hecho en Madrld-
El verano lo pasó en Ueboa. 
Apenas terminó la Cuaresma de 
1611 regresó a Córdoba, poniendo 
«i escena diez y seis obras, y sien-
de la úl t ima f u n d ó n la Urde del 7 
de mayo. 
Se trasladó a Sevilla a cumplir su 
contrato de interpretar los "Autos 
«el Corpus". 
por cierto que se encargó de los 
cnatro, y todos elloe eran debidos al 
fecundo ingenio de su amigo Lope de 
vega. 
Consta que en 1612 represen tó 
veinticuatro comedias en Córdoba; el 
i d a trabajó en Granada, y más tar-
Engl i i s h C a r d e n P e r f u m e s 
c r o ^ ^ de recibirse esta nueva 
taTrt • de Atkinson, son unas caji-
de « íft abÓn ^ ^ e i o . y qbe se ven-
ina .80 cts- caja de tres jabones, en 
tnL T^8 Rosa' Li la . Violeta, Helio-
i0 del Valle. 
O'Rpm103 a Roma, de Pedro Carbón 
^ " l y 54, esquina a Habana. 
Allí se ensayaba de dia y de noche; 
se cantaba, se gritaba y se promo-
vían pendencias, no dejando tran-
quilas a las monjas Trinitarias. Es-
tas enviaron recados, rogaron, ame-
nazaron, y como acertado f in , se 
fueron en queja al Rey Don Felipe 
H I , que por real cédula de 13 de 
agosto de 1616 obligaba a Riqueime 
a que enajenase al convento la ca-
sa, sin excusa alguna. 
La finca se vendió con harto sen-
timiento de los faranduleros, prove-
cho de Riqueime y a legr ía de las 
religiosas, que se quedaron tran-
quilas. 
En Valencia era muy estimado 
Alonso y haoía largas temporadas, 
entre otras las de lo . de junio de 
1604 a 19 de mayo de 1605, de 26 de 
septiembre de 1608 a 8 de diciembre 
siguiente, de 20 de mayo de 1617 a 
24 de octubre posterior, y desde l o . 
de abri l de 1619 a 2 de agosto de 
igual año. 
La edad, pues se iba haciedo vie-
jo , influyó en su actividad y apti tu-
dee, y en 1621 lo vemos que para j 
tener compañía necesitaba la ayuda I 
de otros dos autores, que fueron Fe- j 
Upe Conde Montoya y Sebast ián de \ 
Herrera, con los que hizo una excur- [ 
sión por los corrales andaluces. 
En octubre de 1622 volvió a Cór-
doba, unido a Diego de Vega y Luis 
Granados, haciendo 25 comedias. 
Poco deepués debió ocurrir su: 
muerte, pues no hallamos noticias 
suyas. Su mujer le sobrevivió hasta 
1633, pues en la iglesia de San Se-
bas t ián se halla la siguiente par t i -
da: 
"Doña Catalina de Valcázar, viuda 
(de Alonso Riqueime), vivía calle 
de Leal, frontera del marqués1 de 
Baldes. Murió en l o . de septiembre 
de 1633 años . Recibió los Santos 
Sacramentos. No tes tó . En te r ró la do-
ña Isabel de Rojas, su hija, que v i -
vía en la misma casa. Pagó de fá-
brica cuatro ducados". 
Debía Riqueime ser hombre devo-
to y de buenas costumbres. Pertene-
ció a la Hermandad de la Esclavitud 
del Sant ís imo Sacramento, y por 
Iniciativa de su amigo el inmortal 
Miguel de Cervantes Saavedra se 
obligó a costear una fiesta religiosa 
el dia del Patriarca San José, "po-
niendo un cepillo para que cada có-
mico diese una limosna con destino 
al culto del santo". 
F u é padre de la eminente come-
dianta María de Riqueime. 
Narciso Diaz de Escobar. 
N E U R A S T E N I A 
E l d i n e r o e s c o n d i d o 
e s t á m a l 
L A HISPANO CUBA le facilite 
juna caja de caudales, desde $25.00 
en adelante. Estas cajas prqceden 
de una real ización y t ambién las da-
mos a plazos-
Hacemos prés tamos- sobre alhajas 
sin reparar in te rés . 
LA HISPANO OÜBA 
Villegas y Tejadillo.—Por Avenida 
do Bélgica, — Losada y Hno. 
Teléfono: A-S054 
2 4240 13 Junio 
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Po r eso, us ted, qne 
se h a l l a inape ten te , 
d e s n u t r i d o y a u n 
{*so de la a n e m i a , debe us ted 
n^nsformar 511 ̂ g r z y rege-
t i ^ f SU o r g a n Í 5 m o c o n v i r -
J " , 0 511 ^ t i g a y decahn ien to 
ano * CTlcrgia' ^ g o r Y Poder 
P COrresponde a su sexo. 
^sa t r a n s f o r m a c i ó n l a ha-
' ^ u s t e d t o m a n d o desde hor 
miSlno el famoso Jarabe de 
ftlPOFOSFITOS S A L U D 
Stchacf usi«r txi,0 ""««"t*. Onice aprobado por U Real Academia de Bedldna. 
'«xlo frasco domk no s» tas ra la encueta exterior HIPOFOSPITOS SALUD 
tapreso en finta roja. 
H i e r r o N u x a d o 
ha probado «a «fícada «n mil* 
lares de catea. Abastece el 
verdadero hierro orgánico a la 
Sangre y a lo» Nervio» y restaura 
las fuerzas de la i n v e n t a d 
{.Em la» btnna» botica*) 
I Hierro orgánico es uno de los prínd-
I pales elementos productivos de vka-j 
jlidad. JEs el hierro en bsaogre lo que j 
c el oxígeno de su» pulmones.] 
[Este oxigeno se,une coajos alonen-
I tos «digeridos a'medida que estofsej 
[absorben en •b"-sangre,1 del mismo] 
k modo que el fuego se une ai carbón, ̂  
produciendo tremenda faena y 
' energía. Sin hierro en la sangre j ' 
i loque Ud, come simplemente i 
tpa£a por el cuerpo sin ba-
cerfc ningún provecho. 
FabncantBST internacional Cons. Che- j 
ra leal Co., 11 Eao 36 st., Nevr York, i 
Por Mayor: Sarrá, Johnaon. Majó y Co- i 
Jomer, Taquechel, Mestre y Espinosa. ! 
Por menor en todas las buenas boticas. 1 
M A R C A S r P A T E N T E S 
D í C a R L O S 6 Á R A T E B r O 
A B O G A D O 
A G U I A R 4 3 . T E r a . A . 2 4 8 4 
S A N T A i 
- T E R E S A 
V E L I T A S 
i i l 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
P a r a l a A p l i c a c i ó n d e l a V a c u n a a n t i - A l f a c o n t r a l a 
T u b e r c u l o s i s 
1VDOS LOS DIAS D E 2 a 4 P. M . — V I L L E G A S 104 
Bajo la dirección del 
asistencia diaria del 
doctor Eugenio Capdeviia y Romero, con 
doctor Enrique Gómei y Planos. 
C4105 a i t 3t-27 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A ' ^ 
( C A S A ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
C a r a m e í o f At t o tó y de t k e a y jde j o m a . De venta en S a r r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
J, n ú m e r o 135 , entre 13 y 15 . T e l é f o n o s F-5512 y A U 4 6 6 . 
L I B R O S P A R A T O D O S , U L T I - f 
M A M E N T E E D I T A D O S 
QUIERE T PODRAS 
Este es el título del Tomo V 
de las obras de W. W. Atkin-
son en la que de una manera 
práctica sencilla se nos ense-
ña la manera de cultivar y des-
arrollar la voluntad en cuanto 
que esta es el principal factor 
de todas nuestras acdpnes. 
1 tomo elegantemente encua-
dernado en tela y planchas. . $1.60 
MATUROTERAPTA 
Tratado completo de la única 
ciencia de la salud con la que 
todos pueden llegar a ser mé-
dicos de sf mismos y de los de-
más, por JuanAng'elats. 
En esta segunda edición de 
NATUROTERAPIA üenen los 
naturalistas una obra comple-
ta de Medicina, expuesta en una 
forma didáctica tan ordenada, 
que puede servir de texto.para 
enseñar y aprender con facili-
dad y precisión esta indispensa-
ble ciencia. 
1 tomo en 8o. rústica 1.50 
HISTORIA DE LA GUERRA DE 
1914 
Sus causas, su desarrollo y sus 
efectos por el General D . Car-
los Banus. 
Edición ilustrada con 65 es-
quemas cartográficos y más de 
cien retratos de los principales 
protagonistas. 
1 torno en 4o. mayor, rúst ica. 2.00 
EL CONTRATO DEL TRABA-
JO ANTE LA RAZON Y EL 
DERECHO 
Las leyes del trabajo indus-
trial. Sindicatos profesionales. 
Pactos colectivos, por Alfonso 
R. de Grijalba con un preámbu-
lo de Eduardo Sanz Escartin y 
un prólogo del Conde de Ro-
manónos. 
Segunda edición corregida y 
aumentado con una reseña ana-
lítica de las legislaciones obre-
ras vigentes. 
1 tomo en 4o. mayor, rústica. 1.50 
La misma obra encuadernada 
en tela y planchas 2.50 
FAUNA IBERICA 
Los Himonopteros. Familia de 
los Encistidos. por Ricardo Gar-
cía Mercot. 
Edición ilustrada con 292 f i -
guras en el texto. 
1 tomo en 4o. pasta 6.00 
CURSO DE CALCULO I N F I N I -
TESIMAL 
Obra escrita por los Generales 
D. Ollero y T. Pérez Griñón." 
Tercera edición aumentada y 
corregida-
Tomo Z.—Cálculo Diferencial, 
Tomo II.—Cálculo Integral. 
2 tomos en 4o. en un volumen, 
pasta 10.00 
ANALISIS MATEMATICO 
Resumen de las lecciones de 
Análisis hasta las aplicaciones 
geométricas del Cálculo dife-
rencial por el profesor de la 
asignatura D. Paulino Castells 
Vidal. 5a. edición corregida y 
reformada. 
I voluminoso tomo en 4q. mayor, 
pasta 12.00 
AVERIAS Y ACCIDENTES EN 
LAS MAQUINAS DE VAPOR 
Descripción de las principales 
pie? V de las máquinas de va-
por y modo de reparar las prin-
cipales averías, por H . Ham-
kens. Edición ilustrada con 276 
figuras. 
1 tomo encuadernado. . w . 2.60 
PROLONGUEMOS LA VIDA 
En esta obra expone su autor 
Juan Finot todas sus teorías 
acerca de la longevidad que 
cuando aparecieron en 1900 
fueron consideradas como ver-
daderas paradojas y sofismas, 
siendo hoy consideradas como 
verdades Inconmovibles. PRO-
LONGUEMOS LA VIDA es 
una obra que deben de leer to-
dos en beneficio propio. 1 to-
mo en rústica 0.70 
LA CURA DE REJUVENECI-
MIENTO 
En esta obra, escrito por el Dr. 
J. Prumusan, se nos indica el 
deber, la posibilidad y los me-
dios que tenemos a nuestro al-
cance para conseguir el rejuve-
necimiento. 1 tomo en rústica. 1.00 
METODO PARA TOCAR LA 
GUITARRA 
Método moderno para aprender 
a tocar la guitarra según la es-
cuela Tárraga, por Pascual — 
Roch. 2a. parte. 1 tomo en fo-
lio rústica . , 2.50 
LIBRERIA "CERVANTES-
DE RICARDO VELO SO 
Q alian o 63, esquina a Neptrano, Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Kabana. 
Ind. 6 m. 
S o s t i e n e ü e l C a l c e t í n 
D e M a n e r a F i r m e 
y S e g i z r a 
Todas las parte* metálicas que 
se usan en la fabricación de las 
L I G A S 
H o t e l I R O T C H A 
Cal iés t a . y 2a. , Vedado . 
\ irí'as fresco de la Ciudad. 
Rodeado de e s p l é n d i d o s j a r d i -
nes, .habitaciones s i n j p a ñ o , 10 pp -
sos semanales. Habitaciones c o n 
b a ñ o , $ 1 4 semanales. P lan eu-
ropeo y amencano. 
A dos cuadros de los b a ñ o s de 
mar . 
c 4598 Ind. 10 j n . t 
son inoxidables, garantizadas 
contra rotura y corrosión. 
Son pequeñas y de bonito 
diseño sosteniendo al calcetín con 
la mayor firmeza. 
Esta es sólo una de las cinco 
famosas razones por las que los 
caballeros distinguidos de todo 
el mundo insisten siempre en 
obtener las legras París. 
No acepte iraitaeiones—fíjese 
en que le den las legitimas. 
Todas las buenas tiendas de ropa 
y camiserías renden las Upas 
París. 
A S T E I N & C O M P i í l N Y 
Fakricantes-Ckleasrtt. K. U. A. 
U S T A F A H A 
La goza y con razón el Ant l r reu-
mático del doctor Rassell Hnrts de 
Filadeifia, se vende en todas las 
droguer ías y boticas y hace el imi-
nar en corto tiempo el ácido úrico. 
Tomar An t i r ruemát i co ^ e l doctor 
Russell Hurst, es advér t l r al ivio, 
continuar el tratamiento es curarse. 
Níflgún reumát ico que lo ha tomado 
ha dejado de curarse p íon to . 
C 4281 alt. 10d-2 
SE QUEDO A M A R I L L O COMO 
L A CERA 
Fíjese en lo amarillo que usted está; 
parece de cera. Es que la anemia lo ha 
flecho su presa y necesita tomar cuan-o antes Flint (regenerador de vida) que da sangre pura y abundante, for-
taleciendo al débil, embelleciendo a la 
mujer, dándole salud a todos. Se ven-
de Flint (regenerador de vida) en to-
das las farmacias, a J3.00 frasco. De-
pósieos: sarrá, johnson, eaquecíiel, ma» 
rll lo y oolomer^ 
E n r i q u e c e r á s o S a n g r e e n M u c h o s 
M i l l o n e s d e O l ó b n l o s R o j o s 
L a combinación de drogas 
el tratamleaato de las enfemMxJadee, 
son de gran estudio y de experi-
mentac ión , hasta que se Vega, en la 
p rác t i ca a resaltados verdaderar" 
mente positivos, como pasa con las 
conocidísimas píldotras de yioduro 
de hierro imantadas HEMOFBRRO-
jGUENO, para combatir la anemia y 
dar riqueza a Ha sangre. 
l i a exper imentac ión usada en ca-
para te estudio, ha sido la do hacerte el 
conteo globular a cierto n ú m e r o do 
anémicos y visto el r e s iü t ado , (po-
breza en la sangre) se íe ha puesto 
un tratamiento por dos meses, es de-
cir, tramando HKMOFKKROGENO, 7 
después se ha vuelto a hacer d i «ná-
ifefs, dando un resoltado absoluto, 
pues a todos lea ha enriquecido 1» 
f»tvng'Xf en glóbulos rojos. 
D r . J . L Y O N 
DK l i A F A r i T I i T A D D B PARIS 
Especialista en la curación radica-
I «las hemorroides, sin operación. 
Consultas: do 1 • S p. m . diarias 
Corr**" ^R'»yji»ii» a San IndalrcU» 
Si se supiera lo difícil que es man-
tener las cosas limpias, no ha-
bría cacerolas sucias, _ ollas gra-
sientas, pisos con mugre ni ba 
fiad eras encostradas. 
Lo único que se requiere es te-
ner siempre a mano una pastilla 
de 
JABON SE PRESAS 
B A N N E R " 
pasarlo sobre un paño húmedo 
y frotar con éste el objeto que se 
quiere tener limpio. El mugre y 
la grasa desaparecen en seguida 
como por encanto. Enjuáguese 
luego y brillará como nueva 
N^da más sencillo ni que cueste 
menos trabajo. Por eso el 
J ABO IT DB JT5B«AE 
sube como la espuma en todos los 
hogares h.-v llegado a ser artículo 
indispensable en todas las coci-
nas. 
Pídalo en seguida a la bodega. 
J o t a L S t M i c y C o c i n e . 
New York G t y , New Y w k t E. ü . A. 
¿Dónde vas tan deprisa floot (Qib-
«on? * 
¡Oíicohnoy a Xa Fo tog ra f í a 
D E L P I R O • 
a hacerme 6 postales por 50 cts, 
antes que termine ía oferta. . t 
Se reveía e imprime para aficio-
nados entregando los trabajos en 
94 horas. 
SAN M I G U E L 58 ESQ. A SAN NICOLAS. 
El Jabón de fre(|ir B.'*nner se en-
tes establecimientos: 
Habana: Tbomaa B. TnmU «t Co. 
—Mr.. Emilio IrccoxLrsf.̂ —Anjrel M i . 
randa Valcárcel. 
Santiago: Brancoli Costa fe Cía. 
SAJfTA CE ARA: Rjunón Campo. 
LycHa se pasea impaciente 
la terraza del coquetón chalet q«o 
habita con sus papas en el Vech^ 
do. Suene un timbre y LytKa co-
rre a tu cuarto donde esti el te-
léfono! 
— ¿ Q u é hay? 
—¿Eres tú, nena? 
— S í , yo misnuL ¿Dértáe cstls? 
¿ P o r qué ao feas i ra i íd») 
—Inesperadamente te n 
senté el compromisa da 
con un a m i g o . . . 
— IMentira! Ejes ira rnftrmef 
—Por Dtot, nenita. cá lmate! T V 
juro q u e . . , 
— ¡ N o jures, embusterol iAd i¿ t ! 
Y cuelga el receptor estrepites*-
mente. Ella sabe que su nevio na 
le engaña pero no puede reni-
ñarse pacíficamente a pasar sfe 
su cabria apasionada, y va y 
viene por ra cuarto como ana 
fimedQa presa. ^ 
t n e n a hasta que llegue la hora 
de d o r m i r . , , j A h ! Rápidamente 
se desviste, se pene na ligero p i -
jama de seés y se rrfetkaa ea les 
almohadones da sa cama coa 
^ana isvista sebre tas rocSnas» L a 
revista con sos bellas fii 
nes, sus fotografías ü s 
de la paataOa y del teatm, sas 
interesantes coméntanos de ele-
gancias femeninas, sos primoio-
ses figurines, tus cuentes, cr^tu* 
cas y poesías caima tos norrias 
de la ñorecilla encantadora..* 
Innecesario casi resulta aJtafir 
que la revista es "Vague.** Edi-
ción 
- V O a t n P ' EDICION PARA LA REPUBLICA DB CW-
BA PALACIO D E L D I A R I O DB L A MARINA* A ^ A J k 
TADÜ, 810, J | 
Tengo el guato de fnehrlrles nn r l ro por la suma 
ds íS .ee M. O., por si en al te eorvlria ustedes 
mandarme durante nn aflo, la Edición Yoga* pa^a 
la RepáWloa de Cuba, empes|ado cea el Primer 
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A N O XC 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Por la m a ñ a n a . 
Renatas en la Playa. 
A las 10 t endrá comiendo el con 
cierto típico cubano * * * * * * £ 
pre Audnx y regalo de postalitas a 
la eente menuda. 
La cinta He aqu í m i esposa, gran 
éxito de la semana, se exhibirá en 
  O W j » « ce; S ^ S » ú l ñ m a s de la tarde y de 
lebrarse en Payret organizano Por 
el maestro AnAermann . '* CrSSmo 
Canciones, boleros r j l f ^ * * ^ u / T m i n g o animado-
sucederán en un extenso y atrayento | á6 por ios Ví 
programa. 
Sin igual concierto- . 
De un in terés s ingular ís imo. 
En el Nacional ofrece la ul t ima 
mat inée de la temporada la Compa-
ñía do Camila Quiroga. 
Se pondrá en escena E l ta*go en 
Par í s , obra que está considerada, ba-
jos diversos aspectos, como el éxl-
un uuixi»ü&" —— 
Func iona rá por dos veces el Teo-
tro de los Niños, ofreciendo a las 
2 y cuarenta y cinco la representa-
ción de la zarzuela infant i l E l d ía 
de Reyes, además de una cinta có-
mica. 1 
A laá 4 la zarzuela Las gitane-
rías de Pinocho y películas cómicas 
por Harold Lloyd 
jos diversos aspectos, como n exi- P o r r ^ « « t películas 
C niás grande y más competo de | S^y en las tan-
las noches argentinas- J , V j S m 
Va Los Muertos por la noche.. das elegantes. 
Obra nueva. 
Maieroni. el Mago de Payret, ha 
combinado una mat inée dedicada a 
los niños con el estreno de una co-
media de magia. 
Empeza rá a las 3, rigiendo pre-
cios populares, a base de 1 peso la 
luneta con entrada. 
Luego la función nocturna. 
Llena de atractivos-
Fausto ofrece una mat inée infan-
t i l a las 2 y media con la cinta Siem-
Se estrenaron ayer. 
Diver t ioís imas. 
Y Olvmpic anuncia la cinta Taco-
nes altos, por Glady Walyton. para 
sus turnos ú l t imos de la tarde y de 
la noche-
Complétase el cartel del día con 
el té del Coimtry Club y la anima-
ción del P3aBa y del Sevilla con las 
comidas elegantes de los domingos. 
¿Qué m á s ? 
E l baile del « e n n l s esta noche. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
DESAPARICION DE* TRE MENO-
RES 
En la segunda estación de Policía 
se presen tó el mestizo Manuel P l -
chardo y PiclÉirdo, veciao de Cande 
9, denunciando que desde ayer por 
la m a ñ a n a faltan de su residencia 
sus m^-roreg hijos Augusto y Rober-
to, da 8 y 6 años, respectivamente, 
temicado les haya ocurriac a l g u a i l 
desgracia, pues no tienen por eos-' 
tumbro faltar mucho t iempj de Ifcj 
cas-i. 
Ta-üb 'én la mquillna d* la pro-l 
pía ottsa, mestiza El ima Mos de la 
Mart.i.ica, denunció en el segundo i 
prescinto que su sobrino Miguel En ' 
señat , be 4 años de edad, desapare 
ció coz Ice mem'ies Augusto y Ro 
ber ío P;c¡iardo. 
Ya tenemos a la venta la ter-
cera remesa de SOMBREROS 
Y VESTIDOS que hemos 
retirado de ¡a Aduana, 
Son modelos preciosos 
y encantadores. 
Vengan, Señoras, a verlos. 
M l l e . C u m o n t 
^ ^ ^ ^ ^ 
CADAVER FLOTANDO SOBRE E L 
MAR 
E l sargento de la Policía del 
Puerto, Femando Zalba, encontró | 
flotando sobre el agua, í renre a los1 
Muelles <íe Taüap ied ra , el cadáver 
de un hombre -le la raza blanca^ que 
vestía levita color negro, pan ta lóa 
azul | tenía puc¿tos zapatos de ten-
nis, teñidos de negro. 
F u é extraído ei cadáver d^l agua, 
y conducido al primer centro de so-
corro, donde lo reconoció el doctor i 
WalUns. Certificó que presentaba' 
los slgno& reales de la muerte, sin1 
tener señales de lesión alguna en 
su hábi to externo. Representa unos 
40 años de edad. 
E l cadáver de este individuo no 
fué identificado. 
E l Juez de Inst rucción de la sec-' 
ción primera, que conoció del caso, 
dispuso le remisión del cadáver al 
Necrocomio, para ia práctica de ¡a 
autopsia y exposición al público pa-
Ta su identificación. 
l a s p e r s o n a s d e b u e n g a s t o p i d e n e l a r o m á t i c o 
y n e g r o C a f é d e 
" E L B O M B E R O " 2 o 
1 2 0 
4 0 7 6 
DECLARACION DE PURA DEL-
GADO 
Ayer se consti tuyó en ]&. cárcel de 
la Habana el licenciado Alberto Pon-
ce, Juez de Inst rucción de la sección 
I segunda, yendo acompañado del ofi-
I clal señor Francisco Valdés, con ob-
jeto de tomar declaración a Pura 
I Delgado, la matadora de Tr i l lo , «en 
relación con la causa por suicidio 
frustrado del estudiante Alfredo Flo-
res y del Monte. 
Declaró Pura Delgado que es cier-
to que era cortejada en su prisión 
por Alfredo Flores, alumno interno 
del Botiquín de la cárcel , pero que 
entre los dos no ha habido otra re-
lación que de amistad. 
L E P R I N T E M P S 
Entre las preciosidades que para el ve-
rano recibió "LE PRINTEMPS", [Obispo y 
Composiela), hay lindas telas, a ÍO centa-
vos vara. ¡Justamente tan barato como antes 
de la guerra! 
0 E 5 P A C H A M 0 S PEDIDOS POR CORREO. 
T E L A S D E M O D A , B A T Í C A S , L 
Una nnev» remeaa de tdae» (le* 
más en boga) nos Begaron 7 
m á s rebajadas «(ne }** ante-
riores, las ponemos a la venta. 
E l Rat iné , la tan solicitada y 
llevad* tela para el verano, la 
hemos marcado a un precio, 
que sin duda e<ruivale a que se 
agote ráp idamente . No olvido 
esta advertencia. 
Si usted tiene la felicidad de 
ser madre, seguramente al ad-
quir i r su corte de vestido, re-
cordará a sus peqaeftoe. Bien 
recordados. 
Nosotros peneando en sn cari-
fio maternal, hemos t ra ído a 
este anuncio algunos lindos mo-
delitos de rest ido» que llenan 
la finalidad anhelada por us-
ted: qne sean bonitos y econó-
micoe. 
TELAS. 
Rat íne en todos coloree, metro 
y medio de ancho a 76 centa-
vos vara. 
Organdí snlzxn bordado, metro 
y medio de ancho, todos colo-
res, a U . I O , $1.86 y $1.65. 
Linón y Voiles, bordados, me-
tro y medio de ancho, todos co-
lores a 85 cts. 
Organdí suizo, brillante, me-
tro y medio de aflcho, todos 
colores, a 65 cts. 
Ahora observe estos tres mo-
delos de vestidoe; 
0 b f 6 p a e s q . a C o m p o s t e l a 
L E SUSTRAJERON L A CARTERA 
E l ciudadano ae ios Estados Uní-1 
doS, Mr. M. S. Daniels, vccino del 
hotel Brooklin sito en Paseo de Mar-
tí número 119, denunció en la cuar-
ta estación de Policía que antes de 
anoche se encontraba mal, y que 
transitando por Cárdenas V Apoda-
1 ca, se le acercó un ' individuo para 
| él desconocido, que vestía un .¿raje 
muy parecido al uniforme de la Po-
licía Nacional, y le sacó de un bol-, 
sillo de su levita la cartera, l leván- ' 
dosela. 
Guardaba Daniels en ia cartera 
cien pesos en billetes americanos y 
vario checks. 
D R . M I Z E L L 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
O ' R E I L L Y esq. a V I L L E G A S 
Recientemente regresado 
de los Estados Unidos y es-
toy preparado para hacer el t rabajo m á s moderno que se ha 
podido hacer. Se hace toda clase de trabajos DENTALES y 
Garantizados. T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
SECRETARIO t&X, JUZGADO 
ACUSADO 
Ayer el licenciado Alberto Ponce, 
auxiliado del Secretario señor Igna-
cio Tamayo, Oficial señor Francisco 
Valdés, practicó en la cárcel la di-
ligencia de reconocimiento en rué-1 
da de presos, t n la que t íguró Car-
los Fuster y Morales, Secretario del 
Juzgado Municipal del Calvario. Es-
Mod/Wo 221. B&ttea de waran-
dol b anco combinado con cual-
quier coflor, con dofjvles bor-
dados a mano en el color de la 
cofenbinao jón: tal jas a, 4 ) 6 
ModeBo 265 OwpAlrtlOWi RMMfeA» 
de botica do orgaadi, «n todos 
colores, con ttndo trabajo de ro-
j & a , toda oomfectonad» a ma-
no; lazos coa caSda, de cinta 
"Mberty" «feMe; tallas: 2, 4 7 
Modelo 285 Vestido de niña, 
do gcorgefóe con fondo de ba-
ta to de eatldad superior; prt-
morostunente bordado y confec-
cionado a mano; banda de cin-
ta "JSiberty" doble; todos co-
lores. 
Taifas: 6, 8 y 10 . . 
Tallas: 12 y 14 . ., . 
$18.76 
$20.75 
r i N i m I G O 
H A l 
LESIONADO 
El doctor Bernal, en el hospital 
Municipal, asist ió a José Pereira y 
Patao, vecino de 19 y 18, en el Ve-; 
dado, de herida por avulsión en el 
te aparece acusado por el procesado j ^ i j i j u Pahin A „ t ™ ^ t to^ti/Á t , . de<io anular de la mano derecha. Pablo Antonio Ors y Bellido de L u -
na de complicidad en la causa in i 
ciada por falsedad en pasaportes pa 
ra embarques. 
El acusado Ors reconoció por tres Agust ín Alvarez y pasarle por enci. 
veces consecutivas a Fuste? como S J ^ la ^ la ruftda de u^ ca-
la persona que con él intervino en 
con pérd ida de la úl t ima falange. 
Se lesionó Pereira al estar trabajan-
do en Marqués González y Pasaje 
madrugada anterior fué despertada 
por un individuo qué estaba en la 
sala de su domicilio. 
Se pract icó un registro por la Po-
licía, comprobándose que en la puer-
ta de entrada de la residencia de 
Lucinda habían dado un barreno. 
El desconocido visitante desapa-
reció al ser descubierto, no pudien-
do robarse nada. 
A Juajía, la referida falsiricación. 
P a r a P l a n t a s y F l o r e s 
E L J A R D I N 
" L A A M E R I C A , , 
Ramos, Bouquets de Novias, 
Rosas de tallo largo. 
Coronas, Andas, Cruces. 
ESPECIALIDAD DE LA CASA 
P r o s a t B o u z a y C a . 
A ESQUINA A 2 5 , 
V E D A D O . 
' T O O N O S { £ £ 5 
HURTO DE JOYAS 
A la policía refirió Luis Otero y 
CONTRA "LOS ANARANJADOS" 
Los vecinos de la calle de San Ra-
fael entre Soledad y Oquendo sé 
quejan de los frecuentes escándalos 
Cal de la casa de compra ventas, si- que se producen, a veces en altas 
tuada en Zenea 2 l t , que ayer fué horas de la noche, en San Rafael 
victima de un robo de prendas por 170, donde radica una sociedad de 
valor de mi l pesos. 
Dice Otero que estando en el es-
tablecimiento solo, pues la depen-
nomlnada "Los Anaranjados". 
E l capi tán de Policía de la sép-
t ima estación, doctor Herminio I n -
dencia había ido a almorzar, se le! cháus tegul , ha traslado ese escrito 
presentó un individuo que diciéndo- al Juzgado de Inst rucción dé la sec-
le deseaba comprar muebles lo llevó ' c ión tercera, agregando que la re-
hacía el fondo de la casa. Supone. ferida sociedad funciona sin estar 
él denunciante que mientras és to i reconocida por el Gobierno Pro-
ocurr ía , otro individuo en combina-; vinciaL 
UNA CAIDA 
En su dc/.iicilio Real 30, Puen-
tes Grandes, tuvo la desgracia, de 
caerse Francisco Hernández Lapido, 
de 58 años, f rac turándose el fémur 
izquierdo. F u é asistido en el Hospi-
tal Mercedes. 
ción con el fingido comprador, efec-
tuó la sustracción de las prendas 
de la vidriera principal. 
No hubo detención. 
UN BARRENO 
Lucinda Véit ia y Reyes, vecina de 
Acosta 34, altos, denunció en la se-
gunda estación de Policía que en la 
M A L E T A QUE DESAPARECE 
Denunció Juan Fraga Valladares, 
de 18 años de edad y vecino de Ato-
cha 3 C, que en el t ranvía 343 de 
Cerro-Muelle de Luz, le sustrajeron1 
una maleta de su propiedad que 
aprecia en 80 pesos. 
PROCESADOS 
Tomás Adr ián , por asesinato, tit-
cluído de fianza. 
Vicente García García, por teaio-
nes, con 200 pesos. 
R M O D E R N O C U B A N O 
Siempre que se trata de la festl-
r idad de un santo, de una boda j > 
de un bautizo ya se sabe que es voz 
popular hacer los encargos de dul -
ces y helados a ,rEi Moderno Cuba-
no" de Faustino López, sito en Obis-
po 51 entre Cuba y Aguiar. 
En efecto ¿quién no conoce El Mo-
derno Cubana"? ¿Qué persona de de-
licado gusto no ha saboreado sus 
deliciosos dulces y exquisitos hela-
dos de todas clases? Además para ha-
cer un bonito y oportuno regalo en 
días de santo hay preciosos estuches 
de alta novedad, bomboneras muy 
elegantes y otros objetos muy capri-
chosos conteniendo r iquís imos dul-
ces y confituras. 
Reciben órdenes para cumplir sus 
encargos en E l Moderno Cubano, 
Obispo 51.—Cuba y Aguiar. 
24772 H jnnio 
S A N A N T O N I O 
A N A L I S I S D E O R I N A 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analít ico del 
DR. E M I L I A N O DELGADO 
S a l u l N o . 6 0 , b a j o s 
al centro de la cuadra 
Se practican análisis qu ími -
cosí Teléfono A-8622. 
E l santo preferido de las solteras 
porque San Antonio es abogado del 
matrimonio y hay que pedirle a su 
nlfuto que les conceda un buen ma 
r idi to . 
Como San Antonio es Un santo tan 
popul:r taro es el hogar donde no 
/haya un Antonio" o una Actoñlca a 
quien felicitar v' enviarle un obse-
quio de ocaí ión propio para regalo 
en su fiesta onomást ica y en nues-
tro sentir sfe impone " E l Boulevard" 
Aguiar 49 donde se hacen toda cla-
se de dulces fia^s y se detallan a 60 
centavos la libra, precio, de reajuste 
y lo mismo acontece en e] Restau-
rant pues hay gran rebaja de precios 
en todos los ar t ícu los . 
En estuches y bomboneras hay 
gran variedad conteniendo dulces y 
confituras. 
Vayan a encargar helados y dulces 
para Antoñico c María Antonia o 
llamen por teléfono al M-6066. K l 
Boulevard, Aguiar 49, frente al Par-
que de San Juan de Dios. Conque ya 
lo sabéis, no olvidéis el regalo de 
Antoñica. 
11 junio . 
Hooeuo 
IKJDA 
P a n Bodas, Reuniones, &, pida 
los ricos Helados de "La India". 
Servimos pedidos a domicilio. 
Soledad 24. Telefono H-2706. 
d o s n u e v o s m o d e l o s i í i s u p e d a b l e s 
PR^EflTAMOS A Vd. LAS DOS ÜLT1WA5 CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑOQA. 
DOS MODELOS D£ EXQUISITO &OSTO Y OE LA MAS ALTA CALIOAO • Q • 
r í e n o s r e b a j a d o t i p r e c i o a t o d a s l a s c x i s t e u c i a s d e v e r a m o 
L A . C A S A P O L I 
A P O L I N A Q O G A Z O r \ Y 
Antes de comprar efecto» sanitarios para su cuarto de bafl© 
visite a José Alió & Cía., Pons & Cía., Purdy & Henderson T i» , 
dlng Co. y Rodríguez & Alxalá de esta ciudad y exija le enseñen 
los ar t ículos "STAJNDABJD" Todos l levan la etiqueta. 
Son los que usted desea, son loa mejores. 
Oficina de la Habana: Edificio Gómez Mona Nou, 804, Telé-
fono: 
N O E S C I E R T O . . . 
^ F L D R S H B M S H O E 
Que "TLA. MODA" venda Ob-
res sus Zapatos, así como es 
eiertfsime que nosotros no en-
sañamos a nuestros clientes; 
darles un Zapato bueno con las 
cualidades de duración y ele-
gancia no es ¡o mismo Que Ten-
der sin el menor in te rés para 
e3 eilente, no hnportl i jf t j ir tw ftf 
I tera tawta ctww j 
tú. 
H a sido sietiupro 
ma el vender w ü w d o fino y do-
rabie, para «Ho t r a b a j a d » 
marcas sumamente 
en el « b e erntam* 
" E i Z a p a t o F l o r s h e i n r 
Pocas son las personas que 
no conocen su calidad y su ele-
gancia. Es ei Zapato mas per-
fecto que se fabrica para hom-
bre. Su horma es elegantís ima 
y sus estilos son preferidos por 
aquellas personas de gusto se-
lecto en el vestir bien. 
$ 1 0 . 0 0 
Tenemos ten modelo en alto 
7 bajo marea "FLORSHJCIM" 
en color y negro; le interesa ver 
este estilo que rebajamos de 
Precio notablemente, 
P e l e t e r í a " L A M O D A " 
S a n R a f a e l y G a l í a n o 
C A F E E U R O P A 
d e A . P a s c u a l S u r í o l y C a . 
O b i s p o y A g u i a r . T e l é f o n o A - 2 4 3 4 
Sólo dos días para pensarlo. •>» r es-
Nadie puéde rehuir las obligaciones familiares y. sociales; Por fc 
ta caüsa estamos dispuestos a ayu darle con todos nuestros recurso^ 
cumplimentarlas. gi 
El martes es San Antonio y podemos ofrecer al público Psrwd<, 
día 13 que es la fiesta del glorioso San Antonio un completo ear 
de dulces, frutas y bombones, a precios convenientes- eg 
También disponemos de todo lo necesario para banquetes 
contamos con dependientes habituados a servir al público y t0 ,ñn9, 
recursos que requiere una buena mesa Hay mesas de todos tama"" 
"EUROPA" Obispo y Aguiar Teléfono A-2434 
2 d - l i 
A N O X t M A R I O DE L A M A R I N A Jomo 11 ¿t \97u 
P A G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
E L FESTIVAL. D E L MIERCOLES 
nomisioiws. 
Alcimas más que anotar. 
p ¿ - a ei Teatro, los Helados y el 
•Restaurant ostán designadas las se-
• r ^ a Felicia Mendoza de Aróstogni , 
í l j j e j ú a Su re r a de Sardina, Lola 
de Larrea, Concha MontalT© da 
¿eadiaáJMa J Elena AEJcáraío de Sar-
^ ^ s é EmíHo Obrts^ón y Rosita Sar-
cap i tanearán un grupo-
T^xias de la mejor, sociedad, 
María Luisa, Rosario y Junta Are-
^-aao. Confuta de Cárdenas , Nena 
"¡Jaedes, Clarita Poreet, Nena Arós-
i Enriqueta Balista, Lola Men-
r ^ b a i , Vngelioa Mar t ínez Armand, 
Ofelia Larrea, Nena Romero, Silvi-
" ¿ ^ l u i v a r T i , Raquel Larrea, Mar-
¿ot Baños, Gloria Villalón, Nena Pes-
Sylria P á r r a g a , Conchita Frey-
I¿; Baby Kindelán , Graziella Hey-
fcüií y la l indisima Josefina Mar t l -
-ez Armand. 
Otra c o m i s i ó c 
Para el Tiro al Blanco. 
La forman las señor i t as Lil l iara 
* Eiena M e d i o s , Maniña Morales, 
jjgna Weiss, Angélica Lancia, Rosa 
G«anche, Margot Junco y Margot 
Herrera, Bertha Arooena, Carmelina 
la comisión para la "venta de ta-
ros la componen latí se-
fares Serafina Cadarai Viuda de A l -
fanan y Merceditas Cadaxal de Ló-
Aidaxábal con las señor i tas Ofe-
ĵa ¿ o a m á v a r , Rosa Mar ía Prieto, 
Angélica Curbelo, Josefina Vüela , 
Matilde Eniz Gadaral, Crtóai ta Mos-
t ré , Teresa Curbeio, Justa Booia, 
Georgina López CaJieja, Joeeía Gal-
do y F in i ta Grnx QndaW 
Una comisión más . 
Para la Ca%i de los Locos. 
Uno de los espectáculos m á s d i -
vertidos para cuantos concurran al 
festival benéfico de PaUsades Park. 
Han sido designadas para consti-
tu i r l a las señoras Eulalia C ¿ a de Mo-
ra y Catalina Sánchez de Aguilera 
con las señor i tas Angelí ta y L i l i ta 
Mora, María Teresa Giberga, Alicia 
Morales, Aguedita Aacárate , Nena 
Aguilera, Margot Heydrich y Hor-
tensia Lavedán, 
Hi lda , la encantadora Hl lda Mar-
tínez, Tolverá a vender flores en su 
burrito-
Los organizadores del festival, 
entre los que se cuentan como los 
más entusiastas la señora Mercedes 
Romero de Arango y el conocido jo-
ven Emil io Obregón, no cesan de 
recibir regalos. 
Los hay de tabacos. 
De cigarros. 
t ambién los de perfumes y ca-
ramelos, por valor de 50 pesos, que 
acaba de donar el doctor Ernesto 
Sar rá . 
Tanto para la tarde como para la 
noche se venden a centenares las en* 
tradas-




ANTE E L A R A 
En el Aneea. ayer, 
XSob boda por la tarde. 
A las •* y media, hora fijada en 
jpTitaiCkmes, recibían la Bolem-
consagración de sus amores la 
jQÜortf. Bertha Morán y el señor An-
-tnuio J, Riba» y Bermádez . 
doctor Emi l io del Junco, ü n s -
t a ¿ 0 caledrár ico del Inst i tuto Pro-
-{zadal, toé el padrino de la boda. 
y pa madrina, la señora Blanca 
y y A j / i r . Viuda de Morán , madre da 
la bella desposada, de la que fueron 
testigos su t ío , el comandante Eddy 
Machado y P in tó , Contador Munici-
pal, el doctor Ernesto R de Ara-
gón y el señor Manuel José Morán. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el señoj}» José 
Manuel Govín y los doctores Luís 
Ignacio Novo e Ignacio Plá , 
Lleguen hasta Bertha y su afor-
tunado elegido los votos que desde 
aqu í hago Por su felicidad. 
Que sea completa. 
Y la gocen eternamente. 
D E L Y A C H T CLUB 
las regatas de hoy. 
Por la Copa Vice Comodoro. 
Competencia establecida, para una 
agía vez, por el popular director de 
1*1 Prensa, doctor Juan O* Naghten. 
Se eelehrarán a las 10 y media 
¿e la r '*^^"^ en aguas jnridisciona-
les del Havana Tacfat Ghxb entre em-
^Bjcadones de vela. 
S i día segu i r á muy animado «n la 
pintoresca Playa de Marianao. 
H a b r á bailes, 
Y diversi / ies numerosas. 
E l señor Rafael Posso y sus com-
pañero® del Comité de la Casa se dis-
ponen a hacer loo preparativos de 
la i aangnrac ión oficial de la tempo-
rada ds Verano. 
Será el sábado próximo. 
Cosa resuelta. 
L a F e s t i v i d a d d e S a n A n t o n i o 
ES E L M A R T E S 13 
¡ M a r t e s y 1 3 ! j su dicha mayor o b s e q m á n d o l e s , 
Pero no se asosten los qne a t r i - en su o n o m á s t i c o , con opor tunos 
boyen a este d í a y a este n ú m e r o \ presentes en los que se asoae a i 
una inf luencia m a l é f i c a , j aspecto de la elegancia y e l buen 
San A n t o n i o , A b o g a d o de b s j gusto el de la u t i l i d a d 
mujeres, tiene que estar interesa-J Para que les sirva a ustedes 
do en que el d í a de su f e s t i v i d a d I d e g u í a , ya que no es fác i l acor - , 
sea un d í a de p lena ven tu ra para ; darse, en un m o m e n t o dado, de las j 
todos los que l l evan su nombre j ¿ v e r s a s cosas apropiadas pa ra ; 
. , , ¡ r e g a l a r , tenemos e l gasto de h a - | 
i los que estamos unidos a las , • ' • : • . j 
a . • i a •. ' ¡ c e r la e n u m e r a c i ó n siguiente d e | 
Antonias y los An ton ios p o r v m c u - ¡ r r n c 
los de fami l i a , de s i m p a t í a , a d m i - i l a s que con ese fin ofrece t i tn-
r a c i ó n o afecto cont r ibu i remos a ¡ c a n t o : 
A r t í c u l o s " d e r e g a l o " p a r a l a s A n t o n i a s 
Una sombr i l la , de las que te -
nemos u n sur t ido imponderab le . 
Estilos y colores de g r an nove-
dad . 
U n paraguas de co lo r para e l sol 
y la l l uv i a . U n p a r a g ü i t a s o una 
sombr i l l a negra de te la g l o r í a , de 
seda o a l g o d ó n . H a y p a r a g ü i t a s 
con e l p u ñ o de o r o , y de o ro y n á -
BODA E L E G A N T E 
Entre 3m bodas de anoche. 
tina muy BimpátjRa. 
Tvé la de T^mT"^ Cas* nova de la 
Toare, encantadora señori ta , y el io-
*Bn -Amesto N . Eodrí&uez González. 
Se ceQfihrá, rodeada la ceremonia 
Bfi gran lucmifento, en m Iglesia Pa-
a^qnia] del Vedado. 
t Stuy interesante la novia. 
TBgtTuhíR eaegaptlsrnrm.. 
Gomo compiemento de sus galas 
nupciales l uda ei ramo Que para ella 
faé coinfecadonado en el j a rd ín M 
Qsvol por encargo de la señora Oris-
tisa Rodríguez de Biosca. 
Sobresal^, en el ramo la rosa Per-
la de Cuha entre o rqu ídeas , claveles 
f ^zmines. 
. Ka da m á s dedicado. 
Otea, a l f in , de los Armand. 
A su • linda prima, la señor i ta Sa-
guel Sánchez JttooitoaiIÍHU, lo cedió la 
adorable üanBÓe -antes de ahandonar 
el templo. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Auge] Velo, miembro prominente 
de nuestra gran colonia galtega, y la 
señora madre de la novia, la siempre 
bella Emi l i a de la Torre, viuda de 
Casanova. 
Como testigos suscribieron el acta 
matr imonial ei doctor Antonio Iraí-
zoz. Subsecretario de Ins t rucc ión P ú -
blica, el señor Santiago Milián y los 
jóvenes y distinguidos ingenieros 
Eduardo y Enrique Montoulieu, 
En el próximo viaje del vapor Ulna 
sale la encantadora parej i ta con rum-
bo a Nueva York , 
¡ Felicidades I 
L A FIESTA D E L TANGO 
T7n acontecfmfentou 
El de m a ñ a n a en Capitolio. 
Ceiébraae por l a noche en el moder-
no y favorito coliseo la Fiesta del 
Será en dos partea. 
l a primera la cub r i r án con n ú m e -
TOS, díTerBQffl Ortíx de Zarate, Robre-
ío, Modesto Cid, Pous, Luz Gi l , loe 
témanos Soler, Sagra del Río , Maie-
i"0^ y Vloia y Emma. 
La' segunda parte, a su ves, es tá 
Y* completo reservada a l tango. 
Lo b a i l a r á n profesionales. 
Y aficionados. 
Entre los primeros figuran ele-
mentos valiosos de la Compañía de 
Camila Quiroga. 
H a b r á un concurso, bai lándose La 
Copa del ^Ividot ei lindo tango don-
de tanto se luce Alfredo Camina con 
su pareja Enriqueta Castellanos en 
Jas noebes argentinas del Nacional. 
Capitolio r ebosa rá de público ma-
ñana en la Fiesta dei Tango. 
Fiesta nueva en la Habana, 
Y en Cuba. 
E N E L ANGEL 
Otra boda m á s . 
La de anoche en «1 AngeL 
Boda de amor, sencilla y solemne, 
We dejó para siempre unidos, con 
ína bendición, a la señor i ta Angela 
Agrá muy graciosa, y al venturoso 
ío^en Dionisio Menéndez, del comer-
rio de esta plaza. 
I4egó hasta el altar la señor i t a 
^pa llamando la a tención por sus ga-
«s nupciales. 
Todos la celebraban. 
-Apadrinaron la boda el señor E m i -
lio Rodr íguez y la señora Petra Pr ior 
de Agrá , madre de la novia, en nom-
bre de ia cual actuaron como testi-
gos, lo mismo que de su elegido, el 
doctor José M . H e r n á n d e z y los seño-
res Bernardino Mosquera, José Ro-
cha, Manuel Negreira y Aniceto Ro-
dr íguez. 
E l día 19, y a bordo del vapor ale-
m á n Holsatía,- sa ldrán los novios pa-
ra un paseo por Europa. 
i Sean muy felicesl 
^ n saludo. 
Con una felicitación. 
Rttfc56116 liasta la señor i ta Rebeca 
7 de ios Reyes, que acaba de ob-
.ei1 el Conservatorio Nacional, 
i T l ^ r ^ o s br i l lant ís imos, el t í tu-
10 le Profesora de Piano. 
m í ñ . ^ ^ ana de las asignaturas de-
««ñoritaT1 aprovecliamiento 1» bella 
* * i M ó la primera nota. 
u>a justicia, 
^ f i e s t a ar t ís t ica, 
n la noche de mañana . 
An^,, ° "?ce el Conservatorio Santa 
en la k ! ! . l a t e n i d a . d e Wiison 72, 
u * barriada del Vedado. 
te, '¡w?11611^6 a su áisno presiden-
luelo Antonio González Cur-
Ap»?,01" 8er la víspera de sus días. 
padec ido a la invitacióiu 
% el Angel. 
JleniI1e8 honras. 
tío de?1!?1"^11 m a ñ a n a en sufra-
^ o r t u L i f a á6 Estela Cepero, la 
mT1ene oo, l .Sfñ£)ra de P^ig. cuya 
te. ^ « r r i ó en fecha muy recien-
Acto 
de ¡a Iní?(1(>So, señala(1o para las 9 
lientea, ' al l ^ 6 invitan los do-
^ ^ l a b l e s en su pena. 
Hoy. 
Día de la Trinidad. 
Reciban m i saludo las señoras 
Trina Armengol de J iménez y T r i n i 
Céspedes de Lefebre. 
Llegue tambléni en sus días , hasta 
la graciosa señor i ta Trinidad Mimó. 
¡Fel ic idades! 
Enrique PONTANTLLS. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Vajilla de semi-porcelana Inglesa 
compuesta de: 
24 platos Uanoa. 
12 „ hondos. 
12 * postre. 
12 „ dulce. 
12 „ mantwrunia. 
5 fuentes llanas. 
1 „ honda. 











12 tazas para ca*5. 
6 tazas para ca .é con leche. 
108 piezas Precio fSo.OO 
Gran surtidof en vajillas de cristal 
BACARAT, y/de porcelana fina marca 
ROSENTHAI/ 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A S. en C. 
Obispo 6 8 O ' R e ü l y S l . 
car. 
U n a bolsa, de las que ofrece-
mos una va r i edad e s p l é n d i d a . 
U n van i ty , t a n en boga . 
U n a car tera de c h a r o l f r a n c é s , 
con adornos de p la t a . Una colee-
d o n preciosa, en t re las que las 
hay de color r o j o . 
U n col lar . Tenemos u n sur t ido 
i n d e s c r i p í í b i e . l ) e perlas de m e -
t a l , de mnrrfas Blancos y en 
sugestivas exanimaciones de co-
lores . 
U n m a n t ó n d é fílet (mante le -
t a ) , que t an to se l l evan c o n l a 
toSelte de noche. 
U n cha i de c r e p é de China, bo r -
dado. P r o f u s i á n de esükxs y co-
lores. 
U n o de c h i f f á n , floreado, an-
cho, d e g a n í m m o . Uno de h k m d a 
e s p a ñ o l a , b lanco o negr o, o de 
encaje i n g l é s . 
U n abanico. De abanicos, co-
m o de todo, h a y en £1 Encanto 
para satisfacer el gusto m á s r e f i -
nado y e l capr icho m á s exigente. 
De todas clases y para todos los 
actos de la v i d a s o c i a l ' 
U n dedal de p la ta recamado 
de oro . Uno de o ro 18 ki lates, en 
su estuche. 
Una p luma de oro o de p la ta , 
para jovenci tas . 
U n per fumador . A c a b a de l l e -
gar u n selecto sur t ido de pe r fu -
madores de c r i s ta l bacaraL L o 
m á s f ino que se conoce. No deje 
de ver los . 
U n pampiDo (aretes la rgos) ne-
gro , o negro con piedras de co-
lor . 
Una argol la de g r an novedad, 
en colores o negra . 
De a r t í c u l o s de azabache aca-
bamos de rec ib i r aretes largos y 
mediemos, tal lados y l isos; sor t i -
jas en estilos d i fe rentes ; argollas 
en todos los t a m a ñ o s y pulsos y 
collares. 
U n estuche de m a n í cure. 
U n costurero. 
U n adorno de tocador , ' de p l a -
ta o porcelana. 
U n juego de d o m i n ó , de n á c a r 
o m a r f i L 
U n juego de tocador , de los que 
h a y diversos estilos. 
A l g o de p e r f u m e r í a . A c a b a n de 
l legar, de Guer la in , esencias, l o -
ciones, polvos , jabones, rojos ( l í -
qu ido y en p a s t a ) , colonias Impe-
rial, Ex t ra D r y y Coq . Y los p r o -
ductos de m e j o r ca l idad de los 
d e m á s perfumistas de g ran f a m a : 
Houbigant , A r y s , Gueldy, Bichara , 
Lydes, D'Orsay, etc. T a m b i é n ven -
demos los productos de belleza de 
El izabeth A r d e n , cada d í a m á s 
acreditados. 
Las personas que deseen regalar 
p a ñ u e l o s e n c o n t r a r á n en £1 Encan-
t o el m á s interesante sur t ido pa-
r a elegir l o m á s o r ig ina l y ex-
quis i to . En cajas preparadas ex-
presadamente pa ra regalos. E n e l 
rrnsrrm depar tamento pueden ve r -
se los s a c h é i s po ra p a ñ u e l o s , de 
los que l legó una nueva c o l e c c i ó n 
hace unos d í a s . 
U n cuar to de docena de medias 
de seda finas, en su caja, es u n 
regalo m u y aprop iado pa ra una 
amiga o fami l ia r . 
Y t a m b i é n a lguna p renda de é s -
tas (de alta ca l idad , fina, elegan-
I te , como las que h a y en E l Encan-
i t o ^ : c u b r e c o r s é s y sachets con 
encajes, bordados y t u l ; deshabi-
Dés de seda; camisas de d í a , de 
l i nón , bordadas, o de h o l á n cla-
rín, finísimas; camisas de noche, 
de l i nón , de h i lo o de seda; o jue -
gos de cuatro piezas: camisa de 
d í a y de noche, c u b r e c o r s é y pan-
t a l ó n ; cofias de seda y de t u l ; za-
pati l las de seda. . . 
0 alguno de estos a r t í c u l o s , t an 
apropiados : U n tapete f i n o , un 
juego de cama, una sobrecama de 
f a n t a s í a , un juego de mante l ( de 
refresco o para c o m e r ) , u n tapiz , 
una a l f o m b r a . 
T o d o lo de esta larga lista es 
para las Antonias , L a r e l a c i ó n de 
los a r t í c u l o s para los Anton ios i r á 
m a ñ a n a . 
L e c o n v i e n e 
ver nuestro extenso sur t ido de teléis de V e r a n o . 
E s t i l o s m o d e r n o s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
O r g a n d í e s Esos y bordados , Voi les co lo r entero y estampa-
dos. Warandoles p a r a sayas de h i l o y a l g o d ó n , Gingahams, Batistas, -
U b o d c s , Holanes , etc. 
" L A E L E G A N T E " 
M a r a l l a y C o m p o s t c l a . - T d é f o n o Á - 3 3 7 2 
a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E 3 8 Y 4 0 
U L Y O F F R A N C E 
i i B B ^ i D f f l M D s I 3 y o f F r a n c e , s b o s o s t o s , figeras, 
í f a d í f e s j i H ) « j a r f i c e n e n n a & a l í K i n a í r t i ^ ^ 
a s d e a n t a ñ o . S o n t a n c ó m o d o s q u e l a s p e r s o n a s q u e l o s 
o s a n s e k i h E s i n & q o e im) B e v a n c o r s é . S i q u i e r e 
c a m m i E a r a s u figura l a T m e ^ q o e r e d a m a l a m o d a a c -
taal, i r a a m h p i m & I k H y o f F r a n c e . 
E n C n k l o s v e n d e ú n i c a y e x c i i E s r e a m f i n t e e s í a c a s a q u e 
e s k h m t s ¡ & 
" L I B 0 R I 0 , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Los señores Aríet ides Rodr íguez 
y Rogelio Cañedo noa participan que 
han aocrdado sacar de nuevo a la 
publicidad el semanario satírico o 
ilustrado " L I B O R I O " , que tan popu-
l.-vr se hizo en anteriores tiempos, 
para lo cual cuentan con los mejo-
res elementos, lo mismo literarios 
como art ís t ico. 
P r ó s p e r a y larga vida le deseamos 
a " L i b o r i o " . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ofrícemos i üds. los ZAPATOS SUNGOS mis bonitos que biy eo la Rttam. 
SUELA SOBli T SUELA FINA. Vu BKstns ridrieras. 
kSAUAOT 70 - R I ^ B U E N G U S T O - Telf. A-5149 
C27Í7 
C O N C I E R T O 
ait. l t - 6 74-t 
d u c h o s v e n d e n a i g u a l p r e c i o , p e r o 
O i o g u n o d a e l m i s n ) o c a f é q u e 
, < L - a F l o r d e T i b c s M ^ ^ ^ 
dre; J. Massenet 
3. —Intermezzo, P. Mascagni, 
4. —Selección de La ópera "Tos-
en el Malecón, por la Banda de MiV ca"; G. Puccini. 
sica del Estado Mayor General dell 5.—Swanee river moon, vals- h J 
Ejérci to, hoy domingo de 8 a 10 y í Ritman Clarke 
3 L P - 4 ? - b«30 1T ÍKerCCiA>n del ca-i 6-—A orillas del Tínima, Potpou-
pltán-Jefe señor José Molina Torres: i m Cubano; L . Casas. P 
1. —Paso doble. L i m e ñ o ; A . Gar-j 7.—Danzón "Yo quiero a Cari 
cía- j ¡ d a d " , F . López. 
2, _ O v e r t u r a de la ópera "Phe-i 8.—One Step, "Speed": P. Blese 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A 1 0 N T H A 
. Richfield Sprtngs, New York, 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies. 
Se abren el 28 de junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de adminis t rac ión en 
HOTEL COMMODORH 
E. 
New York City 
H . Marcotte, Gerente 
JOSE GONZALEZ PARDO 
Este querido amigo nuestro, ge-
rente de la razón socia' González y 
Hermano, de Barcelona, se acercó 
ayer a nosotros lamentándose de un 
suelto relativo a su persona y conté-
u-endo graves rnexactitudes, que 
apareció publicado en un diario de 
esta ciudad, y rogándonos ai propio 
tiempo hic iéramos constar que él no 
ha estado nunca en ei Vivac n i ha 
cometido estafa alguna, debiéndose 
todo al deseo de obstaculizarle en 
sus negocios y su viaje. 
E l amigo González, al que hace 
tiempo conocemos, embarcó ayer pa-
ra España en el "Barcelona", una vez 
que las cosas fueron puestas en su 
lugar. 
Deseándole una t ravesía muy feliz 
y grata estancia entre los suyos. 
'^ouíerioce MOUIÍTAINS 
A tríeÚJ modem hotel witfa exceUrat UÍ>1* «ad 
•erriee. 100 printe bath*. capacitfSOO. Altinde 
2000 feet. Splendid roída; golf, trnni», etc. 
Open Jnnn ÍJrtl to Nov«mber Int 
Address untíl June 10. John J.Gibbons.Msr. 
Hotel Rennert, Baltimore. Md. 
No se pinte; 
las canas* 




cabello canoso su coíoH' pr imit ivo, Ino-
fínfalv© para la salud. No contiene nl~ 
trato de plata n i grasas. Se garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 69. 
Teléfono M-y731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
C 8 9 2 Í alt. ind. 18 my. 
r 
A c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
Quinta ivenltU üa t r tn t t j Pites 
K£f TOSI 
I A T I 0 N D OÍTElfi, IHC 
i os ios es t i la y I s s t n r u t i 
FmcMBS de Isw Tsrk 
1 
i H e m o s recibido nuevos mode-
los de gran fantasía; y otros de 
formas muy caprichosas que 
hacen ¡as caras más simpáticas. 
N U Ñ E Z 
Precios los mas baios. 
Amistad 50, casi esq. a Neptuno 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
bOlfuTiHEIfTE IEN9TAD8S 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptn no 72 
Diagnóstico de las afecciones Internas. Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. ^ 
PAGINA OCHO 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1 9 2 2 A Í Í O XC 
E S P E C T A C U L O S 
La Compañía á r n i c a « | e n U n a de 
Camila Quiroga celebrara noy uoo * 
clones. renresentarl E l 
T j S o en ^ ^ o f ü f ^ T v e z en la 
temporada. fnnción popnlar. es-
t r e ^ ^ l ^ a ^ n ^ c ^ de Flo-
• r T Í r \ S l f f u r c ^ ^ d e ^ ^ a se anun-
ciadlas "obra^ t i t u l ad^ C6^o se hace 
^ E f ^ r t L ^ u S c i ^ r ^ e n e r i c l o del 
M S m ^ c o ^ d f s l e d i d a de ^Cow*-
«a^ c^n ̂  otra en tres actos K i y 
el Gran Pericón Nacional. • • * 
PAYEET 
Para hov se anuncian dos funciones 
sensacional núúmero de la desaparición 
de un caballo vivo. -«•«imS del En la semana próxima, estreno oei Arca de Noé. número en el Que fieuran m ^ de cien animales vivos en la es-
CeEsia comedia de magia ha obtenido 
en los Estados Unidos un bnllantísuno 
éXpí>onto, debut de la señora Maieroni. 
Rigen precios populares. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso.. 
• • • 
CONCTERTO TIPICO CTOAWO 
Hay un gran acontecimiento artístico 
señalado para hoy. 
Nos referimos al Concierto típico cu-
bano que tanta popularidad ha alcan-
zado y del que se ha ocupado la prensa 
preferentemente. 
•A las diez en punto de la mañana 
empezará, el magnífico acto de nuestra 
música criolla cuyo extenso programa 
publicamos ayer. 
El maestro Anckerman se propone 
que no se efectúen repeticiones, para 
que el coocierto termino fijamente a 
Son treinta las obras que bo tnter-
PrLarorquesta estará, dirigida por los 
profesores Anckerman y Gonzalo Roig. 
^Plantas, flores, decoraciones alegón-
dks de ambiente típico: todo ha de ser 
agradable hoy en Payret. 
En algunos números veremos a sus 
Intérpretes vlsitendo nuestros clásicos 
trajes. , ^ , , 
Están vendidas casi todas las loca-
lidades. 
En taquilla quedan muy pocas. 
Ademá,s de los artistas que se han 
mencionado ya, tomaran parte Luz d i 
y Regino López y un barítono traído 
expresamente de Matanzas. 
Asistirán con sus distinguidas fami-
lias el señor Presidente do la Repúbli-
ca, el Alcalde Municipal y el Goberna-
dor Provincial. 
• • • 
MA-HTI 
Muy complacido quedó el público que 
asistió anoche a Martí, con la interpre-
tación de La Pasionaria por la Compa-
ñía que dirige el primer actor Gerardo 
Artecona, en la que figuran la primera 
actriz Fe Malombres, que se presentó 
por primera vez al público habanero. 
Todos los artistas fueron muy cele-
brados, mereciendo especial mención la 
niña Maruxa Jordán, que se nos reveló 
una consumada actriz. 
Gerardo y José Artecona, Rodríguez 
y J . Jordán estuvieron a muy buena 
altura. 
Para hoy. domingo, se anuncian dos 
funciones. 
La primera a las dos 7 media de la 
tarde, con La Pasionaria; y a las ocho 
y tres cuartos. El Conde de Montecrls-
to .adaptación escénica de Stéfani Ste-
fano, de la novela del mismo títulou. de 
Alejandro Durnas. 
Los precios que rigen por fnnción 
son los siguientes: 
Grillés con seis entradas: ocho pe-
sos; palcos con seis entradas: seis pe-
sos; limeta y butaca con entrada: 80 
centavos; delantero de principal con 
entrada: 60 centavos; entrada general: 
50 centavos: delantero de tertulia con 
entrada: 40 centavos; entrada a tertu-
lia: 30 centavos. 
• • • 
CAPITOLIO 
Xas funciones del Teatro de los Niños 
Serán dos las funciones que hoy do-
mingo celebrará, en el Capitolio el Tea-
tro de los Niños, que cada día agrada 
más a la gente menuda y cada día es 
tnás valioso por los elementos de arte 
Ldiversión que proporciona a la niña* bañera-, 
La primera función será a las dos 7 
tres cuartos de la tarde, con cintas có-
micas or Harold Lloyd y la representa-
ción por la Compañía infantil, de la 
zarzuela E l Día de Reyes, original de 
Manuel Man cayo y con Tntísti/v^ del 
maestro P en ella 
Todos los artistas da la Compañía 
Infantil tomarán parte en la interpre-
tación de la graciosa obra que obtuvo 
ayer un éxito brillante. 
A las cuatro de la tarde habrá otra 
función. 
Se exhibirán cintas cómicas 7 se re-
presentará la zarzuela en un acto, le-
tra de Gómez Navarro y música del 
maestro Pastor Torres, Las gitanerías 
de Pinocho. 
Kl precio de la luneta para cada una 
de las funciones, es da sesenta centa-
vos. 
El programa cinematográfico 
Las funciones cinematográficas de 
hoy un el Capitolio, son las siguientes: 
Tanda de la una y media: las gra-
ciosas comedias Los duelos de Max, por 
Max Lindel-, y Duerme, niño, duerme, 
por l iarry Pollard. 
La luneta cuesta veinte centavos. 
En las tandas elegantes se exhibirán 
las películas, de Harold Lyod tituladas 
El icléfonu no sirve y Harold Lloyd 
entre mujeres piratas. 
Be proyectar ¿además una deliciosa 
comedia de Harry Pollard y la Revista 
de Pathé con informaciones gráficas de 
los^ últimos acjyitecimientos mundiales. 
El precio de la luneta será de sesen-
ta centavos. 
En la función corrida de siete a nue-
ve y media de la noche, se anuncian las 
comedias Se desea un caballero y Todos 
a bordo, por Harold Lloyd, Duerme; ni-
ño, duerme, por Harry Pollard; Los 
duelos de Max, por Mar Linder, y el 
drama Belleza trágica, or la célebre ac-
triz rusa M . Tzastchewa. 
El precio da la luneta será treinta centavos. 
Sobre Harold 3Uoyd 
l a ^ H . w ^ ^ V 3 0 las ^t imas pellcu-
av^r i í ^ 1 0 8 0 H a ^ l d Lloyd, celebrado 
OanH^ii^ 0 ^ ^ tandas elegantes de 
capitolio, so demostró la preferencia y 
nr« f ^ ^ 1 1 S.ue el Público asiste siem-
U c n l ^ ri.i QU0 8e exhiben- pe-
£1 ? î S1 ^ e b r e actor cómico. 
' teléfono no sirve y Harold Lloyd 
^ %?3,ere3 P ^ t a s son. sin dudl ¿1-e^vJoulL™^ que S6 ^ P e t a d o 
tethn^L^J^^f neden ^ t a r satis-lecbos de la notable adquisición. 
l a Ftesta del Tango 
Se celebrará mañana, lunes, en la 
m w m ? o ^ ':on woeiiuaa 
tes parejas de baile y aiieren-El mejor oro, el amor 
se en^vario^d»6,8 « ^ P ^ á a publicar-
por^nte^ 'd l la HÍbinl6<VaCOS m ^ im-
gumentada por la novela ar-
mericana Mrs J u L escrltora 
interesante c i n u m u l a ^ P i 1 ^ , SF* la 
el amor, que se e s¿ena^ i L™^01" oro-
el Capitolio. estrenará en breve en 
Rodolfo Valentino v au«i - m 
han superado su labor ín «41 Í^S Te^IT• 
el amor", obra diri^ídl n í ; SH0r oro-
Rex Ingram, el miímn .el ^moso 
tografis% que víf&er*^0 ¿\??amf' 
adaptación de la ^ ^ ¿ ^ ¿ S * * * 
" A M O R R O J O " 
p o r M a r í a J a c o b i n i 
o y es-Significa pasión, materialism »lritualidad. 
E I A L T O . l u n i o 2 0 y 2 1 
ind. 6 junio. 
El entreno de esta notable produc-
ción será en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nuevo y me-
dia. 
• • • 
CABEPOAMOK 
Día de pago y l o s Kolgazanes, por 
Charles Chaplla. y Sonando el cue-
ro, Ares reclosas cintas. 
Vuelve a exhibirse en las tandas ele-
gantes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media de hoy. domingo, las in-
teresantes cintas tituladas Día d,e ago 
y Los Holgazanes, en las que hace de-
rroche de gracia y de arte, el gran ac-
tor cómico Charles Chaplin. 
En las anteriores exhibiciones, estas 
cintas obtuvieron un éxito brillantísi-
nio. 
Para completar el Interesante pro-
grama se proyectará una cinta dramá-
tica de magnífico argumento que se 
titula Sonando el cuero, por Reginald 
Denny, actor de grandes méritos y que, 
como las anteriores, ha sido celebradí-
sima. , , . 
En la tanda de las nueve y media se 
exhibirán además la comedia Actores 
ganapanes y la Revista Novedades in-
ternacionales número 21. 
Punciones continnas de once a cinco y 
de seis y media a ocho y media 
Se exhiben en estas funciones el dra-
ma de interesante argumento ittulado 
La senda del bien, la comedia Perros y 
perrerías y la Revista Novedades inter-
nacionales número 21. 
Tanda popnlar a las ocho y media 
La ganzúa del diablo, cinta dramáti-
ca que es la mejor, producción del cono-
cido actor y director Von Strohein, se 
exhibirá en la tanda popular. Protago-
nista de esta cinta es ta bella actriz 
Maud George. 
Mañana, lunes de moda, y el martes 
133, día del general Gómez, estreno de 
la interesante cinta dramática El gabi-
nete del doctor Caligari. de la que se 
nos hacen entusiásticos elogios. 
• • • 
CONCIESTO SE PIANO 
A beneficio del inforunado niño Ri-
cardo Méndez celebrará un concierto de 
plano el 15 del actual en el Teatro Na-
cional, la señorita Hllda Fortuny, con 
la cooperación de la Solidaridad Musi-
cal de la Habana. " 
El interesante programa de este con-
cierto es el siguiente: 
Primera parte 
Polonesa op. 53, en la bemol mayor, 
Chopin. 
64 número 2, en do menor. 
E l T E M O N O S I R V E 
Y 
H A R O L D L L O Y D E N T R E 
' M U J E R E S P I R A T A S 
Las m á s cómicas y movidas peflíciíLas 
del famoso Hardid l i l oyd . 
SE E X H I B I R A N HOY EN E L TEA-
TRO CAPITOLIO E N LAS TANDAS 





!1, en sí bemol menor. 
Segunda parte 
Marcha turca A las ruinas de Ate-
nas, Beethoven-Rubinstein. 
La Campanella, estudio característi-
co. Paganlnl-Liszt. 
Rapsodia Húngara número 12, Liszt. 
Tercera parte 
Concierto en la menor menor, Griegg. 
Allegro molto e modéralo. 
Adagio. 
Alegro modérate molto e márcate . 
Con acompañamiento de orquesa, ba-
jo la dirección del maestro Gonzalo 
Roig. 
• • • 
COUZCO 
El Teatro Cómico se vió anoche con-
corrldísimo. 
Garrido no desmaya en su propósito 
de ofrecer interesantes y amenos pro-
gramas. 
Para hoy se anuncian dos funciones. 
En la matlnée se reresentará la gra-
ciosa comedia en tres actos titulada 
Melchor, Gaspar y Baltasar, de r-aso y 
Rosales, estrenada el viernes con éxito 
brillante. 
En la función nocturna se anuncia 
la comedia en cuatro actos, de los her-
manos Quintero, Amores y Amoríos. 
En la contaduría del teatro pueden 
solicitarse localidades para esta fun-
dón.. 
• • • 
XATVtA JAtTXEGTTZZAB 
Esta notable tiple cubana, considera-
da como una de las mejores de zarzue-
l a llegará en breve en el vapor Anto-
nio López. 
Marí^, Jaaregnízar ha sido contrata-
da por la Empresa de Martí para ac-
tuar en la Compañía que en breve Inau-
gorará la temporada de verano. 
El debut será el 23 del actual, con el 
estreno de la opereta de Strauss, El Ul -
timo Vals, que será presentada con to-
da propiedad. 
• • • 
ACTTXAUDADES 
Para hoy se domingo se anuncia en 
Actualidades matinée con las graciosas 
obras Molde de suegras 7 E l Altarito 
de Cruz, por Luz Gi l . 
Por la noche, tres tandas. 
En la primera De México vengo. 
En la segunda. La Habana en el 
Tango. 
En la tercera. El Altarito de Cruz. 
Mañana lunes, estreno do La mulata 
María Belén. . 
En ensayo la humorada lírico-bufa 
titulada La llegada de Mar y Mon y La* 
ciencia en la brujería. 
• • • 
AXHAUEBA 
Dos funciones por la Compañía de 
Regino López. 
En matinée, Eléctrica 7 Los Miste-
rios de la Hbaana. 
Por la noche, en primera tanda La 
trancada del gallego; en segunda. Eléc-
trica en tercera. Los Misterios de la 
Habana. 
• • • 
PAUSTO 
EH programa do las funciones de ho7 
es magnífico. 
Se anuncia matinée a las dos y media 
dedicada a los niños, que serán obse-
quiados con preciosas postales. 
Se exhibirá la interesante cinta de 
E l numeros ís imo público qne ayer 
concurr ió al Teatro Capitolio, para 
ver el estreno de las dos citadas pe-
l ícuas, estuvo sometido, durante dos 
horas, a locas manifestaciones de 
alegr ía . No cesó de re í r a carcajadas 
n i un solo momento. 
HAROLD LLOYD es el cómico de 
más grapia que existe en el mundo. 
Hace re í r siempre; no por momen-
tos, sino constantemente. 
A Harold Ljf^yd no se le puede ver 
trabajar sin que la carcajada brote 
de nuestra garganta en la forma 
más ruidosa. 
Es superior a todos los cómicos; 
ninguno llegó como él a dominar a l 
espectador con su gracia, tan ple-
na, tan ajegrem^^e. 
E L TELEFONO NO SIRVE y 
HAROLD LLOYD ENTRE MUJE-
RES PIRATAS, son dos maravillas 
de ingenio, de belleza y de comici-
dad. 
E l que haya .visto esas dos pelícu-
las, r e i rá cada vez que recuerde los 
graciosísimos incidentes que se sus-
citan en su desarrollo. 
La hora de a legr ía y de contacto, 
so reproduci rá en el espectador du-
rante más de un mes. 
De modo que, pfiede afirmarse 
que nada se ha h y h o más saleroso 
n i más hilariante que esas películas. 
VEALAS HOY, E N LAS TANDAS 
ELEGANTES DE 5 Y 114 y 9 y 112 
Precio de la luneta: 60 centavos. 
TEATRO DE LOS NIÑOS 
A las 2 y 45 minutos de la tarde: 
Pel ículas cómicas por Harold 
Lloyd, el emperador de la risa. 
Representac ión de la preciosa zar-
zuela original de Manuel Moncayo, 
música del maestro Penella. 
" E L "DIA DE LOS REYES" 
Por toda la Compañía infant i l del 
maestro Pastor Torres. 
A las 4 p- m. : 
Pel ículas cómicas, por Harold 
Lloyd y la zarzifela de gran éxito, 
letra de Gómez Navarro, música del 
maestro Pastor Torres. 
"LAS GITANERIAS DE PINOCHO" 
Precio de la luneta para cada tan-
da: 60 centavos. 
SANTOS Y ARTIGAS contribuyen 
a la erección del Monumento al Ge-
neral José M . Gómez, con la entra-
da de la función del martes, día 13, 
en el TEATRO CAPITOLIO. 
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Wallace Reíd titulada Siempre audaz y 
además una cinta cómica muy gracio-
sa de Monty Banks. 
Las tandas de las cuatro y de las 
ocho ymedia están cubiertas con la no-
table cinta del maestro Griffith, t i tu-
lada En tierras de leyenda, de la que es 
L A R G A Y í t ) A 
protagonista el celebrado actor Richard 
Barthelmess. 
En las tandas aristocráticas de tas 
cinco y de las nueve y tres cuartos, se 
proyectará la notable cinta en siete ac-
tos, de George Melford, •titulada He 
aquí a mi esposa. 
Los famosos artistas Milton Sllls, 
Elliot Dexter, "Winter Hall y Mabel Ju-
llenne Scott desempeñan en esta obra 
admirablemente sus papeles. 
En la tanda de las siete y media, dos 
interesantes revistas de asuntos inter-
nacionales . 
Mañana función de moda con el es-
treno de una magnífica cinta. 
El miércoles función extraordinaria 
a beneficio del monumento que será 
erigido al general José Miguel Gómez. 
* • ¥ - - ¥ 
VEBDXJIT t 
lia. Empresa de Verdón continúa ob-
teniendo grandes triunfos con la exhi-
bición de interesantes programas. 
El dispuesto para las tandas de hoy 
es muy atrayente. 
Tanda de las siete.: películas cómi-
cas. 
A las ocho. El gran chasco, comedia 
por Tom Moore. 
A las nueve, estreno de la interesan-
te obra dramática La voz del corazón, 
por Milton Sills y Noami Children. 
A las diez. Disraeli, Interesante obra 
de George Arliss. 
El martes, gran función ara el mo-
numento que se levantará al general 
Gómez. 
* • • 
wxáxato 
En la función corrida de una a cinco 
se pasará la notable cinta interpretada 
por George Walsh, Esta es la vida y la 
grandiosa película estrenada ayer en 
Cuba e interpretada por el gran actor 
Tom Mix El Caballero Audaz ̂  
Tanda de las cinco y cuarto: la In-
teresante cinta d ePola Negri, La dan-
za de 1 amuerte. 
Tanda de las seis 7 media. El Caba-
llero Audaz. 
Tanda de las siete 7 media: Esta es 
la vida. 
Tanda de las ocho y media: El Caba-
llero Audaz. 
Tanda de las nueve y tres cuartos: 
Esta es la vida y La danza de la muer-
te, por Pola Negri. 
»f.3fL.íf. 
OJJXSTO 
En la matinée de la una y media se 
pasarán cintas cómicas. 
Tanda de las tres: eispdlos quinto 7 
sexto de La mano invisible, oor Anto-
nio Moreno, y De la piel del diablo, por 
Jackle Coogan. • ' 
Tanda de las cinco y media: Tacones 
altos, por Gladys Walton. 
Tanda de las siete y media, episo-
dios quinto y seito de La mano inv i -
sible y cintas cómicas. 
Tanda de las ocho y media: De la 
piel del diablo. 
Tanda de las nuev y media: Tacones 
altos. ' . ' 
* • • 
MAXTM 
La Empresa del concurrido Maxim ha 
combinadop ara la función de hoy un 
magnífico programa. 
Tanda del as siete y media: la inte-
resante cinta Amor de la selva, or VTâ  
llace Reíd. 
Tanda de las ocho y media: Apren-
diendo a volar, por Dorothy Glsh. 
Tanda de las nueve ymedia: El aca-
bóse, por Buck Jones. 
* •¥• * 
XBCPEBIO 
Excelente es el programa combinado 
para hoy. 
Tanda de las siete y media: películas 
fómicas. , 
En las primeras tandas, reprise del 
Interesante drama del Oeste, El Acabó-
se, por el notable actor Buck Jones. 
En los turnos intermedios, la gran 
producción de Wallace Reid, Amor de 
la selva. 
En las tandas finales de las cuatro 
7 media y de las diez. Aprendiendo a 
volar, por Dorothy Gish y Owen Moore. 
• 
WXLSOZT 
En las tandas dobles de las dos y de 
las siete y media El chauffeur endia-
blado, por Tom Mix, y La ley de la 
amistad, por William Russell. 
En las tandas.de las cuatro/y media 
7 de las nueve y media, las comedias 
Caracoles y El Guajirote, por el Gor-
dito, y Chapado a la antigua, por Char-
les Ray. 
* * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las siete: re-
prise de Juventud blanca, por Edith 
Roberts. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: reprise de La 
Sensación de Paris, or Miss Dupont. 
Tandas dobles de las tres y cuarto y 
de las diez y cuarto: cintas cómicas y 
El Príncipe Ilustre, por el gran actor 
Sessue Hayakawa. 
_ _ • • • 
A las dos de la tarde, matinée con 
regalos para los niños. 
Graciosas cintas cómicas. 
El problema de toda mujer por Wa-
llace Reid. 
Regalo del Mar, por la bella actriz 
Luisa Huff . 
Furias del Oeste, por Neal Hart . 
Matinée corrida: 30 centavos. 
Función corrida nocturna: 40 centa-vos. 
* * • 
BIiAJTOO 7 MARTIZSTEZ 
Existe verdadero interés por conocer 
la grandiosa cinta titulada La mano del 
muerto, que Blanco y Martínez estrena-
rán el próximo jueves 15 en el elegante 
teatro Lira, situado en San José esqui-
na a Industria. 
Los intérpretes de esta interesante 
obra son los notables artistas Muried 
Costriche y Robert Edeson, que en la 
actualidad están considerados como es-
trellas del arte cipematográflco. A este estreno seguirán los siguien-tes: 
Creadores de novelas. Interesante co-
media en siete actos de la que es pro-
Flor de los Helos, emocionante dra-
ma pasional del que es protagonista el 
notable actor William Duncan. 
Estas obras serán estrenadas en uno 
de nuestros principales teatros. 
t if ique que se trata de un poW> 
dominio público o privado no es po-
sible dictaminar en su aspecto 6a" 
ni tar lo. * 
Se • dió cuenta nuevamente a la 
Junta con el dictamen del Ponente 
respecto al escrito denuncia del se-
ñor Miguel Peláez, con motivo del 
Proyecto de Mercado para Tr in idad 
que babía sido aprobado en anterior 
sesión, previa determinadas condi-
ciones o modificaciones que h a b r í a 
que introducirse al proyecto, reco-
mendando la ponencia que se reite-
re el anterior acuerdo no siendo de 
tomarse en consideración la denun-
cia a que se hace referencia. 
Agotada la orden del día a mo-
ción del doctor Velasco, la Junta 
como acto de deferencia especial se 
pone de pié y felicita al doctor Jo-
sé A. López del Valle, por Su recien-
te ascenso previa Ley del Honorable 
Congreso, que ha querido premiar la 
labor meritoria de tan distinguido 
funcionario-
El doctor López del Valle da las 
gracias a la Junta por este alto ho-
nor. 
Y se suspende la sesión. 
COLEGIO MEDICO D E CUBA 
De acuerdo con lo eatablecido en 
los Estatutos del Colegio Médico de 
Cuba, (Art ículo V I Inciso b) se c i -
ta a los señores Colegiados para la 
Junta General Ordinaria, de segun-
da convocatoria, que h a b r á de cele-
brarse el viernes diez y seis de Ju-
nio de 1922, a las cinco de la tar-
de en la Secre tar ía de Sanidad y Be-
neficencia, para tratar de los par t i -
culares señalados en el a r t í m v ^ 
de los Estatutos. ^Jo 
Dicha Junta es tará dividí v 
s gesiones, Ja primera t ratad ^ —„ — iluci a tratará j 
la Memoria Anual, do los recn 
establecidos, de la formación ^ 
Presupuesto de gastos, de ios nQ"l 
ceptos de reglamento interior n 
las Juntas, de las mociones 0 ^ 
posiciones tiue presento la JunU ^ 
Gobierno» o cualquiera de los c 1 
giados relacionadas con derech 
del Colegio o de sus miembros 
de in terés general. ^ o 
L a segunda sesión se ocupará ñ 
informe sobre aprobación o impn! 
nac ión de cuentas por medio de 11 
comisión de Glosa y de las eiectf* 
nes parciales. 
E S P O N T A N E O 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Estimado doctor: 
Durante largo tiempo he venido 
padeciendo de una bronquitis tan 
arraigada en mi organismo, que me • 
impedía las mas de las veces dedi-
carme a m i profesión. 
Por la m a ñ a n a r e c r u d e c í a n los 
ataques de tos, al extremo de no po-
der conciliar el sueño. Como era na-
tura l apelé a los patentes que dicen 
curan las afecciones de las v ías res-
piratorias y muy poco o n i n g ú n a l i -
vio encont ré en esa^ drogas. Un dis-
tinguido doctor y experto cirujano de 
esta capital, me aconsejó el "GRIP-
POL" y tan beneficioso alivio he sen-
tido que la enfermedad va cedien-
do poco a poco y hace muchas no-
ches que duermo perfectamente, la 
tos va cediendo de una manera con-
siderable y es mejor m i estado ge-
neral. 
Si usted cree que és tas manifesta-
ciones sinceras y espontáneas puedan 
servir de testimonio para bu inmejo-
rable preparac ión puedo hacer de 
ellas el uso que le plazca. 
De usted atentamente. 
Edo. Dr. Francisco N . Casado. 
Catedrá t ico del Ins t i tu to . 
l d - 1 1 
C i n e " L i r a " 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
LOS ESTRENOS JUt CUBA. DEIi PE.E-
SENTE VES DE JHHTIO, SOST: 
Jueves 15 !•» Baño del Mnerto. 
Jueves 22: líos Ojos del mundo, 
Jueves 29: La Prlncesb de Joñas. 
Jueves, Día de Moda 
Sábados: Día elegante. 
Domingos: matinée con regalos pa-1 
ra los niños. 1 
PBOGBAJffA DE HOY 
Graciosísimas cintas cómicas. 
E l puotulema ¡de toda mujer, por 
Wallace Reid. 
Bígalo del mar; por Luisa Huff. 
Parlas del Oeste, por Neal H a r t ¡ 
Precio por toda la matinée corrida 
30 centavos. 
Precio por toda la noche también 
corrida, 40 centavos. 
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HOY 
Por ú l t ima vv 
6.114 
DOMINGGO V 
a pet ición 
TANDAS DE MODA 
HOY 
por úl t ima vea 
9.112 
Las chistosas e interesante comedias 
D í a á e P a g o ' y " L o s H o l g a z a n e s " 
(Pay Day) (The Idle Class) 
C H A R L E S C H A P L i N 
(Dist. Cuban Madal Co . ) 
f la hermosa pro-
ducción de la Uni-
versal, titulada:. 
S o n a n d o 
e l C u e r o 
(The Leather Pus) 
De interesantes y 
movidas escenas, 
por 
R e g i n a I d 
D e o n y 
Música selecta 
Venga a Campoamor o a los demás Teatros el 
con t r ibu i rá a la erección del monumento al 
mez. 
día 13 de junio y así 
Gral. José Miguel Gó-
C 4642 l d - 1 1 
J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a 
1 
SUPERSTICIÓN oriental? Qutt sabe . . i Pero, al menos es una 
preciosa reliquia de la vieje China en 
donde se le atribuye poder sobrenatu-
ral afumindoae que tiene raro poder 
para dar a quien la lleva BUENA 
SUERTE. SALUD. DICHA. PROS-
PERIDAD Y LARGA VIDA. 
' , ^e.1* *ttd«á de U Buperatict̂ a pedián 'o» 
Merédoloe húsar PctcI hecho de que aun r 
tiempos de etcepticúmo que r«man. miL^W 
«e banquero», «ctricea. uhoroa. •hondo* y, en 
, seaeral. persona» de todaa Ua esteras, ate». 
tiSMB «no su •oerte 
cambió desde el momento que capevi 
ssron m usar esta sortija. Su popularidad ' 
es inusitada. Entre la sociedad neoyorquina 
es la sensación del día y el lema favorito de los 
hombres do ciencia. Lo que desde lueco es 
innegable es que constituye un recalo origi-
nal por su rareza y el vivo interés que r^Tta 
desde la primera v-iata. 
Apresúrese a ponerse al ampare 1 
de este misterioso talismán. Pero, al 
adquirir su sortija no olvide que l+i 
legítima lleva estampado el signo c a b ^ i 
listico $ y se vende infaliblemente coa * 
la siguiente etiqueta: 
Las demás son nnitactones espurias sm 
ningún poder talitmánico 
' P I D A L O t í i T O D A S L A S J O Y E R I A S 
Y T 1 E . N D A S DE, N O V L D A D L S , , 
OfSTRtBÜIOORES EN CUBA PARA EL 
" A N I L L O L E G I T I M O D E B U E N A S U E R T E " 
C M A M P L I N I M P O R T C O . 
Z A N J A O e , M A B A I M A 
Bajo la presidencia del doctor 
Emi l io Mart ínez, celebró sesión ex-
traordinaria la Junta Nacional de 
Sanidaid y Beneficencia, con asis-
tencia de los señores Carlos B. F i n -
lay, Rajmundo Cabrera, Hugo Ro- ¡ 
berts, Conrado Martínez, Armando ¡ 
Aivarez Escobar, Antonio Díaz A l - ' 
bert ini , Francisco J. de Velasco, Pe-
dro Sabí, y el doctor José A. López 
del Valle, actuando de Secretario el I 
doctor Luís Adán Galarreta. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fué aprobada. 1 
Quedó enterada la Junta de los es- ¡ 
critos autorizaciones concedidas por 
la Jefatura Local de Sanidad de la 
Habana para la adquisición de é ter ; 
para usos industriales. 
Fueron pasados a la ponencia del 
Ingeniero los antecedentes sobre el 
proyecto de Acueducto paraV Jaruco, I 
y el Proyecto de Saladero de "Cue-
ros trente a l Rastro de Camaina- ; 
n i . 
Fueron leídas y aprobadas las si-
guientes ponencias: 
Proyecto de urbanizac ión de par-
te de los terrenos de la finca Ace-
vedo o Lobato, de Concepción Orte-
ga en Jaruco en sentido negativo. 
Proyecto de Matadero en barrio 
-uasimal, Sancti Spír i tus , en sentl-
0 favorable. Proyecto de Fáb r i ca da 
Helo en Bayamo, a instancia del 
señor J. PeUicer en sentido negati-
vo. Proyecto de urbanización en el 
lugar conocido por "Saratoga", en 
Camagüey a instancia del señor 
Croscencio Varona, en sentido favo-
rable si se llenan los requisitos se-
ña lados por ¡a ponencia y los de-
fectos de que adolece el proyecto. 
Expediente enviado en consulta por 
el Gobierno de la Provincia de la 
Habana sobre solicitud de Leonardo 
Plaza, ciudadano español y vecino da 
Guanabacoa para que se le conceda 
por 99 años el aprovechamiento y 
explotación de las aguas de up. po-
zo se encuentra en terrenos de la 
: propiedad del señor Pedro Galindo 
según certificación del Registro de 
I la Propiedad respectivo, estimando 1 
i la ponencia que en tanto no se jos- i 
 
I 
Por los mares del tróoico navega "La Deborah", una goleta de 
carga que está,'/bajo el mando del capitán Pawl (El ^lalo). A la na-
ve llegan dos náufragos recogidos de una isla perdida en los marea. 
Son éstos el Reverendo Padre Poor, y Ruth Lytton, una linda Jo-
ven cuya madre la dejó confiada en manos del pastor de almas. 
A bordo de la goleta Ruth incendia terribles lesiones. El hijo 
de Pawl El Malo, un espejo viviente del odio y la maldad de su 
padre, se enamora da la joven. E l mismo capitán Pawl se siente 
extrañamente atraído por la ch lea, y por fin la violencia de las 
pasiones esta1/', trágicamente, en un sejisacional desenlace colmado 
1 de cadentes emociones. 
El cuadro del padre que agonizante acaricia sobro su regazo la 
cabeza del hijo moribundo, que él mismo ha maikdo. el momento su-
premo de la revelación del alma de aquellos Hombres sin Dios, y la 
expirante Imagen del padre que pide perdón a sus hijos, es algo tan 
tremendamente 'impresionante que podemos decir con toda veracidad 
míe no existe más qüe una legítima t-^'edia en el Cinema y que 
• eisa tragedia es 
« N A V E S A T A N I C A " 
que se e s t r e n a r á en el teatro 
" F a u s t o " 
en las tandas elegantes de 5 l|4 7 
9 1|2, LUNES 1» de Junio y MIER-
COLES 14 de Junio. Exclusiva de la 
Cuban Medal Film Co. AGUILA 20, 
Habana 
a s 
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E S T R E N O 
E N C O B A R I A L T O 
D O M I N G O 
" E L C A B A L L E R O A U D A Z " 
U N M O T I V O 
R A D O R E S l . K 
M A S P A R A 
T R I B U T E N 
Q U E S U S A D M I 
U N A P L A U S O A 
T O M M 
E l H o m b r e M á s G u a p o 
I X 
d e l M u n d o 
A Ñ O XC 
vía» 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1922 
- - — ^ . T —^— 
P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
TEMPORADA DB CATBTT.A QXTXBOGA 
Ajioche se puso en escena, en el Tea-
Nacional. La Serpiente, comedia d© 
'{"ock Q"6 fué admirablemente Inter-
retada por la Compafifa dramática ar-
gentina. 
Camila Quirogra WTO, en la parte do 
protagonista, labor excelente. 
Dió al role el carácter qu« el autor 
,uiso Imprimirle. 
Fu6 la mujer amorosa que absorbe 
0r completo al hombre y lo aniquila 
al fin tras un proceso gradual. 
La dicción y la acción de la gran ac-
triz merecen los más entusiásticos elo-
gios. 
Arellano estuvo, en su actuación, a 
espléndida altura y fué justamente 
aplaudido. 
Herminia Manclni se condujo óptima-
mente. 
O larra desempeñó magistral mente su 
papel. 
Para el próximo martes se anuncia 
la función de beneficio del niño Ricar-
do Méndez, con el estreno de la gra-
ciosa obra titulada "Mi prima está 
loca", comedia donde Camila Quiroga 
ba de alcanzar un eran triunfo. 
I iA FIESTA 3>E3i TANGO 
Se celebrará en el Tfeatro Capitolio, 
según hemos anunciado, el día 12, la 
Fiesta del Tango. 
Habrá un gran concurso. 
Parejas argentinas y cubanas baila-
rán el tango argentino como se baila en 
Buenos Aires y como se baila en Pa-
r í s . 
Tomarán parte en la interpretación 
los artistas de Camila Quiroga, Luz 
Gil, Robreño, Arquímedes Pous, Modes-
to Cid y Orüz do Zárate. 
E l . CONCIERTO TIPICO CUBANO 
Se celebrará hoy. a las diez de la ma-
fiana, en el rojo coliseo, el concierto t i -
pleo cubano anunciado, con el magnifi-
co programa que publicamos ayer en la 
sección de espectáculos. | 
Por las Interesantes y bellas cancio-
nes y por los que las interpretarán pue- , 
de asegurarse que el concierto será un 
gran acontecimiento teatral. 
José Iiópez Ooldarás. 
I O S C A N D I D A T O S 
C O N S E R V A D O R E S 
P O R P I N A R D E L R I O 
pinar del Río, Junio 10. 
DIAKIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Acaba de terminar la ^esión del 
Ejecutivo Provincial del Partido Con-
eervador, habiéndose hecho procla-
mación a los candidatos señoree Ma-
nuel Herryman para gobernador, 
José Baidor, Matías Rubio, Evelio 
Aivarez del Real, Octavio Rivero y 
Manuel Santo Tomás para Represen-
tantes. 
Eduardo de la Maza, Pedro Reyes, 
Marcial Márquez hijo, Octaviano He-
rrera, Abraham Pérez, Antonio Es-
trada. Raimundo Ubieta, Antonio 
Quintero y Roque Suárez, para Con-
sejeros Provinciales. 
Mañana reúnese el Ejecutivo Pro-
vincial del Partido Liberal para ha-
cer proclamaciones. 
Corresponsal. 
L A F I E S T A D E L 
T A N G O A R G E N T I N O 
SE C E L E B R A R A EN E L 
C A P I T O L I O E L DÍA 
1 2 
T o m a r á n par te en ella los artistas 
de la C o m p a ñ í a de Camila Qui ro -
ga, Luz Gi l , A r q u í m e d e s Pous, 
Gustavo R o b r e ñ o , Modesto Cid , 
Ort iz de Z á r a t e y el g ran ilusionis-
ta Ma ie ron i 
G R A N CONCURSO DE TANGO 
A R G E N T I N O 
F i g u r a r á n en él parejas argentinas 
y cubanas 
Pida con t i empo su local idad a 
C A P I T O L I O . Te l f . M-SSOO 
E L C A R R O C O M E R C I A L 
H d s g e B r d t h e r s 
Haga sus repartos con e l Dodge y o b t e n d r á una entrega r á p i d a y segura. 
Teniendo de antemano la seguridad d e l regreso de su carro. Tiene al mismo t i em-
po la plena seguridad de poder dejar satisfechos a todos sus clientes. 
No caben desarreglos de impor tanc ia en el Dodge, siendo su funcionamiento 
perfecto en todo t iempo, su costo de mantenimiento es bajo y puede ser sobrelleva-
do ventajosamente por todo comerciante . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
P R A D O N o . 4 7 T E L F . A - 4 2 6 3 
H A B A N A 
L A P R E N S A 
En la interesante y bien escrita Entonces sucede lo que ocurr ió en 
les" del colega "Avisador Comer-, chada ¿e cr ímenes y de sangre de 
cial", trata su ilustrado autor, se- emperadores. 
ñor Francisco Sales, del viaje t r iun-
fal del Rey Don Alfonso, el más po-
Todo somos iguales ante la na-
ción" , ha dijo Alfonso X I I I . Pala-
bras de democracia sincera y posi-
pular y querido monarca europeo,] t ^ a ; pabtbras que parecen sonar ex 
a Cata luña :»rañas en labios de un R«>y y que 
i Como en ese viaje se d e m o s t r ó ' sin embargo son sus m á s elocuentes 
como en ebe vmj panegír icos y su m á s gliorloso lema,; 
una vez más el acendrado carino que p a j ^ , . ^ que no ha dicho j a m á s nin-
el pueblo ca ta lán le profesa a su gún nionarca antes que Alfonso JUJUi 
monarca, no es de ex t r aña r que en! No es un presidente de Bepúbl i -
, , . , j q i Cf,ñ„r qaiM «n! ca sino un rey el que pronuncia esas 
la leída sección del señor Sales se, e ¿ ^ ' ^ c a ^ esencia 
comentase favorablemente, con el | de ^ democracia y de la l ibertad, 
estilo galano y nervioso a que nos i Pero el Soberano de E s p a ñ a quiere 
' una libertad verdadera; unai liber-
tad sin despotismo mi l i ta r n i c i v i l ; 
una l iber tád sin privilegios de nin-
tiene acostumbrado el fraternal com-
pañero . 
El discurso pronunciado Por el ^ m a clase; una libertad en que el 
monarca español en la Ciudad Con-1 orden, la disciplina, lia justicia y 1» 
dal ha tenido una trascendencia no- «u to r idad estén firmemente custodia-dos y garantizados por las armas." 
"La Muñeca" 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C I F 
P I S O S D E A Z U L E J O 
Y B A Ñ E R A S 
E l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d D u t c h " m a n t i e n e e l 
c u a r t o d e b a ñ o l i m p i o y s i n m a n c h a . l x ) s o b j e t o s 
o p a r t e s d e p o r c e l a n a , a z u l e j o , m á r m o l , e t c . q u e d a n 
r á p i d a y a b s o l u t a m e n t e l i m p i o s . 
E l " O í d D u t c h " es u n a s u b s t a n c i a 
m i n e r a l e s c a m o s a , q u e n o c o n -
t i e n e l e j í a , á c i d o o a r e n a . N o 
h a y d e s p e r d i c i o , c a d a p a r t í c u l a 
l i m p i a . E l " O í d D u t c h " f a c i l i t a 
e l a s e o d e l a c a s a , p o r s u c o m -
p l e t a e f i c a c i a . 
De venta en focha Jas bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
O ' R e i l l y 7, H a b a n a 
865.3 
^ P I A X U S 
P R E C I O $ 1 , 5 0 0 . 0 0 
G o m a s d e C u e r d a 3 2 " x 4 " - M a g e t o d e A l t a T e n s i ó n 
l tabil ís ima para la actual y futura 
I política española. ! Si algunos Presidentes de Repú-
Con tal motivo dice Paco Sales en I blica tuviesen la alteza de miras que 
: el "Avisador" lo siguiente. ] caracteriza tan genuinamente al Rey 
"Este discurso del Rey ha sido ! de España , el nepotismo existente en 
| de resonancia ta l , no solamente por algunas administraciones deeapare-
lo que dijo, sino por decirlo donde cería mág ráp idamen te que desapare-
i lo d i io . en Cata luña , donde los car . . " , . 
a n t i m i l i t a r i s t a decididos en! ce la Pobreza ^ a l ^ n o s gobernan-
su mayor ía lo hab í an de comeatar 1 tes a los pocos días de ocupar sus 
más , y se enca rga rán de record.ír-1 eargos representativos. 
Iselo si acaso ^ l e 4 ^ i d ^ J * £ j Pero reyes com0 el de] reino es-
la espectación de toda España) que I _ ^ 
I esperaba algo P'>r que sab ía que el ¡ panol hay pocofi. por desgracia. 
| monarca hab ía ido a Barcelona, que | Y casi estamos por decir que 
en el Senado hfj sido comentadís imo . hay máfi reyes "presidentes", que 
el discurso y lo mismo en el C o n g r í presideIltés en eI aentido lógico y 
general de la palabra, es decir con 
las cualidades que a todos ellos de-
ben adornar: democracia y todo lo 
demás que ustedes saben. 
i so, dando ocasión a que Sánchez do 
| Toca en la C á m a r a al ta y P é r e z Ca-
I ballero, y MoBquiadez Alvarez, Bes-
] teiro y otros "ases", en el Congreso, 
í hayan intervenido fustigíJndo a las 
1 juntas, felicitando al Rey, y demos-
: frando lo que t^dos sab ían y no ha- j 
i cían que hay que acabar con esas ! De Un periódico de la m a ñ a n a co-
juntas. Bien claramente se muestra I piamos el siguiente suelto publica-
esa dec is ión^en la contes tac ión de l ^ ^ su prlmera plana. 
"Los Garden Plays deben cerraTse 
inmec latamente. No t r ibu tan al Mu-
nicipio y en cambio extraen mucho 
dinero del bolsñl© de los incautos 
que ^allí vatn a que les roben el d i -
nero." 
Sin comentario. Que conteste 
aquel "a quien le corresponda" con-
testar. 
O p a g a r . . . . 
C4509 ait. 2 d - l l 
Sánchez Guerra a la pregunta de 
I que si estaba conforme con lj> que 
i Don Alfonso dijo en Barcelona. "Lo 
1 refrendo" contes tó Sánchez Guerra, 
j Me parece pues que ya las juntas 
j huelen a cadáver. 
I A los catalanvstas, a out ran í e y 
sin posible conformidad, nunca se 
l les metió en su misma madrigue-
i ra, les qui tó adeptos, porque no hajy 
j que hacerse ilusiones, hay un nu-
! moroso contingente de individuos, 
que ac túan por suges t ión , no por 
convencimiento propio, y a esa ma-
sa neutra, seguro estoy de que le ha 
sugestionado la presencia de D. A l 
Liborio por boca de Don Gastón 
Mora, el atildado editorialista del po-
pular "Heraldo de Cuba", se " a í r e -
los mismos que en momentos directiva de la Beneficencia, hayan militares, etc., etc., tal^ 
UCht s.-.cial. lo combatieron, íé querido despedirse de él comiéndose na canten "Els segadors". eso, 
q u i e r e í r v aoudén a él, por qué sa- juntos uu buen plato " d ' arros a cantan la Marcha Real, si el Rey y i -
ben ¿lUO elrv<« i. ^odos y s. mnlt i - banda", una Dueña ensaladita de ve um) temporada como ayer decía, 
plica y "es torna loco", por hatof " to i l ind" , y " f r i t á " de longanizas y , en Barcelona, y el ceremonial pala-
fonso, la asistencia a l a Exposición ve,. a darle consejos a nuestro 
de Automóviles, el discurso a los , j. , 
t a l vezj maña- I 110 meno8 popular Presidente doc-
pero igual ¡ tor Zayas. 
Habla Libor io : 
"Señor Don Alfredo. Ya lo ve n»-
S o c i e d a d e s . E s p a ñ o l a s 
BENEFICENCIA VALENCIANA 
BANQUETE INTIMO 
D. Victoriano Pérez, Vitoriano do- ím íavor . l l o m b ; . como dije antnü butifarrones, y que al saber que se t ino y el dinero que da al comercio ^ D ^ a a t e ^ u a T ^ í i b o 
mocrá t icamentc , ya que él no . J senenu,, ca-ipeclua o, alegre, con i>n trataba de algo para Vitoriano, el las fiestas de la corte, cnXr* en las ¿ J Z ] ^ reTelunLnmtJ^ ^ 
hombre de grardes ceremonias, sino i chiste y una -onrisa siempre a flor buen Federico, que lo mismo con- arcas de los catalanes. ^ ^ ^ i S P ^ t L S S T S T S ^ Z £ 
llano y «enciile. embarca para la i de labio, fué u l prebidente 0,c 'a S.c- fecciona una paella, un 6uc. o un entonces los que al lado del ! £ J ^ T f * S S S i ¿ r -
'Peria del Tur ia" , para Valencia ción de í x . ^ . s modelo", y uu hueu arros a banda, que deja sin un pelo tun siempre y son séqui to « b h g a d o . P ^ ^ m ^ u a l ^ a e i o n guber 
del Sit y de "En Jaume 1 el Con-' presiden+e s--f»l y será un ^xcolcu- a uno, se ofreciese a condimentar el suyo, por vanidad, o por convemen- nam. ne, ttes<i( 
queridór , en el Ortega". Victoriano ¡ t ís imo Vocal de 1 asa jes, por que si 'Armosar" y que hayan encarecido ^ no serian ya 'castellanos de 
valenciano "verdad", sin cascara, ¡si no hay hueco en un barco pa^a un los vermuoths, de tantos como se es-¡ "eixe Madn t . . . tan odiado, 
presidente que fué del Centro, de • indigente valenciano, es capaz de ha- tán •'administrando" los futuros | Por eso como decía a l principio, 
la Comisión de Fiestas, y actualmon- cerlo él tirando al agua si es preci- "chaleros. ¡Sánchez Guerra o quien haya sido j . , , 
te Vocal Oe I asajes de la B.^iefi- so a un tripulante. Nada de extra-j La fiesta gas t ronómica será de ' el íiutor del proyecto del viaje del ra ]¿ m cesaba de decir si usted 
concia Valenciana, es hombro que i ño. tiene pues, ai saber que se mar- carác ter ínt imo, solo asis t i rán a olla | Rey a Barcelona, ha demostrado ser dadas ^ dificultades que da-
tiene por I'-ma 'Ganar Amigos", por cha sus amigos y compañeros de los "diretivos" de la Beneficencia, un habi l ís imo político y ha salvado'^ los oeiisros oue se atravesaban 
, , presididos por el A¿m& Mater de es- al gobierno. Si ahora como se dico ^ ^ Repúbl ica , "azo-
0Ty. T \ CastellS' ^ fn taWe a F ^ 1 0 ^ ^ - tadal por u „ viento de t e m p l a d " , 
ciiautos chicos de la prensa—algu- hucem^s casi de acuerí lo con Abd- ^ i^oniJ1^ adopción, l a aplica-
no peina canas ya—el señor Cónsul -el-Krim, tenemos la paz guberna. ^ /e ^ ^nt i^ de apacigua, 
de España el buen amigo señor José mental asegurada y hay Sanchea j de ^ ^ r ^ de c o ^ c e í t r a -
Bmgas Dalmau, y los vicecónsules Guerra pura rato. j ció ¿e ^ d a r i d a d / y que el órga-
senoros Alarcon y Palazuelo, t odos ; . Hasta que el conde cojo se canse no ^ 
ellos buenos amigos de la Beneficen-, de no mangonear el coteirro y de no ser^ecesariamente un gabinete 
cediere i, sin pé rd ida de tiempo, a sa-
near los servicios adminifttraitivos, 
penetrados por l a desorganización 
m á s completa y por la inmoralidad 
m á s profunda y flagrante. E l "He-
D r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o i t h Usiyers idad, Q r a j u M i espedafista del Hos-
p i t a l "Cal ix to G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y tracasiiento de las Enfermeclafles de l Apara to 
Ur inar io . 
Examen d i r ec to «ae los r i ñ o a e s , ve j iga , e le . 
Consultas, d e J O a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarrte. 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL- ANTUGASTRALGICO 
El más poderoso de los Digestivos. 
Producto sin r ival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas , los 
Vómitos, loa Embarazos gástr icos, las Gastritis y Gastralgias, los Calam-
bres del Estómago, las Enfermedades del Hígado , las Jaquecas, la Dla-
Tec. Fortifica a los ancianos y ayuda los convaleciantea. En todas las 
íarmacías y en Belascoaín 74, y Releía 141. 
2960» S I <L 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
SECRB TARJA 
D r . J o s é M . P i t a i u g a 
DP3NT ISTA 
Operaciones absolutamente sin dolor, empleando para ello anestésicos !a» 
«íenslvos. Consultas: de 1 y media a 7 p. m. Domingos, de 8 a 11 a. 3S. 
NEPTUNO. 138. ALTOS. ENT RE LEALTAD Y ESCOBAR 
cia valenciana y de .Victoriano. Co- ¡ cobrar sueldo de Ministro 
mo se trata de una comida ínt ima, se i Tiene razón el cologa, hay Sán-
res t r ingió el número de concurren-] chez Guerra para r a t o - . .aunque sea 
tes. Si se abre la mano va media1 i . , x o¿ 
Habana- Una ^ s t ^ a Q116 n0 haya tantos Sán-
En los bellos jardines de La Tro-1 chez Guerra en E s p a ñ a como es de 
pical", t endrá lugar a las 12, la cosa' ¿egeaf, para bien de esa nación, 
que es ''algo respetable'' según nos, ^ h ést permiso del 
dijo Federico El Grande", y, dado; " » ^ 
el menú, y los concurrentes, buenos! Conde de Romanones. 
amigos todos y gente de buen hu- ¡ 
mor, será una fiesta agradabi l í s ima, Sobre el mismo tema comenta el 
a la que D. M. nos proponemos asis- _ . ,„ , „v tan 
M con los colmillos, muelas y ca- Correo EsPano1 de UI1 modo tai1, 
niños que aún nos quedan en regu- ' patr iót ico como acertado: Dice el pe- P ^ * * ' í í ! ^ 
, í c m j a i . , , _ . trataao a usted con rospeto, que le 
lar uso, previamente afilados. . riódico del popular don Joaqu ín en ^ hecho ^ opo6ici6n T í a inglesa, 
* el ouen vitoriano, ai irse a j a ; su edit r ia l ayer denominado es decir, IMPERSONAL, l imitada 
patria chica, a la incomparable Va- , , y. .. ,, 
"Los deberes del ejercito . 
de altura, un gabinete de vigorosa 
representac ión nacional, de gran 
fuerza moral . E l "Heraldo" no cesa-
ba de decir a usted que íEiora se 
imponía un gobierno de coalición, en 
el que coparticipasen todos los par-
tidos, sus hombrea de mayor signi-
ficación, los elementos neutrales o 
re t ra ídos . Usted, querido Señor Don 
Alfredo, DESDExO el consejo, DES-
OYO la voz del "Heraldo". Y usted 
siguió gobernando con sus parientes 
amigos y contertulios. Por toda res-
lencia del Sit, l levará un mensaje 
de sus amigos de la Beneficencia- pa 
ra aquel vergel, j a rd ín de las Espa 
ún icamente a la cr í t ica de los ac-
tos, se establecían que re l l a contra 
el "Heraldo" por empingorotados 
funcionarios de la admin i s t r ac ión . 
Subas ta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a s e t a p a r a b o t e s 
El iup.vpc I K o«fnni « las s^vm ff General están a la disnnsición rip i El jueves 15 del actual, a las ocho 
' m e d i a de la noche, se ce lebrará 
el Centro social, subasta pública 
t a ^ la Construcción de una caseta 
Ait"* Botea en la desembocadura del 
Rendares , para el equipo náut ico 
la Asociación. En la Secre tar ía 
po de los 
postores los planos y pliegos de con-
diciones do la obra, en horas há-; 
biles. 
Habana, 11 de Junio de 1922. 
César Q. Toledo. 
Secretario, p. s. 
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G I M U R O M A T I E H D E W O L F E 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O . 
T « l A - I 6 9 4 . . 0 l ) r a w a , I 8 . - H a b a n a 
f l C R E D I T O [ S T A N P O D E R O S O 
C O M O U N A B O L S A R f P L E T A D E O R O 
T R A J E S D E P A L M B E A C H G E N U I N O 
M i t a d c o n t a d o y m i t a d C R E D I T O $ 1 8 
T R A J E S D E G A B A R D I N A A 
M i t a d c o n t a d o y m i t a d C R E D I T O . $ 2 8 
T R A J E S D E S E D A C H I N A A 
M i t a d c o n t a d o y m i t a d C R E D I T O . $ 2 8 
T R A J E S D E M U S E L I N A I N G L E S A A 
M i t a d c o n t a d o y m i t a d C R E D I T O . $ 2 8 
T R A J E S D E F R A K O C H A Q U E T A 
M i t a d c o n t a d o y m i t a d C R E D I T O . $ 7 0 
T R A J E S D E S M O K I N G 
M i t a d c o n t a d o y m i t a d C R E D I T O . $ 6 0 
T R A J E S D E E T I Q U E T A E N A L Q U I L E R 
Equipo completo de Frak o Chaquet 5 10.00 
~ " " 7.00 
completo de Smoking ^ qq 
" PBrcla» " 5.00 
" L A E U R O P A " , N E P T Ü N O I 5 é 
C4575 TcTT 
"Como huella .de su paso por Bar-
celona Alfonso XJH dejó no solo t 
ñas, cuna de artistas y emporio del, nuev()S v fecundos gé rmenes de ca- y lo denostaban Vos periódicos in in i ¡ 
,arte, para la sin par Cheperudeta ; r iño y dc f a l t a d , sino t ambién las Eriales, mejor dicho, gobiernistas o 
I para el agüelo Micalet ; para núes- hondiUS y «aindables e n s e ñ a n y presidenciales, pues aquí no hay m i -
tro viejo amigo qn* arTulló nuestros p , ^ ^ excitaciones de su discur- ¿ o b i e n ^ / s i n o Presiden-
sueños de niño, el "Mare Nostrum ; ¡ So " e bernante" 
para aquellas huertas y jardines don- ' m inonarca español ha demoetra- ^ ^ ^ T , ' „ a „ -
de tanto correteamos, y que sabe Dios I do ^ él que ve y palpa en sus mis- A ™ ^ q êrído ^ 
6i volveremos a ver mas, y en f in , mttó en t r añas , cl> problema del E j é r - , f ^ 0 ' 110 que ^ " f f ,isted 
para toda aquella hermosa regióm cit e, más peligroso y deUcado de | í?™ í ™ ™ 8 y ^ d i a l e s consejos, era 
gala y orullo de E s p a ñ a , donde tu - tod;s los p ^ j e f ^ s ¿tuales áe su ^ P ^ 1 6 ^ ™^0?'J™*?™*1* 
¡ v i m o s y . dicha de nacer, y de la que ^ Naci6n. Co^ aquel VFl()r sereno e im. rutas"—palabrals del Bautista— 
; los vaivenes de la suerte nos aleja-1 perturbable, con aquella robusta en-
ron, tal vez para siempre, sm quejtereza que le han hecho popular y 
ello amengüe en nada, al revés acre-j querido, le ha dicho al E jé rc i to que 
cíente nuestro carino, Por ella, can- ^ an t ipa t r ió t i co y gravemente fu-
no que como todo lo que de verdad nesto a los intereses supremos de 
en la opinión públ ica para que us-
ted realizase, con más facilidad, o 
con menos dificultades, la evolución 
que se le preconizaba- Pero usted, 
querido Señor Don Alfredo—"perma-
neció sordo zj los ayes; insensible al ee siente y está en nuestro corazón • E s p ^ su in t romis ión en la poli- , 
grabado indeleblemente se expresa tíca; que ^ deber mi l i t a r está en , ^ ? — como canta Placido, el mas 
en silencio humedecidos los ojos y i defender la nación como sa ívaguar- pop,lIar ^ n"estrK0S ^ t a s - ^ s t ^ 
seca la garganta, que con frases pom-1 dia incóiame e incorrupt ible^ en f? ^ « f » hombros ante las ama-
—„— -J-- bles, ante ¡as pa t r ió t i cas admonicio-posas y floridas. rosguai-dar su honor y dignidad con-
Buen viaje Vitoriano y búscame l t r a los peligres de fuera y de " 2 í ' ^ " T " 
y envíame " E l Alcalde de Tabara". dentro, en mantener inmutable e fn- ^ P ^ 6 » r á p i d a m e n t e solicitadas 
1: ara, anemsen a la Tropical que quebr£lntable aquella disciplina y f i - Pí)r 61 Puebl0' * los t̂o nos de-
~ delidad sin las cuales no ¿uede sub- S n T v T h " i J " 6 . ^ C^™" 
sistir en n ingún pueblo Í principio S S 0 1 ^ . 1 6 ^ ^ , , 1 ^ . a ^ U e S qUe ^ 
de autoridad. Cuando el E j é r c i t o — gían .al F***1*? l j 0 r ^ . ^ ^ 
ha dicho Alfonso XUI—engre ído con ^ f j 0 8 ' ^ aludidos periódicos, 
su poder y abusando de aquella P^idenclales o gobiernistas'', 
fuerza y de aquellas mismas arnus LoS c o n s e ^ de L ibor io" son dig-
que el Estado puso en sus manos, nOS de tomarse en cuenta, "señor 
"se convierte en guardia pretoria- Don Alfredo". 
na, llega a conquistarse los odios señor Don Alfredo, señor Don Alfredo... 
ael pais . Acepto el eonsejo si quiere estar quedo. 
nes esperan, y dicen que Borrás va 
a llevar "figues". 
Con permiso de Don Fernando. 
P. S. 
t 
E . D D . 
R A M O N T O C A 
Y H E R R E R A 
QUE FALJUECIO E L D I A 8 
D E MAYO D E 1922. 
Su viuda e hijos ruegan a sus 
amistades que asistan a las 
solemnes honras fúnebres que 
se ce lebrarán m a ñ a n a , día 12 
de Junio, a las nueve de la 
m a ñ a n a , en la Iglesia de Mon-
serrate; favor que agradece-
rán . 
E L V I R A CASTELL VIUDA 
DE TOCA. 
C O M P A Ñ I A 
U R B A M Z A D O R A 
DE C O J i m f c . 
S O L A R E S 
A 
$ 2 0 . 1 
n C N 5 U A L E 5 
C U B A 
HABANA TCLM-322S 
2Í7583 S u s c r i b e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P 4 G I N A DIEZ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 
H a T T e N D A . C O M E R C I O , I N D D S T R Ü , A G R I C D L T O R A Y N A V E G A C I O N 
R e f o r m a s e n l a e i s e ñ a n z a c o m e r c i a l 
Para no perecer, es necesario que 
n.cvilicemos sin demora, todos cuan-
tos recursos intelectuales y materia-
les podamos disponer en el vasto 
campo de la producción y del co-
mercio. Comercialmente, en los cono-
rimientoc y en las práct icas de proce-
dimiento que el intercambio de pro-
ductos proporciona, nos encontramos, 
como en las industrias, en esas in-
dustrias agrícolas que son única ba-
se de nuestra .iqueza, lamentable-
mente atrasados. 
La única escu?la de Comercio que 
poseemos aparte las numerosas aca-
demias particulares conocidas, se en-
cuentra pobre y defectuosamente 
funcionando, anexa al instituto de 
eegunda enseñanza de esta capital; 
muy e r róneamen te por cierto: cuan-
do esa, nuestra superior escuela de 
Comercio ba debido formar parte in-
tegrante de la Universidad Nacional 
f los t í tu los que en ella se expidie-
sen, debieran ser de carác te r univer-
sitario, de importancia universita-
na, como lo son los de abogado, los 
de farmacéutico y los de médico y 
los de las demás profesiones litera-
rias y científicas conocidas. 
En su magnífica obra de consul-
ta, recientemente dada a la pubiici-
df.d con el t í tulo de "Algunas Inst i -
tuciones Americanas", pedagogo tan 
docto, tan compútente y tan distin-
guido como el doctor en agronomía 
señor José Comallonga ros dice, ana-
lizando ruestros establecimientos de 
Enseñanza: "Se hace necesario crear 
"la carrera comercial de tipo uni-
"lersi tar io con sus enseñanza* es-
peciales de Economía política, te-
"nedur í a d'e libro?, contabilidad mer-
"cantil , geografía comercial, costo 
*'de mercancías, moneda y crédi to , 
"^"crisis, corporaciones, idiomas, 1«-
"yes mercantiles, asegures, estadís-
"tica, transportes en general, socio-
l o g í a , taquigraf ía , protocolización 
"de documentos mercantiles, tasa-
"ciones, toncos, cheques, descuentos, 
"bolsas, cor redur ía , etc. e tc ." 
De manera que el doctor Coma-
I'onga después d-í observar la impor-
tancia que envuelven 'as institucio-
nes de enseñanza de país tan prós-
pero, tan adelantado como los Esta-
dos \Unid03, aconseja, como hemos in -
c'icado nosotros, ia necesidad Je re-
formar la enseñanza comercial, ha-
ciéndola, en su grado superior, uni-
versitaria. Persones doctas en estas 
materias, con las cuales hemos depar-
'.ido frecuentemente a fin de formar 
ju.cio .exacto para la persecución de 
esos fines progresistas en la enee-
ñanza y en el estudio de las carre-
ras comerciales, mués t ranse del to-
do conformes, en que, en cada uno 
de los institutos de segunda ense-
ñanza de la República, se establez-
can escuelas comerciales de prepa-
mción hasta obí-ener el t í tu lo de pe-
ri to mercantil O contador público y 
que en la Universidad de la Habana, 
se instale nuestra actual escuela su-
perior de Comercio, que. podrá expe-
dir t í tulos de licenciado en ciencias 
comerciales o de Profesores mercan-
tiles, como se quiera denominar y 
HO denomine. En la adminis t rac ión 
ci á i de los intereses nacionales, exis-
ten determinados cargos para cuyo 
desempeño, es necesario poseer gran 
preparación educativa y conocimien-
tos amplios - de superior enseñanza 
comercial. Es indiscutible que no se 
puede ser farmacéutico sin estar en 
posesión del t í tulo correspondiente 
que acredita amplios estudios t eó-
rico-prácticos de laboratorio, qu ími -
ca, botánica y otras ciencias. 
De igual modo para ser (Tirector 
de Comercio de la Secretar ía de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, Vocal 
de la Junta de Protestas, Contador 
de Hacienda, de Aduanas, de zonas 
fiscales, de Conseios Provinciales, de 
Ayuntamientos de primera clase, Vis-
¡ la? o periciales de aduanas, contador 
del cuerpo administrativo del ejér-
cito y de la marina, es necesario 
como en el caso del farmacéut ico, co-
nocer la química y la botánica de 
esa? profesiones: a saber, economía 
poiítica, derecho mercantil, contabili-
dad etc. 
De igual manera los contadores y 
jefes de contabilidad y de despacho 
de compañías de '^rédito y de socie- I 
da des industriales y comerciales anó- j 
nimas, colectivas'y en comandita,! 
debieran estar en posesión del t í tu.- | 
lo profesional correspondiente que 
acredite sus conocimientos en las ma- ¡ 
terias que ha de desenvolver en su '• 
j labor y en sus obligaciones comer-
cíales, como el médico, el notario 
o el farmacéutico. 
De ahí la necesidad imperiosa y 
urgente de reformar el plan de en- i 
señanza de las carreras comerciales 
en Cuba para dotar el comercio y 
la adminis t ración pública de elemen-
tes suficientemenie capacitados con 
leda la preparación Indispensable, 
en la ferma y de la manera que he-
mos expuesto en el cuerpo de este 
escrito. 
liquidación, urgente, y en laa transac-
cianea finales cedieron un poco. 
United States Steel figuró entra Xas 
que perdieron más terreno, a pesar de 
que sus ventas anotadas de Mayo, de-
mostráron un mayor ingreso de 157,000 
toneladas por órdenes no completadas 
todavía. 
Sin embargo este mayor ingreso no 
significa ventaja muy apreclable, por-
que está por bajo de lo estimado. 
Loa rieles de primera clase perdieron 
en relación con la baja general. 
Las ventas ascendieron a 660,000 ar-
ciones. 
Kl cambio extranjero continuó flojo 
con excepción del tipo d* la libra ester-
lina. 
Ijubo considerable oferta de francos, 
dando por resultado una baja de 10 cén-
timos po franco. 
La cotización de la moneda austríaca, 
tuvo una baja máxlma. 
Se anuncia la importación de 2.300,000 
marcos en oro, la primera que se hace 
en muchos meses. La Impresión respec-
to al mercado para tejidos es muy favo-
rable, i 
NOTAS DE "WAL STREET 
• 
NEW Tt)RK. Junio 10. 
20 industriales. 20 ferroearrtleraa. 
Hoy 93.24, 83.22. Ayer 93.60. 83.37. 
Ultima semana 93.61, 85.01. 
Se dice que la Equitable Trust Com-
pany de New York. Blair y Co., y Cas-
satty Co. han comprado, para revender 
al público, 15.000,000 de bonos del 5 010 
de la Atlantic Refinlng Co. 
Las entradas del Interborougti Ra-
pid Translt Co., han sufrido disminu-
ción durante el mes de Abril de este 
año, comparadas con las del mismo mes 
del año 1921. A pesar de esto el déficit 
de la compañía es menor este año que 
eljQjtio anterior. Las entradas brutas du- i 
rante el mes de Abril de este año ascen-
dieron a $4.630,343 y en el año anterior 
a $4.724,916; el déficit mensual se r©-
duo de $247,710, en 1921 a $26.499 est» 
año. 
Los directores del Banco de America 
y los de la Atlantic National Bank han 
acordado, combinar sus respectivos ne-
gocios, acuerdo que entrará en vigor 
en Julio 15 de este año. Por este acuer-
do el banco Atlantic National, se lla-
mará Sucursal Atlántica del Banco de 
América, Esta fusión dará al Banco de 
América, que cuenta hoy con $11.000;000 
entre capital y depósitos, valores qa« 
pasan de $125.000,000. Las ofertas en 
préstamos de dinero fueron muy impor-
tantes en la Bolsa, y esto dió. por re-
sultado que fuera de la bolsa ise ofre-
cieran préstamos al 2 y 3 0|0. Más de 
$5.000,000 que se ofrecían en préstamo 
no encontraron quien los tomara. 
El total de las nuevas emisiones du-
rante la semana pasada no alcanzó a 
$100.000,000, siendo las emisiones de 
obligaciones extranjeras las que han 
producido la mayor parte de esta cifra, 
principalmente la de Brasil por pesos 
25.000.000. 
53" 
J . B . F O R G A D E 
EX-GERENTE D E C A R R I L L O Y FORCADF 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
M i e m b r o : B o b a Habana y New Y o r k C S. Exchange 
C o m p r o y y e n d o B o n o s 
R e p ú b l i c a d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c 
T E L E F O N O , e t c . , e l e 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, junio 10—(Por The Asso-
ciated Press). 
O F I C I N A : BANCO N A C I O N A L 226^227-22$ 
TELEFONOS: A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
CIERRE: precios, faenes. • 
Esterlinas, comercial 60 días. 
Ksterlinas, comercial 60 días 
bancos , 
Esterlinas, a la vista , 
Esterlinas, cable 
Francos, a la vista 
Francos, cable « 
Francos belgas, a la v i s ta . . . . 
Francos belgas, cable 
Francos suizos, a la vista . . . . 
Florines, a la vista .; 
Florines, cable „ , 
Uras, a la vista 
Liras, cable 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable m 
Plata en- barras 
























COLEGIO D E CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
Cot i zac ión Oficia] 
JUNIO 10 
T I P O S D E C A M B I O S 
JUNIO 10 
TES ROTAIi BASTX OP CAVADA 
TSTOS OanMos 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 10 
La venta en pie 
El mercu'a i otlza los siguientes pr». 
etp»; 
Cerda, de .u 1|2 a 11 ios del pal» jr 
de l'¿ l\2 a 13 los americanos. 
Lanar, de C a 7 centavos. 
Matadero de b i y a n ó 
Las reses beneficiadas <:n este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 23 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Rosca sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 172. 
Cerda, 190. 
M e r c a d o F i n a n c i e r o 
Matadero Indus t r ia l 
0 
Las ríses bencf¡etndas en esto mata-
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 40 u 5U centavos. 




Entradas de ganado 
Consignados a la casa Lykes Bros lle-
garon hoy dieciocho carros con ganado 
vacuno para la matanza, trece de ellos 
procedentes de Camagüey y los cinco 
restantes de las Villas. De esta última 
procedencia eran también los dos carros 
con bueyes que llegaron ayer para Lucio 
Bot Bocourt. 
El ganado de Camagüey salió en po-
trero a 5 1|4 centavos. 
CLEARING HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clcaring House de la Habana 
ascendieron a $1.603,853.74. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Durante la mañana de ayer el mer 
cado permaneció quieto, siendo muy re-
ducidas las operaciones efectuadas fue-1 
ra do pizarra. j 
C&rró el mercado en el mismo estado 
de quietud que regla a la apertura. 
NOTICIAS DE WAIjLí STREET. RE-
VISTA DE L A SEMTTiliA 
New York, 10. 
Los precios áel mercado de valores 
estuvieron irregulares o inciertos du-
rante toda la semana. La mayor ía de 
las emisiones más activas estaban 
evidentemente dispuestas a ceder a 
la presión profesional, a medida que 
iba decayendo el interés exterior. 
Casi las mismas condiciones pre-
valecieron en el mercado de bonos, 
aunque varios del grupo de la Liber-
tad alcanzaron altos records. 
A pesar de la enpi'he expans ión 
de los p rés t amos de corredores, el 
dinero a demanda bajó hasta las m á s 
ínfimas cotizaciones que se han visto 
en 4 años. Se hicieron concesiones en 
plazos de 30 y 60 días y el papel co-
mercial estaba en mejor demanda. 
Eliminando la huelga del carbón y 
la votación en perpectiva so.bre una 
huelga, resultado de la reducción de 
los jornales de los ferroviarios, ej 
desarrollo industrial fué por lo ge-
neral ha lagüeño. La producción de 
Mayo en la industria de automóvi les 
batió el record, según las autorida-
des, y se anunciaron avances adicio-
nales en precios de metales, azúca res 
crudos y refinados, tejidos y cuero. 
Lo que se ha revelado respecto a 
la propuesta fusión de tres compa-
ñías de acero ha entibiado el ardor 
especulativo en acciones de este tipo, 
pero se continuaba hablando de posi-
bles combinaciones en otras indus-! 
trias y en algunos de los ferrocarri-
les de menor categoría del Oeste y 
del Sudoeste. 
Las bajas pronunciadas de bonos 
del gobierno mejicano parecían in-
dicar el fracaso del plan para reajus-
tar la deuda exterior de este país . 
E l hecho de haber abandonado la 
comisión de banqueros de Pa r í s las 
negociaciones para un emprés t i to in -
ternacional a Alemania fué seguido 
de reveses en todas las monedas euro-
peas en este centro. 
BOKOS 
NEW YORK. Junio 10. 
Las negociaciones en bonos fueron 
considerables, apesar del breve tiempo 
que se disponía para realizarlas. Los 
bonos de la Libertad y de la Victoria 
se ofrecieron en grandes cantidades. 
Los bonos Mexicanos de 5 0|0, se rehi-
cieron bastante. Los bonos del 6 0|0, d© 
Chile Cooper también mejoraron. Otros 
bonos extranjeros fueron objeto de gran 
actividad, influyendo desfavorablemente 
en el cambio de la moneda extranjera-
Sufrieron pérdidas insignificantes los 
bonos del Ferrocarril Missouri Pacific, 
los del 4 y 5 0|0. fle Kansas y Texas, 
los convertibles del 4 1|2 0|0 de San 
Paul, los del 3 1|2 de Chicago y Alton, 
los del 6 0|0 de la Mercantil Marine, 
los del 7 0!0 de la Atlantic Frult, y loa 
del 5 0|0 del elevado de la tercera ave-
nida de esta ciudad. Fueron favorecidos 
Ijor una pequeña alza los bonos del 5 
por ciento de la Chesapeake y Ohio, 
los del 5 0|0 de la American Smeltlng 
y algunos sin Importancia, de obras pü-
bllcás._ La venta total calculada a la 
par, ascendió a $7.614,000. 
VTVJTRES 
NEW YORK, Junio 10. 
Trigo No. B, rojo invierno, 134 1K 
Trigo No. 2, duro invierno, 135. 
Maíz argentino, C. L F^ Habana, no-
minal. ' 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, de 49 C a 55. 
Centeno No. dos, entrega inmediata, 
104 lt4. 
Afrecho en MlnneapoUs, de 17.50 C. 
a 19.00.- • 
Harina patente de .primavera, 7.59 C , 
a 8.00. 
Heno No. dos, de 29.00) C. a 31.00. 
Tocino refinado, 13.55. 
Oleo de primera, 9 3|4 C. a 10.00. 
Grasa/amarilla, 5 1|4 C. a 5 1|2. ' 
Aceite pepita de algodón, amarillo. ' 
vemno, primera, 10.50 Bld. 
Patatas 2.25 C. a 7.75. 
Frijoles 0.00. 
Cebollas 1.00 C. a 3.50. 
Arroz Fajícy Head, 7.00 C. a 7 314 
Bacalao 11.00 C. a 11 i |2, 
TEJIDOS 
NEW YORK. J%.iio 10. 
El mercado de tejidos estuvo fuerte 
y activo hoy. Las hilazas estuvieron 
firmes, con niveles Irregulares Las se-
das, se mostraron también algo Irre-
gulares Los avances en los precios de 
ropa en general, trataron de mantener 
los precios. «^i-cud 
CHICAGO, Junio 10. 
Las ventas de fin de semana, en la 
corta sesión de hoy de la Junta de co^ 
merclo. Influenciaron el mercado del 
trigo para una cierta reacción, después 
deJ111^ aPertura ílrme. El mercado fué 
casi sin acontecimientos Importantes 
de^IS d^eSt>fble- LoS Preci0s variaron de 418 cents, bao, a una alza igual con 
uf? a„1il4,3l8- El maíz estuvo sin cam-
bo a 10 4 centavos de alia. Avena 
* " cai?blo a 1.1|4 de. centavo má¿ 
alto, estando las provisiones de 5 a 20 
centavos más bajo. 
S1B Unidos, cable . . 
S|E Unidos, vista „ * 
Londres, cabl«. „ M 
Londres, vista . „ „ 
Londres, 60 d|v.; „ ,„ 
París, vista. . , , , 
Bruselas, vista. M m 
España, cable. . „ M 
España, vista. », ., « 
Italia, vista. . » . 
Zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista . .. 
Copenhague, vlat» . « 
Chriatlanla, vlat*. m _ 
Estocolmo., w « „ M 
Montreal., m m • m m 













NEW YORK, cable. .. . , 
NEW YORK, vista. . . « 
MONTREAL, vista 
LONDRES, cable. . . . « 
LONDRES, vista. * 
LONDRES, 60 d|v „ ,. „ . 
PARIS, cable. .. 
PARIS, Vista, «i m m . m m m 
MADRID, cable. . 
MADRID, vista. 
HAMBURGO. cable. , . w « 
HAMBURGO, vista., „ , « . 
ZURICH, cable. . . . . . . 
ZURICH, vista. . . . . . . . 
MILANO, cable. . . . „ . 
MILANO, vista. 
HONG KONG, cable. . w . 
HONG KONG, vista. . . . 




Notarios de t o n o 
Para azúcar: no se designó. 
Para cambiós: Ramiro G. de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa Privada de la Habana: 
Raúl E. Argüelles y Pedro A. Mol'no. 
Vto. Bno.: Andrés X Campiia, Sin-
dico Presidente. Engtnlo X Caragol, 
Secretario Contador. 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 

















TES NATIONAL CITY BANK 
NEW YORK, cafele. w V t. .Vt 
NEW YORK, vista. 1116 
LONDRES, cable? . M 
LONDIIES, vista. . . 
LONDRES, 60 d|v. . . 
PARIS, cable. . . » « 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . .. . 
ESPAÑA cable. . * « 
ESPAÑA vista. . w „ 
ITALIA, vista. . . ^ . . 
ZURICH, vista. , . . „ 
•HONG KONG; vista. . 
AMSTERDAM, vista. . 
MONTREAL „ 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA, vista. ' , 
















N . G E L A T S & C o . 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
P r é s t a m o s 








Empréstito República d« Cu-
ba deuda Interior. 
Empréstito itepúbltca *a¿ 
Cuba (4^ por 100 deuda 
Interior. . . . . . . . 
República de Cuba, II14' 
Morgan * . . . 
República de Cuba, II17* 
. 6 por 100 deuda interior' 
República de Cuba, i l i v ' 
b por 100. deuda interior 
ampliación 77 
:ionea la. Hipt. Ayun-
tamiento Habana 
Obligticjonea ~u Hip. Ayun-
tamiento Habana. . , ' , 
Obligaciones gies. (perp«l 
tua) consolidadas de loa F 
C. U . de la Habana. . 
Bonos de la CumpaAla do 
Oaa y Electricidad u 
Habana * . . 
Havana Electric. . , ', , * 
Bonoí, H. K. K. y Co. Hl>¿ 
G. (6000.000 en circula-
ción $6.000.000 jo 
Electric Stgo. de Cuba. ''. 70 
tíun< 1 ia Hipoteca .Matade-
ro Industrial Nnmi, 
Cuban Telephone. . . . m i f¿ 
uonoa Ciego üt Avila, Com-
pañía A-xucarera. . 
Bonos Hipotecarios, 
cera Internacional 
Obhgaciom .< Ca. Manufac-







85% 120 9» 
9« 
loe 
zucarer . . . . No»j«., 




60, 90 días 4% 6 meses 414 a 4% 
Montreal „.„ 99 y% 
Suecla 26.08 
Grecia .' „ ',. 4.20. 
Noruega „ 17.60¡ 
Dinamarca, descuento 22.051 
Brasil — — ..w 14.12' 
Argentina 36.50 
Polonia — - 2 % 
Checo Eslovakla . . « . ^.^«w. , _ . . 1.93 
Ofertas de dinero 
ITJEETES 
La mas alta , , , 8 
La mas baja , 3 
Promedio 3 
Ultimo préstamo . . . r „ 3 
Cierre 3 
Ofrecido ^ 2 % 
Giros comerciales , 4 % 
AceptacioVies de los bancos . . . . . 3 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, junio 10—CPor la Prensa 
Asociada). 
Los primeros del 3% por 100 a 100.02 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 99.84. 
Los primeros del 4% por 100 a 99 96. 
Los segundos del 4% por 100 a 99.94. 
Los terceros del 4% por 100 a 100.02. 
Los cuartos del 4% por 100 a 99/'98. 
Loa de Vt victoria del 3% por 100 
sin cotizar. 
Los de la Victoria del 4% por 100 a 
100.66. 
M E R C A D O DE NEW Y O R K 
Cuba'External de 1904 
Cuba Extei^or 4% s. -de 1949. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
H . Electric Cons. 1952 ofedo. 
Cuban American Sugar. . . . 
Ciudad de Bitrdeos, 1919. . -. . 
Chudad de Marsella, 1910. . . ^ 
Ciudad de Lyons 










P. C. Unidos , 
i he Cub^n Rallroad Co. 
preferidaa) 
í% i - i lectrio Rallway 
Liglit Power Co., com. . 
Ha\. .••''trlP Railway 
Light I olver Co., com . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
ción $400.000 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes 
Guian Telephone Co, pre-
feridas „ . 
Cu:. . Teiepnone Co., oe-
munes 
Internationa] Telephone and 
Telegraph Corp . . . . . . 
T% i^niorcsa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . . . . 
(Empreaa Naviera '¿e Cuba, 
(comunes) 
7% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidaa) «n cir-
culación $550.000. . . . 
Compañía Cfeoana de Psaca 
(comunas) en circulación 
$1.000.000 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Ca. Manutacuirera Nacional 
preferidas 
Ca. Wi.-mutaoturera Nacional 
(comunes) . 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
pompaflia Licorera Cubana, 
(comunes) 
7% o|ovCa. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000, pref 
7% C<i. dt Jurera de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia üe Matanzas, 
(comunes) 



























H Q U l A l t . 1 0 6 - 1 0 » . 
r e a d r o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S m u m i 
c o t o d a s p a r t e s d e l m a n d e > 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m c j o r c i c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
M E R C A D O DE AZUCARES 
Ventas Abre Cierre 
R e c i b i m o a d e p ó a i t o a 911 eata S e c d ó o , 
— p a g a a 4 » inteffaaea a l 3 0 a m u t l — 
Totfas estas opemdoaes pueden «fe tuarse tarabita por 
American Sugar. . . 3900 79% 78% 
Cuban Amer. Sugar. 4800 25% 25 
Cuba Cañe Sügar. . 2100 17% 17% 
Cuba C. Sugar pref, 2700 37 36% ¡ 
P. Alegre Sugar Co. 4900 51% 51% 
V E N T A S DE A Z U C A R 
Ventas de azúcar reportadas ayer día 
10 en la Secretaría de Agricultura, por 
los Corredores de la República. 
Habana 5,000 sacos a 2.78 Almacén 
Matanzas. 
Matanzas 3,000 sacos a 2.75, Almacén. 
Habana, 10 de Junio de 1922. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
W H O Y 
Casa Blanca, junio 10. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo Mar Caribe, 
Golfo de Méjico y At lánt ico al norte 
de Antil las buen tiempo. 
Pronóst ico del tiempo Isla: buen 
tiempo en general esta noche y el 
domingo; temperaturas en aumen-
to; vientos del primer y segundo 
cuadrantes, posibilidad de turbona-
das. 
Observatorio Nacional 
MERCADO DE VALORES 
NEW YORK, junio 10. 
Mercado extranjero: irregular. 
Gran Bre t aña—demanda 449 tres i 
cuartos; cablee: 4.50; Letras a 60' 
días vista; bancos 4.47 tres cuar-1 
tos; Francia, demanda 9.05 y me. 
dio; Cables 9.06; Italia, demanda: • 
5.14 y medio; cables 5 .15; Bé lg ica , ' 
demanda 8.38 y medio; cables: 
S.39; Alemania, demanda 33 y me-
dio; cables 33 cinco octavos; Holan-
da, demanda 39.00; cables 39.05; 
Noruega, demanda 17.65; Suecia, 
20.00; Dinamarca, demanda 22.00; 
Suiza, demanda: 19.14; E s p a ñ a : de-
manda: 15.80. 
Grecie: demanda: 4 .20; Polonia: 
demanda 02 y medio; Checo-Slova-
k ia : demanda 195; Argentina, de-
manda: 3 6.50; Brasil, demanda 
14.12; Montreal 99 tres cnartoe. 
v a l o r e s ' 
NKW YORK:. Junio 10. 
Durante las dos horas de la seslOn de , 
hoy, el mercado de acciones registro 
algunos movimientos notables de ventas 
repetidas, especialmente en hr* Haieas 
de peti^po, acero, equipos, cobres y 
ferrovia^N* 
Al suscribirse los contratos, antas , 
de yn cierre recargado, las acciones ' 
que habían sufrido depresiones extre- : 
mas de 1 hasta 5 puntos, recuperaron 
algún terreno en forma Insignificante. 
Hubo naturalmente excepciones en 
la depresión, qu% incluyeron a México 
Petroleum y Republic Iron Steel. 
Estas acciones dejaron ver señales de 
E X P O R T A C I O N DE A Z U C A R 
En Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo se han facilitado los 
informes de la exportación de azúcares 
por los puertos que a continuación se 
mencionan: 
CrENTTTEGOS 
« ^wVar?0.r lnelé,8. 000 ^«stino a New Orleans, 36 sacos DrrKWlpr^oo 
del Central Dos Hermanos! 513^1 Cen 
tral Parqu Alto, 3,400 di Cutral ^an?o 
María y 10,014 del Central Lequelüo 
conteniendo 2.070,510 kilos y valorada^ 
lugírs^lns4:12 C O n s I ^ a ^ 
Por vapor Inglés Romera, con destino 
Queengton, 7,608 sacos del C ^ r a l per 
severancla y 1,192 del Central María 
Victoria, conteniendo 2.674,573 Ubnas 
valoradas en $53,551.46, ÓoiuihniV^ 
Guarenty Trust Co. consignados 
Por vapor noruepro HUeoT con 
tino a New Tork, 5.ÍO0 s|°os de" c I T 
Iral Portugalete, conteniendo t S l j n i 
¡£03 y valoradas en $36,000.00 a la or-
ISABEXA DE SAGTTA 
TE I NT DAD 
Con destino a Plladelfla 12,500 saco<, 
S UJj VITAS 
Por vapor Inglés Canadlan TravellíT 
con destino a Vancouver. 8.820 sacos dei I 
L led iSv , braSi>^aloradas *n $65.902 37 conF^-^os a Beltrán García. 30,000 sal ! 
8 ° ^ A ^ 0 n t % - co^nlen^o Itó 76 V4Í T I O en Tiesos] 
i . V 10.445 sacos del Central 
Estrella, conteniendo 3.410,116 l ibr^t 1 
Ta o r t ín3 ^ ,78'14510. consignadora 
• TUNAS T3T¡ ZAZA 
Con destino a Nrw Tork 5.136 sacos 
conteniendo 1.669.200 libras a dos y me 
dio centavos libra, procedente del Cen-
tml T^s Manos, consignados a Ameri-
can Sugar Co. 
T h e R o y a l B a n k o f G a n a d a 
MONTREAL. CANADA FUNDADO EN 1¿6» 
720 SUCURSALES D E ETJiAfl EN CUBA 54 
OASXa DIMCTO T PAJUTICTOAB BJTTM LA KABAITA T WEW YOBX 
ACTIVO EN NOVIEMBRE 1921 . . . . . . . . . $500.649,429 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . . A . . . 41.705,045 
PRESTAMOS FUERA D E L CAVADA 114.087,259 
EXPIDB CARTAS DE CREDITO EN DOLLARS. LIBRAS ESTERLI-
NAS, FRANCOS Y PESETAS. VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
DAS PARTES. 
E L DEPARTAMENTO D E AHORROS A D M I T E DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN A D E L A N T E . 
OFICINA PRINCIPAL; 






2 BANK BLDG. PRINCE STREET 
«8 "W'ILLIAM STREET. 
28 RUE QUATRE SEPTEMBíin, 
6 PLAZA DE CATALUÑA. 6. 
76 AGUIAR ESQUINA OBRAPIA. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, junio 10—(Por la Prensa Aso-
ciada) . # 
Precios, Irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 57 fran 
eos 95 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 49" francos 
60 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100, 77 francos 
75 céntimos. 
El dollar a 11 francos 5 céntimos. 
" L o s C e m e r ó n í e s " 
A l m a c é n de Paños 
Aconsejamos a nuestros clientes que 
se fijen Y estén ALERTA de un mo-, 
mentó a otro se aprobarán los nuevos 
ARANCELES y forzosamente las mer-
cancías tienen que subir. 
Nosotros por ahora seguimos ven-
diendo má's barato que todos nuestros 
colegas, pero una vez que estén en vl-
gor los ARANCELES contra nuestra 
voluntad nos veremos forzados a subir 
los precios, 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Paftos 
frescos que no destiñen y nuevos di-
bujos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
Compostela U 5 . - Teléfono M - I 9 8 I 
Apartado 2554 
C 4573 30t-9 JB 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, junio 10 — (Por la Prensa I 
Asociada). 
Esterlinas „ 28.41! 
Francos 57.30 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
BARCELONA, junio 10, 
DOLLARES 6.31 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, junio 10 — (Por la Prensa 
Asedada). 
Consolidados, 56. j 
Préstamo británico del 5 por 100 a 
03% | 
Préstamo británico del 4% por 100 a 
95% 
Unidos de la Habana, 66% 
C 0 H Z A C I 0 N DE L A PESETA 
NEW YORK, junio 10—(Por la Prensa 
^ Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.80 
e s l a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surt ímoa materias primas >sra to* 
4as las Industrias. 
Especialidades par» Ingenios, 
areterlas, Víveres, Agricultores, 
Habana, Sucursalc* 
M u r a l l a . 2 y 4 . New York. 
T e l é f o n o s : Santiago 
M - 6 9 8 5 . M ^ 9 8 ^ f^c Cuba^ 
D E P A R T A M E N T O D E 
B i e n e s y T e r r e n o s 
Alquila CAJAS DE SEGURIDAD para depósitos en su 
bóveda. 
Departamento de SEGUROS contra Incendio, Marí t i -
mos, de Automóviles 7 Accidentes del Trabajo. 
C«J TMlumo MUI» 
Tenemos encargo de comprar acciones de • 
CONSOLIDATED 0 I L COMPANIES 0 F MEXICO, S. A 
y 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A F R A N C O - E S P A Ñ O L A , S. A . 
Nuestra orden es v á l i d a solamente durante esta semana-
Solo tratamos con las acciones en l a mano. 
Joan L Pedro y C í a . 
A G U I A R , 8 4 . 
C 4635 3 d - l l 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1922 PAGINA ONCE 
E L N i m V O " P A C K A R D " 
6 C I L I M D R O S , 7 P A S A J E R O S . 
J L A G R A N C R E A C I O N D E 1 9 2 2 , 
n t r e l o s m a y o r e s t r i u n f o s d e M P A C K A ñ D " e l n u e v o m o d e l o 6 c ü m d r o s ( d e 
7 y 5 p a s a j e r o s ) , e s l a m a s p o r t e n l o s a h a z a ñ a i n d u s t r i c i l d é l a é p o c a , 
S u j e l c í n d o s e i n f l e x i b l e m e n t e a l a f a m o s a c a l i d a d " P A C K A R D , h « a 
_ p r o d u c i d o e l c o c h e d e b e l l e z c a . J a m c i s s o ñ a d a c j v i e s e c a d d p l c i 
« a l a s e x i g e n c i a s d e e c o n o m i a . y d u r a c i ó n q u e d e m a n d a n l o s t i e m p o s p r e s e n t e s . 
1 3 0 3 T I F 3 O 3 D E O H A S S I B 
C H Á S S I S D E 1 2 6 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s 
R o a d s i e r , S p c a s a j e r o s 
S p o r t i v o , 4 p a s a j e r o s 
S e d a n , 5 p a s a j e r o s 
C o u p e , 4 p a s a j e r o s 
P R A D O 3 ^ 5 T H I ^ . M . 7 9 5 1 - M . 7 G 5 J 2 ( C ^ N T i ^ O P R I V A D O ) 
C H A S S I S D £ 1 3 3 P U L G A D A S : 
T u r i s m o , 7 p a s c i j e r o s 
S e d e a n , 7 p d S c i j e r o s 
S e c i a n — 1 x m o s i i a e 
7 p < a s a j e r o s . 
CSWDIO 
N O T I C I A S A P L A S T A N T E S 
ALREDEDOR D E UN SUICIDIO 
— ¿ Q u é te parece, dignís imo Pas-
cuajón, de ese chino a quien sorpren-
dió la Policía, cuando trataba de sui-
cidarse dándose cabezazos contra el 
muro del Malecón? 
— E l procedimiento, no es nuevo— 
díjome mi insustituible Secretario— 
He oído decir que en este país son 
tnuchos los que se han sucidado así , 
(«streilándose contra a lgún objeto m á s 
¡duro que sus cráneos, verbigracia, el 
Morro, el DIARIO DE L A MARINA. . . 
—Sin embargo ese chino reclama la 
patente. 
—Porqne ios hijos de ex Imperio 
Celeste, son^así ; se empeñan en que 
lo han descubierto todof antes que los 
hombres de la raza blanca: la i m -
prenta, la pólvora, la brú ju la , el te-
lescopio, la fotografía, los trenes. . . 
— ¿ C ó m o ? ¿También los ferrocarri-
les?. . , 
—Quiero decir, los trenes de lava-
do. Y en realidad ellos no han inven-
|tado nada, no siendo la tinta china. . . 
— T ú hablas así, porque les tienes 
mala voluntad a los amarillos. . . 
—Mala voluntad, no.-^Lo que hago 
es no considerarlos gente. 
—Sin embargo, ah í es tán los japo-
neses. , . 
— A h í están> efectivamente. Pero 
¿qué adelantamos con qua estén ah í? 
Como no sea para ocupar nn lugar 
en el mapa, no veo la just if icación de 
su existencia. A m i modesto juicio la 
humanidad no tendr ía que vestir de 
luto, si un día se anunciara solem-
nemente la desaparic ión del a rchip ié-
lago. . . Vamos a ver ¿us ted , conoce 
alguno que tenga un pariente japo-
nés? 
—Efectivamente que no. Y ahora 
me explico porque el Barón de Kaga, 
gran amigo mío, me confesó que eí 
Imperio en general y a él en par t i -
cular, íes tendr ía sin cuidado que la 
raza blanca desapareciera del globo. 
Pero creo, Pascualón, que la l i te ra tu-
ra con temporánea perder ía mucho si 
ese gran pueblo sucumbiese en esa 
forma que tu has ideado. 
— G a n a r í a n en cambio los que por 
leer a Pierre Lo t i , se soplan para el 
Japónt encont rándose con que aquel 
pueblo, aquellos hombres, aquellos 
países y costumbres, son buenos para 
decorar abanicos, biombos y esteras, 
no para "codearse" con ellos. Eso lo 
reconocen las señoras de los touris-
tas, después que han hecho la clási-
ca excursión al Yossi-Wara. . . 
—Bueno; hay que ser transigente, 
'con las costumbres que son hijas de 
luna moral distinta a la nuestra. Re-
Iconoce, desde otro punto de vista, que 
la caballerosidad es la moral de los 
nobles japoneses. ¿Quieres nada máa 
emocionante que el viejo Almirante 
Togoi cuando se practicó el K a r i - l - a r i 
ai mór i r su Emperador? 
—Estoy ya hecho a esa emoción, 
porque voy con frecuencia al matade-
ro industrial a ver como le sacan el 
¡mondongo a las reses; pero ai p r in -
icipio, me parecía una operación muy 
\ poco estomacal para verla en una va-
jca, cuanto más en una pe r sona . . . . 
|Le juro que el Kar i -Kar i , desde el 
punto de vista ar t ís t ico, es un suicidio 
¡desastroso. Churruca en Trafaigar, 
con las dos piernas arrancadas por 
¡una bala de cañón, puede dar motivo 
a un gran pintor; con las tripas col-
gando, hubiera estado impresentable 
para colocarlo en un museo. 
—Ellos, tienes que reconocerlo al 
menos, son superiores a nosotros; son 
una raza que domina sus nervios, 
que practican el estoicismo con los 
músculos del rostro, que "oyen con la 
misma impasibilidad su sentencia d« 
.muerte, que la noticia' de haber sido 
¡condecorados por su heroísmo en ao-
.ción de guerra", como así lo leí e l 
, otro d í a . . . ¿ Quieres mayor ventaja 
¡ que ia de que no se le conozca a uno 
¡nunca, ni cuando está tpiste, n i cuan-
do está alegre? 
— ¡ C a r a m b a , señor Tartarfn! E s » 
maravilla que tanto se admira en el 
japonés , según usted ha leído, puede 
usted admirarla a todas horas en su 
caba l lo . . . 
•—Mi caballo, relincha, PascnalóJL-, 
—Sigo sin ver la d i f e renc ia . . . 
Transcribo la conversación qne 
¡sostuve con m i viejo y f ie l Secreta-
trio, no a t í tu lo de "noticia aplastan-
te" sino por constituir un estudio c r í -
tico sobre el Japón y la raza amari-
lla en general. Hoy me abstengo de 
dar noticias de esa especie, porque 
según me he enterado por el Jefe de 
Información, antes de empezar a es-
cribir, todos los reporters me han 
usurpado mis funciones, trayendo no-
ticias aplastantes de los respectivos 
Departamentos Natural m ente, 
pienso protestar. 
T a r t a r í n de TARASCON. 
V 1 B 0 R E Ñ A S 
MARTA U i ISA SEGADR 
ALFONSO RARO 
El jueves, según había anunciado 
tontrajeron matrimonio a las 9 de la 
Jnañana en la Iglesia Parroquial, la 
í&ntil y hermosa señor i ta María L u i -
sa Segade, la vecinita muy admira-
da y el amigo muy estimado, Alfon-
«o Haro. caballeroso y serviciaL 
La ceremonia, por el luto que guar-
da la novia, sólo ia presenciaron sus 
íamiliares y un grupo (Te sus amis-
tades Intimea, no haciéndose espe-
rar la novia pues su llegada al tem-
Pío fué a la hora señalada. 
Llevaba María Luisa un elegante 
k^je que aumentaba su natural be-
lleza; Cubierto por amplio velo que 
caía én ondas sobre la hermos cola, 
y Uetado por tan sugestiva novia 
^on naturalidad y gentileza, notán-
dose éü su semblante la felicidad que 
ta embargaba. 
En mi anterior crónica di a co-
' nocer los nombres de xos padrinos y 
testigos, y hoy ha ré menció nde las 
siguientes dames que presenciaron 
tan s impát ica boda: 
Clotilde Sard iñas de Prado; Ma-
r ía Josefa Lamas de Pérez ; Elena 
Prado Viuda de Ferrer; Ana Jorge 
de Segade; Conchita de Arco; Lu -
crecia Alcón de Paredes; Cristina Pé-
rez viuda de Lamas; María de Je sús 
Rubio dp Méndez; Avelina Méndez 
de García Mercedes Armas de Gar-
cía; Magdalena Sand^val de Puen-
tf-s; Angela Lorenzo de Pujol; Loren-
za Tarosona viuda de Lorenzo; Es-
tela Várela . 
Y la joven, elegante y muy- bella 
dama Regina Xiqués , la celebrada 
profesora de piano. 
Interesante grupo formaban las si-
guientes s eño r i t a s : 
María Ignacia y América Méndez; 
María Teresa Paredes; Rita y Ara-
t e l i Méndez, María Luisa y Conchi-
ta Gómez; "Cris^inlta" y "Blanqul-
ta ' Lamas; Carmen Paredes; Sarah 
• Marrero, "F lo r i t a " y María Josefa 
¡ Prado; Fernanda Lorenzo; Nieves 
• Tarasona; Graciela Bre tón ; Señori-
j t;.3 Gómez; Gloria del Monte; María 
i Várela, Aiápar i to del Castillo, y la 
| heila hermanita del novio Gertrudes 
! Haro. 
j Dos niñas muy lindas llevaron la 
| cola de la novia, María Josefa Bo-
| lado y Alicia Méndez. 
En la residencia de la respetable 
' dama "Ignacita" Segade viuda (fe 
j Méndez, t ía y maririna de Mar ía L u i -
i pa, se obsequió con esplendidez a los 
| invitados haciéndose entre las seño-
j ritas el reparto d^ los simbólicos aza-
| bares. 
Los nuevos esposos Segade-Haro 
res idirán en la calle Octava. 
Una vez m á s les reitero mis vo-
tos muy expresivos por su felicidad, 
a la qu? son acreedores por el en-
t rañab le amor que se profesan. 
PROXIMA BODA 
He recibido invi tación para la de 
.<\ bella señori ta Amelia Cabrera de 
j lae Caras y el apreciable amigo José 
¡ Ca chai dora Rey. 
Se celebrará el día 17, sjbado pró-
j xlitto, a las 9 y inedia de la noche 
j en la S. I . Catedral. 
Les quedo agradecido y anticipa-
j (lamente les dedico mi enhorabue-
na. 
j . ACERTADO N O M D R A M I E V m 
j Mi estimado amigo el culto joven 
' aoogado, doctor Manuel de la Con-
I pelón, ha sido r.ombrado reciente-
j mente Juez Municipal del t é rmino de 
l Aguacate. 
' Os felicito ai s impát ico "Manolo" ¡ 
y le auguro los mayores éxitos. | 
K L DIA DEL GKNERAL GOMEZ 
El martes, día en que se cumple í 
el primer aniversario de la muerte 
del ilustre caudillo, el General José 
Miguel Gómez, en és ta barriada co-1 
r jr/rwjr-rjrjr*-jr * - * j r j r j r ^ \ , 
rao en las demás de toda la Repúbl i - i 
ca, se le rend i rá un t r ibuto a su me- ¡ 
mona. 
Con ese objeto un numeroso gru-1 
po de jóvenes entusiasfas, ha venido 
l e jn i éndose en los salones de la De-i 
cana sociedad " E l Progreso" para or-
ganizar los actos que en ese día s* 
?fectuarán. 
En la esquina de Estrada Palma 
y la Calzada, se levan ta rá un túmu-
lo. 
Incofatabies señori tas se han brin- j 
dsdo para la cuestación públ ica en la 
que venderán flóres, todas regaladas | 
por diversos jardines. 
Todos estos actos se encuentran 
bajo los auspicios de la respetable y 
dift inguida dama. María Galarraga 
do Sánchez, la amante madre del j o . j 
•"en "bardo" Gustavo Sánchez Ga-1 
larraga. 
Entre las "jeume-filles" que to- j 
n ia rán parte estáo las siguientes: 
Conchita y Maigot Díaz Garaij-gor-
ta, Cusa Sánchez Quirós , Conchita ' 
Chapie, señor i tas López, Chela San. 
tiesteban, Carmeiiua y Hortensia X i -
qués . Yuya Chaple. María y Adora-
ción Gutiérrez Prada, Eva Vía, Ne. 
ne Guerra, Cuca y Nena Alvarez, 
Cuca Lauderman, Attcia Pérez. Car-
mela Morerar y i a ^ señor i tas Mar-
ee!, Zamora, Suárez, Varona y N ú . 
ñez. 
Este grupo es tará secundado por 
los jóvenes, Felipito San Pedro, Ju-
lio Domínguez. Alfonso López, Os-
car de los Reyes y Cesarlo G. Zabala, 
los cuales integran una de las co-
misiones. 
En los teatros "Tosca" y "Gran 
Cinema" las funciones son a benefi-
cio de los fondos para el monumen-
to. 
Garrido y Rivero, han combina-
do u nprograma muy selecto. 
Se espera que ¡a Víbora, sea uno 
de los barrios que obtenga mayor éxi-
to. 
No es de dudar. 
A MATANZAS 
En días pasados, embarcó para 
Matanzas donde pe rmanece rá una 
semana el distinguido joven farma-
céutico, el doctor Augusto Cabrera 
y Maclas 
EN VIBORA PARK 
Como de costumbre habrá dos jue-
gos de base ball, hoy en loe terre-
nos de "Vébora Park. 
Mu concurridos se verán los pal-
ees, del gran-tand. por fnmilias muy 
conocidas en esta barriada. 
EN LOS TEATROS 
Habrá matinéen en "Tosca" y en 
"Gran Cinema", -.'elebrándose como 
siempre seis~functones en cada uno, 
lar tres tandas de la tarde y las de 
la noche 
El hecho llenó é-erá completo. 
Oreabes del CASTILLO. 
D E C A M A G Ü E Y 
NEXmoifOGIA 
Srto. AngflCa do A g ü e r o y A g ü e r o 
Casi octogenaria y después de so-
portar con resignación estoica un 
s innúmero de dolencias físicas y mo-
rales, falleció el 27 del pasado Ma-
yo en Camagüey la inspirada y pa-
triota poetisa señor i ta Angela de 
Agüero y Agüero . 
Sucumbe al peso de los años y 
del aniquilamiento material esta 
cantora de las musas, pero aquello 
no la arredraron para levantar la 
voz proclamando la Democracia co-
mo norma y las virtudes ciudadanaa, 
Per tenec ía la finada a una fami-
lia venerable y an t iqu ís ima, pues el 
primero de su apellido se estableció 
en Puerto Pr íncipe por los años de 
1550 a 1560, fué con Vasco Porca-
yo de Figueroa uno de los fundado-
res de esa ciudad. 
F u é su padre el bardo camagüe -
yyano don Francisco de Agüero y 
Duque de Estrada y la rama mater-
na ascendía al mismo tronco de don-
de procedía el "Solitario", seudóni -
mo que usaba su patriota y querido 
padre. 
Entre sus mayores se hallaba don 
Benito de Agüero, que en 1668 se 
dió a conocer peleando bravamente 
contra los corsarios de Drake. 
Puede decirse que nuestra perdi-
da amiga era la encarnación del ver-
dadero cubano, pues pocas familias 
muestran la an t igüedad que la de 
la finada. 
Casi coincidió su muerte con la 
de la otra eximia poetisa Luisa P é -
rez de Zambrana; las letras cubanas 
han perdido dos representativas glo-
riosas. 
Libre ya de la materia Angela de 
Agüero se< elevará a gozar de los 
efluvios y'bonanzas del Todopodero-
so. 
Descanse en paz la virtuosa, la 
poetisa y la patriota pr incipeña. 
Especia). 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P A G N E 
D I S T R I B U I D O R E S 
F O L L E T I N 3 8 
M . M A R Y A N 
l ¿ C a s a A b a n d o n a d a 
* 0 V ^ í £ PBEMIAJJA POB »A 
aCADEMIA IfKAirCESA 
••rslón Esp&ftela por 
M- B L A N C O - B E L M O N T E 
(t>6 voota en ia ijbrerl&> "CervantíB". 
Gallano, 62.) 
eonci (Cont inúa) 
(̂ seoenHcia usted, ni exagerar su 
üt6a J16. hacer un bien. Si la Con-
bi> hiio lnquieta POr el porvenir de 
v-;ft Du' esa señora viuda, doña Sil-
"••tiíd p asesnraTio tan bien como 
tiotes i 10 tant0. deseche suges-
^ue en 11Sensata6, y esté segura de 
^nsahir^f1111 caso Podrá pesar res-
Carm , SObre usted-
^PentiJl i6 b r e c h ó las manos con 
^nt ina efusión. 
«mora an1Va a la 'Slesia. hija mía . y 
^ coneuU X16ted con má8 claridad. 
^ en ¿i más que a 8U corazón; 
^ t e s t a r á 8inceiMda(i ^ reetftud; él 
¡ ¡ J g * 7 añadió: 
do.. ÍLhablarfa así a todo el mun-
ero 1116 parece que Dios me 
ha envado aquí para proporcionar a 
usted un poco de paz. Y ahora, ¡de-
cida sola! 
Saludó ca r iñosamente a Carmela y 
desapareció en la obscuridad del 
claustro. 
La muchacha tomó el camino 
opuesto y volvió a entrar en le igle-
sia. Ahora todo estaba claro; com-
prendía mejor lo que es matrimonio 
ideal, el matrimonio cristiano, y com-
prendía t ambién que los motivos que 
le hubieran hecho acceder al deseo 
do la Condesa de Meyremont, no re-
sultaban dignos de ese ideal. Alvaro 
era encantador, p€ro ni podía consi-
derarlo como un puía ni lo amaba. 
Y cuando ante tantas ventajas, do-
nefi y atractivos, permanece insen-
sible el corazón y hasta protesta, se-
rla imprudente y podría ser culpable 
i r contra ese ín t imo desvío. 
Apenas, había elevado el alma a 
i Dios, cuando se cintió decidida. Sólo 
i r e t ó ' por la Condena de Meyremont, 
¡ pidiendo fervorosamente que se lé 
dulcificara el desengaño. Y, enton-
' cee. exper imentó paz intensa, asocia-
| da a la sensación de haber vencido 
' en el cómbete espiritual. Había te-
i i:?do a su alcance cuanto el mundo 
I antepone a todo, y se sentía por en-
cima de ello. . . 
A I salir de la obscura cripta, el 
sel la des lumhró . Experimentaba al-
go así como embriaguez de libertad. 
La vida, aun en el aislamiento y en 
ia pobreza, le parecía hermosa y casi 
r isueña. ¿Qué sería de ella? ¿Podr ía 
continuar en casa de la Condesa de 
Meyremont? ¿No sufrir ía al verla 
contrariada? ¿Y Alvaro? ¡En qué 
situación tan difícil iban a encon-
Uarse! A pesar de todo, Carmela con-
servaba la impres ión de haberse 
emancipado, y la alegría de haber 
rechazado un proyecto de matrimo-
nio, por no experimentar cariño ha-
cia aquel que le brindaban como com-
peñero . 
X X I I I 
Cuando Carmela en t ró , el salón es-
taba (Teslerto. 
Ahora que había atravesado el 
umbral, comenzaba a temer una lu-
cha que repugnaba extraordinaria-
mente a su Carácter apacible. A l pre-
guntarse mentalmente si debía de 
ir al cuarto de la Condesa de Meyre-
i nont , abrióse la puerta y apareció 
, Alvaro. 
Apesar de la desenvoltura de sus 
j modales, se detu"" cohibido, viendo 
je! rubor de Carmela; pero in terpre tó 
el rubor en sentido favorable para 
su causa y se aproximó a la señorita 
de Dalryn. . 
—Nuestra si tuación es un poco 
raye—dijo con omodón^—. No he 
| querido declararme, y, sin embargo, 
i u.'ted sabe lo que me atrevo a espe-
j a r . . . Y aguardo, con verdadera an-
I gustia, que usted" 'resuelva, cumplien-
do los deseos de m i madre y loe 
mios. 
La muchacha aper tó nerviosamente 
luí- manos: era su movimiento ins-
tintivo cuando se sent ía ansiosa o 
afligida. En aquel momento parecía 
una pequeñuela asustada. ¿No era 
mejor hablar en seguida? 
¡Pobre Carmela! Aun siendo ani-
mosa, tuvo que cobrar ánimos. A l f in , 
raurñiuró : 
—Hubiera deseado tanto. . . Se de-
tuvo y palideció un poco. 
— ¿ Q u é ? ¿Qué hubiera usted de-
seado? ¿Que yo dejase a mi madre 
la alegría de ser Ia primera en oir 
el sí? Porque es si. ¿verdad? ¿Acce-
de usted a labrar m i felicidad y a 
proporcionar a mi madre una ale-
gría que acaso sea la úl t ima de su 
ex;6tencia? , 
Le flaqueó la voz. 
Los ojos de Carmela se arrasaron 
eii lágr imas, y, sin embargo, su re-
solución no se quebran tó . 
—No puede ser s í . . Pare icó iñ . 
g r a t a . . . Pero má adelante recono-
cerá usted que tengo razón. Me pa-
rece que nó estamos destinados el 
uno para el otro. Yo no puedo. . . 
Palidísimo, el Teniente miró con 
ansiedad a Carmela. 
— ¿ Q u é es lo que no puede usted"? 
La muchacha se oprimió las manos 
cen más fuerza. 
—Creo—respondió al f in , afirman-
do la vok—que su madre de usted 
Sf; ha equivocadó. . . y usted tam-
bién. No es posible qúe , repentina-
mente, haya usted pensado en. . . 
eso. . . Ha cedido usted al Inexplica-
ble deseo de su pobre madre; ha te-
mido usted afl igiría con una nega-
tiva y ha procurado persuadirse de 
q u e . . . de que t ambién usted que-
r í a . . . 
E l Teniente in ten tó protestar. 
y-PercToneme si soy indiscreta, 
pero, en Como, creí que había un 
proyetco esbozado, un s u e ñ o . . . Allí 
conocí a una dama encantadora que 
eo interesaba realmente por usted, 
y c re í . . Era una amiga de la in-
fancia de usted. .*. 
Se sent ía cohibida y se expresaba 
con frases cortadas; pero el rubor 
que repentinamente encendió el ros-
tro (Te Alvaro le probó que no estaba 
equlwocada, y que la act i tud del 
Teniente, durante aquellos días, só-
lo era el reflejo de un esfuerzo o de 
una ilusión. 
Eso le dió más resolución, m á s 
valor para continuar. 
— L a conoce usted desde hace mu-
cho t i e m p o . . . E l conocimiento re-
--íproco es una dé las bases de la fe-
licid'ad conyugal . . Olvide usted es. 
to^ úl t imos días, en los cuales ha 
depeado usted, sobre todo, cumplir 
los deseos de su m a d r e . . . La Con-
dtsa se alegrará cuando comprenda 
que el porvenir de usted es tá en me-
jures manos. 
i Y, por f i n , animada por el silencio 
I y por 'a turbación de Alvaro, le ten-
\ d:ó la mano, sonriendo y contenien-
j do las lágr imas. 
—Sé que no me guarda usted ren-
j ccr, y que en ol fondo tai vez me 
está í n t imamen te agradecido. . . 
Alvaro luchó un instante contra 
los sentimientos que pugnaban en 
sn corazón; luego estrechó franca-
mente la manita leal que le t end ían . 
—Pues "bien, si—tfijo con voz al-
i terada—, cteio que amaba a Silvia 
, Ctesde hace mucho t i e m p o . . . Temo 
I hiiber sido en estos días, algo in-
1 constante respecto a ella, porque, lo 
afirmo bajo mi palabra, comenzaba 
l a enamorarme de u s t e d . . . Hubiera 
¡sido un buen esposo... Pero usted 
: ha demostrado mayor clarividencia 
' que m i pobre madre. Siempre conser-
| varé sincero reconocimiento hacia 
; u s t e d . . . Yo me encargo de informar 
á mi madre de ia admirable lealtad 
i con que ha procedido u s t e d . . . 
Se inclinó profundamente, y rozó 
con ios labios la mano de Carmela con 
el mismo gesto caballeresco y respe, 
tueso con que hubiera saludado a 
una reina, y la dejó sola, tranquila 
y-Casi feliz. 
La Condesa de Meyremont no se 
ren tó a la mesa aquella noche, y Car-
| meia se enteró de que había llama-
do al confesor. 
Poco antes de la cena, Carmela es-
I taba sola en el balón cuando Oti l ia 
•-ntró. Hab ía llorado; pero en su 
mirada brillaba la alegría . Carmela 
comprendió que Alvaro acababa de 
referirle lo ocurrido, y que Otil ia rea. 
nudaba el hilo de sus sueños . 
1—Querida amiguita —di jo , abra-
zándola estrechamente—, ¡es usted 
•inmirable! ¿Cuán tas hubiesen hecho 
lo mismo en las mismas circunstan. 
cias? Alvaro hubiera querido doblar 
la rodilla ante usted como ante una 
s:«.nta.. . Siento nc tenerla por her. 
mana, y, sin embargo, reconozco que 
h i procedido usted con soberano 
acierto; usted no es tá enamorada de 
nu hermano, y hay quien lo ama y 
lo habr ía llorado dolorosamente. 
^ Apesar de la cortedad del primer 
momento, la cena concluyó alegre, 
mente. Carmela comprendió que A l -
varo volvía al pasado con a legr ía in-
consciente, y que, sin pesar y sin 
esfuerzo, olvidaba lo ocurrido entre 
ellos. 
A l día siguiente, cuando volvió de 
misa, la Hermana Isabel le rogó que 
pasase a l cuarto de la Condesa de 
Meyremont. 
— ¡ O h . H e r m a n a ! — e x c l a m ó asus-
tada.— ¿Va a atormentarme otra 
vez? Su pobre hijo está muy conten, 
to al verse libre de compromisos ha-
cia mí. 
La religiosa movió la cabeza. Es. 
íaba pálida y fatigada; su enferma 
había pasado una noche horrible. 
—Sea cuai fuere el objeto de la 
P ^ t ^ a POCE 
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E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
K l tren de Guano se descar r i ló 
A la salida de la estación de Puer-
ta de Golpe, a causa de habérse le sa-
fado un yugo a la retranca del alijo 
de la locomotora 452 se descarr i ló un 
troock a la casilla de equipaje 158 
del tren que venia de Guane para es-
ta y sufrió por ello un retraso de 
más de dos horas. 
Pedro Mar ín H o r r e r » 
E l hacendado y ganadero señor 
Pedro Marín Herrera fué a Cama-
^ ü e r . Le acompaña su secretario se-
üor Osvaldo BaalL 
R a m ó n A . de l a Puerta 
Ayer fueron a Pedro Betancourt, 
donde hoy se ce lebra rán las eleccio-
nes de Alcalde y concejales, el doctor 
Ramón Antonio de la Puerta. 
Enrique Schwiep 
E l señor Enrique Schwiep Secre-
tario auxiliar de la Admin i s t r ac ión 
general de los P. C. Undos fué ano-
«¡ho a Cienfuegos. 
Víctor de Arma» 
Ayer regresó a Matanzas el conoci-
do político de aquella provincia señor 
Víctor de Armas. 
Tren a Santiago de Cuba 
San Germán, Francisco y Sebas-
t ián Domínguez. 
Coliseo, doctor Eduardo de la Ve-
ga y sus hijas la l indís ima Mar ía A n -
tonleta y la graciosa María de los 
Angeles. 
Santiago de Cuba, doctor Juan ae 
Moya y Cuza, Manuel Díaz, Pedro 
Suárez, Tomás F. Payans, el repre-
sentante a la C á m a r a Amado Siga-
rreta, doctor Enrique Catasus. 
Matanzas, Antonio Rodr íguez V i -
Hanueva, señor i ta Bsther Sola, Pedro 
ü r q u i z a y Bea, doctor Alberto J. Gar-
cía, Juan Viliasuso, señora Mar ía 
Ruíz de Mart ínez, señora de Be l t r án . 
Cárdenas , el teniente del E. Nacio-
nal, Ramón Rodríguez, doctor Emi l io 
Núñez Portuondo, doctor Santiago 
Oti, doctor Octavio Ortíz Coff igny, Jo-
sé Junquera, Felipe York, Pedro A l -
cebo. 
Santa Clara, tenientes del E. Na-
cional, Pedro Fandron 7 Luis Du-
mois. 
Colón, el Director de la Academia 
Masrierá a examinar al lá discípulas . 
i Y O R E T O ! 
a q u i e n p r e t e m o a 
D E M O S T R A R M E Q U E 
L A S A L U D M O B S A M -
T " E S G p L J E r EE L . D I M E E R O . 
G»)vín, las hermosas señori tas Em-
ma y Virginia Sónchez Rlvero la 
distinguida dama Pilar Penchet de 
Oteiza, Isidoro Delgado y señora 
Rosainz de Delgado. 
Santa Cruz del Norte, Joaquín Díaz 
Minas, Roberto Cano. 
Cárdenas , Florencio Rodríguez. 
Campo Florido, el general Alfredo 
Regó', José Antonio Yañez y su hija 
Berta. 
Carmen, doctor Aurelio Fe rnández 
de Castro. 
E ] Secretario de Sanidad 
Ayer tarde fué a su finca en Bena-
vldes, el doctor Juan Guiteras digno 
Secretario de Sanidad. 
Tren a Pinar del Río 
Salieron ayer tarde a: 
Pinar del Río, Juan Martínez, el re-
presentante a la Cámara Heliodoro 
Gil , Eugenio Lizaraga, doctor Goena-
ga y señora Pasaiodos de Goenaga, F. 
Saludes y su sobrina María Mart í -
nez, el segundo Jefe de la Policía 
Judicial, Alfonso Fors. 
Puerta de Golpe, Félix Zubizarreta, 
doctor Arsenio Cherony. 
Artemisa, doctor Ar turo E. More-
no y familiares. 
Candelaria, doctor José Rivero y 
familiares. 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C a b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o A . 7 é 3 ¿ 
T e l a s P a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n c u e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s t i d u r a s j e 
a u t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e s . 
San Cristóbal , doctor Zarranz 7 
señora. 
Tren de Gaibarién 
Por este tren llegaron de: 
Matanzas, señora María Luisa Pé-
rez y señori ta Esperanza Pérez, Emi-
lio Masnata, Octavio Miranda, Jorge 
Junco, doctor Rafael Iturralde. 
Jaruco, J. Alcoz. 
Carreño( el ingeniero Alejo Ca-
r reño . 
Sagua la Grande, Eduardo Radelat 
y familiares. 
Cruces, Ramón S. Quintero j f. 
miliares. % 
Cienfuegos, Amado Lópex. 
Ranchuelo, doctor Conrado E w . 
bar y familiares que proceden de C». 
magüey. 
O E l DIARIO DE L A MARI, q 
O NA lo encuentra usted ea a 
O cualquier población de ht » 
O República. „ 
F O R T I F I Q U E S E Y A D Q U I E R A V I T A L I -
D A D T O M A M D O E n L A S C O M I D A S U M 
r r 
M I R C E R V E Z A 
C A B E Z A D E P E R R O " 
F I J E S E E M L A E T i a U E T A 
R E G M A C e I M I T A C I O r i E S . 
Aguacate, señora de Erbite, señor i - representante a la Cámara , el emplea-
ta Amalla Solorzano, Doctor Enrique do de los F. C. Unidos, Ignacio Ro-
Saniuste y señora. 
Limonar, doctor Félix Mar t ínez , 
P o t e n c i a y R e s i s t e n c i a 
T o d o c a r r o p e q u e ñ o p a r a e l u so 
r u d o a q u e se l e d e d i q u e , necesi ta 
se l e p r o p o r c i o n e i g u a l resis tencia 
y u t i l i d a d . 
L o s p r o d u c t o s G o o d r i c h son re-
c o n o c i d o s p o r s u firmeza, tena-
c i d a d y m a y o r r e c o r r i d o . 
Servicio especial de cris» 
tencias recién llegadas. 
G o m a s y T u b o s 
dr íguez, Manuel Calderín. 
Banagüises , Herminio Mart ínez. 
Holguín, Wenceslao Infantei seño-
ra Hortensia Mart ínez. 
Caibarién, Tomás Valdés Río, em-
pleado de la División Cuban Central 
de los F. C. Unidos. 
Camagüey, Juan Comas, conocido 
ganadero, Teodoro Miranda. 
Jaruco( Ricardo Monitp, José Fer-
nández Sánchez. 
Jovellanos, doctor Adrián Recio. 
Florida José Sánchez Guerra. 
Central Carmen, doctor Juan Bru-
no Fe rnández de Castro y su s impá-
tico hijo Walter. 
Cayo Mambí, José Acebal. 
Sagua la Grande; Ramón Cortes. 
de Mart ínez, doctor Llinaz y familia-
res. 
Jaruco, docror Emil io Petera. 
Cárdenas , Alfredo Detjeh, J. Ta-
bio. 
Jovel'anos, Gerardo Boiter. 
Placetas, José Roig y familiares. 
Ciego, doctor Cristóbal Tr i l lo . 
Los abogados del 17 
Ayer tarde fueron en alegre excur-
sión a Ba tabanó invitados por el doc-
tor Jorge Adans, un grupo de aboga-
gados que se recibieron en 1917; los 
doctores Pedro Bru, Pablo Carrera 
Jús t iz , Jorge García Montes Ubano 
Godoy, Armando GómeáPAmaya, Ma-
riano Vivanco, Rafael Pola Montoro 
y los cantadores Floro e Higinio. 
Tren de Santiago de Cuba Tren a Jovellanos por Navajas 
Flores, 
Por este tren fueron a: 
Melena del Sur, Jacinto 
Horacio Maso. 
Bolondrón, Horacio Díaz. 
Ba tabanó , Jorge Sánchez Galarra-
ga. 
Los Palos, doctor Berhardino Pa-
drón. 
THE INTERNATIONAL B. F. GOODRICH 
CORPORATION 
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D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o . 3 
H A B A N A 
Por este tren llegaron de: 
f Chaparra, señori ta Juanita Pérez . 
Santiago de Cuba, señora Aurora 
de las Cuevas, la simpática señor i ta 
Blánch Re^t, Eligió y Francisco Bra-
vo, s-eñora Caridad Alayo viuda de 
Gregorio. 
]V!atanzasi señor i ta Sara E. Isal-
gue, doctor Cagigas, doctor Juan Fon-
seca, catedrát ico de aquel instituto. 
Manuel Ja rqu ín , Medardo Vitie.r, los 
do;tor€s Chacón y Fe rnández de W Por este tren fueron a: 
l aVo, doctor Justo Rossie y familia- Matanzas, Alberto Núñez Rivas, 
res. jdoctor Mario Jo rdán , Ricardo Oliva y 
Santa Clara. Guillermo Regato, G. ¡señora, doctor capitán Forns, Enr i -
Gómcz y familiares doctor Federico ^que Martínez, Octavio Suts, ingenie-
Alvarez de ja Campa. 'ro J. M. Garmendia, doctor Pablo 
Camagüey reñora Luisa Bacanal' Díaz, Juan Castillo, doctor Trelles 
Tren a Cárdenas 
V E R D A D E R O Z A P A T O S P O R T 
C o l o r S m o k c E l k a n d C h e r r y C o r d o b á n S a d d l e 
P i e l G r i s , V e n a d o y C o r d o b á n , s u e l a b l a n c a 
V E A L O S 
A R M 0 U R & D E W I 1 T 
P r a d o 1 0 7 
E n t r e T e n i e n t e 
R e y y D r a g o n e s 
C 4638 
B O S W E L L 
Q - ü I - R - O P - R - A - C - T - O - R 
O'REILLY 7 1 , ALTQS POR VILLEGAS. 
C o n s u l t a s d e 8 a 1 2 y d e 2 a 6 
T e l é f o n o A - 6 8 7 6 . 
Los ajustes y Masaje den «fleos d» la co-
lumna vertebral. Cumplimiento estricto y cui-
dadoso de las prescripciones de los señorea Fa-
cultativos. 
Ea señor Boswell, qne tiene su titulo de floo-
tor en Qnlropráctlco. es de los Estados Unidos, 
— l l a m a la atención hacia los hechos siguientes: 
UNA STTBJ-UGA.CIOlí TiTaKTtA SV LOS PUNTOS SZOTJZBHTBs' PTTEDEK 
OAXTSAM 
1 •—Los llamados dolores de caben, enferrae-
dades de la vista, sordera, epllepsis, paráli-
sis facial ataxia, etc. 
2.—Enfermedades de la garganta, neuralclas 
reumatismo en los hombros y brazos 
• 3.—Bronquitis, pulmonía, tuberculosis, respiracifin 
forzada y otras dolencias pulmonares, etc. 
—Nerviosidad, males del corazón, asma 
5.—Estómaeo y males del hígado, pleuresía y 
mochas otras enfermedades. • 
t6-—Cálculos on la vejiga, dispensia, fiebre» hl-
• por, zoster, lombrices 
l77.--Mal de Brigh, diabetes rifionea. enfermeda-
des cutáneas, ampollas, erupciones • otron 
desórdenes. f 
^ —Tales dolencias, como apendlcltis, peritoni-
tis, lumbago, etc. • 
9.—Para qué sufrir de estreñimiento. dolerea 
rectales, etc. wwíwtot ( 
10-.—Ciática y otras enfermedades de partes 
inferiores. 
M I S R E F E R E N C I A S S O N M I S C L I E N T E S Q U E 
Q U E D A N S A T I S F E C H O S . 
Completamente paralitica por sie-
te meses y medio, escribe que es-
tá mejorando mucho después de tres 
semanas de ajustes. Srta. VERA 
Wadsworth. Telef M-5340. 
Una señora escribe que está 
completamente curada después de 
haber sufrido con las enfermeda-
des del Estómago y Rifiones, por 
muchos años. MARIA MARTINEZ. 
Telef M-TOSO. 
Sufrió del estómago y ríñones 
por 8 años y ahora curado. R 
MAITLAXD. Telef. A-992L 
Curado de Asma después de ha-
ber sufrido 13 aíios. JAVIER OEI-
¿O —Marti nümero 108. altoa^ PU-
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EPTLDFTILMABUtNARU 
Todo esto puede Vd. disfrutar sí lleva en « dedo 
el ANILLO DE, LAS SAGAS, de MISTERIOSO 
PODER, de la antigua China, usado por todas las 
eminencias y grandes figuras del CELESTE IMPE 
RIO desde tiempo inmemorial hasta el presente. 
ASEGURE SU BUENA SUERTE EN LA VIDA, 
proveyéndose de un "ANILLO DE LA BUENA 
SUERTE" antes de comprar su billete de lotería, 
arriesgarse en ̂ juegos de ̂  azar, viajero Aouevas; 
empresas.!' 
ADVERTENCIA IU 
El legitimo-ANILLO DE LÁ BU EN A'SUERTE" 
lleva estampado el signo cabalístico y se vende 
exclusivamente con la siguiente etiqueta: 
LOS DEMAS SON IMITACUWCES ESfUKUS 
SIN NINGUN rODEt TAUSaAIOOt; |M>mjECd1 
DISTRIBUIDORES EN CUBA; 
( A M P L I N I M P O R X ' C 
,za.mja ae, HABANA 
•fltCOS EXPORTAOOtm; ÜWWACTURINC ItWLURS LXPORT CU 
S4 Dov Straet • New York, U. 5. A. 
S t i t r a j e d e V e r a n o l o e n c u e n t r a V d . e n 
A L O N 
P o r 
P a l m B e a c h G e n u i n o 
E x i j a l a e t i q u e t a 
T o d o s l o s c o l o r e s , t o d a s l a s t a l l a s 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s 
A L B I O N 
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P A G I N A TRECE 
PROCURAD R E L A C I O N E S . 
Cuanta m á s gente conozcá is , me-
íores se rán vuestras probabil ida-
des de encontrar entre ellas rela-
riones ú t i l e s . E l mismo pr inc ip io 
L aplicable a los aparatos qne eco-
nomizan trabajo. Es mocho mejor 
pncendér l a lnz con solo ap re t a rnn 
botón al lado de la cama, qne tener 
auelerantarse a prender u n cer i l lo 
2 aespnés el gas. Cuantas m á s co-
eas sabéis hacer, e s t á i s mejor res-
ruardado contra las emergencias 
de la r ida . Es la ignorancia en estos 
asuntos la qne cansa p é r d i d a de 
tiempo, dinero y salnd. " A h 1 si l o 
hubiera sabido a t i empo ," es el g r i -
to triste y lamentable de xma m n l -
t i t n d de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer-
medad de la cnal cierto remedio las 
podr ía haber l ib rado . A h o r a bien, 
fos conocimientos se adquieren por 
medio de la vista o del o í d o . Por l o 
mismo os razonable suponer,quelo 
que os vamos a refer i r acerca de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
uealanoticia m á s valiosa que se p u -
blica en este p e r i ó d i c o . Es t a n sa-
brosa como la m i e l y contiene una 
solución de u n extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con H i p o f osfitos 
y Cerezo Silvestre- E n todos los ca-
goe de Fiebre, E s c r ó f u l a , Ronque-
ra, etc^ etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacer cuando se presente 
la ocasión. E l D r . H . Segui, de l a 
Habana, d ice: " E m p l e o diar ia-
mente l a P r e p a r a c i ó n deWampole, 
obteniendo u n resultado muy su-
perior a l de cualquiera otra prepa-
ración a n á l o g a . " L a or ig inal y ge-
naina P r e p a r a c i ó n de "Wampole, 
es hecha solamente por Henry K . 
Wampole & Cía. , Inc . , de Fi ladel -
fia, E . I J . de A . , y l leva l a firma de 
la casa y marca de fáb r i ca . Cual-
quier otara p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
importa por quien es té hecha, es 
una i m i t a c i ó n de dudoso valor .De 
venta en las D r o g u e r í a s y Boticas. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
DESDE E L MBS D E NOVTEMBBB D E L PASADO A R O NO SE SABE 
D E L A SUERTE QTTE O O B M O E L Y A T E AMERICANO " M E R -
CEDES". L A V I U D A D E L C A P I T A N SOLICITA D E T A L L E S D E 
L A SALIDA D E L BARCO PARA COBRAR U N SEGURO D E V I -
DA DE $7,500. LLEGO E L "BARCELONA". 
Mr. Warren P. Brown es taro ayer 
en la Capitanía del Puerto para pe-
dir informe sobre el yate sunerica^-
no "Mercedes" que desde el mes de 
ncmembre úl t imo ha desaparecido 
sin que se haya vuelto a sabe? na-
da del barco n i de sus tripulantea. 
E l yate "Mercedes" fué anterior-
mente el cazasubmarino americano 
"Blue Ridge" y fué habilitado para 
negocios mercantes bajo el mando 
del capi tán Reed. 
Créese que el capi tán Reed se de-
dicó al negocio de contrabando de 
bebidas alcohólicas y que sorprendi-
do por a lgún mal tiempo nauf ragó 
el "Mercedes". 
Registrados los libros de entrada 
de barcos en los médioos del Puerto, 
Aduana y Capi tanía del Puerto no 
aparece que haya entrado en la Ha-
bana n ingún yate americano nom-
brado ''Mercedes" en los meses de 
noviembre y diciembre. Sin embar-
go, familiares de tripulantes de ese 
yate recibieron en los Estados Uni-
dos postales de los tripulantes de ese 
yate. 
E l capi tán Reed tenía un seg^-o 
de vida por valor de 17,500 "y esto 
ha motivado la invest igación para 
que sus familiares puedan cobrar la 
mencionada póliza. 
res de bandera americana "Saion** 
para Gálves ton; "Chalmette" para 
New Orleans; " L a t e Galisteo" para 
New Orleans, vía Matanzas; "Sibo-
ney" para Nueva Y o r k ; "Cuba" y 
los farries para Key West; el no-
ruego "Knu t Hamsun" para V^ta; 
el danés "Nordsjemen" para An t i -
Ua, y los Ingleses " U l u a " para Cris-
tóbal y "San Bruno" para Puerto 
Limón. 
También salió é l español B a r -
celona" para Canarias. 
RECAUDACION D E L A ADUANA 
La Aduana recaudó ayer la can-
tidad de $45,209.79. 
E l vapor americano "Atenas" 13e-
garÁ m a ñ a n a de Ne-w Orleans con 
840 toneladas de carga general en-
tre ella 144 carga general, 200 sa-
cos maix, 200 de harina, m i l de gar-
bansos y 27 pasajeros. 
E l vapor T o l o a " sal ló de Nue-
va York y ^el "Orlzaba" t ambién sa-
lió del propio puerto ambos con car-
ga general y pasajeros. 
En vapor inglés "San G f l " s a n ó de 
Boston con carga general y el "Pas-
tores" de Colón para la Habana. 
Mañana llegará, de Nueva York 
el vapor "Monterrey" el "Morro Cas-
t l e " de Progreso. 
En el "Governor Cobb" embarca-
ron los señores Mar ía Díaz de Vi l l e -
gas y familia, Mar ía R. Mart ínez , el 
Marqués de Carbajal y familia, A u -
rora Aragón, Lucía del Pozo, Juan 
Rodr íguez y otros. 
E L "BARCELONA" 
Más de mi l pasajeros lleva el va-
por español "Barcelona" para Cana-
rias, Cádiz y Barcelona. 
E L "RELNA M A R I A CRISTINA" 
LLEGO A VIGO 
E l vapor correo español "Reina 
María Cristina" ha llegado a Vigo 
procedente de la Habana. 
M u e r t e d e u n c r i m i n a l 
(Por t e l é g r a f o ) . 
Eemedlos, Junio 10. 
DIARIO DE LA MARINA 
Anoche fué muerto en morada1 
leí vecino de esta ciudad Don A n - j 
tonio Martín, el negro Benjamín i 
áranda- Era un pájaro de cuenta I 
por sus pésimos antecedentes y cau-; 
ns pendientes, lo encontrare en 
tna habitación y fué murto en de-
lensa propia por el hijo del prime-
ro Raoul Mart ín. 
E l corresponsíd. 
E L "GOVERJfOR COBB" 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde el vapor americano "Go-
vernor Cobb" que trajo carga gene-
ral y pasajeros entre ellos los se-
ñores Clarke A. Walter y^James Can-
nom, Lorenzo de Castro, A. Azpiazo, 
M. Zaldívar, Manuel Díaz, W. A. J. 
Fifieroa, ,J. A. Valdés, Manuel Es-
courido, Enrique Silva, Leonardo 
Hevia, Alejandro Collazo, Arch imi 
Smith y otros. 
E L "DOUYHBOY" 
La goleta inglesa de ese nombre 
llegó de New Castle con un carga-
mento de madera. 
E L "SALVATION SASS" 
E l vapor americano "Salvation 
Sass" llegó ayer de Málaga y escalas 
con carga general y a la consigna-
ción de la firma Lykes Bros y Co. 
SALIDAS DE A Y K K 
Ayer salieron los siguientes vapo-
C h a m p i o n 
Lector o lectora, la próxima vez 
que compren calzado, pidan les ense-
ñen un par de lo* fáSnosos " C H A M -
PION" de primera clase. P ruében -
selos. La lona tenaz de su parte alta 
dura tanto como la suela flexible. 
Calcen "CHAMPION" de primara 
clase a diarlo, y no t a r d a r á n en cem-
vencerse de que el dinero que en su 
compra empleen, rinde más que a » -
tes. 
K9.U.S. OFF. Exi ja la marca ' 'CHAMPION'* 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . Ü d . 
M m m m 
s 3 *j/ -i>r̂ if 
N O H E M O S C O i m O R E S , P O R Q U E E A P O P Ü E A R V G R A N C A S A 
E S T R E L L A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s , R E I N A , N o . 2 3 , 
h a s a b i d o e n t o d a s l a s é p o c a s a d a p t a r s e a l a s c i r c u n s t a n c i a s , v e n d i e n d o s i e m p r e u n 5 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s t i e n d a s . i 
C o n s t a n t e m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o n o v e d a d e s q u e s e r í a d i f í c i l e l p o d e r d e t a l l a r l a s e n e s t e a n u n c i o , p o r l o q u e l e s u p l i c a m o s , n o s b a g a u n a v i s i t a q u e l e s e r á a l t a m e n t e b e n e f i c i o s a . 
Muselina de Mosqui tero ya rda y media de ancho, a 9 cets. 
Muselina de colores ya rda 112 de ancho, f ina , a 2 0 , 3 0 , 3 5 y 4 0 c. 
Mucel ina de cristal m u y f ina y ancha, a 5 0 , 6 0 , 70 y 8 0 cts. 
Muselina suiza, bordada , doble ancho, a 1.00 y 1.30. 
Muselina suiza bordada, de alta f a n t a s í a , a $ 2 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 y 2 .75 . 
Gingham, m u y anchas y finas, a 15, 2 0 y 2 2 cts. 
Gingham ancha, g ran sur t ido» a 2 5 , 3 0 y 4 0 cts. 
Holanes estampados, g ran va r i edad de dibujos , a 10 y 12 cts. 
Linolanes de p in ta f i rme y m u y f inos, a 2 0 y 25 cts. 
H o l á n de h i lo estampado ya rda 1 ¡2 de ancho, a 35 cts. 
Voiles estampados, anchos y f inos, a 10, 12, 18 y 2 0 cts. 
Voiles estampados a cuadros, doble ancho, a 2 5 , 3 0 , 4 0 y 5 0 cts. 
Warandol en todos colores, anchos, a 15 y 18 cts. 
Raso L i b e r t y ancho, en todos colores, a 2 0 y 3 0 cts. 
Irlandas catalanas de p in t a f i rme , a 15, 18, 2 0 y 25 cts. 
I r landa francesa, de lo m á s fíno, a 4 0 cts.. 
Batista francesa, m u y anchas, a 18 , 2 0 , 2 5 y 3 0 cts 
Driles blancos de u n i ó n , a 25 y 3 0 cts. 
Driles blancos de h i l o superior, a 5 0 y 6 0 cts. 
Driles de colores, clase superior, a 15, 2 0 , 2 5 y 3 0 cts. 
Driles K a k i , m u y doble , a 25 y 3 0 cts. 
P a ñ o s para muebles, ingleses, a 15 cts. 
Hules en todos colores, que no se pega, a 4 5 y 5 0 cts. 
Hule de felpa, a l e m á n , a $ 1.00. 
Piezas de tela r ica , m u y f ina , a 1.75, 1.85 y 1.95. 
Piezas de tela rica, clase superior, a 2 . 0 0 , 2 . 2 5 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 . 
Piezas de tela rica. Novia , a 3 .45 . 
Piezas de crea con 3 0 varas, ancha, a 2 .75 y 3 .00 . 
Piezas de crea con 3 0 varas, ancha, a 3 .75 y 4 . 0 0 . 
Piezas de crea con 3 0 varas, f ina , a 4 . 5 0 y 4 . 9 5 . 
Piezas de crea con 2 2 varas, anencha, a 3 .00 , 3 .50 y 3 . 9 5 , 
Piezas de Cotanza con 2 0 varas N o . 5 . 0 0 0 , a 5 . 9 0 . 
Toallas de felpa, m u y dobles, a 2 5 , 3 0 , 4 0 y 5 0 cts. 
Toallas de felpa superiores, a 6 5 y 8 0 cts. 
Toallas de b a ñ o , m u y felpudas, a 2 . 2 5 . 2 . 5 0 y 3 .00 . 
Juegos de cama imperiales, a 3 . 9 9 y 4 . 7 5 . 
Tapetes de yute i tal ianos, a 3 . 0 0 y 4 . 0 0 . 
Medias con costura para s e ñ o r a , a 2 0 y 2 5 cts. 
Medias de muselina para s e ñ o r a , a 3 0 y 3 5 cts. 
Calcetines para cabal lero, a 2 0 y 25 cts. 
Calcetines para n i ñ o , a 5 y 10 c t s . 
P a ñ u e l o s de h o l á n para caballero, a 10 y 15 c ts 
P a ñ u e l o s finos pa ra s e ñ o r a , a 4 , 5 y 7 cts. 
' P a ñ u e l o s suizos bordados para s e ñ o r a , a 10 y 15 cts. 
Cajas de p a ñ u e l o s con 112 docena para s e ñ o r a , a 5 0 cts. 
T u l blanco, m u y fíno, ancho, a 2 5 y 35 cts. 
T u l blanco, dos 1 [2 va ra de ancho, a 6 0 cts. 
Velos flotantes, novedad a 9 0 y 1.25, 
SEDERIA 
Cinturones de me ta l y cr is ta l , novedad , a 5 0 cts. 
Encajes alemanes, propios para r o p a in te r ior , a 2 cts. 
Encajes m e c á n i c o s f in í s imos , g r an c o l e c c i ó n , a 3 cts. 
Encajes de flores dibujos , m u y nuevos y anchos, a 5 cts. 
Encajes de relieve y estampados, d ibujos precios, a 10 cts. 
Encajes de Chant i l ly , extenso sur t ido , a 5 0 cts. 
Encajes m e c á n i c o s de calet, f i n í s imos y anchos, a 10 cts. 
Encajes de h i l o para ropa de cama, 114 de ancho, a 2 0 cts. 
Encajes de v a l e n c i é n y f i l e t , al to de saya, nuevos, a 2 . 0 0 
Tiras bordadas m u y anchas y finas, a 5 cts. 
Tiras bordadas 1 '4 de ancho, muchos dibujos , a 10 cts. 
Medias guarniciones bordadas, en muselina, a 4 0 cts. 
Cintas de moaree y raso l i be r ty N o . 5 , todos colores, a 5 cts. 
Cintas de moaree No 2 2 , en todos colores, a 10 cts. 
Cintas de raso l ibe r ty y moaree, 114 de ancho, a 25 cts. 
Cintas floreadas a l ta f a n t a s í a , m u y nuevas, a 3 0 cts. 
Cintas bordadas para bandas, de a l ta novedad , a 4 5 cts. 
Collares de cr is ta l , las ú l t i m a s creaciones, a 8 0 cts. 
Piedras de colores para bordados, a 10 cts. 
Tenemos el m á s comple to sur t ido de cestos de mimbre . 
CONFECCION 
D E P A R T A M E N T O D E NWOS 
Mamelucos de b ichy . en todos coIoVes, a 4 0 cts. 
B o u y Scout de galatea y p o p l í n f in í s imos , a 1.50 
Mamelucos de p o p l í n blanco, bordados, a 1.75, 
T r a j e d t o s de d r i l galatea, del 2 a l 8 , a $ 1 . 0 0 , 
Trajeci tos de galatea, con los cuellos en c. a 1.25. 
Trajeci tos de gabardina blanca, con cuellos de c.|, a Z . 5 0 . 
Trajeci tos de gabardina, f o r m a mar inera , a 3 .00v 
Trajes de d r i l t i po h i l o para n i ñ o s , de 1 0 a 16 a ñ o s , a 5 .00 . 
D E P A R T A M E N T O P A R A N1RAS. 
Baticas de g ingham, para n i ñ a de 2 a 12 amos, de 1.00 a 2.59. 
Estibadoras con sayas, para n i ñ a de 2 a 14 a ñ o s , a 2 . 5 0 . 
Baticas de o r g a n d í , para n i ñ a s , de 2 a 12 amos, a 2 . 5 0 . 
Baticas de t u l pl isado, verdaderas monadas, a 1.75, 
Baticas de o r g a n d í , bordadas a mano, a 3 . 5 0 . 
Baticas de seda, para n i ñ a de 2 a 8 a ñ o s , a 4 . 0 0 . 
Pantalones y sayuelas para n i ñ a de 2 a 8 a ñ o s , a 4 0 cts. 
D E P A R T A M E N T O DE CORSETS 
Tenemos e l a famado corset N i ñ ó n , t i po especial, a 1.25. 
Corsets N iñón inox idab le , f i n í s i m o , a 2 . 0 0 . 
Corsets N iñón de c u t í de hilo', m u y p r á c t i c o , a 3 .00 . 
Corsets N iñón , ú l t i m o modelo , lo m á s f ino , a 5 .00 . 
Fajas N i ñ ó n , m u y c ó m o d a s y fuertes, a 1.75. % 
Fajas N i ñ ó n , propias para personas gruesas, a 2 .50 . 
Fajas todas de e l á s t i c o que hacen m u y buen cuerpo, a 5 .00 , 
Fajas todas de e l á s t i co de seda, especial idad nuestra, a 5 .50. 
VESTIDOS P A R A S E Ñ O R A S 
Vestidos de v o a l estampado, venta especial, a 1.50. 
Vest idos de g ingham, combinados con o r g a n d í , a 3 . 00 . 
Vestidos de g ingham adornados con R i k Rak , a 5 .00. 
Vest idos de o r g a n d í suizo, todos bordados, a 6 .00 . 
Vest idos de o r g a n d í suizo, combinados en colores, a 8 .00 . 
Vestidos de tela china, bordados a mano, a 4 . 5 0 . 
Vestidos de c r e p é de la China, f i n í s imos , a 12.00. 
ROPA I N T E R I O R P A R A S E Ñ O R A 
Camisones de encajes f i n í s imos , a 1.25. 
Camisas de do rmi r m u y adornadas, desde 1.00. 
Sayuelas m u y adornadas y finas, desde 75 cts. 
Juegos de cuatro piezas de l i nón , p r o p i o para novia , a 7.00. 
Camisones de seda, formas m u y modernas, a 3 .00 
Cubrecorsets de seda, en toldos colores, a 1.00. 
TE^EMOS^UN^ESPLENDIDO S U R T I D O E N GORROS D E G O M A 
[ L A E S T R E L L A , R e i n a 2 3 , e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . T e l é f o n o A - 4 9 3 0 | 
P A G I N A C A T O R C E 
D E L A S E C R E T A 
Acusa a la pol ic ía 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta denunció Juan Alejandro Valdes 
preso en la Cárcel de esta ciudad que 
su esposa Luisa Señales , ^ l l e c i ó el 
31 del pasado Mayo en el Reparto 
Buenavista. Avenida 4 entre 4 y 5 
comisionando él a su mama para 
que fuera a dicho domicilio y reco-
giera prendas y dinero que all í ha-
bía de la propiedad de la occisa. Así 
lo hizo la señora y al Personarse no 
ha l ló nada en la casa h a l á n d o s e l e d i -
cho que allí se cons t i tuyó Poco des-
pués de ocurr i r el f a l i m i e n t o la Po-
licía de Marianao. 
Valdés se considera perjudicado 
en $240 valor de las prendas y *15ü 
en metá l ico que en un ca jón de la 
cómoda ten ía su esposa. 
Se dió cuenta al Juzgado de Mana-
nao. 
Robo 
Denunció Antonio Palomino Vi l l a r , 
vecino de C V 27 que de su domicilio 
le sustrajeron prendas y objetos que 
aprecia en $800. 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
^ 0 
Junio 11 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
E l Alcalde de Cienfuegos comuni-
co ayer a la Secre ta r ía de Gober-
nación que el ciudadano Miguel Pé-
rez, residente en dicha ciudad ha-
bía herido con arma blanca a ADe-
lardo Solonzaga. 
ASESINADO 
La propia autoridad municipal 
part icipó a Gobernac ión que el ciu-
¿udano Diego Lius López, residente 
an ei central " J u i a g u á ' \ h ab í a ase-
sinado a Juan Conesa. 
AGRESION 
E l Alcalde de Colón comunicó a la 
Secre tar ía de Gobernac ión que Teo-
doro Bi l l ina , vecino de aquel termi-
no, había agredido a Petrona A l -
fonso. 
E l Bil l ina fué detenido. 
M I IHI S J A 
(Q. E. G. E.) 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su sepelio pa^ 
ra hoy domingo 11 del 
corriente, a las 4 y 30 p. 
ni . , ruego a las personas de 
nú amistad se sirvan acom-
p a ñ a r el cadáver desdo la 
casa mortuor ia , J . No. 135, 
entre 13 y 15, Vedado, a l 
Cementerio de Co lón ; por 
cuyo favor q u e d a r é efterna-
mente agradecido. 
Habana, junio 11 de 1922. 
ARMANDO F E R N A N D E Z 
D E L A R A Y SOTO-
LONGO. 
No se reparten esquelas. 
U Q U ! D A C I O N 
tíe varios artículos en el 
D A Z A R 
I N G L E 
TEJIDOS 
Cortes de vestido de fino or-
gandí , batista, primavera y otras 
telas, en los últimos colores, a 
$2.45. 
Warandol de hilo, desde 40 
centavos. 
StV'ing, última moda para ves-
tidos en todos colores. 
Estos artículos los liquidamos a 
precios más bajos que en fábrica. 
Sólo ocho días . 
SOMBRILLAS 
En esta semana liquidamos 
500 sombrillas de seda, en todos 
los estilos: j aponés , de bolsa y 
otras formas. ¡Los vendemos, 
realmente, a pequeños precios! 
Recomendamos ai público que 
visite todos nuestros Departamen-
tos, ¡pues en esta semana todas 
las ventas que hacemos son de l i -
quidación. 
B a z a r I n g l é s 
Galiano y San Miguel 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o , 
A C E I T E K A B U L 
• R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s canas que hacen viejo, huyen ante A C E I T E 
K A B U L , que se un ta con las manos y no las 
mancha. N o pinta , es restaurador d e l cabel lo, a l 
que devuelve su negro intenso y b r i l l o natural . 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
L U C H A N D O 
c o n l a M U E R T E 
La vida es una lucha continua para escapar • 
la muerte. Solo luchando continua y vlgo. 
rosamente contra los millones de microbios 
invasores es como pueden Las fuerzas del 
organismo resistir sus asaltos. La pérdida de 
la salud, o la muerte, es el castigo de 
quienes no mantienen sus fuerzas da 
lucha en pleno vigor. La salud, la feli-
cidad y el triunfo seguro, corresponden 
a aquellos que con toda sabiduría 
cooperan con la Naturaleza en su 
lucha incesante contra loa embates 
de la enfermedad. 
El peor enemigo de todos, 
porque rastrera e insidio-
samente va minando los 
poderes de resistencia, es 
esa enfermedad tan co-
mún que se llama 
H a 
E l 
C a t a r r o 
Esta enfermedad no llera 
cabo sa obra mortífera al des. I 
cubierto, haciéndose responsable I 
de ella, como pasa con la mayoría 
de las otras enfermedades, eino que 
'dlsminnye la vitalidad, envenena la 
/sangre, debilita el ejército protector 
de glóbulos sanguíneos, priva a loe 
tejidos y los nervios de su nutrición y 
,'deja una victoria fádl para cualquier 
enfermedad. 
P E - R U - N A 
ha conquistado el Catarro en miles de cases, y I 
ha sido reconocido desde hace años como el 
único remedio seguro y positivo para el catarro 
y todo el conjunto de enfermedades que lo 
acompañan. 
Compra Üd. PE-RU-NA en la droguería hoy. Ma. 
flana ha sido a menudo demasiado tarde. Protéjase, 
sea prudente—comience a tomar PE-RU-NA ahora. { 
Fabricada Por i 
THE PE.RUNA CO., Gotambos, O., E.U. A. 
••••¿-.i/nv; 
ti 
C4654 I d I I 
T o d o p o r $ 2 9 0 
Juego de sala con 14 piezas iguales al modelo.' 
Juego de comedor con nueve piezas iguales aj modelo. 
Juego de cuarto con cinco piezas iguales al modelo. 
Estos muebles están hechos en los grandes talleres de la casa, a la 
vista del público, empleando en su construoción madera de cedro y 
caoba de la mejor calidad con adornos de marquetería muy fina. 
(Se barnizan del color que deseen-. 
NO SE DEJE ENGAÑAR CON MARQUETERIA DE PAPEL. PIDANOS 
NUESTRO CATALOGO CON PRECIOS Y SE CONVENCERA QUE NA-
DIE PUEDE COMPETIR CONx NOSOTROS. 
MANDAMOS A TODAS PARTES DE LA ISLA. 
D e l a J u d i c i a l 
Robo de prendas y dinero 
Denunció Emilio Gaytan Cancio Be-
llo vecino de Neptuno 33 6, que un 
mestizo que penet ró en su casa y al 
que no pudieron dar alcance, sustra-
jo prendas y dinero por valor de $325 
Detenidos 
Fueron detenidos por el agente 
Suáárez los siguientes individuos: 
Femando Díaz Geipi, de 18 y 33, 
por hurto; Alfonso Ruíz Ruíz o Arre-
dondo (a) Abueiito, fugado de Gua-
najay por robo, fué remitido a Gua-
na] ay. 
" S O N R I E N D O ' 
Asi están las damas saludables, '.as 
robustas; alegres porque son sanas, sa-
tisfechas, porque han tomado Carno.-ii-
ne, mensajero de salud, reconstituy-m-
to eficaz que promueve sangre y hace 
engordar. Sólo contiene jugo de car-
ne, glicerofosfatos y estricnina. Todas 
las boticas venden Carnosine. Tomar-
la es una d«iicía y producen íatisfac-
ciín mjs efectos 
alt. 2d 11. 
L a C a s a L A 
A N G E L E S l O 
NYECCION 
de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna 
VENTIVA 
URATIVA 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
N o s u f r i r á de l a s M u e l a s 
Un algodoncíto sobre la picadnra,' 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
. Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
te detiene. 
JE VENDE EN TODAS LAS BOTICA* 
1.a 
Muebles para todos los gustos y todos los bolsillaa^i 
Pianos, i d . , a u t o m á t i c o s de las marcas J . y Co . . Fischer. Zei t ter y W i n k e l m a n n y W n . Tonk, 
J o y e r í a l a m á s acred i tada p o r sa seriedad y g a r a n d a * 
L á m p a r a s . Cuadros, Tapices, Jarrones. l o m á s nuevo y e x q u i s i t a 
NO O L V I D E ! LAS S E Ñ A S 
A n g e l e s l O T e l é f o n o A - 1 8 1 0 
R E P U B L I C A D E C U B A , 
S E G R E T T A R I A D B H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 




6. . —100 
OECBU 
2 1 . . —100 
73. . —100 
05.. -100 
CEXTEM 
110. . —100 
114. . —100 
121. . —100 
127. . —100 
132. . —100 
164... 2000 













































446. . —200 
486. . —100 
492. . —100 
635. . —100 
560. . —100 
692. : —100 
602. . —100 
603. . —100 
630. . —100 
689. . —200 
691. . —100 
704. . —100 
718.. —100 




















































































































































































































































































































3897. . —200 
3941. . —100 
3985. . —lOO 
3992 100 














































































































































































































































0 4 0 0 
. —100 
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4696. a, 600 
4697.. 40.000 

























































































































































































































































626a . —100 
6268. O-200 
626a a, 1000 
6269. 100.000 
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1080. . —100 






1100. . —100 
1225. . —200 
1228. . —100 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DiA U de JUNIO 
„,„<, está consagrado al Sacra-
ESt! c orazón de Jesüs. 
tlBimo ^ . lar< su Divina Majestad 
^ d e 0 manifiesto en la Iglesia del 
CeTrr0;.mana próxima estará el Circular 
^ Santa ^eaia Catedral. 
en • re, ( I después de Pentecostés). 
^ n u s l m a Trinidad. Santos Berna-
^ óstol y Fortunato, mártires; Pa-
bé,I„aPconfesor; santa Aloida. virgen, 
i * ei padre Croisset, que no hay 
^i .r^ más santa ni más religiosa, 
^ T de Poner a la cabeza de todas 
aUÍ .ras acciones esta augusta profe-
1,1,6 de fe- En el nombre del Padre y 
STnio v del Espíritu Santo, haciendo 
nosotros la señal de la cruz para 
sobre 
no 
emprender ni ejecutar nada • sino 
,irtud de estos dos grandes miste-
en ^ sobre que estriba toda nuestra 
religión, la Santísima Trinidad, y la 
Unción en consecuencia de la encar-
ión del Verbo: práctica, que nos ha 
raCld0 de ios apóstoles, de la que es 
^stame la tradición, y de que ningún 
CCin, s> ha dispensado jamás ¿Con qué 
víLitu de religión, con qué devociOn. 
q-j 
rna práctica 
Tengamos una tierna y constante de-
i/.n .i la Santsima Trinidad. A imita-
de la Iglesia repitamos siempre 
C te sagrado versículo: Gloria al Padi;e. i 
eS Hijo y al Espíritu Santo; pues no 
* iemps decir nada que le' sea más 
Pn-adable. ni que sea más propio para 
narle el corazón, que este aféctuoso 
himno, el cual tiene más virtud y luer-
-J,- decirlo así, para santificarnos, ia, P"1 
que todos los otros. 
.«rlrltu oo m"b'~"< 
resneto no se debe observar con Qje y . . nráctica tan s-nta? 
A R G O L L A S 
ULTIMA MODA FEMENINA 
No. I 3952 1 
Se delnllan 
• SO Ct». 
1 3>*52 
Se tictallan • bO Ct». 
Colores: Negro. Cora), Blanco, 
Punzó y Verde Oriental. 
Colores transpurentes: Punzó, 
Verde, Azul y Morado. 
v No se despacha menos de una 
docena, de cada tipo. 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20, H A B A N A . 
ANUNCIO OC VACIA 
A n g e l P r é s t a m o y d e l R i e g o ; D E P A L A C I O 
P U B L I C A C I O N E S 
DE O B R A S P U B L I C A S 
TOMA DE POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de 
jefe del Subnegociado de ia Cons-
trucción de Aceras con cargo a Fon-
dos particulares, el señor José Ro-
mán Franca, que desde hace ocho 
años prestaba sus servicios, en el 
Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares. 
Ocupaba dicho Subnegociado, el 
señor Abel Fe rnández que ha pasado 
a ia Jefatura de la ciudad. 
LOS PAGOS 
Ayer comenzó el pago a los obre-
ros del ramo de limpieza de calles. 
Se situaron ayer para dicha opera-
ción 45,000 pesos, el lunes se situa-
rán otros 45,000 y el martes el res-
to ascendente a 30,000 pesos, que 
componen el total de 120,000 cuya, 
cantidad cubre los gastos de dicho 
Negociado en el mes de mayo. 
D E H A C I E N D A 
NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante del señor 
José Antonio Gelabert, ha sido nom-
brado el señor Alberto Gutiérrez, 
oficial clase quinta del Negociado de 
Pensiones y Jubilaciones. 
OTRO NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado el señor José 
Delbao y Benítez, oficial primero del 
Departamento de Vistas de la Adua-
na, en comisión en la Irffepección Ge-
neral de Aduanas. 
RECAUDACION D E L D I A 8 
Aduanas: 
Rentas 
Impuestos . . . . 






Apuestos . . . . 
Tota . . . . 
28 .780 .91 
6.782.96 
$103.477.39 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Deuda de los treinta y 
cinco millones . 
Jornales de la Secre-
taría de Obras Pu-
cos 




cial y deuda interior 
5 79.794.62 
45.000.00 
V I D A GALLEGA 
Acaba de llegar a nuestras manos 
esta importante revista regional. Vie-
ne profusamente ilustrada con una 
ingeniosa portada por Padln: Los 
marinos ingleses visitando ia tum-
ba del Apóstol, retrato del joven mé-
dico D. Julio García Vil lar , el estu-
dioso galeno señor Hermida. Bouzas 
" E l r á p i d o " campeón de segunda ca-
tegoría en 1922. Vigo " E l mercantil" 
del Colegio de los Hnos. Maristas. 
E l convento de Beivis, caricatura 
de Luis Casado. Funerales del exal-
calde de Santiago, señor M. de la 
Riva. Lugo, pintorescos aspectos de 
las ú l t imas nevadas caídas fen dicha 
localidad. Santiago, banquete cele-
Ayer, a las cuatro de la tarde, se 
efectuó el sepelio del cadáver del 
señor Angel P ré s t amo y del Riego, 
socio fundador del Centro Asturia-
no y persona muy estimada en la 
colonia española de la Habana, por 
sus preciadas cualidades. 
F u é una verdadera manifestación 
de duelo. 
En el Cortejo t ú n e b r e que par t ió 
de l a ' qu in t a "La Covadonga" don-
de falleció, figuraban numerosas 
personalidades de la colonia asturia-
na. 
El Vicepresidente del Centro señor 
Peón, asist ió al acto en nombre del 
Centro Asturiano y despidió, con fra-
ses elocuentes el du^lo. 
Hubo representaciones en el due-
lo del Club Cabranense y de otras 
sociedades astures. 
Acompañaron t ambién al infortu-
nado amigo múlt iples elementos de 
la sociedad, entre Iqs que figuraban 
españoles y cubanos que supieron 
apreciar sus virtudes y que le pro-
fesaban afecto. 
Reiteramos el testimonio de nues-
tra condolencia a su viuda, la se-
ñora Josefa Sánchez y a sus hijos 
Francisco y Rafael-
En paz descanse el estimado ami-
go. 
SUPERVISOR 
Ha sido nombrado Supervisor mi-
l i tar para Zulueta, el teniente del 
Ejérci to señor Carril lo y Vergel, en 
s j s t i tuc ión del t ambién teniente se-
ñor Ramón Pineda. 
E L VERDUGO 
E l Secretario de Gobernación ha 
recomendado al Presidente de la Re-
publica los servicios del penado An-
tonio de Paula Romero (uno de los 
trece que' se ofrecieron) para ejer-
cer las funciones de verdugo con 
el sentenciado a muerto Claudio Sán-
c'tiez Vil tres. 
Paul-i Romero cumple condena por 
homicidio. * 
C A S O S O S P E C H O S O D E 
V I R U E L A S 
(Por te légrafo) 
La Salud, junio 10. ' ' 
D I A R I O . — H A B A N A 1 
Hoy se ha presentado un caso sos-
pechoso de viruelas en la menor de 
nueve años de edad Josefa Gómez 
Valiente, vecina de la calle Ocho nú-
mero doce. E l doctor Cario¿o Ense-
ñat , Jefe local de Sanidad, recono-
ció el caso como sospechoso, dando 
cuenta inmediatamente por telégra-
fo a la Dirección de Sanidad to-
mando medidas oportunas. , 
A . Artigas, Corresponsal. 
brado por la Reun ión de Artesanos 
: de la Coruña en honor de los cate-
drá t icos de la Universidad. Concu-
rrencia al banquete que la "Casa de 
'Galicia", de Madrid celebró en ho-
i ñor del distinguido escritor D. Fran-
cisco Camba, por sus úl t imos t r iun-
fos literarios. Con texto tan selecto 
como variado de celebrados escrito-
res regionales. 
Para pedidos y suscripciones, di-
rigirse a su representante, señor Ra-
món Marcóte, Cuba número 24. 
A n t i g u a d e P e l l ó n 
D E 
PENA Y V E G A , S. en C. ( T E N I E N T E REY, 1 6 ) 
Casa de Cambio y Billetes de L o t e r í a en todas cantidades 
Correo Apartado 408.—Teléf. A-3148.—Telégrafo Pe l lón .—Habana . 
B I L L E T E S P A R A E L 2 0 DE J U N I O A 2 1 PESOS 
y 5 m á s de c o m i s i ó n y f ranqueo. Despacho hasta la v í s p e r a y pa-
go premios sin descuento. 
Tabacos, cigarros y fós fo ros a precio de f á b r i c a . 
M A N U E L G A R C I A . 
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Balanza c o m e r c i a l 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
El señor Gustavo R, Mustelier, 
J-onsui de Cuba en Honolulú, Ha-
ha remitido a la Secretar ía de 
•^tado el siguiente informe: 
La balanza comercial de este Te-
xtorio con los Estados Unidos que 
^cendió en 1920 a la fabalosa cifra 
^ V8 millones de dollars, ha des-
^DQido.en ei año que acaba de tor-
nar a solo siete millones; es decir, 
neí» reilcia 13 111 « i l í o n e s de 
un ^ 611 C0Iltra de Hawai!, cuyas 
doVd í0nes P01"* los Estados Uni-
a 7 Jecl>naron 192 millones en 19 20 
fe'lo •''Ü6110 milloíies, en 1921, todo 
Preci •a!(10' exclusivamente a la de-
ín ón üei azúcar , pues las piñas 
T-inda que constituyen la se-
habg ,n?ueza doj país , a pesar de 
'nent ;iado también su valor, au-
cons-rfl011,,611 cambio su producción 
"nsiderablementQ. 
lo mism1̂ 00110103 d-e hierro y acero, 
gún le i f*1116 en años anter íoree , se-
22 Je ^ o r m é en m i Nota de fecha 
el Prime tienibrC último« ocuparon 
^Portad" lug.ar eiltre las mercancías 
"^tmina • ' ^unto con automóvi les , 
rieces „ eléctrica. huevos, frutas, 
co, harina11861"-38 alimenticias. taba-
P̂ Pei T»,^paños zapatos, abonos, 
-^ÜL maíera. etc., etc." 
s y s u s 
c o n s e c u e n c i a s 
1+20Á . 
1+2S6, . 



















































































































































































































16010. . -500 
IWtíl. . —2oo 
jr.o.-.i. _ i o n 
. —kki 
16068. . —100 
16093. . —100 
16113. . —100 
161+9.%, —100 
16159. . —100 
16180. . —100 
16190. . —100 
lf,19f, . _i t )0 
1̂ 200. . —100 
16233. . —J00 






























































































17441 . . 1000 
17453. . —100 
17+57. . —100 







































































18026. . —100 
18091.-, —100 
18136. . —100 
18178. . —100 
18199. . —100 
18207. . —100 
18208. . —200 
18238. . —100 
18258. . —100 































































































19370. . —200 
1937+. . —100 
19399. . —100 
19+13. . —100 






































































































































21012. . —100 
21017. . —100 
2103+. . —100 















































































































M. MEROS PESOS 
T n n i B s m . 
22010. . —100 
22037. . —100 
,22040. . —200 
22052. . —100 
22066. . —100 
221+1. . —100 
22145, . —100 
2216$. . —200 
2?I9+. , —]00 
22201. . —100 
22213. . —100 
22229. . —100 
222+1. . —100 
22255. . —100 
22280. . —100 
22331. . —100 
22338. . —100 
22544. . —100 
2235+. . —100 
22365. . -r-100 
22407. . —200 
22408. . —200 
22433.'. —100 























23005. . —100 
23019, . —100 
230+0. . —100 
23057. . —200 
23090. . —100 
23097. . —100 
2S11+. . —100 
23128. . —100 
23129. . —100 
23171. •. -500 
232+9. . —100 




























233+5. . —100 
23355. . —100 
23365. . —100 












































































24013. . —100 
2+050. . —100 
2+115. . —ion 
2+126. . —100 
2+131. . —200 
2+160. . —100 
2+170. . —100 
24-177. . —100 
2+189. . —100 


























































































































































































25163. . . 1000 
25168., —100 
25197/. —100 
25211. . —200 
25213. . —100 
25219. . —100 
25226. . —100 





















































































loimsim íi l 





















































































































































































29002. . —100 
29009. . —100 
2907+. . -100 
29080. . —100 
29081. . —200 
29082. . —500 
29098. . —100 
29119. . —100 
29133. . —200 
29137. . —100 
391+1. , —100 
391+3. . —100 
291+8. . —100 
29156. . —100 

























































































N o d e b e V d . p e d i r p r e s t a d o q u e e s 
u n a c o s t u m b r e f e a y p e l i g r o s a . 
C o n l o p o c o q u e l e c u e s t a d e b e V d . 
t e n e r s u e q u i p a j e p r o p i o . B a ú l e s d e 
c a m a r o t e o e s c a p a r a t e s y d e b o d e g a 
b a ú l e s m u n d o . M a l e t a s d e t o d o s t a -
m a ñ o s , m a l e t i n e s , c a r t e r a s , 
s a c o s d e v i a j e 
Fi premio de $100,000 ha correspoo<fido al número 6269. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 6268 y 6270. 
Las 99 aproximaciones á ía centena del Primer premio han correspondido á los números dd 620.1 al 6268 y del 6270 al 6300. 
El premio de $40,000 ha correspondido al número 4697. 
LáK? aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los numerós 4696 y 4698. 
Las 99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números dd 4601 al 4696 y dd 4698 al 4700. 
TI premió de $25,000 ha correspondido al número 17496. 
El premio de $10,000 ha correspondido d número 23426. 
Cl «águicntc Sorteo No. 457, ordinario, se celebrará d día 20 de Junio' de 1922 y constará de 30,000 b3(des á $20 d entero (fivkfidos en centésímos i 20 centavos cada fraottn. 
Ló due se puMca para general conocimiento.—Habana, 10 ic Junio.de 1922. ««wofj. 
ŵ _____̂ _i J J J J * » rrrra-rrrrrrrrt-t-- t-rrrrrt-rt-rm r , ^ r — _ „ _ T - r - < - t - w > * miwj 
S2 I 03 catarroef a1cl6n "nviosa empiezan 
H PulmonTr • la Br,PP^ y la terrible 
CaUSan Crar^ ermedad«3 
que si no 
?r^an r , * ^ 6 8 daños, por lo menos 
racclones persona de muchas dls-
^ ^ o 0 ^ 1 1 ^mar una medicina 
;0 qüe el ¿Ldice uu rnfrán m"y vie-
ít8 W a ^ i 3 / / ^ 6 8 mal ^ las bue-
r^1"10. y ' s n ay <lue les agrada 
^asecueneja. Pensar fta las Z™™* 
™i las 
alivie. 6 pueda causarles, 
^ ^ l e r c o n v - ^ l 1 0 1 ^ 8 hablamos, a ' 
r!?aUva en , ° n qu6 ^ acción 
^ ^ t o r t a s 0cSUr;ervics d« vías 
H , ^ cura con la mayor efi-1 
H A S T A 3 2 . 0 0 0 M I L L A S 
P O R R E C O R D O F I C I A L H A N R E C O R R I D O 
A L G U N A S C O M A S 
M A S O N 
U S T E D N O P O D R A E S P E R A R T A N E X T R A O R D I N A R I O M L L A C E ; 
P E R O E S U N A P R O E B A A B S O L U T A D E S U I N S U P E R A B L E C A L I D A D * 
I ^ A Z O L E T A d(j la CATEDRAL 
1 L L F . A-1Í849 HABANA 
0 4634 I d l l 
1 % 
T a m b i é n e n c o n t r a r á V d . e n l a P e l e t e ' 
r í a M a y o r d e l M o n d o , l o s M e j o r e s 
z a p a t o s d e h o m b r e p e s e f a b r i c a n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Z a p a t o s S p o r t d e c o m b i n a c i o n e s d e s d e 
$ 6 . 0 0 . C h a m p i o n o T e n n i s d e s d e 8 0 c t s . 
P i e l d e E s c o c i a d e s d e $ 7 . 0 0 
G R k N P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
Belascoaín, Zan /a y S. José, - Teléfonos M-65U y M - 5 8 7 4 
No m a n d a m o s z a p a t o s a l interior 
J u n i o 1 1 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v 
P a r a e l n i ñ o q u e . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) . 
Luis de Castro • • • 2-50 
Niño de Pallares de la Vega 
Alumnos del Colegio que di-
rige el profesor Renato A l -
fonso 
Niña Mirta de Castro. . . • 
Niños Ma. Antonieta y "Ma-
y i to" de Castro 
ü n donante 
Niños Faustino y Luisito A l -
buerne 







Recolectado entre las alum-
nas de la Escuela n ú m 2. 
que dirige la Profesora se-
ñor i ta Rosa Serra 
Diego S. Franchi. Alcalde 
Municipal 
César Sánchez Romero. . . . 
José Marino 
Niño Manolito A. Estrada. . 
Gisela de Castro 
Emil ia Ocejo 
Niño Armandito A n d r é . . . . 
Bertha Ayala de la Noval . . 
Niña Carmolina Blanco. . . . 
Un español 
Ln chino 
Niños Fernández Porta. . . . 
Sra. Vda. de Luis Jorge . . 
Niña Obdulia González. . . . 
Trinidad Fulgueiro 
N ñas Zoila, Estrella y María 
Luisa Durán 
Rosita y Vicentico Cabo. . 
Niño Manolito Díaz Carral . . 
Ivegla 
Lo? niños de la Escuela nú-
mero 9 
José Cammés . 
Manuel Abín 




N . N . . . • 
Recolectado por los Srs. Ca-









Alberto Cárdenass . . . . 
Quiterio Machado 
Fructuoso Lugo 
Agust ín Calderón 
Antonin Hebra 
Loreto Campos 
l i a r í a Josefa Aroves Marre-
ro 
Luis Cartaya 
Domingo G. M a r t í n e z . . . . 




Colecta iniciada por los ni-
ños Angel Bilbao, Wifredo 
Mascarós, Antonio Flores 
y Ernesto Ramos. 
Esther y Mir tha Garrastazu 
Antonio Peña 
J e sús Ramírez 
Rosa Roa 
Luis Pérez 
ÍMnael Armegerias . . . . . . 
Wenceslao Franco 
José Sordo 
Un niño . . , . 
Rufino Pérez 
La California 
Timoteo Lecanda . . 
Esther Sordo.' 









































































Je rón imo Candína . 
Gabriel Dui'o 
ilicardo Blanco. . • • . • 
Sa.ntos Morán 
José M. Santuiste 
José Ruiz >• • * 
Crescencio E n á n 
José Pérez . 
Angelita Montero . . . . . . 
Marta Pi"8 1 * * * ' 
José M . López 
Bilbao y Co 
Antonio Delgado 
Leandro Menéndez 
E. Torres. . • • • • • 
Justa F . de BofiU 
Clara Torr©s- • • • ' • " " 





José M. Bilbao. . - •, • • • • 
Alberto Alonso 
Eligía Pacheco 
Victoria Mosquera.. . . . . 
Rolando Perdomo 
Dr. Enrique Morái^. . • • 
Julia,. Antonio, María y Marta 
Bilbao y de la Rosa. . . . 
Matildita, Pepín, Eduardo, 
Juanita. Paulina, Mar ía 
Luisa, Lol i ta y Antoñica A n -
guita y Llama 
MADRUGA 
Escue'e número 1 de n i ñ a s : 
Clara Avela 
Inelia Avela 
Gloria Rodr íguez . . . . • • 
María Rodr íguez 
Li l ia Rodríguez 
Josefina Acebo i»*n 
Amparo Fe rnándex . . . . rxx 
Rosa Díaz 
Bonifacia Cárdenas 
Ofelia Salguero. . . . . . . • 
Mercedes Salguero.. ¿.^ . . 
Ma. Josefa Goñi 
íP ther Rodr íguez 
Ondina Montea 
Carmen Casado.. . . , . . . . 
René Rodríguez 
Ce.ina Barroso 
Enrique Rodrigues. . . . . . 
Carmen Samá . • 
Ma. del Carmen Castillo . . 
Ramona Cuba 
Guillermina García 
L i l i a , Rodríguez S 
Elida* Suero, 
EIoina M o l i n a . . . . 
Pilar Alfonso . . 
Eieoina Estévez 
Carmen F e r n á n d e z 
Laura Ma. F e r n á n d e z . . . . 
Margarita Prelxas . . . . 
Fredesvinda Barroso . . . . 
Dolores Díaz 
Arcadia del V a l l e . . . . . . . 
María Avela 
Elvira Avela 
Adolfina Capó. . . 
Mercedes Terry 
De varias n iñas 
L i l i a Castillo 
Rlanca L . Aguila 
Concepción Undabarrena . . 
Carmen Amorós 
Dulce María C a r t a y a . . . . . . . . 
Dolores Artiles 
Julia Alfonso 
1í abel Alfonso ^ 
• Flora Reyes 
Lüudelina Caballero 
Rosario Diez, l 
l Graciela Corzo m 
! Mercedes Rivero „ 
Nicolás Udabarrena 
1 Pepito y Orlando Ducoungé 
Niñas del Aula 4a 
A sociaclón Escolar 
i 
; Suscripción iniciada en el Ca 
1 fé "Habana", de Sobrinos 
ido Santander y Ca: 
j í b r ah im. Alicia , Silvia. Hum-
berto y Deisy Barroso y 
Corzo 
Blanca, Esther, Gregorio y 
Luis Barroso y González 






















































































M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s 
T o s t a d o r e s d e C a f é , d e B o l a , y " R A P I D O I D E A L 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s áe. A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s 
M o t o r e s , M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
0BRAPIA 5S. APARTADO 92. HABANA 
TELEFOROS: A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
Juan M- Fe rnández 
Antonio Ramos . . . 
Juan Peña 
Eulogio Gonzálea . 
Fél ix Diaz 
Pedro García . . . 
Felipe González . 
José Domínguez , 
Miguel Diaz . . . . 
R a m ó n Llorandi . 
Manuel Pérez . . , 
Narciso Alfonso . , 
¡ Manuel Tabit . . . 
[ josé Mora 
Ramón Cabrera . 
Antonio Díaz . . . 
Fél ix Sánchez . . 
Tr-vIÍUo \ cencía alt 4-d5 C l»10 
Julia, Pedro, Eugenio y Moi-
sés San Emeterio 
Guido González G a r c í a . . . . 
Víctor Manuel, Emelina, 
Oswaldo, Aída, Enrique, 
Berta y Armando Estopi-
ñán y Estevez 
Ji^lián Ojeda 
Petronila Corzo 
Manuel Pérez Gambao. . . . 
Manuel Piloto Es tévez . . . . 
Julio López • . . . 
Francisco .Toro. 
Benito V i l l a . 













Abelardo Garce Batista. . . 
Pastor Pedroso 
| Pablo Hernández Sulo. . . . 
1 Alberto Graverán 
I Manuel Abela. . 
| Mateo Hernández 
¡Ricardo H e r n á n d e z . . . . ;. • 





E l Mister de la West india 
Un Masón 
La Marina 

















D E L CENTRAL HERSHEY 
N e v e r a s 
1 B O 
S Y P H O r 
Colecta iniciada por el Sr. Juan 
Cas t iñe i ra : 
¡ Aurora Cast iñeira . . . . 
I Rosalina Bardin 
,Tony Park 
Blanca Rosa Díaz 





| Caridad Ybañez 
1 Lidia Ana Ybañez . . . . 
i Justina Aenile 
J Maria Luisa Aenile . . . . 
Maria Teresa Mañas . . . . 
Olga Mañas 
Marta Aurora M a ñ a s . . 












Gélida Ana Rosa, Felipe y 
Fe rnández Garcés . . . . 
Alfredo y María Teresa Lia 
na 





Cuca y José Manuel Canelo. 
Evaristo González 
, Delio Armenteros 
0 25 Isolina Novicia 
0^25 Emelina Noviola 
Q 25 Osaina Quintero 
0^20 Margarita Castillo . . . . . 0.05 
010 Lucrecita Borrero C 
0.10 í 



















Del Colegio Particular de u qb-
Postora Cabrera. ^orit,! 
Juana Maria Santos . . . . 
Leonor Santos . . . . , \ " ' • • • I 
Lucrecia Santos . 
Della Cabrera. . . . . ' ' " í l 
Francisco Cabrera . . . . 
Anacelia Santos * " ¡¡'j 
Rafael Molina \ ' 0ll 
José M. Quiñones " • • o 




V A J I L L A S INGLESAS 
Ofrecemos un gran surtirlo en I 
corado finísimo y blanco con -• 
de oro, -
baratos precios excepcionalmS; 
F E R R E T E R I A " L A LLAVE» 
Neptuno 106, entre Campanarin J 
Perseverancia '1 
Teléfono A-4480 H»fcmJ 
! Ana Josefa Vahlés 0.10 SANTIAGO DE LAS VEGAS 
1.00 
0.80 
P l a z a H o t e l 
H A B A N A 
T A B L E D ' H O T E L 
L U N C H $ 1 . 2 5 
D I N N E R $ 1 . 5 0 
R O O F C A R D E N 
B A I L E 
C O M I D A S A L A C A R T A 
Este grabado representa la porce lana sm esquinas para tock 
l a alacena de provis iones . Esta i m p o r t a n t í s i m a i n n o v a c i ó n fué in-
ventada y puesta en p r á c t i c a , c o n el aplauso general de los higie-
nistas del m u n d o e í i t e r o , po r la C o m p a ñ í a que fabrica las nevera i 
y refrigeradores " B O H N S Y P H O N " . hace ya bastantes a ñ o s . O t r a i 
casas que construyen neventas similares, han adoptado ahora tan 
celebrado i n v e n t a 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficmas: C ien fnego» , 9, 1 1 . 1 3 , 2 0 7 2 2 
E x p o s i d o a : Aven ida de I ta l ia , 63 . 
Inés María Valdés 
Herminia Posada . . . . 
Berta Posada 
Rosa Mañas 
Elza Mañas . ' 
Juan A. Cas t iñe i ra . . . . 
1 Alberto Cast iñei ra 
Agust ín F e r n á n d e z 
Manuel Bard ín 
José Salas 
Fernando Chirino 




Antonio J e sús Jurado . . . 




Jul i to C. Aenile 
Rafael Márquez 
Luisi to Márquez 
Paquito Moreno 
José Manuel García . . . 
Tomás Bri to . ". . . . . • 




Santií teo Vázquez . . . . 
Carlos Valdés 
Oscar Valdés 
José C. Valdés 
Mariano Podada 
Alfredo Leonel Mañas . . . 
Josefita B- Ybañez 
Amparo Vázquez de Gómez 
Bernardo Teurreiro . . . . 
Manuel B. Ybañez . . . . 
Felicia M . de Proenza . . . 







































Escuela Pábl ica No. 14. 
Amparo Pu ldón y hermanas. 
María Pérez 
Margot Vichot 
Graciela Vichot . 
Alicia Vichot 
Petrona Puldón 
Márcelina Bello y hermanos . 
Pastora Bello 
Secundina Bello 
Carolina Mederos . . 
Escuela Pública núm. 4, aula 
4 ta 















D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios. La Mayop. 
Surte a todas las farma-
claa. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de U 
noche y los festivos haat« 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y te-
do el día el domingo 2 de Jv 
lío de 1922. 
BAÜTA 
Recolectado por la Directora 
Sra. Maria Hernández , de la 
Escuela núm. 15, de San Pe-
dro 
Producto de la velada infant i l , 
celebrada Por varios niños 






Recolectado por Fél ix Sánchez Nuez, 
Juez Municipa: 
Hijos de Juan Tapia . . 
Manuel Azcuy . . . . 
1.00 ; Francisco Gramas . . . 
1.00 : R a m ó n Mart ínez Torres 
0.60 Secundino Pérez . . . . 
0150 ] Pedrp Hernández t . . 
Antonio González . . . 
José Luna 
Isaac Ortega . . . 
Clodolfo Collazo . 
José Maria Perera 
Los Sres Alberto de Fuentes y • Simeón Sorna 














Clemente S. de Viguera, nos remiten i Ju l i án Fiat^. . . 0.40 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
R N A , F U E L Y GAS OILS 
(Productos p a n a lambrar , calentar , cocinar y fuerza m o t r i z ) 
TODOS es toa PRODUCTOS son MANUFACTURADOS y VKNDIDOS en 
CUBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMPIOS, prácticamente SIN OLOR 
y de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BELO 
y EL MAXIMUM MILLEAGB AL ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hogar de la LUZ B 
LEO REFINADO asegrura HERMOSA 
TIBLB MAS ECONOMICO para COCIN 
renta aparatos para quemar propiamen 
Habana. Teléfono A-S466 y también en 
T asegrnra SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOR. 
RILLANTE, LUZ CUBANA o PETRO-
LUZ y el de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te eston productos en Compostela B3. 
las íerreteríaa. 
EL USO de estos FUEL y GAS Olls p reprados científicamente aseprüran el 
TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO de MAQUINAS DE COMBUSTION 
, INTERNA. 
I LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN LAS GASOLI-
NAS BELOT. 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ BRI-
LLANTE, LUZ CUBANA PETROLEO REFINADO Y ESTUFINA. 
í ^ ^ J T ^ Ü f * ! Ifc^»» todos estos productos se hacen rápidamente por medio 
de caipiones a los tanques Instalados por loa consumidores asi como tam-
bién en tambores, barriles y cajas. Los embarques-so hacen también pronta-
•aente a loe tararea distantes por ferrocarril o per vapor. cn ^ 
R . I . P . 
El martes, 13 de l corr iente , se c e l e b r a r á n en ¡a Iglesia 
de San Felipe, a las 10 y 30 de la m a ñ a n a , solemnes h o n -
ras p o r el eterno descanso de la s e ñ o r a 
S e v e r a O r t í z d e S o l a n a 
que f a l l ec ió el d í a 7 de Mayo p r ó x i m o pasado. 
Habana, 11 de J imio de 1922 . 
A N G E L S O L A N A . 
esta re lación: 
Joseito Rodr íguez Méndez 
Ramonclto Fuentes Peláez 
! Clemente S. de Viguera . 
I Joeé Alonso Gut iérrez . . 
Pedro Solano 
Luis Barrero • 
Aquil ino Larrea 
Eduardo Pérez 
Ensebio Reyes 
Nicolás Herrera . . . . . 
Angel Araujo 
Gustavo Alfonso 
Vicente Lorenzo . . . . . 
Basilio García 
Lucilo P e ñ a y del Val le . . , 
Hemenegildo Sánchez . . 
Romualdo García . . . . 
Armando Ortega 
Aurelio Monsibaez . . . , 
Guillermo Ruiz 
Dr. Santiago Hernández . 
Candelario Miranda . . . 
José ¿ e r n á n d e z 
Manuel Crespo . . . . . 
Juan González . . . . . . 
Alberto Z ú ñ i g a . . . . . . . . 
José Vázquez 
Sebast ián Monsibaez . . . 
Faustino Mart ínez . . . . , 
; Miguelito 
| Marcelino Llera 
( / u l i o Montes 
I José Antonio 
Constantino González . . . 
Manuel Salgueiro . . . . 
Rodr igó Blanco 
Vi rg i l io Torres , . 
Gregorio Castañendo . . . 
José Hermoso 
Francisco Bacallao . . . . 
Urbano García 
Crescencio P a é i . . . . . . 
Digno de la Rosa 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPANY OF CUBA 
(INCORPORA DA KN CUBA) 
I9XO ira.. «. 
Wlétemjam Sea. 7397, 73M y 7299. 
C 7555 
MAMAJKA 
t. ied-l» a 
José Simón 
j Juan Santos . . . . 
5.00 José Díaz Zubizarreta 
2.00 ¡ Ramón González . . 
2.00 Antonio Ortega . . . 
2 0 0 Severo Suárez . . . 
Gabriel La Nuez . . 




La maestra . 
JARUOO 

















































F A R M A C I A S Q U E E S f A R A l l 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Je sús del Monte número 614, 
Concepción y Décima. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
J e sús del Monte número 402. 
J e sús del Monte número 218, 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F y G., (Vedado), 
Línea, entre 16 y 1&. 
Ulacia número 29. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicoláa, 
Aguila número 23 6. 
Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca, 
Esperanza n ú m e r o 57. 
Belascoaín n ú m e r o 8 15, 
Consulado n ú m e r o 95. 
Neptuno y Monserrate. 
Obispo número 27. 
Lamparil la y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta n ú m e r o 121, 
Pr ínc ipe número 19. 
case r ío Layanó . 
Reina número 116. 
Belascoaín n ú m e r o 1. 




SANTA M A R I A D E L ROSARIO 
D n J e s ú s M a r i a n o P e o í c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s » o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . m . y d e 2 á 5 , p , m . 
C A M P A N A R I O 5 7 , a l t o s . E s q . a C O N C O R D I A 
TELEFONOS A-77S6.—F-lOia 
" l a T i n a j a " 
G A U A N O 43 
E K T R K V I R T U D E S 
Y C O N C O R D I A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su va j i l l a sm v w ü ü 
esta casa. 
Vea a c o n t i n u a c i ó n algunos de 
nuestros prec ios : 
Vaj i l las con 100 piezas, $30 .80 . 
Vaj i l las con ^13 7 piezas, $54.00. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vaji l las pueden ser aumen-
tadas o disminuidas, a voluntad 
del c l iente . 
Liquidamos un extenso y varia-
do sur t ido de c r i s t a l e r í a , muy fi* 
na. 
T a m b i é n tenemos una gran can-
t i d a d de f i l t ros para agua. 
C 4298 a l t tt-U 
Recolectado por Pedro 




C O M P A Ñ I A U R B A N A D E H I E L O 
Y R E F R I G E R A C I O N , S . A . 
SAN JOSE DE LAS LAJAS 
Las Celadoras y Asociadas de 
la visita domiciliaria de la 
Sant í s ima Virgen 6.00 
Escuelas número 1 y 3 (re-
mitido por la Sra Emil ia So-
Porto de Mestre) 8.32 
: ( O ) -
No habiendo podido celebrarse por 
falta de quorum legal, la Junta de 
Bonistas de la Compañía Urbana de 
hielo y Refrigeración, convocada pa-
ra el día 25 del corriente mes, a so-
l ici tud de los Sres. Ignacio Rernirez 
y Leopoldo Mederos,' se cita nueva-
mente a los Sres. Bonistas de esta 
Compañía para la sesión que deberá 
tener efecto el día 3 del próximo mes 
de Julio a las tres de la tarde en 
ei Edificio"del Banco Pedro C ó m e z 
Mena e Hi jo , Obispo y A g u i a r ' con 
el f in de acordar la modificación del 
Art ículo 19 de la Escritura a* * 
Emisión de Bonos Hipotecarios. 0 A 
gada en 5 de agosto de 19 20 a.D jéir 
Notario Dr. Mario Recio, adriri 
dose que para tomar acuerdo, ¿t 
cesarlo solamente la concurrenc ^ 
Bonistas que posean Por 10 " c\r 
el 50 por ciento de los Bonos en 
culación, por tratarse de seg 
convocatoria. o9 
Habana, 8 de Junio de l 9 - - ; . 
p . G. MEV*-
Trustees-
24671 10. n . 12 j * 
C e r v e z a m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
m la 
po**> «1 émékm U « t t t t e r . 
J a r» reproducirlas, las aottelaa ca-
blegráfieas que en esta DIARIO m 
pabllquen. asi como la fakformaclA^ lo-
cal que en el mismo n Inserta, 
D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para enalqnler reclamación en el 
•arrielo del per iódlec en el Vedada. 
U&mese al A-*2 01 , 
Asenela en el Cerro y Jeeú t del MenU 
Teléfono I - l t 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
9 9 
d M K D A L ' C A P i n r f f l l J K I ) 
CON PERMISO DE PAPA 
a poesía al sentimiento moderno, ^ 
distinto en gran parte al de an taño . 
Y ese ajustamiento se va realizan-
do, se realiza, no por medio de un 
Los periódicos que es tán a caza —SL Me dijo que t q u í s a despe- tatema ni de una escuela de poetas 
j de noticias sensacionales han refe- dirse de mí para siempre. Y me dió que proponga hacerlo lanzan-1 
¡r ldo minacloaamente el suicidio de un retrato s u y o . . . do manIfiest0S 0 reglamentos; sino 
¡Lu l s i to en plena primavera de la — ¿ D ó n d e lo tienes?—interrumpe insensiblemente, sin que siquiera los: vr&ahlnzton maro 21 
••vida y en plena sonrisa de la suer- ansiosa Teté. mismos que lo hagan adviertan el i E1 „ „ , t ' hJ h a «• 
í l ^ o s i m < W k á o s o conjunto; | c o n c e d e felicidad. D c s d i c M a ^ - N o lo sé ; creo que lo guardo movimlento. Así nacieron el simbo-j dam ^ T e L r H r M a t t L a c T . 
, ^ j L . . i u Se mató Por contrariedades amo. Natica, la criada a tjuien según me lismo v el modernismo F u é necesa- ^ le ixeira ae Mattos, acaba 
« una arrogante rosa, bautizada i que sentía celos, o empezaba a amar „ A , , . i / x, , i0 Haha iñ0nr« T , Í ^ 7 moaermsmo. r u é nece^ , de pasar grandes apuros al lle-
ra una arrog , . , . , , ^ • vr- ro3as- Así ¡o revelaba él en una car- lo decía, le daba lastima Luisi to. r ia una gestación lenta de tales ideas. * , v ^ ! 
el pomposo titulo de Marechaijy conocí lo que es el sufrimiento. Ni ^ dirigida a la joVen de diez y sie- — Y ¿qué contestaste a sus frases llegasen a cristalizar en g * York ' a hoTdo del va ' 
de despedida?—dice Silvina. ; forma3 concretas, definitivas. B1 f u . I P0' holandés "Ryndam", por haber 
apenas leyeron la — Y o me reí, ¿Qué iba a hacer? rtar:Smo no se h a r á ; nacerá para sa. | t a r a d o su compañera de viaje, pie vista los matrimonio., falsos y 
noticia se dirigieron a — Y has sentido-mucho que ge ha-! tisfacción de la curiosidad innata del Mlle- Marle Collins. que le h a b í a l o s m i l recursos a que acuden mu-
MEMORIAS DE UN BOUQUET 
Forma 
Jefes del Departamento de Inmigra-
ción hayan creído suficiente garan-
tía el cable del padre de Mlle. Ma-
rie para admitir a los dos viajeros, 
porque k s pareció, a ellos, que es-
t án acostumbrados a descubrir a sim-j ^ g p . y debido a mi categoría oca-j siquiera me miraban. ¡Qué egoísta es te años Nanita Perrin 
P ^ ' d primer lugar. En torno mío el amor! Silvina y Tit í , ape 
Sufrí , aún que ella, loh ^ t a 1 : ̂ f d ^ amiga: Hab ía "que e ¡ ta r ya suicidado? | d e f espír i tu humano. ¡ cos teado el pasaje. \ cha£ personal para eludir las res-
arrancara del bouquet una flor ama- en aquel trance a 8U lado Había — ¡ C l a r o está que lo he sentido! I En cuanto al futurismo de Mari - ! Desde el sábado úl t imo quedaron| tricciones de la ley de inmigrac ión 
aaban sus petalos ansiosos de que¡ r i lU , como yo y $e la pusiera en e l ' que serenarla en su aturdimiento ¡Pobreclto (Nanita vuelve a mi - nett i , opino, con L á m a r , que no'detenid03 a bordo del "Ryndam" el j americana que se trataba de un hom 
'o ja l . I n a t u r a l . . . y había que averiguar, rarse. al espejo y a acariciarse los • puede aceptarse. No niego que Ca-i ban(luero y la joven viajera antes, bre y una mujer sinceros. 
« juno por uno los antecedentes y de-; rizos de su rubia cabellera, y agre-.rezcan de lógica los principios au8 mencionados, pues los jefes def De-I Mlle Marie se eonrofaba muchas 
!ga con voz ingénua y mel i f lua) . Pe,, el autor de "La Vi l l a enchantee." í Partamento de Inmigrac ión se nega-' vece8 en el curso del examen a que 
e agrupaban las violetas, los pensa-
¿̂ejtíos y otros botones de flores que 
¡4 Anrora los abriera a la vida. 
E^a un lindo bouquet- Por la ma-
gaña habíamos sido cuidadosamente 
j^axgidas; a nuestra formación ha-
bías concurrido un gusto artístico y 
Hacia las dos de la mañana estaba- i 
talles del suicidio. 
Y allí lo comentan las tres. Nani-! ro, ¿qué iba a hacer yo si no me, (Marinet t i ha escrito en francés sus 
mos, efla y yo, solas. Oíamos como ta está Inquieta y melancól ica . Da! gustaba, el no era mi t i p o ' . . . Idos mejores obras; ésta y el drama 
una reminiscencia la música que to- |de cuando en cuando un leve suspi-j —Tienes razón—exclamó Te t é . ¡ "Le Roí Bombance") Con objeto de 
c . , rak!. . i . , u „ „ . r...,k.,„ ro y mirando a su eepejito de bol-¡Yo hubiera hecho lo mismo. Lo que adaptar la poesía al moderno sentir, 
^ atención encantadora, be no. tu-jCaba en el salón, y Instes, meditabun-: giiioi suaveinente la mano p o r t e n t o es no ser yo la protagonista pretenden demoler todas las "belle-
ro en agua para mantenernos radian-
le, de belleza y de frescura y el des-
toto que yo presentía halagaba mi 
rasidacL 
Después fueron a buscamos. Un 
bermoso joven que me pareció tan be-
Do como Antínóo, me cogió con exa-
gerada delicadeza, y manteniéndome 
¿ernpre inclinado para que mi sangre 
coloreara mis mejillas me llevó a la 
qnc debía ser mi nuevo dueño. 
Entramos en una casa de lujosa 
apariencia y pasé a las prosaicas ma-
nos de una criada y fui entregado a 
una preciosa señorita. No necesitó 
ella leer la tarjeta para saber de quien 
venía yo. Me miró fijamente; me vol-
vió por todos lados; y aspiró mis aro-
mas. 
Eran Jas diez cuando llegamos al 
baile. Nunca imaginé lo que sería una 
fiesta como aquella. [Cuántas muje-
res lindísimas y cuántos caballeros tan. 
, - j ' a una violeta, hra una lagrima des-
elegantes y apuestos! Lra un cuadro i . . . . 
encantador que no me pareció real 
porque del mundo tenía otra opinión 
bien distinta. Aunque siempre entre 
flores, no por eso dejaba de tener mi 
triste erperiencía . ¡También entre no-
sotras hay espinas! 
Yo me pavoneaba, orguHosa, en 
el centro del bouquet, prendida sobre 
el palpitante seno de mi duéña, y la 
soberbia, coloreaba mis pálidas hojas, 
a! ver como nos contemplaban con 
envidia. 
A los pocos momentos ya nos ase-
diaban par^ el baile. Bailamos, i Qué 
habíamos de hacer! Ella bailaba muy 
bien, pero sin gusto en lo que estaba 
haciendo. Comprendí que se aburr ía . 
prendida de sus ojos. 
* 
A I día siguiente, ya casi sin vida y 
marchitas, mis pobres compañeras , ya-
cíamos sobre el mármol de una mesa. 
che por ú l t ima vez?, proganta Sil-j nuestros amores 
vina. i 
66 
das, contemplábamos las dichosas pa- loa buclea de sus blondos ^bel los , 
rejas que se deslizaban a nuestra j — ¿ C o n q u e Luisi to 1© visitó ano-
vista. 
t Mucho había pasado en dos ho-
ras! Toda una eternidad. No se como 
fué; él estuvo injusto, | s í ! fué él. 
Palabras duras y frías, frases de des-
pecho; luego una ruptura para siera-
pie y todo un mundo de ilusiones 
perdido en el vado. 
(Los hombres! |Las mujeres! 
¡Eterna historia de indescifrables tér-
minos! 
Pasó él, por delante de nosotras 
llevando del brazo a una mujer con 
quien conversaba alegremente. ¡ Im-
bécil ! Me dió ira aquel alarde y has-
ta en el hojal, de su levita una flor 
roja, chillona y descarada había sus-
tituido a mi . pálida hermana. 
Me sentí muy desdichada. Ella de-
bió estarlo en extremo porque una 
gota ardiente cayó a mi lado matando 
(CRITICA Y FILOSOFIA. — POR ALBERTO L A M A R 8CHEYER. — 
PROLOGO D E ENRIQUE JOSSE VARONA. — H A B A N A , 1922 
Es un hecho cierto que en Cuba ta mejicano son como la buena agua 
del drama. Es tan interesante el • zas convencionales", -según ellos, 
contar una víc t ima en la historia de'que el hombre adora desde hace si-
• ! j glos. ¡Abajo el rayo de luna, el 
L e ó n ICHASO. ; crepúsculo, la inmovil idad peneatl-
j va, el éxtasis, el sueño, las bibliote-
cas, los museos etc! He ah í sus g r i -
tos de guerra. 
a s P a r a l e l 
ban a admitirles en los Estados Uní- \ se la sometió cuando se sospechó 
dos siquiera de paseo. A l f in , pudle- 'de ella, y demost ró según declaran 
ron desembarcar esta tardo, por ha-j dichos funcionarios, "que es una mu-
ber redimido Mlle. Marie, en res- j chacha docente, de Impulsos genero-
puesta a un despacho que puso a su'sos e Incapaz de mentir" . 
padre, residente en Amsterdam, co-
municándole lo que le sucedía , un 
cablegrama» que copio textuaílmen-
te: j 
"Nosotros, tus padres, bemos per-
mitido que te acompañase , en n ú e s - ' c o n f i r m a n d o la excelente opinión 
t ra representac ión, en el viaje a los | que causó entre los funcionarios fe-
'Un au tomóvi l de carrera—dicen' ^ ^ o 8 Unidos, nuestro común ami- derales que la observaron mientras 
—con tosco adorno de gruesos tu-1S0 M- Teixeira de Mattos. i estuvo detenida, se dirigió al botel 
Después de haber recibido la or-
den de libertad, el rico banquero 
salió del " R y n d í m " en compañía 
de su abogado, uno de los princi-
pales de Nueva York, y Mlle. Marie, 
los valores d é l a crí t ica es tán en des- laue refresca los pies lacerados del imotracl 
bos, semejantes a serpientes de há-
l i to explosivo, un au tomóvi l rugien-
te que parece correr sobre metralla, 
eg más bello que la Victoria de Sá-
cense. A lo sumo florece hoy esa crí- j 
tica periodíst ica que se l imi ta a em- i filtrarse hasta 
caminante. Tienen la v i r tud de in-
el 
a". 
He ah í en un ar t ícu lo del manl-
Gooch Oolller. "Martha Washington", que, como es 
sabido, está destinado a las señoras 
Esta autor ización ha confirmado I qUe viajan solas y es una de las más 
la aseveración hecha bajo juramen- j interesantes instituciones n toyork i -
to por el banquero de Amsterdam, j nas 
de que, habiéndole significado Ma-, uno de los empleados del "Ryn-
úl t imo resquicio i f . ^ ^ condensad el ©spiritu de l a ^ 8 ' ^ a de un matrimonie amigo | dam", al ver como descendía la es-
p u ñ a r el ditirambo o a discernir en-
tre lo bueno y lo malo de deter-
minada obra literaria. No existe la 
verdadera .crí t ica, la que, como dice 
Ortega y Gasset, "consiste en poten-
ciar la obra o el autor estudiados", 
la que expende ;deas nuevas en tor-
i o de las que constituyen la arma-
xóri de la obra juzgada. 
Por eso yo, ;omo todos los que 
en nuestra patria cometemos la uto-
pía de parar mientes en estas co-
sas del arte, h© experimentado ^ i n -
ccro regocijo a l leer el l ibro que, 
con el t í tulo que encabeza estas lí-
neas, aceba de publicar el joven es-
critor Alberto La nar Sthweyer. 
escuela. Así como John Keats ana-
tematiza a Ne-wton porque con sus 
teor ías ' sobre la luz hab ía hurta-
del alma, sin detenerse en esa espon 
ja razonadora y feris del cerebro. An-
tfes se ama a Ñervo que se le juzga. 
Juicio es reflexión y Amado Ñervo do al arco i r i s toda su belleza, Ma-
se apega Unto a la parte ín t ima del r inet t i encuentra mayor caudal de 
individuo, a su "yo sentimental", que p0esía en el postulado de Euclides, 
]e impide la concent iec ión intelec- : p0r ejemplo, que en una puesta de 
tual necesaria para establecer y con- j soi 
catenar las premisas de un racioel- 1 y es el caso que no puede negar-
nio. jse belleza a un au tomóvi l toscamen-
" A l margen de nuestros contempo- I te adornado de gruesos tubos. / E l 
r áneos" , es una ojeada ráp ida sobre ¡ vért igo de la velocidad se posesiona 
nuestra pobre vida l i teraria act.ual. de nosotros en su presencia, nos 
En cambio de entronizar en dicho 
trabajo a figuras carentes en absolu-
to de relieve, el crí t ico coloca a Gus-
tavo Sánchez Galarraga, uno de 
Necesi tar ía m á s de un art ículo y nuestros, valores positivos en poesía, 
aún de dos para emit i r un juicio de- , en un pleno muy secundario. Gala-
tcnido acerca del l ibro de Lámar . , rraga, pese a que L á m a r diga que 
dejamos arrastrar por ese "furor 
dionisiaco", que dir ía Nieízche, y 
comprendemos, mientras el monstruo 
aligero devora millas, toda la volup-
tuosidad del peligro. En las conquis-
tas del progreso, pese al ut i l i tar ismo 
moderno, no falta poesía. Un poeta 
Ella, pálida y ojerosa por el insomnio como en toda obra de crí t ica y ' s u verso es "frivolo y sin alma", se ¡español , Gonzalo.de Castro, tiene una 
de una noche de fiebre me contem-
plaba tristemente. Si nada es tan dul-
ce como el recuerdo de la dicha, nada 
puede ser más triste que advertir que 
la dicha pasada era mentira. 
Por un momento me tuvo en sus 
manos, me arrancó de entre los maci-
lentos despojos que nic rodeaban y 
me colocó entre las hojas de un libro 
de oraciones. 
Aquel era mi último refugio. Donde ^ 
concluía la febril existencia mundanal 
de filosofía, hay en ella mucho que) halla, con Agust ín Acosta, a la ca- j composición " A una m á q u i n a " , en la 
depurar v que discutir. La obligación | beza de los poetas cubanos de la 
de ceñirme a los contornos de un actual generación. 
suyo, su deseo de saber cuanto exis-1 cala aq,uella pareja de viajeros, los 
ta en el mundo acerca 'de bailes clá- | ú l t imos de los centenares que trajo 
sicos, y de fs i tar los Estados Uni-1 dicho t rasa t lán t ico en su ú l t imo 
dos. cuando él lo hiciera, se le brin-j viaje de Europa, expresó toda la ad-
dó para resguardarla de les peligros j mirabie bonhomia que encierra este 
que representa un viaje a país des-¡ pequeño incidente al decir: ¿ P o r 
conocido para una mujer joven y qaé no hemos de creernos lo/i hom-
guapa. bres? ¿Por qué pensar que siempre 
Y los comisarios o examinadores estamos e n g a ñ á n d o n o s . . . ? " Sí; si, 
que ordenaron la detención del han-jes preciso tener fe en nuestros seme-
quero y bu compañera fueron los i jantes. 
que m á s se alegraron de que losl A T T A C H E . 
I M S T A M T Á N E A ; 
ar t ículo periodíst ico me permite só-
lo pasar muy someramente por algu-
nas de las materias que contiene. 
Otra cosa que no quiero pasar por 
alto es cierta apreciación asaz atre-
vida que hace en su ensayo sobre 
En "Las Rutas Paralelas" agrupa i "Los valores sentimentales". Dice: 
su autor artículo*» de filosofía y de , "La mayor parte de los éxitos lite-
crí t ica sin método n i hilación aigu- j rarios se deben más al momento que 
na. Ya lo hace ver el mismo en la i f-l valor real de las obras. " E l Qui-
dedicatoria al doctor Sánchez de • jote" , que abat ió a la cabal ler ía an-
que ha ext ra ído todo el zumo poético 
que puede encerrarse en el férreo en-
granaje de un motor. Pero de ah í a 
negar belleza al crepúsculo, a la au-
rora y al rayo de luna, media un 
abismo. 
Y nada quiero decir de otros ab-
surdos que contiene el manifiesto, co-
mo la glorificación de la guerra y del 
mili tarismo, el desprecio a la mujer, 
Bustamante. Y es que el libro lleva Idante, "La Divina Comedia", que vió | la destrucción de los museos, biblote 
en cada página el retrato de su au-}la luz en una época míst ica y ere- ! cas, etc., porque las considero como! medio que aceptar 
tor. Como él es desordenadé , inquie- 'yente, no son hoy lo que fueron an- | fingidas genialidades con que se pre-
• ¡nú i m i s i A u s t e i d ; p o k m o s . j 
Esta palabra debiéramos l levarla 
escrita de manera bien visible en la 
c i r ta de nuestro sombrero. 
Digo ésto, porque las almas bue-
nas suelen ser las más insistentes 
cuando creen hacernos un favor-
Ayer sin ir m á s lejos, un amigo 
a quien aprecio como si fuera de 
la familia; me br indó a comer tan i n -
Mstentemente, que no tuve m á s re-
y, yo también, estaba un poco fasti-; ^ b í a n percibirse nuevos ideales, más 
^a^a- , bellos horizontes. En aquel lugar, solo 
Al fin nos sentamos. De pronto me | teníamo8 un mismo pensamiento: 
•entí estremecida; el pecho donde yo i ¡Dios! 
me hallaba empezó a agitarse violen- | Cerrado el libro, que desde enton-
tamente. Algo debía ocurrir. ¡Ah! 
lEra él! 
Se estrecharon ías manos y se di-
jeron muchas cosas; yo no entendía 
p e » los veía s o n r e í r . . . Me sentía fe-
fe y desgraciada al mismo tiempo. 
Dichosa al presenciar tan cerca aquel 
p ñ J u i r á n i a 
"Camino longo 
da miña vida!" 
Rra una noche plácida, stn luna, 
el cielo despejado brillaban las 
estrellas, y las ramas de los árboles 
estremecían en armonioso murmu-
llo. Era una noche frescaj una de 
esas noches que son un refrigerio 
Para el cuerpo cansado del calor del 
^ < V en que, como a una herma-
uta cariñosa, esperamos a la brisa 
'"arlna que venga a jugar con nues-
ces sería mi sepulcro, pensé por úl-
tima vez en aquella historia que. co-
mo dijo el poeta, vivió lo que viven 
las rosas: el espacio de una ma-
ñana ! . . . 
cado de sus brazos por la miseria, 
la enemiga implacable del emigran-
te, que t a l vez le siga a América 
haciéndole caer de nuevo y entonces 
fatalmente entre sus garras. Des-
pués de la madre pasa la mociña con 
quien ha soñado tantas veces y que 
lo despidió llorando. Y pasa la v i -
sión del prado riente, donde pacen 
las Taqulñas rojas, y las pardas, y 
to, indeciso a veces, osado siempre, 
y muy a menudo, según propia con-
fesión "paradój ico como una pá-
gina de Unamuno". 
Tan pronto se adentra el lector 
en sus páginas, se advierte que feu 
autor tiene más condiciones de crí-
tico que de filósofo. Para lo pri-
mero posee una aguda percepción, 
una comprensión bastante amplia y 
tes". Y luego: " E l honor tan t ra í - ; tende deslumhrar a ciertos entendi-
do y llevado en ei teatro calderonia- 'mientes sobradamente Impresionables. 
no, movería hoy a risa, etc." 
Tales dislatee si que moverían a 
risa de no haberse incubado en un 
Otro de los a r t ícu los del libro de! 
L á m a r que merece extenso comentario 
es el titulado "La Vida comienza ma-
cerebro como el de Alberto Lámar , j ñ a ñ a " , alrededor de la nóvala del mis-
En boca de otro que no fuera él. , mo nombre do Guido da Verona. 
podrían significar pedan te r í a o pru- | Desarrolla en él L á m a r Schweyer 
r i to de significación. En él no pasa ¡a lgunas ideas en las cuales vuelve a 
No me valió decirle que me sen-
tís mal. que estaba algo febri l , que 
me iba a acostar etc. Nada, el que-
i'.do amigo con ia mejor voluntad 
me decía: — U n caldito ligero nunca 
viene mal para el es tómago, al con-
trar io, tonifica; y, as í segui rá argu-
mentado, mientras no vayáis . 
La propaganda del no íns i t a usted, 
de ser un ataque agudo de iconoclas-! Poner de manifiesto aquella natural debiera llevarse hasta el inf in i to . 
precisa y un criterio generalmente ! •-la. A los veinte í-ños suele pade- | osadía y alocada iconoclastia a que 
bueno, aunque nn tanto movedizo y : cerse de tales ataques. m« ^e referido. L á m a r est/ en esa 
expuesto a toda cíase de influencias i " E l Q q ü o t e " , como dice Azorín, i edad en que la sangre hierve como 
exteriores, por contradictorias que : " n lo escribió Cervantes, sino la hu- \ nunca en las venas, en que sus lat i -
sean. Para lo segundo le falta haber ' manidad". Es, como "La Divina Co-| *os estremecen la carne e Inquietan 
vivido. Una filosofía de veinte años , media", una de esas obras univer- el espí r i tu que a su mismo r i tmo se 
necesariamente ha de ser reflejo de , sales que, independizadas tan pronto | ™ e ^ ¿ s í no es ex t raño que diga, 
lecturas filosóficas. Lámar no se ha ven la luz, del esp í r i tu de su autor, i reflri<;ndos<3 a P ^ 0 : ' O ^ ^ e -
sustra ído a esta regla. Así lo pone de , Pasan a formar parte del mundo oh- !mos 
manifiesto en sus ensayos " A l mar 
gen del monismo'", " E l espiritismo 
como producto sentimental", en el 
que, dicho sea de paso, habla del "ca-
tolicismo y sus sectas", confundlén-
10. tal vez por un lamentable "lap-
jetivo. Ya lo dijo un poeta, ref i - ca el de antes' no Penetremos más en 
r iéndose a Cervantes: ! 511 habi tac ión , y desterrando todo 
"Murió de E s p a ñ a el genio más 110 qn« ^ miremos al futuro sin 
Los mayores trabajos que he pa-
sado en este mundo, repito que han 
sido ocasionados por ese defecto. 
Quien quiera verme con los pelos 
de punta no nec«si ta más que con-
vidarme a comer en una casa donde 
no tenga una gran confianza para 
imponerme a los mandatos. 
Tengo la desgracia ser un hom-
bre frugal, casi nunca tengo apeti-
to, y, las pocas veces que como, con la 
(grande y m á s profundo; i relacionarlo con el pasado". 
— ¿ C ó m o es entonces que no co-
me? 
— Y a he comido. 
— ¡ Q u e va! Usted no ha comido 
nada; es que no le gusta. . . 
—Señora le jaro a usted que. . , 
—Vaya fulano, dice al esposo, pón-
le más arroz a ese caballero, sírve-
le este pedazo do pechuga; —a mi 
no me desa i r a rá este muslito, dice la 
hi ja mayor—, y, cuando vengo a 
ver tengo el plato lleno de comida, 
ausencia total de apetito, y la gran 
Latalla de la insistencia cor tés y ca-
riñosa empieza. 
—Vaya un poquito pescado, que 
está muy rico. 
— ¡ P o r Dios, señora, me es imposi-
ble! 
—Nada, aquí remo en su casa. 
— Y a lo sé, caballero, pero es que 
soy de muy poca comí . . . 
—Pero hombre gi no ha comido na-
da; vaya, este pedacito de filete 
de pargo con salsa t á r t a r a . . . 
Y así suelen ser mis comidas en 
casas donde no tengo confianza pa-
ra imponerme. 
Y es la Insistencia que es tá más 
extendida que los malos polí t icos, y 
no puedo uno tomarlo a mal. porque 
generalmente lo hacen por nuestro 
T^ien. 
Un señor durante mi pasado ata-
que die reuma, áe empeñaba en que 
sus" con el Cristianismo; en "Los i 
las negras, y las ovejas blancas q u ^ v a l o r e s sentimentales", etc 
apacen ta r í a ei hermanito cuando él 
!ya no estuviese allí. Y la r ía fresca 
ly ruidosa que corre juguetona por 
rac ión de un niño de seis años ten-
Lanzó con su Quijote a l orbe un | Yo me inclino a creer que ese ana-' ge para dos comidas; cuantos me 
(nuevo m u n d o " . . . tema de L á m a r a lo pasado, que conocen saben quf- no exagero. Esta 
Y en cuanto al teatro calderonia- tanto trasciende a la filosofía de Za-i ausencia casi total de apetito que- pusiera el pié ou 
¡no, ta i vez ignora Lámar que recien-.ratustra ? ^n© tantos punios de con-je-aria justificada si mi aspecto físi-
En cambio en sus estudios sobre i tómente , en Munich, f iguró en el ; tacto tiene con el futurismo de Ma-|co fuera enclenque; delgado, páli-
autores, libros, tendencias y ©s- Programa d̂ e los festivales que anual- ^neU^ es producto pasaje exangüe etc.. pero no es así , 
5ino todo lo contrario. 
tras 
Quien me vea parece que vendo sa-
caras ardientes y nos refresque 
^ cnerpo todo, mientras al lá arriba, 
tunonas, las estrellas sonrien. Tfe 
Pronto dos voces de bombre rompfe-
ron ei silencio de la noche y acaüa-
el murmullo de loa árboles. Eran 
08 ""oces s impát icas y graves que 
cantaban en sordina para no hacer 
i loa fantasmas de los sueñoa, y 
A taban una canción «al lega: 
A choi 
fc'héro 
Camiño, camiño longo, 
cabri 
ra a nevé y as silvas 
nme de friaxe. 
ronme de feridag. . . 
camiño longo 
^a miña v ida!" 
* las voces, que sonaban a dolor, 
el JJ*011 Perdiendo calle arriba en 
ro de la noche dormida. Pe-
re^6 qiIedar0n en el aire, como un 
•etrofa1.0' l0S últimoS vers03 de la 
"Cami 
ri etti,  r t  j ro de la su 
cuelas literarias, te vislumbra el ojo mente se celebran en dicha ciudad, gest ión que en la mente del cr í t ico 
entre la yerba florida. Y la iglesia, !certero del crít ico. Esto, de un mo- una obra de Calderón ti tulada " E l P^du jo la atractiva novela de Ve-
donde el buen cura se afana por en-!do especial, en cus trabajos sobre . mayor encanto amor", traducida al rona. Destruyendo totalmente lo pa-
señar el catecismo a sus montunos Unatole France J ü a n a de Ibarborf)U | a l emán . Y que en España , y ¿un en sado' ctrrando todas las puertas así ^ ? Beiascoaín. ( fo rmal ) , pues si 
feligreses. Y la aldea, con sus casu- L AmaJo Nervo. Lamar comprende |Cuba, hemos aplaudido " E l Alcalde (*ue 86 abierto a nuestras ac- ^ e n es verdad que no soy tan gor-
chas bajas, donde deja los recuer- ^ escepticismo amable y sereno del jde Zalamea", sin que a n ingún espec- « ™ a d vamos en Pos de ese futuris- , ̂  como Víctor Muñoz voy camino 
dos de su infancia y ios amores de íiUt0r de ..yocasta" esa curiosidad tador moviese a risa ese "honor tan mo que derriba Ios museos y odia de ello. Además mi estatura es m á s 
su corazón. Y el sol gallego, y la • infatigable ^ su espír i tu que le i m - j t r a í d o y tan llevado". Es m á s : tengo a la mujer' a ^ aber rac ión que mo- ^ e n alta que baja, de esta suerte. 
l luvia gallega que tanto refrescaba I pelió a descorrei#el velo de Maya> 
los rostros sudorosos de jugar. Y [ 
después pasa l ú g u b r e la visión de la | 
partida: el adiós a la nai, el llanto 
de la mociña , la cubierta sórdida 
del vapor donde se amontonaron los ; 
pasajeros de tercera. Y el dolor de 
la larga t raves ía , solo, sin una mano i 
ia i<"6a • ' .recen repercutir <odos los latidos del 
cariñosa que acariciara su pobre ! j i . * , 
la absoluta certeza de que tampoco le mentes antes censuraba Lámar. ' 
Yo no digo que la vida no deshacer, como polen de l i r io , el pol- hubiera producido hilaridad a L á m a r , 
viUo de la ilusiór., para ver la v i - ¡como no se la produjo ú l t imamen te la 
da cara a cara, no a t ravés de un '"anticuada" "Electra" que puso en 
engañoso espejismo. * escena Margarita X i r g u . 
Juana de Ibarborou, la poetisa de ! Antes ^ terminar quiero hacer 
la naturaleza, en cuyo corazón pa- hincapié en dos interesantes estu-
dios del libro de Lámar . 
co-
mience mañana . Pero doy a estas 
cuatro palabras el sentido de "fra 
SMntado en una mesa nadie puede 
j explioarse que con una o dos cucha-
radas de arroz con pollo y un muslo, 
tenga lo suficiente; la batalla em-
se" que tienen. "La Vida comienza pÍeZa 7 la señoríi de la caSa r0mpe 
m a ñ a n a " es una bella frase. Quien la 61 fneg0: ~ Q u é ' ¿no le gusta eI 
toma en su sentido estricto l i te- arroz? 
ra l , yerra. Quien recoge su j u g o j — i Oh!, r iquís imo, señora, . 
nara. 
—Pero, señor, si no puedo. 
—Pues has (Te hacer un esfuer-
zo, porque de lo contrario te queda 
la pierna anquilosada y vas a pa-
recer a Pino. 
—Voy bien. 
—Pues, hala, arriba. . . 
Aquel pobre amigo no se daba 
cuenta de que me era imposible mo-
v t r el pie. y de que el doctor Serra 
me lo había prohibido terminante-
mente, y que »u insistencia por lo-
grar m i bien, me rroporcionaba muy 
malos ratos. . . 
¡No Insista usted, por Dios! 
Luis M . SOMINES. 
su í'uuro |mundo tiene también un lugar pre-i E1 titulado "La Palabra Futura" ; saborea la grata enseñanza filosófi-
frente rendida, si 1 aman-i dilecto en "Las Rutas Paralelas". 'es uno de ellos- Refiére6e al futUris-i ca que encierra. "La vida .f)mienza cesitamos consolidarnos en lo pre-, escuchar las vibraciones argentinas 
ño longo 
^a miña v ida!" 
te en quien verter su pena, sin una E] ensay0 sobre Amado NerV0 es más mo en general j en particular al 11-
voluntad amiga que calmara sus te- ! e una crítica> una exa l t ac ió ; del bro de este nombre, original de Fer-
mores. Y luego la llegada a la Haba- |pmor que giente Lamar p0r ^ au'or nando Marinett i , poeta italiano que, 
na, a la t ierra de promisión, donde de ..Serenidad.. Log verSog _ desde la revista " P o e s í a " de Milán lan 
se ha encontrado que el oro-hay que i y Z(<, 
m a ñ a n a " vale tanto como el "re- senté . No es bueno hacer de lo pre- que siguen a la percusión del badajo 
formarse es v i v i r " que sirve de !e i t - | senté , ni menos de lo pasado la úfti-;eu la campana. ¡Cuánto m á s grata 
-motiv a la más grande obra de Rodó, i ca razón de v i v i r ; pero tampoco ol- jque las cosas mismas no es su re-
Debemos en nuestra ruta avanzar, vidar el cúmulo de enseñanzas que'sonancia, ese eco dulcísimo que de-
ciertas ideas, extravagantes en avanzar siempre, diciéndonos a nos- nos trae siempre la hora que pasa.I jan en ruestra a»m i 
ganarlo a fuerza de traoajos y ue .nuevos y que a d e m á s gafrir4 lueg0> : su may0ría , referentes al porvenir otros mismos como Lonkfellow i En este caso una humanidad de am-l ldas ' 
penas y durante toda una vida, pa- ,porque los hijos, que nacen en pais del verso. Tales ideas he liaron acogi. ¡excelsior!. Debemos renacer 
íor '-j**41*133 Por la queja, a t r a ídas 
Que r &r0ma de alma de la lengua 
^ resonaba dulcemente, llena de 
«alié *n la tierra ex t raña , fueron 
« o r n í ^ 8Ílencl0 de la noche 
^ ^ ^ i d e 0 6 8 ^ ter rUñ0: ^ 
1 ^ * 2 * 0 e m p u j a d 
sacado fuera dei lar y arran- ine que empezar a hacerse afectos 
0- i . —w,-» —wo . ^ c v ^ cada nséleos que tuviese la v i r t ud de ol-i por lo dpmiia " i » 
r a a l c a b o v o l v e r a l a p ^ t n a s i n a l e - : ex t raño . solo sent}ráa indiferencia da en Enrice Cavacchioli, Pablo Buz- i m a ñ a n a ; pero sin olvidar j a m á s que' vidar todas las inquietudes, \ * A ^ m ^ * ^ S * t ™™™ 
gría, sin corazón, porque el tiempo hacia su Cxaiicia y a él en el fondo zi y en el privilegiado cerebro de lo pasado es como la advertencia de los afanes y todos los trabajos der t iun-unn • ? * 0P' 
ha pasado, y la nal ha muerto, y la ¡del alma le vibra a rden t í s imo, con : P^etro Lucitfl , uno de ios primeros ! lo porvenir, la base sobre ^ cual he-i ú l t imo minuto, que naciese cada'lento 110 ^ insPiración y ta-
mociña se ha casado, y la r ía en su ¡creciente intensidad, ei amor al te-
juguetona corriente se llevó la j u - ; r r n ñ o . . . 
ventud, se llevó el ansia de Vida que j Y en el silencio de la noche dor-
entonces lat ía con tanta fuerza en ,mida vibraron con ternura de lágr i - valezcan las absurdas teor ías 
críticos italianos de ahora. ¡mos de levantar el edificio de lo fu-! m a ñ a n a "tan cuán tábu la rasa"; se-,1 Mueho ^ n . , 
Negar el futurismo en poesía es Ituro. ¿Qué d i r íamos de un a rqu i - ! r ía lá ideal. Pero ese mundo de ^ p , 1 ^ de 
tan pueril como pretender que pre-; tecto que, una vez colocado el capi- desmemoriados, en el caso de que! mi,flPft 2 * * Per0' 110 
. quiero ser timado de prolijo, aun-que tei de su obrá, cometiese la locura | pudiese vivi r , difícilmente se sentí-
Renéc Méndez-Capote. 
que escribe La-1 dice Lamar, no se compone sólo de Es, pues, necesario aspirar de vez 
mar. como una tendencia a ajusUr. m a ñ a n a . Para llegar a lo futuro, ne-'en vez el perfume de lo p r e t é r i t o . 
realidad 
y de la promesa. 
Frandsoo ICHASO. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1 9 2 2 
A N O XC 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
H O Y e n A l m e n d a r e s P a r k 
C H A R L E M O S . . . 
Se aproxima el día de la dispar-. lientes en la vida del sport neoyór-
Bion genera! de los pelotaris qu« for- kino, como Me Graw y otros de sus 
man el cuadro del Palacio do los | amigos, acaso pueda dar lugar a que 
y A t l e t i c o d e C u b a y M 
Gritos, pues, como se sabe, termi-
nado el mes en curso, h a b r á con-
ciuido el período de caza o de co-
bring, y e n t r a r á n ellos en la reda, en 
el período del celo. 
Dicha dispersión, será este año , en 
sus líneas generales, semejante a las 
de los años precedentes, por cuanto 
casi todos los pelotaris aprovecha-
rán la llegada del período de des-
canso, quo para algunos será de 
"Adiós a Cuba y a sus palmas", pa-
ra regresar a su hermosa y noble 
t ierra en busca del calor y del ho-
gar. 
Sin embargo, yo conozco un deta-
lle que la diferencia de las otras: 
el hecho de que, ei bien la mayor ía 
de los viajeros tiene tomado pasaje 
para España directamente, y un re-
ducido grupo para México, donde se f1 ^ ^ « " m peio-
proponea seguir trabajando. modi&^^^c±}o^J^JJJnt .^Tíe^^ 
docena do ellos se disponen a em-
prenda en los americanos la chispa 
de la afición a la pelota a cestA, que 
causar ía una revolución en ese 
sport, y sería como el descubrimien-
to de una mina de oro inagotable pa-
ra cuantos lo cultivan, o de alguna 
manera es tán relacionados con él, 
pues parece natural que los periódi-
cos escriban acerca de él y de su 
sport y que los mejores aficionados 
al hand-ball, quieran verle en ac-
ción y jugar con él. Y ¡quién sabe! 
¡Quién sabe si de esa pequeña ex-
cursión resulten los pelotaris de cal-
zón corto! Yo sent i r ía no ver el efec-
to estético que produci r ía L izá r ra -
ga, por ejemplo, enfundado en un 
panta lón de atleta. Desde luego, que 
todo es cuestión de costumbre, y nue 
ese género' de i n d u m e n t i y í a t endrá 
al f in que ser adoptado en la pelo-
L O S M A G N I F I C O S S A N T I A G U E R O S D E D I Y I Ñ O 
KTi PRIMER JUEGO EMPEZARA A L A l ' N A Y MEDIA EX PUNTO 
Y SERA PRESENCIADO POR M I L L A R E S DE F I N ATICOS SAN-
TIAQUEROS.—TAMBIEN D E REGLA VENDRAN MUCHOS 
PANS A PRESENCIAR E L SEGUNDO ENCUENTRO 
barcar en el hermoso vapor Drizaba, 
de la antigua línea de Ward, uno 
de los preferidos de la gente "bien", 
y que está mandado por el Cham-
pion de los capitanes de vapores de 
pasajeros, el Capi tán O' Keefe, tan 
querido en la Habana, como en V I -
go y donde quiera que ha estado con 
su barco, o solo, que para el caso es 
lo mismo-
Entre esa media docena de pelo-
taris que van a Nueva York, en el 
Orizaba, figuran Eguiluz y Arnedi-
11o Menor. Según mis noticias, todos 
ellos, menos Eguiluz, se proponen 
visitar la gran cosmópolis con el pro 
pósito, casi inmediato, de seguir via 
ta los americanos que si siguen apar 
tados de ellaj por que es la única 
lógica. 
También puede tener otra conse-
cuencia la estancia de Emil io Egui-
luz en los Estados Unidos, durante 
un lapso relativamente prolongado: 
el aumento del ya muy numeroso 
cuerpo de bailarines de "fox t r o t " y 
"one step", con una unidad do com-
bate. Es curioeo, ¿verdad? que una 
misma causa, la visita única que 
hasta la fe¿ha h a b r á realizado un 
pelotari a la región do los Estados 
Unidos, que siempre persigue los 
I R A U R G U I Y Q U I N T A N A J U G A R O N B I E N , 
P E R E A I I I Y E L O R R I O , C O N U G U A S A 
H p a r t i d o d e p a l a r e s u l t ó m e d i o c r e , a p e s a r d e p e l o t e a r l o l o s c u a t r o a s e s d e l cuadro. 
D a n d o q u e j u m b r o s o s p a r a g u a z o s , e l P a s i e g o p e r d i ó e l d e r e m o n t e . - D o n T a n q u e tan-
q u e ó l o s u y o . - O c h o t o r e n a y E r r e z á b a l l o p e l o t e a r o n b i e n . 
exotismos deportivos y se los asimi-
je a Europa. Eguiluz tiene el de que-, ia f¿cilmente, la de Nueva York, sea 
darse en los Estados Unidos, duran-j capaz ge producir la asimilación de 
te toda la época de la veda, o sea el • ]a pelota t r a s a t l á n t i t a por elemen-
periodo del celo. E s t a r á en Nueva tos q ú e puedan conver t í / se en fac-
York varios días, alojado en el Wal- tores de la vida pclotár ica , por sus 
dorff Asteria, como un verdadero condiciones físicas y demás , o la asi-
Bajá de tres colas, para dirigirse I milación por el visitante do los bai-
luego al balneario famoso de Hot j ies de moda y su conversión ?n un 
Bprings. | "cabaret-lizzard". De todos modos. 
La permanencia de Eguiluz en los es tuyo de la P. S. 
Estados Unidos dado el aprecio en j 
que lo tienen personalidades tan sa-' Vic. M t .vOZ. 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
Este es el formidable team de San tiago de las Vegas quo ha do enfren-
tarse con los champions en el primer match de la tarde de hoy. ' 
L A C O M P R A D E S W E E P E R H 
NEW YORK, Junio 7 de 19 2 2. 
La sensación del día de hoy ha si-
do la adquisición del hijo de Brooms-
t ick y Ravello 11, por Mr . Joseph 
E. Wildener. rico sportman de F i -
ladelfia, por $70.000. Sweeper I I se 
halla en estos momentos en el me-
dio del océano con rumbo a estas 
playas, que por cierto visita por Vez 
primera. Nacido en Francia en el 
gran centro de recr ía de H e r m á n 
Duryea, Sweeper I I compit ió en I n -
glaterra a la edad de dos años , ga-
nando el July y Richmond Stakes y, 
ai año siguiente, cap tu ró el Two 
Thousand Guineas, famoso clásico 
inglés, quedándole en tres sucesi-
vas ocasiones, tercero a Tracery. el 
notable padre del llorado Orestes, al 
cual concedía libras. 
E l centro de recría donde naciera 
Sweeper I I y en donde posteriormen-
te había de figurar como semental, 
fué establecido Por Duryea, después 
de haberse implantado en los Uni-
dos la legislación contraria al de-
porte hípico. Mr. H e r m á n Duryea 
había sido en su época uno de los 
dueños de pur sangs más prestigio-
sos de América , habiéndole perte-
necido en el curso de las varias tem-
poradas hípicas, dos ejemplares que 
recuerdo siempre con c a r i ñ o : Tradi-
t ion y Ir ish Lad. La primera quedó 
segundo lugar en el F u t u r i t y da 
1904. vencida por una nariz por A r -
tu l . a la vez que sacó el mismo mar-
gen de ventaja a Sysonby. Este f inal 
sirvió durante muchos añoB para 
los primeros en abandonar los Es 
tados Unidos, dirigiéndose a Francia i 
con I r i sh Lad. que habla de poner ; 
al frente de la recr ía , y de un nu- ' 
meroso grupo de yeguas de la más ¡ 
pura sangre. Duryea compró en Bre- . 
t a ñ a un espléndido paso de terre-j 
no, que montó con los mayores ade- ; 
lautos modernos, adquiriendo, ade- j 
más , algunas yeguas francesas para j 
cruzar con Ir ish Lad. De allí salie-
ron Sweeper I I , Durbar TI (que ga- i 
nó el Derby Inglés) y Blarncy, t a - j 
mosos en Europa por hazañas pro- I 
pias y las de sus descendientes. 
Muerto Mr. Duryea, su esposa I 
cont inuó durante algunos años al 
frente de la empresa, pero cansada 
de tanto luchar, decidió vender to-
das sus pertenencias, que compren-
día algunos de los ejemplares de 
más pura sangre de Francia. Swee-
per. debido a un defecto en su ge-
nealogía, no tenía toda la ut i l idad 
en aquel país que debiera, por cu-
yo motivo Mrs. Duryea, visto ol éxi-
to de Broomstick y de sus hijos co-
mo padres en los Estados Unidos, 
envió a Sweeper I I .a este país . Su 
Dos grandes juegos se celou 
b ra rún esta tarde en los terre-
nos de "Alniendareai| Park" , en 
opción al Campeonato Nacional 
de Amateurs. Juegos que han 
despertado mnchís in io entnsias-
nio entre los fanát icos por la 
Importancia que tienen en el 
momento acVual de la eontienda, 
dado que todos los clubs se ha-
l lan a muy corta distancia, con 
muy pocos puntos de diferen-
cia. 
Los champions j u g a r á n en el 
primer JiK'go con los santiague. 
ros (le i M iñó, a la una y media 
en punto. 
Deírás del team de Santiago, 
vendrá un pueblo entero, para 
alentar a los "Chile" 3IaiVínez, 
los Poro, los Rosas, los Váz . 
quez, los Torres, los Denis, etc., 
etc. 
De los partidarios defl For-
luna nada tenemos que decir 
que ya no hayamos dicho. 
Su Presidente, el señor Ma-
nuel Castro, entusiasta como po-
cos, los lia citado en "Almen-
dares r a r k " y ninguno fa l t a rá . 
Si los muchachos de Juani l lo 
Albear ganan el match de hoy,* 
ompa'ian con e] Aduana en el 
primer puesto y de ah í el interés 
que tienen en derrotar a loe te-
mibles santlagueros. 
Aunque el Aduana no j u g a r á 
esta tarde, sabemos qae sus s im. 
patlzadores concur r i r án desde 
temprano a presenciar los desa-
fíos anunciados, y a "observar" 
a los colosos que se ba t i rán en 
el pr imer encuentro, poderosos 
adversarios suyos. 
E l misterioso hombre de los 
espejuelos negros se ha l l a rá al 
frente de los partidarios de los 
gloriosos vencedores del Cam-
peonato Viboreño. 
JLos contrincantes ded segun-
do juego, Regla y Club Atlétlco 
de Cuba, han practicado muy 
bien en esta semana., aprove-
chando el buen tiempo que ha 
hecho y el entusiasmo de que 
e s t án poseidos. 
Jaeobo López y Rafael Gar-
cía, directores del Regla C. A . 
('., respectivamente, «vsperan mu-
cho de sus jugadores. 
Y los fanáticos con impacien-
r ia ese choque. . . 
Sábado. 
La Catedral llena. 
Caballeros de bien ver; ca ted rá t i -
cos de gran saber; gritones de pul-
mones de breftice pa las bronquitis. 
Mujerío lindo, r i sueño , encanta-
dor; mujer ío arrogante y estatuario; 
mujer ío gracioso; caras de f lo r : ca-
ras de clavel, caras de azucena; son-
risas, miradas, lento vaivén de ios 
abanicos. Humo, y saque inicial de la 
primera tanda de remonte. 
Y la tanda resulta una tunda de pa-
raguazos baratos de Pasiego. De 
blanco, Ochotorena y E r r e z á b a l ; de 
azul, Pasiego y Aramburu. 
Todo blanco. Ochotorena salió ayer 
m á s claro que el agua clara y pe-
gando clarificado.—Ya era hora, 
compadrito!—y Er rezába l salió de 
capi tán general con mandoi y m a n d ó 
como un estratega genial. A los pa-
los de estos señores Pasiego no con-
testó más que con pifias quejumbro-
sas; con tes tó A r a m b u r u ; pero como 
t r á n tantos, tan seguidos y tan con-
tundentes, pues no le cupieron e*n el 
Tanque ni en el Alambique a Aram-
'buru. después de aguantar mecha y 
quinqué, tras de Jugar a la pelota 
bien. Pasiego fatal de calle derecha. 
Los azules se quedaron en 22 y con 
la tos de los de las bronqui t is . 
El de pala no r e s u l t ó tanto de calle 
derecha; pero fué un partido medio-
'crete a pesar de ingresar la cuchara 
en su'peloteo los cuatro fenómenos de 
la Basíl ica. 
I De blanco. Quintana y Elorr io y de 
¡azul, , I r au rgu i y Perea I I I . Todo su 
! pelotep fué. escaso, poco a rmónico , en 
' n ingún momanto emocionante. I raur-
gui regular. Quintana mediano, y Pe-
rea y Elor r io bastante mal, nos die-
ron una lata muy solemne, como pa 
cojer el sueño los Insonnes. 
l En la salida se tropezaron Por el 
casual de darle mal en una h 
tres. Después se fueron por delaV 
porque Perea paraguaba. Desuní 
paraguando Elorrio, pues voiviurn-
iguaiar en los 17. 1 leron« 
Continuaron las alternativas A 
lo malo a lo mediano de Perea v m 
r r i o y se igualaron en 18, en 26 97 
28 y en 30, úl t imo tropiezo, los 
eos hicieron el 35. y a otra cosa oí 
produzca más . Y más nada 
Perea se quedó en 32. 
Nos dieron la lata. 
Ochotorena, que salió clarificad 
| y ganó el partido nos clarificó el chí 
1 'eco, l levándose la primera quiniei." 
Pa que no crean ustedes en remoí 
listas neuras ténicos . 
E l hombre de la cabellera lisa 
bri l lante, el del palacio señorial do 
Bcgoñés f, se nevó la segunda. ' 
— ¡ Q u e aproveche, pollo viejo! 
Don PERNAND^ 
F E R M I N D E I R U Ñ A Y E D U A R D O S U A R E Z S O N L O S P R I M E -
R O S E N E C A M P E O N A T O I N T E R - S O C I O S D E H A N D B A L L 
D E L " F O R T U N A S P O R T C L U B " • 
TEÑA Y " E L HOMBRE P O L L O " NO H A N PODIDO G A N A R T O D A V L \ 
EN ESA DIVISION. E N SEGUNDA CATEGORIA E L MEJOR PA-
RECE SER SALVADOR CARNIAGO Y EN L A CATEGORIA 
POTINGUERTL OCUPA E L PRIMER L U G A R U N 
" E L E C T R I C O " 
Los juegos de hoy en Almendarcs 
T'ark los «umba! i Cómo vienen esos 
regíanos! V ¡cómo se encueutnin osos 
santiagueros! Linares va a Lener que 
1 í ír/^r las cercas...! Y ol teniente 
Calve. c,uc rn«:c<-r diez prescintos en 
el terreno ram tranquilizsir a ios fa-
natices : 
T r i s S p e a k e r , m u y a p e s a d u m -
b r a d o p o r l a m u e r t e d e 
" S i n D u n n " 
fama le ha precedido, por cuyo mo-< da su inscripción en el futuro. La hi 
t ivo, Mr . Widener ofreció $70.000 ^ de petcr v&n y pr i l i e ry siempre 
antea de que pudiera hacerlo exami - ¡ fué afiCjonada a quedarse en el post 
nar siquiera1, tal es la fo que tiene l a despistarse en la recta como Ta-
en la buena f é ' d e Mrs. Duryea, que ; jent 
en este precio lo había tasado, para En 0ricntai Park la hemos visto, 
darlo una oportunidad a sus paisa-J con treg cuerpos de ventaja y Pan-
nos de agregar uno más a la larga : man enclma( quedarse casi parada, 
lista de sementales extranjeros que ¡ negándoSe a correr( 8oio la energía 
adorno de los programas que se ven- ' í1.611611 "ntadoS SU6 reale3 en l a i l " | d e su ginete con el lát igo logró quo 
dían en la, ya difunta, pista de 
Sheepshead Bay, dedicada hoy a laa 
carreras do motocicletas. E l segun-
do tenía el valor legendario y el es-
p í r i tu indomable de la raza que lo 
sirve de nombre. Es famoso su due-
lo con Bromstick, al cual concedía 
23 libras de ventaja, en el Brighton 
Handicap yendo apareados nariz a 
nariz en todo el recorrido, dándole 
la victoria a Broomstick, el pequeño 
margen que sacó en el primer mo-
mento de la carrera. 
A l pasar la tremenda legislación 
prohibiendo por completo las apues-
tas, emigraron la mayor ía do las 
grandes cuadras para Francia e I n -
glaterra. Entro ellos, Duryea fué de 
kinlandia. j ja potranca venciera por una cabe 
Sweeper I I se rá enviado al centro za a Assumptlon. En Tía Juana, el 
de recría que posee Mr. Widener, invierno pasado, estuvo a gran al-
su comprador, en Kentucky. E l hi 
jo de Broomstick, deja como recuer-
do en Francia a Daily *y Zanoia, dos 
pur fiañgs que no han sido venci-
dos, el primero en 1922 y el se-
gundo en 1921, por sus Contrarios 
^.ura, pues aunque gano pocas carre-
ras, siempre quedaba en segundo lu 
gar, cualquiera quo fuese el contra-
rio. Por cuyo motivo se le apel l idó 
la Yegua Vice Presidencial. Hoy en 
día Furbelow se le ha agriado más 
10-
los cuates ed mejor fué Gol den Broom I 1^ infelices ayudantes' áe\ starter, 
compañero do cuadra de Man O" | Como castigo, Furbelow ha sido con-
o**"—»' •"-"---> í'"• w —" ^ " v j - j . . (u,i r iuciuTv ac it. ua agí iauu Ule 
En los Estados Unidos han compe- | a ú n su carácter voluntarioso, afici 
tido algunos hijos de Sweeper I I . de nándose a dar patadas y mordidas 
War, que siendo un magnífico pur 
sang, brilló poco por el extraordi-
nario esplendor del gran hijo de Fair 
Play. 
Otra noticia quo debe interesar a 
Cleveland, Ohio, 10. 
Tris Speaker, manager de los " I n -
dians" de Cleveland, se halla profun-
damente abatido. Recogido en su le-
los cubanos, es que Furbelow. aque- cho en un hotel de la localidad, pade-
Ha espléndida potranca que trajo j ciendo de bronquitis, que durante al-
Goldblatt a Oriental ,Park, ha sido gún tiempo amenazó con degenerar 
ruled off, es decir, ha sido prohibí- en pu lmonía . Speaker es tá muy triste 
por no poder asistir al entierro de 
su amigo, James C. Dunn, presidente 
del club, que se ce lebrará en Mars-
hall town, Lowa, m a ñ a n á ^ 
" J im Dunn era un modelo de mag-
nates baseboleros, con todas las cua-
lidades que un manager desea ver 
en el dueño para quien trabaja." 
Tal fué el tributo, de Speaker al 
difunto Dunn . 
" E l ha cooperado conmigo—conti-
n u ó — d e todas las maneras posibles 
para conseguir players, pero nunca 
ha procurado dictar la manera de 
d i r ig i r el team. Nunca se quejó cuan-
do perdíanros. Siempre parecía creer 
que los qu? merecían compasión eran 
los players y no él. "No podemos ga-
narlos todos", eran sus alentadores 
palabras." 
Se estjn haciendo preparativos pa-
ra I c a r t a r an fondo con el objeto 
de t r ibutar un homenaje conmemo-
rativo a Mr. Dunn. Se le er igirá pro-
bablemente un monumento en Dunn-
field, residencia del team del Cleve-
land.» 
denada a la recría cu compañía de 
Sir Barton- Buen premio a su com-
portamiento en la lucha activa del 
turf . - : | U-
DOMINO. 
t i Campeonato de Hand! Ball del 
' Fortuna Sport Club" sigue su mar-
cha t r iunfal . E l próximo lunes se 
reanudan los juegos los cuales fue-
ren suspendidos eu la noche del vier-
nes por celebrarse ese día Junta 
General de asociados. 
En estos días lu canchita ha sido 
"vestida ü'e nuevo", la han pintado 
primorosamente <.on pintura de acei-
te y está en la actualidad que con-
vida a jugar. Esto nos hace suponer 
que en los próximos partidos los j u -
gadores harán filigranas con la pe-
iota blanda. 
En la primera categoría son los 
".taders" por ahora el churrero A l -
varo Pérez y el "negro" Eduardo 
1 Suárez, uno de los cuales, en la p ró -
¡ xima semana tienen que jugar con 
contrincantes fuertes. Suárez tiene 
tíos encuentros, uno de ellos con 
"Est re l l i ta" en el que le puede salir 
muerto, mientras que Alvaro piensa 
"robarle" a Peña , ya tiene anotada 
esa victoria en el estado del Cam-
pecnatc^ que lleva para su uso ex-
clusivo con una minuciosidad ex-
traordinaria. 
En" la Categor ía intermedia, en la 
segunda, se encuentra en primer lu-
gar Pedro F e r n á n d e z Alonso que 
hD tenido sus dos primeros encuen-
tros con los contrarios más débiles . 
Cuando tenga qurí vérselas con Car-
njEgo y con Fornés va a sudar t in ta 
y p robará el sabor de la derrota. 
Salvador Carningo parece el me-
i jc.r de este grupo, el mejor teniendo 
en cuenta que se juega por la no-
r t e , que si fuera de día apos ta r í a -
mos a que "el hombre de los espe-
juelos" se lo " c o m í a " . . . como si 
fuera un platanito. 
E l Campeonato de Tercera Cate-
goría parece ser hasta ahora el m á s 
interesante, en el presente se encuen-
tra a la cabeza un "eléctr ico" . Sil-
vio Roland que ora el indicado para 
'ganar de calle" a todos los del gru- i 
hombre cuerdov lo parece cosa muy 
lógica y natural . 
A cont inuac ión publicamos los 
juegos de la semana, entrante y el 
listado actual de los jugadores enJ s¡gU¡ente 
Eduardo Suárez ; Pío García y 
fonso Pefia; G. P. Lera y Sabino 
F e r n á n d e z . 
Viernes 15. 
Tercera ca tegor ía : Francisco Oou, 
zMez y Horacio Fabre. 
Segunda ca tegor ía : Domingo Sni 
r e í y José F o r n é s . 
Primera ca tegor ía : Pío García Caj. 
' j i r o y Eduardo Suárez ; Alfonso Peñ» 
y Alvaro P é r e z ; Sabino Fernández 7 
Angel Iglesias. 
L N RETO D E L ' AMPEONATO DE 
1920 
En la pizarra de avisos oticiaieB 
del "Fortuna Sport Club" ha apa-
recido un cartej en el quo se lee lo 
las distintas c a t e g o r í a s : 
ESTADO ACTIXAL D E LOS 
JUGADORES 
P R I M E R A CATEGORIA 
JJ. G. P. Ptos. 
Alvaro Pé re» . . 
Eduardo Suárez . 
Eduardo Suárez . 
Angel Iglesias . . 
Julio Barroso . . 
Sabino F e r n á n d e z 
Snturnino Alvarez 
Pie García Castro 
Alfonso P e ñ a . 
El Campeón de 1920. "Paco" Lo-
j ; i r raga reta ai ganador del Cam. 
peonato de 1922". 
Esto quiere decir que después de 
celebrado el Campeonato actual, ten-
dremos una buena serie entre dos 
campeones. 
PETER. 
W o l g a s t c o n t r a R i t c h i e , el 
m a r t e s e n e l N u e v o F r o n t ó n 
SEGUNDA CATEGORIA 
JJ. G. P. Ptos 
P, F. Alonso . . . 
Salvador Carniago 
José F o r n é s . 
Domingo Suárez . . 
Enrique F e r n á n d e z 
Oscar Carballal . . 
TERCERA CATEGORIA 
A l f i n se ha de llevar a efecto el 
encuentro entre estos dos mlddle 
weights de conocido cartel en lo 
círculos boxísticos del Norte. 
Por no haber sido examinado i 
tiempo por la Comisión Nacional de 
— 1 Boxeo, no pudo el pugilista JohnW 
2 1 Wolgast, enfrentarse la semana u-
1 j terior con Jules Ritchie, este QM 
1 j ha de ser su fuerte oponente de li 
1 pelea del martes a doce rounds. 
0 E l que resulte vencedor se ha di 
0 J fajar noches después con «1 
1 boxer negro Ñero Crin. 
JJ. G. P. Ptos. 
N U E V O F R O N T O N 
Francisco González 
J F. Selma . . . 
Horacio Fabre . . . 
Silvio Roland . . . 
Francisco F e r n á n d e z 
LOS PARTIDOS D E L A SEAL*NA 
A con t inuac ión publicamos los 
partidos que h a b r á n de jugarse en 
los tres d ías de la semana corres-
p r r o U n r u e 7 i i ' p e r V ó 7 a " ú n a V a r t i d " a ' í , o n d i e n ^ a la I " 6 el. lunes comien-
con el calvo Fabre apesar de que,za,T 19, 
éste no jugó con el traje colorado:! Lune3 1 ¿ ' 
Selma también tiene juego para ga-' Tercera c a t e g o r í a : Silvio Roland* 
PK O GUAMA PASA HOY 
DOMXNGO I I DE JUJilO, A JJLB OCHO 
T KBSZA SB LA HOCHT 
BZA 9 B MOSA 
Primer partido a ronont* • 80 tasM 
Mor» y XMrrtnmgtL, Wanww, 
contra 
Ochotorena y Znmot», axalo». 
A tacar ambos del cuadro 10 eos 
pelotas finas. 
ra r y no es de los que se achican 
cuando la afición grita, pero tam-
bién ha perdido uno. Y Francisco 
F e r n á n d e z que también tiene dere-
itfb al "cobring" ha perdido los dos 
y J. 'F. Selma. 
Segunda c a t e g o r í a : Domingo Suá- I 
rez y Oscar Carballal . 
Primera c a t e g o r í a : Pío García Cas-' 
tro y. Jul io Barroso; Alfonso P e ñ a y 
Primera Quiniela a pala a seis 
Paslero, ErresAbal, Mora, Aramborti 
Someta, Iiesaca. 
A sacar del cuadro 10 1-8 
Serando partido a pala a 35 tantof 
partidos que ha jugado, debiéndose^ Angel Iglesias; G. P. Lera y Sa tu r - ¡ 
' Fa - ln ino Alvarez. estas derrotas a su nerviosidad 
bre y "Pancho" Gonzábiz son los que 
ir.enos derecho tienen a ganar y sin 
embargo, el primero está en primera 
fija y asegura que- gana rá el Cam-
peonato. Esto a nosotros no ; parece 
una locura, pero a él, que es un 
Perea Et y Cantabria, Waaco». 
contra 
Hermanos Begroñés, azules. Miércoles 14: 
Tercera c a t e g o r í a : Horacio Fa-1 A sacar del cuadro 11 con cuatro peí»* 
bre y Francisco F e r n á n d e z . tas finas. 
Segunda c a t e g o r í a : Salvador Car- • 
n:ago y Oscar Carballal . | Se»uad» Quiniela a pala a seis tsnto» 
Primera c a t e g o r í a : Jul io Barroso y Chlstu, Elorrio, Quintana, Be^oié» tt 
Arrarte, Zubeldia. 
C A U S A S D I S T I N T A S P U E D E N P R O D U C I R I D E N T I C O R E S Ü L T A D O . - - P o r R u b e G o l d b e r g . 
Pero que.... ¿ tengo que 
perseguir la camisa has 
ta el tren de lavado, 
como un detective? 
El domingo me lo 
pasé en casa. Hoy 
me voy a respirar ai-
re libre y me da la 
gana. 
¡Si no viene pronto 
el desayuno, le llama-
remos cena! 
Lo único que tiene el 
motor es que no fun-
ciona! 
Don Jerónimo está demo-
rado porque no encuentra 
t n camisa de jugar al golf. 
A Belanpjno le estorba el debate 
de siempre con su señora. 
En este caso to-
davía no es tán 
amelcochados los 
huevos. 
Don Santiago, que de-
be recoger a los otros 
tres, no puede hacer 
arrancar a sn carro. 
He ahí cómo esa se 
rie múltiple de cau-
sas completamente 
te distintas, produjo 
d mismo resu 
el de que la 






P R E G U N T A T O N T A N o . 2 6 0 , 5 0 1 
A sacar del cuadro 10 1-3 
LOS PAGOS D E AYER 
¿TIENEN USTE-
DES DOS CAMAS 
IGUALES? 
No, es una sola cama, pe-
ro mi marido la part ió en 
dos para dormir sólito. 
Pr imer pa r t ido 
BLANCOS $ 3 . 8 4 
OCHOTORENA T ERREZABAL 
vaban 59 boletos. 
Loa azules eran Pasiepo y Aranio" 
ru que se quedaron en 22 tantos. 
vaban 64 boletos que se hubieran y* 
ffado a 3.56. 
Pr imera quiniela 
O C H O T O R E N A 
Ochotorena. 
Zurreta. . . 




Segundo par t ido 
BLANCOS 
Tto». Bltos 
T ELORRIO. Llev* QUINTANA 
85 boletos. ntabr'*' Los azules eran Iraurgrui y C*"1 ^ 
que se quedaron en 33 tantos. ^ ¿0 » 
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P A G I N A DIECINUEVE 
e s 
S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
F U E U N P A R T I D O M A G N I F I C A M E N T E P E L O T E A D O 
E S E G U N D O D E A N O C H E E N E L V I E J O F R O N T O N 
S i n o s e d e s c o m p o n e T e o d o r o , E g u i l u z h u b i e r a s a l i d o p o r l a p u e r t a g r a n d e . - A m o r o t o y 
A b a n d o s o l o l l e g a r o n a n u e v e t a n t o s e n e l p r i m e r o . 
I>e rechupete fué el segundo par-
tido anoche en el Tlejo Palacio de 
los Gritos. 
De rechupete por lo bien que Ju-
raron sUa componen tea, loa dos ma-
trimoitfos Que saltaron al asfalto 
a hacer füisr í rnas con la pequeña do 
Pamplona. Uno de los matrimonios 
10 componían el n iño de Estrella 6, 
11 ciudadano Emil io Eguilua y V i -
realto y Teodoro, un Teodoro que no 
es de la tolla de Roosevelt, pero 
aue no deja de ser un gran Teo-
doro- E l otro . matrimonio —que 
rostía, de blanco— lo integraban el 
Cataláp Irigoyen Mayor y el maes-
tro KaTan-ete, Don Nicasio Rincón 
y Prendergaa. 
¡MUY B I E N , M U Y BUEN! 
Es lo que se puede decir de la 
jabor de estos cuatro pelotaris que 
supieron ofrecer al público que ano-
¡jlie abarrotaba el Palacio de los 
Gritones un magnifico espectáculo 
de pelota vasca, ¡muy bien, muy 
bien! 
Hasta el í a n t o 17 se mantuvie-
ron discutiendo el partido una a 
uña, jugando como cuatro colosos, 
pero de ese car tón en adelante so 
^ló a Teodoro flaquear de la ma-
nera m á s lastimosa, haciendo con 
ello que se perdiera el partido, un 
partido que hasta aquellos momen-
tos habla estado de parte de ellos, 
de Eguilua-Teodoro, con cinco tan-
to» de ventaja, 16 para 11 a favor 
de la pareja que acabo de mencio-
nar- P e r » no quiero, y $ esta otra 
tampoco, el caso es que le dió por 
enjaular las mariposas a Teodoro, 
las que le saltaban en eí reborde 
la cesta y seguían de largo a con-
tarle sus cuitas al asfalto y a que 
Trcviño moviera un ca r tón más con 
eus manos ducales en lo alto del 
campanario-
Irigoyen Mayor, y Navarrete, j u -
garon todo lo que hay que jugar, 
especialmente el Noy de las barra-
quetas que anoche estaba1 en una 
de sus noches mejores. 
E l ciudadano se bat ió como un 
León desde los cuadros alegres y 
desde todos los cuadros donde l le-
gó con su cesta prodigiosa, cubrien-
do terreno como un short-stoper de 
liga grande, barriendo con su enor-
me cuchara de mimbre con todo lo 
que hallaba a su alcance) converti-
do en un hu racán , saltando y co-
triendo y aplastando la de Pamplo-
na en la misma unión de las cua-
tro pare-.-es, o bien dejándola quieta 
acurrucsdita en los dos, primeros 
cuadros al realizar sus famosas "de-
jadas". Pero tanto vigor tuvo un es-
téril holocausto al sufrir su compa-
ñero repentino desfallecimiento 
desde el ranto 17, que fué -1 úl-
timo empAte,' después de haber esta-
do .encima —como ya he tenido 
el honor de informar— cinco tan-
t- e, Pe.-o ésto no qui tó para que so 
p t lo team admirablemente por los 
rnatro. Sí. por los cuatro, uoc que 
Teodoro babía subido a la cumbre 
fn los tanto-s de las dos d^MAS 
'JT meras, es decir, hií.tr. l lega ' ni 
17. E l p i . tido quedó n favor de 
Irigoyen-Navarrete con anotación de 
30 por 2G. 
QUKDAi.oS EN NUEVE. 
Un partido en el que se jugó ma-
la pelota vizcaína fué el pri&iero de 
la noche. Y no se jugó bien Por que 
Amoroto no pudo hacerlo mejor, n i 
Abando tampoco. 
Arnedillo menor y Larrinaga fue-
ron los ganadores, vistiendo de 
azul los que hicieron los 25 carto-
nes de reglamento, mientras Amo-
roto y Abando se quedaban en nue-
ve. 
No hay necesidad de mas comen-
tarios, si ellos no pudieron hacerlo 
mejor fué seguramente por no po-
der hacerlo, alguna causa t endr í an 
para ello. 
Y con ésto basta. 
Guillermo P I . 
a p S ^ T o t o t o s " ' 5 , 0 n n e v o C O d í á ^ H a b a B a ^ ^ 0 1 Y A C H T 
l Y a c b t C l u b t i e n e u n b r í U a n t i -
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
HIPOBEOMO DE BEXMONT FASX 
Caballo Jockey Dividendo 
Overtake . . . . Kelsey . . . . 
Rol Cralg: Pawer. * ^ . -
Cherry Pie Like 
Pillory Miller . . . . . 
Excuse Me Tucker . . . 
ChateagTiay . „ Lang. . . 4 4 4 4 















Naughty Nisba Ralis. . 
LaVlnia Garner 
París Maid Pool . 
Anna H . Humprhey Garner 
Deadlock Martin 
Braedalbane Garner 





















CHICAGO, junio 99. 
El Chicago pulverlz 6a los pitchers 
del New York sacando del box a tres 
de ellos. Ganó el último juego de la 
serie por un score de 10 contra 6. Bob 
Meusel pegó su quinto home run de la 
temporada, al igual que Ruth, cuyos 
batazos fueron espléndidos. 
NEW YOKK 
V. C. iH. O. A. E. 
Miller, cf. 
Ward. 2b. 
Ruth. I f . . 
Baker, 3b . 
Meusel, rf. 
Pipp, Ib . , 
Scott, ss. 
Schang, c. . 
Devormer, c. 
Jones, p . . • 
Hoyt, p. . . 
Bush. p . . . 
Fewster, x . . 
Murray, . . 
Totales.. 
Johnson, ss. . . . . 4 
Mulligan, 3b. . . . 4 
Collins, 2bf . . . . 4 
Hooper. r f 4 
Mostil, cf 4 
Falk, If 3 
Shely. Ib 3 
Schalk, c 3 
Courtney, p. . . . 4 
s i m o r e c o r d e n R o w i n g 
" M A R I A N A O " , E L D E 





14 24 15 
- . 33 10 13 27 15 
Anotación por entradas 
000 001 311— 6 
000 010 72x—10 
Sumario 
Two base hits: Scott, Hooper, Falk 
2, Sheely, Meusel. Three base hits: 
Pipp, Courtney. Home runs: Meusel, 
Ruth. Stolen bases: Scott, Schalk. Sa-
HOY SE CORRE L A COPA V1CE-
COMODORO. 
Ayer tarde estuvimos preguntan-
do por teléfono al Habana Yacht 
Club, sobre el resultado de la medi-
ción de las velas, que sabíamos se 
estaba efectuando, y no llegamos a 
sacar nada en claro por que de 
aquella oficina no se nos a tendió 
¡con la eficacia necesaria, mejor di -
cho, no se pres tó la a tención debi-
da por el encargado de hacerlo, y 
ese es el motivo por el que no po-
demos informar hoy del resultado 
de la medición mencionada. Si en 
las Oficinas del H . Y. C. hubiera 
estado el señor Rafael Posso, cuan-
do inquirimos con seguridad que 
ahora podr íamos comunicar a los 
socios del Yacht Club, si el Marla-
nao en razón tiene un tamaño de ve-
las que no le corresponde o si los 
i 
G r a n v i c t o r i a d e P i l l o r y e n e l 
B e l m o n t S t a k e s 
John Fitzpatrick, famoso coach de 
remos de Piinceton, actualmente a l 
%ervicio del H . Y. C. 
Desde el jueves por la tarde es 
nuestro huésped el famoso assistai^t 
crifices: Sheely, Schalk. Double plays: i ..«jj^v, rprnn«i <íp la TTnivpr<?idaíi 
Ward a Scott a Pipp; Hooper a Collins ! „0 . cn ^ r„mo3T ,e Ja universiaaa 
a Johnson. Quedados en bases: New 1 Prmceton, Mr. John Fitzpatrick, el 
York 99 Chicago 3, Bases por bollas: l 
por Courtney 4; por Murray 1; por Hoyt 
1. Struc kouts: por Courtney 3. Hits: | 
HIPODROMO DE BLTJE BONNETTS 
Caballo Jockey Dividendo 
Lottie Loraine Jones. . . 
Lit t le Ammie Walla . . 
Kings Court Walls. . . 
Overtmach Borgan . . 
Champlain Stirling . 
Clansman % Parrington 


















a Jones 7 en 6 1-3 innings; a Hoyt 3 
en 1-3 innings; a Bush 1 en 1-3 Innings 
a Murray 2 en 1 inning. Wild pitcher: 
Bush y Courtney. Pitcher perdedor: 
i Hoyt. Umpires: Hildebrand y Chill . T i -
t me: 2.04. 
E L CHICAGO DERROTO A LOS 
GIGANTES EN E L U L T I M O JUEGO 
DE L A SERIE 
Caballo 
HIPODROMO DE DTTFPERIN PARE 
Jockey Dividendo 
Theo Alexandra 
War Winner Shilling . 
Doctor Zab Foden . . 
Last Chance Eames . . 
Assumption Taylor . 
Bailotear More . . 























E L " A T L E T I C O D E C U B A " V E N C I O F A C I L -
M E N T E A L " A T L E T I C O D E L A P O L I C I A " 
NUEVA YORK, junio 9. 
En los momentos difíciles Alexander 
pitcheó tan magistralmente que condu-
jo a la victoria al Chicago, en un jue-
po contra el New York en el último de 
la serit, siendo el score de 4 or 3. 
Nehf tuvo un inning malo, el sexto, 
anotándole el Chicago tres carreras. 
/ N E W YORK 
V. C. H. O. A. E. 
E L T E A M DE PASTOR PAREDA SE PRESENTO MUY FUERA DE 
FORMA POR H A B E R CAMBIADQ E L " I N F I E L ! ) " . MAURA SAL-
VO LOS NUEVE CEROS.—IGNACIO RUIZ PIDIO SU RELEVO 
Statz, cf. . . . . 4 2 2 2 0 1 
Hollocker, ss. . . . 2 0 0 2 2 0 
Krug, 3b 3 ' 0 0 1 6 0 
Grimes, Ib 3 1 0 11 0 0 
Friberg, r f 4 1 2 1 0 0 
Miller, If 4 0 3 3 0 1 
Terry, 2b 3 0 1 5 6 0 
Hartnett, c 3 0 0 1 1 0 
Alexander, p. . . . 4 0 1 1 1 0 
que es sin duda uno de los mas va-
liosos oarsmen y coach de los tiem-
pos actuales. Cuatro veces champion 
ítmateur de la Gr^n Bre taña , gana-
dor de numerosas regatas en Ingla-
terra y Francia, y creador de crews 
de los que más éxitos han tenido 
en los Estados Unidos desde New 
Ycrk a New Orleans—este es el re-
cord atlético de nuestro actual hues-
r>Fd John Fitzpatrick, que se acaba 
dCi hacer cargo del team de remos 
del Habana Yacht Club. 
RUS TRIUNFOS EN INGLATERRA 
Este hombre nació para lidiar eter-
namente en el agua, para que ella 
fuera su único medio de vida y el 
campo de sus experimentos y de sus i 
grandes éxitos. Desde muy joven, 
fiendo un adolescente, pues apenas cá j 
fiaba en los 16 años, comenzó a ga. i expertos sufrieron equivocación ai 
nar justa reputación como sculier, I considerar muy grandes las lonas 
ganando su primer regata, obtenien- j del yacht del t r iunvirato Garrigó-
do su primer gran t r iunfo al cumplir ¡ Schellens-Robinson, tres naút icos de 
I precisamente los dieciseis años com-1 los más famosos que navegan por 
', rotiendo en la gran regata de Dur-1 nuestras aguas 
1 ham Hight School. En 1881 capturó 
SNOB H , E L R I V A L DE MORVICH, 
SE CANSO A L F I N A L D E XA 
CARRERA 
NUEVA YORK, junio 10. 
, / .-- -
Snob I I , el gran potro de Mr. Cos-
den, adquirido ea $85,000 por este 
de Mr. Sanford. fué vencido hoy en el 
histórico Belmont Stakes a mil la y 3 
furlones por Pil lory, ejemplar que 
días antes había derrotado fácilmen-
te en el Wi thé r s . E l vencedor, per-
teneciente a Mr. Richard T. Wilson 
Jr.. Presidente de la Asociación Hí -
pica de Saratoga ha triunfado en 
dos de los tres premios más ricos 
que hasta el presente háyanse dis-
putado en la temporada. Son estos 
premios de $50,000: E l Kentucky 
Perby, Preakness y el Belmont, ha-
biendo vencido Pillory en los dos úl-
timos. En tercer lugar l legó Hea 
del Almirante Grayson, que fué mé-
dico de cabecera del ex-Presidenta 
Woodrow Wilson. 
Con motivo de la derrota de Snob 
11, Morvich continúa siendo el cam-
peón indiscutible entre los pur sanga 
de tres años, eliminado como ha sido 
hoy su principal r ival . Snob I I fué 
el favorito en ¡as apuestas. E l ga-
r ó dor cubrió la mi l la y tres octavosv 
en 2.18 4-5, bastante más lento que 
el record en poder de Sir Barton. En 
192 0 t r iunfó en este Stake, Man 
O'War y, en 19 21, Grey Lag de Sam 
BBldreth. 
Totales 30 4 9 27 16 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Ayer debu tó el "Club Atlético de j Betharte dejó de hacer una carre-
Cuba" en el "ganing", y lo hizo con- ra más por correr como Lulú con 
tra el team de la Policía Nacional falda panta lón . 
que ha entrado en una racha des- ' 
afortunada. i Si no es el two-bagguer de Mau-
Ignaclo Ruiz el mejor pitcher de [ ra los policiacos se quedan otra vez 
les policiacos ocupó el box y como ov blanco. Bien merece unos galo-
siempre que él ocupa esa posición ¡ nes. 
Bancroft. ss. . . . 5 0 2 .2 3 
Frlsch, 2b 5 1 4 3 3 
; Groh, 3b. . . . . ; , 4 0 0 2 1 
i Meusel, If 3 0 0 2 0 
I YYoung, r f 2 2 1 4 2 
( Kelly. Ib 4 0 1 10 0 
. Stengel, cf 3 0 1 2 0 
| Snyder. c 4 0 0 2 3 
Nehf, p 2 0 2 0 1 
Robertson, x. . . . 1 0 0 0 0 
Shea, p . . . . . . 0 0 0 0 1 
Smith, xx 1 0 0 0 0 
el Great Northern Youth prize, abier-
to a los muchachos menores de 21 
años, y a este t r iunfo resonante del ¡ 
jovenzuelo siguió otro en single I 
eculls en el Souüi Shields regatta; ¡ 
todo en el año 1881. 
El entrante año, o sea el 1882, 
Fitzpatrick en t ró a competir en los 
championships ingleses, y probó ser 
i ei mejor sculier del Reino Unido 
derrotando a James Bell en el río 
F R O N T O N J A I A L A I 
PRQGRAAHtA DE DAS TVnCXOUX» 
DE HOY, DOMUTGO 
PUJHCIOg DIURUA 
Primer partido a 30 tanto» 
Pettt Pasiego y Elola Menor, blancos, 
contra i 
KDUn y Alberdi, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con odio pe-
lotas finas. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Altamira, Elola Mayor, Irigoyen Mayor 
Brdoza Mayor, Echevenda, Teodoro. 
SegTindo Partido a 30 Tantos 
Elola Mayor y Brdoza Mayor, blancos, 
contra 
Echeverría y Altamira, ajtnlos, 
A sacar del cuadro 9 1-2 con odio pe-
lotas finas. 
Segunda Quiniela a 6 Tantos 
leAo Abando, Arnedillo Menor. Per-
l, Jáuregnl. Darrinaga. Odriozola. 
n m C I O H NOCTTTRRA 
Primer partido a 26 tantos 
Hlglnio y Odriozola. blancos, 
contra 
Baracaldés y Aristondo, azules. 
A sacar del cuadro 9 1-2 con ocho pelo-
tas finas. 
Primera qulniel» a seis tantos 
Uzirraga, Eguiluz, Navarrete Ir igo-
yen Menor, "m^mh™ y Gabriel. 
Segundo partido a 30 tantos 
Gabirel y Machín, blancos, 
_ . contra 
xngoyen Menor y Diz&rraga. azules. 
A sacar todos del 9 1-2 con ocho pelo-
tas finas. 
Segunda quiniela a seis tantos 
Aiberdl, Arnedillo Menor. Fermín, Elo-
la Menor, Jánregui, Amoroto. 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Primer Par t ido 
AZULES $ 3 . 5 4 
ARNEDILLO MENOR Y LARRINAGA. 
l l t ^ an 149 boletos, 
se on«? ncos eran Amoroto y Abando; 
boiAtl» oa ^ 9 tantos y llevaoan l*.a 
^etos que se hubieran pagado a 53.87. 
Primera Quiniela 
GABRIEL $ 4 . 3 6 
Navarrete . „ 
Altamira 
¿aVor 
Teodoro' * * * Eguiluz 













Segundo Part ido tí> ^5 ^ r i 
AZULES tyÓ.Óy 
\ que se hubieran pagado a ?4.06. 
^ g u n d a q u i n i ¡ l ¡ (ff» A ^ o 




á 'berdi . . ' 
Odric 
Tantos Boletos Dvdo. 













sus compañeros de team lo hiele- j 
ron muy mal en el fieding, cosa que 
provocó sus deseos de no continuar 
pitcheando, y así se lo hizo conocer a 
su mánage r Pastor Pareda a quien 
suplicó le pusiera sustituto en el 
sexto inning. E l director accedió y 
mandó a Rogelio Alvarez mientras 
Sansirena se calentaba el brazo. Pa-
•ece que "Sansi" calentó el brazo en 
una fragua, pues enseguida fué a l 
box, indicándose entonces el cam-
bio de pitchers sin haber acabad'o 
Ucgelio Alvarez con el primer batea-
dor del "Atlét ico ', extremo éste que 
tuvo que aclarar el scorer oficial 
porque ni el umpire ni el mánage r 
del "C. A. C." se dieron cuenta de 
ello- « 
¿Por qué motivo no podrá pitchear 
Rogelio Alvarez? ¿Acaso es que no 
hay confianza más que en Sansire-
na y Ruiz? 
E l juego fué de los más malos que 
bemos visto: Ballesteros, Cesáreo, 
F i l a g á n y Bardiaa se empeñaron en 
t irar la victoria por la ventana. De 
este grupo merece disculpa la segun-
da base Fa l agán , a quien no se le 
pued'e exigir más . Hay que darse 
cuenta que de un día para otro no 
se improvisan los infielders. 
Y e*o es lo más malo que encon-
tramos en el team de la policía, siem-
pre presenta cambios en su line-up, 
y as í no es posible que obtengan el 
icam-work que necesita un club que 
aspire a ganar. 
Sobre esto de los cambios d i j i -
mos algo días pasados en esta misma 
página. 
"Nunca rompa una combinación 
con la que esté ganando" es una de 
las m á s viejas y conocidas máximas 
baseboleras. Y a la Policía Nacional 
le es tá sucediendo con sus continuos 
cambios, lo que a los clubs manigue-
ros que nunca es tán confirmes con 
lo que tienen y eu su afán de "pro-
bar" jugadores, de hacer experimen, 
tos. cambia su infield y desbarata 
todo el trabajo colectivo de la no-
vena. 
Compárese a Armando de Juan 
con Morrón en ia inicial y se verá 
a las claras que el primero es supe-
riorísimo al segundo haciendo el pa-
rangón personalmente, pero en con-
junto resulta todo lo contrario, ya 
ven lo pobre que pareció ayer el club 
de^ la Policía. Se le dió descanso a 
Morrón porque lo estaba haciendo 
mal, y en vez de practicarlo o bus-
carle un sustituto a él, se puso a De 
Juan en la primera y en vez de Ar-
mando pusieron a Fa lagán . E l re-
bultado no pudo ser más desastroso. 
Por este motivo, por haber batea-
do más de lo que acostumbran los 
muchachos del Puente de Almenda-
res, y por el entusiasmo que inpr i -
m^ó a sus players Rafael García, ob-
tuvieron un tr iunfo definitivo. E l 
viejo Andino también puso de su 
parte pitcheando bien en los momen-
tos comprometidos. Y Parraguita pu-
so t ambién su granito de arena f i l -
do'ando primorosamente, en el cuar 
PETER. 
C. A. C. 
V. C. H . O. A. E. 
J. Miranda, 3b. 
L . Alvarez, l f . 
O. González, ss 
J. R. Zubield, c. 
J. Betharte, I b 
R. Reyes, 2b. 
o. Zabala, r f . . 
N . P á r r a g a , cL 






Totales 36 8 9 27 20 4 
Totales 34 3 11 27 14 1 
x Bateó por Nehf -en el séptimo in-
ning. 
xx Bateó por Shea en el noveno In-
ning. 
Anotación por entradas 
Chicago 100 003 000—4 
New York . . . 100 100 010—3 
Sumario 
Two base hits: Friberg, Miller.Three 
base hit: Statz. Sotolen bases: Statz. 
Sacrifices: Meusel, Hollocker. Terry, 
Stengel. Double lays:'Yrisch, Bancroft 
y Kelly; Hollocker,, TTerry y Grimes; 
Grimes (sin asistencia). Quedados en 
bases: N¿w York 8; Chicago 5. Bases 
por bolas: por Nehf 3; por Shea 1; por 
Alexander 2. Struck outs: por Alexan-
der l ; por Shea 1. Hits: a Nehf 8 en 7 
innings; a Shea 1 en 2 innings. Pit-
cher perdedor: Nehf. Umpires: Moran 
y Quigley. Time: 1.37. 
o ; Tyne.. Por algunos años fué el dicta-
^ ' dor en estos eventos de remos, acep-
o lando los retos "v derrotando a los 
o ' mejores remeros de Inglaterra. Esos 
jj i rivales en los cuales se incluyen al-
_ ¡ gunos que han resultado después 
muy famosos en este sport, como por | 
ejemplo ên Eyck. que ha sido coach 
tío la Universidád de Siraañse por 
muchos años ; t ambién Wallafce Ross, 
y el ex-charapion James Adams, y 
otros más de fama mundial. 
L A VIOE-COMODORO 
A las diez y treinta de la maña- ' 
na de hoy, se correrá la cuarta re-
gata de la temporada, siendo el tro-
feo a discutir la copa Vice-Comodo-
ro, donada por el Doctor Juan O'Nag-
then, vice Comodoro del H . Y. C. 
La arrancanda será volante, igual 
a las anteriores y la ruta ha de ser 
tres vueltas a un triangulo situado 
frente al Yacht Club, que medi rá en 
total unas 10 millas, a tres^y ter-
cio mil la por vuelta. 
POLICIA 
V. C. H . O. A. B 
R. Quintana, ss. 
Ballesteros, 3b. 
C. García, c , l f . 
A. de Juan, I b 
A. Maura, r f . . 
J. Fa l agán . 2b. 
J. Bardina, l f . . 
Sansirena, cf. . 
I . Ruiz, p. . . 
R. Alvarez, fc- . 
Sansirena, p. . 
Totales 34 1 7 27 15 
Anotac ión por entradas 
Escopeta Steveoe" No. 105, 
coa extractor seocillo Con expulsor automático No. M7. 









Tlftee base hi ts : R. Reyes. 
Two base hi ts : A Maura; J. Za-
bala. 
Sacrifice h i ts : J. Miranda; O. Gon-
zález; J. Zabala; N . Pá r r a ga . 
Stolen bases: J. Miranda; (?. Gar-
cía. 
Douple plays: O. González a R. 
Reyes a J. Betharte. 
Struck outs: J. Ruiz 5; A. Ló-
pez 1. 
Bases on balls: J. Ruiz 1; A. Ló-
pez 1; A. Sansirena 0; R. Alvarez 1. 
Dead balls: J. Ruiz a J .R. Zubieta. 
Time' 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Herrera, home; Nava-
rro, bases. 
Scorer: Julio P ránqu iz . 
C O M P E T E N C I A S 
D E P O R T I V A S 
E N F I L A D E L F I A 
Filadelfla, 10. 
Algunos de los mejores atletas del 
Este se han inscripto hoy para las 
competencias de handicap del A. A. 
U . comprendidas en el programa del 
segundo día de la Legión Americana, 
to acto una estupenda línea de Ar- i E l programa comprende 30 Sucesos 
mando Se Juan^ | deportivos incluso una carrera de Ma-
ra tón de 12 millas y tres para los 
hombres del servicio. Las carreras de 
media mi l la y de 3 millas y la de re-
lay de 1 mil la , 87 corredores, repre-
sentantes de muchas partes del país 
se han inscripto para la carrera dé 
Maratón. 
Sansirena va a necesitar un cat-
cher. americano. Ayer tampoco se en-
tendía con Bardina. 
Qué poco lució su uniforme el pit-
cher Rogelio Alvarez, \ 
C a l i d a d t r a d i c i o n a l 
f ^ A D A a r m a d e f u e g o 
" S t e v e n s " r e p r e s e n t a l a 
e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a d u -
r a n t e s e s e n t a a ñ o s d e d i c a d o s 
a l a i n d u s t r i a . E s p o r e s to 
«que s o n l a s f a v o r i t a s d e l o s 
d e p o r t i s t a s e n t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . U d . s a b e q u e 
p u e d e c o n f i a r e n s u e s c o p e t a 
" S t e v e n s " a c a n s a d e q u e h a 
s i d o c o n s t r u i d a p o r e s p e c i a -
l i s t a s y f a b r i c a d a c o n s u m o 
c u i d a d o . f 
L a escopeta que aqnl i lus t ra -
mos puede obtenerse con o 
sin expulsor a u t o m á t i c a £ 1 
c a ñ ó n es de acero forjado y 
e s t á calibrado para cartuchos 
de p ó l v o r a sin humo de 12, 
16, 20, 28 y 410. Peso apro-
x imado 2,750 kgs. 
S u v e n d e d o r l e m o s t r a r á es-
t o s m o d e l o s , l o m i s m o q u e 
o t r o s d e " S t e v e n s . " 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS^ E. U. A . 
Oficina de ExporUcián: 
50 Chorch Street Nueva York 
EN Y A N K E E L A N I ) I A DESDE 1911 
En vista de sus grandes proporcio-
nes como champion amateur, deci-
dió entrar en el profesionalismo 
doncTe encont ró tantos éxitos como 
había cosechado en el campo de 
amateurs. La famosa regata de Ches-
terlestreet, la de Shadwell y otras 
muchas, fueron ganadas por él en ca-
sos donde se encontraban ocho o diez 
de los más notables coach ingleses. 
Eu 1SS6 se marchó a Francia donde 
cap tu ró el gran piemio Internacional 
francés en el río Sena. Estos t r iun-
fos tan continuos y por tanto tiem-
po obtenidos, le dieron el t í tulo del 
" m á s grande remero que Inglaterra 
ha producido". 
Llegó a América John Fitzpatrick 
como profesional coach de rowing-re-
mos-habiendo ganado desde entonces 
numerosos championships. En marzo 
15)11 entró al servicio de la famo-
sa Universidad d£ Princeton, y con 
e¡ doctor Spaeth ha sido el coach 
oficial .de las tripulaciones de los 
Tigres Vesde entonces. Los colores 
e.i'aranjados y negro ha sabido derro-
tar sus dos más temibles y fuertes 
rivales. Yale y Harvard, la mayor ía 
de las veces desdi entonces, y tam-
bién sobre otros numerosos teams 
universitarios y de colegios de en-
señanza superior. Entre las universi-
dades derrotadas se cuentan Colum-
bia, la Marina Nacional (Acádemia) 
Syracuse y Pennsy^vania han sido 
vencidas muchas veces, y Cornell lo 
fué en 1918. 
E l pasado verano este formidable 
coach se hizo cargo de entrenar la 
tr ipulación del Lincoln Park Club, 
haciendo un record de mucha reso-
nancia al lograr que una tr ipulación 
que siempre habia sido derrotada 
por sus ponentes de cualquier cali-
"ore ganara esta vez el championship 
del Oeste en cuatro regatas de tres. 
Estos son los antecedentes at lé t i -
eos, esta es la historia verdad del 
hombre que acaba de hacerse cargo 
de entrenar la t r ipulación de remos 
del Habana Yacht Club y estos da-
tos son tan ciertos como que los he-
mos tomado nada menos que del pe-
riódico vocero oficial de la Universi-
dad de Princeton. del 'The Daily 
Princetonian". Así que los mucha-
chos del Yacht Club deben darse 
cuenta exacta del coach que lee ha 
caído en suerte este año y aprove 
char todas sus lecciones, todas sus 
observaciones en la idea de que se 
las hace el maestro de maestros, que 
lo %ue en materia de remos les diga 
Jchn Fitzpatrick ha de ser el evan-
gelio de los shells. 
R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
LIGA NACIONAL 
New York 3; Cincinati 2. 
Brooklyn 13; Chicago 0. 
San Luis 5; Filadelfa 1. 
Pittsburgh 9; Boston 1^ 
LIGA A SIGAN A 
*New York 14; San Luis 5. 
Chicago 10; Boston 5. 
Detroit 5; Washington 4. 
Filadelfia 3; Cleveland 0. 
ESTADO DE LOS CLUBS 
LIGA NACIONAL 
• G. P. Ave. 
Wew York 30 19 612 
PiUsburgh 27 19 587 
San Luis 28 23 649 
Brooüyn 27 24 529 
Cincinati „.. . . 27 27 500 
Chicago 266 26 458 
Bostón mm . . 21 27 438 
Filadelfla 15 32 319 
LIGA AKBBICANA 
G P. Avo. 
Nerw York . . .-. . . . . 34 18 
San Luis 30 22 
Washington . . . . . . . . - , 26 26 
Detroit 24 27 
riladelfia 21 24 
Cleveland 24 28 
Boston N . . 21 27 









LOS JUEGOS P A R A HOY 
LIGA NACIONAL 
Chicago en Brooklyn 
Cincinati en New York, 
S E Ñ O R A S 
Z U P A Í O S B U B C O S 
Y e n c o m b i n a c i o n e s d e 
c o l o r e s 
a 
$ 2 0 9 $ 3 0 0 $ 4 0 0 
$ 5 0 0 y $ é ^ 
L o m á s n u e v o 
L o d d d r a 
B l a s c o y R o j o 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia en Cleveland. 
Washington en Detroit., 
Boston en Chicago. 
Boston en San Luis. 
MADEMOISELLE SUZANNE L E N -
GLEN DEFIENDE. CON BUEN E X I -
TO SU TITULO D E CAMPEONA DE 
FRANCIA ; 
PARIS, junio 10. 
Mlle . Suzanne Lenglen, defendió 
con buen éxito su t í tulo de campeo-
na en los singles de mujeres de 
Francia, derrotando a Mme. Golding 
la retadora, 6-4, 6-0, en «1 match f i -
nal francés. 
E N V I B O R A P A R K 
LOS JUEGOS D E HOY. 
Los juegos de esta tarde en Ví-
bora Park han de ser dos buenos 
Rencuentros del campeonato Inter-
Clubs- Loma Tennis y Ferroviario 
en la primera tanda. Universidad y 
Vedado Tennis en la segunda. E l 
primer juego se comienza a la 1-30, 
ei segundo a las 3-45, hora oficia] 
de la Víbora. 
G a m u z a B l a n c a 
[Parecer mentira! parecer mentira! 
¿Qué pare:er mentira, Mr. Esu-opajo? 
— No poder tra«r aquí el f'ght Demn-
sey-Harry Wllls. \ 
iBahL Samruy eos va a traer a Firpo. ' 
P i e l B l a n c a L a v a b l e . 
N o C o m p r e S i n V e r 
n u e s t r o s 
P R E C I O S 
G r a n s u r t i d o e n Z a p a t o s 
p a r a c a b a l l e r o s 
U U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
ANUNCIO TÜDURI 
C4532 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1922 
A N O XC 
Por Fernaudo López Ortiz 
Director del 
AUTOMOVIL. DE CUBA. 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
E L C O R R E C T O A L I N E A M I E N T O D E L A S R U E D A S 
P R O L O N G A E L U S O D E L O S N E U M A T I C O S 
En este ar t ículo tratamos detallada 
minar y rectificar el desalinea 
to es nn factor importante en re 
Las ruedas de un automóTil o 
autocamión, deben recibir cuidado-
sa inspección por cada ocho m i l o 
diez m i l k i lómetros de recorrido. En 
estas inspecciones se debe rectificar 
su alineación. Las ruedas desalinea-
das constituyen uno de los principa-
les factores en el prematuro des-
gaste de los neumáticos . Por el con-
trario, las ruedas correctamente al i -
neadas, prolongan su duración y dis-
minuyen los gastos de composturas. 
E l alineamiento de las ruedas es 
nno de los factores más influyentes 
l en el Importe de la operación de un 
V automóvil . Tiene influencia directa 
\ en determinar el mayor o menor 
gasto de neumát icos . Las ruedas 
desalineadas son ciertamente prpduc-
toras de prematura destrucción de 
los neumát icos . Los especialistas en 
autovóviles, a l presenciar nn juego 
de neumát ico excesivamente desgas-
tado en poco tiempo, saben muy bien 
mente sobre los métodos de deter-
miento de las ruedas. E l aHncamien-
ducir ¡os gastos de la operación. 
Los desaiineamlentos provienen Prin-
cipalmente de correr el automóvi l a 
demasiada velocidad sobre caminos 
escabrosos, lo mismo que de doblar 
esquinas o caminos de una mane-
ra abrptaf chocar contra piedras 
grandes y'pasar rozando las veredas 
de las calles. Los desalineamientos 
de los árboles o ejes de las ruedae 
resultan de las r-lsmas causas ante-
dichas, pero en forma más acentua-
das. Los ejes, muñoneras , y otras 
piezas del mecanismo de la direc-
ción quedan desajustadas, acomba- | 
das, y deformadas a causa de gran- j 
; des golpes, choques o tensiones. 
i Para rectificar el e saüneamien to | 
es menester medir con suma exacti-
tud la distancia entre la llanta de 
una rueda y la de la otra opuesta. 
ÍHay varios métodos para medir es-
;ta distancia. 
Casi todos los automóvi les y au-
tocamiones tienen las ruedas poste-
riores dispuestas en estricto sentido 
LATERAL 




que la causa directa de este desgas-
te se halla en el desalineamiento 
de las ruedas. 
Lap ruedas de un automóvil o au-
tocamión deben correr paralelamen-
te, o por mejor decir, deben dejar 
paralelo. Determinar su desalinea-
miento es operación muy sencilla, 
pues basta medir la distancia entre 
una y otra llanta. Es conveniente 
medir por lo menos en tres puntos, 
partiendo desde la superficie interior 
trocha uniforme al pasar Por ¡de la llanta hasta el lado opuesto co-
el camino. De igual manera, las rue-
das posteriores deben mantenerse 
equidistantes entre si, en todo punto 
de su circunsferencia. Las ruedas 
delanteras no se hallan equidistan-
tes, como las posteriores, pues para 
facilitar el manejo de la maniobra, 
lo mismo que para suavizar su mar-
cha, se les da una ligera incl inación 
lateral. Esta inclinación, sin embar-
go, no debe alterar su trocha parale-
la y uniforme sobre el camino. 
rrespondiente. La primera medida se 
|toma arriba, la segunda abajo y la 
! tercera al centro. La primeraEl ?-iN 
! tercera ai centro. Todas estas medi-
'das deben ser exactamente iguales, 
: Los desaiineamlentos más comunes 
¡en las ruedas posteriores se presen-
| tan en mayor distancia entre las 
partes Inferiores que entre las supe-
riores. En tai caso, conviene exa-
minar los cojinetes de las ruedas, 
para ver si están flojos o sueltos. Si 
$ 2 . 8 5 0 
¡ANA, CON 5 RUEDAS DE A l 
Y 5 GOMAS DE CUERDAS 
El nuevo Chandler Especial" es la cnfanmacion gloriosa de los profundos estudios dictados por la experiencia de m á s de 
100 ,000 " C h a r i l e r s " en oso en t odo e l mundo . Su m o t o r maravi l loso, su t r a n s m i s i ó n perfeccionada, la suavidad de su s u s p e n s i ó n y 
la belleza de su soberbia c a r r o c e r í a , ban causado el asombro de los m á s exigentes, porque j a m á s se b a b í a bai lado tanta p e r f e c c i ó n 
sino en cochas del m á s elevado precio . 
Motor de 6 c i l indros ; magneto Bosch; t r a n s m i s i ó n extra-refor-
zada ; cardans de discos flexibles sin l u b r i c a c i ó n ; largos muelles 
p o r debajo d e l e j e ; f reno de emergencia en las transmisiones, etc., 
etc. Tipos de 7 asientos, 5 asientos, 4 asientos sport y 4 asientos 
c u ñ ? 
L _ O A y C O . 
T E L S . M . 7 9 5 1 - M . 2 4 5 0 P R A D O 3 y 
Cuando las ruedas es tán corree- ise hallan bien ajustados( entonces 
tamente alineadas, el desgaste en los 
neumát icos es mínimo. En tal caso, 
los neumát icos corren _con suavidad 
sobre el pavimento, pues llevan un 
mínimo de fricción. Cuando hay des-
alineamiento de ruedas, se experi-
menta un indebido roce o " t i r o " la-
teral en los neumát icos , que produce 
el natural efecto de desgastarlos pre-
maturamente, sobre todo cuando el 
vehículo corre por caminos escabro-
sos. E l efecto que se produce en ta-
les circunstancias es igual al arras-
t rar el au tomóvi l en posición incl i -
nada a un lado, raspando y destro-
sando la superficie de rodamiento 
del neumát ico . Cuando la rueda tie-
ne un desalineamiento de solo un 
grado, en sentido horizontal, esto 
quiere decir que por cada k i lómet ro 
que corre sufre nn desvío de 18,75 
metros. Este equivale exactamente 
a arrastrar el auton¿,óvil, en posición 
inclinada hacia el lado del desalinea-
miento, con fus ruedas completa-
mente sujetas,'por una distancia de 
se debe enderezar el eje. E l xamen 
de los cojinetes y eje se effectúa 
•después de estar seguro de que el 
I defecto no se halla en la misma r u é - J cias, las 
Ida. tando ia 
Las ruedas delanteras, como he- j 
mos dicho, no se hallan en estricto 
sentido paralele^ Con el objeto de ( 
aumentar su resistencia, suavizar la [ 
marcha y facilitar la maniobra del I 
vehículo, estas ruedas se hallan l i -
geramente inclinadas lateralmente. I 
Esto quiere decir que arriba tienen i 
mayor distancia entre si que aba- i 
Jo. A l propio tiempo, la distancia 
central delantera es menor que la 
igual a ambos lados. Si hay diferen-
cia, ésta se debe a dobladura de una 
de las dos varillas. En ta l caso, la 
varil la doblada se endereza. Si hay 
a ú n diferencia entre ambas distan-
medidas se igualan ajus-
vari l ia tensora 
jeto de evitar toda falta al 
mediante una cinta de medir, la cual 
en realidad, está sujeta a colocarse 
ladeada o en forma tal que altera la 
exactitud, se ha ideado un aparato 
muy sencillo que viene a.eliminar to-
da especulación en este trabajo. E l 
aparato se puede improvisar en cual-
quier taller, lo cual es una ventaja 
adicional. Se hace de un tubo de hie-
doblados, de 
rro fundido y de un espesor razona-
ble, n i tampoco con cubiertas de alu-
minio bien formadas y sujetas. 
" E n esi clase de cilindros la dife-
repcia entre los dos lados del enva-
se depende por completo de la forma 
Con el ob- i en que aplica la ráfaga de aire. E l 
medir I ̂ a^0 ^ escape es normalmente el 
I más caliente, y aplicando la rá faga 
a éste, la diferencia de temperatu-
| ra entre los dos lados puede llegar 
i a ser relativamente pequeña. Como 
peratura entre el frente y el trase-
ro del envase fué de 58 grados C , 
mientras que la liferencia media era 
solamente de 19 grados C. 
"Con la ráfaga aplicada al lado 
opuesto, es decir, el de admisión, la 
diferencia de temperatura se elevó a 
un máximo de 180 grados C , y una 
media de 120. A pesar de eso, sin 
embargo, el cilindro, que estaba pro-
visto de un pistón de aluminio, te-
niendo solo un espacio de 0.025, qo 
rro con los extremos 
correspondiente a la central P o s t e - r a u a u e ei todo presenta la for-
r ior Estas distancias se toman en- inande UI1a letra U muy abierta. E l 
tre llanta y nauta. La distancia e n - ¡ ™ ¿ en u tiene una distancia un 
tre los puntos centrales delanteros : pocr0 0men0r qUe la que hay entre 
de un automóvi l . En la 
un ejemplo de ello, revisten in te rés | demos t ró señales de es t reñ imiento 
las cifras siguientes, resultado de i después de un funcionamiento pro-
varias pruebas effectuadas en un c i - j longado, lo que significa que hasta 
l indro de aluminio de 5 1|2 pulga- en este caso extremo y en un cl l in-
das, enfriado por aire. Con la rá- dro de tal t a m a ñ o , la a l te rac ión no 
faga en el lado de escape del c i l in - j fué de ninguna manera seria-
dro, a diferencia máxima de la tem-1 "Los resultados de un gran nú-
mero de pruebas en cilindros de alu-
minio de 4 pugadajs, con el aire 
golpeando sobre el lado del cilindro, 
en la mitad entre las válvulas de es-
cape y admisión, exhibieron una di-
ferencia en la temperatura media de 
56 grados C , entre la parte delan-
tera y la trasera. 
Y aqu í tampoco se ha puesto de 
relieve una al teración digna de men-
cionarse. Un cilindro de hierro fun-
dido, de idéntico diseño e igual espe-
sor en las paredes, dió una diferen-
cia media, bajo iguales condiciones, 
de 63 grados C , mientras que otro 
ci l indro de hierro fundido, cabeza t i -
po L . , de un diseño y densidad más 
normales, teniendo también el aire 
soplando a t ravés del cilindro, pro-
dujo una diferencia máxima de 75 
grados C. y una media de 68. Tampo-
co aquí tuvo la al teración efecto con-
siderable alguno sobre la marcha del 
motor. 
"Desde que las diferencias de tem-
peratura son menores en aquellos ci-
lindros de d iáme t ro más pequeño, y 
desde que el efecto de la direrencia 
en una temperatura dada es menor a 
medida que el envase el cilindro se 
hace más atiesiado, como será el ca-
so normal en los cilindros más peque-
ños, no parecen existir motivos pa-
ra temer los efectos - de la altera-
ción en un motor de coche enfriado 
a aire. 
es cerca de nueve mil ímetros menor 
que la entre los puntos correspon-
dentes postreiores. La distancia en-
tre ios puntos centrales delanteros 
es casi igual a la que hay entre los 
puntos centrales del ffondo. La d i -
18,75 metros por cada k i lómet ro re- .ferienda es cerca de tres mi l ími t ros 
corrido. E l desalineamiento de un 
grado, en sentido horizontal, equi-
vale a mas o menos seis mi l ímet ros 
de desvío. 
Hay ds formas principales de 
desalineamiento, que son: el de la 
misma rueda y el del árbol o eje de 
la rueda. En ambos casos las ruedas 
dejan de correr paralelamente. 
. E l desalineamiento de las ruedas 
de madera se debe a combadura o 
hinchamiento lo mismo que a gol-
pes e indebidas tensiones, que cau-
san igual defecto en las de metal. 
más a favor de los primeros. 
Cúando se presenta desalineamien-
to, entre las mismas ruedas, la dis-
tancia entre los puntos delanteros se 
puede alargar a disminuir, según 
sea el caso, mediante la var i l la ten-
sora, la cual está roscada para este 
propósi to . Antes de efectuar el ajus-
te en la varilla tensora, es conve- i ' i x . , . 'en su debido sitio niente asegurarse de que las varillas j 
directrices no se hallen arqueadas. 
Para determinar esto( se miden. La 
distancia entre el pasador de la va-
nilla y conexión a la rueda debe ser 
las ruedas 
punta de cada extremo se instala un 
pequeño pasador puntiagudo, pro-
visto de un tornil lo manual para su-
jetarlo en cualquier posición desea-
da. Con este sencillo aparato se to-
rnan todas las medidas. Lo? pasa-
dores se ajustan mediante el to rn i -
l lo manual. Como hemos dicho, es-
te es un aparato muy sencillo que 
puede fabricarse en cualquier taller. 
Mediante su uso se eliminan las fa l -
tas pues la exactitud en las medi-
das se asegura mecánicamente dis-
i poniendo las puntas y suje tándolas 
E l a l u m i n i o y l a r e f r i g e r a c i ó n 
p o r a i r e 
C A M I O N E S 
D E N B Y 
L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
$ 1 0 0 0 
P O R T O N E L A D A 
S / l l / f l 6 C U B A S . P r a d o S O . - H a t a n a 
En el Instituto de ingenieros de 
automóvi les de Londres, fué l e í da úl-
timamente la siguiente nota, sobre 
refr igeración por aire como resulta-
do del empleo de aluminio en la 
1 construcción de los motores. Dice as í 
; el interesante estudio: 
" E n muchos casos se han usado 
distintos pistones en el mismo c i l i n -
i r o . Los re?"ltados tienden todos a 
i <k convenio úa general de usar pis-
J .ones de liga de aluminio, en coro^a-
.ación con otro de liga de acero o 
de hierro fundido. 
Tna serie de varias temperatu-
ras tomadas en distintos pistones en 
j aii c i l indro de aluminio de 100 mm. 
| por -4 0 mm. refrigerado d aire, do-
I sarro)ló una pres ión media en el 
l freno de 115 lijjras a 1.800 revolu-
; cienes por minuto, demostrando que 
la temperatura de la corona de un 
I p is tón de aluminio de un diseño nor-
mal, con una guarnic ión completa y 
lubrificación por chapoteo, fué de 
i 200 a 250 grados C , resultando unos 
• 200 grados O. más baja que la corres-
! pondendíente a un pis tón de hierro 
i fundido. Los caballos de fuerza del 
i freno fué de 6 por ciento mayor con 
el pistón de aluminio, mientras que 
el consumo de nafta resul tó un 5 por 
ciento más económico. E l peso del 
p ' s tón de hierro fundido era de 1.77 
libras y el del otro, o sea de alumi-
nio, de 1.26 libras. 
" E l espacio máximo (frío) rué de 
0.020 de pulgada para el pistón de 
1 hierro fundido y de 0.026 para el de 
aluminio. El espacio (caliente) fué 
prác t icamente el mismo, vale decir, 
unos 0.008 de pulgada. E l espació 
frío necesario sobre la parte supe-
rios de un pistón todo de aluminio 
en un buen dseñado clndro a aire 
es de 0.005 de pulgada por pulgada 
de d iámetro en el cil indro. 
Tomando en cuenta todas la** de-
más caracter ís t icas , la a r te rnac ión o 
torcimiento del cilindro será propor-
cional a la diferencia de temperatu-
ra entre sus lados más calientes y 
más fríos. Una de las objeciones que 
con frecuencia surgen en contra la 
refr igeración por aire, es que la rá -
faga de viento sobre el lado de) ci-
lindro conduce a una al teración ex-
cesiva del envase. Esto no es, real-
mente, un caso de ocurrencia gene-
ral, sobre todo en envases o cajas de 
tambor de buen acero o de buen b.i#>-
E l U l t i m o C a p í t u l o d e A d e l a n t o s d e l a 
" U n i t e d S t a t e s " e n e l S e r v i c i o d e G o m a s 
ü . S . B O Y A L 
HA C E , tres a ñ o s , los fabr icantes d e las C á m a r a s ü . 5 . l l e g a r o n a l a c o n c l u -
s i ó n d e q u e cua lqu i e r m e j o r a rad ica l 
e n c á m a r a s , Se p o d r í a l l egar a o b t e n e r , 
s o l a m e n t e e m p l e a n d o N U E V O S m é t o d o s 
y procesos . 
P o r t a n t o , c u a n d o u s t e d v e a la n u e v a 
C á m a r a R o y a l , t e n d r á a s u v i s t a u n a 
N u e v a C l a s e d e C á m a r a . 
U n N u e v o P r i n c i p i o q u e t i e n e e n c u e n t e 
factores d e se rv i c io q u e n u n c a an tes fue- , 
r o n cons ide rados . 
U n a C o m p o s i c i ó n C o m p l e t a m e n t e 
N u e v a . 
U n N u e v o M é t o d o d e 
e l a b o r a c i ó n . 
p r e p a r a c i ó n y 
i U n a idea t o t a l m e n t e N u e v a , d e l o q u e 
ta c á m a r a d e b e r e n d i . ' e n su ca r ro . -
S u c o l o r e s N u e v o y P u r o — p o r ser e l 
r e s u l t a d o na tu ra l d e P r inc ip ios y P rocesos 
N u e v o s , e m p l e a d o s e n su f a b r i c a c i ó n . 
* « * 
L a C á m a r a U . 5 . R o y a l v e n c e a los d o s 
m a y o r e s e n e m i g o s d e l caucho—el t i e m p o 
y e l ca lor . 
5 i se la aisla d e l a luz , conse rva s u v i t a -
l i d a d p r i m i t i v a d u r a n t e a ñ o s . 
L l r e c a l e n t a m i e n t o o r d i n a r i o d e la g o m a 
p o r e l u so , n o p r o d u c e efectos per judic ia -
les e n la C á m a r a U . 5 . R o y a l . 
L o s p o n c h e s n o se e x t i e n d e n , se l i m i t a n 
so lo a la r o tu r a p r i m i t i v a . N o se desgar ra , 
n i s e despedaza . 
L a s reparac iones p o r v u l c a n i z a c i ó n n o 
d e b i l i t a n las paredes d e l a c á m a r a . 
L l p r ec io n o e s m a y o r q u e e l d e u n a 
c á m a r a co r r i en t e . 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o A t d , 
M O R R O Y G E N I O S • H A B A N A 
A N U A L D l A K J Ü Dt L A MAK1WA Junio 11 de 192Z 
P A G I N A V E l N i m A 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Redactor Técnico: 
B. Sánchea M a r t i ' 
L A E X P O S I C I O N D E C H I C A G O 
P O R tt C A P I T A N V I C T O R B E B E R I D G E 
y0 creo que todas aquellas per-
sonas interesadas de alguna manera 
el negocio de automóviles , pre-
fieren confiar en el año de 1922, que 
reflexionar en ei de 19 21, cuyas me-
morias son poco atractivas. En las 
«posiciones de Nueva York y Chica-
go la carac ter í s t ica principal no ha 
poñsistido precisamente en los co-
ghes exhibidos, sino en el optimis-
mo que se siente( debido a los indi-
cios, cada vez mayores, de la vuelta 
rte l'as condiciones normales. 
Sin embargo, hemos pagado mu-
•ho con las tribulaciones dei año pa-
íahr ican tes y diseñadores 
están haciendo sus mayores esfuer-
zos para reducir el costo do cons-
trucción y producción; siendo esta la 
causa de las muchas reducciones de 
nrecio, que, esperamos para el bien 
L i país, serán las ú l t imas . La reduc-
ción de Precio del Dodge, en la ex-
oosición de Chicago, causó considera-
ble inquietud, a pesar de que se 
esperaba desde hace algunas sema-
ñas. * i_ i 
Es evidente que nuestros fabrican-
tes están adoptando las costumbres 
europeas, pues se ha notado que los 
-oches modernos, con su diseño de 
elegantes l í n e a s , ' n o muestran pecu-
liaridades por las cuales puedan ser 
designados sin vacilación, como au-
tomóviles de origen americano. 
ha. carrocería muestra un adelanto 
muy notable, habiéndose puesto mu-
-ho más cuidado en pequeños deta-
lles, tales como las manijas de las 
portezuelas, adornos de las ventani-
llas, y otros que en años pasados no 
recibieron el acabado y cuidado que 
»1 comprador esperara. 
El modelo de coche cerrado es el 
de mayor demanda. Esto es natural, 
Muesto que en los Estados Unidos, 
las capotas de los coches de turismo 
flunca se demontan, ya sea verano o 
invierno, por lo tanto, el "cuerpo" 
superior, que se usa constantemente, 
ra a ser usado generalmente. Lados 
desmontables que ofrecen una como-
didad perfecta en las estaciones ma-
las, resultan una gran ventaja en 
el verano, pues desmontándose se 
goza de la fresca brisa de la estación. 
Las capotas "Rex" que ofrecen am-
oas ventajas, son las que mas y me-
jor acogida están teniendo en el 
mercado; son tan bien hed í a s que a 
primera vista es difícil ' (V^tinguir 
de los coches cerr?Tios ordii 'arios, es 
decir, sedan y coupé. ^ 
E¡ Packard 'T 'win Six" retiene su 
Higar sin discusión pues la suavidad 
Je carrera de su motor de numero-
sos cilindros, mantiene a sus admi-
radores año tras año, con aquella con 
íianza que produjo esa aseveración 
de que "no hay otro igual" . En cam-
bio el "Single Six" está sin duda al-
guna haciéftdose un lugar importan-
ie, donde se requiere trabajo y di-
seño finos a un precio razonable. 
El modelo Paige cada año aumen-
fa en elegancia, pues cada vez se le 
agrega un toque adicional de belie-
ía. 
El Cadillac y el Buick, hermano 
pequeño de la General Motors, si-
guen ambos mostrando ese refina-
miento que han mostrado durante 
largos años ; el modelo de cuatro ci-
lindros del segundo, es una carac-
terís t ica que realmente le está ha-
ciendo ganar popularidad día por 
día. 
La d i s t i r r ión del Mercer se au-
menta cada año mas notablemente, 
lo mismo que su atracción. Tiene to-
das las caracter ís t icas de los cochea 
finos europeos, y es el que más se 
aproxima, entre todos los coches 
americanos, al tipo que generalmen-
te se produce en Inglaterra. 
E l motor de "ocho" y el "ligero 
seis" parecen ser ios dos modelos 
que tienden a volverse standard en 
diseño en esta exposición. E i gran 
Packard " T w i n Six", sin embargo, 
permanece con su misma arrogancia 
mult i -c i l índrica y su perfección. 
Largo tiempo estuve contemplan-
do el Lincoln, que es uno de ios más 
finos coches producidos úl t imamen-
te. Pero la negociación parece que 
va a ser comprada por el activo EN-
RIQUE. Oí que una señora , que pro-
bablemente sabía algo de esta tran-
sección, preguntar al representante 
en la exposición: ¿Cuánto va a co-
brar el Sr. Ford por los coches L i n -
coln? Y el vendedor, con una sonri-
sa algo forzada contes tó : T e n d r á us-
ted que preguntarle a él, si es que 
compra el negocio. Reina gran inte-
rés en dondequiera sobre esta tran-
sacción posible de Ford, porque si 
se decide a entrar en el mercado de 
calidad, creo que t end rá q ^ í haber 
un arreglo adicional de pí'ecios en-
¡tre los fabricantes de coches finos 
len todo el mundo, la compañía Du-
¡rant y la General Motors se nom-
ibran como Competidores del Brujo 
Ide Detroit, para posesionarse del co-
lche Lincoln. N 
| E l señor Kiingensmith que dejó la 
icasa Ford hace cerca de un año, aca-
cha de producir un coche llamado 
¡"The Gray" que se ya a vender a 
j $500.00. El Wins-Sa ín t Claire, que 
lea producto de otro miembro de la 
¡Ford, está ganandq fama ráp idamen-
t e com'o producto de fina mano de 
|obra ''y elegancia. El Dodge, a su 
¡nuevo precio, seguramente que aña-
dirá más laureles a su marcha que 
con tanto éxito ha seguido.. Sí, seño-
res, Henry Ford vacila a] p é s e n t e , 
debido a los esfuerzos de tres per-
sonas que anteriormente estaban aso-
ciadas con él. 
Uno de los coches de futura de-
! manda es el Lexington-, cuyo precio 
!es menor de 2000 dólares , siendo 
¡ rea lmente excelente. Es un coche 
4que, con su motor Anstead y su di-
• seño fino de carrocer ía , cualquiera 
¡está orgulloso de poseerlo. 
Los au tomóvi les de precios bajos, 
tales como Chevrolet, Mavwell W i -
[lyys-Overiand, etc. es tán mostrando 
^ á s refinamiento en su clase que el 
año anterior. Los coches de precios 
medianos bajos, como Buick, Durant 
,y Dodge, alrededor de 1000 dólares , 
[son realmente atractivos y; con sé-
i guridad que t e n d r á n compradores 
satisfechos que en años previos hu-
bieran gastado doble por co?he de 
esta ciase. 
Los coches de calidad, como el 
grupo de Packard, Pierce-Arrow y 
Lafayette presentan al automovilis-
ta exigente, lo que se puede llamar 
con toda franqueza, el más alto gra-
do en mano de obra y diseño, a pre-
cios Iguales que antes de ia guerra. 
Corren rumores persistentes de 
rebajas adicionales, pero realmente 
no puedo entender como esto va a 
ser posible. Lo que ahora se quiere 
es crear la confianza de que los pre-
cios se han estabilizado, y a me-
nos que me equivoque, una vez que 
esta confianza se haya adquirido y 
las compras aumneten, va haber un 
aumento en precios. A l presente se 
obtiene en los Estados Unidos, un 
valor más acentuado por el dinero 
empleado, si se compra un au tomó-
v i l , que cualquiera otra cosa. 
L A A V I A C I O N P A R A L O S 
P A S A J E R O S 
"¿Vino usted por attre?" es una 
pregunta que está genera l izándose 
tanto en las ciudades más pobladas 
de Europa como la de "¿Vino usted 
en automóvil? '* En la actualidad los 
que viajan por Europa, al llegar a 
cualquiera de las ciudades más Im-
portantes, como Londres, P a r í s , Bru-
selas, Amsterdam, Strasburgo y Pra-
ga, — s e g ú n W. Wallace Kellet en 
la revista " F l y i n g " , de Nueva 
York—, queda rá asombrado por la 
frecuencia con que se hace ta l pre-
gunta por todas partes. Si la contes-
tación ee afirmativa, és ta se ve en 
seguida de otra serie de preguntas, 
teles como las relativas a la clase 
de aire, o si el aeroplano llegó a 
t ie ípo, y entonces lo más probable 
es que la conversación termine con 
una breve observación: "En estos 
días ésta es la única manera de via-
jar" . A l llegar ai antiguo continen-
te el mes de enero, — s e g ú n escribe 
Mr. Kel iet t—, que es cuando proba-
blemente prevalece la parte del in-
vierno más desfavorable, no había 
tenido la esperanza de encontrarse 
con que las l íneas aé reas estaban 
funcionando con tanta regularidad 
corno en los mejores meses del ve-
rano. A l i r atravesando el océano re-
cibió una idea general acerca Je la 
regularidad con que se hace el ser-
vicio de pasajeros, que le fué comu-
nicada por un compañero de viaje 
que tiene negocios en P a r í s y Lon-
dres, v que había estado haciendo 
Prác t icamente todos sus viajes entre 
las dos capitales, a razón . de dos 
viajes por semana, por aeroplano, 
y qu*1 podía abrigar la seguridad 
de encontrarse en su oficina de Pa-
rí" precisamente cuatro horas des-
pués de salir de su oficina de Lon-
dres". Este pasajero ' a é r e o " dice | 
que en la primavera, lo mismo que j 
en el verano y el otoño, nunca ha te-
nido necesidad de uti l izar el antiguo 
sistema de viajar por ferrocarril , y 
que aun en los meses del invierno 
C A D I L L A C 
E L C O C H E M O D E L O D E L M U N D O 
E l nuevo faetón CADILLAC que tan favorable 
impresión ha causado en América y Europa. 
La excelencia de su mecanismo corre p a r e / a 
c o n la construcción y acabado de su carrocería, 
que refleia un exquisito gusto artístico. 
Se destaca por su aspecto distinguido y elega nte 
Es el carro aristocrático. 
G . P E T R I C C I O N E C o , 
Salón de Exposición: 
Marina No. 6 4 , 
Teléf. M . 4 7 5 5 
Estación de Servicio'. 
Arbol Seco y Desagüe 
le lé t A.795Í 
N u e s t r o S e r v i c i o A s e g u r a s u S a t i s f a c c i ó n 
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A U T O M O V I L E S 
W I L L Y S - K N I G H T 
A d e m á s de cEslmtar de l placer na tura l que se tiene al condu-
ci r un coche silencioso y exento de descomposiciones, los que p o -
seen a u t o m ó v i l e s W i l l y s - K n i g h t son m á s y m á s entusiastas p o r sus 
coches a medida que los usan. 
El m o t o r con v á l v u l a s de c camisas mejora con e l uso y se 
mantiene siempre silencioso. El chassis só l ido y .de g ran resisten-
cia, a s í como la c o r r o c e r í a elegante y c ó m o d a , satisfacen entera-
mente al m á s exigente au tomovi l i s ta . Los refinamientos de la ca-
r r o c e r í a acrecientan la apariencia elegante del a u t o m ó v i l , h a c i é n -
dola armonizar completamente c o n la sorprendente eficiencia d e l 
motor . 
Tenemos exis tencia para entrega inmedia ta de coches de 5 pasajeros, p i n -
tados de preciosos colore 
Gran existencia de piezas repuesto. % 
E s t a c i ó n de Servicio y Talleres de reparaciones. 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L 
d e l a H a b a n a 
M A R I N A Y P R I N C I P E 
siempre ha visto que el servicio aé-
reo es sumamente satisfactorio. El 
autor de este a r t ícu lo da a conti-
nuación una cuenta detallada de su 
primer viaje entre Pa r í s y Bruseiae 
en aeroplano: 
Deseando hacer una pequeña ins-
pección del puerto aéreo de Le Bour-
get, que es la terminal central de 
todas las l íneas a é r e a s que van de 
P a r í s a otras ciudades y viceversa, 
y que, según se dice, es ahora y con-
t i nua rá eiendo, el puerto aé reo más 
importante del mundo, salí del ho-
tel en compañía de un amigo, inglés, 
que nunca había volado, antes del 
carro ordiniario, y llegamos a Le 
Bourget a las once de la m a ñ a n a . 
Casi inmediatamente observamos 
que nos ha l l ábamos en un verdade-
ro puerto aé reo donde se hacen los 
negocios en toda forma, porque a 
los cinc ominutos de nuestra llega-
da, y al eetar nosotros entretenidos 
en examinar un aeroplano de carga 
do un solo motor que estaba ensa-
yándose antes de emprender el vue-
lo, llegó ante la oficina aduanal un 
camión Je carga Heno de equipajes. 
Estos se descargaron prontamente, 
y con la, misma velocidad fueron re-
visados por los vistas aduanales y 
pesados. ( E l peso era de 975 libras, 
que, según se me informó, es apro-
ximadamente el peso medio t ra tán-
dose de este via je) . Los equipajes 
iban dirigidos a Individuos residen-
tes en Inglaterra y a diversas com-
pafiías de Londres, tales como la de 
Harrods. Quince minutos después de 
la Inspección aduanal todos los bul-
tos estaban cargados, el piloto había 
recibido sus papeles as í como los 
úl t imos Informes atmosfér icos , y se 
hallaba en camino rumbo a Londres, 
donde su carga tenía que entregar-
se esa misma tarde, por lo menos, 
la parte de ella dirigida a Londres. 
TJn francés alto de bigote negro, 
—que era evidentemente el CHEP 
DE GARB, se p resen tó en escena, 
y después de averiguar cuál era el 
punto de nuestro destino, con toda 
cortes ía nos invitó a visitar la agen-
cia de boletos, la aduana, y la ofi-
cina de pasaportes. La operación de 
pellar nuestros billetes y devisar 
nuestros pasaportes se efectuó con 
toda rapidez, y entonces se nos mos-
t r ó la oficina aduanal, a donde ha-
bía sido trasladado nuestro equipa-
je por los cargadores, y se encontra-
ba lista para su inspección. E l paso 
per la aduana fue muy sencilla, —en 
efecto, verdaderamente a^pmbroso si 
se compara con las demoras y algu-
nas veces con las molestias a que 
ordinariamente se ven sujetos los 
viajeros en Europa. Los que viajan 
por el aire lo hacen comó pasajeros 
de primera clase, y he observado que 
se les trata siempre con la m á s ex-
quisita cortesía tanto de parte de 
loa agentes del Gobierno cuanto de 
los agentes de la l ínea aérea , desde 
el momento de salir del hotel hasta 
que llegan al hotel del punto de su 
destino. Todas las formalidades se 
llevaron a efecto pin pérdida de tiem-
po y sin mol^Ftias, de manera que 
a las 12,20 pudimos tomar el expre-
so pare Bruselas. 
El salón de enpera para los pasa-
jeros es mny atractivo, cómodamente 
amueblado y dotado de libros y re-
vistas; pero les dedicamos nuestra 
atención a dos tableros para boleti-
nes, de cuatro piea por seis, coloca-
dos en un lugar prominente, a una 
distancia de unos 30 pies de la ofi-
f i r a de boletos. Uno era- el itinera-
rio con las horas de salida y de lle-
gada de los aeroplanos de todas las 
lineas. Mencionab» si los aeroplanos 
procedían de Londres a Par í s , o de 
Bruselas, Estrasburgo, etc., y si lle-
gaban a tiempo, o con a lgún atraso, i 
y, en ta l caso, a qué hora podían es-
perarse. De Londres llegó un atero-
plano con carga. Observamos que 
¡ llegó con diez minutos de atraso. La 
' carga se t r a s l adó al camión que aca-
baba de descargarse para hacer en-
tregas en Pa r í s durante la tarde. 
El otro boletín contenía un gran 
mapa, y a su lado una lista comple-
de estaciones a lo largo de la ru-
ta ^é rea , de las cuales se recibía 
cada hora informes acerca del esta-
do atmosférico. En este boletín se 
daba la dirección y la velocidad del 
viento, la altura de las nubes, las 
condiciones de visibilidad, y todos 
los datos atmosfér icos necesarios, de 
manera que los pilotos que salen tie-
nen informes completos por lo que 
respecta a l estado meteorológico del 
camino. En el mapa se indica igual-
mente la ruta exacta recorrida por 
todos los aeroplanos. Algunos de los 
puotos han estado ya volando en la 
misma ruta durante mjs de un año 
y ponocen perfectamente el camino 
por donde vuelan. 
Muy en breve van a instalarse en 
los aeroplanos unos teléfonos ina-
lámbricos, y entonces ios pilotos, al 
ir volando, podrán conocer y averi-
guar las condiciones exactas del ca-
mino. 
Observamos vientos de frente de 
veinticinco a treinta millas por hora 
en nuestra ruta a Bruselas, en tan-
to que los pasajeros de Londres en-
contraron vientos transversales, con 
regular visibilidad por arriba del Ca-
na], con buen tiempo en Croydon, que 
es la estación terminal de Londres. 
Ei mapa del tiempo era sumamente 
interesante, así como muy atractivo 
desáe el punto de vista a r t í s t i co , 
adornado. de azul, verdé ; amarillo y 
rojo, estando todos estos colores 
•arrglados en círculos, cada uno de 
los cuales encerraba un significado 
diferente. 
o p o o o o o o o a o o o o o o 
O E l D I A R I O DE L A M A R I - Q 
O NA lo encuentra usted en Q 
O cualquier población de 1» O 
0 Repúbl ica . O 
m 
M i 
E s U n a G o m a d e C a m i ó n D i s t i n t a 
H a y alguna diferencia entre la 
Goma de Cuerda Goodyear para 
C a m i ó n y las ordinarias gomas 
n e u m á t i c a s para c a m i ó n . 
Es una diferencia que e s t á den-
t r o de la misma goma, or iginada 
por el d i s e ñ o especial y la cons-
t r u c c i ó n Goodyear ; por la expe-
riencia de nuestra f á b r i c a con es-
tas gomas y por su mano de obra , 
m á s la ca l idad de los materiales 
Goodyear . 
Su m a y o r potencia , su dura-
c i ó n m á s larga y la posi t iva supe-
rioridad de su fuerza t rac t iva , 
unidas al acoj inamiento de su es-
t ruc tura , no p o d r á n encontrarse 
en ninguna o t ra goma de c a m i ó n 
cons t ru ida menos c i e n t í f i c a m e n t e 
y fabr icada con mer íos cuidado. ' 
S n c n m l : Habana. 
T e l é f o n o s A - 7 0 4 2 , M - 2 0 9 9 . 
San Francisco y 
J e s ú s Peregr ino. 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
U N A C A R R E T E R A 
¿ H a oído usted hablar de ana 
m o n t a ñ a de vidrio? 
¿O de un camino de vidrio? 
No se trata de una m o n t a ñ a de v i -
drio en una fábrica de cistales o de 
botellas. No- -
Se trata de una montana de vidrio 
en una fábrica de cristales o de 
sólido, que const i tu ía en el Parque 
Nacional de Yeilowstone en los Es-
tados Unidos, el problema m á s difí-
cil para los Ingenieros constmctores 
del magnífico sistema de- caminos, 
que distingue ai prandioso parque 
natural antes citado-
De la manera cómo fué vencido el 
obstáculo por métodos hasta ahora 
Inusitados en la construcción de ca-
rreteras, constituye una in te resan t í -
sima historia, y rara al mismo tiem-
po, en los anales de apertura de ca-
minos. Es la siguiente una relación 
enteramente cierta del acontecimien-
to. 
Cuando el informe científico pre-
sentado por los geólogos del Depar-
tamento Geológico del Gobierno Nor-
teamericano, fué smetido al de I n -
genieros del mismo Gobierno, antes 
de empezar la obra, no se leía en el 
citado informe nada notable, excep-
tuando la mención que se hacía de 
encontrarse sobre la ruta propuesta, 
Una m o n t a ñ a 1 precer Impenetrable, 
la cual se extendía por tes cuartos 
de mil la a lo largo uel río- Esta mon-
taña se alzaba de la precisa ori l la 
del agua. 
Mientraa la construcción de la ca-
rretera comenzaba por otros rumbos, 
los ingenieros se prepararon para 
atacar la m o n t a ñ a en cuest ión. Era 
ésta realmente un vestigio del per ío-
do Gretáceo y subsecuente periodo 
í e r c i a r l o : per íodos que quizás re-
presentan un ayer en la historia del 
Parque de Yeilo-wstono, que se re-
monta a la época del primer enfria-
miento de ia superficie del globo te-
B-áqueo. 
Gigantescos "barrenos 7 inertes 
targas de dinamita fueron empléa-
los, que a l dur í s imo vidr io le hacían 
Unto efecto como si fuesen golpes de 
tna maza de madera. Finalmente, 
riendo que los métodos acos túmbra -
los hab í an fallado, se le ocurre BVL-
perir a rtn agrimensor que iba con 
íl grupo de ingenieros, y que hab ía 
lldo antes vidriero, que calentasen 
ja m o n t a ñ a y la rociasen con agua 
lespuéa, para desintegrarla. 
Viendo que no se a b r i r í a n paso 
•©r la m o n t a ñ a con los métodos or-
linarloa, los referidos ingenieros se 
inclinaron a aceptar la practibil idad 
le esta sugest ión. Aceptándola pron-
io la pusieron en prác t ica . Se aca-
rearon grandes troncos de árboles 
i la base de la m o n t a ñ a , en el tra-
t o de tres cuartos de mi l la de la r u -
ta determinada, p rend iéndoles fue-
ro-
Durante varios días , cuadrillas de 
iombres trabajando enérg icamente , 
echaban troncos y m á s troncos al 
fuego, y cuando se r eg i s t ró la tem-
peratura deseada, loa In t rép idos i n -
genieros lanzaron un copioso rodo 
(obre la m o n t a ñ a , utilizando el agua 
leí r ío que corr ía abajo. 
L a superficie entera de la monta-
5a explotó en enormes trozos, oyénr 
lose las detonaciones por millas a la 
redonda. E l éxito fué completo-
aiovieron casi la mitad del espacio 
Becesitado, y después de una segun-
fla prueba abrieron campo suficien-
te a ú n para una carrera de cuádr i -
fas romanas. 
Se aprovecharon admirablemente 
tos trozos de vidrio en la construc-
ción de la carretera, los grandes co-
mo base y los pedazos chicos como 
relleno, Los cambios de temperatu-
ra en el parque causan continuos des-
conchamientos en la mon taña t cu-
briéndose frecuentemente la superfi-
cie del camino con pedacltos de cuer 
pos vidriosos. E l t ráf ico constante 
los muele, ayudando a solidificar una 
carretera que será perpetua. 
E l corto tramo de tres cuartos de 
milla de esta carretera, si bien ad-
mirablemente construido, para durar 
por siglos, es insuperable en el mun-
do por su poder para desgastar go-
mas de automóvi les . E l neumát ico 
debe tener un caucho sumamente te-
naz, y su t racción o agarre al cami-
no debe ser poseida en grado máxi-
mo, si se ha de combatir felizmente 
el raspamiento Incesante de este trar 
mo. 
Por «otas razones prtmordla}es, la 
Compañía Yeilo'wstone Park Trans-
portation (Compañía de Transportes 
del Parque Yellowstone) escogió 
Goodyears de Cuerda como equipo 
exclusivo para su magníf ica flota de 
148 confortables ómnibus para turis-
tas; que han transportado en los dos 
ú l t imos años más de 50.000 visitan-
tes, ansiosos de conocer las maravi-
llas naturales de aquel paraíso te-
rrenal. 
En estos dos años que las Good-
year han logrado la supremac ía del 
equipo exclusivo, han rendido 4,816> I 
865 millas de rodaje, con únicamen-
te seis reventones en todo este tiem-
po, un record sin paralelo en la his-
toria del neumát ico , bajo cualquie-
ra circunstancia o condición de tra-
bajo. 
f Segunda. Que desde que el motor 
l es nuevo, el desgaste es progresiva-
M
T _ _ _ T A ; mente uniforme en proporción al nú-
V I D R I O ' mero de mill&s qne el vehícuIo reco-
' rra. 
) Tercera. Que la selección del lub r i -
¡ cante adecuado, sólo puede determi-
l narse por el espacio que hay entre el 
pistón y el cilindro, y por ajuste de 
los segmontos de los pistones. 
Cuarto. Que el uso de lubricantes 
gruesos en motores que es tén excesi-
vamente desgastados, c o n t r a r r e s t a r á 
! la lubricación forzada. 
En la primera suposición e r rónea 
¡ no se toma en consideración el he-
cho de que hay una gran var iación 
en los materiales que se usan para 
1 los cilindros, los pistones y los seg-
i mentes para los mismos, que se usan 
I en las diferentes marcas de au tomó-
| viles; que también hay diferencia en 
| la forma, las proporciones, y el pro-
ceso de construcción, y se supone que 
todos los propietarios de au tomóvi les 
prestan la misma atención y cuidado 
a sus coches. Por lo tanto, es evi-
dente que la var iación en cualquiera j 
de ests factores, a fec tará grandemen- \ 
te la proporción en que se produzca 
el desgaste, lo cual da rá como resul-
tado, que los cálculos basados en el 
número de millas que recorra un co-
che, no podrán determinar la clase 
de lubricante que deba usarse. 
Es un hecho muy conocido, que la 
I proporción en que se desgastan los 
pistones de aluminio y los de hierro 
.fundido, var ía grandemente, y que 
el cuidado que se preste a la prepa-
ración y terminación de los cilindros 
mente la duración de estas partes del 
y de los pistones, a fec ta rá grande-
motor. Algunos propietarios de auto-
móviles descuidan por completo el 
motor, y hacen marchar sus coches 
a grandes velocidades, mientras que 
otros lubrican el motor cuidadosa-
mente, y manejan sus coches con 
mucho cuidado. 
Por las razoLnes que acabamos de 
expner se verá claramente que cual-
quier sistema que tienda a determi-
nar la clase adecuada del lubricante 
que debe usarse en todos los cochea, 
basándose en la cantidad de millas 
que éstos ayan recorrido, da rá resul-
tados muy inciertos, en los cuales na-
die debe confiar. 
Los métodos que generalmente se 
usan cuando se producen motores 
para automóvi les , en grandes canti-
dades, no permiten dar esta clase de 
te rminac ión a las superficies, dado 
que el tiempo que se neces i tar ía pa-
ra producir superficies con esta clase 
de pul imentación a u m e n t a r í a el cos-
to de la producción, lo cual significa-
ría que el comprador t end r í a que pa-
gar m á s por su coche. 
Los exámenes llevados a cabo por 
expertos, en algunos coches nuevos 
de diferentes marcas, han probado 
conclusivamente que cuando los mo-
tores salen de la fábrica, solamente ¡ 
e s t án trabajados hasta un cierto pun- ' 
to; por lo tanto, cuando el cmprador 
recibe el coche, las superficies metá -
licas del motor de éste todavía e s tán 
un poco ásperse . Debido a esto, es 
necesario que el comprador haga 
marchar su coche durante las prime-
ras 1000 millas a una velocidad mo-
derada, hasta que el motor queda 
completamente austado. Sin embargo, 
durante este epr íodo no es necesario 
usar un lubricante más liviano del 
que se debe usar después el mismo 
coche, 
A medida que las partes del motor 
se van gastando, hay un pequeño au-
mento en el espacio que existe entre 
una y otra superficie, según se pue-
de ver en la primera parte de las 
curvas que se reproducen en la f i -
gura n ú m e r o E. En cambio de las 
condiciones de las superficies se pue-
de ver en las figuras 2 y 3. 
Una vez que se ha producido este 
desgaste a causa del funcionamiento 
del motor, h a b r á solamente un des-
gaste insignificante durante los m i -
les de millas que e Icoche recorra 
después , si se usa un lubricante ade-
cuado. Por lo tanto, es un hecho que 
si ocurre desgaste en una frma apre-
ciable, tal desgaste se debe directa-
mente a la mala clase de loubricante 
que se usa y en alguns casos a defec-
tos de construcción. 
Cuando el desgaste ha aumentado 
hasta tal punto que se nota los seg-
mentos del émbolo tienen un movi-
miento longitudinal perciptible, hay 
que tener mucho cuidado pues el ro-
ce producido por los segmentos con-
tra las paredes de los cilindros, tien-
de a aumentar con gran rapidez este 
movimiento. En este caso es en don-
de se empiezan a notar los inconve-
nientes de la lubricación forzada se-
gún puede verse en la f igura 5. Bajo 
m 
m m 
E nuevo modelo , / pasajeros, 1922 , r e ú n e las exigencias de la fami l i a m á s d is t inguida que conoce lo que es un buen a u t o m ó v i l . 
L a a d i c i ó n de cuatro velocidades economizan un 3 0 
por c iento de combust ib le , aparte de su g ran ve loc idad . 
Su m o t o r ha sido d i s e ñ a d o por los m á s eminentes ingenieros de 
los Estados Unidos , logrando vencer siempre tan to en las pistas co-
mo en las Exposiciones. 
Las l í n e a s e l e g a n t í s i m a s de su c a r r o c e r í a y el acabado c o m -
pleto hacen que sea reconocido como uno de los mejores a u t o m ó -
viles del m u n d o . 
V i s i t e N u e s t r o S a l ó n d e E x p o s i c i ó n 
E X P O / Í C I O r t T A L L t R X / 
estas condiciones el espacio del seg-
mento ha aumentado tanto que no 
hay aceite que puede eliminarlo, sea 
cual fuere su consistencia o espesor. 
Si analizamos el proceso del des-
gaste tendremos primero el per íodo 
de ajustaje durante e Icual le desgas-
te es nisignificante, pero que se lleva 
a cabo con gran rapidez, después vie-
ne el per íodo en el cual el desgaste 
es gradual y que depende en el grado 
de lubricación a que se someta el 
motor, y luego el desgaste continuo 
y cumulativo durante cuyo per íodo 
el consumo de lubricante aumenta 
r áp idamen te . E l desgaste excesivo 
debe eliminarse inmediatamente por 
medio de reparaciones mecánicas y 
cambio de repuestos, y piezas gasta-
das. 
En la tercera suposición e r r ó n e a se 
especüca que la selección del lubr i -
cante adecuado, sólo puede determi-
narse por el espacio que hay entre el 
pis tón y el ci l indro, y por el ajuste I tipos. 
de los segmentos de los pistones. 
Aún cuando es absolutamente n e -
cesario que el lubricante que se use 
tenga la consistencia necesaria para 
sellar los segmentos contra cualquie-
ra pérd ida de gas, bajo cualquier con-
diciones de operación, hay t ambién 
otros tres puntos muy en considera-
ción, a l seleccionar la clase adecua-
da de lubricante que se debe usar en 
un motor. 
Es un hecho cencido que algunos 
tipos de sistemas de lubricación, fun-
cionan mejor con aceites delgados, 
mientras que otros son mejores para 
distribuir aceites de peso mediano y 
aceites gruesos. También es cierto 
que en algunos casos, debido a los de-
talles del sistema de lubricación, el 
uso de aceites demasiado pesado, da 
resíi l tados desastrosos, debido a la 
mala distr ibución, del aceite durante 
el funcionamiento del motor. 
E l tercer factor que hay que consi-
derar es la formación de carbón. De-
bido a las carac te r í s t icas de su cons-
E l primero es la temperatura "ba-
jo la cual funcionará el motor, esto 
está influenciado por la clase de ser-
vicio a que se someta el motor la efi- t rucció al motoreg queman 
ciencia del sistema de l u b n ^ c i ó n las p€rfectamente aceites pesados, resul-
dimensiones de los cilindros, el arre- ' 
glo de las válvulas y otros detalles 
de la construcción. 
El segundo lugar hay que consi-
derar las probabilidades que hay de 
que el sistema de lubricación funcio-
ne bien con lubricantes de distintos 
tando de esto la formación de ca rbo l 
en grandes cantidades, 1 cual no su-
cedería si se usasen aceites más l i -
vianos. Este orden de condiciones se 
acen túa cuando se usan aceites pe-
sados con el objeto de el iminar el 
desgaste. 
En otras palabras, hay tres facto-
'res muy importantes, a d e m á s del es-
pacio que haya entre los segmentos 
y las paredes de los ci l indros, que 
afectan la selección de la clase ade-
cuada de aceite que debe usarse en 
un motor. 
La cuarta suposición e r r ó n e a dice 
que el uso de lubricantes gruesos en 
motores que es excesivamente desgas-
tados, c o n t r a r r e s t a r á la lubr i cac ión 
forzada. 
Este orden de condiciones se apli 
F u é en 1908 cuando los hermano» 
Gastón y René Caudron, comenza-
ron a realizar su sueño, construyen-
do un biplano que, arrastrado por 
una "charrete", consiguió elevarse 
en el aire. Una vez comprobada 18 
ca cuando un motor usa una cañ t i - Instabilidad del aparato le colocaron 
R E L A C I O N Q U E E X I S T E E N -
T R E L A L U B R I C A C I O N Y E L 
D E S G A S T E D E L M O T O R 
Preparado por la división de Ingenie-
r í a de la Vacuum 011 Coro pan y 
Durante a lgún tiempo ha existido 
la creencia e r rónea de que después 
de que un motor se ha usado d u r a n -
te un tiempo considerable, el desgas-
te producido en él requiere el uso 
de lubricantes m á s gruesos de los 
que se usaban cuando el motor era 
nuevo. Más aún, se creía que el des-
gaste y la necesidad de usar lubr i -
cantes más gruesos, podía determi-
narse para todos los coches, después 
do que éstos hab ían marchado un 
cierto n ú m e r o de millas. 
Si aplicamos la prueba del ácido 
a la prác t ica , que es la que se usa en 
la ingenier ía científica, veremos que 
es tá basada enteramente en las cua-
tro siguientes suposiciones e r róneas : 
Primera. Que el desgaste se produ-
ce en la misma proporc ión en todos 
los tipos de motores, bajo cualesquie-
ra condiciones. 
L i . 
C L E V E L A N D S I X $ 1 1 9 5 $ 1 8 5 5 
en la fábrica, con 4 ruedas de made-
ra y 4 gomas de cuerda la Habana con 6 ruedas de alam-bre y £ gomas de cnerda. 
SEHSiuORAL NUEVO R 0 D E L 0 . - 1 cfíladros; magneto Bosch 
A -Cleveland" corresponde el erraUo de haber reeuelto un gran problema en la industria automóvil 
Pon f in, ya existe el coche elegante, cómodo y económico a la vez que mecán icamen te perfecto, a un oréelo 
accesible para todos 
r 9 5 l.-M. 2 ^ . 5 0 
dad de aceite excesiva, 1 cual en mu-
chos casos resulta casi invariable-
mente en que se forme c a r b ó n en los 
cilindros. Es un hecho que los aceites 
gruesos siempre se consumen m á s 
despacio que los aceites livianos, pe-
ro esto sucede siempre, sean cuales 
sen la condiciones de desgaste; por 
lo tanto, si se cambia el uso de aceite 
liviano por uno grueso, en un motor 
que esté gastado, este aceite t a m b i é n 
se consumirá prporcionalmente en 
cantidades excesivas. 
De esto resulta que esta clase de 
aceites no se quema completamente, 
lo cual siempre de como resultado el 
un motor, y en aquel mismo año vo-
laba el primer Caudron de una ma-
nera au tónoma . Poco después cons-
t ru í an el "G-3", que diez años más 
tarde, yendo de perfeccionamiento 
en perfeccionamiento, era aun con-
siderado como el aparato más esta-
ble, m á s seguro y más manejable 
que se conocía. Este fué el que el 29 
de enero de 1919, manejado por Ve-
drines, aterrizaba tranquilamente oo-
bre el techo de una casa, hazaña 
j a m á s llevada a cabo por aviador al-
guno. 
E n la guerra el "G-3" es el apo-
que se forme carbón en grandes c*n- l ra to permite reglar los tiros d« 
tidades. la a r t i l l e r ía . Este fué uno de ios 
cuato tipos de aeroplanos militares 
que se conservaron en 1915, y nume-
rosas cas^s log cons t ru ían en series 
para alimentar el frente de báta-
los 
En tal v i r tud , si la c o n s t r u c c i ó n 
de un motor es t a l que no permite el 
uso de aceites gruesos, cuando és te 
es tá en buenas condiciones, s e r á to- , 
davla peor usarlo cuando el aceite i ^ " ,3 Lenon, los Chanteroup. 
puede pasar a los ci l indros en gran- ¡Fo]llet ' se cubrieron de gloria gracia» 
des cantidades. Ia él-
Cualquier otro factor pertenecien-i Los hermanos Caudron, no C0D' 
to a la const rucción, que impida el |tentos con estros triunfos, continua-
uso de lubricantes gruesos s e g u i r á :ron las investigaciones, que tuvieron 
existiendo, sean cuales sean las con- como resultado la construcción ^el 
dicioucs del desgaste. Nosotros en- "G-4' ' , bimotor( .que pres tó tanto» 
centramos quo el sistema de determi- fservicios notables. Sus cualidades ex-
nar la clase adecuada de lubricante Itraordinarias para el vuelo le tic'6' 
que debe usar el motor, b a s á n d o s e en 
el n ú m e r o de millas que el veh ícu lo 
ha recorrido, no es adecuado, debido 
a que: 
1. — L a proporc ión del desgaste no 
es constante para todos los motores. 
Varia con el d i seño del motor, el 
material, la t e rminac ión de és te y 
con fe! cuidado que se tenga de el mo-
tor dujrante su funcionamiento. Se 
regula principalmente por el vaíor 
del lubricante que se use. 
2. — E l desgaste no se puede medir 
corrido el vehículo. La t e r m i n a c i ó n 
del producto constituye una varia-
ción inicial , especialqjente cuando la 
producción se lleva a cabo en gran-
des cantidades y los coches se some-
ten a diferentes clases de -cuidados, 
por parte de los propietarios. La se-
lección de un lubricante adecuado, 
d i sminu i rá el desgaste siempre que 
és te no es té afectado por imperfec-
ciones mecánicas , debidas a la cons-
ron también el preferido po^.F011' 
let para su ra id Paris-Melbonm6-
Este fué el aparato de «os Kerillís-
ios Guing^nd, los Salmet, los Drouei 
y tantos otros bravos. 
No contentos aun con esto, los Ca • 
dron construyen el "G-6", y lue^ 
el " R - l l " , encargado del servici0jg! 
¡escolta de lo» equipos de bombara 
diurno. Este aparato era el t y r 
de los alemanes. Verdadera ci.udaluí 
la" volante, puede decirse de él <3 
fué uno de los caloboradores m 
eficaces de ía victoria. 
Por f in en el momento del ^ 
misticio, el "C-23", obra de los gj^ 
riosos hermanos, estaba alistan 
para el bombardeo de Berlín-
Tai es, a grandes rasgos, Ia k*5^ 
yia de la casa Caudron duran16 ^ 
pagó proD^ 
sayarA l ! 
tró i * 
hostilidades. Bien caro 
su tr ibuto a la gloria: al en£ 
t rneción, fabr icación y ope rac ión d e l " R ' 4 " ' Gastón Caudron encon 
funcionamiento. 
^ . c r c a a o o o o o o Q o a o 
O E L DIARIO DE LA M A H I - o 
fif NA lo encuentra usted 
Q cualquier poblac ión de 




René con t inuó la obr» iríX^% 
diez años a t r á s juntamente c0*coV 
¡he rmano , y después de la guerraóst(ii 
j t i n u ó . siendo un verdadero 8P tro9 
Ide la aviación, cuando tantos ^ 
¡abandonaban la partida, una v62 
jeha su fortuna. 
L A O B R A D E L O S 
H E R M A N O S C A U D R O N 
tró 1» 
PAGINAS V E O T T T K H 
P a r a e l n i ñ o q n e . . . 
(Tkme ffe 1» P^R DEECISKIS) 
María A- Cabrera 0-05 
fSSio Pérez 0.06 
í S d e e t o Azcny 0.05 
S S o r a Cabrera 1.00 
ANTONIO D E LOS BAÑOS. 
-^andado en la Academia do Músl-
tie^~ ¿¿i "CKclia Torres". 
Ofelia Torres . . • 
jjjísa Hidalgo Gato.M .-. 
p u ^ l i a Sobrino • • • • 
María Isabel Delgado . . 
Baúl Sparollnl. . 
¿r is t lna Toricella de 
a&jdez 
Manuela Arango. . 
Esperanza Arango. 
carah Machín Trejo . 
|oSa Macbin Tre jo . • 
Mannellta R. 
Isabel F. . , 
F lor i to R. w 
Dorila D. ^ 
BlancaP. . . . 
Manuel R. 
Josefa P. 









María G. ^ ^ . . ' 
Efigenio C h . . . . . ^ f t \ 
Ernesto Ch. 
Cruz C . *. 
F'ran.cfaco R. Campa.* 
María Cristina Q. ^ . 
S ^ . 
A d r i a n a « . ^ — 
Domingo . . . 
Federico A . , 
Aniceto O maza. . . . 
Sara Barso ^ . ' . 
R a m ó n Hernández , . \ 0.25 




Tiecolectado en «1 Estableci-
miento de Pe le te r ía "La 













Tamás Gónzáiez, ordenanza 
del Juzgado 
Mario Lago P e ñ a 
Juan José, H e r n á n d e z 7 
Bvaldo Lana 
gíia, Juan Francisco Caso 
Zaiacaín 
yernando Zaiacaín 
Oyegorio H e r n á n d e z . . . . 
josé Fe rnández 
Genaro, Antonio, Juana, Re-
gina 7 Flavio Lima 7 Car-
dona 
Petronilo Barroso. . . . 
Xjno que dio 
XJno de Sandiche 
XJno de D t r i a . . . 
CUTELA. D E MELENA-GUAYABO 
P^calectado por la Sita. Mar ía L u i -
González, maestra de la Escaela 
n ú m e r o 10. 
IBbel Burcet y D o p i c o . . . . 
María 7 Manuel MoUeda. . 
Haría y Pedro González Las-
tra 
Miguel Lastra 
Bmelina y Ortelio Acosta . , 
Guillermo y Felipe Noriega . 
Dora e Isidro Lastra . . . . 
Alejandrina y Flor García . 
Bosario Castillo 0.05 
Berta MoUeda 0.02 
NerI Noriega 0.05 
María y B á r b a r a Crespo. . 
Rafaela y Casto Crespo- . 
Vera Nieves y R a m ó n Dopico 
Ismael Romay 
gr. Lauro Mart ínez . . . . 
gr. Julián Bueno . . ^ . . „ 
Sr. Pablo Crespo 
Sr. Herminio F e r n á n d e z . . , 
M. L . 
i"« fjn 
Serracan 
Níñi ta M . " . . 
Geraidina L , 
Cándia A. . . ^ ; „ \ \ 
Pepe O l i v a . . . . w . . 
Felipe Mart ínez . . . . ^ 
Paula P. . . . ^ 
Luls 0 «-i 
Blás Carbó 
Regla S • 
Carmen Delgado 
Ana María Ch. tw ^ ^ 
Jesús M ^ « , 
Pablo G ^ . . 
Marta L 
Francisco Díaz y Chávez 
Paulino Cabrera. . . . ^ ^ 
Pastora C 
Ester R. 
Emil io Mar t ínez 
Domingo Saavedra 

















































R a m ó n Ssoa . . . . . . ..... « 
Eglia V idau r r ázaga P é r e s . . 
Víctor V idau r r ázaga Pérez s 
R a m ó n Gómez R o d r í g u e z , • 
Secundino Ramos Alonso n 
José Badosa Reyes . . . . 
Olivia Valladares de León , 
Oscar Díaz Felipe 
Juan Adolfo Blanco Ce ba-
iles 
Amére<4a Morales Rulz . 
Carolina Díaz González . . . . 
Hortensia Valdéa H e r n á n d e z 
Dulce María H e r n á n d e z 
Va ldés . . . . . . . . . . 
Josefina H e r r e r a . . . . . . . . . . 
Alfredo GonzjJez H e r n á n -
dez Valdés 
Marcela Caridad V i d a u r r á -
zaga Valdés . . 
José R a m ó n Troncóse Prie-
to . . M 
Café Central m — 
Manuel Orüe m m 
Amelio G r i e t o . . 
Máximo Fagupdo . . . . 
Leandro Blanco .-.̂  . , . • 
José Antonio Enstnosa m » 
R a m ó n Gómez 


















Candelaria Núfiez . . ^ 
Mercedes González ^ , ,9 
Adelaida Mosquera . . ^ 
Edelmira Rodr íguez . . nn 
María de J. Rodr íguez . , 
Francisca Rodr íguez . .^ w 
Adelina Castro . . • ̂  
Graciela Rodr íguez , 
Piedad Niz . ~. ^ 
Rosa Mejías . . . , m m 
Evangellna Viera . . „,„ . . 
María T. Rapado ^ „„, 
| Eloísa Campos HM • 
(Blanca González.^, M M 
Leonor V i e r a . ^ _ 
'F lora Rapado ^ -•• ^ 
i Ofelia Llera . , 
Luisa González ..^ ^ ^ 
Bruna González 
Isolina G a r c í a . . « a 
Esther Alonso . • . . « 
Dolores León 























. .0 .10 
Pilar y Agustina González 





¡Suscripción Iniciada por las n iñas 
Zoila Méndez y Artigas y Victoria 



















Julio, Carolina, Marcelino 
y Anselmina García A r -
g ü e i l e s . . 2.00 
ALQUIZAR 
Colecta de los alumnos do la Esenc-
ia n ú m e r o 14 del Barrio Dagame, en 
Alquizar, Dis t r i to Escolar de San 
Antonio de los B a ñ o s : 91 00. 
Nereida Dinirah y Amoldo 1.00 
GÜIRA D E M E L E N A ( L A LOMA.) 
I De los niños del Colegio número 1. 
Erangelina Odriozola (Maes-
tra) 
Marina Mart ínez 
Antonio Alvarez Ortega. . . 
Ello Alvarez 
Aurelio Alvarez 
Orlando González Odriozola. 
Manuel Mart ínez Pérez , . 
Manuel Mart ínez Rivera . . 
Niña Lutgarda H e r n á n d e z . 
Niña Mercedes P é r e z . . . . 
Niña María M a n m ó n . . . . 
Niña Ernestina Alvarez. . . 
Adolfo Carballet . . . . . 
Severino Regalado . . . . 
Mario podarse. 
Noél Montesino 
Sergio Montesino. . . f . 
Manuela Pérez 
Antonio Nodarse 
























Los niños de las Escuelas Nueve y 






























Ana María Baró . . 
iArmando Hernández 
Manuel Truj i l lo . . 
.Jorgeiina Tru j i l l o . . 
Gabriela Mimor . . 
Miguel R. F, . . . 
Graciela A 
Marimón 
A. Crnz , 
Francisco R. Fuentes 
América GcnSález. . 
Celestino Miranda. , 
D l̂ce Max-fa Muñoz. 
Ernestina Silva . . 
Raui G 
.Ro&eiio Torres. . . 
AlejandroP. . . . . 
Doval 
, R W . " . r . 
Rilar V. . . . 
N«IIa N . * . * . * . * .* 
Angelina R. . *. *. 
Sara F. 
•ánuncia. , 
harina G. *. ] 
María G. . 
Catalina G. 





S Acalde.". T."..*1, 
Sánchez 
Lucas p ' ** 
Juan F 
1 ° ^ bñ¿u¿ 
CÍ Fuentes 
. ^ c h i t a s 
ÍUsto Hernández . 
C h S t L - i . . , 
j,oasé Géme2 v : / ; . 
«anue! H . ' * 
^ i r * * - - ' 
LucüaH 
R o ^ ^ d é s 
C J ^ a d , 
fogelio R ' ' " 




nn nn • 
Afr Barés 
íca Hernández, 
El ^ r a s . . . . 
¿ i a r 5 e n t o 
* Man,,!,103 ^ e e i e s ^ ^ Manuel 
?feiia 
Mari ToIedo 
¿3,1:1 Díaz w 
fe^cio . 1 * 
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La maestra del aula Rural número 
9 dei Distr i to de Bejucal, nos envía 
este donativo: 
Angela Villazan . . , , , 
Mart í B e r t i a i . . . . tm . . ^ 
Justo Berna l . . , . . w . . . 
Pablo Bernal . . . . , ^ . , 
Armantina Bernal . , . . w 
Josefa Bernal w 
Guillermina Molerlo ...... . 
Aurora Guerra . . . . » . , . 
Milagros Guerra ^ . . ^ 
Agust ín Zamoa. . ,. . . 
Altagracia Zamora. . . . . 
Bvangelina Zamora.. . . . .. 
Domingo Zamora . . , . L¿ 
Pura Acosta 
Antonio Acosta,. , . . 
Román Baluja . . . w , . . . 
Asterio Baluja . . .^ . . „, 
Lea Rodr íguez 
Bri j ida Rodr íguez 
Pedro Rodr íguez . . : ^ . 
Jorge Alfonso M 
Eduardo Calvez . -, ^ . . 
























Escuela n ú m e r o 2, 
Celia de Cárdenas ^ . . . . 
Mar ía J. Alonso . . . . m * 
Pepito B o l a ñ o s . . , ^ 
Georgína B o l a ñ o s . . m . . 
Manuel Bolaños . .. m . . 
José M. de Cárdenas ^ . „ 
Dolores R o m á n . . . • 
Esther Alonso - •• 
Enrique Ajvarez . . ^ .« 
Ana Alemán . • . . — w ra 
Manuel H e r n á n d e z 
(•kM •̂•J 
Serafín Mérida ^ . m Wj 
Teodoro Campos . . 
Angela R o d r í g u e z . . . . 
Ana G. Mérida . . ^ « 
Guiilemina A l e m á n ~ . 
Leticia A l o n s o . . . . en na 
Tomasa M é r i d a , . ; ^ m . . 
María F e r n á n d e z . . . . 
Isabel M, de Cá rdenas . , 
Josefina Campos Aumé.. . . 
Nieves Quintero m 
Luisa Gonzá lez . . ; ^ m ra< 
Catalina Ruda 
Margarita y Rosa Acosta. 
Juan Pía * , 
José R o d r í g u e z , . . . ; . . -.^ 
José Campos 
Antonia 7 Adelfa Corvo . 
Mariq Márquez 
Mercedes Galbán • • . . . . 
Gilberto Rodríguez; . . . -
Francisco H e r n á n d e z ^ 
María Quintero . . . . . 
María L , González . . . . 
Gracielia Rodr íguez . . . . 
Marina y Aida Roqueta . . . 
Mercedes Rodr íguez . . . . 
Caridad Oropesa , . 
Ruperto Oropesa .... -
Elvira Noriega . . . . . . ; ^¡.i 
Ri ta jMaría Mar t ínez . . 
Santiago H e r n á n d e z . . . . • 
Cerina Viera 














































Zola Méndez y Artigas . . . , 
Rosa Artigas de Cofifio ^ 
José Espasande . .. . . . „ 
Felfpe Mart ínez ^ 
Herminio del V i l l a r m m 
Barrio y Balea 
Miguel y Conchita Alvarez 
Isidro González 
María Luisa L i ambés y Toldrá 
Blanca Rosa y Emil ia Rodr í -
guez ^ 
Zoila y Estrella Rodrigues , 
Victoria A r g í l a g ó s . . 
Raúl de Armas . ., . . _ 
Evaristo Saivanes . . 5.,̂  ^ 
R a m ó n Pérez Pola ... w 
Manuel Bravo . . . . w¡ 
Oscar Rodr íguez 
Benito Gonzjiez 
Emi l ia Rodr íguez . . , . . . , 
Victoriano Vázquez . . . . ., „ 
Andrés Aguila . ., 
Alfredo Colpel m en 
i Un niño chino » • — m 
.Diego Cabrera . . . . . 
Un establecimiento 
Juan G o n z á l e z . . . , ^ . . , 
Un chino . . 
Andrea R o m á n . . r>n KM 
| Agust ín Meris , „ 
I Avelino Capote. . . . . . . 
¡Domingo Rodr íguez . . . . . 
' J. González • • . . 
¡Ignacio Domínguez . . 
¡Guil lermo Alemán m.i ^ 
Una niña 
Enrique Valle . . 
La Favorita 
Pablo Paduan i 1... 1-̂ 1 
Agust ín Jan • • • . . • m . 
Federico Quintero 
Enrique Díaz 
Gerardo González . . . . . . . 
Tono Díaz 
La Favorita . . . -
Caridad Cabrera . . . . . . 
Caridad Belro 
Joseíto . . • i — ; • • 






















Andrés R a m ó n 
Loli ta | 
Roberto Lemus y Buergo . 
La Escuela número 7, Bel-
t r án (Barr io de Bejucal) . 1.30 
L A SALUD. 
Las alumnas del Aula nú -
mero 2 de la Escuela num, 
1, recolectaron: 
Dora, Panchita y Rosa Ame-
lia - i 
Hilda Rayneri 
Eteivina Mederos . . m . 
Luis Art igas . . . . KM 
El va Alonso ....'j n. , . . 
Eloísa López ^ 
Consuelo R a m í r e z 







PUNTA B R A V A . 
Relación de los n iños que han con-
jUtibuído a la suscripción iniciada 
a favor del n ñ o Ricardo. 
Escuela n ú m e r o 3. 
Aula n ú m . 1. 
Pablo H e r n á n d e z . , ,. . 
José Miguel Gras 
Sergio Valdés 
Leovigildo y Gilberto Her-
n á n d e z , 
Armando y Oscar Vidau-
r r ázaga 
Rodolfo Rodr íguez . . 




Maximiliano Hernández . 
Miguel A. Herrera . . , ,. . 













Colecta hecha por la Directora Emr 
ma Nochea en el Kindergarten nú-
mero 1. 
E lv i ra L i a m b é s . . m ^ 1-00 
Emma Nochea . w . . . . 1,00 
Olga Nochea 1.00 
Gloria Canals y Nochea. . . 2.00 
Pastora Navarro . - . . 0.20 
Amanda Alonso - . 0.05 
Mario Armas . . .w 0.05 
Orlando Noviola ^ 0.10 
Ada Noviola . 0.10 
Joaqu ín Gispert . 0.05 
Josefina Campos . . 0.05 
Concepción Alemán 0.05 
Luis Alemán • • • . fv* i.« • 0.05 
Evelio J iménez . . . . -wj . 0.25 
Santigao Sánchez Lostal . . 0.60 
Félix Acosta 0.20 
Caridad Mar ía Acosta , . 0.20 
Elier Roqueta . . . . ^ . . 0.50. 
Josefina Roqueta . . . . : - 0 . 5 0 
Antonio Luis Veles . . . . rr.l 0.20 
Raúl Veles . . ... m 0.20 
Toribio Lastra . \ , . . . . . 0(. 20 
Elia Lastra . . . . . . . 0.20 
Orlando Busutil . . . . . . . 0.20 
Siró Díaz ^ . 0.15 
Aníbal Díaz 0.15 
Fernando Luis Calvo . . . . 0.50 
Aurora Luis Calvo . .; ¡.-i .. .j 0.50 
Catalina Díaz . . . - 0.50 
Julio Díaz . . . . . . . . 0.50 
Tomás Ca lvo . . . ., . , . . 0.50 
Daniel Calvo 0.50 
Jacinto Calvo - . —1 0.50 
José Bolaños Cárdenas . . . 0.25 
Georgina Bolaños C á r d e n a s . 0.25 
Manuel. Bolaños Cá rdenas , . 0.20 
Isabel Manuela Viera . . . . 0.0? 
Miguel Quintero . . . . Q.Ol 
Domingo A l o n s o . . .*» 0 .01 
René Figueras 0 .01 
Emiliano H e r n á n d e z , . 0 .01 
María Luisa H e r n á n d e z . . 0 . 0 1 
Pedro Fllgola . . . . . . . . . . 0 .01 
Ana Corvo . . . . 0.05 


















Mercedes Ferrer de Toldrá . 5.00 
ARTEMISA 
Colecta llevada a cabo entre nues-
tros alumnos y conserjes de las es-
cuelas públ icas de este distr i to. 
Recolectado en la Escuela n ú m e r o 
20, Aula n ú m . 2, del Ingenio P i -
lar, por la maestra Ana Luz So-
tolo ng o . . • mm 15.00 
SURGIDERO D E B A T A B A N O 
Suscripción R ielada por el Dr. Jorge 
Adama y Mata, Juez Municipal del 
Té rmino . 
Rosita Adama y Zaldlrar 10,00 
Joeé Rolando F e r n á n d e z . 10.00 
Segismundo Arela 1.00 
Gaspar Pujol 10.00 
Pablo García , 2.00 
Valerio Pereda 10.00 
Mateo Romilia 1,00 
Torres ^ 'Comp.ví ía , S. en O . 10.00 
Eulogio Castele-ro 5.00 
Francisco Mart ínez 2,00. 
Francisco Pous 1.00 
Dr. Pedro Pons 1.00 
Ramón , Juan, Mario, Josefina 
y Rosa 2.00 
C. Masot • . , . «< 5,00 
Jesús Díaz y Díaz . » , . . ^ 5.00 
González 2.00 
Dr. Juan Tr i l lo 1.00 
Mercedes Alvarez y Muño» ^ LOO 
Vicente López 2,00 
Laura Cordovés. .^ m BH • « 1-00 
Guetavo Sainz 2.00 
Avelino González . . . ^ . LOO 
Pedro Trespalados . . . . . . LOO 
Felipe Cbong .„ 1.00 
Segismundo Capriles . . . ^ . 100 
Heres y Hermanos . . . . . 2.00 
Pelecano 2.00 
| Marcelino Díaz Roqne y Pe-
pín . . . . ' 5.00 
Del taller de ca rp in t e r í a do 
Domingo Larger: 
Faustino H e r n á n d e z m 0-50 
R a m ó n Castell 0.50 
Maximino Regó ^ . . » « 6.40 
Román Méndez 0.40 
Juan P u m a r ó 0.40 
Rafael Castillo . „ , ^ . . . 0.40 
Domingo Lager 2.00 
Amado Blanco . *, m, m m m 0.40 
EH señor José Rodr íguez , nos remi-
te la relación que signe: 
Daniel del Pino . . . . B.OO 
Manuel Gut ié r rez » m-m m m 5.00 
Andrés Figueredo r. m m mm 6.00 
Federico Mar t ínez „ w 3.00 
Juan Ponce Rey . . , • „ 8.00 
José Rodr íguez Vega . , , 5.00 
Antonio R a m ó n P iane í l s _ 0,20 
Cándido Pacheco 1.0,0 
Pastor Pacheco 1-00 
Alfredo Pacheco . M . . . 1.00 
Cándida Pacheco^, ^ , ^ , 1.00 
Pedro Es"qulvel 0.50 
Niños Manolo y Eulogio Cas-
teleiro 6.00 
Niño Gabriel Calafell . . , LOO 
Manolo y Rafael Suárez Can-
cela LOO 
Consuelo y Rosa Igieelaa Re-
yes LOO 
Rosario, Luis y Angeli to 
Moas . . . . . . ' 1 -t ur 1.50 
J e sús Carrillo^ y Váldés , „ 0.50 
f f ^ f ( o ) — 
PUEBLO D E BATABANO 
Recolectado en la Escuela Pública 
n ú m e r o 2 . , 11.60 
H . Ü P M A l Y C O . 
Rogamos por este medio a todos ¡sitos para proceder al balance « e 1» 
los seflores Depoflitantes de este misma, al objeto de la mejor mai» 
Banco se sirvan enviarnos a la ma- cha de la contabilidad. 
yor brevedad BU l i b r e t a de Depó- C4615 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s , S . A . 
A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
Por el presente se anuncia a los 
tenedores de Acciones Preferidas de 
la Compañía de Jarcia de Matanzas 
que hasta el día 20 del corriente mes 
de Junio se canjearán en esta Se-
cre tar ía , calle de Aguacate No. 128, 
loa certificados provisionales en cir-
culación por los nuevos certificados 
definitivos, 
C4569 ait . 5d-9 
Los accionistas que durante es© 
período no procedan a canjear BUS 
certificados, t e n d r á n luego que cum-
plir los requisitos y t r ámi t e s que f i -
je la Junta Directiva. 
Habana, junio 7 de 1922. 






















n ú m . 1, aula nú-
1 
n ú m . 1, aula nú-
2. . 
núm. 1, aula nú-
n ú m e r o 7, aula nú-
1 . . . 
n ú m e r o 7, aula nú-
2 
n ú m e r o 7, aula nú-
3. . . i 
n ú m e r o 7, aula nú-
4, , 
rjúmero 9, aula nú-
n ú m e r o 11, aula nú-
1 * ., 
n ú m e r o 2 6, aula nú-
1 
I Recandado por la maestra de 
cuela n ú m e r o 8. 
Aula única . . . . 
Besilito Bolumen y Lozano. 




Suscripción hecha en la Finca ds 
"Asiento de Zayae" propiedad 
del Sr. Antonio SoiHndo, 
Isidoro Sollindo Gómez ... 
Francisca Sollindo Gómez , 
Bernarda Solí indo Gómez «, 
Felisa Sollindo Gómez . . . 
Manuel Cadenava . . , , 
Manuel Gómez Diestro. «, 
Simón Pefia 
Elíseo Cortés Olivera . . . . 
Fidel Mantecón 
Narciso López . , , 
Mario García 
José Barrios . , , 
Octavio González . 
Juan Bart*io Nuevo 
Antonio Méndez . . 
José VDiamil . . . 
José Maria García . 
Constantino Sueiras 






















Snma 5.80 687 79 
Aula n ú m e r o S. 
Marcelino Hernández ^ 
Leoncio Aguilar 
Bienvenido Mirabal . . 
Juan de Dios Rodr íguez « 
Armando Hernández . . 
R a m ó n Torres m i 
Humberto V i d a u r r á z a g a . . . 
Regino Rodr íguez m 
Jesús Colomó 












DEL COLEGIO " L A CARIDAD" 
Colecta hecha por su directora la 
Srta. Caridad Vidaur rázaga . 
Alfredo V a l d é s . . , . . « 
José Antonio Herrera..., 
Isabel V a l d é s , . . . . 
Basilio Herrera 
Sira Rojas. . .. .. ¡«m 
Caridad Roja 
Luisa Herrera . . . . 0*1 
Emi l io Jorge c-
José Antonio Vidal . . . . 
Alfredo Casam..^.. . . 
Pablo Baeza r** 
Juan B e l i s . . »• n«j 
L i l i a B e l i s . . RIH 
Víctor B e l i s . . . . . . . . 
Celedonio Nicolás. ,^ . . 
Servando Valdés 
Julio Valdés .... 
Luis Chijones 
Oscar Anaya . . . . ^ 
Josefina Saez,. 
Georgina G ó m e z . . 
José R a m ó n F e r n á n d e z 
Juana Mar ía F e r n á n d e z 
Margarita Castillo ^ . . 
Cándido López . . ^ 
Juan Fa lcón 
Pedro Suárez . . _ 





























ESCUELA NUEMRO 1. 
Quivicánt, , 
Pedro Díaz . . . 
Reinaldo Rivero . • f.-, -: 
Antonio Valdés . . . . . . 
Roberto Barrio . . . . . |.«. . . 
Manuel Alonso • • • • • •, f*t 
José Aranda . 
Regino Rodr íguez 
Benito Castro , . . 
Constantino Esqulbei . . . . 
B. de Cárdenas . . 
Oscar Gu i t i án . . 
Mar t ín Rapado . . . . K.. . 
Alberto Alonso . .Vi-;-. .-4 • • 
Nemesio Alonso . . . . . . . . . 
Vicente Pé rez 
Juan Francisco H e r n á n d e z 
Aurelio H e r n á n d e z . . . . *. 
José Pérez . . 
Francisco Collazo . . ..., 
Renée Marín 
Alberto Equivel 
Manuel Rivero . . . . . . , 
Plácido Rodr íguez . . . . . 
Oriol Viera . . . . . . . . . . . 
Conrado Castafiei . . 
Máximo Busuto . . .. .. . . . . 
Manolo Gispert 
Rafael Méndez . . ^ . j , . . . . . 
Gilberto Campos . . . . . 
Fernando M u ñ o z . . : - . . . ; 
Pedro R. . . . . ^ , 
Romero . . . . . . . 
Pedro O . . ;. 
Miguel P. . . ^ ^ , . 
Carlos S. . . • . . • •« 
Evelio C w„ . . 
Máximo P. 
Filiberto L 
Osvaldo S ' . . , 
Felipa González . . . . 
María Josefa García 
Pilar Rapado 
Mercedes González ^ 
Oti l ia Serra .« « « , 























E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L J X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SSÍsüoñ" y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
eí dolor de estómago, la dispepsia, las acedías , 
vómitos, inapetencia, diarreas en niños y adul-
tos que, a veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, disentería, 
flatulencias, cólicos, indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia gástrica, anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como antiséptico del aparato digés-
tívo curando las diarreas de los niños incluso 
en la época del destete y dentición. 
y ^ E n s á y e s e una botella y se notará'que el 
enfermo come más, digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con su uso. 
P l I n G t t T I n f f l SA,ZDE CARLOS. Cura estreñimiento podiendo 
L yfXMtt 1 l l l f l , conseguirse con su uto una(deposición diaria. 
Los enfermo^ biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión yatonía 
IntastinaUe curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y ifteaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . E A H S C A S Y C A ^ T e r ó a f c e H * j , 2 $ . H a W 
Unicos ftcpeemtanfei y D e p o s t a n » 
M B S I S S I P P I S U P i G C O M P A N Y 
S e r o d o meosual de vapores de carga y pasajeros entre H A B A N A 
y puertos SUDAMERICANO*9 
V a p o r " L A F C O M O " 
S a l d r á de la Habana sobre el d í a 25 de Junio . Acep ta carga y 
pasajeros para puertos de Bras i l , Argen t ina y Uruguay^ 
Para fletes y pasajes e i n fo rmes : 
L Y K E S B R O S , I K 
Agentes Generales. L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 
T e l é f o n o M - 6 9 5 5 
M E . c 4041 att tol. 24 MJ 
9 S i n s U N E " 
SERVICIO MENSUAL D E V A P O R E S DE C A R G A Y PASAJEROS 
4A H A M R I I R G O U H A B A N A , V E R A C R U Z . I A M P I C 0 » 
NEW O R L E A N ? 
Vapor O T T O HUGO STINNES, l l e g a r á a l a Habana sobre e l 2 0 d é 
Jumo, de H a m b u r g o . 
W « r ELSIE HUGO STINNES, s a l d r á de H a m b u r g o para l a Habana 
sobre el d í a 2 5 de Junio 
Para Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales pa ra Coba y puertos americanos de l Go l f i 
LONJA, 4 0 4 - m A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
O l « t 4 J IND. SO « a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
S. S. PEDRO, 0^Dirección Tel«sn^flcas; « ^ m p r e n a T e " ^ A P A R T A D O 164* 
A-S315,—iMÍĉ madÓB General. 
T « : i V = f f ^ % i y n C « A-á730.—jUcpto. de Trúíioo j Fletot, 
COSTA N O R T E 
LKM vaporea T * F E " y " C A R I D A D PADILLA" saldrán d« ¡ut» pnerU 
tod^s los sábados,* alternativamente. Para los da Taxafa. Nuevltaa. Manatí. 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (HolgUín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa P»« 
rrocarrües del Norte do Cuba (vía Puerto Taxafa), para las siguientes esta-
ciones- Morón, Edén, Delia, Geórgica, violeta, Velasco, Cunagua, Caonaa. Sa-
ín eralda. Woodin, Donato, Jlquí, Jarona L,omblllo, Sola, Senado, Lujarefio, 
Ciego de Avile, Santo Tomás, La Bedon^ Ceballos. Pina. Ctaxollna. SUvelra, 
Júcaro, La Quinta, Patria, Palla y Ja^üeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " , saldrá de este puerto el sábadó día 10 del actual, par» 
los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencdonado, en el scgTmdo Espigan de 
Paula. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto sobre el día 15 del actual, para los 
de GIBARA (Holguín), VITA, BANKS,ÑIPE (Mayarí, Antil la y PRESTON), 
SAGUA DE TANAMO (Cayo Mambí),BARACOA, GUANTA.ÑAMO (Boquerón 
y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla ai muelle de la Terminal CFerrocarril da 
Cuba). 
La carga se recibe basta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
P a u l a * , . . . -m , ^i^a^aa-eiM.-- — 
^ ^ ^ m ^ y - C o s T A SUR ' ^ ^ P t f : * * 
Salidas de este puerto loa días 6, 1S y 25 de cada mea, para los da Cien* 
fuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Man* 
zauillo. Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba. 
Vapor "REINA D E LOS ANGELES" saldrá de esto puerto sobre el día 
10 del actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe basta el día mencionado, en el segundo Espigón de 
Paul» "X .. y • 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O B "Ajraoxzsr D E L C O L L A D O " 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a laa 8 p. ra., par» 
ios de BAHIA HONDA RIO BLANCO. NIAGARA BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de Matafcambre). 
RIO DEL MEDIO, DI MAS, ARROYOS DE MANTUA y LA F»» — 
Recibiendo carga hasta laa 2 p. m. del día de ealida-
L I N E A DE CAIBARIER 
V A P O B ^ O A I C F E C S V 
^.idrá todos los sábados de este puerto directo para Caíbarfto, reotMasdd 
c*rga a flete corrido para Punta de San Juan y punta xiAccra. OMMA» «I Mía*, 
toles basta las 9 a. m. del día de salida. 
L í n e a de Coba, H a i t í , Santo Domingo y Pner to Rico* 
(VIAJES DntBCTOS A OtTAKTAlTAfflO T SAZmAOO DH CtTBA, 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de sata pnerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo. Santiago 
de Cuba, Haití, Santo Domingo y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
"HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vaoor "GUANTANAMO". ade-
«aás de las de GuantAnamo y Sanílaffo de Cuba, son; Aux Cayes (Haití). San-
to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana): San Joan d« 
Puerto Rico. Aguadllla, Ma>«gQez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-au-Prince y Gonaive (Haití), Monte Crl«-
íy, Pnerto Plata, Sánchez CRepúbllca Dominicana). San Juan de AguadlU» 
ilayaprflez y Ponce (Puerto Rico).. ^ 
Dichos baques reciben carga en el segundo espigón de Paula. 
Vapor "HABANA", saldrá de este puerto el viernes día 9 del actual, a las 
cuatro p, m., directo para CHAPARRA GUANTANAMO ( Caimanera ) SAN-
TIAGO DE CUBA. PORT AU PRINCE (Haití-, MONTE CHRISTY. PtlERTO 
PLTTA, SANCHEZ R D.-, SAN JUAN MATAGUEZ, AGUADILLA y PONCE 
(P. R - De Santiago de Cuba saldrá el viernes día 16 a las diez a. m. 
La carga se recibe hasta las res p. m. del día de salida en el segundo Es-
pigón de Paula. 
I I N F A N E W Y O R K & C U B A M A I L 
" - J P S . S . C 0 . 
W A R D E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
> A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galgos ds la Ward Llne. O R I Z A B A y SIBOITET 
S . U 1 t ^ d ¿ i i t ) 0 s 0 0 s ^ r A P s i e i o o r ¿ C o m b u s t i b l * 
BILLETES DE IDA Y REGRESO desde $128 por pexsoa^ 
Incluyendo Comida y Camarote • — ... 
M A Y O ^ ^ T U B R ^ ? ! 0 , ^ ? ^ 0 1 1 ? 0 0 3 T^MBreN "VALIDOS DSSDÜ ¿ríV.. Í U - - ^ - _ r-IjS 28-1922. Por los vapores «'MEXICO" "MOKAO can. T M » . " B S P B B A K Z A " . " M O N T E B R I Y " . Que salen todos los' MarfelT 
B A H ^ S 0 1 0 REGULAR A PROGRESO-VERACEUZ - TAMPIOO-NASSAU 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
DBPARTAJOarTO B B P A S A J E S A G E N C I A OEWrnaT 
la. Clase. Teléfono A-6154 , , 7 , 7 ^ , T Í 1 1 5 * * * 
Paseo de Martí 118 Oficios 24-26. Teléfonos M - 7 n f 
»a. y 3a. Clase. Teléfono A-0113 W I L U A M HARRY SMITH 
EGIDO esquina a PAULA Vice-Presidente y Agente General 
I S n s c r i l i a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
P A G I N A VEINTICUATRO 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 11 de 1922 
A N U N C I O S C L A S I F 1 C A D 0 S D E P I T I M A H 0 R j 
A L Q U I L E R E S 
" C A S A S Y P l S o T 
H A B A N A 
Para a l m a c é n o establecimiento 
B, alquilan beatos l o . ^ « ^ o a j ^ 
Uave e intormes, en iv» 
tono M.-6¿39. 14 jn 
2-1S45 
V E D A D O 
SE ALQUaXA UNA HERMOSA CASA 
en la calle Once, entre H e#I, compuesta 
áe sala, hall, livlng room. comedor, cin-
co cuartos y uno pequeño, dos baños, re-
postería cocina y garage para tres má-
auinas cuartos y servicios para cria-
dos Las llaves e informes en F, núme-
ro 16. entre 11 y 13. Vedado., 
24874 ¿0 Jn-
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
casa calle C, número 254, entre 25 y 27, 
acera de la brisa, con Jardín, portal sa-
la recibidor, 5 cuartos, hall, comedor, 
cuarto de baño con servicio completo 
moderno, cocina para gas y carbón, ser-
vicio para criados y agua en abundan-
cia. Informan en la misma, de 8 a 11 y 
de 1 y media a 5 
24886 13 Jn. 
l^ienm establecerse, se ceae u ^ 
!o local P " . P f c é n t r i c o y pro-nuy oomercl^PWrto^oewj ^ la }io para cuaiqmcr giro, ^.o tie-
Irimer ^ ^ ^ f p o r asuntos de fa-
ie que embarcarse por ^> d6 6 
nllia. Informan Reina i», aiwa. 
1 8, el encargado. l5 n 
24782 .—. 
M comen*». Se alquila en $200,00 
(a espaciosa planta baja de la casa 
caflTde San Ignacio, 130, entre Je-
ms María y Merced, propia para al-
macén de víveres, o cosa análoga, con 
ana superficie de 518 metros. La Ua-
re en la bodega de la esqmna. In -
formarán Edificio del Banco Nacio-
tal , 306. Teléfono Ar lOSL 
24S28 
ei ^ 0 U o m ^ ^ ^ T o salón, propio 
^ c u a j a d tadustria. inmejorable 
todas horas. 
24813 20 Jn, 
ÍTH AiO/UTLA ESPACIOSO LOCAL COH 
^ s ^ S u ^ i n e t r o s cuadrados y ocho 
^ I r ^ a dos c a ü e ^ sitao comereiaL 
informes: Teléfono M-3288. A-4i)bb^ 
24823 18 
SE ALQinLA LA CASA CALLE, 27, 
entre J y K, Vedado, compuesta de 
jardín, portal, sala, cinco habitaciones, 
hall comedor, dos baños, cocina, cuarto 
de criados y garage, se puede ver a 
todas horas. Para informes: Calle Cuba, 
número 29. Teléfono A-89C8. 
24879 , ^ *_ J 
VEDADO. SE ALQinLA CHALET 
amueblado, bien situado en Calzada. 
Diez )% ñutos del Parque Central. Diez 
dormitorios, sala, despacho, hall, dos 
comedores, dos galerías de cristales, 
garage, cocina y tres baños. Precio 350 
pesos. Dirigirse por escrito a J . C , 
Banco del Canadíi, número 506. 
24922 14 Jn. ^ 
Calzada y Paseo. Se alquila la esqui-
na de 1,200 metros, buen fondof de 
t i a r a colorada, propia para ja rd ín o 
industria. Informan Manzana de Gó-
mez 356, de 1 ^ 3. 
24602 19 Jn. 
SE ALQUILA HERMOSA SALA A L -
ta, con recibidor, dos habitaciones do 
esquina, con balcón, buenos pisos. Po-
cos inquilinos. Cerca de tranvías. I n -
forman San Nicolás 34, bajos. 
24804 13 j n 
SE ALQUILA "UNA HERMOSA H A B I -
taclón a señora sola, único inquilino. 
Es corta familia y no hay nños. Cerca 
de todas IHS lineas de tranvía. Leal-
tad 46, antiguo. 
24764 13 jn 
S O L I C I T O TTN C U A R T O C E I Í T B I C O , 
propio para taller o vidriera. Doy dos 
meses en fondo y pago anticipado con 
contrato y una accesoria para cual-
quier rumbo de la ciudad que no pa-
se de 'cuarenta pesos con las mismas 
condiciones y que no sea muv lejos 
del centro. Informes de 11 a. m. a 12 
m. Hoiel Neptuno. 
24800 14 jn 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
Cartuchos para Helado, 
M u y baratos 
U R B A N A S 
SE ALQUILA UNA HERMOSA H A B I -
tación cgn vista a la calle, con o sin 
muebles, a caballero solo o matrimo-
nio sin niños, casa respetable. No hay 
más inquilinos. Damas, 32, esquina a 
Merced. „. 
24852 13 Jn 
DEPARTAMENTOS. SE ALQUILAN A 
personas de moralidad, en Fernandina, 
43, casi | i Monte. Informan en la misma 
a todas horas. 
24866 ' . . » . . ' , . 18 Jn. 
E N 140 TESOS, CON BUENAS GABAN-
hermosa casa Lux. núm. 24, con saia, 
r e S t o r cometer, cinco espléndidas 
rabiteciones con Instalación Pfra lava-
bos calería de persianas, cuarto de ba-
ño c^Tag^a fría y calienta, cocina y 
Saent^doTde gas; cuarto y s ^ c i o pa-
ra criados. La llave en los bajos. In -
formes en Teniente Rey. número 30. Te-
léfono 1-2977. . _ 
24831 14 Jn-
L O C A L E N G A U A N O 
Se alqui la u n e s p l é n d i d o l oca l 
para establecimiento. Galia-
no y Animas . P e l e t e r í a T a 
I d e a T , 
1« Jm. 
RJBA 16, SB ALQUILA E L PRIMER 
liso de esta casa recién construida y 
nny bien situada, frente a la entrada de 
tai bahía. Dicho piso está, dividido en 
los departamentos que seunen toda cía-
te de comodidades y se alquilan. Juntos 
> eepaüsados. Informan en Obrapía, 24. 
dtos. 
24833 14 Jn. 
UNTURAS D B U N I V E R S I D A D . M A -
B6n casi esquina a San Rafael, dos es-
pléndidos bajos, modernos, , capacidad 
Sada uno: sala, recibidor, cuatro amplias 
kabitaciones. comedor. _baño completo 
ton calentador de gas, cocina de gas, 
lervído y cuarto de criados, patio y 
traspatio, agua abundante. Uno próximo 
t desocuparse, las llares del otro al la-
to derecho. Informan: A-413L 
24839 13 Jn 
Se alqBÜa p a n •ficJou> todo 
d caaito piso coa 14 Depar-
tamentos del Edificio de Ofi-
cinas, T e j a d ü o No, 1. Hay 
elevador y agua abundante. 
24859 18 Jn. 
ALTURA3 DB UNTVEBSXDAD. MA-
eón. casi esquina a San Rafael, esplén-
lldos altos, modernos, sala, recibidor, 
lineo amplias habitaciones, comedor, ba-
ño completo con calentador de gas* co-
cina de gas. servicios y cuarto de cria-
dos, agua abundante. Tanque y motor 
para el agua. Las llaves al lado derecho. 
Informan: A-^lSl . 
24838 13 Jn. 
PARA GUARDAS MUEBLES, SB A L -
quila buen locaL Informan: Industria, 
46, segundo piso, M. Sumer. 
24867 13 Jn 
PBOXXMO A DESOCUPARSE, SB A L -
qullan los bajos de la casa San Rafael, 
167, propios para tienda, almacén dé 
depósitos o cualquier otro comercio, es-
pecialmente para víveres finos por ser 
nuevo y amplio el local y no tener com-
petidores a sus alrededores. Fíjese en 
este local el que. desee establecerse o 
trasladar su establecimiento. Informes: 
Amistad, 6. altos, de 10 a 2 p, m. M-
2605. 
2487*? 13 j n 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L o y a n ó 
PARADERO DE LA VIBORA. SB AL-
quila en la Calzada de Jesús del Monte 
No. 618 A. unos hermosos altos com-
puestos de sala, saleta, comedor, cuarto 
y un baño completo. Informan en O'Far, 
rail 13. LST Uave al lado El Cisne. 
24914 15 Jn. 
SB ALQUILA CASA FRESCA CON 
tres cuartos y servicios, en San Anas-
tasio 97, entre San Mariano y Visia 
Alegre. Informan teléfono P-414e. 
247í>r; 14 Jn 
SB ALQUILA LA CASA SITUADA E N 
la calle Pedro Consuegra, entre Agus-
tina, Carlos Manuel, compuesta de jar-
dín, portal, hall, sala, tres habitacio-
nes, comedor, cuarto de criados, dobles 
servicios, traspatio. La llave en la es-
quina. Informes en el Obispado. Dr. 
Arturo Fernández. Teléfono M-4934. 
24900 18 Jn 
EN LA PARTE ALTA DE SANTOS 
Suárez, calle de San Bernardino, 24, 
esquina a Flores, se alquila casa de 
sala saleta, comedor, tres cuartos y 
demás servicios. El cartel informa. 
C 4637 4d- l l 
SE ALQUILA LA CASA CALLB OTA-
r r i l 73, en la Víbora, terminada de pin-
tar, 4 cuartos. Garage, la llave e infor-
mes en el número 71. 
24001 . 14 Jn 
PARADERO DB L A VIBORA, SE AL-
quila en la Calzada de Jesús del Monte 
No. 618 A, hermosos departamentos de 
dos habitaciones con sus servicios inde-
pendientes. Informan en CFarr i l 13. La 
llave en El Cisne. 
_J4914__ 16 Jn. 
JBB OPORTUNIDAD I CEDO L A MB-
jor esquina de Luyanó, propia para bo-
SPP* Tc*fé' feretería, puesto de frutas, 
etc. Informan: Academia "Amador" 
Caserío Luyanó 18 
_ 24923 u j n ^ 
SB ALQUILA LA CASA TEJAR No. 7 
en Layton, compuesta do portal, sala 
saleta, tres amplias habitaciones, lujoso 
baño, cocina, agua oallente, patio y tras-
patio. La llave en Tejar y 9a., Bodega 
« Í I 1 ^ Galiano No- Rodríguez, 
2<917 20 Jn. 
C E R R O 
SB ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta casa de manipostería, sola, indepen-
diente, con sitio para guardar máquina. 
En San Pablo entre Cocos y Ayesterán, 
Cerro. Informan en la misma, 
—2^26 13 Jn. 
G o a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
EN EL LUGAR MAS CENTRICO DE 
GUANABACOA 
Adolfo CastíDo 44. Se alquilan bara-
tas dos accesorias de manipostería, 
acabadas de fabricar, «completamente 
independientes, ana está compuesta 
de un salón grande de 7 metros de 
largo por 4 de anche, una habi tación, 
patio, cocina e instalación sanitaria y 
1 otra un amplio salón con los mismos 
servidos. Pueden verse a todas horas. 
Informa sn dueño R. Carreras, O'Rea-
Uy 80, altos Teléfono A-4572. 
24876 13 Jn. 
Wanted by married couple smalt hou-
Un matrimonio desea pequeña casa o 
se or apartment fumished i n queel 
departamento amueblado, sitio tran-
locotion near car Bne, References ad-
quilo, cerca del t ranvía . Dirigirse al 




SE ALQUILA A PROPOSITO PABA 
el verano, una hermosa casa de esqui-
na, propia para familia que tenga niños 
que educar, por estar situada a dos 
cudaras de los Escolapios, dos del cole-
gio de niñas 'Xa Milagrosa" una del 
Parque de La República y cuatr* €el 
tranvía: pasándole por el frente gua-
guas directas para la Habana y Regla. 
Tiene servicio sanitario. Instalación eléc 
trica y teléfono. Puede verse todos los 
días de 3 a 6 p. m. su dueño en la mis-
ma. Máximo Gómez, 2 Guanabacoa. Te-
léfono 5280. 
24821 , ,5 j n . 
M a r í a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o ? o i o t t ¡ 
LUZ 28. BAJOS, BNTRB COMPOSTB-
la y Habana, cerca de la Iglesia de Be-
lén, compuesta do sal^ recibidor, 4 ha-
bitaciones, comedor al*Tondo. dobles ser-
vicios y hermoso patio. Informes en el 
Obispado. Dr. Arturo Fernández Telé 
fono M-4934. 
WO* 18 Jn. 
PARA 1CATRZKONIO BB GUSTO SE 
tlquilan unos altos modernos, constan 
4e sala, saleta decorada, columna^ de 
escayola, tres cuartos, cuartos de baño 
completos, con calentador, comedor al 
fondo, cocina de gas. cuarto y servicios 
fle criados, azotea y abundante agTia 
La llave en la bodega de Infanta y j<v. 'P^íPJ?*0 b a j a d o HO. Informes en 
2 ^ 1 16_M. 
BE ALQUILAN LOS ALTOS BB LA 
casa calle de Cárcel No. 21 entre Pra-
flo y San Lázaro. Llave e informes en 
6an Lázaro No. 17. 
349*3 U Jn. 
Campanario 46 esquina a Virtudes. 
Se alquila esta fresca y ventilada ca-
ta, compuesta de sala, comedor, reci-
bidor, cuatro habitaciones, dos baños 
y cocina. Todo moderno. La Rave en 
la Bodega de enfrente. Informes Fe-
rretería "La Llave", Neptuno 106, 
Habana. 
2492^ V te. 1 
QUINTA BB RECREO, MARIANAO. SE 
alquilan durante el verano una casa, 
quinta moderna, con 5 dormitorios y 
dos baños en los altos, amueblada. Tiene 
garage, tres habitaciones para criados. 
Jardín de ocho mil varas, y está situada 
en la parte más alta con un panorama 
muy hermoso. La Estación de La Lisa 
se encuentra a dos minutos de distan-
cia SI se desea se pueden dejar dos ca-
ballos para montar y dos vacas. Para In-
formes: Obrapía. 58, al toa Teléfono M-
6980. ( 
2480» n j n . 
V A R I O S 
SB ALQUILA L A CASA BB LA FIN-
ca Villa Della en Santa María del Ro-
sario, con luz eléctrica, agua corriente 
y teléfono. La carretera poi» mun Mi -
guel está muy buena. Informes teléfo-
no I-S082. 
2<7|| I t J f c 
EDIFICIO C A N O 
Ofrecemos «i pflbllco una oportunidad 
para que v^ran fresca e higiénicamen-
te en este edificio. Todas sus habita-
ciones tienen agua corriente y callen-
te en los baños, elevador, limpieza, co-
mida, todo de primera. Villegas 110, 
entre Muralla y Spl. Tel. M-6305. 
«4tl* se Ja 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HAJ3I-
taclón en la azotea, con dos balcones, 
luz. 20 pesos, otra Idem en el primer pi -
so con lavabo, agua en 30 pesos, con 
llavín. San Lázaro, 402, hay moralidad. 
24809 13 Jri. 
MALECON. 20. ALTOS! ALQUILAN 
habitaclohes, precio módico. 
24861 18 Jn. 
$ 3 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANEE 
con su cocina en 15 pesos, a matrimo-
nio sin niños o a hombres solos. Telf. 
A-2737. 
_<!4770__ 13 jn j 
UNA HERMOSA HABITACION, PRO-
pia para un matrimonio o dos caballe-
ros, excelente comida, casa tranquila, 
no hay niños. Damos y pedimos refe-
rencias. Aguacate, 15, altos. 
24881 18 Jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
con balcón a la calle a hombre solo, 
señoras o matrimonio sin niños. Se cam-
bian referencias. Cárdenas 29, altos. 
2*757 , 12 jn. 
NEPTUNO, NUMERO, 187, ALTOS 
entre Gervasio y Belascoaín, se alquila' 
un hermoso departamento con vista a la 
calle en casa de moralidad, con toda 
asistencia y ^n la misma una hahltaMón 
a lamiTiá para nombres solos. 
24864 25 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
casa de familia distinguida, un hermoso 
cuarto amueblado con buen baño y bal-
A 39945 necesitan referencias. Teléfono 
2^910 15 Jn._ 
MONTE No. 69. BOS HABITACIONES 
prandes se alquilan en 16 y 18 pesos a 
hombres solos o matrimonio. 
gggjj . 13 Jn. 
MURALLA No. 119, ALTOS, 1ZQUIER-
da, se alquila una habitación muv fres-
ca con -vista a la calle, propia paira uno 
o dos caballeros. 
24948 i | jn . 
Cartuchos para z crvs. |1.50 mil 
10 - 4.50 " 
" 20 8 00 „ 
Cubos y paletas 6 " 3.00 " 
Cucharas de lata. . . . . « l-50 
Vainilla triple ltM> Htro 
Gelatina Estrella 0.60 Lb. 
Pida la nueva lista de precios y pon-
ga su dirección completa y bien clara. 
CESAREO GONZALEZ í C*. 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 S 8 2 . 
H A B A N A 
SE BESEA COLVCAB UNA JOVEN Es-
pañola para criada de cuartos y coser. 
Tiene referencias. Teléfono A-2356. 
24919 13 Jm 
BUENAS PROPIEDADES 
Vendemos, las siguientes casas, bien 
construidas, buena renta, situadas en lo 
mejor úe la Habana: San Miguel cerca 
Galiano, dos plantas $27,000. Kefugio, 
dos plantas $25,000; otra en $19,000. 
Industria, nueva, i | u i cuadra de Prado, 
$23,000. Malecón, nos plantas, $40,000; 
Aguila cerca Virtudes $15,000. Troca-
dero $35,000; Aguiar cerca Virtudes, 
$15,000; Trocadero $85,000; Aguiar cua-
tro plantas, moderna, $50,000. También 
tenemos casitas desde $4,000 en adelan-
te. Ca tadores del Comercio, Keina 53. 
249U1 , Í5 jn. 
VIBORA, VENBO ESQUINA CON Es-
tablecimiento, buena renta y Auen con-
trato, de reciente construcción, techos 
cielos rasos, «ituada en dos hermosas 
Avenidas, las mejores del Reparto Law-
ton; tiene dos accesorias. Precio $6,800. 
Se puede dejar $3,500 en hipoteca. In -
forma Chaple. Concepción 29 entre San 
Lázaro y San Anastasio, TeL 1-2939. 
24902 14 jn . 
APROVECHEN. LINDA I»ARCEI,^1J2 
í o r 24 y 10 por 37 varas. Paz y Sa?ta 
Kmllla, Santos Suárez. Contado y J l * 
'zos Ksquina de Milagros y Cortina 46 
Ifr 46 varas $6.50. Veinte por ciento 
h i tado, rosto plazos.. Se divide para 
cobrar. Lago-Soto. Reina 28. A-911&-
21046 1 i — 
ALEMAN E I N G L E S 
I ven, J 
R U S T I C A S 
ARRIENBO PINCA BE 3 A 4 CABA-
hérias en radio de 20 leguas de la "a-
' ¿ana. José Rodríguez González, Central 
¡Providencia. . 
24918 13 Jn' 
VENBO EN LA VIBORA CASA BB 
portal, sala, saleta, tres cuartos, patio, 
serveios sanitarios, pegada a la calza-
da, $5,000; otra calle Delicias, de sala, 
saleta, dos cuartos, $4,500; otra moder-
na, de portal, sala, tres Cuartos, pi'.tio 
y traspatio $5,000; otra de sala, saleta, 
tres cuartos y demás servicios, cerca de 
la calzada, $5,700; otra calle San Anas-
tasio, sala, saleta, cuatro cuartos, buen 
baño, cielos rasos $5.500, otras muchas. 
CJ*ai^ Concepción 29. Teléfono 1-2939. 
_24Su3_ 14 jn. 
VEDADO. LINDO CHALET DOS PLAN-
tas, todo cielo msc jardín, portal, sala, 
saleta, comedor c | i columnas, cocina, 
cuarto iy servicios de criados, escalera 
de mármol, tres buenos dormitorios, 
cuarto de baño completo, y terraza cu-
bierta. Calle de letra entre líneas 17 y 
23. $16.500. Dejan $8,500 hipoteca 8 0|0. 
Joyer ía El Lucero, Reina 28. A-9115. 
24946 13 jn. 
i VENDO UN CAPE EN EL BARRIO 
i más cimercial de la Habana en í ^ " " -
Informan en Zanja y Belascoaín, cate, 
A, Inclán. 
VENDO UNA BODEGA, SOLAMENTE 
de lunch, tabacos, y cantina vende 
$50.00 o más. $7,000. Zanja y Belascoaín 
24953 13 
n-a-n £ IN LES j»» 
da clases a dom^n,0**»©*. 
r Por0 J M-1476 
24949 
P A R A U S D A M A S 8 
GUERRA. PELUQUEan ^ 
ex-operarlo de Josefina 1)11 SÍT^ 
do pelo a niños. m^aCorte y ^ H 
va a^o^.emo. T a ^ V ^ . ^ 
1« -
A Ü T O M O V I I E S 
SE VENDE BARATA UNA DULCERIA 
y víveres finos con un horno que se 
puede hacer pan; una oportunidad para 
comprarla. Precio $6,500. La mitad al 
contado. Informan Zanja y Belascoaín, 
el cantinero, de L2 a 4. 
24954 18 Jn-
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para limpiera de habitaciones y 
criada de mano es formal y sabe cum-
plir con su oblgacjón- Informan: Sol, 
8. 
24805 13 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE UN JOVEN ESPA5ÍOL 
para criado de mano; para más infor-
mes, teléfono A-7662. 
24324 13 jn 
VENDO CASAS MODERNAS DE SALA, 
saleta, dos cuartos y buen baño, próxi-
mo al tranvía a $4,500, $5,000, $5,250. 
Algunas de verdadero lujo. Otra de por-
tal, sala, hall, tres cuartos, salón come-
dor, hermoso cuarto de baño, completo 
y Rijoso, cocina, traspatio, toda cielo 
raso. Tranvía a diez metros ida y vuelta 
y 15 minutos de el Parque Central. 
$6,250. Lago-Soto. Reina 28. A-9115. 
24946 13 Jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
GRAPOPONO VICTOR, SE VENDE con 
25 discos, muy barato, casi nuevo. Leal-
tad, 24. _ 
24642 13 Ja-
C A M I 0 N 5 TONELADA? 
"INDIANA* 
Con toldo, carrocería y . 
.eulación, mejor que de p a Z f , * 
i de pnivera. Precio de ocaiáó?^ H 
¡comprado para una industria 
| se realizó. Informes Antonio W 
'Teniente Rey y yinegas B o d e g ^ ' 
SE VENDE UN C A M l S F í s S ^ 
dena por no poder atenderlr * ^ fio y una bodega bien surtid! !U Armonía, Pregunten por A rhni en B 3 golotti. P -^boley^ J i 
24787 1 
— is 
VICTROLA VICTOR. SE VENDE CON 
17 discos, está nueva, se dá en 35 pesos. 
Regalada. Villegas, 42, altos. 
24643 18 Jn-
MAGNIPICO PIANO MEDIA COLA SE 
vende barato o cambia por una buena 
Vlctrola. Matías Infanzón 65. Teléfono 
1-2338 . 
24435 16 Jn 
HUDSON EN BUEN ESTADO s« N 
den dos, uno en $700; otro 




URGE LA VENTA DB B o í r r T ^ 
fia Buick, también se cambia £ ^ 
—lar o terreno cualquiera. Se dá » 111 ba. Monte, 5. altos. 
24837 13 Jn. 
SE VENDE UN PIANO NUEVO QUE 
costó 700 pesos y lo damos en 290 pe-
sos véalo en Neptuno, 183, bajos. 
24141 > 11 Jn-
S E N E C E S I T A N 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, TRA-
bajador y sin retensiones, tiene muy 
buenas referencias. Sírvase llamar al 
teléfono A-8648. 
24830 15 Jn 
C O C I N E R A S 
G A N G A . E N L A C A L Z A B A B E L U -
yanó, en el mejor punto, vendo casa 
que Vale $12,000 con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, servidos y coci-
na corrida, patio y gran traspatio, todo 
cementado, solo por $8.000. Hotel París. 
Sr. López. 
24950 13 j n . ^ 
P A S A E L Q U E P R I M E R O V E N G A , 
Calzada de Luyanó y Cueto, espléndida 
casa, portal, sala, saleta, dos cuartos 
hafio Intercalados, espléndida cocina, 
gran traspatio cbn Jardín, entrada in-
dependiente con una casa de sala y tres 
cuartos con todos sus sérvelos, todos 
los techos de concreto; esto es regalado, 
solo ñor $8,000. Hotel París. Sr. López. 
., 24950 13 jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para comedor, buen sueldo e infor-
man en 17 número 343 entre A y B, 
Vedado. 
24777 _ 13 jn 
S B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sea formal, se piden informes. Con-, 
sulado. 40, altos. 
24862 14 Jn. 
Se sol^ita una manejadora española 
para nmo de meses, familia americana, 
que tenga experiencia, sino que no 
venga. Calle 10 No. 71 entre 8 y 10, 
Vedado. 
24920 is JB. 
C O C I N E R A S 
SB NECESITA UNA COCINERA ASEA-
da y de moralidad, preferible no joven, 
que haga a la vez la limpieza para un 
matrimonio. Sueldo $30.00. Dormirá, en 
la colocación. Buena cama. 
_ 24909 13 jn . 
SE SOLICITA EN INFANTA SoT BA-
jos, entre San Rafael y San José una 
joven pen-.nsular para cocinar y parte 
de los qi.^aceres de la casa. Sueldo: 
$25.00 y ropa limpia. Se piden refe-
rencias. • • , t-
24038— 13 Jn-
S r O F R E C E Ñ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
•a andaluza y répostera, calle Cuba, 38. 
Éntre Chacón y Cuartales. 
S E D Í ^ S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular. Cocina a la criolla y es-
pañola'; entiende de repostería; igual 
cocina en casa particular que en casas 
de comidas. Informan en Campanario 
No. 149, Bodega. 
24904 13 jn. 
A V I S O . S E S O B A J O V E N , P R A C T I C A ; 
se of ̂ jee de excelente cocinera y repos-
tera. Cocna a la criolla y a la españo-
la; su única profesión. Tiene referen-
cias. No duerme en la colocación. Cal-
zada de Jesús del Monte 1S4, moderno. 
Entre Tamarindo y Agüa Dulce. 
24907 13_jn. 
A T E N C I O N . J O V E N E S P A S O L A T M U Y 
sana y limpia, se ofrece como excelente 
cocinera y repostera; ha trabajado en 
Madrid y Barcelona. Mucha práctica, 
buenas rcíerencias. Razón Zanja 128 B 
habitación 38. 
24908^ ^_ 18 Jn. 
C O C I N E R A . S E O F R E C E U N A J O V E N 
española; sabe cocinar y repostería. 
Duerme en la colocaciión. Vi-ves No. 94, 
alto«. 
2 4513 13 Jn. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. ES-
pañola de criandera a leche entera, la 
que tiene buena y abundante, tiene 50 
días de parida. Informan en la calle de 
Basarrate, número 16. 
24865 13 Jn. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
UNA MUCHACHA ESP AS OLA MA-
yor de edad, desea colocarse de mane-
jadora de un niño o criada de cuartos 
Calle Domínguez, entre Clavel y Co-
cos, tonelería del señor José Pérez 
Montero, Cerro, 
2^83 Jn 
SE DESEA COLOCAR DE CBIANDE-
ra una joven peninsular recién parida, 
tiene certificado de sanidad y puede 
vérsele su niño, darán razón: Animas, 
194, entre Oquendo y Soledad. 
24872 14 Jn. 
SE COLOCA UNA SRA. ESPAÑOLA 
de criandera, tiene certificado de sani-
dad y se puede ver su niña. Informes en 
San José, 127. entre San Francisco y 
Espada, tiene poco tlmpo de haber dado 
a luz. 
24816 13 Jn. 
C H A U F F E U R S 
APRENDIZ DE CHOPFER, TIENE T i -
tulo, desea colocarse como ayudante en 
casa' particular, o comercio. Informan: 
M-2282. k 13 Jn. 
COLOCACION. DESEA COLOCARSE 
un matrimonio español, más bien ioven 
que viejo, aclimatado en el país en ca-
sa respetable, Informes: San íenacio 
número 106. Habana. Ignacio, 
24842 13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
cha de manejadora para niño de uno a 
tres anos, o para cuartos, sabe coser 
y en la misma se coloca otra por horju.' 
^ M Í ^ I P ' %erfi&s' desean casa de toda mo-
ralidad. Informan: Teléfono P-1404 v 
call^plS y 26 por 15, Vedado 
13 Jn. 
UNA SRA BE MEDIANA EDAD SE 
desea colocar para camarera de hotH ñ 
criada de mano. Informes: Hotel Oarn» 
güey^Paula, 83. Teléfono M-gils.-
13 Jn. 
8? ^ E S I : f C O L O C A R UNA M U C H A T 
cha de color americana, para manTia-
dora, es cariñosa con los^mulhacho-. v 
tiene recomendación. Cafle San TVL* 
119. E. Por Hospital, pregunté en ? ¿ 
carnicería de 8 a 5 p m 
24892 ' 14 Jn. 
V A R I O S 
CARPINTERO EBANISTA, SE LE 
ofrece para toda clase de trabajos que 
usted tenga que hacer y para la re-
paración en general de sus muebles, a 
precios vde reajuste. Llame hoy mismo 
a Cándido Abraira a los números P-
4435 y F-1562. 
24794 SO Jn. 
— V E N D O H E R M O S A C A S A , 3 H A B I -
tacionps. sala, comedor, gran patio a 
una cuadra de Belascoaín, $5,000. Renta 
$50.00; es un gran negocio. Informan 
en Zania y Belascoaín, Café. A. Tnclán. 
, 24953 13 Jn. 
URGENTE V E N T A D E DOS 
preciosas casas en el pintoresco barrio 
de Los Quemados de Marianao. Vendo 
dos casas compuestas do portal, jardín, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
moderr| s, Jfcielos rasos. Son una precio-
sidad y su 'precio es de situación. Ren-
tan el 11 010. Informan en el Café El 
Sol de Cuba, Zanja y Belascoaín, Manuel 
24905-06 20 Jn. 
E N E S T A C I U B A D . C A S A D O S P L A N -
tas, cielo raso, punto céntrico, una cua-
dra d^, tranvía. Renta hoy $2,100 al 
ano. $14.000. Otra próximo Monte. Sala, 
tres ciiartos y comedor en cada piso, 
$12,000. Otra preciosa dos plantas lu-
josa, renta $120.00, $10,750. Todas en 
'/L C'1''1^. El Lucero. Joyería. Bolívar 
(Rein J 28. A-9115. 
. 2494t> 13 Jn. 
Pianola AeoSan, poco uso, se vendo 
$450, con mmiqnero. Neptuno 235-
A . 
2^204 1« Jn 
SE VENBE MUV BARATO 
con las gomas en buen estado i*r\ 
man en Obrapía 48, altos, de 9 M 
mañana a 8 do la noche Puedp v " I 
^ e ¿ h S r f 8 2 Í 6 Mart* ^ I ' tSI 
24843 1S h 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana No. 66 de 2 a 6. Compra y ven-
de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
CASAS EN V E N T A 
En Concordia, planta baja, cerca de Be-
lascoaín, $14,000; San Lázaro, tres de 
planta baja a $11,500 y $18,500. En 
Obispo $75,000; Lealtad, cerca de San 
Lázaro $15,000; Damas $11,000; Consu-
lado, dos casas antiguas $37,500. Gloria, 
antigua $12,000; Monte, esquina en 
$55,000. Evelio Martínez. Habana 66 
de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Calle 21, cerca del Parque de Medina, 
tengo dos casas de altos a $15,000 y 
$16,500. Calle D en $15,000. En 19, cerca 
de 12, casa de esquina con 513 metros 
y muchos árboles frutales en $18,500. 
Otra en 11, en $16.000 y varias casas 
más y terreno de $6,500 a $15,000. Eve-
lio Martínez. Habana 66 de 2 a 5. 
EN L A V I B O R A 
Cerca del Paradero, vendo una casa en 
la Avenida de Acosta en $12,500. Otra 
gran cas aen el Reparto Mendoza en 
$25.000. En San Francisco, otra en 
$8,000. Milagros en $22,000. Concepción, 
otra en $12,000. Evelio Martínez, Haba-
na 66 de 2 a 5. 
24897 14 jn . 
CHEQUES U B R E T A S BONOS 
Seguimos comprando Nacional y Espa-
ñol, Cajas de Ahorros, Asturiano y Ga-
llego. Pagamos los tipos más altos de 
plaza. Contadores del Comercio, Reina 
número 53. 
_j4901 15 Jn. 
TOMO 925,000; $20,000 $15,000; $10,000; 
$6,000; $3,000;. Interés del 8 al 18 0|0 
según ^unto y cantidad. Hipotecas bue-
nas. Libre de gstos para el prestamista. 
Soto. Reina 28. A-9115. 
24946 13 Jn. _ 
Nofcesito dinero en hipoteca. Acabo 
de comprar un terreno en $5.000.00. 
Deseo fabricar en él una casa presn-
paestada en $10.000.00. A la misma 
se t rasladará en cnanto esté, una in-
dustria con siete años de estableci-
da y se instalará maquinaria que va-
le más de $4.000.00. Esta maquina-
ria ya está pagada. Necesito los 
$10.000.00 al 9 por ciento por tres 
años, en primera hipoteca, sobre ca-
sa, terreno y maquinaría . Si le inte-
resa, diríjase por escrito al señor A l -
varez, Apartado 741, Habana. 
24769 13 Jn 
IitTEGO ME EMBARCO. NO EEB» 
zo ninguna oferta razonable norJl Paige automóvil. Hotel Biscuit 7 . ,1 p. m. *" 1 «ll 
24811 _ _ J 3 J l 
SB VENDE EBT B RAO CITES 47 fifel 
carrocerías de cinco y siete nasálerr»! 
un motor marca "Renault" en chasSl 
con su juego de ruedas completosll 
piezas sueltas de automóviles, Chandl»;! 
Estudebaker, Chalmer de Troy, Buldl 
Peig. Preguntar por Joaquín. ' 
24944 . 13 1». 
"Stnz" último modelo, 7 pasajeroJ 
ruedas de alambre, completamentil 
nuevo, solamente tiene recorrido 2,60jl 
kilómetros, se da en mil doscientoJ 
cincuenta pesos ($1,250.00). El pril 
mero que venga se lo lleva. Tiene qvl 
ser inmediatamente por embarcaraJ 
Dr. Raymond, Edificio "Havana Autij 
Company", Marina e Infanta. 
13 ja 24858 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
$ 4 0 . 0 0 0 A L V/2 E N H I P O T E C A 
( 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo mejjos cantidad desde $10,000. 
Jorge Aovantes. San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
23637 A jPL 
PAGARE: PT7EBO BAR BXNERO EN 
pagaré hasta $200.00 por un año a In-
terés bajo, también . puedo (por escri-
tura) facilitar hasta $1,000 por seis 
meses. En hipotec." ^ 7 0|0 tengo hasta 
$365,000 en cant | ades grandes y al 
7 1|2 y 8* 0|0 según la cantidad que se 
desee y garantía que se de. Compro un 
solar de 500 metros en el reparto A l -
mondares que sea negocio, pago todo de 
contado. Julio E. López, Aguiar 84, al-
tos. Teléfono A-7565. 
24939 17 Jn. 
UN MELEOU BE PESOS PARA BIPO-
tecas, comprar casas, terrenos, fincas 
; rústicas, solar'es, herencias, contratos, 
alquileres. Havana Business Company. 
I Bolívar (Reina) 28. A-9115. Llame si 
quiere vender sus propiedades. 
24945 10 JL 
Iglesia Pa r roqu ia l San Francisco 
de Paula 
VIBORA 
El próximo martes, día 13, a lasl 
á. m. se celebrará en esta Iglesia P;-
rroquial solemne fiesta en honor de Su 
Antonio de Padua. Ocupará la sagndi 
Cátedra el R. P. Dr. Mons. Andríi 
Lago y Cisur, Canónigo Magistral y C* 
tedrático del Seminario de San Cirla 
y San Ambrosio de esta Ciudad. 
El Párroco, que suscribe, invita t to-
dos sus feligreses a estos cultos. 
Habana, 9 de Junio de 1922. 
José Rodríguez Pérei, PT)». 
24629 11 jn 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
DE B A R I 
COW&BE&AOIOK BB SAN XAZASO 
Se recuerda a los Hermanos que COB-
ponen esta Congregación que el Domto-
go 11, segundo Domingo, como de c* 
tumbre se celebra su fiesta mensuil 
predicando el Sr. Cura Párroco. 
24548 11 Jn. 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
COFRADIA DB SANTA MARTA 
El martés 13, a las 8 y media de l» 
mañana, comenzarán los siete marta 
como eu años anteriores. Se i11̂ 111* 
los cofrades y devotos de esta milagro-
sa Santa. 
Este martes será, costeado por el w 
ñor Diño F. Pogolotti. 
El Director 
24669 • 12 í» 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
D E S E O C O L O C A C I O N B E A D M X N I S . 
trador o mayoral de colonia de cañas, 
igualmente acepto cargo de finca de 
frutos o vaquería. R. Díaz. Villuendas, 
número 119. 
24893 13 Jn. 
UBA MUCHACHA BENINSTrLAR DE~ 
sea colocarse de criada de mano ¿ ma-
nejadora, sabe cumplir a satisfacción R,, 
obl,garirtn y dá las referencias que de-
seen. Calle Y, número 14. entre 9 y n 
Vedado. . • »•* 
Z48¿" • 13 Jn. 
JARDINERO. ESCULTOR PLORICUL-
tor desea colocafse en casa particular 
encargado finca; se hace cargo de to-
da clase de trabajo cemento blanco, 
adornos objetos japoneses, cascadas, 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man Gervasio 168, teléfono A-3584. 
24792 20 jn 
EXPERTO TAQUIGRAFO INGLES-ES-
1 pañol, corresponsal y buen traductor 
j des^a empleo de dos a cuatro horas dia-
| rias. TA M., Apañado 2405. 
24935 14 Jn. 
S A N L A Z A R O , P R O X I M O A 
PALISADES P A R K 
Lote de te r reno de 7 2 0 me-
tros se vende a prec io de 
verdadera ganga. No se t ra -
ta m á s que con e l comprador 
d i rec to . No se oyen in terme-
diar ios . I n f o r m e s : Rico . Te l f . 
M . 2 0 0 0 Banco Prestatario 
de Cuba. Consulado y San 
M i g u e l . 
C A J A DE H I E R R O 
Vendo una, en gangas, tamaño grande. 
Véame en Corrales 63. Sr. Piñón a to-
das horas. 
24947 13 Jn. 
4656 4 d-11 
SB BESEAN COLOCAR BOS JOVENES 
peninsulares, una de criada de manos o 
i« cu"»'03 y otra de manejadora de 
niño de meses. Prefieren Ir Juntas. In-
forman Gloria 101. n 
24936 13 jn. 
HORTICULTOR EXPERTO SE OPRE-
ce como encargado de finca o fincas 
para agricultura, en sueldo o un tanto 
por ciento de la producción. Dirigirse 
a J. Domingo, calle Cuba 91. 
24951 13 Jn. 
SE BESEA COLOCAR UNA JOVEN BE 
color, para criada do mano en una buena 
casa, l'rescnta tm|- buenas recomenda-
c,0onoí•.Sueld,, *20 "0- Informes Conde 4 
13 jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA MUCHACHA ALEMANA BESEA 
colocarse con una familia de morali-
dad paja recoger ropas y vestir a se-
ñorita o señora. No le importa limpiar 
alguna habitación y tiene quien la re-
comiende. Informan en Muralla 13 i 
Í4781 i5 jB 1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Compro nave qno 4 1 • feuena calle 
en las afueras de la Habana. Capaci-
dad entre 400 y 600 metros. Que ten 
ga de 1.000 a 2.000 metros terreno. 
Tiene que ser precio de reajuste. Dí-
te a calle nien pavimentada. Pago al 
pez, Príncipe Asturias núm. 1, Ví-
bora. 
H E R M O S O S O L A R , M A L E C O N . S B 
vende, con fondo a San Liílzaro. Buena 
medida. Se pueden fabricar 16 departa-
mentos. Precio razonable. Tel. A-4355, 
Casimiro Pérez. 
24911 _16 j n . ^ 
R E P A R T O S A N T O * S U A R E Z . E N L O 
más alio dos cuadras del tranvía. 
Avenida Serrano y San Bernardino, ven-
do dos parcelitas de 10 por 26 y la es-
quna de 14Npor 26, doy algunas facili-
dades para el pago. Teléfono 1-2188. No 
_24924 ^ 13 n. 
S E V E N D E N B O S S O L A R E S : U N O B B 
5 por 20, con arrimos pagos y cerca de 
Calzada, en $1,500; y el otro de 6 por 
."JO con muchos árboles frutales en 
$1.400. Dirigirse al Escritorio de R. 
Llano, Prado 100, bajos. 
24916 14 Jn. 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 por ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
sin reparar precios Cajas de caudales 
de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
bién a plazos. Estas cajas proceden de 
una realización. Contadoras de ocasión 
nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, 
Teléfono A-8054. 
24266 T Jl 
C A P I L L A D E SAN ANTONIO 
A r r o y o Naranjo 
El martes 13 habrá en esta caplll» * 
honor de San Antonio de Padua, 
de comunión general a las siete y ^ 
dia y misa cantada a las 9 con serro»* 
por Monseñor Santiago G. Amigo, r j j 
tonotario Apostólico. La parte ^^JT 
estará a cargo de las niñas del Coi» 
de Jesús María. . 
24386 1S ]* 
"EL C R I 0 L L 0 , , 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 43 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 JL 
IGLESIA D E L A MERCED 
Católicos que amáis al Corteen-
Jesús y os interesáis por el bien o* 
ba, no dejéis de asistir a las soleron ,̂ 
ba, no dejéis de asistir a las soienin 
en . La Merced, los días 20, 21, ¿¿ ' 
flel actual. . . . mu 
Todo» Jos cubanos y todos 
Tlyimos en Cpba nos hemos de reun • 
el erandiosa templo de la Merceu 
esost í ías í par» pedir al Sagrado ^x , 
zón ponga Femeflio a las necesidaaes ^ 
afligen la IslaV «Como las oraciones ^ 
los niños valám mucho habrá, comuw 
general de niños el día 23. El P1^?^ 
publcado a su debido tiempo indican* 
, horas de tan solemnes cultos. 
i 23083 n, j !> 
Iglesia Pa r roqu ia l San F r a u d é 
d e Paula 
VIBORA n 1» A1*" 
El próximo domingo, día l1 , rrrí̂  
ciatlón del Apostolado, de la 91 
celebrará su fiesta mensual. A 'ntls39* 
m. exposición solemne»', del ^ ^jíft; 
Sacramento v Mi«a rían tana con 0°*_in V 
Duran ta t< 
Santfsixúo^ fiBcteoufuo eu*^*' 
ciados» y A ia3 f p . K?5^ ^An^ 
cicib de\ fe(^da í u n i o > BendW^V 
El Párt-pco qué suscribe, ^ ^ Q B 0 
Asociados flel Apostolado y * 1 
feligreses tk éstos cultos. 
Habana. > i l e Junio de 
247f 13 jn 
SE TTENDi; UN SOX.AR EN Eü VEDA-
do, ca ) > 4 entre 33 y 35, Reparto San 
Antonio, en lo más alto. $8.00 el metro. 
Pacüii ¡lea para el pagíT. Su dueño Juan 
Mungr / . calle 15 entre 18 y 20, Reparto 
Almem.ares. 
24915 • 13 jn. 
POR TENER QUE EMBARCARME 
traspaso un solar en la ampliación de 
los peñores Mendoza, Reparto Almenda-
res; está pegado al Parque No. dos; 
buen punto. Informan Suárez 53, casa 
(ta í^os Cuatro Hermanos. 
24942 18 jn. 
OCHO THTTi VARAS EN CALZADA CON 
frutales y tranvía, $1,250 y reconocer 
censo de $3,750. Veinte minutos por 
tranvía y calzada. Otro lote de 8,000 
varas más próxinxo preparado para 
írranja o chalet un peso vara, tranvía 
y calzada adoquinada. Contado y plazos. 
Una casa en Cojimar $2,800. Solares en 
varios repartos a como ofrezcan. Joye-
ría El Lucero. Reina 28. A-9115 
24946 13 jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional 
Puhdada en 1909. Instrucción Primaria 
y Sup#ior, Clases desde las ocho de 
la mañ¿ina hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos MercanUJes, Com-
petente cuadro de profe.soreá¿4Atención 
especial a Isoalumnos de Bachillerato, 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
T \ Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101 entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
10 Jl. 
PTJPIIiOS BEBDE 14 7» USOS. t.OS CO-
legios O. «J. dis Avellaneda" de pri-" 
mera ysegunda'enseñanzas, no darán 
vacaciones durante el verkno y ofre-
cen a sus educandos sólida y rápida en-
nrAnan^;MSwna y *bundante alimenta-
S A S Í Í ^ Í Í Í ' . Í K Í Í Í K y Inoral cristia-
na, rara más infirmes, pídalos al di-
rector T. J. Rodríguez. Qulroga ntSrn 
1 entre San José y San L u i l Jes?s 
del Monte Telf. 1-1616 
24803 10 
24628 
J o s é tBodrígnes 
IGLESIA DE S A N NICOLAS * 
B A R I 
ARCIUCOPRADIA DEXi 
SOCORRO 
El día 9, a las ocho a. ¡̂¡¿¿¡t* 
la novena de Ntra, Señora dei jT 
Socorro, que consisürá en «ja* % 
monizada, Rosario, Lfctnías can** g^O" 
minando con una dcspedioa » 
sima Virgen. . . . na 
La fiesta se anunciará » c~ 
Ü * m p 0 - L A SECRETAR^. 
24366 
O E l D I A R I O DE LtA "jjr^L Ú 
D NA lo encuentra •,8t®<, ,t 0 
O cualquier población oe 0 
Q Repúbl ica . A ¿j 0 0 
O O D D O O O O » O O w 
1)5 Síí» 
— 
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r media de 1* 
siete marta 
Se invita • 
esta milagro-







3 siete y m 
9 con serwoi Amigo, Pro-
parte musí* 




51 bien de CJ; 
las Bolemn * 
las Bolemnl» 
», 21. 22 y » 
odos lo» ^ 3 de reunir * a Merced» 




0 indlcari V 




1 con Berrn^ 
rdid l0» ¿S. 
COLAS 
una noi^ tíf cantad»* jj . 
a » 1* S 
a « 
sted « 1 
de ,a rt 
A N O X t U i A R l ü U t L A M A K I N A Jnn i i f 11 de 19ZZ 
PAGINA VEINTICINCO. 
N O T I C I A S D t t M U N I C I P I O 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
El Alcalde ha remitido al Ayun-
tamiento el informe que le presentó 
ja Comisión nombrada para la or-
ganización y adminis t rac ión del de-
sayuno escolar, dándole cuenta de 
la forma que se ha realizado ese ser-
vicio. 
Don Marcelino interesa que para 
el próximo ejercido se consignen 60 
mil pesos en vez de 25,000 para esa 
importante atención- pero como lasfa v i r tud de un juicio que le s igu í 
inclusiones de créditos en Presupues-|D. Juan Ponce, sobre reclamación 
to próximo ten ían que haber sido, de muebles, los testigos Rafael 
acordadas y comunicadas a la Con- imínguez y Gabriel Díaz, amboe 
t adur í a Municipal antes del 15 dejpieados de' los Fosos, consir i 
febrero pasado, el Ayuntamiento no ¡que el 10 de mayo fueron 
Podrá acceder a esta petición del A l - jmic i l i o a recoger muebles 







de la Ley. 
A INFORME 
que no es cierto. 
El Alcalde ha pasado a informe del Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
Administrador de los Fosos Munici- - . ^ j . an6ncíese en el DIARIO DE 
pales un escrito de D. Andrés V i l l a . t K MARINA 
vlncio en el que se hace constar que! LA H*rimrif* 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
DE L A H A B A N A A NEW Y O R K 
el lujoso vapor ing lés 
E B R 0 
de 15 .000 toneladas 
S a l d r á de este puer to el d í a 2 
de Junio admi t iendo pasajeros pa-
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapor que hace 
ja t r a v e s í a entre los puertos c i ta-
dos, estando dotado de t e l e g r a f í a 
sin hilos, elevadores, salones de 
gran ref inamientos, espaciosas cu-
biertas, c a f é varaudat . etc. 
PACIFIC U N E 
(The Pacific Steam Naviga t ion C o ) 
Para i n fo rmes : 
D Ü S S A Q Y CO. 
Lonja de l Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana. 
tS39 alt S d 14 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
(HAMBURG-AMERIKA L.INII!) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemanes para Norte Espa-
ñ a y U a m b u r g o 
P R O X I M A S S A U D A S : 
Vapor Holsatia: Junio 19 
Vapor "Hammonia" Julio 14. 
Para M é x i c o y 
("Veracmz, Tamplro, Pto. México) 
Vapor "Holsatia": Mayo 30.. 
•Vapor Hammonia, Julio 6. 
FKEdOS SB PASAJES BEDUCTOCS 
SERVICIO ENTRE NEW Y O R K 
Y EUROPA 
onm.'btnado con las TJNITEI) AJBBBZ* 
CAN NIXTES INC. 
C A D A JUEVES 
Vaporea directos de New York a 
Hamburg-o (una sola clase de CAma-
kta) $103.60. 
CADA 15 DIAS , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y Sa. 
para BOULOGNE, (Francia) y 
3URGO (Alemania.) 
Para mAs informes diHprlrse a 
He i lbn t & Clasing. 
tamrtaáa 729.—San Ignacio, 64, altos, 
Teléfono A-4878. 
CSX9S alt Ind.-17 m i 
S A N T A M A R I A Y CIA. 
San Ignacio No . 18, T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 ind 8 Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A HOLANDESA A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana el día 28 DE JUNIO 
el novísimo vapor holandés con tripu-
lación española 
l A A S D A T 
de 17,000 toneladas para los puer-
tos de s 
V I G 9 . CORUÑA Y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Secunda 
económica v de Tercera clase SO-
LAMENTE. 
Este vapor ha sido construido ESPE-
CIALMENTE para comodidad de 
I / » pasajeros de tercera dase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639 
M-5640. 
HABANA 
10 DE JUNIO 
a fes cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, Q L t SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMFNÍ5TRA-
G O N DE CORREOS-
Admite pasajeros y carga gen<'»l. 
incluso tabaco para dichos ouertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo payajero deberá estar a bordo 
2 HORAS «ntes ¿c la marcada ca el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-WOÓ. 
E vapor 
ALFONSO Xfil 
guno de equipaje que no lleve clara- REPÚBLICA D E C U B A . — S E C R E T A - , 
mente estampado el nombre y apelli-( ^ A ^ ^ 1 1 ^ I ^ Í ^ C S Í | 
do de su dueño así como el del puer- E ^ Á ^ l ^ t a M l 2 T ^ C i ? l \ 
to de destino. Demás pormenores i m - dfa 26 de Junio de 1922, se recibirán 
en la Dirección de Beneficencia. Se- ¡ 
cretaría de Sanidad y Beneficencia, pru- ; 
posiciones en pliegos cerrados para el 
•oministro de víveres y efectos da la* j 
vatV %n destino a las instituciones de-
pendientes de la citada Secretaría, ^u- ! 
pondrá eu consifnatafio. 
MANUEL OTADUY 
Saa Ignacio 72, altos. Telf. A-VdOO 
ü-nj nos 
l)l¿rlo. Lfi . f 
^ r ^ 3 de 
A. 
El vapor 
P. de Satrustegui 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: dft 8 a 11 de 




UNEA P I L L O S 
^ hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
lie 16 ,500 Toneladas, C a p i t á n 
MOTA, S a l d r á de este puer to F I -
JAMENTE el d í a P R I M E R O D E 
JULIO, admit iendo carga y pasa-
jeros, para 
VIG0, C O R U Ñ A , 
TANDER, C A D I Z 
Para i n f 
G I J 0 N , SAN-
y B A R C E L O N A . 
ormes, dir igirse a sus 
Agentes Generales, 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
P A M A TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(«a tes A . LOPEZ y Ca.) 
(Froristos de la Telegrafía sin h D t ^ 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía, dirigirse a «n 
consignatario, 
a» A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta Ccm-1 
pañía no despachará ningún pasaje | 
para España, sin antes presentar sus I 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s'eñor-Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 




ÍO bre el 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando \t 
correspondencia pública% qu* sólo N 
admite en la Administración d^ C<y-
rrcos. 
Admite carga y 
cho puerto. 
pasajeros para 
S a l d r á n para los puertos dt 
CORUNA, 
GIJON. 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
respectivamente, 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X l i r 
el d í a 2 0 de Junio. 
El Consignatario, 
Manuel Otadny. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribr? so-
bre todos los bultos de su equipajs 
su nombre y puerto de deslino, con 




San I g n i i d o , 7 2 , altos. Te l . A - 7 9 0 6 
El vapor 
P. de Satrustegui 
saldrá para 
VERACKUZ 
•sobre el dia 
21 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 




Capi tán : CARO 
saldrá para 
NEW YORK CADIZ Y BARCELONA 
' sobre el 
Lo» billeteo de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ dei día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admi t i r á bulto al-
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes dé la marcada e« el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir s 
bre todos los bultos de 
su nombre y puerto de 
todas las letras y con la 
dad. 
Su Cdnsignatario, 
M . OTADUY, 




rante el año económico I922-rJ2o, v rn 
tonces las proposicion-ís se abrirán y 
leerán públicamente. 
Se darán porn.tnores a quien los so-
licite en el Negociarlo de I'ersohai, Bie-
nes y Cuentas <lf- ia expresada Direc-
ción de Beneficencia. —M, f iniay. Di-
rector de Beneficencia. 
C 4603 4d IQjn 2d 24 jn 
' SECKETA-
DIDOS, donde están de mani 
PLIEGOS DE CONDICIONE 
partirán los modelos de Pr 
a todo el que lo solicite. 
Impresos y Efectos de Es 
Julio, a las 9.00 A. M . 
Uniformes para la Servid 
Junlio, a las 9.00 A. M . 
Forraje,S, de Julio, a las a.OO B. M . 
'Ferre ter ía , 4 de Julio, a 1$^ 9.0U 
M . 
Material de Automóviles, 4 d 
las 2.00 P. tti 
Medicinas, 5 de Julio, a las 
M . 
Material de Curación, 5 de 
las 2.00 P. M . 
Lavado de Ropa, 6 de Julio í A. M. 
Víveres, 6 de Julio, a las 10.00 A. M 
Leche, 6 de Julio, a las 2.00 P. M . 
Carne, 7 de Jülio, a las 9.00 A. M. 
Pan. 7 de Julio, a las 10.00 A. M . 
Habana, Junio 3 de 1922. 
O. Iioret do Mola, 
Jefe de la Sección dé Pedidos. 
CI5T0 • 3-d-9 
DE P I E D A D 
H A B A N A 
M I N I S T R A C I 0 N 
DE L A 
¡miento de lo que dispone 
lo de esta Institución, se 
e medio a los dueños de 
alhajas, cuyos números a 
_ se expresan, para que acu-
stdFéstablecimiento a rescatar o 
iflos plazos nuevamente, pues 




RIA D ESANIDAD Y BENEFIQENC1 A.. 
— DIUBCCIüN DE BENEFICENCIA.— 
B S C U B J U A . REFORMATORIA PARA 
VARONES DE CUBA.—Güanajay.—Has-
ta las 9.00 a. m. del día 2.'{ dé junio 
tip 1922 se recibirán proposiciones 
pliego cencido eh la Oficina de la Di -
rección de esta Escuela la del suminis-
tro y entrega de la misma durante el 
año fiscal que comienza en primero da „_ 
Julio de 1922 y termina en 30 de junio , . . ~7., . . T n T Z T ^ . 
de 1923. los artículos siguientes: CAR- OBAIPICABA AJ. QUE ENTRE 
NE, LECHE DE VACA VIANDAS AI k- • guo una Perrita \Ana blanca que sa 
TERLAL DE EDIFICACION, MATE-i pe-dl6 anocne en 
RIAL DIO Z.U'ATKIUA, HIELO, PIN- 1 
T U I H , EEECTOS ELECTRICOS, y FE-I 
-RIA y en dicho día y hora se-| , SE G R A T I F I C A R A 
P E R D I D A S 
21596 
Monserrate 
R R E I J 
rán abiertas y leídas las proposicionea 
que se presentaren. El artículo 15 del 
pliego general dé condiciones deberá 
ampliamente, a la persona que entre-1 
gue en Baños 30, Védado, entre 17 y 19,' 
tenderle redactado, según lo dispone la ¡ una leopoldina dé cuero con un dije de. p'ro" •>(, 867 Xo 21 047, Ño. 21. 
Secretaría del ramp, en la'siguiente for- amatista, que se extravió en la nochei „ n 2ñ3* No 21 254 No. 21. 
ma: Sírí, requisito indispensable pre-; del Miércoles 7 en las inmediaciones; "oVic i >in" ?! 376 No 
et. m 1 , - ,1 „ i _ 1 ^ _ . . - • J-l TJ^... ̂ 1 J „ i ,..,„, /-] ̂  I . . . . - , . ^ct men) ir 1 •nv'\' "Y'- . _ J ., , n i - "leí Paradero de tranvías de . contribnción just i f i - Monte, 
al corriente en fel pa- 24471 12 Jn 
sentar en el acto de la snbasta e) 
timo recibo de la 
cativo de hallarse i nte t  él  
go del impuesto municipal, correspon- 1 
diente y defecto de recibo nn certifica-i 
do del Municipio que así lo acredita. Se I 
llama la atención de los licitadores, que I 
lio pueden los que resulten contratistas I i MUMI « MHMUI I IIMIIIIMIIMIIHIIIIHIII n m 
suspender los suministros por demora ' . _ 




ne no vcrxiwaíi^ e 
fHenté difés de íunio. se pí^cederá a su 
vpnta jh Almoneda Pública que tendrá 
afechTen este local (Oficios, lsTo. 4) el 
fffa 17 de Junio de 1922 a las doce de 
RU mafiána v sábados siguientes a la 
| misma hora, sin que para ello sea nece-
sario ílueva publcación. 




Relación de los lotes dé alhajas cfae 
se citan cuyos empefios no han sldo pro-
rrogados ni rescatados en sus respec-
tivos vencilnientos: 
No 17.287, No. 17.853, No. 18.28-. 
No. 18.329. No. I»-367- ^ a J8-40.3,' JlV 
,noro U.465. No. 18 515, N"- 1 nV ' 
No. 18.702, No. 18-720. No. I.8-7 6.- " V 
mero 1S.885, No. 19 001, N^. 19.079, 
No. 19.395, No. 19 • 733- i^o. 19. .34 nú-
mero 19.871, No. 19-972, Nn. 20.04 2, 
NO. 20.043, No. 20.120 No. 20.247 nú-
mero 20.330, No. 20.393, No. 20.489, 
No. 20.¡552. No. 20.B65, No. 20.589 nú-
mero 20.657, No. 20.707, No. 20.725, 
No. 20.757. No. 20.799. No. 20.866, nú-
233, n ú -
269, r ú -
21 308, 
3 del, N o ^ l ^ l T W l i . í s S . " No. '2r.477,' n i -
moro 21.488*No. 21.490, No. 21 491, nú-
mero 21.493. No. 21.516, No. 21.o91, nú-
mero 21.668, No. 21.768, No. 21.779. 
115. 
12 jn 
A V I S O S 
COMPAGN1E GENERALE TRANS* 
ATLANT1QUE . 
Vapores Correo* Franceses, bajo COIK 
Irato posta! c o i el Gobierno Frattcé* 







15 DE, JUNIO 
A LAS 4 DE LA TARDE 
fnedos, conforme dice el 
de coi<:iciories, con obeto Je que sepan 
a qué atenersi. En la Contaduría de 
este establecimiento se fací ¡i afán loé 
pliegos de condiciones p a n estos sumi-
nistros y sé dajrán las iriforraaciohes los 
días y horas hábiles. —Guinajay, siete 
de junio de nill novecientos voh,te y dos. | Ensanche de la Habana 
A. Guas, Director Interino en C. 
^612 4d 10 Jn 2d 20 Jn 
$100 al mes y más gana un buen chauf-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
erño, entre Montero y Pozos Dulces, 
Habana, 8 de Junio de 1922. 
José López Domínguez, 
Contador Interventor. 
A-, 3 d-10 
El nuevo 
francés 
y rápide vapor correo 
"KENTUCKf 
saldrá para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sánta Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canana 
y el Havre 
sobre el 
25 DE JUNIO 
M U N I C I P I O DE L A H A B A N A 
Convocator ia 
Dispuesto por el señor Alcalde, se 
saquen a, pública subasta los sumlnls-
tios ordinarios para esta Administra-
con Municipah dlrante el año éconóml-
™L28 w2.? *} 1923: de su orden se con-rean licitadores para las Subastas que a continuación se expresan y en los días indicados. 
Toaas.las Subastas se celebrarán en 
el Despacho de la SECCION DE PE-
Vapor en ganga. $6.000 libres. Casco 
hierro, dos máquinas, otra para el t i -
món, grúa de ferrocarril para 20 to-
neladas, cabrestante de vapor, calde-
ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Auto-
móvil Club. 
233|6 2 J1, 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos adema» de molestoa «oa 
propagadores de enfermeda.de», su tran-
quilidad exige la destrucción de ello». 
INSECTOL acaba eon mosca», cuca-
rachas, hormigas, mosquito», cblnchea. 
garrapata» y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana 
¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El Orneo que garantlsa la 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avlsosi 
Neptuno 28. Ramón Piñol. Jestia del 
Monte 634 
| VENTA DE AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
A U T O M O V I L E S 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
Admite su máquina para la venta, ha-
ciéndose cargo de su custodia, limpie-
za y venta, en un 'gran salón, por mó-
dico precio. San Lázaro, 362, esquina 
a Belascoaín. Teléfono M-6705. B . Se-
rrano . 
SAUDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Julio. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre-el 15 Septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá s<v 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembr* 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero. 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
Repuestos" para toda clase de automó-
viles y camiones, todo de uso. en buen 
estado. Sán Lázaro, 3éS. esquina a Be-
lascoaín. Teléfono M-^705. R. Serra-
no. 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
A los dueños de camiones Rower: Ten-
go desmontado uno, de 5 toneladas, pa-
ra vender por piezas. San Lázaro, 362. 
Esquina a Belascoaín. Teléfono M-6705. 
R. Serrano. 
24785 20 Jn 
SE REGALA TIN CAMION CHICO DE 
1 y media tonelada, con su carrocería 
cerrada, propio para reparto, no reparo 
en precio. Sol, 7. Ortiz. A-5406. 
24584 12 Jn. 
A U T O M O V I L E S , SE V E N D E N REAJUSTE VERDAD. ESTORAGE PA-ra automóviles de 5 pasajeros a $6 y 
Dos Cadillac tipo esport, de cuatro pa- $8, de 7 pasajeros a $10 y $12, gran ga-
sajeros y siete, los más bonitos que v i - rage <<E1 industrial". Benjumeda y 
nieron a Cuba. Completamente nuevos, l Franco cerca de Belascoaín. 
dos Coles aér eos y un elegante Doghe i 22950 14 Jn 
Garage «A. I _ de último modelo 




A-7055. Doval y 
6 j l . 
COMPRAMOS SU AUTOMOVIL EN 
cualquier estado, o nos hacemos cargo 
de venderlo (no cobramos estorage) o lo 
cambiamos por otro, gran surtido de au-
tomóviles en buen estado siempre en ex-
hibión. Antes de comprar o vender ven-
pintar, con seis ruedas de alambre, &an a ver lo tiue ofrecemos nosotros. 
Cuban Auto Bxchange Co. Garage Prín-
Automóvil Coie. se vende acabado de 
con 
gomas en inmejorables condiciones, 
fuelle Victoria. Barcelona 13, Teléfo-
no A-5510. 
24058 11 }n 
cipe. Pozos Dulces, 5 y 7, una cuadra 
del paradero del tranvía Príncipe. 
21412 16 Jn 
SE VENDE POR NO NECESITARSE 
un camión Ford del 15 en buen estado 
y listo para trabajar, se dá barato 275 
pesos. Puede verse a todas horas en JORDAN, 7 PASAJEROS, RECIEN pin 
tado con 6 gomas, casi nuevo, se vende | Juan Abreu y Juan Alnoso. Luyanó, Bo 
muy bamto. Teniente Rey, 55. Teléfono I dega. 
A-8495. . 1 22501 11 Jn. 
23238 13 J11-
AUTOMOVIL WINTON. SB 
uno en perfectas condiciones 
y carrocería al primero que haga 
oferta razonable. Puede verse en horas 
hábiles en la calle Correa, 29, esquina a 
Flores, en los bajos. Pago al conado. 
24063 1< Jn-
SE VENDE UN AUTOMOVIL FIAT, 
VENDE I modelo 501, que es el último que se fa-
de motor I brica; tiene cinco meses de uso. Es un 
una i auto pequeño y muy apropiado para las 
calles de esta ciudad y de gran econo-
mía. Puede verse en la Havana Auto 
Company. Marina y Príncipe. 
24343 1J j n . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL «CADI-
llac" de 7 pasajeros, 6 ruedas de alam-
bre, portagomas tipo Packar. nuevo, to-
do en perfectas condiciones en $1,250, ¡de 
üUimo précio. Garage Casimiro Ontlve-
ros. Genios No. 16 112. Teléfono M-2199 
24735 15 Jn. 
SE VENDE UN CAMION DE UNA TO-
nelada más económico que un Ford, go- JQJÍ-DJÍJXI 
mas macizas atrás en 330 pesos. San 
Crstóbal No. 29, Cerro. 
24712 1" Jn-
CAMBIO POR CHASIS PORD MOTO» 
de 3 H. P. 110 y 220 Volts a falta do; 
proposición de este cambio, lo vendo y | 
cepto otros. Vendo también ventiladores 
techo, un motor 3|4 H. P. en $50.00 j 
I para las dos corrientes y compro mo-
tores de un cuarta 110 y 220. Calla C 
No. 200, Vedado, entre 21 y 23. 
23939 IB Jn-
N o t a : — H equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que es tarás 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del día de 
la salida dpi buque. Después de esta 
hora no fe recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
E . P . D . 
E L M A Y O R G E N E R A L 
Los señores pasajeros deberán es 
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con todas sos letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara-
mente estampado H nombre y apelli-
do de su dueño, así como el puerto de 
destino. 
En $500.00 vendo Chandler casi nn»* 
vo, con gomas y cinco ruedas de alam 
SIETE PASAJEROS CASI 
nuevo, con seis gamos se vende muy 
barato. Teniente Rey 55 A-8495. 
23238 12 Jn 
BUEN NEGOCIO 
Se solicitan individuos que tengan ca-
bré. También se cambian por solar.1 iros o camiones propios para el repar-
Trato. Teniente Rey 1 1 , departamento to de un refresco.—Mu fácfliwmte 
311, Teléfono A-9273. 
24746 13 jn . 
Stock " M I C H E U N " 
J O S E M I G U E L 
E X - P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A V 
q u e f a l l e c i ó e n N e W Y o r k e l d í a 1 3 d e J u n i o 
d e 1 9 2 1 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Debiendo celebrarse Solenmes Honras en sufragio d e su a lma, en la Iglesia de l a Mer-
ced, e l martes 13 d e los comentes a las nueve de la m a ñ a n a , sos famil iares i n v i t a n a 
& f c o u t o a sus amistades. 
A m é r i c a Ar ias v i n d a de G ó m e z ; M i g u e l Mar iano , Manuela , Pet roni la , M a r i n a y Narcisa 
G ó m e z A r i a s ; Rosa G ó m e z y G ó m e z ; Serafina D i a g o ; > « ü o Morales Coe l lo ; Manue l 
M e n d a ; Carlos O b r e g ó n . , 
Habaq^ . Jun io 11 de 1922 . 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 hélice^ 
France, 35,000 toneladas. 4 hélices: 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Niágara, Lafayette, Leopoldina, Chi 
cago, etc., etc. 
P a n más informes, dfaicirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio* No. 90 : Apartado 1090, 
Teléfono A , 1476 
HABANA 
O F I C I A L 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s 
accesonos 
Industr ia y San J o s é 
República de Cuba.—Secretaría de 
Obras públicas.— Negociado del Servi-
cio de aros y Auxilios a la Navegación. 
—Antigua Maestranza de Artillería.— 
Calle de Cuba.—Habana.—Habana. S de , 
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-ltrlca 
ñaña del día 12 de Junio de 1922, se re-' 
ciblrán en esta Oficina, proposiciones 
" W O N D E R M f i S T " 
Magnífico líquido para limpiar y dar 
brillo al automftvll. Quita el fango, pol-
vo y grasa del camino sin necesidad de 
usar agua. El--Wondermist es un- ali-
mento para el barniz y le da vida y evi-
ta que se agriete. Sé puede aplicar con 
paños pero mejor con la Bomba pulve-
rizadora el cual fesparce el producto a 
modo dr rocío finísimo, con regularidad 
por toda la superficie. Unico Importa-
dor: Thomas D. CVews, O'Reilly í 112, 
altos. 
24472 18 Jn 
pueden obtener una retribución de 
diez pesos diarios o másr según lo que 
vendan. Para informes? en la Cal-
zada del Cerro, 604, Habana. 
23862 - 11 Jn 
SE VENDE CAMION WE TE, 6 TONE-
ladas, de muy poco uso, t "ñas de fá-
brica, propio para almacén. Informa: 
Madrid, número 4. Jesús del Monte. 
23Í93 15 Jn. 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , po r tener que aban-
donar el negocio, se real izan 
diferentes a u t o m ó v i l e s de 
uso, de dist intos t ipos y mar-
cas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios m u y re-
ducidos. Pueden verse e i n -
formes en Mar ina , 12 , T e l é -
fono M - 4 1 9 9 . 
3735 Ind-S ray 
Señores automovilistas. Vendo y com-
pro gomas nueras y de uso y cámaras . 
Grandes existencias para Ford. Espe-
cialidad en la reconstrucción o repara-
ción de gomas de cnerda y de lana, 
aunque las roturas sean grandes, lo 
mismo que las cámaras, después de re-
paradas prestan el mismo servicio que 
de nuevas. Precios de situación. Ave-
nida de la. República 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. . , 
22243 15 my 
PORD DEXi 19, SE VENDE EN 325 PE-
SOS. Informan: San Rafael, 59, esquina 
a Campanario, de 8 a 9 de la mañana. 
23534 11 jn 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
__64£2 Ind. 2S 
garage. Teíé^no "^2503. MptresT ¡ C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E ^ 
SE V E N D E UN E L E G A N T E n m ? ] ^ » . ^ 
ROS ROYCT en dos mil pesos, por te- U Ü V A L Y H N O . 
ner que ausentarme de Cuba. Doval y p • _x j i « i 
Hermano Morro. 5-A. Teléfono A-7055. Casa impor t adora Út atCeSOnOS de 
ai9364' 23 j n . ^ | a u t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n 
SE VENDE UN PACKARD ENTERA- | 
mente., n^evo siete pasajeros, último 
modelo, cinco mil pesos. Puyans, 19 y O, 
Vedado. F-5491 
23588 21 Jn. 
DODGE BROTHERS MODERNO, SEIS 
ruedas de alambre, cuatro gomas cuer-
da nueyas, motor a prueba, un Ford de 
arranque con seis ruedas de alambre. 
Pueden verse a todas horas en Fernan-
dina entre Monte y Omoa, Garage. 
_23917 . 11 Ja. 
KTTDSON CARROCERÍA CERRADA SE 
vende en mil doscientos pesos, garan-
tizado todo su funcionamiento. Puede 
verse: Genios 16 1|2. Garage. Pregun 
ten por Casimiro. 
237774 12 Jn 
SE VENDE TTN NACIONAX, EN KAO-
nificas condiciones por necesitar el lo-
cal. Informan y puede verse a todas ho-
ras, en Real 106, Ceiba. 
23362 12 Jn 
M A Q U I N A S P A R A BODAS 
Se alquilan las más lujosas y elegan-
tes. Chapa particular. Precios modera-




en pliegos cerrados para la contratación , l0yo N°-
del Servicio de Comunicación de los fa- M13.9A, 
ros de:—1.—Cabo de San Antonio, 2.— I 
¡Cayo Jutias, 3.—Punta Gobernadora. 4. 
—< abañas, 6.—Punta de Maya. 6.— 
I Cayo Diana, Piedras del Norte, Cayo' 
Cruz del Padre y Cayo Bahía de Cádiz, I 
7.—Cayo Cristo y Boca de Sagua, 8. 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande de 
Santa María y Cayo Paredón Grande, 
I 9.—Punta de Prácticos y Punta de Ma-
1 ternillos, 10.—Puerto Padrfe. 11 
I Punta Peregrina, Vita, Samá, Lucrecia, i 
| Bañes y Nlpe, 12.—Safrua de Tánamo. i 
13.—Punta de MayasI, 14.—Cayo La 
Perla y Cabo yCru2. 15.—Casilda 16 — 
VENDEMOS TTN ATT TOMO VX3j "REO" 
de seis cilindros, arranque y luz eléc-
5 ruedas de alambre, y cinco go-
mas cuerda, casi nuevo con todas 
i sus herramientas, incluso Pyrene. Fin-
66 112 (antes Zanja). Teléfono 
11 Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD POR NO PO-
der atenderlo se vende un garage en 
fcl mejor punto de la Calzada de Con-
cha. Precio $1,500. Presentando garan-
tías se puede dar en plazos cómodos. 
Atendiéndolo bien se hacen de ochenta 
a c¡ '% pesos diarlos. Informan en San 
Miguti 53, Fotogrdtfía del Pino. 
24544 11 Jn. 
S£~ AZ.QUII>A LA CASA JESUS~ MA-
ría 75 altos y bajos son frescos y niuy 
MOTOCICLETAS INDIAN. Se liqui-
dan de todos los tipos, nuevas y de 
uso. Agente: Cándido López, J. del 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 80d-3. 
DODGE ACABADO DE PINTAR, VES-
tidura nueva, someto el motor a la 
prueba quo dese*n. Lo vendo barato. 
Vóal<^ en Zulueta 28, Garage. 
235J3 12 Jn. 
de servicio de piezas l e g í t i m a s 
F o r d . Ventas a l por m a y o r y de-
t a l l . "S tock M i c h e l i n " M o r r o , n ú -
mero 5 -A Tel . A J C p S , Mabana . 
Cuba. 
n ind 10 o 
A IOS DUELOS DE MAQUINAS. TE-
nemos el gusto de participarles que he-
mos recibido un completo surtido de Pi-
fiones, Coronas, Satélites. Cajas de bo-
las, Rolletes Timken, para todos los ca-
rros que detallamos a precios sin com-
petencia E. Boher y Co, Monserrate. 
i¿i. Habana. 
2 3?, tí 3 12 Jn 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
Briscoe, último tipo, se dá barato por 
embarcarme, puede verse en Oquendp, 
74, garage, hasta las once de la maña-
na. 
24328 11 Jn. 
C A R R U A J E S 
í e T s u r - de c c comercio, informan y Cayo Guano del Este, v fen- ' tercer niso 'tonces dichas proposiciones se abrirán ' " 7 * / 
y leerán pflblicamente. Se darán porme-
ñores a los que los ftoliclten.. E J 
Balbín, Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación-
vC 374Í 4d-lt 
cualquier 
en el 73, 
20 Jn 
MAQUINA "DODQB", SE VENDE EN 
ganga por $600.00, dinero en mano. Con-
dición buena, con accesorio s y llantas 1 
suplementarias. Manzana de Gómez 241, 
M1«0 13 jn. I 
SE VENDEN CUATRO FAETONES 
'.T'1 ^ arreos y un carro de muelle. 
iMina 105 y Villamieva, Jesús Gonzalo. 
24789 25 Jn 
ME EMBARCO EL DIA 10 Y VENDO 
mis carros, un Chandler y un Chevrolet, 
vista hace fe, venga hoy mismo. Gara-
ge Kl Encanto. Teléfono 2012 entre J e 
Y. vedado. 
24389 
COCHE F A M I L I A R Y A R A Ñ A 
2d-l0 }n 
SE VENDE 




EN $800.00 FLAMANTE 
pasajeros, con poco uso y 
verse • en 
12 Jn. 
nuevas. Puede 
Vendo un familia, una araña, un co-
che de paseo, un Boguí Baccot. dos 
cochecitos para Ponny, un eleganU 
Trap, de cuatro asientos; dos troncoe de 
pareja, nuevos; varias Limoneras; tre» 
juegos arreitos para raballitos Ponny. 
un coupé flamante, en ciento y veinti-
^ | cinco pesos, propio para tren funerario 
Je, para verlo en el ga rage 'na - ¡ V1 al carnP0- T'na cuña Overland, a to-
onal de 6 a 9, Marqués González, en- ?a Prueba. en 350 pesos. Todo esto, 
tre San Miguel y San RafaeL I barato. Colón. 1. Galán. 
24486 13 Jn, ' 24664 M Jn 
l l_JnL 
ENDE UN FORD CON CUATRO 
si nufevas y se dá barato por no 
P A G I N A VEINTISEIS 
D E A N I M A L E S 
D I A R I O DL L A M A K W A Jmi in H de 1922 
A N O X C 
CABALLOS DE M O N T A Y T I R O 
Vendo T«rtaa Jaca» de ? T u a r t * ^ de 
marcha y g^al trapeo. ^ ^ 7 * ^ Unf 
K en tuque, de trote y ^ f l ^ L de 
pareja dorada, de 7 T media c u ^ t ^ do 
dro; dos monturas criolUs b ^ a a a 
capricho, varlaa monturas tejanas. Dos 
tn^ituritas de nlfio, P^a Ponny^ To-
do muy barato. Pueden verse en Co-
lón, número 1. GtóAn. 
t4fM 19 Jn 
OTA TTXSLL QTTH BKA 
grande y que esté muy próxima a admi-
tir macho, aunque no sea fina. La QUÍO-
-o que^Ssa grande. Delgado. Hospital 
11. antl^to. de 7 a 10 p. m-
Í4743 11 **• 
establo de burras " L A C R I O L L A " 
9 
^ e l á z q n e z , 25 , oca cnadra de Tejas 
T d é f o n o A 4 8 1 0 . 
M . R O B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 ponis para 
n i ñ o y 10 chivos angola. 
' T a m b i é n para regalo de Nav i -
dad, 100 vacas de leche. 
Vives , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
VBITDO HEXWOSA VACA DB M C K B -
l?™u c^Tes muy nobl^ Una señora , 
la cuida.. Carmen y Cerro. 
24551 . ÍL 
S O C I E D A D E S Y É M P R t 
S A S M E R C A N T I L E S 
M I S C E L A N E A 
" a I R I S * 
MUTUOS 
INSTITUTO CANINO " N O C A R D " 
COMPAÑIA DE SBGUTJOS 
CONTRA HíCEirDIOS 
En cumplimiento de lo que dispone 
el Articulo 37 de los Estatutoa de esta 
Compañía, cito a los señores afo*;1^3 
para la segunda sesión deja Junta 
neral ordinaria, que tendrá efecto a la 
una de la tarde del día 12 del mes de 
Junio venidero, en las Oficinas Empe-
drado número 34 en esta Cap1^. cua -
quiera que sea el número de los con̂ -rrentes, en cuya sesión s e c a r á lectu-
ra al informe de la Comisan nombra-
da en la primera sesión de la Junta 
General ordinaria verificada el aia * 
del que cursa para el examen de la Me-
moria y elosa de las cuentas ¿el año 
1921, se resolverá sobre la aprobación 
de dicha Memoria y cuentas menciona-
das y se decidirá sobre los ^tereses 
sociales dentro de los limites «Jados 
por los Estatutos según lo disponen ios 
Artículos 86 y 37 siendo válidos y obli-
gatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo a los mismos, aún para loa que 
no hayan concurrido. 
Habana, 11 de Mayo de 1923-
El Presidente, 
Antonio Gonzáles Curqnejo. 
8763 3 d-11 Mayo 3 d 9 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
K t a V V u n t d o ^ ^ ^ ^ y anuncien en el DIARIO DE 
^ n ^ i f í ¿ f l i 5 M e ¿ Í ^ n ? T r ^ ' L A MARINA 
E N A N- Z A S 
. nmjt I CITARA, CXrASES DB CITABA. MtTSI-
Á f A D E M I A W A K U ca dulce y de cuerda. Canto, diapasón, 
n v r u s w D i . cinco cuerdas, con 29 trastea. Acompa-
corsés y s.0™^ta pun- ñamlento 27 cuerdas. Nota más F i n i a . iioua, inaa grave, 
rectoras: señoras ^^a1 y J3-,1?^bana. 1 Do, 4 líneas bajo pentágrama; nota más 
dadoras de este s i s t e ^ en la w ^ r a n , affuda> Re 6 ltneas ar,|ba del ifi.smo 
con 15 medallas de oro, ia v.orü j u - Cuatro escalas. Afinación por quintas. 
y la Gran Placa de Honor aei ! ^ 6rdenea al ^ r t a d o 
rado de la Central de f^ceiona y /• 
dando nombradas ^minadoras ^ i ^ 143 jn 
asoirantas_ a vroíesor^ con v ^ 
C rt*' ^ S r ^ GTraí  Hev 
aspirantaa 
titulo de Barcelona Esta Academia da 
^ r d U r i a s , a l terna^ n ^ t u r ^ y^a 
e0^0osPmM1ico8iSte^ hacen ajustes 
J a r ^ r m i n a r en ^ ^ í a . 8 n ú m i 
h l ^ l . ^ n ^ ^ y ^ t t í n o . Te-
léfono M-1143. 6 
23806 
COLEGIO " S A N E L O Y " 
PRIMERA ENSEÑANZA, - f ^ * " 3 ^ 
RATO COMERCIO E JJlOMAS 
NO SE DAN VAGACIONES 
imta antiguo y acreditado colegio qu* 
no? ^ s T u S s han pasudo alunmca fiua 
hov son legisladores ae renombro, mfr-
^ e mgemeros, aoagados. coinercian-
í ^ klioa empleados de. bancos, etc.. 
ol^ece a los padies de fd^hUia la segu-
rJía d« u^a sóUda instrucción para el 
f ' ^ a o ^ T o s institutos y Umversidad 
E X - P K O P E S O K A D E I iA T T N I V E K S I -
dad de California, se ofrece para dar 
clases de Inglés a domicilio. Método 
práctico, adelantos rápidos. Dirijirse I 
SESO&ITA PROFESORA PEAN CESA, 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
clases de su idioma, asi como de inglés. 
Puede dar las mejores referencias. Re-
cibe órdenes en la calle E . No. 195, al-
tos entre 19 y 21, Vedado. Mlle. L>. Ma-
hieu. 
24123 6 Jl. 
IgSTTTUTKIZ. SEÑORITA AMERICA-
na desea colocarse. Está dispuesta a 
acompañar a una familia al Norte, si 
se desea, como institutriz o como com-
pañera de señora o señorita donde sus 
servicios puedan ser proveohosos en 
CnrEKATOGRAPO. SE VETTDB OT 
aparato marca Simplex, completamen-
^.,o^eV0^con 81,8 accesorios y econo-
2rÍ££r . ;*Í5 COrr,ente. Se da barato y 
SL52f*5S? que 8610 ha trabajado una 
nocfile. -Informes: Manrique, 117. ba-ioan-Ĵ  1 » 3 p. m. Teléfono M-61713-
24790 13 j n 
Mosaico» a 50 pesos el millar, para 
sala y coarto. Informan en Luz ou-
mero 18, Víbora. 
¿Bi7 QUE CXXTDAD O PUEBIiO SE E n -
cuentra usted sin trabajo? Solicítelo que 
le puede convenir el que ofrece. Apar-
tado 15S3 (Cerro)., Habana 
24509 18 Jn. 
" N E W JERSEY" 
Nuevo maravilloso liquido para l im-
piar metales. El que más rápido limpia 
y brlla y más duradera. No mancha ma-
dera no es explosivo, no ácido. El qua 
más brilla. Único importador: Tho-
mas D. Crews, O'Reilly 9 l|2,«toltos. 
24472 18 Jn 
CESAREO RUIZ 
Grandes maquinarias para abrir po*o9, 
taladros de todos gruesos, garantizo 
mis iraoajoa Calle San Nicolás, 16. San 
José de lás Lajas. Pidan informes. Her-
nández Menció y Co. .nJ 
C2171 tOd.-lo m% 
BITEN NEGOCIO EARE Y HASTA SO-
ciedad a persona seria que aporte de 4 pertorio de rollos, grafonoía ^S, 
a 6 mil pesos para nebocio seguro y eatante y uiscos y Juego de PO0?0 »» 
en marcha con exclusiva para esta esta . pizado de cinco piezas Todo a U 
República, de lo que informa Isidro Sán- , muy buen estado y se vende it68^ e» 
ches en la Bodega de Damas y Merced i 15 número 434. Vedado te 
de 11 112 a 12 ll2 del día y de 6 a 10 c 4527 ' 0,, 
df. la ñocha — — • 4<l-7 
REPARACIONES DE PIANOS » 
lopiau"» y wmmófonos. nuestV 4Tr. 
de reparaciones es el más coS* Uü^, 
la isla todos los operarlos ««i*1*^ £ 
tos de las fábricas y ¡os traK^. 
rantlzados, para afinaciones- uj08 Ra 
t^éfono A-1487. E . Custln •oh,ani« ¡i 
C 3311 'ind 2*?°^»! 
f r 
PIANOLA WINTER C O N BTT-rv». 
 l  
s
24786 1« Jm 
SE INTERES. POR SERVICIO COM-
pleto de su casa particular o industrias, 
compre sus tauqueo consistentes de ace-
ro en Plore-icia y Buenos Aires de 2 a 
12 pipas, los tengo cuadrados, redondos 
y ovalados, propios de barcos o camio-
nes, calderas verticales con máquinas. | 
e i l" i |2 Í  " ' 
e  
24545 12 Jn._ 
COCINAS DE ALCOHOL SE VENDEN . 
de 1 a 3 hornillas sin mechas lo mejor , Donquis y motores de petróleo y hornos 
para cocinar, no ahuman, miiy ligeras ; fa*1111^^* ?, meái° Ples- Te- \ 
y gastan ,5 centavos nm^horalHa Ber- lé*0.n° x-&336- Ca*» J. Morís . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
na237277 1|2* taIler áo n ^ ^ a r i a 20137 11 Jn. I 
11 J« 
P I A N O S DE A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca 
CABELLAS TEJAS Y LADRILLOS RU- . 1 l n -r I T k OAO 
.fractarioa, Cabilas retorcidas de 318, 7|8 PraflO 1 1 » le le iOnO A - o 4 D ¿ 
SI USTED RO TIENE TRABAJO DEBI- Y 1" por 30 pies y cuadrada corrugadas —————— ^ — r T Í Í 
jase a Commercial Placement Exchan-' de 314 por 27. Tejas de hierro 6 por 2. VENDO XTN PIANO ALEMAN vASI 
ffi* Manzana de Góme* <66; quien le I No. 26 marca "Apollo", ladrillos marca sin uso. último modelo, cuerdas cruza-
brindará una oportunidad para conse-1 "Laclade". A Sancho. Amargura 94, i das, gran sonido. Muebla elegante, se 
gnjrlo. Véanos que i ^ conviene. laltos. , vende gaantizado. Jesús del Monte 99. 
23406 23921 12 Jn 
| l  
23717 18 Jn. 15Jn 
ULTIMO INVENTO, C O N T R T T T 
medad en pianos e Instrumf»»» 
indispensable para el clima A *• Si 
Evita que se oxiden las cuerda, ^b». 
Gálicas, que se S más partes met 
teclas por hincharse los paño. ^ 1*1 
polilla destruya los fieltros y q,lí 1* 
cuerdas de tripa de loa ínstrum**.* ^ 
dilaten o se rompan, y que j», t08 a« 
de madera se tuerzan conserTa«Bart«« 
perfecto estado la caja y «1 c & «í 
igualmente sirve para conserW, 
pieles y cualquier artículo «.vu1^*. 
que la humedad lo destruya Pr<Ji . "̂ o 
y rs.50 de venta en la casa ^O» 
Un. OWspo, 78. Teléfono A-i/ í ;0"»' 
c 33ií i d x í i ; ^ 
D I R E C T O R I O P R 0 F E S I 0 N A D 
^ « ^ . M U , ^ . , - ^̂ .«̂ mMmmmmmmm I • I I I I M a a M B — — i - ^ , 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE l R I V E R O 
GONZALO ( L P U M A R I E G A 
Abogados 
A f i n a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Hbáñez 
ESPBCIALJSTA DE VIAS URINARIAS. 
DE LA. ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
APLICACIONES DE N E O S A L V A R 8 A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreaa 
Ooosultas de S a 6 y de 11 a 1. Virtudes, 
144 B . Teléfouc M-2461. DomldUo: C. 
Monte. 134. TeiéfoM éu-ééU. 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
Abogado. Bufete: Cuba 17, 9 a 11 T 
de 2 a 6. Teléfono A-6024 y M-6194. 
22020 ¿A 3n 
D R . LÜCIUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, (altos). Teléfono A-634Í. 
21344 21my 
Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c idad m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: Dr. F . H . Busquet. 
21516 21 jn. 
Miss. Bolling. Consulado, 
24650 
75-A-1# Jn. 
H A G A S E DE U N T I T U L O 
hacer compras y al mismo tiempo dar 
| clases. Sírvase contestar a Miss M. 
! Apartado 884. 
1 24597 • 12 Jn 
Estudios fáciles de Tenedor de Libros, R A I ! F RIFN F N S F Í ^ D I A S Taquígrafos y Mecanógrafos rápidob, I D A l l X D l t l l t i l uEAO UUK3 
Aritmética Gramática, etc. Clases es- todos los bailes de salón, J10. Clases 
peciales para señoritas y por Corres-i privadas y colectivas día y noche. Ins-
. pendencia. Para informes. Academia I tructoras cubanas ,y americanas. Prof. 
' "San Mario'», Reina, 5, altos, Habana, i WiUiams, instructor de los cadetes. Es-
24229 17 Jn tudios del Conservatorio "Sicardfl' . 
, i | Informes: A-7976, noches únicamente. 
Gran Academia Comercial de Id io - i de2i7o1o2 * 11' 
FRANCISCO A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO T NOTARIO 
Cuba 4 8 — A l t o s . 
20S99 1« Jn 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
f í í n T p e r f e ^ a l ^ p a r a c i o n ^ a r a la iu-
«i,Q ñor" la vida, i^siá situado en la es-
^ f n í i d a quinta San José de Beílavista, 
£ue ocupa "a manzana comprendida por 
?a« «Olea Primera KeeaeL Segauaa y 
tíSl^isX a una cuadra de la Calzada 
aVIbSra, pasado el crucero. Por au 
maSlfica « i l ac ión le hace ser el co-
U ^ b m á s ..aludable de la capitaL Uran-
ias aulas, espléndido comedor, ventilu-
dol dorm torios, jardín, arboleda, cam-
nol de spurt al estilo de los grandes 
Colegios do Norte América Direoción: 
BeUavilta y Primera Víbora Haoana. 
Teléfono 1-1894. 
24796 25 Jn 
EL SUPERIOR 
COLEGIO PARA SEÑORITAS Y 
NIÑAS 
Con Academia de Música incorpora-
da al Conservatorio " F a k ó n " 
Directora: Elisa Docamp». 
Calle Amistad 97, akos 
Este magnífico Colegio, situado en 
• I lugar más céntrico de la ciudad, 
menta con amplias cómodas y fres-
tas habitaciones para internas. 
La cátedra de inglés está a cargo 
Abogado-Notarid. Manzana de GómeX" 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. 
18574 1 Jl 
22 Jn 
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r ec to r : Luis B . Corrales 
SEÑORITA P R A N C E S A , G R A D U A D A , 
con título de profesora de francés e 
inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita . -
Marthe Beaufilo. Teléfono M-7214. San ! Tenedores de. Libros que expide son la 
Unica Academia premiada en el Gran 
Concurso-Exposición, Comercial indus-
trial, Profesional de Artes y Oficios; 
cuya proclamación se hizo el 28 de ma 
yo de 1922 en el Palftcio del D I A R I O 
D E L A MARINA.Esta Academia tiene 
34 años de existencia. Los títulos de 
L U C I L O DE L A PERA 
Abogado. Notarla d¿l doctor H . Gil. T»-
nien/e Rviy. setenta y uno 
1063C 11 Jn 
Dr . M . G a r r í a G a r ó f a l o Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y * ! * 
E D I P I C X O QXTiaOKE» 
Rafael, número 295, altos. 
24044 7 Jl. 
mejor garantía para el Comercio de to-
da la Isla. Se admiten Internos y ex-
ternos. Está situada en la Loma de la 
Iglesia de Jesús del Monte. Telé/ono 
1-2490. Nuestro Colegio San Miguel Ar-
Acosta número ,20, (entre Cuba y San cángel de enseñanza elemental y supe-
Ignacio) . Se participa a los señores pa- : rior se halla establecido eil el mismo 
COLEGIO A G U A B E L L A 
dres de familia que este colegio perma 
nece con las clases abiertas durante los 
meStes de verano. 
23058 30 jn 
edificio 
G4452 8-d-4 
C A M P A M E N T O D E V E R A N O 
Berk ley Springs, West V a , 
E. U . A . 
Camp Minnehaha, para m u -
chachas, Camp Hiawa tha , 
para n iños . Matr jcu lac ion l i -
mi t ado . Haga su r e s e r v a c i ó n 
ahora, por la casa BEERS & 
CO. O 'Rei l ly 9 112 Havana . 
A - 3 0 7 0 , o a la Direc tora , 
"Summer Camps" . P. 0 . B o x 
8 7 , Berkley Springs, West 
V a . E. U . A . 
C 4275 7 d lo. 
I N G L E S P R A C T I C O P A I N C I P A I . M E N -
te conversación, para. principiantes y 
alumnos aventajados. Clases en mi casa 
y a domicilio, a precios de situación. In -
forman por escrito o de 7 a 9 p. m. per-
sonalmente Miss Surmer. Industria, 46, 
tercer piso, entre Trocadero y Colón. 
23298 11 Jn. 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR . 
ABOGADOS 
Habana. 49, altos. 
NO P I E R D A SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra* . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
Edmundo Gronl ier y G o n z á l e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO „ 
Agular. 73, 4o. piso. Banco Gomero tai 
de Ctzba Teléfono M-4ál9. 
D R . A N T O N I O P I T A 
'' • Í T ' C I > «d i a- 11 'H ••r*T7?i=T!j 
Médl^x) Cirujano. Secreciones Internas, 
Enfe m edades di se risicas y nerviosas. 
flsloMrapla. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro. 45. Teléfono A-&S«6. 
02182 Ind. 2 ab 
D R . JOSE LUIS F E R R E R 
CIRUJANO 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreaa Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 5 
Obrapía 61 altos. Teléfono A-Í364. 
14 Jn 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-6940. Pra-
do. 88. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y SeQuraa) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no 
Dr . Angns to Rente y G di» V^i 
CIRUJAWO D E N T I H ' T A 
DECANO D E L CUERPO FAT^TT •» 
T . . VO D E " L A B E N E ^ C A ^ T A T I -
Jefe de Jos Seivicios ort^«. 
Centro Gallego l ^ o f e ^ r ^01,6»1**» * l 
sldau. Consultas, d*t1¿\o *Vn**' 
Para ios señores socion H?-
Gallego, de 3 a 5 n. m. H,̂ 61 C«,tr, 
Habana, 64. bajos. ^ <1,a» l ' W f í 
-17 
D R . B . M A R I C H A L 
U n l v e r s i d ^ ? ^ 0 ^ ^ 
tad Médica de Costa Ru^ ^. ^ 
dad de la Habana M é t o ^ T^7er»l-
operaciones sin dolor. Dentlsta ^ernoa. 
tro Andaluz Todos los d í i l ^ A 1 c**-
domlngos de 8 a 12 Mont̂ Jf 8 a i, 
21231 -oaonte, número 40 
18 Jn 
D R . A R C E 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especlalidid afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Campanario, 4», 
Teléfono M-1660. 
C373« Ind . 10 my 
E L D r . CELIO R . LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consuna 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todcs los días 
hábilss de 2 a 4 p. m. MedJ Ana Inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades do 
niftott, 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposi«Mt», «e <ín-
fermedades nerviosas y mental**. Mé-
dico del Hospital "Calixto Garclc-, Me-
dicina interna en general. £specia^r«&-
te;. Enfermedades d¿l ir^r^ema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Cea • 
•ultas: De 1 a 3. (820.] Prado 20 altoe. 
C4295 3a-d-lo.. 
D R . J . B . R U I Z 
Estómago e intestinos. Consultas de 
12 a 3 p . m . Escobar 47 bajos. Teléfo-
no M-7462-
20143 n ja 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
slflles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol. 85. Teléfono A-6391 y M-4236. 
Si-
D R . 0 R 0 S M A N LOPEZT 
Especializado en Ortod««^. 
ción de las d e f o r m ^ ^ i ^ 
Obispo 106. altoa Teiéfono A-i887 
28 jn. 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de. la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85. Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 J J l 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de señora? Cam-
panario 142. Consultas de'2 a 5. Telé-
fono A-8990. . 
22827 so j n . 
M. QUESAJDA. P R O F E S O R D E M A T E -
míticas de 2a enseñanza del Colegio de 9? «aDana 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223. 
23267 . 1 Jl. 
Academia de i n g l é s " R 0 E R T S 
Agui la , 13, altos 
lias nuevas clases principiarán día 3 de Julio 
de la culta profesora Miss. BoDing, cisnes nocturnas, 6 pesos cy. ai 
uc m biuta Clsses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren- . _ - . 
procedente de la Univers dad de Los dei pronto y bien el idioma inglés? í ? y a C I T n t r p n'Remv v%an íí,an £ c Compre usted el METODO NOVISIMO " entr| 0 f e llyAr n Juan ^e ' ¡ wZttrfivnimS J _ i i Di os. Se venden 'os métodos v se ad-
\i igek$ (California). 
A C A D E M I A DE CORTE P A R í f l E N 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público én ge-
• neral que ya están en circulación lo» 
; folletos de Corte y Costura por corres-
el pendencia, gráficamente Ilustrados únl-
i co en su clase en esta República, que 
. 1 enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-





Consultas: de f s 
6 p. m. Telófono 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A V D I V I N O 
Abogados. Agular. 71, 5o. piso. Telefono 
A-2432. Do 9 a 12 a m. y de 2 a 6 p. m. 
p« los h<~5pltales de Flladelfia, New Tor t 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos ¡C Inyecciones del 601> y 914. Rei-
na 103. De 12 p. m. a 3. Teléxo-
no A-9061. 
C4273 80HÍ-1O, 
D r . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina Consultas de 2 a 
E, martes, jueves y sábadoa Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 a 
^ R O R T G A R R I D O 
Por rr p^Jano dentista 
bOca que tenian nnnnfermeda<le3 ^ la de i j e n ^ y i & t e s * ^ ™ 1 ™ 
Mno TÍ,AJ< ^^facclones 
P. M; Monte nü-
1 Indio. 
14 jn 
sin dolor. P r e ¿ l o « * ^ ^ ' Ertracciones 
de 8 a l l V d ^ l T a 1 ? P 1 ^ - ' 
" m s i 4 9 ^ Angll-
Dr . A R T U R O E. RUIZ 
B s p e d a l í d f d 1 7 ^ 0 ^ ^ 1 ^ ^ • d a P í r ¿ l y a d r * ° « f a c c i o n e s . Aaew». 
C8145 « e l n a 68. bajos. 
• . 31 (Uo. 
fer,.??8!?0 7 Rober to R o m 
baña Hor£f f H ^ í . 0 "^^*?1» ^ Ha-
C o n s n l S ™ d e ^ i 1 * ^ ^ C1'1*IÍ̂  
s j U a d o ^ l j ^ t ó ^ , 2A^7Í2.COn-
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica d» la 
Universidad de la Habana Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. tí, entra 15 
y 17 Vedado Teléfono F-2579. 
C2631 JOd.-t 
^ D R , A R M A D O C R Ü C E T 
2 ^ " m ^ yo^L BJrclVa e™*' 
tesia por ei %¿a H^.ta ̂ lveo,,ar-
ConsnLd'o.6 ̂ O ^ e S o ^ ^ O ^ l . ^ ^ 
OCULISTAS 
D O C T O R E . DE L A C A L L E 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
dades del estómago Trata por un Ufo-
cedimlento especial las dispepsias, úlce- _ _ . . . _ 
ras del estómago enteritis y colitis por Qe jas raCC'tadeS de PariS V New 
crónicas que sean. Consultas diarlas de — .- __ 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p . m. 
Reina 90. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO f NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no A-8316. 
D R . J . G A R C I A RIOS 1 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amistad. 
60. Teléfono M-3023. Clínica: San Ra-
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklln.) El doctor Calla 
no se ausenta de Paría en el verano. 
18076 30 my 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . GONZALO A R O S T E G U i 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista cu las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233 
D R . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de 734 
e 10% A . M . y de 1 a 3 P. M . Rayos 
X . Kxclusivamente para el aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lam-
i parllla 74. Teléfono M-4252. Habana. 
I 20814 19 j n . 
No se dan vacaciones. 
Honorarios m.ódicos. 
2435^ 13 Jn 
ROBERTS, reconocido universalment», 
) como el mejor de los métodos hasta la 
i fecha publicados. Es el único racional 
| a la par sencillo y agradable, con él 
i podrá cualquier persona d«mlnar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. wli . i 
. clón. Pasta. $1.50. 
22649 30 Jn. 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad 
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
15 j n . 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Inglés, Francés, 
y Español. Taquigrafía. ' Español e 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía. Ortografía. Excelentes profesores. 
Enseñariza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heltzmán, 
Enrique Vllluendas. 91 antes Concor-
dia. 
24819 10 j l 
C L A S E S A D O M I C I L I O . TIN P R O T E -
sor de toda honorabilidad y respeto, se 
ofrece para dar clases de Inglés y espa-
ñol en casas particulares. Informes: 
Calzada 131, esquina 
F-2113 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa.sin maestro. Garantizamosl 
] asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro fa'cil método. Pida información 
¡ THE UNIVERSAL INSTITUI" E, ( 56¡ 
|NEW YORK N. Y.\ 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E 
ñorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607 entre 
San ariano y Carmen. Teléfono 1-2326 
20166 14 m . 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA P « 
DEPENDIENTES 
Cirugía en gener^ 
Consultas: Lunea Miércoles y Viernes, 
d» 2 y media a cuatro y media Vlrtu-
déa ' ^ - B . Teléfono M-2461. Dom.cl-
lío; traños. 61. Teléfono F-4483. 
DR. L A G E 
Meaicla general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ir sangre y venéreas. De 2 a 4 
y a horas especlalea Teléfono A-37Ó1. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C9676 Ind.-2» d 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
24655 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos tsxos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
12. Teléfono 1 cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso 
13 Jn. _ 1 res y 80 auxlliare.s enseñan Taquigrafía 
O-DTA •mn.rwí -na f-r *a»c> - . ^ nr (en español e inglés. Gregg, Orellana y 
f f é f t ' d ^ S h o v fn s ^ t s d ^ i ^ f ^ ' ' P 1 * 1 " ^ - Mecanografía al tacto en 30 
f l i a ^ OWSDO 54 ^ f o ^ ^ mácluinas completamente nuevas, flltl-
pf í ls P ' T 'rao modelo. Teneduría de Libros por 
i^i'sa I3 Jn [partida doble. Gramática, Ortografía y 
S E B O S A T-R.A-vrT;<5 A •pnrvox'enT». mr  Redacción. Cálculos Mercantiles. Inglés 
ESA, P R O F E S O R A 71- i0, y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no' 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
UÍ. PEDRO A . B O S C H 
Medicina y» Cirugía Con preferencia 
partos, enfermedades de nlfloa, del p#»-
cho y sangra Consultas de 2 a 4 Je-
sús María 11*. altoa. Te'éfono A-648» 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consullas de 
10 a 1,1 y do 2 a 4. Monrt. 230. Junto 
al City Bank. Domicilio: calle 4, núme-
ro 205, entre 23 y 25, Vedado. Teléfo-
nos: M-7285 y P-2236. Consultas de 2 
a 3 y media p. m. 
Dr. MIGUE YIETA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinoa Carlos I I I . 209 
C2903 De 2 a 4. ind. 8 ab. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ S O T O i ? ^ ^ 1 partos. Tumores abdominales Catedrático de Anatomía de la Escuela VI» i^n*"V£.w-' " " " " " ^ í f 4 ̂ ! (estómago, hígado, rlftón. etc.) enfer-
rifi Medicina Director y Cirujano de la i oídos. Nariz, y garganta Consultas: (medades de señoras. Inyecciones en se-
c L a d ' Salud del Centro Gallego. Ha! Lunes, Martes Jueves y Sábados, de 1 ríe del 914 para la s lf l l ia De 2 a 4. 
fraslad tuo su gabinete a„Gervasio m . a 2̂- Lagunas t ^ s ^ l ^ 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
che, se admiten algunos Internos. Dlrec-f sulta's de 3 a 4. Teléfono A-4410 . 
tor: Abelardo L . y Castro. Lúa 30. 24731 19 J1-
altos. 
tulada; con horas desocupadas, se ofre-
co para dar lecciones de francés a domi-
cilio. Lagunas 89, altos. Teléfono A-9579. 
23961 20 jn. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
ACADEMIA "MARTI".—CORTE PARI 
slén, Costura y Corsets. Profesora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carreño. 
Con la CREDENCIAL que me autoriza! módicos. Pida prospectos o llame al Te-
para preparar alumnas para el profe-. léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
sorado con opción al título de la CEN- Jos y altos, entre Agular y Habana. 
TRAL DE BARCELONA. Se dan clases! Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
diarlas y alternas por el sistema mo- ! 23203 30 Jn 
demo. Se hacen convenios especiales ¡ a o i n r a s i A—o a ai n a ñ i r% 
para cursos completos a fin de terml-1 A C A D E M I A SAN P A B L O 
Mecanografía s!£ MariaZOSNoier?20-en^re ^ n " 1 ! dÍCaS- 1 Cl^es de Taquigrafía . HQn A S " ^ ^ 6 ^ n l r e ^5," Contabilidad, Inglés. Telegrafía. 7 Arlt--y San nastasio 
2450S Víbora Tel. 1-3903. 23 Jn. 
PROFESORA DE P I A N O 
métlca. Lectura, Escritura, Bachlliera-
' to. etc. Clases por correspondencia. 
¡ Corrales 61 cerca del Campo de Marte. 
20327 12 Jn 
Una señorita, profesora de piano, desea S E O P R E C E U N A P R O F E S O R A D E 
^a54nSUnaS clases- Informan: Teléfono Instrucción para dar clases de primera r-¿3ii}. -y segunda enseñanza, sistema práctico. 
, 11 Jn- i Para Informes; llamen al teléfono M-
A C A D E M I A " M A R T I " 
A C A D E M I A DE F R A N C E á 
PARIS S C H 0 O L 
Para señoras 
Calle J., 161, altos. Teléfono F-3169. 
Para caballeros 
2<0 Manzana de Gómez. Teléf. A-ni64 
M r . et Madame B 0 U Y E R , Di rec tora 
Clases colectivas. Cursos de cohrer-
saclón. 
208ST 16 jn 
Profesor ie Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
attbs. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago IntíStinos, análisis del 
tubo gástr ico. Consultas de 8 a 10 a. 
m y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
DR. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina e" general, especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas dé 9 a 11 a. 
m. en Santa Catalina, 12 entre Deli-
cias y Buenavntura Víbora. Teléfono 
1-1040. 
22989 30 Jn 
) Jn. 
Directora: Sta. Mercedes Purón, Gloria 
10 7, altos, entre Indio y Angeles. Cor-
te. Confección, Corset Sombreros, Bor-
dados a máquina, flores y frutas de 
cera flores y cestos en papel crepé, 
clases por correspondencia, por proce-
dimiento exclusivo que garantiza la en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora dan-
do clases a domicilio. Departamento 
para clases nocturnas de Taquigrafía y 
Mecanografía para señoritas por la pro-
fesora Carmen Purón, enseñando las 
prácticas de oficlija. Clases de Solfeo y 
Plano por profesora competente. Clases 
de 8 de la mañana a 10 de la noche pre-
cios sumamente módicos. Se dan cer-
tificados grátis a la terminación del 
curso, y se preparan alumnas para ob 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a t e n c i ó n 
Baile, baile, baile. Academia moderna 
y, nueva. Enseñamos más barato y 
pronto que nadie. Tome esta oportuni-
dad; aprendan con perfección todos los 
jóvenes. $1.00 cada noche. Jueves y 
domingo, con orquesta. No olvidarse.. 
Un pese cada noche con música. Tene^ 
mos 14 profesoras. Neptuno 47. altos 
21839 23 jn 
Acadmia de Corte P a r i s i é n sistema 
" P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pa^ón, es la profesira más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarlas 
por la mañana tarde 
costura, corsés y som" 
completa de la m 
admiten Internas. Esta Academia cuen- T„ati-Tno „tc 
ta con profesoras competentes. Clases 111 • • 
de inglés y taquigrafía Pitman, mé 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklln.) El doctor Calle 
no se ausenta* de París fen el verano. 
23117 30 Jn 
P O L I C L I N I C A 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
D r . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
c t ^ : ^ * ? l i ^ P ^ o ^ c . ^ ^ 
„ A . C P O R T 0 C A R R E R 0 
¿ n ? ^ , * ^ T ^ 3 ^ nariz y odos, cea-
f ^ n ^ n f V 2 V ' para Pobres de 12 
i 8627^ Sai1 NicoiJia. 62, Teléfoni 
Ind. 
D r . J . SANTOS FERNANDEZ 
Consultas: 6* ^ « F n ^ e i a i Pr*. 
CALLISTAS 
LUÍS E. R E Y 
QUIROPBDISTA 
Pn T con título uníveraftarta 
sVert^ ^aCh?• *h A domicUio, precH 
A d¿sta?cia- Prado »«• Tí'.éfona 
A-JSIT.. Manlcure. Másalos. 
Quiropedis ta , Masar is ta Alfaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Permí-
K^foSer l u Quiropedista una vez. Tra 
oajos modernos, sin peligro, sin cuchi-J^^n^dolJir¿ Especialidad en caso* 
graves de diabetes. 
23 j n _ 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agricoia * 
Industrial 
DR. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos. 12 P*" 
sos. Análisis de orinas, completas, ?i.50. 
San Lázaro, 294, Teléfono M-1658. 
Dr FRANCISCO J . DE V E L A S C O ' Bspeclallsta en Enfermedade» a» VI. 1 r lx*i - ' W U ^ X J gífillat sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricoa. 
Inyecciones Intravenosaa 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a S. 
Prado. 98. Teléfono A-9966. 
C4294 30-d-lo. 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y enfermedades s^crel 
tap Consulias: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
>.54lS. 
Ind. 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la UjiWerBldad Cargan- I deT'pecho. "MédlcS^Er nlfloa 
t a nariz y oídos. Prado, ¿8. De 12 a 3. [de nodrizas. Consultas: de 1 
D r . F. H . BUSQUET 
D O C T O R J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enrerrooa 
Elección 
a 3. Con-




X T ^ ^ l T L Z i í í Sya08ür¿ i D r a . M A R I A C O V I N DE PEREZ 
alta frecuencia y corrientes. Manriqua Médica-Cirujana de la Facultad de .a 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. ¡Habana y Escuela Práctica de Parla 
Especalllsta en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en tnfarmedaaes del p0. 
cho Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica Ex-Interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza . Reina 127. De 3 » 
4 p m- Teléfono 1-2342 y A-2653. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en énfermedades de .a san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38 
C4274 30-d-lo, 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarlas de 1 a 5. Pobres gra-
tis de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para' Ka( 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis. 
Garganta Nariz y Oido. Enfermedades 
D R . A . G. CASARIEGO 
P B O F E S O R QBADDADO E N LA NOR-
mal de Madrid, se ofrece para dar clases 
a domicilio de preparación para Bachi-
llerato y Normales, Geografía Histo-
ria Francés etc. Sr. Pedrés. San Nico-
lás, 122. Teléfono A-1369. 
_ 23623 13 
F I S I C A , Q U I M I C A V M A T E M A T I C A S . 
Conozco muy bien les programan do Ha-
bana. Matanzas, etc.. especialmente el •ener el título de profesoras de Corte de esta* últlmaT'Dr. C é s ^ A . NOT por la Central Martí de Barcelona • 
23395 $ Jl 
tuno 84, 
SIMA altoa-
o brllos instrucc^n de los Ojos. Enfermedades de Sras. y 
uTer en labores ^ nlfios- Corazón y Pulmones. Inyeccid-
Esta AMdtmia rtiAn ! Intravenosas para el Asma Reu-
TO nttStSá ^ft^SSil matísmo etc. Masagcs. Análisis. Co-
. - I g r i í l a i i ^kn V rriente3 eléctricas. Rayos X . Director: 
todo directo, por competente proXes^t I Jp»6, J • P1*naS' Ex I"""10 de »«• Hos-
callfido por 'el sistema M a r V hab^nd<;: P1^,8 . y Dispensarlo Tamayo. 
obtenido en este sistema los mejores ^ ¿ ^0 *n 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
Vías urinarias, enfirmedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
S a 6. Neptuno. 125. 




venéreas. Clstocopla y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas da 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m- en la calle de Cuba nú. 
mero 69. 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADKOZÍAS 
Muchos años de práct ica Lo» últimoí 
procedimientos científicos. Consulta» d» 
12 a 2. Precios convencionales. 23 nu-
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléíonf 
F-1252 
GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Agular, 08, esquina a Amargura 
Hacen pagos por «1 cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 7 
larga vista Hacen pagos por cabla 
giran letras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades impor» 
tantea de los Estados Unidoa Aléxí^ 
y Europa ssl como sobre todos lo* 
pueblos de España Dan cartas de cr*-
D i . G O N Z A L O P E D R 0 S O 
0 del hospital de' Emergencias Hospital Número Uno. Especia-i PIueD10S.,ue ^BPau^ V * % ^ r ^ m Ñ*e* ^ vín«» urinaria-* v . enfprm^oHÍ.. dito sobre New York. Fiiadelíia -N** 
1 V nf. nla v ^ « f t ^ . ^ I Orleans. San Francisco Eondres. Parir 
Hamburgo, Madnd y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda ooo* 
I trulda ton tr>do3 los adelantos nioaer-
' nos y U s alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propi» 
custodia de los interesados. Fn esta 011 
clua daremos todos los detalles qu» 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
I N S T I T U T O MEDICO 
H A B A N A 
DE L A 
premos d e l a 2 y d e 4 a 5 . Habana 65, 
(altos), entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 
15 Jn 
DR. J . D í A G O 
Dr . Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 87. ^«aw 
C326I. Ind.-25 ab 
PROFESOR M E R C A N T I L 
1 Afecciones de las vías urinarias^ En-
' fermedades de las señoras. Aguila 72 
De 2 a 4. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES Por un experto contador se dan clases 1 
nocturnas de contabilidad para jóvenes j M E D I C O C I R U J A N O 
aspirantes a tenedores de libros. Ense- De las Facultades de Madrid y la Haba-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altoa. I na. Con treinta y un años de práctica 
"3506 2 j l . ¡profesional. Enfermedades de la san 
EMTT.IA A. S E C I K E R , P B O P E S O B A 
de piano, teoría y solfeo, Incorporada 
al Conservatorio Peyrellaye. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajoa Teléfono M-3286. 
axia» 1 i i 
D R . ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", c i 
rujano del Hospital Munlc.pil . G;ne 
cólogo del Dispensarlo Tamayo C ru 1 
eía abdominal. Enfermedades de 'se-1 
ñoras. Oficina de «onsultaa: Reina 68 
TolAfnno A-91-1. 
Dr. Antonio Pita Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. H i -
droterapia. Electroterapia Rayos X, 
Klneslterapla Cultura Fís ica Labora-
torio, etc. etc. San Lázaro, 46. Telé-
fono A-5966. 
C2682 ind . 8 ab 
e éfo  
C3739 Ind. io my 
Dr . REGUEYRA 
Tratamiento curativo '«leí ortriMsmo 
tas dianas de 1 a 3 .Gra t i s los martes tenia histerismo, parálisis y rtetoSaSSl 
y JÍSS116^; lealtad 91 y 93 Teléfono, fermedade* nerviosas. Consu l t a s t e 1 
A-0226. Habana. a B Escobar, 162. antiguo, baioa No 
31 Sn JhacA —1 si Las a -localcilio. 11421 
G R U J A N O S DENTISTAS? 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E K T I S T A 
Extracciones sin dolor. Dentaduras do 
15 a 30 pesos. Consultas de 8 a 11 y da 
l a 5 p . ra. Teléfono A-8583 
de Italia 24, altos. 
24020 
c s sn 
BANQUEROS 
10 * * 
J . B A L C E L L S Y Ca, 
S. EN C.^ 
San Ignacio , N ú m . 33 ^ 
Hacen pagos por el cable y ^J^se* 
tras a corta y larga vista «o^™ mi 
York, Londres. París y sobro to„ isla* 
capitales y pueblos de España e 
aleares y Canarias. Agentes ae'3, "Ro« 
pañía de Seguros contra incendio» 
yal" . —— 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA Afecciones de la boca en general. E K I . do, número 31. 
letra* • 
la^elfia y demás capltalec r - B ^ 
deY los Estados Unidos, Méjico ' Jfapt 
pa asi como sobre todos los P" r r 
de España y sus Pertenencias. =» 
ciben depósitos en cuenta oomen^ 
4(1-7 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE C O M E D O R , CRIANDERAS, COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
N E G E S I T A N S E 
^ a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
-* i - 0 165 l O T T M 17 Y 19, SB 
O***?- una muchacha española pa-^ t Ú t r &i la llmplftza de habltacao-
r» .̂u\?ña!*tn las hóraa «Je la mañana 
MP Z 14 oesos y el almuerzo. Si 
limpieza. Que fi da 14 pesos y 
^ ^ vmoles te en venir. 
54*02 15 Jn 
•".of^iue ayude a los quí^iaceres de la Bular tiue uy pinche. Informan en 
6, aítoa. 
24468 13 Jn. 
C I Í T B I . «CTVICIO D E tra-A C O S T A 
T ^ H a extranjera, se «oUdta una mu-
^ n ^ l n í u l a r . fofmal y limpia, en el 
fresco y saludable del mundo. 
L f f l o tfeírtta pesos. Villa Mértda. de 
fiantoa, se toma la guagua o e 
^ vfaen Casa Blanca y ac apea en el 
KepaX. a n t ^ « lle«ar a ^ Pla7a de Qoifift- 14 Jn. 
I ^ X i r C l Y A , DB 12 A 14 AAOS, PA»A limpieza y cuidar unos 
, «a solicita. Solamente de 8 do 
i Mañana a 6 do la noche. Tiene que 
JVmiP "n su casa. Bgldo. 29. altos. 
¿ÍTSÓÍÍCITA ITJf A C»1ADA BTJ" 
* 53, altos, p^ira limpiar habi 
Obra 
ltacio-
WE CE SITO TTHA CMADA PASA C O -
medor, otra para cuartos. Sueldo 425.00; 
otra para ir a Nueva ork; otra para ca-
ballero solo $30.00:" una sirvienta para 
clínica $35.00 y una encargada para Ca-
sa de Huéspedes. K#bana 126. 
_24745 13 jn. 
SE SOXiICTTA UNA CHIAS A PENIN-
sular para casa de corta familia que 
tenga referencias. O'Farrll No. 7. Ví-
bora, después del Paradero. 
24724 12 jn. 
SE SOLICITA CBlADA Y COCINE¿A. 
en la calle Príncipe de Asturias, núme-
ro 14, entre Santa Catalina y San Ma-
riano, Víbora, se prefiere que duerman 
en la colocación. 
24118 l l Jn. 
SE SOLICITA tnSA CRIADA 7 R A N O S -
sa o americana que tenga buenas re-
ferencias. Presentarse de 1 a 3. Calle 25 
y M. 
24102 10 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUÉNA KLAJTEJA-
dora que quiera embarcar para España 
lEs requisito Indispensable que no se 
maree y tenga buenas recomendaciones. 
Calle 15, esquina a 6, Vedado. 
24236 i i Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora Manca, que sepa su obligación, 
para manejar una niña de 10 meses. Se 
prefiere que no tenga novio. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia Calle, 11. 149 y 151, 
•entre J y K, Vedado. 
24230 13 Jn. 
SE SOLICITA UNA JOVEN CON BUE-
nas referencias para manejar un niño 
SE SOLICITA UNA KUCSACHA ES-
pafiola para limpieza y costura y ayu-
dar un poco con una niña de cuatro 
años. F-5687. 
24445 11 Jn. 
CBIADA DE MANO, SE SOLICITA. EN 
Villa Victoria, calle 23 y 2, Vedado. Tie-
ne que saber trabajar y rnstarle los ni-
ños y no tener visitas. 
24431 11 Jn 
SE SOLICITA OOCTNEBA XtEGULAB 
edad, blanca, para tres de mesa, ha de 
saber cocinar y»er sola, traer referen-
cias. Sueldo 25 pesos, ropa limpia, buen 
cuarto. Víbora Calle de San Lázaro es-
quina a Vista Alegre, entrada por Car-
men. 
24626 „ j n . 
C H A U F F E U R S 
SB SOLICITA UNA CSXASA DE MA-
nos, peninsular, formal y limpia. Sueldo ' 
$25.00 v ropa limpia. Calle 23 esquina; 
a 4. No. 397. 
24522 11 ,n- | 
BE SOLICITA OBI ADA SE MEDIANA i 
edad para la limpieza y cuidar un niño: 
tiene que tener recomendaciones. Buel-, 
do 25 peaea y ropa limpia. Informan: I 
23 y 2. Señora Viada de LÓpes. 
24422 14 jn 
PASA COSTA FAMILIA SIN ÑUTOS, 
se solicita una criada de mano que ten-
jra referenelaa v sepa trabajar. Sueldo 
21 pesos y ropa limpia. Calle, 9. número 
28 entre H e I . Vedado. 
¿4458 11 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N S H L A OUE t-
ayude en los quehaceres de la oisa i 
Sueldo 25 pesos, para corta familia. Mo- 1 
rro, 17, bajos. 
2***0 11 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C K I A D A H S P A - ' 
ñola para cocinar y limpiar para tres' 
personas. Buen sueldo. San Miguel 78 '< 
altos. I 
2340!? j n | 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A S O -
la para cocinera de corta familia y que ! 
duerma en la colocaf¿6n. Sueldo $25.00. ! 
San Lázaro 113, altos, por Galiano 
24506 14 jn. | 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
EMPIECE H O Y M I S M O 
I 
S E S O L I C I T A U N A COC1NEBA CON 
referencias. Informan: Concordia, 44, 
altos. 
24470 16 j n . 
l i i i 
{¡es y ¿ervlr mesas. Es casa de huéspe-J ¿e cuaír-0-¿ftos; qU¿"esté"di¿pueitk a "ir 
rieB y POR lo V1"1" 2 * d6 8aber ctlm-,¡ al camno dos mpsps a nna -flnra pp.rca 
eHr coh eu obligación. 
P •Í847 *P Jn 
I al ca po dos eses, a una finca cerca 
de la Habana sin perder sus salidas. Te-
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A U N A C O C I N E B A D E 
mediana edad que aoa peninsular; ga- | 
na 25 «aaos y tiene que dormir en la , 
colocafíón. Informas, San Miguel 7j 
Habana. 
24779 13 Jn 
1 | léfono M-6018. Cerro, 563. 
— 7 1 r ~ ' 24247 _11 Jn,_ 
Se «olicita una manejadora qne ya; S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
htya luchado con niño» y tenga bne-i ^ ^ ^ ^ - ^ - P ^ ^ ^ ^ ^ núme-
Has ref/rencias. Informan Industria 25,1 24316 11 j n . 
RB S O L I C I T A U N A C B I A D A D E MA-
5J¿ en Carlos I I I . 3S. esquina a Infan-
24698 14 Jn. 
¡•SE S O L I C I T A UNA O B I A D A D E MANO 
i peninsular para el comedor, que sea f i -
I na, sueldo 25 pesos, ropa limpia y uni-
1 forme. Estrada Palma 73. 
24387 11 Jn. 
CEIAEA DE MANO. EN A, 205, EN-
tre 21 y 23, se necesita una. Buen suel-
do. Hora para tratar de la colocación, 
de S í\2 a 10 112 a. m. 
12 jn 
SE S O L I C I T A U N A S U E N A C O C I N E -
ra, joven, blanca o do color, pa-
ra cuatro do familia. Sueldo do 
$30.00 a $38.00 y ropa limpia Tiene que 
dormir en la eolooaoidn, 8a piden refe-
rencias, 61 no en buena eonera no se 
presento, Obrapla 99, Imprenta, 
[• s-m? 13 jn _ 
E N 15, E N T B E V T e7flUMJL>0 361, S B 
t^nlicita una buena cocinera de color o 
Manea, traiga roferenelas, tiene ano ' 
«er muy limpia. Sueldo 80 pesos y Jos 
viajes, 
2ÜS18 18 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCTNXEA PE-
ninsular para cuatro de familia. Buen 
sueldo. Reina 131, primer piso a la de-
recha. 
24341 l l jn, 
SE SOLICITTA UNA BUENA COCINE-
ra de color que sea limpia, para cbrta 
familia. Sueldo 2í> pesos. San Lázaro, i 
252. altos. / 
24121 12 Jn. j 
SE SOLICITA UNA COCINBBA BLAN- j 
ca que limpie el comedor y sea joven, i 
Tiene que saber cocinar biea, si no que i 
no se.presente, buen sueldo j ropa lim- j 
pía, ha de dormir en la colocación. Ca-
lle D. entre Línea y 11. Villa Antonia. '< 
23849 13 Jn. I 
TENEDORES D E U B R O S , C H A ü F F E Ü R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
S E D E S E A S A B E R E L P A S A D E R O D E , N E C E S I T O U N K U C K A C H O E S P A S O L 
Bamón Ramos, que en algún tiempo se quo sabe bien limpiar con jabún y agua encontraba en Mayajigua. Lo solicita su 
hermana Manuela Ramos en la Habana, 
Vedado, caile 22, entre 17 y 19. 
24407 11 Jn 
Se desea saber el paradero de Se-
cundino González Cuello, español, na-
tural de Asturias, San Martín del Rey, 
Aurelio Blhnea el afanuru; qne hace 9 
años se ignora su paradero. Pregunta 
por él su señora madre Anastasia Cue-
llo. Informes a Jovino García, en San 
Rafael 32, fotografía. Habana. 
24230 13 Jn 
oollonto pura trauajer tn fábrica do he-
ladea. No so presente si no sabe su tra-
bajo blftn. Habana, 110. bajos. 
aíflSfi 12 Jn. 
« W O N D E R M S r 
JOSE FERNANDEZ; PBREZBA DESEA 
saber el paradero de su hermano Ma-
nuel Fernández Pereira de Kspaña. Da-
rán razftn en la bodega do Domínguez 
y Clavel, Cerro, Habana. 
24026 14 Jn. 
S E S O L I C I T A N : U N A C R I A D A Q U E 
sepa algo de cocinera y en la misma una 
lavandera que lave por días. Habana, 
25, altos. 
23115 13 Jn. 
¿ J S O L I O I T A UNA C R I A D A D E CO-rr.eáor v otra -ie cuartos. N'o se d.m sa-
lidas de noche y tienen que saber sus 
nblleacionfs en IT númi-ro 310. 
24J21 _12 i n . _ , - -— , , 
gs S O L I C I T A UNA C B I A D A J O V E N j Se solicita manejadora peninsular, 
%^So*il*?n¿Í!o¥ alg0 de ^ " ^ i i W e «ea formal, sin novio y que sea 
'Q JlV -cariñosa, limpia y práctica en su ofí-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
poclnar y limpiar on 8, número 221 en-
tre 21 y 23 Vedado. Ha do ser espafiola, 
limpia y dormir on la colocación. 
24890 13 Jn. 
BE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A C:0 E . nar_ man^iar una niKa Á* fin-
cuartos. Ha de traer ref> encías. Pra- CI0, " maneJar «^a niDa tte Cm-
do N'o. 38, bajos, entre Genios y Refu- •co años. Ha de traer referencias. Se 
gl24709 12 jn /da muy buen sueldo. Informan: calle 
B F I I O L I C Í T A - U N ^ - C R I A D A " E N V I - B, número 14, esquina Calzada, Ve-
Uegrasi 29. que sepa servir a la mesa.. ; J 
24G62 ' 12 . jn__ I «aaO. 
« sbiíICITA UNA M A N E J A J ^ R A T — ^ - D ^ — 16..ín_ 
práctica con los niños y en la misma #*E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
una cocinera que duerma en la coló- 'limpfioza que tenga referencias. Tuli-
cacién, para la calle 19. número 3. en- J?án,20, Teléfono A-4319. Después de las 
tre N y O, en el Vedado. 
,'•12, 
C4667 12 jn i 2̂ 4434 12 Jn 
E N A G U I L A 20, S E G U N D O P I S O , EN-
trnda por Trocadcro, se solicita una 
muchacha para cocinar y ayudar en la 
linipieda. Es corta familia. 
24672 13 Jn. 
BS S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
color de mediana edad, con referenci^.s.. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia- Santo To-
rnas 55. Teléfono I-1S34. 
24632 13 Jn. 
TÍCLICITO: MANEJADORA QUE VA-
ŷa España Vapor "Flandre" sale 15 de 
>este raes, pago pasaje: Avise Arangu-
.ren 99. Teléfono 1-8-5061. Guanabacoa. ' 
|l 24433 12 Jn | 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana edad que sea formal y sepa, para 
cocinar, se necesita para las dos cosas 
para un matrimonio, en Campanario. 138 
24384 11 Jn. I 
C O C I N E R A , B B S O L I C I T A Q U E H A -
ga limpUza on casa chica de matrimo-
nio, Buen trato, sueldo reajustado. Pri-
mellta, 33, altos, Izquierda. Cerro. 
34826 . 13 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blanca 
para matrimonio solo. Sueldo, $20. Tie-
ne que dormir en eu casa e informa 
H. C'istln, Obispo 78. 
24776 13 Jn 
BE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A OUH 
duerma en la colocación. Buen snel-
fio. Go'curla y San Mariano, Víbora. 
2J674 • 13 jn _ 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A T U N A 
criada para un matrimonio. No se dan 
salidas de noche en 17 número 318. 
24722 12 Jn. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E H A G A 
la limpieza se solicita en Patria No. 6 
altos. Cerro. 
24^86 12 Jn. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
dos personas, que sea limpia y duer-
ma en la colccación, se dá. buen sueldo. 
Calle. 8, número 192, Vedado. r 
24617 • 12 Jn. I 
COCINERA PARA UN MATRIMONIO 
que vive en Marlanao, se solicita una 
que sepa cumplir con su obligación y 
duerma en la casa. Buen sueldo. Prado, 
33 bajos, de 2 a 4 p. m. 
24039 [ 15 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-
ñola, que ayude en otros quehaceres y 
duerma en el acomodo. Informa J. M. 
Hopgoodj The Trust Corapany of Cuba 
Obispo, 53. 
24395 12 Jn 
S3 DESEA COLOCAR UNA "jOVEN 
española para cocinar y limpiar una 
casa chica o manjadora. Zanja 130. 
,24401 11 Jn 
C O C I N E R O S 
Se gana mejor sueldo, con menos tr»« 
uajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. KELLY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el titulo y una buena colocación. 
Ua Escuela de Mr. KEL.LY es la única 
en su clase de la República de Cuba.. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director do esta gran escuela es el ex- i 
Cuba, y tiene todos los documentos y i 
títulos expuestos a la vista de cuantos, 
nos visiten y quieran comprobar 
méritos. 
M R . K E L L Y 
lo aconseja a usted que Taya a todos 
los lugares donde le digan que so en-
sefia pero no se deje engafiar, no da 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escueía. 
Venga hoy atistao o escriba por nn 
libro de instrucción, gratie. 
ESCUELA A U T O M O V I L I S T A DE 
L A H A B A N A 
L U G A R E Ñ O , E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y POZOS DULCES 
Una cuadra del Paradero del Príncipe, 
Ensanche de' la Habana. 
SEBASTIAN POUCES, DESEA SA-
ber el paradero do su padrino Sebas-
tián Salva para arreglar sus papeles y 
poder embarcarse. Dirigirse a Sebastián 
Fouces. Apartado, 34. Guanajay. 
23847 11 Jn. 
Magnífloo líquido "implador y renova-
dor do muebles Limpia y conserva la 
pintura a la VM . Se necesitan agentes 
en el interior del naís . Unico importa-
dor: Thomaa D, Crows, O'Reilly 9 UZ. 
altoB. Habana. 
34472 18 Jn 
B B S O L I C I T A N V E N D E D O R E S P R A C -
Ucon y conocedores de la plaza para en-
comendarles la venta a comisión de un 
artículo de buona venta. Informes: en 
Santovfinia 3. Cerro, do 9 a 11 y da 2 1|2 
a B p. m. 
_24413 12 Jn_ 
B B S O L I C I T A E X P E R T O C O R R E S -
ponsal Español-Inglés para trabajo do 
dos horas diarias. Tiene que tener bue-
nas referencias de su capacidad, ©te Di-
rigirse. Apartado 2485, Cludad-
24427 11 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P A R A O C U P A R L O C U A T R O H O R A S 
diarias se solicita un tenedor de libros 
competente que también tenga conoci-
miento como corresponsal y si posible 
qne conozca algo inglés. Dirigirse por 
Correo al señor M . Martínez, Apartado 
de Correo 234. 
23985 1S Jn 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A D E 
ropa fina, para una familia que va de 
temporada a una finca cercana. Infor-
man: San Miguel, 156. altos. 
24840 13 Jn. 
JARDINERO T LAVANDERA, BE BO-
licitan un jardinero por horas y una la-
vandera que lave en su casa, ambos con 
recomendación. Calzada del Vedado, es-
quina a 8, número 126. 
C 4636 8d-ll 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA anun-
ciar un cinematógrafo en la puerta, si 
no sabe hacerlo, que no so presente. Ci-
ne Niza. Prado, 97. 
24860 13 Jn. 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S QUR 
tengan muchos conocimientos en el co« 
mercio y en casa particular, que lo ga^ 
ranticen, se exijen garantías San Láaa-
ro, número 155, esquina a Campanario. 
24478 11 Jn. 
N E C E S I T O D O S B U E N A S C A M A R B -
ras para una buena Casa de Huéspedes. 
Sueldo $25.00, casa, comida, ropa l im-
pia y buenas propinas. Informan Ha-
bana 126, bajos. 
24532 12 Jn. 
S O L I C I T O F O T O G R A F O S T A F I C I O -
nados para arrendarle o venderle parto 
de una Fotografía que hace más de 
$10.00 diarios, por tener qne ir a Cana-
rias por tener otra allí. Cuba 44 de 8 a 
11. Rodríguez, fotógrafo canario. Se 
alquila la mitad de una habitación en 
$8.00, |uerta a la calle. 
24538 i i jn. 
SE SOLICITA U N ZAPATERO Q U B 
tenga referencias. Zanja 18. 
24411 n 
S E S O L I C I T A U N C O C K N E R O Q U B 
sea limpio y sepa cumplir su obliga- í 
clón. Informan en 17 número 343, en-
tre A y B. Vedado. Teléfono F-2144. 
24778 13 jn I 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE EN-
tlenda de repostería, para una familia 
que va de temporada a una finca cerca-
na. Informn: San Miguel, 156, altos. 
24841 13 Jn. 
NECESITO PARA UNA CLINICA CER-
ca de la Habana, un buen cocinero. 
Sueldo $60.00 y ropa limpia. También 
necesito una sirvienta; $35.00 y ropa 
limpia y un criado de mano. Habana 
No. 126. 
24532 12 Jn. 
S E D E S E A S A R E R E L P A S A D E R O D E 
Santiago Garrido Morán. lo solicita Jus-
to Sarra Ferrer. Sol. 13 y 15. Fonda E l 
Porvenir. 
24634 12 Jn. 
S E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D B 
Manuel López Alonso .natural de Frel-
res Coruña, España que hace cincuenta 
años que vino a la Habana y se marchó 
para Oriente el año 1878 a Guantánamo. 
Se gratificará al que dé razón de él o 
un hijo. A su sobrino José María Be-
llas Callo Vapor, número 20, Habana. 
24653 17 Jn. 
S E D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O D B 
Bemardino Rodríguez Méndez, su her-
mana Felicidad, lo solicita en Manrique, 
61, altos. 
24468 16 Jn. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO Es-
pañol o canario, de corta familia prefe-
rible solo, que sean entendido en culti-
vos en general y crías; para ofrecerle 
ventajosa participación en la explota-
ción de ua finca a corta distancia do la 
capital. Se exijen referencias. Informes: 
San Lázaro. 6L casi esquina a San Ma-
riano. Víbora. 
24656 11 Jn. 
SE SOLICITA UNA KECANOGRATA 
para desempeñar el cargo de jefe en 
una oficina. Se prefiere americana o que' 
bable inglés. Cervantes, Sol 49, altos. : 
De 9 a 11 a. m. 
24680 12 Jn \ 
SOLICITO BOCIO CON $3,500 PARA1 
un negocio que garantizo deja 800 pesos 
mensuales. Informes Dragones 10, Café,! 
Benjamín García. I 
1 11 Jn. ' 
Se solicita m i ayudante de oficina pa-
ra atender a la correspondencia y ha-
cer las facturas en una casa de comer-
cio. Es necesario saber escribir bien a 
máquina, y redactar cartas convenco-
doras. Uno qne haya tenido experien-
cia práctica en este trabajo sería pre-
ferido. Sueldo $20.00 semanales. Con-
testaciones deben dar en detalle expe-
riencia, edad y nacionalidad. Referen-
cias indispensables. Apartado 701. 
.__íl jn -
E S P E C T A C U L O S . D E S E O E N T R A R E N 
negocio con personas que tengan un 
espectáculo en esta ciudad. Véame da 
12 a 2 en Misión, 86. 
24322 12 Jn. 
B B N B C E K Z T A R C O T O S E B P O N S A L S B 
y Representantes, en r«tda ciudad y pue-
blo. Dirigirse a International Service. 
6744 Scath Mozart St Chicago. EB. UU. 
P- »0d-8 ma 
VENDEDORES SE SOLICITAN VBN-
dedorea expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a ViDanue-
va, 4, entre Emna y Velázqnez. Jesús 
del Mtmto. 
24076 6 JL 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS, C R I A D A S DE C O M E D O R , CRIANDERAS, COS-
TORERAS, L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , ETCETERA. S E O F R E C E N TENEDORES D E U B R O S , CHAUFFEURS. E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, J A R D I N E R O ! APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERJL 
C r i a d a s d e m a s o 
y mane jayQGras 
DOS JOVENES ESPAÑOLES, DESEAN 
colocarse de manejadoras o para cuar-
tos, juntas o separadas, no tienen incon-
veniente ir al campo o a viajar, diríjan-
se a Reina, 133, altos. 
34880 13 Jn. 
Kv̂ ammmimmfamaat ¡ •a-KA MUCHACHA PENINSULAR DE-
SESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA j sea encontrar colocación áe * criada de 
de criada do mano. Informan en San , mano. Para informes diríjase a Compos-
Lázaro 293 habitación, número 2. fren- . teia No 150j habitación No. 22. 
te Palisades Park. , ¿ T_ ; 24753 12 Jn. 
24591 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D B 
mediana edad, para hacer limpieza de 
algunas habitaciones, y lavar algu-
na ropa inetrlor; o Sra. sola, no tiene in-
conveniente dormir en la colocación, dl-
rigirse a Cuba, número 98, entrada por 
Muralla, azotea, pregunten por Evarls-
ta. 
24275 11 Jn. 
mam 
1¿2 Jn. 
SESEAN COLOCARSE DOS EE^ÍINSU-
laree, una de criada de mano y la otra j 
para cocinera, tienen buenas .Recomen- • 
daciones. Informan en B y 19. bodega. 
Vedado. T„ 
24589 12 j " - 1 
SBA. CARIÑOSA Y ENTENDIDA EN 
cuidar niños, se ofrece para manejar uno j 
o dos, no tiene inoonvenienl een salir , 
fuera. Calle, ló, entre -Ji y 24^núm. d91. j 
24647 . 12 Jn. ' 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
sola para criada de mano y sabe cum-
plir con su obligación. Calle Monserra-
te número 95. 
24528 11 jn. 
U N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A E N -
contrar una buena casa para manejar 
desea buen sueldo, prefiere el Vedado. 
Baños, número 15. 
21204 11 Jn. 
ora. i i y aíj 1 m- ) + 
| DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola con familia respetable de criada 
I de mano o manejadora, sabe su obliga-
BBMA GOTor-AESE TíNa. J!OVEN PE- !• ci^n. tiene quien responda por ella y 
Í S l t r ^ m t S í f i l ^ ' i ' e a a s buenas referencias de las casas en que 
referencias. Informan: Mercado de Ta-
cón, número Oo, por Dragones. 
_ 24636 12 Jn. 
S E S E A COLOCARSE UNA JOVEN BE-
cién llegada de la península, de criada 
de mano o limpieza de habitaciones. In -
forman en Acosta No. 20. 
J24738 l2_Jn-_ 
B B S S A COLOCARSE- UNA PENINSU-
lar de criada de manos o de manejad ra 
Kiuiende de cocina a la española 
la criolla. Tiene .referencias. No le 
Porta salr fuera. Sol 112, cuarto No. 19., 
^ 247̂ 8 12 jn.__ 
VKA PENINSULAR DESEA OOLOCAR-
se de criada de maaios. Informan por; 
el Telefono M-1262. 
_24719 líLJ?^— 
ÍKA JOVEN ESPADOLA DESEA "ÓO-
locarse con famila respetable de craia-
de mano o para el comedor. No le 
"nporta salir de temporada para, fuera, 
*« forrfc> l y sabe cumplir con s,, obliga-
Clpn. Tiene quien la recomiende.. Infor-
ma nen Sol 91, altos. v. I / i • i 
a ^ , . , , 1 2 J»- J C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
«* SESEAN COLOCAR DOS. MUCHA- ' 
ôas españolas. Una de criarla de mano 
7 otra para coses. No les ünporta ha-
ba servido. Dirigirse: Jesús María, 64. 
24314 11 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o maneja-
dora o para los quehaceres de un ma-
trimonio o para habltaolones. Lo mismo 
sale a las afueras de La Habana. Rara 
Informes Reina 34. 
24526 11 Jn. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
ocarse de criada o de manejadora; no 
tiene inconveniente en i r al campo; tie-
ne referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan: en la calle 10, esqui-
na a 15, Reparto Almendares. 
24406 11 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una señora peninsular, cocina a la crio-
lla y española, bien para casa particular 
o establecimiento. Peñalver, 67. 
2 4 4 97 11 Jn. 
S E O P R E C B U N A C O C I N E R A V E N 
la misma una criada de mano. Monte, 
8 altos de la Ceiba. 
'24490 11 Jn. 
SE OPRECE CRIADO DE MANO FINO 
y prá \ ico en el servicio, con referen-
cias y carta de recomendación de fami-
lias distinguidas donde ha prestado sus 
servicios. Para /más Informes diríjanse 
al Teléfono M-2897. 
24540 12 Jn 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D B S B A 
colocarse para criada de mano o mane-
jadora; prefiere por el Vedado o los Re^ 
partos céntricos; sabe cumolir con su 
obligación. Dirigirse a Santa Clara, nú-
mero 16, fonda la Palma. 
24419 H Jn 
P A R A C R I A D A D E U L A N O O C O S A 
análoga, se ofrece un joven 'español, 
plancha ropa de caballero y entiende de 
limpieza, sirve cualquier banquete por 
mucha etiqueta que se exija y tiene in-
mejorables referencias. Informan: Telé-
fono A-00065, nota sueldo mínimo. 50 
24502 12 Jn. 
SE DESEA COLOGAR UN JOVEN Es-
pañol do criado,, camarero o dependien-
te. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene buenas referencias. Informan Tro-
cadero- 61. Teléfono M-2492. Pregunten 
por Antonio. 
24120 12 Jn. 
UNA JOVEN DE COLOR BUENA Co-
cinera y repostera desea colocarse; 
no hace plaza ni duerme on la coloca-
ción. Informan Calla 5a. número 96, 
entre 4 y 6. 
24567 12 Jn_ 
SE OFRECE UNA COCINERA ASTU-
rlana de mediana edad. Ks limpia y 
cumplidora ayuda a los quehaceres, ga-
nando buen sueldo. Tiene que ser casa 
i seria y de buen trato. *En la misma se 
i ofrece buena criada de mano; las dos 
i dan y toman referencias. Informes en 
iSuárez 90, bajos. * 
i 24504 11 jn. 
SE^DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
para cocinar para corta familia y duer-
I me en la colocación. Informan Cienf ae-
¡ gos No. 29 esquina Gloria. 
i 24511 11 Jn-
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A C O N A B U N D A N -
te leche desea colocarse. A media le-
che. Puede verse su niño. Informan 
Vedado Calle A, número 8. entre 6a y 
Calzada. Para hablar con ella de 9 a 3 
en la misma. Teléfono F-3512. 
24295 11 Jn 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS. [ Corresponsal E s p a ñ o l - I n g l é s 
$100 al mes y más gana un buen chanf-
feur. Empiece a" aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr . Albert C. Kelly, Luga-
erño, entre Montero y Pozos Dulces, 
Ensanche de la Habana. 
Me hago cargo de correspondencia «a 
ambos Idiomas, por horas, igualmente 
trabajos de multlgrafo. Diríjanse: 
Apartado Correos, 1721. y pasaremos a 
visitarle. 
24592 19 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criandera. Informan en 
Aguila 270. 
24714 1 ' ín. 
CRIANDERA: SE OPRECE UNA CON 
Inmejorable leche; tiene una hermosa 
niña de mes y medio que sa puede ver. 
Concepción 70 entro Porvenir y Armas. 
Víbora, 
CHAUFFEUR JAPONES, MECANICO, 
competente, mediana edad, deeea colo-
carse en casa de familia pudiente. Es 
formal y cumplidor. Informan Teléfono 
M-9290. 
23910 13 Jn. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R C E U N A J O V E N B S -
pañola de ama de cría, tiene certificado 
de sanidad. Informan: Acosta, número 
63. 
24446 12 Jn. 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criandera^ tiene buena y 
abundante leche de tres meses de pari-
da. Informan en Consulado, 36. 
24477 11 Jn. 
C O C I N E R A S 
UNA ESPAÑOLA COCINERA, DBSBA 
colocarse en casa particular o - estable-
cimiento. Informes: Teniente Rey. 76. 
24607 12 Jn. 
! SE DBSBA COLOCAR UN JOVEN DB 
20 años; es cocinero con 8 años de 
práctica. También entiende de bodega 
y café. No le Importa Ir al campo e 
Informarán en Infanta 62 lt2, f onda. 
j Pregur^en por Valentín García. 
I 24763 13 Jn 
rj" "n Poco de limpieza. Príncipe y 
^OITIOS al lado de Ja bodega El Escudo, 
'«iéfono M-5236. 
^ 1 3 _ 12 Jn. 
O F R E C E U N A J O V E N DE M A N E -
jaaora para embarcar con una familia 
vaya a Bspajia 0 prancia. Informes 
ío^a del Vapor 41. principal, por Dra-
12 Jn. 
PBSEA C O L O C A R U N A J O V E N 
o Í!nola de criada de comedor, cuartos 
ohii^an.tíadora" ^abe cumplir con su 
ved^o Cazada 133 entre 12 y U. 
24705 12 j n ' _J4523 
^ ^ O P ^ C E - U Ñ A n S t A ^ J ^ W A r ^ D E SE" O F R E C E UNA SEÑORA P E N I N S U -
S o V e mediana eda? nara maAejar lar para limpiar por ^ 2 S U ^ « ? ^ ^ 
2^° «Je corta odad Inforíí»an: Neptuno, cocina; tiene quien responda por ella 
UNA JOVEN DE COLOR, INGLESA, 
desea colocarse con una buena fami-
lia americana o cubana, por horas, pa-
ra limpieza o cocina. Calle 9 núm. 11, 
entre J y K, Vedado. 
24773 g¡ jn 
SE DESEA OOLOCAR UNA MUCHA-
cha española para limpiar habitaciones 
o comedor. Informan en Cristo, 12, sabe 
coser. 
24590 " 1 JOVEN BILBAINA SE OPRECE, SA-
biendo costura y corte. Inf irmes Jesús 
María 21. altos. Teléfono 31-5209. 
UNA COCINERA, QUE TIENE UN N i -
ño de tres años de edad, desea colocarse. 
JJamparllla, 57, altos. 
24649 12 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A QRA. Es-
pañola de cocinera y criada en casa chi-
ca de matrimonio solo, no duerme en 
la colocación, tiene quien la recomiende. 
Informes: Corrales, número 94, cuarto, 
número 6. 
24701 12 Jn. 
COCINERO. SB OFRECE, BLANCO, 
cubano, con referencias de donde ha 
trabajado, informan: Teléfono A-53S1. 
24637 12 jn 
S E O F R E C E UN KATRIKONIO MA-
llorquín sin hijos; él para cocinero y 
ella para costurera o los quehaceres de 
la casa. Hablan bien el francés y saben 
cocinar muy bine a la española y a la 
francesa. No les Importa Ir al campo, 
i Tienen recomendaciones. Informan Ale-
jandro Ramírez No. 2, Teléfono A-5671. 
Pregunten por Gabriel Quetglas. 
24631 17 Jn. 
11 jn. 
clón e?«re 0qüeíd¿ y" SoTeda .̂' habita- no tiene pretensiones. Informan en San 
^ a ' «TÍ altos- Pregimtar por Ernes- XAzaro No. 293. 
con 'e„ 6,n.e. referencias y sabe cumplir 
tina Ti ^t08- re untar r 
con c„ *?? roferencias y sa e ' 
24561 ^S**™* 
l á z a r  lí . 
24534 12 jn. 
S l o ^ í * C O L O C A R 
12 jn 
— « a . U L  UNA JOVEN DB 
aftog y para- manejadora. Tiene 16 
diario ^ í013^ cariñosa con los niños. 
AnSJft* Cerro, 504. Pregunten por 
24568 
— 12 Jn. 
P^nstiACOL,OCA»SB UNA SEÑORA, 
da (i6 í~r' de median aedad, para cria-
coru. fa^fí0, en c^sa de moralidad y IbfẐ r*-'' y 110 duda en ir al cam-
24563nn*n' ^ Misión, 124. 
• — - — - I 12 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
nara coser eu casa particular; no tiene 




forman en Habana. 21, bajos. 
24400 
S E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A 
peninsular de mediana edad para cuar-
tos y costura. Informan en los altos del 
Siglo XX. Salud y Galiano. Preguntar, 
ñor Aurora Fernández. 
24336 11 . 
SE OFRECE UNA COCINERA PENIN-
sular de mediana edad. Villegas, 131. al-
tos. 
I 2*682 12_Jn. _ 
SE DESEA COLOCAS UNA JOVEN 
i peninsular de cocinera o criada de ma-
| no. Desea para todo, siendo corta fami-
| l i a T, formes San Nicolás 96. 
24708^ _ 12 jn . 
DESEA COLOCARSE UN KATRI3SO-
: nio español. Ella de cocinera y él de 
criado de manos, en una misma casa. No 
les importa sea fuera de la ciudad. In-
formes Teléfono 1-2201. 
24718 16 Jn. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para un matrimonio solo para 
cocinar y hacer la limpieza. Tiene bue-
•nas referencias. Informan San Miguel 
121, bajos. 
En Corrales 2 , segundo piso, de-
recha, se solici ta ana buena coci-
nera blanca, qne duerma en la ca-
sa y tenga referencias. 
U N J E F E DE C O C I N A , E S P A Ñ O L , C O -
nocedor del arte, con muchos años de 
práctica, desea casa particular o hués-
pedes. Soy repostero. Tengo referen-
cias. Teléfono F-1661. . 
24556 12 Jn 
C O C I N E R O R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar, que trabajó en buenas casas de 
cuyas tiene referencias, se ofrece para 
casa comercio particular o restaurant. 
Informan en Aguila, 136-A Teléfono A-
»89r>. 
24610 12 Jn. 
C H A U F F E U R S 
UN JOVEN DB COLOR CON 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
EXPERTO TENEDOR DB LIBROS, 
con su auxiliar, so ofrecen por módico 
precio llevar por horas toda clase de 
contabilidades, garantizando discreción 
y honorabilidad. Dirigirse al Apartado 
Correros, 2292. 
24611 17 Jn. 
DOCTOR KANURL BANGO Y LEON 
se ofrece a su clientela en la calle Cal-
zada, número 26, en Arroyo Naranjo' 
245S6 19 jn 
S E OFRECE UN SB. PARA CUALqnlar 
trabajo, que no permita caminar mucho, 
tal como portero, sereno en casa de co-
mercio, muy práctico en cálculos Mer-
cantiles, sin pretensiones de ningún gé-
nero. Informan: Belascoain. 70. L»a Fran-
243M 12 Jn 
Experto tenedor de libro»: te ofreco 
para toda cla*e de trabajos de cm? 
tabilid&d. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, Uquidacioaes, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A - 1 8 U . 
C 760 U tnd ! • 
D E S E A C O L O C A R S E , HOBCBRB J O -
ven español de 25 años en cualquier cla-
se de trabajo que pea, es dependiente de 
víveres y buen ayudante de máquina, no 
tiene inconveniente en ir al campo es 
formal y trabajador. Informes: Misión 
15̂  bodega. Teléfono M-3934. 
^586 12 Jn. 
C O L O C A C I O N . L A D E S E A E L D E -
pendiente que estuvo en el establo do 
ganado del señor Blum durante diez 
años. Pregunten por Díaz en casa de 
M . Robaina. Teléfono A-60Í3 
23412 16 JnJ 
EDAD U N A S E Ñ O R A S B M E D I A N A 
• «r i j i i ft « a ' desea colocarse para acompañar duran t*» 
C I N C O Joven, Tenedor de Ubres, Contador ei día a un enfermo o a u n n l ñ o . Pue-años de práctica y referencia, de casa f  importante casa industrial. De- J ^ L . 1 ^ 0 " P e s » Superi ra d l i - _ ,1™.^, K« tT-oKainiin desea *^ u**tt « « i w » ' Colegio San Vicente de Paul" n°—-narticTilar donde ha trabajado, , «H"' ~ ~ . ' * _ ' l i  "  i t   
colocarse de chauffeur en casa particu- var ía la Contabilidad de pequeña Ca- No. 757. Teléfono 1-108.5. 
lar Informan en el A-3805 o F-4161. , . , A. 
— J- sa de comercio, en horas qne le qne-24737 12 n. 
Cerro 
4 d-9 
D E S E A COLOCARSE UN «UCKACHO «lan precb. Doy b - S o í T ^ P ^ ^ d e ^ ^ n d ^ 
español de 20 año*», de ayudante do formes y garantías cuantas qmeran. !Jfu¿lant,6. ^ chíulí£6ur- Informes calle 
chauffeur en casa particular. Tiene bue- . ojfj 
ñas recomendaciones. Para Informes:: j 1 eieTOBO A - O * ! / . 
San Ignacio No. 7S, Teléfono A-530S. 24441 11 J« 
Habana. • 
24739 l2 T*. \ T E N E D O R D E L I B R O S , E N V B J O R A 
23 No. 14. 
24524 11 Ja. 
SE OFRECE UN KATRnsONIO DB 40 
_ años ambos, para el cuidado y adminis-
' ! bles referencias, mucha práctica espa-| ^ ^ t ^ " de una finca. Damos garantías 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CHAU- ftol. se ofrece a casa seria para este ' P^i l3^- ^í^1?,1!,al telé£ono 1-3716, para 
ffeur peninsular, en casa particular o j cargo u otro de confianza. Informa: J. 
de comerci». No tiene pretensiones de ! R. Ramírez. Neptuno, 61. 
mucho sueldo y tiene magníficas reco-( 23824 15 Jn. 
mendaclones de casa particular. Telé- ; -—— .OT,ira,w%- ^ "TT" 
fono A-4792- j E X P E R T O T E N E D O R D E L I G E O S , C A -
24745 13 Jn. sado, conocimientos de inglés, francés, 
I i j mecanografía, automovilismo, actual-
1 UN JOVEN D E B B A PRESTAR SU SER- ' mente cololado. Adepto proposiciones • • J^TTOWÍITI+Í. rt» í^hanffpur pn casa Para trabajos relacionados con dichos vicio de ayudante de cnaurieur en casa £nnnrj11i<intJoc! A pxrez m-i M . I ^ I particular o para casa que maneje el co"oc'nleiltos- ^ r&rez. Tel. «-1451. 
caballero. Sabe cumplir muy bien con ^ -sa^* j n . _ 
su deber y con muy buenas referencias T E Í T E D O B D E L I B R O S P R O F E S I O N A L 
de donde ha trabajado. Teléfono F-1454. ^ y con 20 años de práctica, dispone de 
24749 12 jn . l aig-unas horas para hacerse cargo de 
C R A U F F E U R E S P A Ñ O L , JOVEN, E D U - , contabilidad por partida doble lo mismo 
cado y fino con varios años de práctica; Comercial " que Bancaria o Azucarera, 
v buenas referencias, desea colocarse ] Razón 'Profesional" apartado 224i 
pasar a domicilio. 
24546 13 Jn. 
4620 4 d-10 
1 ¿ s ' RE3EA COLOCAR UNA SRA. DE 
' mediana edad en casa de moraldad. no 
- ••' tiene inconveniente en ir al campo, pre-
COLOCAR UNA JOVEN fiere para habitaciones o para Hotel, 
toaao > í ^ a manejadora o criada de tiene quien la garantice Gloria, núme-
bv,«nas írrsturtibrada a manejar. Con ro 153. 
?f 'acoDvÍeilencias- Siendo cerca no tle 
rWc . ¿^nle»te en Ir al campo. Dlr l 
246U mnciI>« No. 10. 
Aram-
P^de a j , ^ * mano o manejadora 
b<?«. 3<V*̂  40 cocina, domicilio:  
6 5 7 " ^ ^ - ^ 11 JN 
h ü a ~ r 1>B BCBDIANA EDAD UN ABRA. DB XEDXAÑA EDAD. CON 
»L:aaa de m« e&fta"n colocarse; una de 1 buenas referencias, desea colocarse pa-
f?«!«r«n ^T*?" y la otra de cocinera. 1 ra limpieza de habitaciones o aoompa-
Caltaíí. ?a misma casa. Informan 1 fiar señoras, sabe coser. Para informes-
^USfli34^ de Colututria entre 8 y 10. Teléfono A-W" "rmeo 
H Jn. * 24498 I n 
24002 11 Jn. 
DOS SE SO RAS DEL PAXS MEDIANA 
edad se ofrecen una de compañía de se-
ñora y ayudar en la ocupación de la I 
casa o limpieza de habitaciones, aten-, 
clón a una señora de edad, la otra par» 
hacer toda clase- de costura y arreglos 
d« vestidos. Teléfono M-3922 
24008 10 Jn I 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A 
de 34 años de edad. Es serla y tra-
bajadora, entiende de cocina y tiene 
quien la garantice. Informan en Co-
rrales 89. 
24577 13 Jn 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
color para cocinera .Es limpia y tra-
bajadora y tiene muy buenas referen-
cias. No gana menos de 30 pesos. Calle 
H número 27, entre Calzada y 9. 
26575 12 J ] 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de cocinera. Cocina a la criolla, espa-
ñola y francesa. Informan en Compos-
^i l a 63. 
_24569 ^ ^ _ 12 jn ! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
para reinar . Es muy limpia y traba-1 
jadora o para cualquier otro trabajo. ' 
Tiene buenas recomendaciones. Inf or-' 
man en Cienfuegos 16, último piso y en i 
la misma ufo señorita de mecanógrafa ; 
con práctica de oficina. 
! SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
' del país, sabe de repostería bien sea 
particular establecimiento o nuéspedes. 
Informen al teléfono A-2827. 
24579 12 Jn. 
COCINERO. BE OFRECE PARA CASA 
particular, para ésta o campo, sabe tra-
bajar, y repostero, español, para buena 
casa. Informan: Virtudes, 22. Teléfono 
M-5637. 
24500 12 Jn. x 
MAESTRO COCINERO ESPAÑOL, JO-
ven, con mucha práctica en su oficio, 
desea encontrar una casa de comercio 
o particular, tiene buenas referencias 
y va al campo. Para más Informes: Apo-
daca, 17, bajos. 
23943 11 Jn. 
DESEA_COLOCACION COCINERO BS-
pañol, no le Importa salir al campo. In -
forman en San Rafael 144, casa do 
huéspedes. Teléfono A-6857. 
24375 11 Jn. 
OB OFRECE CRIANDERA JOVEN ES-
pañola con abundantísima y garantiza-
da leche, tiene certificado de sanidad y I 
buenas referencias. Informan: Monte. ' 
397-A. Habitación, 40 . j 
24476 11 j n . | 
SE DESEAN COLOCAR DOS SRAS. una 
de criandera y otra de criada de mano 
o lo que le salga, pudiendo ser las do« 
para una casa desean casa seria y de 1 
moralidad. Informan: Cuba, 154 
24327- frj. 
en casa particular. Conoce toda clase 
de máquinas y sabe suficiente de mecá-
nica. "Para informes en el TeL F-314-4. 
24752 12 jn . 
S E D E S E A C O L O C A R UN CHAUP-
feur español en casa particular o de 
23179 15 jn. 
V A R I O S 
SE OFRECE PARA CUALQUIER f!T.^ 
se de oficina o despacho, un joven con 
buena letra, conocimiantos banearlos y 
quien lo garantice. Jl A. Betancourt. 
Amargura, 96, esquina a Villegas. 
24337 11 Jn. 
MOZO DE COMEDOR Y AYUDA D B 
Cámara, con varios años en Madrid y 
Estados Unidos, sabe bien su obligación 
informes los que se necesiten de aquí. 
Informan: Aguacate, número 16. esani-
na Tejadillo, bodega. 
24«3 n 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SE OFRE-
ce para acompañar a una familia en 
su viaje de verano a los Estados Uni-
dos. Tiene quien la garantice, lafor-E S P A L & O L D B 30 AftOS D B E D A D , S E • 
comercio. Tiene buenas referencias de! ofrece sus servicios para el cuidado y Racamt ^ I I k 
las casas en que ha trabajado y cono- | limpieza de oficinas, encargado de casa i ««tsanaie o, naDana. 





SB OFRECE UN CHAUFFEUR MECA-
nico, español, con siete años de prác-
tica en toda clase de máquinas Euro-
peas y A/nerlcanas. Ha trabajado en los UNA SRA. ESPAÑOLA, DESEA COLO-
mejores talleres; no le importa salir al | carse de lavandera o cocinera- Informan 
campo o al extranjero. Informan a to-1 en I.ueena, 19. 
das horas en Empedrado 9. Tel. A-599S. i 24091 12 Jn. 
M. * ^ . • 11 Jn I DBSBA COLOCARSE UN ESPAÑOL D B 
CHAUFFEUR MECANICO, DESEA CO-: mediaba edad do jardinero o de portero 
locarse en casa particular o de comer-1 con bnenos Informes de casas que ha 
ció. Es persona serla y de buena con- ¡ estado muchos años. Ldamen al TeJéf o-
ducta y sabe trabajar cualquier máqul- ! no M-331S. 
na y componerla. Se coloca aunque no i 24732 12 Jn. 
clón análoga. Posée el oficio de carpin- • . _ _ . .-
tero, ebanista y cumple con su obliga- Z^^r^Z^r^y .CORRESPONSAL 
ción." Tiene quien le acredite. Dirigirse a 
San Ignacio, 74, cuchillería. 
24641 15 Jn 
Bea mucho el sueldo. Informan Teléfono 
A-5Í27, 
24550 l l Jn. 
SE O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L , P U E R -
te, para trabajo de almacén, cobrador, 
„ chauffeur o trabajo análogo de respon-
C H A U P P B U R B S P A B O L C O N B U E N A S I sabilldad con buenas referencias, garan-
referencias, desea colocarse en casa tías y sin pretensionee. Teléfono F-3144 
particular, avisen al teléfono F-2295. 24751 
24 040 12 Jn. 12 jn. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E S ~ 
pañol, se ofrece para casa particular, 
trabajó en las mejores casas de la Ha-
bana, es hombre solo. Neptuno 243 T B -
léfono A-7JAa ^ í 9 
244*7 n ^ 
BE OPRECE CHAUFFEUR MECANICO „ . —• 
con referencias. Dirigirse al Teléfono UNA SRA. DB MEDIANA EDAD, DE-
A-Í751 de 5 a 7 P. M . I nea colocarse para repasar ropa y la-
¡2758 l l Jn 'v'ar ropa í ina y ella es extranjera, vtve 
Aguila 114-A, habitación. 75, no tiene 
inconveniente en embarcarse. 
24555 12 Jn. 
CHOFFER PRACTICO EN LAS <JA-
lles de la Habana, se ofrece para ma-
nejar máquina paricular o camión, tie-
ne buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Informan: Amar-
gura, 14. Teléfono A-4884. 
M 6 U U J». 
DESEA COLOCARSE UN DBPBNDIEN-
te de bodega con bastante práctica. In -
formes a administración. 
panol, propia iniciativa, ex-director sec-
ción propaganda, se ofrece modestas nre-
tensiones. Diríjase a Pedro Vendoll 
San Rafael 50. • 
_ i ü l 5 i ] Jn. 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D B P A I 
rls en donde ha trabajado en las prin-
cipales casas de modas, se ofrece nara 
hacer sombreros desde lo más elegante 
f-, mT.s g n ó m i c o . Reformas desde 
51.50. Especialidad en lutos. Admite 
alumn.-^ a precios reducidos garanti-
zando rápido aprendizaje. Camnanarir. 
154, Teléfono A-98177^ campanario 
24128 14 Jn. 
SRTA. MECANOGRAFA CON ALGUN 
conocimiento de contabilidad, desea co-
bajoff6" lníorinan en Damas, número 3¿, 
ti™* 12 Jn. 
Experto tenedor de libros. Me hago 
cargo de toda dase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balan-
res, apertura de libros, cálculo dfc fac-
turas extranjeras. Referencias de pri-
mera cuantas quieran. Apartado, 447. 
Teléfono M.2857. 
UTOS „ „ 
D I A R I O D £ L A M A R I N A Jamo 11 de 1922 
A A 0 
rACAQ PISOS H A B I T A C I O N E S , TIENDAS, O F I -
ffi' fficEN^ H O T E L E S ' Y CASAS D E 
O I U ^ 1 HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
R A D I O DE L A C I U D A D V E D A D O . JESUS I 
M O N T E , V I B O R A , CERRO, L Ü Y A N O , G Ü A N T ' 
B A C O A , REGLA, M A R 1 A N A O , E T C E T E ^ 
H A B A N A 
A G U A C A T E , 2 8 ? ^ ^ 
ss AJLQxrruA m* P E Q T J E ^ O I . O C A Í OTO ! se w a l a n doscientos pesos al( s= ^•Q^a^xf t o s A I . T O S D E J B - S E A L O U T L A H L O S CÓMODOS, I - K E S -
par aestablecimlento. punto nmejorable. j J *» ̂  • j J_ . . i . '??,8, -^aría, número 101. compuesto de . eos y ventilados bajos de la calle 17 T Santa Clara e Inquisdor. Café Puerto ' qug facilite una casa de Una SOla sala, recibidor. 5 habitaciones, saleta da | c. compuestos de sala, cuatro "'hermosas 
Reo informan. También tenso una gran 
habitación con balcón a la calle. 
24711 18 3n 
jos del 26. 






R 17 DE DA CA 
lan. cuatro cuartos DOS ADTOS f ^ l f i i a ^ i . Cuatro cuartos He Progreso, se >u««^ cr.mnanía Cu-
tana de Fonógrafos. 
Teléfono A-3128. 
SE S O U C I T A N 
Personas que tengan go*<"»«o en loa te-
jad" "o azoteas de sus f*l*J*™0™¿ 
comendarles el uso do SEUUA lUUU, 
1 ^ se necesita experiencia para apil-
a r l o ^ n o s folletos ^ p l ^ n ^ o s . ^ o s 
remitimos gratis. CASA T U R U J ^ L . . M U . ¡ 
ralla. 2 y 4. Habana. 
S9 13 Jn. 
24835 
les, se ^ ^ . " r y ^ r v u n o s saníta-
dos cuartos, oortna y g j ^ ^ a . 
rios. Chacón, ¿D, vor 12 Jn 
24559 — 
•dad, Lacal para ahnacén. En e s t a c a 
^ T e i a de 600 a 800 metrosje 
perficie. 
N E P T Ü N O 101-112 
se alquila en el 
esquina f . J ^ ^ g S S N elegante casa primer piso fre^a ^ trea ha. 
compuesta de s ^ / f ^ y cuarto para 




el portero y MuraUa i» 
24475 
planta para comercio, en el radio de 
Galiano, Zanja, Lealtad y Neptuno, 
que no pase de ochenta petos. Infor-
man: San Rafael 46. Teléfono 
A-0274. Arise a Pernas. 
24249 12 Jn 
SE ADQTTIDA. AD<ZXnDEZt REAJTTSWA-
do, una buena casa, para cualquier, giro. 
Informes: Hospital, 22. Fábrica de Ta-
bacos. La Madama. 
242G3 17 Jn. 
S E A D Q T T I D A A H O I K B B E S S O D O S 
muy fresca, es casa de familia. Com-
postela, 109. segundo piso. 
24272 12 Jn. 
comer, buen cuarto de baño, cocina de habitaciones y una para criados, servi-
gas, servicio y cuarto para criados, todo I ci0 intercalado, comedor al fondo, servi-
cio completo de criados. Darán informes 
en la misma. Su dueña. Milagros. 120, 
teléfono 1-2881. 
CASA ABrUEBDADA. SE ADQTTIDA BH 
la calle 
moderno y cielo raso. Informan. San 
Nicolás, 73, altos. Teléfono M-6086. 
24479 12 Jn. 
BELASC0A1N, 15 
Se alquila el bajo de esta casa, con «00 I puesta 
metros; está preparado para uno o dos grandes, 
establecimientos; además tiene cuar-
tos, derecha e izquierda, muy frescos, 
porque tiene cajas de aire a los costa-
dos. Puede verse a todas horas. Precio 
y condicionos: Ontonio Larrea, Linea y 
K; Teléfono F-2134. 
V E D A D O . HASTA OCTTTBBE 10. FBES-
cos altos completamente amueblados, sa-
la, saleta, comedor, tres habitaciones, 
terraza al fondo, oaño. cocina gas y car-
bón cuarto y servicio, criados. Precio 
módico. H . esquina 21, altos. Puede 
verse de 2 a 4 p. m. 
23634 13 Jn. 
SE ADQTTIDA. BABA Sn^ ^ 
da u otro establecimi^r,. E(*A » 
de Pedro Pernas y T e S S', la ¿ s N 
tre Fábrica y J u s t i c í f ^ i A < 
•248«3 61 Mo¿ 
i 4 ^ Espléndido local: situade 
T ^ n f r ^ y ^ I ^ Y ^ m - 1 se alquila el chalet de la calle H . " d a de Jesús del Monte'" ) ^ 
á t o Z t r X n f f c ^ f r ^ quina 15, Vedado, lujosamente amue- propio para f n e ^ ó g r a f o / 
'""'''..'"líí blado, propio para corta familia de o industria; alquder módico 
' " 3 . con garaje. Informan: en la de darse contrato. Informan-
1 nqae 138, de 9 a 11 y o 
m 1 J ue * a 5. 
Tiene teléfono instalado y se arre 
en ? 170.00. La llave e nformes en 
Banco Canadá 414. Teléfono M 
4622 5 d-10 
— 11 misma. 
S E A D Q T T I D A T T B A C A S A A M T T E B D A - 22g79 
13 Ja 
e desea tomar en arriendo. 
Contestaciones a J. E. Apartado 100. 
Ofertas con precio. 
24651 12 jn 
' /•>, X>T A PABA BSTABDECTMIEBIO, 
225 pesos, 
man: F-1160 
24448 12 Jn. 
S E A D Q T T I D A E D M U E V O Y M O D E B -
no piso segundo de la casa Zanja 8 
(entre Galiano y Rayo) precioso pisito 
para familia de gusto. La llave e infor-
mes en el tercer piso. Teléfono M-5530. 
21186 11 jn. 
„ A D Q T T I D A ^ ^ f ^ ^ o m ^ | t 
altos, c o m e t a fe ^ ¿ f f i i habi- jos 18 Jn, 










2457 8 12 jn 
24457 12 Jm 
P A R A 
S E A D Q U I D A M D O S E B E S C O S Y E S -
S d o é o s *U0S de Neptuno, 258, entre 
duendo > Soledad, con todas las como-
y / i ^ r V o . - M r ^ n l a r familia. Informa didades para regular fa  
el M-500ti 
24457 12 Jn. 
Se traspasa el mafnífico arrendanuc^-
to de toda la casa de Obispo numero 
89 que deja $300i00 mensuales 
tiene contrato largo. Infoiroan en el -
SE ADQTTIDA TTBA ACCESOBIA COK 
sala y cocina, pisos mosaico en Sruárez, 
102, esquina Alcantarilla, ea-23 pesos, 
dos meses fondo. La llave en la bodega. 
24473 12 Jn. 
mismo lugar. 
24594 16 jn 
. -r -VTÍÍTA ED ESPACIOSO Y fres-
^ e t S ' p ^ o A r M a n r i ^ e 15. i n co seguí, 
forman en Paula 78. 








« E A D Q T T I D A N D O S A D T O S D E D A 
cíusa Zanja, número 128 y medio com-
nuesto de cinco habitaciones, sala, sa-
leta y doble servicio sanitario; escalera 
de mármol y galería inerior. Informan: 
Zanja, número 128 Taller Acevedo. Te-
léfono A-4087. 
24488 1¿ Jn-
SE A L Q U I L A 
OFICIOS, 4 0 
A L M A C E N E S 
, O F Í O N A S 
C U A T R O PISOS 
cada piso e s t á fabr icado para o f i -
cinas y almacenes en una superfi-
SE ADQTTIDA TTBA CASA BAJA, MTTY 
fresca, compuesta de sala, • saleta, co-
medor, seis habitaciones, baflo. cuarto en ei baño dé arriba, otro baño de fa-
San Lázaro 14 | milia, baño y servicio (f criados, gara-
da en el Vedado, precio módico, por seis 
meses. Portal, sala, biblioteca, comedor, 
cinco cuartos, coena de gas, calentador 
y servicio para criados, 
y 16. Precio $160.00. 
23517) 12 Jn. ge y jardín. Calle 11 e 1., No. 180. 
SE DESEA ADQTTIDAB TTBA CASA 
que tenga 6 habitaciones y 2 para cria-
do de una sola planta de la calle .fa-
seo a L y de Línea a 23-. Para informes 
R L. Fernández. Apartado. 1728. 
23253 16 Jn. 
NEPTUNO Y MANRIQUE 
V E D A D O . DOS CTTADBAS D E DA L i -
nea, de 23, lo más alto y fresco, alqui-
. lo los alos, casa nueva, cinco dormito-
Se alquila Un piso alto COn cuatro ha- rica, poral, sala recibidor comedor al 
, . . Jr . , fondo, reajustado, de 150 pesos que 
bitaciones, sala, recibidor. Comedor, ganaba a 95 pesos, calle 27. número 437, 
hall, lujoso cuarto de baño y cuarto en 103 bajos' hay &araer¿ Jn. 
y servicio de criados con entrada inde-
J e s ú s d e l M o n t e , 
LOMA DE CHAPLE 
1 Casa nuera con 5 cuartos y j 
1 piezas, gran terraza, garage y 
i para el chauffeur, a cuadra v JÜ? 
i de la Calzada en $120, caUe de J 
, | Francisco, entre Centurión y C W 
V í b o r a y L U y a B O , Y se vende un solar de 1,000 raZ 
wmmamm̂ m̂ma— cuadrados en Patrocinio, enbe C&L 
5 oesos se alquila la casa Ena- Helo y Saco, en $9,000 ó se deia. 
7 - - - vedado, se alqufla chalet de lujo, con ^ J j / ! * 0 ' y ^ ^ 0 : com- hipoteca o se cede en mitad, y ' 
pendiente e^os. Informan en La ^ ^ b a ñ o s ; &ara- ^ V p ^ i i l ^ «Seta , 5 cuar- mes: San Mariano y S a n T á t r ^ 
ge para tres máquinas , con oiartos & P ^ U P ^ ^ comedor y tófono y í b o n u ' U 
tos y baño completo para el servicio, tos y ü* " ' Suárez y 24042 
Se alquila la casa, Salad, 37, bajos, ^ c> e s q u i J a ^ al par- garage. Informes. Santos Juárez ^ ^ 
con las siguientes comodidades: sala, ^ Me<}in^ ^ i ^ v e J Udo por la l """^6- • — 7 -
comedor, 3 magníficas hab i t ac ión^ , ^ c x̂ orv**'. por «1 Teléfono E N J 
losofía.'* 
23822 13 jn 
servicio sanitario intercalado moder-
no; y cocina de gas. La llave e infor-
cié de 7 5 4 metros cuadrados y p ^ - man en Manrique 138, entre Reina y 
ra una resistencia de 3 0 0 libras p o r Sahd, 
pie cuadrado. Elevador Ohs para 
F-4099. 
24404 13 jn 
cuatro m i l l ibras y para pasajeros. 
Se a lqui lan pisos i n d e p e n ^ n t e -
mente. 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8. 
24^10 16 j n . 
13 Jn 
SE A L Q Q U I L A 
S E A L Q U I L A B O N I T A CASA, C A I . I . E 
Dos. entre 23 y 25. Villa Anita. Infor-
mes '.J. esquina a Dos, Vedado. Señora 
Vihda de López. 
24421 14 jn 
dras de la Iglesia y tres de la Calzada, 
Altarriba y San José, esquina, una her-
mosa casita nueva, sala, dos cuartos, 
comedor áL fondo y demás servicios, 
muy higiénica renta 35 pesos. Informan 
en Tenerife, 12, bajos. J. Fernández. 
24606 12 Jn 
PAEADEKO DE LA VTBOwT" 
Calzada de Jesús del A w t " 
618-A. se alquilan hermosos' a. 
mentos de dos habitacionos eparta. 
vicios completos. Informan en n^s ^r-
número 13. La llave en El C i s ? ^ ' ! , 
Jn. 
\SE ALQUILA UNA HEKatOsT 
. . , con sa 
S^ 'alauila en la calle de Obispo, en 
el número 8 9 , un esplendido local en ^ comedor, una espléndida 
" ¡ ~x , r T . „ O A e « u - , A„ R » ; S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S , 
Se alquilan los hermosos altos ae K.CI- | DOS Y FRESCOA ALTOS DE SOL 45 Se 
na 103, esquina a Campanario, Se 
componen de seis habitaciones con la 
la mejor cuadra de la calle, con dos 
magníficas vidrieras y un gran fon-
do. Acaba de ser reconstruido, i n -
forman en el mismo lugar 
24593 16 jn 
terraza y servicios dobles, la llave e 
informes en los bajos. 
24486 11 ín 
COMO-
compo-
nen de sala, saleta, cuatro cuartos co-
rridos y tres altos con servicio, come-
dor al fondo y servicio de criados. Pre-
cio 130 pesos. La llave en la platería 
de Compostela y Sol. 
24122 12 Jn 
H
. V E D A D O . J E A L Q U I L A L A CASA CA-
elegante, amono v moderno n i - i . ̂ tr& v¿ >- 15. números 129 y 131, 
1 ? , . . r . ̂  , 1 -C tiene jardín, portal, sala, hall, comedor, 
80 DajO, lado IZqmerdO, de oan cinco cuartos, uno para criados, bíifio, 
• 1 1 1 0 n • i otro P*""3- criados, patio con árboles fru-
MUniel l i o , entre LampananO y i tales, garage y cuarto para chauffeur. 
. iK , . r I , ' Informa R. V. Molina. Tel. 1-1256. La 
Leal tad , compuesto de sala, ante- , "ave en frente. 
1 • . i - J 1 • 24451 13 Jn. 
sala, a n c o cuartos, b a ñ o de m j o S O L I C I T O U N A CASA E N E L V E D A ^ 
completo , saleta de comer, toda ^r0imcee1f- ¡tl i £ l f Z ¿ l 8!g&¿™ ei 
cielo raso pisos m á r m o l y m o s u - ^ ™ ^ ^ ^ 
eos, agua f r í a y caliente, tiene en- i u jn 
tres cuartos, comedí „CAS4 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A L T A Y U N haño completo y baño de cria;i 001114 
salón de 600 metros en la calle de Agua ¡ forman en la misma. Vista Al» ln 
Dulce y Flores. Informan en el Telé-: en^;e Lawton y San Anastasio ^ *! 
fono A-4071 o en la Fábrica de Escobas j 2-741 • 
en el No. 




U Jn ITE: EN LA CALEE~PEEÍ^?~v— 
Enriquez. Luyanó. a 2 c n ^ r * 5 
cha y 4 cuadras de la (¿lrada ^ > 
yanó se alquila una nave de nl Jt6 I'u-
ta y baja con patio de 1,200 milros^*1' 
pía para cualquier Industria o denX^ 
S T r i e ^ M o ^ o ^ 
k L O S B O D E G U E R O S . SB A L Q U I L A 
uíia buena esquina para bodega; bue-
n^barriada sola en e ^ u i n ^ J * * m-
Romay y San Kamon, DO 
13 jn 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S P A D A , N U -
mero 134, esquina a Pocito. altos y ba-
jos independientemente o juntos, i n -






DE ESQUINA, A ^ f ? , ^ * 3 ; ^ • tos, cocina y servicios 
struccién ^ ^ ^ s ^ ^ d o ^ i forman en los bajos, 
demás servicijps.. In -
ermes, en los mismos de 8 a f l . Ani-
mas, 185, esquina a Soledad. 
24660 16 3n 
f5 pesos. Sala, 
cuarto de baño y 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A M -
parilla No. 35 esquina a Compostela, 
compuestos de sala, comedor, tres cuar-; ^ ^ " 4 9 0 " 
t rada independiente casa nueva ; ^ ^ L Q U I ^ « ) S B A T O S ^ D A 
aqniler 160 peSOS; la l lave en el comedor y dos cuartos bajos. Informan, 
' 1 ^ 1 , 1 i l - i alacl0- Teléfono F-1351. 
SAN J U A N ^ DB D I O S p¿¿i j rTE A L na j o de la derecha, su d u e ñ o : ¡ J 4 3 b ^ 10 Jn-
Prado 7 7 - A altos, . T e l é f o n o ! S E " A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
A - 9 5 9 8 . 
23761 13 Jn 
Parque, se alquila un gran local propio 
para depósito de mercancías. La llave 
al lado en la Imprenta. Informa Pedro 
Iraizós, en San Ignacio 82 de 8 a 10 
antes meridiano. 
23982 11 Jn. 
EDIFICIO A N D I N O 
S© alquila un precioso piso acabado de 
pintar con garage Precio muy razo-
nable . Informan en el. mismo. San Lá-
24514 
modernos. I n -
12 Jn. 
24030 11 Jn. 
O Q Ü E N D O , 3, C, A L T O S 
A L Q U I L O CASA D E H U E S P E D E S A 
ÍTmoderna, acabada de fabricar o < ha-
bitaciones con. sus servicios en Con-
cordia y Campanario. Informa. Sr. Díaz. 
Galiano, 84. 
24595 13 Jn 
dos habitaciones demás servicios. Llave | ^uartos 
en la Bodega. Informan San Lázaro 11 
bai^ y cocina en $85.00, 
con fiador. Informan- F-2134. 
altos, de 12 
24537 11 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y P R E S -
OOS altos de Habana, 204, casi esquina 
a Merced, con hermosa sala, tres habi-
taciones y comedor y servicios, los ca-
rros por la esquina. Informan: Amistad, SE ALQUILAN HERMOSOS ALTOS, 
con cinco habit^cion^;/J"^, ̂ í f o J fn l 1 70t pkra verla "de ^ a 5 
mAs servicios. Empedrado. Ti, altos. ±n- k/ooo 





ESQUINA AGUIAR T TEJADILLO. EN 
el barrio comercial, se alquila fsta ca-
sa con siete huecos a la calle, adaptable 
oara establecimiento en la esquina y Jo-
Sales contiguos independientes. La lla-
ve en la bodega del frente Informa ex-
clusivamente: Sr. Jorge Armando Kuz, 
Habana. Teléfono A-2736. • 
24640 . 17 Jn-
S E - A L Q U I L A N L O S P R E S O O S A L T O S 
de Corrales. 241, cerca del Nuevo Mer-
cado, con sala comedor y tres habita-
ciones. Precio módico. Informes en 
Monte. 103. La Democracia. 
24633 . 14 Jn-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Sol, 41, v entre Habana y Compostela. 
tiene sala comedor, dos cuartos, cocina 
de gas y un espléndido baño con bidé, 
etc. Precio 90 pesos. La llave en la Im-
prenta en los bajos. Teléfono A-4729. 
24608 12 Jn. 
O P O R Í U N E Í A D P A R A E L Q U E Q U I E ! 
la un negocio en marcha, se subarrien-
da por tres años y medio, casa nueva, 
de esquina, toda alquilada, tres pisos, 
buen elemento, bajos comercio, agua 
corriente en los cuartos, magníficos Toa-
ños, abundante agua, luz buena insta-
lación, muy ordenado todo. Motivo de 
fcalud. Buen fiador y que sea persona 
seria y de formalidad. Tel. M-7684 
14 jri 
S E A L Q U I L A N L O S P2tESCOS A L T O S 
de la casa Corrales, número 245, cerca 
del Nuevo Mercado Tiene sala, comedor 
y tres habitaciones. Precio módico In-
forman en Monte, 103, La Democracia. 
24632 14 Jn. 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D , N U M E R O 
145-C, entre Salud y Reina, con sala, 
comedor y tres habitaciones. La llave 
en los altos. Informan: Teléfono A-9299. 
24695 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Paula. 85, casi frente a la Esta-
ción Terminal, sala, saleta, dos cuaros. 
baño completo, cocina, cuarto criado. 
La llave en los bajos. Precio 75 pesos. 
Su dueño: Amistad, 6 altos. 
24700 12 Jn. 
S E C E D E , L A E S Q U I N A M E J O R D E 
la Ciudad, para vidriera de tabacos, 
quicalla ŷ lotería, con urgencia, porque 
en estos" días se abre la casa, almacén 
de víveres, cantina Lunoh. Galiano, 30 
y Virtudes. 
24702 12 Jn. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E E S T E -
vez, número 112, para carnicería, car-
pintería, carbonería, o depósito de al-
gún comercio, alquiler 35 pesos con dos 
meses de fondo. Informes en frente. 
24450 12 Jn. 
S E A L Q U I L A . S A N J O S E , 209, E N T R E 
Basarrate y Mazón, bonitos altos mo-
dernos, para persona de gusto. Precio 
95 pesos mensuales. La llave en el 207. 
Informan: Notaría de E. Lámar. Man-
zana de Gómez, 343. Teléfonos A-4952 
y F-5465. 
23G74 11 Jn. 
E L E G A N T E T C O N T O D O E L C O N -
fort moderno se alquila una hermosa 
sala con recibidor; en la misma un de-
partamento que se communica con un 
cuarto de baño completo con agua ca-
liente; estricta moralidad. Aguila 90. 
Teléfono A-9171. 
23724 18 Jn, 
Línea, 111. Vedado,. compuesta de jar-
dín, sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de criado y servicios sa-
niarios completos. Alquiler 120 pesos. 
Informa: Teléfono A-4358, altos, dro-
guería Sarrá. 
24503 15 Jn. 
E N A R R O Y O N A R A N J O , S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle Calzada No. 28 y 
30, con seis habitaciones, garage, cuar-
tos para criados, gran huerta con ár-
boles frntales. Informes en la Habana. 
G. Suárez. Amargura 63 y en la misma 
al lado el doctor Bango. 
. 245ÍL^ 19 Jn- _ SE A L Q U I L A N L O S A L T ^ ¿ Q ^ 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A P A R - ^ H 1 . ^ de Milagros, 122. V^?1 
te mis fresca de la Víbora, compuesta 
de p o ^ l , gran sala, comedor y cuatro 
cuarto.., cuarto de baño completo, coci-
na, palo y traspatio. Para más informes 
su du 4 ° . *n la misma. Calle Segunda 
No. 32 a dos cuadras de la Calzada de 
Jesús del Monte. 
24716 13 jn. 
S E A L Q U I L A UNA CASA A M U E B L A -
da en el Vedado, precio módico, por seis 
meses, portal, sala, biblioteca, comedor, 
cinco cuartos, cocina de gas, calentador 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R E A 75, 
compuesta de sótano habitable, planta 
baja, portal, terraza, sala, comedor, sa-
leta, tres cuartos, baño, servicios, pa-
tio'-y traspatio con arboleda. La llave 
al lado. 
24710 14 Jn. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
calle de Zapotes entre San Julio y Paz, 
a media cuadra del tranvía de Santos 
Suárez. compuesta de portal. Jardín, sa 
entre Cortina y .togueroa. DPA^^"""0» 
24097 lg ^ 
S E ' A L Q U I L A H I L O S " " A L T O Í T D B ' T."7 
casa Calzada de Jesús del Monte 55« A 
acera de la brisa y cerca de San' MarUl 
no de portal sala, comedor, cinco hL 
bitaciones y dobles servicios. Se puedea ver de 9 
24088 a 2. Precio 90 pesos. 11 Jn. 
P R O X I M O A P R A D O Y M A L E C O N , B E 
alquila el tercer piso de Refugio 29. I 
Sala, comedor, tres cuartos, etc. Llave ¡ 
en la bodega de Industria. Informan 
Aguiar 47, primer piso, izquierda. 
24555 11 jn. 
S E A L Q U I L A U N O R A N C H A L E T W 
punto alto de la Víbora. Vista Alesrt 
14 entre San Lázaro y San Anastada" 
a dos cuadras de la Calzada y una d e l 
Capilla de los P. P. Pasionistas. co^ 
puesta de sala, recibidor, cinco cuartos 
bajos; con baño de lujo completo en d 
- St^V0' comedor. corrido y despensa y 
- . l a , recibidor. c„atro grandes cuartos. I^fí?"11 COC1Iía.y Í 0 1 cuano3 ^ 
en el baño de arriba, otro baño de fa- baño intercalado/comedor corrido, ser- fznMTrl̂ f completo de baño, un cuar-
e criados, patio y traspatio. Gran 
A L COMERCIO 
Gran planta baja, esquina, 280 metros 
cuadrados, 8 puertas a dos calles, gran 
facilidad de carga y descarga, propio 
para cualquier industria, almacén, com-
pañía de vapores. También para café, 
fonda o bodega, cantina. Se alquila Jun-
ta o en partes. Narciso López 2, antea 
Emma, frente al muelle de Caballería. 
L 24361 l l _ Jn. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para depósito u otra industria, en Cris-
ítna, número 10. a una cuadra del Nuevo 
Mercado. Informan en la bodega. 
24301 22 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE S A N 
Miguel, 159. con cinco curtos, sala, sale-
ta, comedor al fondo. Ultimo precio 125 
pesos. 
24309 10 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Compostela y Jesús María, pró-
ximos al Colegio Belén, 5 cuartos, sala 
y comedor, balcón corrido a las dos ca-
lles en la acera de la brisa. Teléfono 
M-5758. 
23631 11 Jn. 
P A R A G A R A G E , D E P O S I T O O I N D U S -
tria análoga, se alquila una nave en 
Jovellar y Espada. Para informes, la 
bodega. 
23656 11 Jn. 
Se a lqu i lan los altos de Cienfuegos, 
2 6 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l fondo , cuar-
to de b a ñ o completo , cuarto de 
criados con sus servidos , y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La l l a -
ve e in fo rman , en los bajos. 
CONSULADO. ía, ESQUINA A REPU-
gio. Se alquilan los frescos altos de es-
|»ta casa, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos baños, cocina con pantry etc. 
Informa su dueño: E. Juarrero. Teléfo-
no 1-7656. La llave en los bajos. 
24231 17 Jn. 
A L Q U I L O P R O X I M O A L M E R C A D O 
Unico, local, para almacenar, tren de 
materiales, madera, maquinarias, carbón 
leña u otro negocio, sirve para talleres 
y defecto de frutos. Su dueño: MfiWón, 
86, de 12 a 2. 
24321 12 Jn-
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E L A 
casa Corrales, número 69, a una cua-
dra del Campo Marte, compuesto de sa-
la comedor, cuatro habitaciones, cocina 
de gas y demás servicios. Su precio con 
alumbrado es 75 pesos. Informarán en 
los bajos. Teléfono A-1091. 
24300 12 Jn. 
R E I N A , 76. S E A L Q U I L A N L O S Es-
paciosos bajos de esta casa con zaguán, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ba-
ño completo, patio y traspatio. Precio 
200 pesos. La llave en los altos. Demás 
informes en San Lázaro, 274, bajos. 
24267 5.6 Jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSCTPISÓ 
Ind 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E 76, B A -
jos acabados de pintar, con zaguán, sa-
la, saleta, cinco habitaciones, comedor, 
baños de familia y de criados, cuarto 
criadoí| cocina y calentador de carbón 
y de gas. La llave en la bodega de la 
esquina a San Miguel. Informa su dueño 
en Manzana de Gómez 260. 
24335 11 j l . 
A R A M B U R O ~ E S Q U I N A A ANIMAS, S B 
alquilan modernos pisos de planta baja 
o alta, con sala, tres habitaciones, co-
medor, baño competo y cocina. LWvea 
en la bodega do la esquina. Informa su 
dueño en Manzana de Gómez 260. 
2Í334 11 Jn. 
AL COMERCIO. SE ALQUILAN DOS 
espléndidos locales para Industria o al-
macén situados en Avuila 367 y Com-
postela 199. Informes Aguila 276, Telé-
fono M-1915. 
16 Jn. 
milia, baño y servicio de criados, gara- ¡ vicio de criados, patio, traspatio y u 
ge y jardín. gran garage. Informan 13 esquina a 
24511 11 Jn. Vedado. Teléfono F-2090. 
24668 14 Jn. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de Consulado 24. con sala, saleta, 
comedor, hall, cuatro habitaciones para 
familia, baño completo, cocina de gas 
y carbón, despensa y cuarto y servicio 
para criados. Precio $115.00 y fiador a 
satisfacción. 
23967 . 15 Jn. 
SAN L A Z A R O , 2 7 1 , ALTOS 
Se ij/iuila compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos baños y cocina, en 
$100.00 con fiador. Informan F-2134. 
L O S M O D E R N O S Y R E C I E N P I N T A ? 
dos ba.#s de Amargura 88, se alquilan 
para oícina o comisionista; cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor y espléndido 
baño. La llave en los altos. 
24759 12 Jn. 
E N A R R O Y O N A R A N J O , SE A L Q U I L A 
la hermosa casa calle Calzada, 28 y 30, 
con seis habitaciones, garaje, cuartos 
para criados, gran huerta con árboles 
frutales. Informes, en la Habana. G. 
Suárez. Amargura, 63, y en la misma, 
al lado, el doctor Bango. 
24565 19 Jn 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N C H A -
let de madera, de reciente construc-
ción en el reparto Guasimal a diez mi-
nutos del paradero de la Víbora, con 
sala, gabinete, cuatro dormitorios, hall. 
Se alquilan tres espaciosas y bien si-
tuadas nares, de 600 metros superfi-
ciales cada ana, adecuadas para co-
mercie o industria. Informan en Ar-
bol Seco j Penal ver, Compañía Im-
portadora La Vinatera. 
23204 11 Jn 
N E G O C I O , C E D O E L L O C A L D E M O N -
te 188, cerca del Mercado Unico, pro-
pio para cualquier giro, cuatro años de 
contrato, módico alquiler. Informes: en 
el mismo. 
233:6 11 Jn 
SE ALQUILA EN $120.00, ULTIMO 
precio, la espaciosa y ventilada casa 
calle 4, No. 251, entre 25 y 27, con sala, 
saleta, cinco cuartos corridos, suntuo-
so baño, comedor y cuarto y servicios 
apartes de criados. (No tiene garage). 
Informan en la misma. También A-6202 j 
y P-1161. 
24553 12 Jn.__ 
EN BE VEDADO, CALLE, 17, ENTRE 
2 y 4. se alquilan los magníficos altos 
de Villa Caridad en 180 pesos al mes. 
Se pueden ver de 11 a 5. Informa su due-
ña señora Prieto, Viuda de Cuesta. In-
fanta y San Jacinto. Buen Retiro, Ma- I hermosa saleta comodor, cuarto de ba 
rianao, por teléfono 1-7469, de 7 a 9 p. ño, cocina y un cuarto chico. Tieno 
m. • jardín y patio, teléfono y luz eléctri-
24464 12 Jn. ca instalados en la casa. También si 
—— ' se desea puede facilitarse un garage 
EN 17. ENTRE A Y B, SE ALQUILAN ; al lado. Todo fabricado en 1.400 me-
unos altos compuestos: de sala, saleta, i tros. Informes: M-6618. 
comedor, cinco grandes cuartos dormi- . 24574 14 Jn. 
torios, dos para criados, cocina y calen- ¡ • .— 
tador de gas, garage. Informan en 193 
bajos. 
__24808 15 Jn_ 
VEDADO. 11, ESQUINA 16, SE ALQUI-
la hermosa casa de una planta, muy am-
plia y fresca, portal y jardín a las dos 
calles, garage, sala, ha.1, "inco espacio-
sas habitaciones, dos baños, comedor, 
cocina, servicios, 4 habitaciones más 
al fondo y servicios, lavadero. Las lia-' 
ves en la bodega de frente. Informes: 
Teléfonos A-2072 A-1821. 
24456 15 Jn. 
garage para dos máquinas. 
24041 12 Jn. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y PEES-
ca casa Estrada Palma, 109, con jardín, 
portal, sala, recibidor, garage, traspa-
tio, curto y baño de criados. En los 
altos, cinco cuartos y baño completa 
La llave en el 105. Informan: 1-1524 
24027 12 Jn! 
SE ALQUILA BARATA UNA HEEM0. 
sa casa de dos plantas independiente! 
acabada) de construir en la calle Pri-
mera entre 6 y 8, Refíarto La Sierra, 
compuesta cada planta de sala, cnartí 
de cri;»los. y garage con habitación pa. 
ra el chauffeur. La llave en la misma. 
Informan calle 4 No. 203 entre 23 y 25, 
Vedadcw Teléfono F-2249. 
3394? 20 Ja. 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S A E S Q U I N A 
de fraile, preciosa vista en Tejar y 
San Anastasio, sin estrenar, ventanas, 
habitaciones, dos calles cielos rasos, pi-
sos y demás detalles muy finos, cuatro 
departamentos, baño, cocina, patio, 50 
pesos mensuales. Informan en la misma 
de 1 a 5 p. m. 
24621 12 Jn. 
NAVE: EN LA CALLE SAN PEUPB, 
frente a la fábrica de mosaicos La Cu-
bana, se alquila una nave con 600 me-
tros caudrados. .Informes en La Cuba-
na. Teléfono 1-1033. Se dá barato. 
22579 13 Jn, 
C E R R O 
SE ALQUILA, V E D A D O , H E R M O S O S 
altos, esquina N y Jovellar, a una cua-
dra de San Lázaro, sala, saleta. 4 cuar-
tos, dos baños y cuarto criado, cocina 
de gas, tiene galería y es casa de lujo, 
en J20 pesos. La llave ai lado. F-2482. 
24269 15 Jn. 
O P O R T U N I D A D E S 
Campanario número 120, primer piso, so i 
alquila en S150; se compone de sala, sa- S35» pantry, baOO espieDOiaO, CHartQ 
leta, comedor al fondo y seis habitacio- rriadnc cttn <^rvw>út indraenrlipnto: 
nes y doble servicio. Las llaves en l o s 1 : * cnaao* C9n ««"YKJO inaepenttiente. 
frescas, fácil comunicación, la mejor 
vista sobre el mar y gran arboleda, 
una quinta a tres minutos del Malecón. 
24360 12 Jn. 
C H A L E T 
Calzada, 
i v i Diez rainntos del Parque Central. Diez 
rerseverancia y Lealtad, t s nuevo y | dormitorios, sala, despacho, hall, dos 
ga-
. 355 
Cuatro CtiartOS, C*55eOOr, COCma de i pesos. Dirigirse por escrito a J. c. 
í Banco dc-I Canadá número 506. 
23S3f) 11 Jn. 
V E D A D O . L , E S Q U I N A A 19. M A O N I -
ficas residencias, lupo, confort, muy | dos habitaciones, cocina] patio y serví-
S E A L Q U I L A . E D I F I C I O P E R E N A -
mo, casa nueva, Compromiso, número 
50, entre Cueto y Rosa Enriquez, una 
cuadra del tranvía y Calzada de Luyanó. 
Altos: muy cómodos, decente, servicio 
modernista, mucha agua. temperatura 
deliciosa. Precio 50 pesos.- Informan al 
lado. 
24580 14 Jn. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A CA-
He Primelles 71, Cerro, con sala saleta, 
4 habitaciones, comedor, coftina, baño, 
patlie y traspatio, nueva. La llave en 
el 73 al lado. El dueño Dragones lí, 
B . García, Café. 
. . . 13 Jn. 
EN EL CERRO, calle de Falgami 
No. 10 esquina a Piñ t ra , se alquilan 
unos espaciosos altos, compuestos & 
í sala, salega, tres cuartos, comedor, CO-
S E A L Q U I L A N DOS CASAS, D O L O R E S | " i i l̂ -i. 
y Octava, tranvía por Octava y casa, j 01,181 ^O f as instalada, CU arto ÜC OiW 
una tiene balcón corrido, sala, comedor 
No alquBe ninguna casa sin rer antes l T3SI5AI><X S E A L Q U I L A 
el pise tercero de Concordia 64, entre; amueblado, bien situado en 
D • I i i _ J r Diez rainntos del Parque 
rerseverancia y Lealtad, t s nuevo y dormitorios, sala, despao*^ eWante rmrmnf^tn d#» «aU xaWa comedores, dos galerías de cristales, ciégame, compuesto ae saa, sai€ta,,rage cocin?, y baños. precio 
cío. Alquiler cada una cincuenta pesos. 
Informan al lado. 
24654 17 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 600 ME-
tros. propio para depósito o almacén en 
la Calzada de Jesús del Monte. 117, fren-
te a la Quinta de Dependientes, con 
entrada por dos calles. Informan al 
lado. 
24390 H j n . 
bajos. Más informes, David Polhamus, 
Habana, 95, altes. A-3695, de 12 a 2. 
Dragones número 94, altos. Se alquilan 
en $120; se componen de sala, saleta, 
comedor y cuatro habitaciones, propia 
para familia, club o sociedad. Las lle-
ves en os altos del 39. Más informes, 
David Polhamus, Habana, 95, altos. Te-
léfono A-3695. 
Amargura número 56. Casa de planta 
CONSTRUIDO A LA MODERNA/ f f i l t ' de ^ o ^ n t o s mItro1?npTOpiaSUpar¿ 
B E ~ ^ L Q U S | A — H E R M O S O L O C A L ^ C O N ] COMPUESTO DE SALA, SALETA, I v t " ' e n ^ a b ^ a ^S.^rUos' f i n í ^ m ^ 
400 metros de superficie, de cemento ar-, nfkC u A D I T i r i r u u c c rrvti* k 
mado. propio para oficinas, almacenes ílADi 1 ALlUnfcO, LUBINA 
o exhibiciones. Informan Villegas 110, ! 
bajos. 
24723 14 jn. 
DOBLES SERVICIOS, AGUA 
ALUMBRADO: MUY FRESCO 
BE ALQUILAN LOS ALTOS DE CRA-
v e z f T ca^i esquina a Reina. Sala, sa- VENTILADO, . EN SAN NICOLAS 
leta, dos cuartos. Gana $60.00. También I 
se alquila una nave de 9 pOr 40 Inf or-j 130, ENTRE SALUD Y REINA. IN 
man Aguila 27G. Teléfono M-1915. 24734 FORMAN EN LA MISMA A TODAS 
HORAS Y EN MONTE 50. EL RAS-
TRO HABANERO. TELEF. A-8032. 
^24376 13 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados bajos de la casa de moderna 
construcción calle de Merced número 2. 
B E A L Q U I L A N EOS HERMOSOS T 
fresquísimos altos de Carlos I I I 209, 
esquina a Franco, en que se goza de 
vistas y ambiente del campo, en el cen-
tro de la ciudad. Tienen cinco grandes 
cuartos con balcón a la brisa y dos 
más en la azotea, terraza, sala, saleta, 
palería, comedor, repostería, cocina. 4 
servicios, con baño, agna abundante, 
entrada independiente y lujosa. Ul t i nao compuestos de sala, saleta, seis amplias 
David Polhamus. 
24354 A-3655. De 12 a 2. 12 j n . 
S E ALQUILA L A H E R M O S A CASA 19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que ayude a los quehaceres de 
la casa y que duerma en la misma. Suel-
do 30 pesos. Neptuno, 235 y medio, al-
tos. 
24396 H y todas las denjá.-! necesidades necesa- número" 378, Vedado, compuesta de jar 
ria« S<» nii*/Lt w*r 9 imA** I>jtr9« a d?n, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nas. »e pneoe Ter a todas ñoras e ncs dc dormir y cuarto de credos Con ¡ S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E CON 
informan en la misma y en San Lá- | s e rv idos sanitarios completos. La llave; buena luz. en lugar industrial, 'y co-
• ' mercial, cerca del puerto, de los ferro-
carriles y de la carretera central. In-
forman en Pedro Pernas, entre la Cal-
zada de Concha y Teresa Blanco. Telé-
fono I-310L 
24402 18 
con bañodera , calentador y bidet, tef 
• ic io de criados y patio. Tienen a{a* 
abundante y balcón corrido por A* 
calles. Precio f i jo $80.00 al mes. 
bH|cacién moderna. Lía-ves e inforaei 
en Faeneras 18, oficina. T e l A-960S 
24729 15 Jn-̂  
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A 
portal, sala, un cuarto, comedor T 
ciña, en 20 pesos mensuales. En Ti' 
driera próxima,, de la Calzada del Cerrft 
y Churruca, darán raxón. 
24381 1S Jfc_ 
• ~ - # ' i eeAÁia l lado. Alquiler 100 pesos. Informan: 
zaro .> Jo. bU precio es de «MíW.WVj TeV*íor.o A-4358. Teniente Rey y Com-
pos'-.fela, altos de la botica "Sarrá". mensuales. 
23272 
V E D A D O 
35977 12 jn. 
HORNOS DB CAL SE ALQUILAN DOB 
hornos de cal en el Vedado, calle ;?.o. 
Informarán en la Manzana de Góm«is 
356, de 1 a 4. 
24603 19 jn 
S.» A L Q U I L A C A S A M U Y F R E S C A , 
con 6 cuartos, saJa, comedor, hall, dos 
Esrvicios baño, parte más alta del Ve-
•J-ado. Calle 25 No. 264 entre D y E. Due-
flo en los altos. 
23954 13 Jn. 
Jn. 
S B A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
de tres Plantas, de la calle Inquisidor 
número 31. Los bajos perfectamente pre- Z " — 
I ^ I r a ^ i d ^ i i n n ^ r S f P i ^ 92' * P ^ ^ ^ 
22564 13 Jn. 
quila, compuesta de catorce cuartos,-
E N E L V E D A D O . Y A R E A J U S T A D A , 
se alquilan los frescos altos de B y 
27, se compone acósala, saleta, comedor, 
3 habitaciones y servicios compleos. In-
forman en F-1168. La llave en la bodega 
de la esquina. 
24072 14 Jn. 
precio 200 pesos. El dueño en el bajo 
B E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
JOS de Aguacate 152. la llave en los 
fcltos. Informes "La Mascota". Neptuno 
número 40 
24744 14 jn. 
OBISPO 54. ALQUILAN UNA SALA 
con balcones a la calle a matrimonio o 
profesional. También hay una habita-
ción, agua corriente» tres ventanas. Pa-
•u una persona con comida y muebles 
J55.00. Es casa particular. 
24748 12 Jn. _ 
BEVXDLAGIGEDO No. 1, SE ALQUI-
tan los altos acabados de pintar, frescos 
v muy bonitos, con sala, saleta, recibi-
dor, cuatro cuartos, otro muy hermoso 
tn la azotea, comedór al fond. ds bafis. 
nampaxas. Puede verse de 9 a 10 lt2 y 
le 4 a 6. 
24756 12 Jn. 
KLORZA 94, PISO FRINCTPAL, SALA, 
laleta. baño intercalado lujoso, tres am-
slias habi tacones y gran cocina de gas. 
Vnforman Suárez No. 71. Tel. M-6039. 
, j m ¿ .12 Jn._ 
^ A X Q U I L A UN MUELLE EN EL L ¿ 4 
toral d» la Bahía de la Habana. Infor-
man Royal Bank of Canadá. Aguiar, 
XS. Cuarto. 612. 
3,205 21 Jn. 
habitaciones,. dos cuartos de baño con 
calentador, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan en los altos, donde 
está la llave. 
24353 13 jn . 
Al comercio. Se alquila la espaciosa 
planta baja de la casa calle San Igna-
cio 130, entre Jesús María y Merced, 
propia para almacén de ríveres o cosa 
análoga, con una superficie de 518 
metros. La llave en la bodega de la 
esquina. Informarán Edificio del Ban-
co Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
23229 11 Jn. 
S E A L Q U I L A E L U L T I M O p i s o E N C0CI,IA$' H * ™ * M O ^ O , pMt*, pro-1 Se alquila e! chalet de la calle H , es-
líiformaí0 c^ano m ^ R o ^ 6 B ón-i ̂  **** ilMiui,inaío* F'00ííe * * 15, Vedado, lujosamente amue-
Canadá. Águiar, 75. ' oy a todas horas. Informarán M^SKÍIQ? do jbbdo , propio para corta familia de 
2i Jn i Gómez 356, de 1 a 3. 
24601 2« jn 
23264 
SAN IGNACIO, 2 6 (Ba jos ) 
Espléndido local, compuesto de 3 salo-




gusto. Informan: en el mismo. 
10 Jn 
PLANTA ALTA. LEALTAD. 97, HEB-
mosa casa con cinco habitaciones, muy 
fresca se alquila, en módico precio. La 
Uavo en la esquina. 
«««9 11 Jn. 
MALECON 340. SE ALQUILAN LOS 
altos y los bajos. Informan M. Gonxález. 
Avenida de Italia 67. bajos. Sucursal 
del Banco del Comercio de 8 a 3. 
23330 11 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DB I N -
fanta 119 esquina a San José con cinco 
habitaciones, sala, recibidor, saleta, co-
cina de gas. cuarto y servicio de cria-
do, hall. Precio 115 pesos. Fiador o dos 
meses en fondo. La llave en los ba-
jos. Informan por el teléfono A-184L 
24837 11 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E B 
tuno 16, 4 cuartos, sala recibidor 
comedor, cocina, cuarto de baño doble 
servicio sanitario y cajentador. Infor-
mes: en los bajos Teléfono A-9531. 
24015 14 Jn 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O -
bar 38 (entre Animas y Lagunas). Lla-
ves en la bodega. 
24190 12 Jn 
BUENA O P O R T U N I D A D 
para establecerse. Industria contiguo 
al teatro Capitolio alquilo local propio 
para restaurant o café con todas las 
instaJacioncs completas y cuarto toilet 
para señora, de gran lujo y otro para 
caballeros. Informan Lealtad 97. ba-
jos. 
24836 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
i gante y espaciosa casa en .1. esqtilna a 
j 15. Consta de ocho habitacíos^s para 
familia, cuatro para criados dos baños 
para familia y uno para criados, acua 
fría y caliente en todoo los Berridos, 
amplio garage. Informan en Llwea, es-
quina a J. 
24605 : U Jn. 
^ " U ' M r ira á t i t tTTrn*"*-*"Í^XMOSA 
casa calle K. núrn< ro !Sü. Rntrt y 21. 
La llave-e informes, en I * náoacro 164. 
24666 14 Jn 
21 Jn 
SB A L Q U I L A N DOS E S P A C I O S O S V 
ventilados pisos e& lo más céntrico de 
la Habana en Concordia, número 12. en-
tre Galiano y Aguila uno propio para 
negocio de comercio. Informes: Teléfo-
no •F-'n26. 
2288S 14 Jn. 
Z3S78 12 Jn _ 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA DH 
una sola planta en Reina, Carlos I I I o 
la parte alta del Vedado. Ha de tener 
sala, saleta, comedor, seis habitaciones 
y dos baños de familia, tres o cuatro 
cuart'ti de criaflos con su servicio, ga-
rage p;-.ra dos o tres máquinas y patio 
grande al fondo donde so pueden tener 
aninvales. S© desea hacer un contrato 
por tres o cuatro años. Puntualidad en 
el pago y toda clase de garantías. Para 




S E A L Q U I L A N E O S A L T O S DE L A 
calle O'Farrill y Luz Caballero, en la 
Víbora, con todo lo necesario. La llave 
e informes en los bajos, bodega. 
24429 16 jn 
SE ALQUILA UN CHALET DE Altfí 
y bajo, todo moderno, agua cal'cnt,'¡Tií 
fría garage y cuarto del chauffeur, ca'' 
3 entre 4 y 6 Reparto de La Sier ra» 
llave al lado. Su dueño Juan Fiel, f 
jar Toledo. Telefono, 1-7375. 
22762 14 JA, 
SE A L Q U I L A 
En Bella Vista y Florencia, repar» 
Betancourt, Cerro, un amplio local pr£ 
pió para cualquiera industria Pf̂  j-ft» 
plia que esta sea; tiene acomeüroiw 
eléctrico para luz y para motor. t>« y*̂  
de ver a todas horas, 
i Kn el mismo local se vende un mote* 
de 7 1|2 h . p., una amasadora de i H 
un cernidor con elevador, un molino XV-
na del Sur número 24. moldes para r 
bón y otras cosas. .„ .„ 
Z24106 í l J n ^ 
^ í f d ^ ^ u e ^ f ^ 
Cerro. Informan en Domínguez. 6. 
23894 11 J * . 
SE A L Q U I L A UN PRECIOSO CHA 
let en la Avenida de Estrada Palma í! 
esquina a Lagnernela. Tiene jardín, 
portal ( recibidor, comiedor y tres dor- 4 
dos para criados, cocina de gas y ga 
rage. Alquiler razonable. La llave en el 
chalet del fondo. 
24357 / l l Jn, 
C A L L E GARBEEN NUTOERO 5, V I B O R A , 
se alquila una lujosa casa compuesta 
de jardín, portal, comedor, sala, cua-
tro cuartos, garage, servicio de criados 
independiente propia para persona de 
gusto. Informes al lado, número 5. Te-
léfono 1-1186 de 1 a 3 p. m. 
24346 12 jn 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a Blanca 
12 jn.__ 
A L Q U I L A P A S E O 32, entre Ba y 
V«k"lo, a la brisa con 5 grandes! 24296 
, cuartos otro para criados, amplia gale-BEERS AND C O , Hayans, V O T A D O . 
S, a lqu i l . « s v * « . n U « B . j ^ S f f ^ S ! ^ 
i a , por un ano otra en la ca-Uo llá coni 1«,ta de coir,er. cristaiaes, patio y de más 
5 cuartos, amueblada, $200.00, * * . | T ^ ^ & á f f 0 ™ " « ^ 
ge, un piso alto, en la Habstaa, c^n 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S E N S A N 
Luis y Quiroga, Jesús del Monte. Pre-
cio: 26 pesos cada una, con luz. Infor-
man: Revillagigedo 44. 
11 Jn 
15 Jn 
muebles, cerca de Prado y M a k c é n , 6 f E ^ Q Ü X L A L A CASA C A L L E IO, 
««artos, $180.00; t ambién 2 p i n J g ^ d ^ í a ^ a ^ ^ / i ^ ^ ^ 





miro Collazo, calle Paseo, Vedaáo, en 
$140.00 a la fanwBa del docter Gu-
tiérrez Tiro, de Sa?ua la Gratvíe. 
BEERS AND COMPANY. ( f ^ \ ^ ^ 9 ^ J ^ ^ ^ l 
12 Jn. 
V E D A D O . H E R M O S A CASA " E N A. 
numero 4. con portal, vestíbulo sala! 
saleta, 6 amplias habitaciones coi S M Í 
corriente. 2 baños intercalados con a | a 
fría y caliente, comedor, pantry. cocí 
9 1 2 , Havana. A-3070, 
4618 3 d-10 
I ñas y cuarto de chauffeur. Con o sin 
" ' S f ó ? pue<l0 yer3« do 1 a 6 p. m 
11 Jn. 
E A L Q U I L A P A R T E D E U N C H A L E T 
compuesto de portal, sala, dos habita-
ciones con servicios y luz en 40 pesos, 
en la misma se informa de un departa-
mento de dos habitaciones con servicios 
y entrada independiente en 22 pesos. 
Luis Estévez, entre Alcalde O'Farrill y 
Lagueruela, a yn* cuadra de Estrada 
Palma. Víbora. 
24252 13 Jn. 
Se alquila Chalet en Avenida Acosta, 
entre Dolores y Concepción, acabado 
de construir y compuesto de jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño completo y cuarto de criados. La 
llave al frente. Informes: Infanta 130. 
T ^ r o* M-1751 v F-1384. 
»4A*» 
13 J» 
SE A L Q U I L A N B N B D 
y saludable Reparto Oriental, P> ^ 
mo y con frente a la Avenida a e ^ 
¡ lumbia, buenos chalets de mam^"^ 
Iría. Precios: de S50 a í l ^ 0 - J " í 0 
Obispo número 50. Telf. M:-94»4 
24851 
COJTMAR. CASA SITUADA e9. 
carretera, frente al mar. ventn»"* j , , , , , 
paciosa y barata. Informan: * „ttj 
Oómesv 2. Gnanabacoa. Teléfono 
24423 ^»J^* 
EN GUANABACOA, EN LO «t^S ^ ¿ j j -
trico de esta villa, calle Marti " 
ro 6, frente al Parque Central te-
quila un gran local con puertas ^ ^ Q , 
rro, propio para un banco o co 
con contrato. Informan al lano-. 
22275 37 > ^ 
B E A L Q U I L A L A AaEPIX« ^ ¿ S * d» 
Santo Domingo, número 30 a ia ̂  Re-
de la Villa de Guanabaeoa, nn^f." jjxr 
gla; acabada de reformar con oa^ DuD,e-
dornos, y tiene siempre agua Par*T _ ll»* 
rosa familia, clínica o colegio. ^ a» 
ve en la misma. Informa su 9? 
Monte, número í altos, señor ^ ¡ j n , 
22843 
S J G Ü E A L F R E N T E 
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A N O X C D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 11 de 1922 P A G I N A V E I N T I N U E V E 
A L Q U I L E R E S 
^ V I E N E D E L F R E N T E 
¡Barianao, Ceiba , 
Colombia y Pogolotti 
«TjQtjHiA I»A CASA EN EL RE-
tnColumbla, calle Lanuza, al lado 
p RMna de Colúmbia. con sala, comedor 
la.íf>s cuartos azotea y servicios nlde-
y-ndlcntes, propia para un tren dé la-
*So al lado informan. 
24581 17 Jn-
G R A N CASA DE HUESPEDES 
Sitio Céntrico. Villegraa No. 3. Ideal pa-
^„ / , ?mÍ l s eftables Dor ser nueva y 
reunir todas las comodidades. Habita-
ciones regiamente amuebladas con todo 
1?^ D Somlda esmerada. única en el 
giro. Precios sorprendentes. 
AEQTTTLA EXT X . A K P A R T L I . A 70 
dos habitaciones f "PALACIO TORREGROSA'* 
S E 
altos, casa particular 
juntas o separadas a hombres solos o > c _l_n;ian rl^nar+amMiirv» 
matrimonios, son amplias, buen servi-1 Se alquilan aenanamentos Dará oha-
oio y se da iiavín y luz toda la noche, i nas 0 viviendas. Hay ascensor. Com-
Se exigen referencias. | 






0 0? ' v30' 52 ALQUILA XnfA H E R -
mosa habitación, muy fresca y clara, a 
personas de moralidad. Hay luz eléc-
trica y teléfono y no hay papel en la puerta. 
24619 12 Jn. 
. T.QtnLA O SE VE UTO E TI IT CBCA-
f^ito en Buena Vista, 7a. Avenida, en-
e Üna y •Dos' InforTnan en la misma el dueño. 
24612 24 Jn. 
•*T ARlAKAO. SE ALQUILA CASA 
f^mpa. 3-E, portal, sala, saleta, cinco 
tartos comedor, cocina, servicio sanl-
rJK, patio y traspatio, frutales. Para-
TÍro en la esquina y tranvía en h 
ta Informan al lado, n " 
ÍT chalet de la esquina. 
24646 
la puer-
IM7NTO C E N T R I C O , E N CASA D E TTN 
señor solo, se alquila una habitación 
grande y ventilada, a persea del comer-
cio o para guardar muebles. Aguila 13. 
altos, a la derecha. 
24625 13 Jn. 
^ BAXJ'A' S E A L Q U I L A E N 
módico precio un departamento com-
puesto de una habitación cocina y ser-vic01̂ - Informan en los bajos. 
¿4641 12 Jn. 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
bajas, lujosamente amuebladas, con 
balcón a la calle e interiores, agna co-
rriente, sevicio de ropa y criados a 
matrimonios y personas de moralidad. 
Grandes baños desde 20 a 60 pesos al 
mes. Se sirve comida si se desea. Man-
rique 123. entre Reina y Salud, a me-
dia cuadra d© los carritos. 
21430 26 Jn 
DOS HABITACIONES PARA HOMBRES 
solos. Una bastante amplia, para dos 
o tres amigos. Otra chica, para una I 
persona. Claridad, ventilación, electri-
cidad, agua abundante. Precios muy mo-1 Reina y Belascoaín. altos de la Pelete-
V E D A D O 
SE ALQUILA A HOMBHES SOLOS, 
habitación amueblada, con limpieza, muy 
fresca, es casa de familia. Cqmpostela, 
109. segundo piso. 
24272 ^ 18 Jn. 
HABITACION AMUEBLADA EN CASA 
de fomilia. Empedrado 67 altos, propia 
para dos caballeros. Pueden comer en 
la casa, hay teléfono, es mny fresca. 
Otra para matrimonio con vista a la 
calle. i 
24071 U Jn. 
V E D A D O E N L A C A L L E 17, N U M E R O 
222. casi esquina a G. se alquilan 3 ha-
bTlaclones altas, con vista a la calle, 
agua y sevicio sanitario. En la misma 
informarán. j a 
VERANEE SIN SALIR DE LA HABA-
na. Alquile un departamento en el edifi-
cio especial para familias. 23, esquina 
a M. Vedado. Sobre loma, frente al mar. 
VEDADO. ITN DEPARTAMENTO D B 
vista la calle, buen s h ^ i t a c i o n e s . ^ . . ^ en 4() ^ baño, cocina y •-— „ _ t „ ,9 v Callo C número 63. altos, entre l» y 21. 
24358 10 jn . 
con ascensor y todos los servicios. Pre- — ^ ¿ ^ ^ ¿ j f ¿OS DEPARTAMEN-
cios moderadoa. Informan: O'Rellly. nú- R J S ^ " » ^ e í e ^ t e ^ & l z a : 




13 Jn. no y cwm», 1 A Vfdado 




A M A S 
INTERESANTE 
derad'os. Cárdenas,- casi esquina a Mon- I ría La Aplanadora, se alquilan dos re-
te 15. Casa "Maluf". &los y frtesc^ vf5*rtai?enÍos con su 
24188 11 Jn- i Eran cuarto de baño privado y demás 
D s A L R A A P 
NEW JERSEY" 
ALQUILA UNA ESPLENDIDA V PBADO, 29, ALTOS, CASA DE HUES- I 24294 S E 
lujosa sala, con su saleta en la Avenida p^es^ habitaciones frescas, amuebladas 
e itaiia^ nomero 3, altos, propio para con comida y toda asistencia, casa asea-
da y de moralidad. Se dan y piden refe-
rencias. 




un profesional, consultorio u oficina, así 
como una habitación sumamente venti-
lada con teléfono y baños de agua ca-liente 
24645 14 Jn 
12 Jn. 
SE A L Q U I L A 
Por seis me-
ses o un ano. 
a n a g r a n 
quin ta resi-
dencia c o n 
1 0 0 . 0 0 0 me-
tros cuadra-
L . 1 MINNESOTA H O T E L 
í ^ & T S ^ J ' í S S * 6 * ^ " ^ i S S Í ^ S í t S y S K S a T btños. con! ños. Monte 384 
24696 
BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con don habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 - 30 Ab. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
el interior de casa de comercio. Han de 
ser hombres solos o aaatrimonio sin nl-
13 Jn. 
BERNAZA 36 
frente a la Plaza del Cristo, gran ca-
sa para familias, con sala y galería. 
Espléndidas y frescas habitaciones, 
con bafeón independiente a la calle 
agua corriente duchas y Dano ,  
todo su confort. Habitaciones para 
hombres solos, de Jl.OO en adelante, ¡ 
22963 12 Jn. 
res s l s ae si.un e  B,uei¿iin.c, ;. — 
Icón todo el servicio. Personas de mora-j E N AGUACATE 86, S E ALQUILAN 
lidad Manrique 120, Teléfono M-5159. espléndidas habitaciones con vista a la 
j 20779 20 jn calle e interiores. Desde $10.00 a $20.00. 
Regalamos a todos w f nmos j u -
guetes, y los re t ra tamos gratis, 
igual que a todas las s e ñ o r a * o se-
ñ o r i t a s que se pelen o se hagan 
a l g ú n se rv ido . E l pelado y r izado 
de los n i ñ o s es hecho p o r e x p e r t í -
simos peluqueros. E n la g r a n pe lu-
q u e r í a de Juan M a r t í n e z . Nep tu-
no, 8 1 . 
jn 
R I T I E R A H O U S E D E ANTONIO I N -
sua. Magníficas habitaciones y departa-
mentos. Elegante mobiliario. Servicios 
privados, con agua caliente y fría. Lam-
parilla/ número 64. teléfono M-4776. 
2315* 15 Jn. 
calle e interiores. esde $10.00 a $20.00. 
Informan en la misma, 
23716 12 Jn. 
Nuevo maravilloso líquido para limpiar 
y brillar metales. El que más pronto l im 
pia. produce un brillo duradero y bo-
nito. No es explosivo, no tiene ácido 
ni bencina. No mancha madera. El 
New Jersey es el mejor de todos. Uni-
co importador. Thomas D. Crews, O iíei-
l ly 9 1|2. altos. 
¿ Q U I E N ES V A R E L A ? 
PALACIO SANTANA 
Zolaeta, 83. Gran casa para familLs, 
montada como los mejores hoteles, 
y agna corriente. Baño con agua fría ™ * ™ * \ * ^ t T l & T £ I*™: Hermosas y ventiladas habitaciones, 
y caliente. Excelente comida y ex- ^ 0 ^ S u e n a ^ balcones a la calle, l i z perma-
tricta moralidad. Precios económicos. fo"°fi4-3561- 12 neIlle ? lavabo de agna comente. 
Telf M-4670 I —— ¡ Baños de agna fría y caliente. Bnena 
H A Y H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S comJ¿a y precios módicos. Propieta-4663 16 jn o sin muebles, en casa nueva y elegante. 
E N HTiTtTgflKA ox. a-r^-rr^. 2 Í T ^ T indenendientes, con balcones a la calle. 
a m p l i a ^ f ^ s V ' h a ^ ? ^ £ r - . C ^ ^ / ^ ^ ^ f n ^ bres solos. 
24740 12 jn. 
dos d e super-
ficie, chalet 
m o d e r n o , 
a g u a , luz 
e l é c t r i c a , j a r -
d í n , arboleda 
etc., etc., a l a 
salida de M a -
rianao, en la 
carretera «!e 
Mariaoao i 
A r r o y o A r e -
Obrapía 96 y 98, se alquila una ha-
bitación con dos baAcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros, con lava-
bo de agua corriente, luz toda la no-
che, servicio de limpieza y otros in-
teriores. Precio de reajuste. Especia-
les para oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes, el portero. 
12 jn 
siente el calor. Belascoain y Nueva del 
Pilar, altos del Cine Edén. 
22962 1< Jn. 
H O T E L L O U V R E . 
no : Juan Santans Mart in, Zuioeta, 
83. Teléfono A-2251. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
VILLEGAS 58. entre Obispo y Obrapla. 
Casa para familias, esquina a la brl-
S, Rafael y Consulado 146. gran casai ^ en inmejorables condiciones higiéni-
para familias, estables habitaciones y | cas Habitaciones con todo servicio y co-
departamentos con servicio privado, ca-j desde $50. Teléfono A-1832 Se 
sa preferida para familias de morali-, admiten abonados al comedor 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50. de paseo, en georgette. 
chantilly. tul. finísimos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos f i -
nos, a! 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para Vestidos, boraamoa en todos lo» 
estilos. Remitimos encargos al Inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno 3 
Concordia. Teléfono A-6886 
24443 28 Jn. 
dad^ Cuenta con dos sucursales donde 
ofrece precios de verano, recomendada 
por su excelente comida y moralidad. 
Teléfono A-4556 M-3496. 
21958 12 J» 
22904 14 Jn . 
24670 
HABITACION, SE ALQUILA UNA MUY 
espaciosa, ventilada y dos pueras, pre-
cio módico con luz eléctrica en casa de ^ t 
familia, a dos caballeros o matrimonio 1 I l A 
sin niños que sea de moralidad. Tenien-| SE ALQUILAN4 HERMOSAS HABITA-
_ i clones frescas y ventiladas con muebles 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA- y sin -ellos. Se da buena comida y buen | 
ción, muy cómoda, en un precio bajo, servicio a personas, de moralidad. Pre-i i t ' j A ' i n o 
personas decentes, s<» prefieren sin cios muy rebajados. La Lola, Casa de t^sa de huespedes. Aguila lió, es-
te Rey, 104. los. 
24031 12 Ja. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje : 5 0 centavos, 
Man icu re : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, de l co lor que 
se desee, con la T i n t u r a " J O S E f í -
que es l a m e j o r . 
Cprte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
Porque sus trabajos son echos con per-
fección y economía. Várela le hace y 
repara su instalación eléctrica; Várela 
le hace y repara su instalación sanita-
~* — - ¡ria; Várela tiene material para todos 
T A) i • ' Vo ía fa l ' los trabaJos y personal competente. Pida in t l i r a Alemana . LOClOn Ve je i a r precios y presupuestos a Várela. Llame 
a) Tejfono F-5262 y Várela lo aten-
niameme le — - Entila! oTl" 
bello a toda dienta q.ue . ^ . i " ^ 1 . . 1 ,iSen i ñas y caHuitadores de gas. Tengo todo 
con otras tinturas J n B t M ^ « a s , uB*P el reDUesto se necesite-
tintura Alemana Loción vegetal yue " , 22SKfi 
la única que borra las canas para siem-
SOIVIRREROS DE L U T O 
O V / m u i V L . i w J . „ ! Gratuitamente le emparejamos ei ca, i derá ^ M Careo de coci-
Maison Lourdes. T^caa y somoreros uo helio a tnrin clipnta aue esté mal teniui 
13 Jn. 
^ t a V n ^ n o e l m a ^ ™*<l™ « ^ r a s . Especia-
d'e; lidad en ondulación permanente. Ga-cia el cabello y por esta razón no preciso labarse la cabeza después 
la aplicación. Precio del pomo: 2 pe-; rantivo, mofensmdad y duración lo 
S t e P ^ n e ^ l n y t e ¿ i 0 s r m o 5 ; s t ^ s e % t ^ o a í |m¡ smo en pelo largo que corto. Ap l i -
S ^ ^ u e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ de tíntara» Henné ÓnÍCaS 
tad. 
24587 21 Jn 
C4577 3-d-9 
muchachos. Carvajal núm." 1, casV esqui HÍiéspedés "en Zulpeta 33 esquina a Co-¡ ' c " n f . ' i n^-né* dÁ in - Horrorosa ganga. Encaje bolillo Cata 
na a Cf rro. Tres cuadras de la E«aui- rrales. I quina a oan ivaraei. uespues Ge m- Te I — , 
na de Tejas. q 23693 Í L J B i _ I troducir akunas reformas ' nodemos lan» bIusas de camuon, vuelos de ena-
24675 19 jn 
ñ a s . 
mes: 
- I n f o r -
J . B . 
FORCADE, Co 
r redor . Ban-
co Nacional , 
segundo piso, 
CASA DECENTE, HABITACIONES Có-
modas, se alquilan con muebles a hom-
bres solos. Con b^cón a la calle, son 
muy frescas. Neptuno 57. 
24685 19 jn. 
CUBA 116 , CASI ESQUINA 
A Luz. Primer piso. Hermosos depar-
SUCURSAL DE " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-
tamentos con balcón a la calle, buen'de-1 cios muy baratos Galiano, 7-A y Tro-
—i1-3-— tr ir lg s r f r s p e s 
f s ^ n ^ d a f h a í í a T c ? o S n e s S ? o n ^ ^ c ? o A ^ ofrecer amplias y ventiladas h a b i t a - ^ ^ f ^ ^ ^ i i ^ f ^ o ^ 
ciones, con lavabos de agua corrien- ^anda^08 ™ d « h * e s a donw-
Baños con ^ r , P ^ C o n M i ^ a 8 esquina a 
Agnüa. Teléfono M-708L 
24194 
ispl 
comida por $35.00 
matrimonio. 
23738 
hombres solos o 
13 Jn. te, a precios módicos. años con 
agua fría y caliente, mesa selecta. 
23898 15 jn 
sayuno y buena comida, limpieza, du-
chas y bañadera con calefacción, luz per 
manente, para dos personas: $90. Inte-1 
riores con ventana al fondo y galería r 
al frente, muy frescas: $85.00. Se habla 
inglés. Casa de moralidad. 
_ 24392 16 Jn 
EN^OTECEILLY 72, A L T O S , E N T R E V I -
llegas y Aguacate se alquila una bue-
na habitación amueblada para matrimo-
nio solo; o hombre solo. Jardín, brisa. 
Uavín, etcétera. 
24438 12 Jn 
cadero. J . 
223S7 Braña y Ca. 
propietarios. 
26 Jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle, a hombres solos o 
matrimonio sin niños. Industria, 44. al-
tos, entre Trocadero y Colón. 
24405 i i Jn. 
HABITACIONES LIMPIAS, CLARAS 
y ventiladas, se alquilan en Inquisidor 
36, altos, entre Luz y Acosta. a precios 
muy reducidos. Véalas, le conviene. 
_24426 _ _ _ l6 3° 
EN CASA PARTICULAR. SE ALQUI-
lan departamentos muy frescos con vis-
ta a la calle. San Lázaro, número lT>, 
segundo piso esquina a Campanario. 
24482 11 Jn. 
CASA DE HUESPEDES. OERAPIA, 57, 
altos, esquina Compostela, la casa más 
fresca y cómoda de la Habana, habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos de 
agua corriente y baños con agua calien-
te. Excelente comida, trato esmerado, 
precios de verdadero reajuste. Se admi-
ten abonados a la mesa, pagos mensua-
les, quincenales y semanales a 24 pesos 
13 pesos y G.75 respecivamente. 
24483 18 Jn. 
" E D I F I C I O C A 1 L E " 
Oficios y O b r a p í a 
En pleno centro comercial 
se a lqui lan amplios y ven-
ti lados depar tamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
d o de elevadores, agua f r í a 
na tura l f i l t r ada en todos los 
pisos, doble servicio t e l e fón i -
co, a precios razonables. I n -
formes en e l mi smo . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
HOTEL "CUBA M 0 D E R K A n 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
16 Jn. 
T A L L E R E S D E D O B L A D I L L O Y 
CONFECQONES 
Tenemos h i lo especial en todos co-
lores para hacer dob lad i l lo de o jo 
a $ 2 . 4 0 la l i b r a . 
E l mismo en carretes de 1,500 
yardas a 3 0 centavos. ' 
Seda especial para hacer dob la -
d i l l o en todos colores a 6 0 centa-
vos docena, a l m a c é n de s e d e r í a 
G A L I A N O 72 
altos del B A Z A R INGLES 
verdaderamente inofensivas y natura-
les en sus tonos. Avisen con anticipa-
ción para reservarle turno. O'Reiily 
39, altos. Teléfono A 4 5 3 3 . 
t5 -Jn 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agonte. Rodríguez 
Anas. Se enseña a bordar, gratis, com-
prándonos alguna máquina "Singer" 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan la-s usadas, 
so alquilan y cambian por las nuevas. 
Avísenme por correo o al TeL M-1994. 
Angeles 11, esquina a Estrella, joyería 
El Diamante'. Si me ordena, iré a su 
casa. 
23150 30 jn . 
C4555 5 d~S 
229C3 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edfiiclo ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /».-9268. jHotcl Roma. A-1630. 
Qüinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
C10123 Ind. 16d. 
SE ALQUILA NDOS HABITACIONES 
en casa particular. Amistad 108, altos 
entre San José y Barcelona. 
24518 13 jn. 
1 E N CASA D E T A M T L I A D E C E N T E , A 
i dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
I quila una hermosa habitación con en-
I trada independiente y vista a la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
O. Ind. 10 m i 
<012 80 d-20 ray. 
SB ALQUILA LA CASA DE LA CEI-




SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con un hermoso balcón que ocupa todo 
el frente de la casa. Se compone de 3 
h.ib i ta clon es. Es completamente Inde-
pendiente. Precio $60.00. Aguacate 86, 
entre Obrapía y Lamparilla. Teléfono 
A-4591. 
24535 18 Jn. 
S E SOLICITA UN SOCIO D E CUARTO, 
Galiano, 128, de 3 a 5. 
24462 11 Jn. 
tiene portal, sala, 
cinco cuartos. Entrada para 
toda de mampostería. Cerca-
bituada en la parte alta, 500 me-l. 
ta w p:Uio' oon árboles. Se da bara-¡ S E ALQUILA BONITA HABITACION 
en j °rman en la misma. O el du^ñojen casa de matrimonio sin niños a per-
i«o s ^ Monte 218, A. Sastrería sonas de buenas referencias. Informan 
PueruaEUaS del Cerro le dejaan en 
15 Jn 23783 
*aEC10SA CASA, ESQUINA DE 
co de • Punto más sano y más fres 
zas ai VIarianao, con dos grandes terra-
tro hDK(ren,e- sala' «aleta, comedor, cua-
vicio K •c:ones• espléndida cocina, ser-
«üntp , n - } R r i o de primera, agua abun-
$60 nn "i1 no (si se Q1"61"0) y jardín, 
ras «o mes- Puede verse a todas ho-
ra. 'fr. .la Kmil"a esquina Sta, Auro-
3a Rpn .a ,a ,ínea de Galiano y Zan-
'47-0 "Nogueira" Marianao 
6-d-9 
la 1 Jesús María 55. 
24545 12 jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
O'Reiily. 88, bajos. 
24304 14 Jn. 
Ave^QT?1'A ¿ L HERMOSO CÓALET 
hart n, Columbia, esquina a Stein-
nes pa"011 Retiro, teñe diez habitacio-
•lave enf e y demás comodidades. La 
man- T o en el número 21. Infor-
,1;, lealtad, 97. bajos. 
g j - j ^ l 17 Jn. 
le d t^?^?"f ^TDY BARATA LA PAR-
Columhî  de la casa Díaz y Miramar. 
limera A ""^ cuadra de la línea y de la 
gal- - ae Aguiar, =0 nnmnnna ^r.r-t •• 1 
S E A L Q U I L A N C U A T R O 
ciones con balcón a la calle, 
lie Obispo 97, altos. 
24413 , 
H A E I T A -
en la ca-
12 Jn 
" E L C R I S O L " 
Departamentos y habitaciones con 
servicio p r ivado , para famil ias , 
agua caliente, g ran comida, precios 
baratos . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Leal-
tad y San Rafae l . J . B r a ñ a y Co. 
nuevos propie tar ios 
20697 15 Jn 
se compone portal, 
ylcios^Tn?" tres cuartos, coci  y ser-
La llav¿ eí"*"11 Concordia, 91, altos. 
24066 las habitaciones del fondo. 
14 Jn. 
SE A L Q U I L A 
ífarianaíro^a en los Quemados de 
Roquete IÍ^1?10'"^01"31^. Martí y 
0 deje" H„ llave e informes, al lado. 
23209 
^ • Q u H T í 11 Jn 
SE A L Q U I L A N 
en Monte No. 2 A, esquina a Zulueta. 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle pro-
pios para familias y matrimonios. Es 
casa de orden y moralidad. 
22967 S^Jn, 
STT A T . Q U I L A A H O M B R E S S O L O S , 
una hermosa habitación col balcón A la 
calle y lavabo de agua corriente. Galla-
no 92. altos. . 
24363 15 J0^ 
PRADO 123.—DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones con todo servicio para 
familias. Habitaciones con todo ser-
vicio para hombres a precios mode-
rados, abonados por meses, quincenas 
o semanas. 
24376 11 i*1- _ 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. Precios módicos. Teléfono A-1808. 
24148 14 j n . 
SE A L Q U I L A 
Departamentos a $28 
Dos habitaciones, cocina, ducha Inodo-
ro, luz eléctrica y pequeño patio con 
lavadero, en cada departamento, acaba-
das de construir, piso de mosaico y car-
pintería de primera. Cómodos y ven-
tilados. Informes: 22 esquina a 13. Te-
léfono F-2395. i 
23511 10 Jn 
HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, más 
frescos que todos, más baratos que 
ninguno. El mejor para familia por 
su comodidad, todo con vista a la ca-
lle, servicios privados, agua caliente, 
gran comida. Teléfono M-1062. Be-
lascoaín, Concordia, Lncena. 
20698 18 Jn 
PILAR, PELUQUERIA DE ERAS. Y 
.niños. Peinados, postizos, pelucas, apli-
caciñn de tintura La Favorita, so corta 
y riza el pelo a los niños. Aguila, esqui-
na a Concordia. Teléfono M-9392. 
23S02 13 Jn. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
bitaciones para hombres solos en Ani-
mas 90, altos, casa particular. 
23960 15 Jn. 
" E L SIGLO XXM 
Sombreros de h i to 
Acabamos de recibi r de P a r í s 
los vendemos desde $ 5 . 0 0 . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C4382 13-d-8 
Todos los específicos de Miss Arden M-3428. Habana, 
para el cutis; la línea completa de 
sus polvos, arrebol, embellecedor de 
los ojos y cnanto es necesario para 
la defensa de los encantos femeninos 
se venden en " E l Encanto,,, "La Ca-
DOMINGO IBARS 
Mecánico en.general, se limpian y 
arregían cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
dase de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha 
práct ica. Carmen, 66^ Teléfono 
!0 jn 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
AVISO A LAS F A M I L I A S 
Sa de Hierro," peluquería "CostawI CaTaí y manos ásperas, piel levantada » 
7 r cuarteada se cura con solo una apli-
c a Modernista," Teléfono A-8733Ó ^ i í ? HHf - í1 !^ 5o *-aga con la famosa 
escribiendo al Apartado, 1915, Haba 
na, donde se facilitan catálogos. 
C 4289 10J-ln. 
crema misterio de Lechuga; también
esta crema quita por completo las arru-
Vale $2.4!). Al Interior, la mando gas. 
SE ALQUILA EN OBRAPIA, 73. UNA 
hermosa habitación, con balcón a la 
calle, se dá barata. 
23992 11 Jn. 
Obrapía 96 y 98, se alquila una habi-
tación con dos balcones a la calle 
que miden 6 por 5 metros con lavabo 
de agua corriente, luz toda la noche, 
servicio de limpieza y otros interio-
res. Precio de reajuste, especiales pa-
ra oficinas u hombres solos de morali-
dad. Informes el portero. 
23405 15 Jn 
Se a lqu i lan 2 habitaciones 
Juntas o separadas, una muy esplén-
lida y otra más pequeña para hombres 
solos. Sin personas mayores. Casa de 
orden Se alquila barato. Cuarteles 7 
24073 / 16 JJn 
GRAN CASA DE HUESPEDES B1A-
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y d<?-
más servicios. Baños con ducha fría y 
caliente. Se admiten abonados al come-
dor, a 17 pesos mensuales. Trato inme-
jorable, eficiente servicio y rgurosa 
moraldad. Se exigen referencias. In-
dustria, 124. altos. 
19551 13 Jn. 
SAN MIGUEL, 224-D, ALTOS, ENTRE 
Marqués González y Oquendo. Alquilo: 
propio para profesional, sala, gabinete, 
recibidor, luz, teléfono, dos habitacio-
nes corridas, matrimonio sólo o caba-
llero, únicos inquilinos. Teléfono M-
3134. 
23809 11 Jn. 
CASA DE HUESPEDES, G A L I A N O 117 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada con vista a 
la calle y muy ventilada. TamBTén se da 
comida a precios sumamente económi-
cos. Teléfono A-7069. 
23971 15 Jn. 
" E L O R I E N T A L " 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de 2 habitaciones con cocina y azotea 
independiente por 30 pesos con luz y se' razonables 
dá llavln. Campanario, 132. 
24060 11 Jn 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
â «asa d í^^ BARATA UNA HERMO 
l^ada 03 Pintas independientes, 
coríp e"t̂ e 
tro rt0 
y 8, Reparto La Sierra, 
k-i??** Planta de sala, cuatro 
0 intercalado, comedor, cua-
SE ALQUILAN PRESCAS Y HERMO- referencias 
sas habitaciones en Galiano y Drago- den gerencias 
nes, altos. Alvion. 
E N OBRAPIA 59, ALTOS, CASA PAR-
ticular, se alquila una bonita y fresca1 
habitación a caballero o señora. Se pi-
SE ALQUILAN HABITACIONES Y de-
partamentos con vista a la calle. Hay 
abundante agua Precios módicos. Se de-
sea persona de moralidad. Informan en 
Salud. 5. altos. , . 
20372 12 Jn 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, también ha-
cemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es ía primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de í * a b ~ ^ 
Cejas; por algo las Cejas arregladas tizada con la devolución de su dinero 
i , i i Su preparación es vegetal y 
aquí, por malas y pobres de pelo que de todos los preparados de 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
por ?2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínea. .Nep-
tuno, 81, 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvo» 
envasado en pomos de |2 . De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mist^-lo" 
para, dar brillo a las uñas, de mejur 
calidad y más duradero. Precia: ¿o rea« 
tevos. 
LOCION MISTERIO DE L A 





24342 15 Jn. 
í'0 cuartñ ' ierc; 
ia1Uci6n DLÜ6 ?riados y garage con ha-
* ^fsma, T af 61 chau"eur. La llave en 
t 23 y ,rnro"nan calle 4 No. 329 en-
—Í^<T vedado. Teléfono F-4229. 
^ 20 Jn. 
BN EMPEDRADO 31, SE ALQUILA 
VTV CASA PARTICULAR DONDE NO un hermoso departamento, compuesto 
C E N T R A L P A L A C E 
Monte 238. a diez pasos del Mercado 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
V A R I O S 
T ^ S R O 
?tliado ^ Mueblado 
amueblada para una 
dá comida si lo desean. Reina 131 prl 
mer piso a la derecha. 
24341 11 Jn. 
ralidad, 
! 24417 
mucho orden y limpieza. 
12 jn 
'de situación. 
24007 5 c6 Jl 
rfi^ 'dadeT , f laya Norte, con todas las 
o A de ocSt / hí>re de erravámen. Pre-
0 A - i j í ^ l ó n . Informes: Tel. M-3128 
24730 ' 
CONSULADO NUM. 92 Y 93 A ACA-
bamos de comprar esta casa y después 
fie introducir muchas reformas, ofrece-
mos hermosos y ventiladas habitaciones 
con lavabos de agua comente hartos 
fHos vcalientes, espléndida comida, ad-
de dos plantas. | i^timog abonados y extricta moralidad. 
Se exigen referencias. Háganos una v i -
sita. 1 J 4« 
24299 1* î -
SE ALQUILAN DOS CUARTOS JUN- NEPTUNO, 183, ALTOS, HABITA CIO -
toa rseparados. Monte 83. 1er, piso. | con aeua corriente, limpias y cómo-
• AXÍ(9 11 in ' das> muy económicas, con o sin comida, 
Z44¿- teléfono. Hay una con balcón a la calle, 
ns.AN CASA DE HUESPEDES, CASA I chiquita, apropósito para un caballero its.A~n »/_ > 24493 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y « i c o s 
• 
i^a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato ca l̂fUMm. 
es la de 
MADABüE G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la OecoIor&olOn y tinte de loe o* 
bellos con productos vegetales, vlrtuai 
mente inofensivos y permanente», con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postlsoe, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo út ojos 
7 cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes eathétiques ríanuaie* 
y vibratorios, con los cuales .¿adame 
i i l obtienfe- maravillosos resuitadoa 
ONDULACION PKRMANENTü 
Esta casa gaarntlza la onduiacióo 
"Marcel', (hasta de 2 pulgadas ingle-
Bas de ancho), con su aparato ¿raneé* 
Último modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
Entre Obispo y O b r a p í a 
TELEFONO A - 6 9 7 7 
T I N T U R A " J O R G E * V E G E T A L 
Boston, Reina. 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se 




24449 P A U O O TORREGROSA 
Obrapía número 53. Se alquila una SE DESEA DEPARTAMENTO 
EN TROCADERO 18, BAJOS, SE A L - ; 
quilan i dos espléndidas habitaciones' 
donde se vive amuebladas a hon|ire solo o matrimo-1 
con"gfan economía. Stí admiten abona- nio ( t t r / i j e r o a,$25.00 o $30.00. Sje da, 
dos a la mesa. Precios sin competencia. ( camida; hay teléfono. 
24505 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de Pa r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR, RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pela-
queros expertos: es el meior talón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A CABEZA: 60 CTS. ' 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
En Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: |1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el beP.o de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No uaé 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A MISTERIO DEL N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es-esta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
ue sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo po-
niéndoselo claro? Esta agua no mancha 
Es vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A BARROS 
Misterio se llama esta loción astringen-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale Í3 
para el campo lo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Ptrtaio 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
CIERRA POROS Y Q U I T A GR A 
SAS DE L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y lea quita la grasa; vale %3. AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo üena 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósito: Peluquería de señoras de Jur 
Martínez. Neptuno. 81. 
Q U I T A PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio ss 
llama esta loción astringente de cara- es 
I infalible y con rapidez quita pecas, man-
gas, barros, espinillas, manchas y gra- • chas y paño de su cara, éstas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea incurables. Vale tres pesos; pa-
ra el campo, $3.40. Pídalo en las boti-
cas y sederías, o en su depósito: Pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
23 Jn. 11 Jn, 
  DiíjfAJ»xa.jn.JiH-x-u INDE- UNA HABITACION AMPLIA, 
esoléndidá habitación con dos balcones pendiente con dos o tres habitaciones o eléctrica toda la noche, se alquila en 
a la calle, buena comida si se desea, sala y recibidor en casa de familia: don- | Habana 37, altos. En la misma hay telé-
'i de no haya otros inquilinos para con-| fono. Se prefiere matrimonio sin nifios 
17 Jn i sultorio médico: en las calles compren- * 
didas: Neptuno de Consulado a Manri-
que, todo Galiano, Aguila de San José 
a Virtudes, Consulado e Industria de 
Neptuno a Colón: Enviar avisos al telé-
fono A-5050. 
24474 12 Jn. 
H A B A N A 
precios módicos 
24272 
A HOMBRES SOLOS 
. -"'íacione. ° n niños. dos hermosas 
fr!S. ^ c o n L " cfsa de familia. Tienen 
t e ^ * Pasan ^ dos calles y son muy 
tb , a lBfo r^n '0 s carritos por el fren-
Una. "nes. en Mal 25, altos. Mar-^ 
Con esta tintura 
quedan teñidas las ca'-
ñas, desde, la primera 
vez que se aplica y la 
hay de dos colores: 
NEGRO y CASTADO, 
El color Negro, no es _-
renegrido como el aza-1 njmos o la aplicamos en los espíen-
^Cthaefloemumyáoscbi^tU^|ldidos gabinetes de esta casa. Tam-
^ n a r u r l l ^ ^ ^ ^ n J 3 ^ P™*™'™] ^ C ^ 
Castaño lo recomenda- * 3 . 0 Ü ; esta se aplica al pelo con la 
mos especialmentA • m . I L 
mo firme y de dura 'mano; nmguna mancha. 
color Neg^o^Tmbrco6!,1 VINAGRILLO MISTERIO 
! r i i o ? c L b e n o e s m n Í t S : l í a r a p i n t f )os lab\0S'rcara y " ñ a s . 
L U Z Irale8. v1* no puedo apreciarse ninguna' Extracto legitimo de fresas. Es un 
diferencia entre una persona que no ten-' • l n 
' encanto vegetal, ti 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las! Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
• j l i r tillas, da brillo y uoltu'-a al cabello DO-
mejores imitadas al natural-; se retor-1 niéndoio sedoso. Use un pomo. Val» un 
man también las usadar, poniéndoías S ^ o ^ m í j o V ^ ü i l h ^ 1 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUIUJVS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
ci lores y t^dos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
NEPTUNO, N U M E R O 8 1 , 
entre San Nico lás y M a n r i q u e 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
S e ñ o r a , sa cabello e s t á ma l 
t e ñ i d o ; se le c a e r á por usar 
t intaras malas . Use Tin tura 
" L A F A V O R I T A " 
vegetal , a base de Quina, 
que ev i ta l a c a í d a y p rodu -
ce nuevos cabellos. De venta 
en Boticas y S e d e r í a s y en su 
D e p ó s i t o , Concordia y A g u i -
la , Te l f . M - 9 3 9 2 . 
20951 19 Jn 
i SE ALQUILA UNA HABITAHON 'A 
' personas de moralidad, 20 pesos men-
i suales. se dá luz y Uavín. Reina. 5. al-
, tos. Academia San Mario. 
24228 12 Jn. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR. • 1 — 
tamento de dos habitaciones, con balcón EL PRADO. CASA DE HUESPEDES. 
corrido a la calle, propio para un ma- Se alquilan dos habitaciones con vista 
trlmonio de gusto, es casa de toda mo- al Prado; interiores desde 50 pesos, con 
ralidad. Jnfortnan en Amargura, -64. a l - j comida y asistencia. Moralidad y aseo 
tos, entrada por Compostela. i Prado 65. altos, esquina a Trocadero 
,"0•", 11 Jn. 2455« n jn< • 
u hombres solos. Es casa serla y cerca 
de los tranvías. 
24536 14 Jn, 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES 
propias para dos hombres o matrimo-
nio. Se, dan baratas: hay luz toda la 
noche. Reina 22 altos. a la 
24541 
ga canas y otra que las tenga te£'das 
con la tintura JORGE. 
PRECIO: $2.00. 
De venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana, y Concordia, número C4-C 
C3576 '2W-4 
13 jn. 
E N OBISPO 113 S E A L Q U I L A » E N 
los altos dos habitaciones, con vista 
a la calle a hombres solos. 
24351 
C O S T A " 
i-eiuquena ae aenoras y rs'inoa. Peina- 1 ' J -
dos de todas .clases. Especialidad en tin- Pe'ucluena OC señoras de 
D O B L A D I L L O P U S A D O FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín. Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del interior y se envían por co-
rreo. Jesús del Monte. 460. Teléfono 
1-2158. 
20907 16 Jn 
CENEFAS P A R A SAYAS 
Vestidos de todas clases. Se bordan, 
. se calan y se hacen pSr figurín. Los 
fnrmaria^ S^ íT i a* v *n «ti AanA.',*̂  I trabajos del interior se envían por Co-
rarmacias, oeaenas, y CO SU deposito,, rreo. María L . de Sánchez. Jesús del 
peluquería de señoras de Juan Martí- Monte número 460. Teléfono 12158. 
color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias,
turas. HenC-e en todos los colores, todas 
Inofensivas y garantizamos los resulta-
dos. Depósito de la incomparable tintu-
ra "Pilar". Industria 119. Teléf. A-7034 
12 Jn I 2át59 i« i» 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 8 1 , entre Manrique 
San Nicolás. Telf. A-5039 
23224 1 J í 
COMPETENTES MODISTAS ESPA5ÍO-
las se hacen carpo de la confección 
de toda clase de vestidos para señoras 
. y niñas. Calle C número 200 entre 21 
íy 23. Tel. F-1805. 
23938 15 Jn. ' 
P A G I N A T R E I N T A DIARIO DE LA MARINA Jnnio 1 fde 192Z A N O 
C O M P R A V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Compro terreno. Necesito 1000 ^ 
tros en Luyanó, Cerro o Carretent ^ 
Puente, Grandes. T»ene que dar fren 
te acalle bien pavimentada. Pago al 
MXTlrtZ . i E A X T A B , 125. T E L E P O I T O 
M-2926. V T E N T A D E C A S A S 
Agruila, 8 por 30, grana 200 pesos dos 
p l a n t a s , 37,000 pesos . A m i s t a l , 11 y m e -
dio por 38, 2 p l a n t a s . 400 m e t r o s . 62,000 
pesos . 
Diríjanse por 
Apartado 1026, Habana. 
24769 
B u e n R e t i r o , C h a l e t n u e v o 17 p o r 26, 
todas comodidades , 8,000 pesos , p a r t e 
a l t a B u e n a v i s t a . 2 c h a l e t s , todas c o m o -
. w . , d i d a d e s con j a r d í n a 12,000 pesos B l a n -
escrito al señor Franco, co, 2 p l a n t a s , 20,000 pesos . 
c 
contado. Quiero negcoo de ocasión. 
S E C O M P B A T I N A Q ^ ^ ^ ^ i r ^ d e . I p l a n t a s m o d e r n a , t echos m o n o l í t i c o s , g a -
de m a d e r a , a u n q u e no f e a ^ n £ H n a 250 pesos, en 27.500 pesos . S a n P a -
13 j n 
CON 
C o m p o s t e l a . 2 p l a n t a s , grana 200 pesos . 
23,000 pesos ; C a s t i l l o , c e r c a Monte . R e n -
t a 110 pesos, en 11.000 pesos . C r e s p o , 
c a s a 
p o r A r r o y o 
S r . J . J e a . 
24871 
13 J n , 
S E 
P A S A . COMPBA C A S A G B A J " ^ 
renta , p r e f i r i e n d o p o r ^ i & n ° ^ t o m u y 
R e i n a . p ' R e i l l y ; e tc eto P m a S r 
hJU7cl Cerrr¿f,84h7a T e l é f o n o 1-2297. T r a -
to d irecto . 13 j n . 
24870 . -
Compro una casa en la Habana, que 
blo . C e r r o . 9 f r e n t e por 18 fondo, s a l a , 
comedor , 4 h a b i t a c i o n e s . 6.700 pesos . C o -
l ó n . 11 p o r 28. 30,000 pesos . 
D 
D e s a g ü e , 2 p l a n t a s , m o d e r n a . 6 p o r 33, 
24.000 pesos . D e s a g ü e , 5 por 18, 8,000 pe-
sos . / 
P 
F l o r i d a , s a l a , comedor , 3 h a b i t a c i o n e s , 
pa'tio, 6,500 pesos . 
O 
G l o r i a , dos p l a n t a s , 9,500 pesos, c a n t e -
r í a . 
de $30,000. TainJbién se C O m - H a b a n a . 9 por 21, a n t i g u a , 14,000 pesos . 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial 
Teléfono M-9036. Oficina 
No. 4. Obispo No. 59 y 61, 
altos 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en b Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Mira mar, Nueva 
Floresta, Pinos y Mira/lores. Di-
nero |»ara hipotecas en todas can-
tidades al 8 00 y 9 00 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te. M. de J . Acevedo. Notario 
Comercial. Obispo No. 59 y 61, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M.9036. 
I T̂ fk ^ B M O S A C A S A 1>I! 4 I I - A W T A S 
i r ^ i í v L ? . p e s o s ' P r ó x i m a a l P a r q u e C e n -
I m M i t - T™> con c o m p r a d o r e s , d i r e c t a -
Í T ^ ^ a n A r r o j o . Z a n j a y B e l a s -
P r e g u n t e a l C a n t i n e r o . 
11 j n . 
coa in . C a f é 
24549 
SOLARES YERMOS REPARTO SANTA AMALIA S E 
CHALET 1.200 mts. a $33. mt. 
' s L í ~ 0 Te,n e s q u i n a de F r a i l e y c e r c a de 
1 o r í 1 . 0 3 3 * en 17. de 2 p l a n t a s , 
í h o i ^ 25*-00 . G a n g a en J 3 3 . 0 0 0 . O t r o 
f„ . T ? ^ " 1 0 en $33.500 y u n a c a s l -
VL-Í; •,14 000 con 4 c u a r t o s y g a r a g e . 
J o r g e a o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . 
2362? y 1890• 6 ^ 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
r £ t á u n , el v e d a d o . t a m b i é n por s o l a r e s , 
u n c h a l e t de e s q u i n a con 650 m e t r o s y 
moderno se d a en $ 3 6 . 0 ü 0 . O t r o c h a l e t 
con $4.000 y reconocer $29 .000 . J o r g e 
• ) \ r 9 « e S - S a n J u a n de D i o s 3- M-9595 . 
» » W 8 ~- 6 j l . 
S E V E N D E U N SOI .AR S E 10 P O R 50 
m e t r o s con t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c ios s a n i t a r i o s a l fondo, de m a n i p o s -
t e r í a . R e p a r t o B u e n a V i s t a , c a l l e 2 e n -
tre 5 y 6. A v e n i d a . F a c i l i d a d e s en e l 
pago, m i t a d a l contado y el re s to a 
h o r a 
2 4 * 4 
V E N D E ' U N A 
19.255 vanus r u a d , ? ! . 
Perdiendo', cedo contra to s o l a r l lano ' c a s a de m a d e r a y tei i 
15 x 45 v a r a s 675 a $2 .50; vnndo otro ea. pozo y cercado Át' 
368 v a r a s con dos c u a r t o s , coc ina, s e r - a r b o l e s f ru ta l e s , s e m h , 
v i c io s y G a r a g e en $1 .500 . F i g u r a s 78, f s t a s i t u a d a en la '. ' 
A -6021 . M a n u e l L l e n i n . 
23002 10 J 
E N L A D O M A D E D M A Z O , C A D D E F A 
I troclnio . j u n t o a l a C a l y z a d a vendo m u y , i é f o n o 1-2056. 
rós. I n f o r m a n en e l m i s m o a todas , barato un s o l a r de 500 m e t r o s . P u e d e 24215 
18 j n 
UN BUEN SOLAR 
E n l a V í b o r a . R e p a r t o B a t i s t a , vendo 
s o l a r l lano, e s q u i n a f r a i l e , con 50 me-
tros de f r e n t e a ca l l e de t r a n v í a s y 
22-66 de fondo, i n m e j o r a b l e p a r a u n g r u -
po de c a s i t a s . A $6.50 metro , p r e c i o 
f i j o . D i r í j a n s e a F . B l a n c o P o l a n c o , 
c a l l e C o n c e p c i ó n , 15. a l tos . V í b o r a . D e 
1 a 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
24791 _ 14 j n 
informes- T^CCÍQ^S 
^ l». 
Se vende una fiñ^Td ~ ^ < í ¿ 
± V R - I J f f c j f j , f n el Barr¡0 t ¡ l í * 
INTERVENIDOS Municipio de la Habana a |H 
NACIONAL ™, propia para lmW¿-Con C W 
a d q u i r i r s e con poco contado y a p l a z o s ' 
c ó m o d o s . D u e ñ o 23 e s q u i n a a 4 n ü -
n i t r o 397. 
24179 
CON CHEQUES 
DEL BANCO  ra» P »   industria'"'4 aH
Vendo. En los Repartos de Almen- Precio t r e i n t a y dos mij 0 r e p ^ 
dares y sus ampliaciones varios sola- ê S T a v a m e n . Infr—-- -^S(ii' ' orm ^w»; ijij I 
uafro en f̂ !?.'0 ^ 1 
no pase — . - c- • A n i 
pran varias chicas, prefiriendo . Jcg 
sea. v i - a . r a 
SOLARES PARA FABRICAR 
870 varas cada uno al precio de 
$9.500; otros de 10 de frente por 47 
de fondo a $6,000 en Cheques 
23746 
• E W D O TTNA H E R M O S A C A S A P A B A 
v ? a H QUe produce a c t u a l m e n t e $310.00 , 
n i d a Pn^fJ!!,,5?4,000- V e n d o en ^ r a n a v e - P a s a d o el p a r a d e r o de los t r a n v í a s d e , . 
700 m » ^ 3,1 u n a e s q u i n a con m á 3 de l a V í b o r a , c a l l e L a g u e r u e l a . vendo so- N a t i o n a l a la n a r • • . h m . f . J ín 
i n d u ^ r i / . 0 ! de s u P * r f i c i e . prop ia p a r a , l a r l lano , a $5 .75 v a r a . O t r o , a c u a - ^ * ^ 0 n a , 8 ' * Par» « n t r e g a n d o ' o s 
i n a u s t n a , r e n t a en. l a a c t u a l i d a d $400.00 : t r o « u a d r a s de l a C a l z a d a , a * 1 
f n r m n „ 5l-en^$^5,000- ^ o corredores . I n - > Otro , en G e r t r u d i s , e s q u i n a bu 
" V v S ñ en C u b a 115. T e l é f o n o M-9333 . $ 6 . 0 0 . Otro , en C o n c e j a l V e i g a . 
10 j n . a E s t r a d a P a l m a , con a l c a n t a r i l l a d o y 
n a . No importa que s e a V i s a , n o w r a . 490 metros , IS.OOO pesos . C a l z a d a , J e - I t e r r e n o s 
J- . T R e v 1 1 d e D a r t a i n e n - s ú s del Monte , c a s a m a d e r a , 900 m e t r o s , y bon< 
d i r e c t o . Teniente K e y n , A 7 ^ ' 1FT 12.000 pesos . r a t r a 
to 311. Teléfono A-9273 de 0 a 1 » de corro 
3. 13 j n . 
C O N E S T A -
1 b lec imlento . D a u n a b u e n a r e n t a en un 
os m o d e r n o s D i r e c t o , Se vende 
^;ESTABLECIÍEÑTOSVSÍ 
itamente libre de todo gravamen. J » J ^ . f , . r " . ' ^ R I G E T T ! ^ 
Informa M. de J . Acevedo. Notario. R ^ r í S S ? T ^ 5 
•1 Comercial. Obispo No. 59 y 61, altos. ^ ¡ : - n t r a t o p 0 ^ J 
Oficina No. 4. Teléfono M.9036. i J i ^ f e ' S ' ^ l ^ t l 
m o n o l í t i c o s , l dega 
. 24096 
y de 1 a 
24746 
Comnañía Refinadora de Azúcar "La L e a l t a d . 2 p l a n t a s , s o 
- de No 
T a m a r i n d o . 10 por 50, h i e r r o y cemento . ¡ rez . T r a n v í a s por e l f rente . E n l a b o - | R i v e r o . O ' R e i l l y , 4"'altos. 
g a n a 200 pasos 
25.000 pesos . 12 tn. 
Inglesa," S. A. Oficinas Banco 
GANGAS PROVECHOSAS ta . 5 h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s en c a d a 
u n a . 35.000 pesos , luz . m o d e r n a , t r e s I U n a e s q u i n a m o d e r n a con p u e r t a s m e t á -
dueños. No intermedíanos. 1 H e r n á n d e z 19 j n 
24329 11 J n . 
¡ B U E N A G A N G A ! V E N D O D O S C A S A S 
en J e s ú s del Monte, que m i d e n 360 m e -
t r o s ; t iene c a d a u n a 5 c u a r t o s corr idos , 
s a l a , s a l e t a . y azotea , f a b r i c a c i ó n m o -
a e m a . Se dan b a r a t a s por t enerse que 
a u s e n t a r su d u e ñ o . S i n corredores . I n -
r a n ^ o T V V i L a m D Í r i l l a y B e r n a z a . B o d e g a . 
V E N D O O T R A S P A S O I . A M E J O R E S 
q u i n a ide l a c a l l e 5, R e p a r t o A l m e n d a -
res . dos c u a d r a s del c r u c e r o y dos del 
c ine A l m e n d a r e s , L í n e a M a r i a n a o . P r e -
cio $4 v a r a . S i conv iene vendo l a m i -
t a d . I n f o r m a n ; c a l l e E n n a , b a r b e r í a . 
J o a q u í n M a t e u , 
24442 1« Jn . 
Vedadi 
24527 
A LOS E O T O G R A E O S . 
t a l l e r de f o t o g r a f í a Que 
do y con 
ne condic iones , pa&o 
M a l e c ó n , 4 p i s o s M r S a n L á z a r o y M a -
l e c ó n . 110,000 pesbs . M i s i ó n , c a s i t a en 
800 
R e i n a 153 T e l é f o n o M-3556. 
13 j n . 
^ ? 1 t ^ * < s ¡ t u a ^ I 4.000'Peso's- g r a n q u i n t a M a r i a n a o 
e n t r a d a - d e p e n d í e n t e . ^ S i ^ u 
n ' v e V m V e n ^ R | ü l y a d í a ^ 
d í a s de 12 a 
2431: 
'72, todos los 
12 J n . 
E S T O V T T E I . A . C A S A M O D E R N A P B -
j g a d a a Monte , p r ó x i m o a l M e r c a d o , S a -
m e t r o s . j a r d í n . 300 f a b r i c a c i ó n se a d - i • ** •* •« 4 c u a r t o s , p i s o s m o s a i c o s . T i e -
q u i e r e por 3.000 pesos e f e c t i v o r e s t o ' ne *4000 h i p o t e c a . Se vende l i b r e 6.SO0 
en p l a z o s c ó m o d o s . | P e s o s . C o r r e d a v e r n o s y hará , negoc io . 
JJ, i R e i n a 153. T e l é f o n o M-3566 . 
N e p t u n o . e s q u i n a , 7 por 24. dos p l a n t a s , 
S E V E N D E E N 26.000 P E S O S TTNA Her-
m o s a CBjSa de dos p l a n t a s en S a n t i a g o 
ll. s e i s h a b l a c i o n e s b a j a s , s a l a y saleta," 
c .nco aJ tas s a l a y s a l e t a . I n f o r m a n : S n . 
• S J Í Í - 9á' a todas h o r a s . 
22571 13 J n . 
so*1*?"*" CASA M O D E R N I S T A 500 P E -
) i 1 ^ 8 0 * a Í ^ f c f o n e S ^ t e ' 0 e ? o ^ 6 m t " I ^ ^ ^ ^ ^ e ^ c h i m ^ 'rTco" 
S O C I E D A D E S D E R E C R E O . V E N D B -
mos a censo v a r i o s lotes con f r e n t e s a l 
R í o A l m e n d a r e s en l a s c o l i n a s , prop io 
p a r a soc iedades de recreo , a m e d i a c u a -
d r a del t r a n v í a , 5 c e n t a v o s a l a c i u d a d . 
I n f o r m a n : L . K o h l y . M a n z a n a de G ó -
mez. 356. de 1 a 3 y med ia . 
24873 JO J n . 
o, en 23. Solar a $30 metro > 
o f r o ' L r . ' ^ r ; - ¿*>r*™ B O D E G A S O L A . VEIn>¿~Z UM 
de 12 a 1 v not 7.. jos 
Se compra colonia de cana hasta de' p ^ r n c t a a 8 : p ? a X t u n 4 0 5 . o Í o P l ^ ^ i1 
treinta caballerías. Dmgirse ^0I1 **"| c a ^ s d i d. 
pücaciones a Dr. J . yiamonte Jr. Nne.j f - N ^ j - o . ^ c a s a s de dos p l a n t a s a 
« n í . ^ f o m a n i p o s t e r í a y p i s o s m o s a i c o s 
uno, 2 h e r m o s a s i $120 .00—$6.500 
va Paz, provincia Habana. 
24241 
17 j n 
P R O P I E T A R I O S . TENC^O E N C A R G O 
n ú m e r o 15. C e r r o . G o n z á l e z . 
23577 11 J n . 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; ma-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova/ Monstrrate 39 
I ObispQ. 7 por 22. dos p l a n t a s m o d e r n a . 
t e c h o s m o n o l í t i c o s , dos h a b i t a c i o n e s en 
j a l t o s con s e r v i c i o p a r a s e r v i d u m b r e . 75 
m i l p e s o s ; O b r a p í a , 11 p o r 30. se d á en 
29,000 pesos ; O ' R e i l l y . e s q u i n a 798 m e -
tros , 170 p e s o s ; S a n M i g u e l . 6 p o r 
40. 17.000 pesos ; S a n J o s é , dos p l a n t a s 
m p d e r n a 15.000 p e s o s : S a n R a f a e l , 419 
l i f i e t r o s , 40.000 p e s o s ; S a n t a C l a r a , e s q u i -
, n a 530 metros . 75,000 p e s o s ; S i e r r a R e -
I p a r t o , cha le t . 2 p l a n t a s moderno , 25,000 
p e s o s ; S a n J o s é , 418 m e t r o s . 33.000 pe-
sos . 
Vedado , e s q u i n a 515 m e t r o s , j a r d í n , to-
d a s comodidades . 4 h a b i t a c i o n e s . 16,000 
j e d o r h o l l í n , t e rcera , 'va lor i n m e j o r a b l e , 
t r a n v í a , r e s t a u r a n t , t erreno c e r c a C a l z a d a , s i n 
C o s t ó $ 1 5 . 0 0 0 . T ^ i i a r ™ V l ü ™ ^ E n a m o r a d o . C . de 12 
no y f a b r i c a c i ó n a $10. T í t u l o s l i m p i o 
N e c e s i d a d de v e n d e r . A v e l i n o H e r n á n 
dez, 8 a 11, 2 a 5 P . M . R e i n a 153 . 
24657 11 J n . 
A LOS PROPIETARIOS 
de c a s a s y t errenos les b r i n d a m o s u n a 
opor tun idad p a r a vender le a buen p r e -
TERRENO DE ESQUINA 
Se venden 700 meeros dando a dos es-
q u i n a s en l a c a l l e de F á b r i c a , e s q u i n a 
a l a C a l z a d a de C o n c h a y F á b r i c a , es -
q u i n a a M a r i n a , con 50 m e t r o s a l a 
c a l l e de F á b r i c a . I n f o r m a n , en H a b a -
na. 66. D e 2 a 5 p . m . 
24897 14 Jn 
Se vende en lo más alto de/ Veda- 1 *Jor ' * noeV.Ja jüs - ^ 
do, calle 2, esquina a 31, un solar f f d V E ? D " ^ s T o ~ ¿ ^ j - 1 3 i " 
esquía de fraile, compuesto de ' C a ¿ ^ . c ' n ú r n e r o 71. e m ^ t L Í 
28.04 metros de frente por 46.31 ' 
de fondo, o sea. I 298.53 cetros ^ ^ t ^ ^ T ; 
soo 
S E H I P O T E C A E N 1,50Q P E S O S U N S O -
l a r de 10 por 50 en E s t r a d a P a l m a y 
C o n c e j a l V e i g a , o se vende en 3,000 pe-
sos, p r e f i r i é n d o s e esto ú l t i m o S r a . C e -
A C E P T A R I A M O S $75 .000 A L 7 ole . G A -
r a n t í a doble sobre (29) c a s a s c e r c a B e -
S S T ¿ ^ d í ¡ ? ^ N l B f T S ^ S ? ; íÍo ^ n m T n s r i i S t a d ^ S a l u d , n ú m e r o 2. a l t o s 
M-3556 x e i e i o n o bres d é compradores , f a c i l i t a m o s d i n e r o | « J Í 1 Ü 1 _ _ _ j j Jn 
24061 10 J n ^ . i í . 1 3 . ? ^ . * ^ a l .tipo ™ á s baj0 ' a p r o v é -
IJÍÍLii chese y \ * é a n o 3 hoy m i s m o que s a l d r á n LEAME 
E N E l . M E J O R P U N T O D E L TLfn*Aif— I c o m p l a c i d o s ; s u s v i s i t a s nos s e r á n g r a . 
A l t u r a s del R í o A l m e n d a r e s , se vende íit, J < 0 ! 1 e ^ p r o b a r ^ o s aue vendiendo h o y ; C o n d i n e r o O s i n él D U e d e h a c e r s e 
un b u n g a l o w de m a m p o s t e r í a , r e c i é n ¿ " p i l c a r á s u d inero m a ñ a n a . D í a z y i , u 3111 c , P u c u c n d e e r s e 
?eeT^uz,yRdCeIN2aa1553,p'emfono M-35561de su « ^ r e n B u e n a V i s t a . A I -
de a p o s t e r í a , r e c i é n 
c o n s t r u i d o con a g u a c a l i e n t e en todas 
l a s h a b i t a c i o n e s y f a b r i c a d o con todo 
l u j o y confort.' I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
A-9884, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
24046 t i j n . 
c o r a d a s , s a l a , s a l e t a y s e r v i c i o s b a j o s . 
3 p l a n t a s a l t a s . 15.000 p e s o s ; V e d a d o . 
¡ C a l z a d a I . 816 m e t r o s , 55.000 pesos con 
v a r i a s c a s a f a b r i c a d a s ; C a l l e 23. moder -
n a , 4 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , p a t i o y 
t r a s p a t i o , g a r a g e , etc. , 37,000 p e s o s ; C a -
l l e 19, en tre D y E , dos p l a n t a s g r a n 
; c h a l e t , 3 3 . 0 0 0 s p e s o s ; V e d a d o , c a l l e 11, 
i con 930 metro . s r j a r d í n a dos c a l l e s , p o r -
I t a l a dos c a l l e s , g a r a g e , s a l a , h a l l , 5 
I h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , dos b a ñ o s , c u a t r o 
; h a b i t a c i o n e s a l fondo con s e r v i c i o s , des -
p e n s a , l a v a d e r o s , etc.. 37,000 e s o s ; V e -
dado, c a l l e 4. e n t r e 25 y 27 s a l a , s a l e -
I t a , comedor, c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
r A S A D E D O S M E - de lu jo . 20,000 e sos ; V e d a d o D , c e r c a de 8350 V E N D O U « A c u a t r o , u n 23. moderna , s a l a , s a l e t a , comedor , 
por ta l , s a l a , c u a t r o vf̂ .tn„in *,„KI*--I — 
S S S í ; . ^ f J S L W Í s ^ S ^ . I R J S ^ f , F ¿ r S ? & g S ~ p » S 
E s p a n t o s a i n v e r s i ó n . D o s c a s i t a s Inde-
pendientes , por ta l , s a l a , comedor y dos 
c u a r t o s y 8 c u a r o s de 4 por 4. todo de 
c a n t e r í a ; r e s i s t e 3 pisos , 400 m e t r o s 
URBANAS 
m e n d a r e s . V í b o r a , L a r r a z a b a l . C o n 
t r a n v í a , a g u a y l u z . I n f o r m a : F o r -
o c a d e , e n O b i s p o , 6 3 , ó A l v a r e z . 
:oc lna y , ^ f ^ ^ ^ i e a dos c u a d r a s del t r a n v í a . r p r r o ^ A l T p U f r m r . c A l A V O 
-tio, t o d a ' n n n ^ r e ^ d a ? 1 5 0 ^ * 1 t r o n o s A - l o / U , 
uefio e n | K Í S ^ ^ i i y ? ^ , i : f c ° n o c e r .$7.000 en I A - 8 3 0 6 . 
C4616 ' 
^ -Idriera 
Pesos; 25 mero 135, entre 13 y 15, Vedado, j d,aii^. c u a t r o " ñ o -
Teléfono F-5512. 
C246 I n d . - s - « 
c a s i t a 7.70 de f r e n V V contrato y iT* 
do. m o d e r n a E n ^ o ' o o ^ 2 7 ^ d j 
I M a l o j a 109. c a s a Vi- P6*0*- I n f o r Z . . . a . u j a l u » , c a s a de nffi*t*~ ini0T**i 
S E V E N D E E N I . O S P I N O S . A D O S ! n a 2 4 6 0 9 C a m P a n a r Í O - P éStam0S- ^ l " 
^5_dra8 de l P a r a d e r o , u n a m a n z a n i t a de i — 12 ^ 
terreno, con frente a tres ca l l e s , c o m -
p u e s t a de c u a t r o m i l dosc i en tas ochen-
ta v a r a s con un c h a l e t de m a d e r a con 
s a l a , comedor, c u a t r o c u a r t o s de b a ñ o , 
s e r v i c i o , coc ina , un prec ioso j a r d í n con 
s u s c a n t e r a s p a v i m e n t a d a s y s u l l a v e de 
a g u a en c a d a uno. e n t r a d a p a r a el g a r a -
ge independiente, f r u t a l e s de v a r i a s c l a -
s e s a l prec io de 350 pesos v a r a oon l a 
f a b r i c a c i ó n . " 
23859 
20 J n . 
s a l a , dos c u a r t o s , comedor, c o c í 
c u a r t o de b a ñ o , pat io y t r a s p a t i 
de c ie lo raso . I n f o r m a s u dut . .^ 
P r e n s a 48, R e p a r t o L a s C a ñ a s C e r r o ; p r ? m e r a hipoteca. V é a n o s y le p r o b a r é 
24077 12 j n . 
t ro s 
c u a r t o 
n i d a 4 
24780^ 
p o r 4, s e r v i c i o s a n i t a r i o . A v e - h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o 27.000 ne-
e n t r e 5 y 6. B u e n a v i s t a sos. 
1J j n E X T R A 
Una hermosa propiedad de cuatro 
plantas, frente de cantería, tochos de 
hierro y cemsnto, escalera de már-
G r a n e squ ina , t re s c u a d r a s G a l i a n o 820 
metros . 55.000 pesos I 300 m e t r o s O ' R e i -
l l y . 
M u ñ i z . M-2926. L e a l t a d . 125. 
2<604 12 J n . 
S f ^ i 8 * mí?61"0 librei de &astos le p r o d u -
. ce el 2 0|0. g a r a n t i z a m o s no c o n s e g u i r 
E N $7,000 D E J O $2,000 H I P O T E C A ' P1^01"- D I a z y H e r n á n d e z de C a 11 
por t iempo que deseee. c a s a e l egante T 
R e p a r t o L a w t o n , t r a n v í a a l a p u e r t a , 
rris^,ciel0 raso- t r a s p a t i o . P u e d e r e n -
t a r ti5.00. I n f o r m a n N o v e n a 25. V í b o -
r a . R e p a r t o L a w t o n . 
24013 
S E V E N D E ' U N D E P O S T r í T 
huevos , 
nno de los dueñas se q 
Tñt Qu*s** hreve. VeZ\ ^ 
d e ^ O a 55 pesos a l d í a ^ V " 1 * * 
8d-10 
10 j n . 
$2.000 CONTADO, $2,000 E N H X P O T E -
ca, p a g a d e r a por m e n s u a l i d a d e s dentro 
P l a z o tres a ñ o s , vendo l i n d a c a s i t a t e r -
m i n á n d o s e c o n s t r u i r . J a r d í n , p o r t a l , s a 
y de 2 a 5 p. m. R e i n a 153, T e l . M-3Ú56 . 
C a s a f e n ó m e n o , dos v e n t a n a s a l a b r i -
sa , s a l a s a l e í a . c u a t r o c u a r t o s , h e r m o -
sos, r r / y i e r n a . a.cabada de p i n t a r ; r e n t a 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N I . A 
A v e n i d a de C o l u m b l a . R e p a r t o O r i e n t a l , 
c e r c a del H i p ó d r o m o de M a r i a n a o ; uno 
de e s q u i n a que mide 17 por 47 v a r a s , 
y el otro 14 por 47; se v e n d e n j u n t o s 
separa.dos a 3 pesos v a r a , h a y que 
r e b a j a d a $55.00. P r e c i o J5.000 M o l é s - d e s e m b o l s a r 1,800 pesos por los dos. y 
:e5e e i L v e r es ta ^ « a y q u e d a r á e n c a n - reconocer el re s to a p a g a r a r a z ó n de 
tado. D í a z y H e r n á n d e z , do 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. T e l é f o n o M-3556. 
^ s i H o 8 7 r ^ ^ ' - - e d o V r b ^ N o c i r á : | SfZSlSrl * a l e 0 t P c í ^ ^ ^ ^ 
r s & ^ ^ ™ i o r c a l l e d e l u d í " 
Y Q u i n c e , todo poblado a l r e d e d o r y con 
todas l a s comodidades , I n c l u y e n d o t e l é -
fono. T o m e t r a n v í a en l a T e r m i n a l y 
a p é e s e en L a w t o n , 12 m i n u t o s . T a m b i é n 
p o r ' t r a n v í a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o n o I -
1 DA 1. 
15 pesos m e n s u a l e s s i n i n t e r é s . I n f o r 
m a n : Do lores , 14» T e l é f o n o 1-7135. M a -
r i a n a o . 
24599 17 J n . 
Has que q u i e r a n v i v i r j u n t a s y a l m i s 
mo t iempo independientes . C a d a p lants 
m o c a r t i T z t e í í a cedro, muy tresca, S E V E N D E IXNA CASA E N S A N T O S 
m o i , Carpi .TZieí id u c u i w , j S u á r e z , c e r c a de l a C a l z a d a de J e s ú s 
toda alauilada siempre SO venae O d e i M o r u e , p o r l a m i s m a p a s a e l t r a n s -
. . 7 mo\a n r o - P o r t e - i n f o r m a n , en P r i n c e s a , 23 . T e -
cambiana por otra casa vieja, pro- i e f0no I . U M . 
M o n t e , e s t á a c a b a d a de c o n s t r u i r . I n -
J E S X T S D E Z i M O N T E , S E V E N D E L A 
c a s a Mango . Si, p « r t a l . s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , pat io y t r a s p a t i o , coc i -
n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n en l a 
p a r a f a m i l i a n u m e r o s o pSldS¿8p£ffi Vedado en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 S O L A R E S Q U I N A P R A J L E A 
Í 3 5 . 0 0 Metro . O t r o s o l a r de 22 por 24 
a $25.00 m e t r o en 21; mide 12 por 22.66 
a Í 2 6 . 0 0 metro . E n L . c e r c a de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. J o r g e G o v a n t e s . S a n 
J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595 
23628 6 J l 
so* ™ £ ° ? e deusala ' h a " , c u a t r o h e r m o -
c n a w n ^rtOS-• h e r m o s o comedor, b a ñ o ; 
fe* 1 ^ T ^ K ^ 0 8 ^ 1 0 ^ J a r d i n e s p o r t a -
n l ' „ / C- F a b r i c a c i ó n de p r i m e r a M á s 
n n í n n m e S , . S U D d u e . ñ o 23 ^ ' m e r o 397 es -q u i n a a 4. P r e c i o m ó d i c o . 
24180 16 J n . 
r e z . 
• 24738 18 j n 
V E N D O C U A T R O E S Q U I N A S CON E s -
t a b l e c i m i e n t o s . B u e n a r e n t a y u n a con 
6 c a s a s en $45.000 y o t r a en $17.000. 
I n f o r m e s D r a g o n e s 10. C a f é , B e n j a m í n 
G a r c í a . 
. . . 13 Jn • 
N. de Cárdenas 
rredores.—Comunicamos 
ciientes que hemos 
ciña en Obispo 
postela. Tenemos casas y solares en 
venta en muy buenas condiciones. Di-
nero en hipoteca al 7 por ciento. Ne-; 
ce sitamos dinero sobre ingenios y al-
macenes de primer orden, con garan-
tía absoluta. 
24570 19 J . 
f o r m a n , en P r i c e s a , 23 . T e l é f o n o ' 1 - 1 4 8 2 . 1 
245Ü4 12 j n 1 
2 4 6 3 é 12 J n . 
Una esquina de 800 metros de terre-
c a l l e 
s a l a . 
de 
Oportunidad única, vendo un solar con 
sus arrimos pagos, con ana medida 
especial para dos plantas y cerca de 
la Estación Terminal, a precio de rea-
S E V E N D E U N A E E R M O S A C A S A EN'no para fabricar, se vende en lo me-' |e^d0e s ^ n ^ d f T f 3 ! l̂ m. RCVI^TÓS 
l a C a l z a d a de J e s ú s del 
m a n . en P r i n c e s a . 2 3 . T e 
14564 
K o i - 1 ^ : ! ^ A > ** E ^ a Palma y 
i T e l é f o n o M-3556. 
se facilita dinero en primera hipóte-i ^ s a elegante. D u r e g í dos c u a d r a s de l 
>s. 
M O D E R N A C A S A D E E S Q U I N A 
C o n bodegf. ú n i c a en l a s c u a t r o e s q u i -
nas , én el m e j o r p u n t o de l C e r r o . K e n t a 
$95.00. C o n t r a t o . U n i c o prec io $11,000. 
D I n r t o . R i v e r o . O ' R e i l l y 4. a l t o s . 
24329 11 j n . 
E N S A N T A N D E R 
S e v e n d e b o n i t a c a s a s i t u a d a e n 
e l P a s e o d e C a n a l e j a s , e n t r e l a C a -
p i t a l y e l S a r d i n e r o , c o n g a r a j e , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e , b a ñ o , l u z 
e l é c t r i c a , j a r d í n y h u e r t a , v i s t a s 
V E N D O POR A U S E N T A R M E , H O R R O -
r o s a g a n g a en 3,100 pesos , mi c a s a con 
s a l a , comedor, g r a n patic í . y c i n c o c u a r -
tos. 2U7 m e t r o s a dos c u a d r a s de M o n -
te. T a m b i é n a l q u i l o dos h a b i t a c i o n e s con 
un comedor y c o c i n a , en 26 pesos , todo 
en M e r c e d . 98. S u d u e ñ o : S o l y C o m p o s -
te la . » 
24463 H j n . 
S E V E N D E P O R MUCHO M E N O S " D E 
s u v a l o r , un prec ioso c h a l e t m u y f r e s c o 
y c l a r o , con c inco c u a r t o s , s a l a , p o r t a l , 
j a r d i n e s g r a n s a l e t a de* comer , b a ñ o s 
g r a n g a l e r í a , coc ina , t r a s p a t i o y g a r a -
™- 7 N F ^ , T N e^ f L m l s m o . L u z C a b a l l e -
o 7 ; n ^ í b o r a - T e l é f o n o 1-3936. 
"4496 11 J n 
v a l i o s a s propiedades , p o r t a l 
t re s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
s a l e t a a i fondo, p a t i o y t r a s p a t i o , t o d a : ñiste. Informan Díaz y Hernández. 
de c ie los r a s o s . R e n t a J 6 5 . 0 0 . , p r e c i o : I ¿T^ * ' ~ r . m * 
Rema No. 153 casi esquina a Belas-
coain, eléfono M-3556 de 8 a 11 y 
de 2 a 5. 
24754 12 j n . _ 
S E V E N D E U N SOX.AR Q U E M I D E 13 
m e t r o s por 33 de fondo, t iene f a b r i c a d o 
u n a p a r t e c o n s e r v i c i o completo , a c e r a 
c a l l e luz y o t r a p a r t e por f a b r i c a r , r e n t a 
20 pesos m e n s u a l e s , se vende y en 
2,000 pesos. R e p a r t o de L o s P i n o s . D u e -
ñ o : J o s é P é r e z . Monte. 167. 
24399 i 23 J n . 
REPARTO KOHLY 
Pnente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lie 23, Vedado) 
Vendo solares de 366 
varas cuadradas de 
8.80 z 41, también 
los hay mayores, a cen-
so, dando solamente el 
10 o o contado, con ca-
lles, aceras, agua y luz. 
Urbanización completa, 
a cuadra y media del 
tranvía. 5 centavos a la 
Habana. 
Informan: Luis Kohly. 
Manzana de Gómez 356 
de 1 a 4 P. M. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor , compro y vendo toda cl««. A 
e s t a b l e c i m i e n t o s . D o y dinero PT, Vi * 
cas . todos m i s negocios son SV±t 
dos I n f o r m e s : D r a g o n e s . :o cafa 
t a g a s . 
CAFESlNVENTA 
V e n d o v a r i o s , u n o , en el Muelle • 
6,000 pesos, y otro en 3,500 y tene'o «2 
en 40.000 p e s o s . Vende 300 pesos 
r í o s . B u e n contra to y tengo 2 cautlnu 
en v e n t a . I n f o r m e s : Dragones . io ¿S 
P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a 
B O D E G A S E N V E N T A 
V e n d o v a r i a s , u n a 1,500 pesos, y otn 
en 3.000. y o t r a 15,000. B u e n contrato; 
poco a l q u i l e r . Y tengo 2, en Calaíta, 
m u c h a v e n t a . I n f o r m e s : Dragonea 1% calé P a r t a g á s . B e n j a m í n G a r c í a . 
P Á N A D E R Í A S I I N V E N T A 
V e n d o una , en 4.000 y otra con vu» 
r e s f inos, en 18.000; y o t ra , 15,00*. 
B u e n o s c o n t r a t o s y m u y c é n t r i c o s , qui» 
r o p e r s o n a s que c o m p r e n y no perda 
t i e m p o . D r a g o n e s . 10, c a f é Partagli. • 
B e n j a m í n G a r c í a . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
en v e n t a . V e n d o una , en 500 pesos, 
y otra , 800 pesos ; y otra , en $1,600, J 
o t r a 3,000. B u e n o s contratos y buesi 
v « i t a . Se dan a p r u e b a . Informei: 
D r a g o n e a , 10. c a f é P a r t a g á s . Benjamtal 
G a r c í a . 
j V E N D O U N A C A R N I C E R I A 
' y puesto de f r u t a s vende una rea diarto 
,prec io 2,500 posos. I n f o r m e s , DhigOD* 
(10, c a f é B e n j a m í n . 
13 jn-
u n a T í ^ f 1 ^ , P O Í ? H E R M O S A C A S A S 
nn^na £ ^ " f J e S Ú S M a r a Cas Í es-
f r e í d o de dos p l a n t a s y m e d i a ; 
r e n t a $260 m e n s u a l e s mide 207 m e t r o s 
SU>Pnrftn10 ef:tde » 2 5 O 0 0 ; p u é d e n q u e d a r 
$10.000 en h i p o t e c a a l 7 por c i e n t o . L a 
S E V E N D E N D O S E S Q U E N A S U N I D A S 
con 1750 v a r a s f r e n t e a l hote l A l m e n -
d a r e s con a c e r a s , luz. a g u a y a l c a n t a -
r i l l ado , h a y pagados 3,000 pesos y se 
c S L S S a ™ ? r n d " 0 " ~ a " ^ ^ ^ F r a n c i s c o F e r -
S í M S de J ^ s ú s d e l Monte ; n u e v a c o n s - ! 24450 ' 
t r « o C Í 6 S : ? l d e 10 x 50; total . 500 m e 
t r o s . R e n t a dosc ientos t r e i n t a 
^ n « n « l e s ; t a m b i é n se pueden , , 
IÓ.OOO en h i p o t e c a p r e p a r a d a p a r a 
23550 18 J n 
VERDADERA GANGA 
En el reparto Buenavista ca-
lle de doble vía, vendo un 
solar a tres cincuenta vara. 
Monserrate 39. B. Córdova. 
- 5 1 1 1 ! 8-d-4 
C A R N I C E R I A 
Se v e n d e u n a . en b u e n p u n t o , de po-' 
/ v e n i r , p o r l a m i t a d de su v a l o r por D«| 
p o d e r l a a t e n d e r . I n f o r m e s : Habana 1 
O b r a p í a . S o m o r e r e r l a . 
24659 16 jn 
P O R E M B A R C A R SX7 DUEÑO SB VBK-
de u n a g r a n c a r n i c e r í a . N o paga alquH 
l e r y se da b a r a t a . Su d u e ñ o : Revilla-j 
g l g e d o 4 4 , 
24297 14 Jn 
12 J n . 
EN JESUS DEL MONTE 
Se venden 18 caritas nuevas de ladri- » 
Uos y azotea, las cnale, rentan 425 pe-, c?f ^ ^ ^ M i i n ^ * 
Z h t £ í T i n q u i , r ' f é ^ s w ^ ^ ^ n ^ r ^ 
con la ffaranba de 2,000 pesos en fon- IA. H a b a n a . q „ e es l a e s p e c i a l i d a d de , do y tiene al frent* n n U r . l n a n > — f . W ^ f ^ S a ; d¡íTa°s Y t o m a m o s d inero en ^ - ^ S P A S O E l . C O N T R A T O D E U N 
^ y i « : n e a i rrente Un local para esta-1 h .Po teca en todas c a n t i d a d e s ; t enemos t erreno que mide 420 v a r a s c u a d r a d a s . 
H INDUSTRIAS II 
Tengo lotes de todos tamaños, con 
[mea de ferrocarril en las Calzadas de 
O b i s p o 40, C a m i s e r í a 
4514 
a precio de reajuste. Fernando G.' Ve-
S E VEND.T: U N A V I D R I E R A DE Dri-
ce en p u n t o m u y c é n t r i c o , con obradi 
s i se desea. I n f o r m e s : Ten ien te -Bey. 
n ú m e r o 2. 
24276 17 Jn. 
S E V E N D E N E G O C I O , DEJANDO l i -
b r e m e n s u a l 300 pesos a 400 pesos, w j 
d á m u y b a r a t o , p o c o t r a b a j o . Informe* 
C a l l e . 13. e n t r e 26 y 28, Vedado. 
24687 . 1 7 Jn. 
i 2 j n . | ranes, Manzana de Gómez 221. Telé-' v,Eiri>0 VNA A C R E D I T A D A TINTO-
fono A-4620. 
23283 
CALZADA DE LA VIBORA 
E n el punto m á s v a l i o s o de l a C a l z a d a 
. . de l a V í b o r a , vendo h e r m o s a c a s a mo-
e s p l e n d l d a s a la b a h í a y p u e b l o s d e r n a . de dos p l a n t a s , con u n a s u p e r f i -
d i i r , c c ie de u n o s s e t e c i e n t o s m e t r o s . L o s a l -
e l a C O S t a . I n t o r m a r a n , e n D a n - tos p a r a f a m i l i a ; los b a j o s p a r a edmer-
. i I A • J n r1 • ¡ c ' o d ® c u a l q u i e r c l a s e . O p o r t u n i d a d p a -
t a n d e r , e n l a A g e n c i a d e h l ü a i - i r a los h o m b r e s de negoc io . N o i n t e r m e -
4.^^^ n J D J » 1A l d i a r i o S - F - B l a n c o P o l a n c o . c a l l e C o n -
t e r o . r a s e o d e r e r e d a , n u m e r o 3 4 . c e p c i ó n 15. a i toa , v í b o r a . D e 1 a 3 T e -
C4599 10d-10 I léf„0"o I-160!i• 
12 J n 
15 j n . 23SS0 13 j n . 
11 Jn. 
r e r í a a dos c u a d r a s de P rado , casa * 
d o s p l a n t a s . A l q u i l e r $90.00. con t r»» ! 
6 a ñ o s . P r e c i o de r e a j u s t e . Sr. Praoa[ 
O R e i l l y 21 . a l t o s . T e l é f o n o M-4903. 
24733 12 jn. 
r í a Laria y Gutiérrez, en Santa Feli- carritos. Y donde se vende 
S R . L O P E Z 
sas de t o d o s 
m á s casas 
COMPRO Y V E N D O C A - [ A V I S O . S E V E N D E UNA CASA E N L A 
3 Drec ios . E l c o r r e d o r que c a l l e de V i l l e g a s , en l a c u a d r a c o n í -
/ende en l a H a b a n a . T a m - : prendida," entre l a s c a l l e s de O ' R e i l l y ^ 
b i é n doy d inero en h i p o t e c a s desde P r o g r e s o , p a r a i n f o r m e s d i r í i a ^ l a / » / 
S d ? , 0 * a s t a ' i , 0 ^ 0 0 a l * „0l0^Sr- L ó p e z . 1 p a r t a m e ñ t r 5 4 8 de l a M a i S n f d t Gó-' H o t e l P a r í s , T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . 
E N A R R O Y O A F O L O V E N D O M I E s -
p l é n d i d a c a s a con p o r t a l , s a l a , comedor, 
t r e s c u a r t o s , buen b ñ a o y c o c i n a con 
i mez . h o r a s de 10 a 12 a. m. 
I P. m. 
24499 
y de 2 a 5 
11 J n . 
S E V E N D E U N A O R A N G A S A E N E L 
586 v a r a s de t erreno con m a t a s , f r u t a - , C e r r o , m u y c e r c a de l a c a l z a d a , m o d e r n a 
les . todo lo doy por $1.500 y s e g u i r p a - i toda de c i t a r ó n y c ie lo r a s o , de s a l a s a -
gando a la c o m p a ñ í a u n a p a r t e p o r m e - ! l e ta , t re s c u a r t o s comedor , g r a n c o c i n a 
sea. H o t e l P a r í s , S r . L ó p e z . I h e r m o s o patio , g a r a c h e , se d á m u y bara^ 
ta. I n f o r m a n : F l o r e s , 80 
G A N G A V E R D A D . E N L A C A L L E D E 
J o s e f i n a y C S a l Z a d a . b o n i t a c a s a . P o r -
t a l , s a l a , comedor , t r e s c u a r t o s , buen 
b a ñ o y c o c i n a en lo m á s a r i s t o c r á t i c o , 
solo por $5,000. No p i e r d a e s t a opor-
tun idad . H o t e l P a r í s . S r . L ó p e z . 
2<742 12 j n . 
V E N D O C A S A E N C O N C E P C I O N Y 
Diez, u n a c u a d r a del t r a n v í a m o d e r n a 
tiene j a r d í n , p o r t a l , s a l a s a l e t a . 3 h a b i -
tac iones , b a ñ o completo , c o c i n a , g r a n 
patio, e n t r a d a independiente , c i e lo r a s o , 
prec io 6,500 pe.-os 7 de f r e n t e por 27 de 
fondo. I n f o r m e n de 11 a 1 y de 6 á 10 
S a n R a f a e l , 120 3|4. T e l é f o n o M-7291 
J u a n . 
24480 
E n a m o r a d o . 
24208 
u y bara-
e s q u i n a a 
15 J n . 
B U E N N E G O C I O 
E s q u i n a 34 x 48 m e t r o s 1.633. F a b r i c a -
c i ó n m i x t a r e n t a $200 a l q u i l a d o o a r a -
ttalnjo, rodeaOm de buenos e d i f i c i o s . 
C a l l e , M u n i c i p i o , c e r t j u i t a de T o y o se 
vende b a r a t a . F i g u r a s 78 A-6021 M a -
Lnco. 
24217 
número 1, chalet, entre J u n c i a 7 - d f ^ t e s ^ ^ ^ ^ f ^ n ^ T * * í ' i T la ^ ^ ^ ^ 3 no 
r f a b r i c a d a p a r a e s t a b i e d m i e n t o ^ " d o l | J ^ la Universidad, vendo| la compran esta semana, luego no po-
con precios s u e v a m e n t e reducidos, en; dran comprarla por no tener necesidad 
esquina de fraile, las parcelas siguien- de venderla. Informan: Empedrado 
t e s : una de a . 5 0 por 2 4 . 0 6 con 2 0 6 . 7 6 , 41, de 4 a 6 . Teléfono A - 5 8 2 9 , Aran-
varas cuadradas. Otra (esquina) de go. 
16 Jn 
VIBORA 
Vendo amplio, elegante, lu-
joso chalet, acabado de fa-
bricar, con todas las como-
didades para familia nume-
rosa, expléndido panorama, 
se domina toda la Habana. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
* 8-d-4 
| c a s a s a n e x a s y dos c u a r t o s a l t o s S u 
, prec io e s t á en a r m o n í a con l a s i t u a -
c i ó n . I n f o r m a n en S a n t o v e n i a 15, a l t o s 
antos Suárez, vendo una 
pesos a un% cuadra de los V:ENI>0 COMO U N NEGOCIO SBO^*? 
_ j . | B o d e g a «o l a en e s q u i n a , en L a w t o i v » 
a UICZ pe-, a ñ o s c o n t r a t o , 25 pesos a l q u i l e r , paran-
tizo 65 pesos v e n t a d i a r i a y bien ven-
dido. D o y f a c i l i d a d de pago . M a r í n . 
Té. B e l i s c o a i n v í i m M i g u e l de 8 a u 
y de 1 a 4. 
24 74 14 Jn-
G o n z á l e z 
23577 11 J n . 
C4447 
n u e l L l e n í n . 
24243 17 J n 
15 j n 
SE VENDE un chalet con su garage, _ 
en la Víbora, calle de Patrocinio entre! 
Juan Delgado y Strampes, fabricado 
. I N D A T CASA B E - en la misma loma, desde donde se do-
to^ s a n t o s S u á r e z , i n m e d i a t a a l a ! núnj toda |a Habana por la altura en 
que se encuentra. En la misma hay 
quien la ensena. Para precio y condi-
ciones llamar al Teléfono A - 8 8 7 5 de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
_ 2 4 5 J J 11 Jn . _ 
S E V E N D E B N E U Y A N O , UNA E S -
B V E N D E U N QKTTPO S B C A S A S E N 
l a m a n z a n a l i m i t a d a por l a s c a l l e s de i 
S a n J o s é . S a n R a f a e l . Oquendo y So le -
dad. Miden 3 .600 metros . Se pueden s e -
g r e g a r G0 m e t r o s de f r e n t e a l a c a l i * de 
S a n R a f a e l por 30 m e t r o s de f o n l o a 
l a c a l l e de Oquendo. S e v e n d e n t a m b i é n 
p a r c e l a s con 6 m e t r o s de f r e n t e a la c a - ; 
He d a S a n R a f a e l . p o r 30 m e t r o s de 
fondo a l a c a l l e de Oquendo. U n a her-1 
m o s a n a v e en l a c a l l e de S a n R a f a e l 
con 8 6 6 . 2 7 ^ T i e n e 20 m e t r o s de frente . 
n ú m e r o 100. S * -
VENDO PALACIO 
Enclavado en modernos y 
artísticos jardines, fuentes, 
senadores, estatuas, inverna-
dero, todo lo que necesita 
persona de refinado gusto, 
en lo mejor de la Haabana; 
si no es usted admirador y 
amante del confort y el ar-
te, no le interesa no pierda 
el tiempo. 
B . Córdova. Monstrrate 39 
8-d-4 
1 5 . 8 0 por 2 2 . 8 8 con 3 6 1 3 0 varas!-2_252S 13 j n 
cuadradas y otra con 8 . 2 6 por 2 2 . 8 8 i s* J*???* Y ^ 0 1 " ^ 8 D E E S Q U I N Z ; 
IOOAA i * * " 0 0 | e n _ i a l o o m a do C h a p l e . ce rca de l a r ^ i . ' 
con 1 8 8 . 9 9 varas cuadradas. Nueva 
reducción en los precios. Véame si 
desea comprar en la calle H, número 
124, entre 13 y 15, de 1 a 2 de la 
tarde. No corredores. 
24036 1 | j n 
4448 
I n f o r m e s : en P o c i t o 
ñ o r Saenz . 
22803-4 14 in 
S E 
p a r 
c a l z a d a , a c e r a b r i s a , m o d e r n í s i m a con 
g r a n d e c a p a c i d a d , se d á m u y b a r a t a . 
I n f o r m a n : F l o r e s , 80, e s q u i n a a E n a m o -
rado. 
24209 15 J n . 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D O N D E E S -
t á j l a bodepa K l C a ñ ó n , P a m p l o n a y 
I ^ u y a n ó ; t ra to d i rec to con s u d u e ñ o 
M a d r i d n ú m e r o 4, J e s ú s ú de l Monte 
23892 11 j n ! 
M O D E R N A CASA E N 3,500 P E S O S E N 
el p i e jor p u n t o del C e r r o , b u e n a s a l a 
• a l e t a y d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y b a ñ o ' 
c o n t i g u a a la e s q u i n a . Se vende R i v e r o ' 
O ' R e i l l y , 4. a l tos . 
24329 11 J n . 
SANTOS SUAREZ 
En este floreciente reparto, 
vendo una casa de esquina 
con sala, comedor, tres cuar-
tos, portal, moderna, magní-
fico interés. 
B . Córdova. Monstrrate 39 
C4446 8-d 4 
O S A N O P O * T U N f D A D . S E V E N D E 
por poco d inero a l contado u n a c a s a de 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a del m 1 
en todo, con 1400 v a r a s de 
p u e s t a de por ta l , s a l a , c o m 
d e s p e n s a 
En los Pinos, a dos cuadras del pa-
1 radero, lugar alto, cedo los 495 pesos 
que llevo pagados, solar de 14 x 34 a 
$ 2 . 5 0 vara. Informa la viuda de Mar-
tínez. Calle de Finlay, frente al cole-
i g i o . Pinos. 
24286 12 j n 
z a d a de J e s ú s del l í b a t e , m ^ d e ^ ' t o ^ f n r 
22'75 metros S e . d á barato , f a c i l i d a d e s 
en el pago. I n f o r m a n en S a n t a C a t a l i n a 
y L a R o s a . P e d r o P é r e z . l n a 
BODEGA EN REINA 
V e n d o g r a n b o d e g a en R e i n a . ' U n a P»"!! 
te a l c o n t a d o y e l r e s t o a plazos. n^Tl 
b u e n a v e n t a , s o b r e t o d o de cant ina . * 
g u r a s 78. A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n . I 
24454 1Ü Jn 
22263 18 J n . 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B . Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 J n 
B E ~ V E N D E N E N E S T R A D A P A l i a a A 
v G o l c u r l a 47 x 47 v a r a s 2.224 v a r a s 
m u v barato i n f o r m a r , t e l é f o n o A-3825 
c a l l e M u n i c i p i o . P u n t o m u y a l t o . U n a 
e s q u i n a 3 v a r a s de frente por 20 o 25 
P A R M A C I A . S E V E N D E UNA 
m a c i a s i n d e u d a s y a p r e c i o de s»1 ^ 
c i ó n . i n f o r m a e l s e ñ o r Gayoso en 
C a l z a d a de C o n c h a , n ú m e r o 7. , I 
24391 l l J n ^ 
G K A N O P O R T U N I D A D . SB 
u n a t i n t o r e r í a q u e no pa^a alfI-u,in jo-
t i e n e de t r a b a j o m e n s u a l m c n u - ^ r ^ j f l , 
f o r m a n : C o n c o r d i a 06. T e l é f o n o A " ' 
24410 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A 5* 
h u é s p e d e s c o n 25 h a b i t a c i o n e s en. g" 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . P r e c i o de r63^,», 
O b r a p í a , 57, a l t o s , e s q u i n a ComP 
p r e g u n t a r p o r A l v a r o H e r r e r o . 
EMBARCA»*^ 
ostel* 
1S J n > 
P O R T E N E R Q U E 
vendo v i d r i e r a de d u l c e s y 
f r u t a s , punto c é n t r i c o , comercial 
p r o p o r c i ó n , l a doy m u y barata > J^Jí 
poco a l q u i l a r . P a r a in formes : AION,2 « í 
e s q u i n a a C a s t i l l o , p a n a d e r í a , de " 
de fondo . L o m a A v e n i d a de A c o s t a se de l a t a r d 
posos la ^ / a d,0n1e se v«:nde t r a n v í a , con tanques de repues to n a , * 
c u a t r o m e t r o s c ü b i c o s de aptia . etc I B -
f o r m a : J o s é Caí 
F o n d a " E l T r u s t 
23852 
m ^ 5a í t erreno p a r a f a b r i c a r y e 
c a l z a d a de C o n c h a dos c a s a s de m a d e r a J sobre 
y t erreno p a r a f a b r i c a r , d á n a dos c a l l e s 
I n f o r m a n : « a n J o s é , 83, de 1 a 5 
24469 14 J n . 
G A N G A V E R D A D , S E V E N D E UNA 
C a s a de C o m i d a s que d e j a $150 00 m e n -
F u a l e s con patente de a l coho le s . M a l o -
j a 189. 
24111. 14 Jn . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA bue-
n a c a s a d i v e c i n d a d , en la V í b o r a I n -
f o r m a n : C a l l e P r i m e r a n ú m e r o 26. V í -
bora . T e é f o n o 1-2653. T a m b i é n se desea 
un m a « r i m o n i o s i n h i j o s p a r a e n c a r d a -
do y de 
* * » « ' 11 J n . 
le P R 7 C I O S O C H A L E T E N S A N T O S B U A - 4 451 
l a ! ^ n ta^en ia ^ l " 1 " » - f a b r i c a d o V E N D O D O S C A S A S E V T A 
a E s c o b a r , « . « f o n o BC-2254 " > ¿ u ' n a 
2<197 , ' 11 Jn. 
11 J n . 
O R A N E I N C A D E 
di' y ' p ü s a d o V r í o j o M , bien' s i tuada y 
trato de V A e m , 0 s u a c c i ó n con- , . , Z- l " *^. .nasa 
e 4 a ñ o s en 750 pesos , dejo en c o alquiler. También $e traspasa 
GANGA. Se vende una bonita He> 
de sombreros con taller de doblad" 
11 J n . 
• d-4 
C A I J L Í B I 
I U . 0 0 0 ' 
15 Jn 
S E U R G E I Í A V E N T A D E U N A CASA 
¡ c a l l e J o s e f i n a . V í b o r a , v a l e $16 000 s 7 
4685 i d -» 
un regalo, dejo p a r t e h i p o t e c ó I tomo 
o J U * Í p o t e c a - M i s l 6 n . 86. de 12 a 2 
_ 12 J n . 
p r i -
Alturas de Almendares, en lo 
mejor de N. del Campo, ven-
do cuatrocientos metros, con 
tres cnartos fabñcados. Pre-
cio comprimido. Tres cua-
dras del puente. B . Córdova. 
Monserrate, 39. 
. T^L110.^ P l á t a n o s y t e r r e n o s m r . . 1 : _'_ ^ F . nn nCf^ 
44SO 
t d-4 
b r a s 
v ldos . H a y 
a g u a s . 5 í í ' ' I b u n d l n ^ e s ' : »f mbrerería, joyería etc. Es un 
24460 
16 J n . 
" a ^ ? 3 , , ^ ^ C H I Q X T I T A - D E " 
I n f o r m e s . 23 y 2 S r » ^ ? ? i e ^ h 24iao y ¿ - fara- V i u d a de Lói 
entre Gervasio y Belascoain. 
24525 1« í»' 
a r a t a . 
•López . 




PagaS0 a S 
Jn 
—__13 Ja. 
íntre L í ^ 
» Jj. 
SOS rip „ 0,1 
,drlera ^ 
DS: 25 ¿ ft 
"trato y*'^ 
27-40 de C 
InforZ 
12 k 
debido a q* 
e lr Para E,. 
:a a' contaí, 
-.uz 59. * 
. 14 ÍB. 
toda clase di 
;ro en hipot» 
on garantía 
10, cafa Pa, 
ÍTA 
Muelle, ei 
> y tengo uno 
00 posos día. 
go 2 cantimi 
ones, lo, cafi 
a 
ENTA 
pesos, y om 
en contrato > 




tra con vlv» 
otra, 15,00*. 
.ln trieos, quite 
y no perdei 
í é Partagi». 
ABACOS 
n 500 petos, 
en $1,500, > 




ma res diari» 
es, Dl-agonM 
13 jn. 
jnto, de pô  











S JANE O I?' 
100 pesos. S* 
jo. informes: 
ídado. 
17 J"' . 
'¿A TIl í í^ 
ado, casa « 
00. contra!» 








el de 8 a » 




^ 18 J" 
UNA Tf*. 
zio de situ» 
ayoso en » 
SE VEIí»* 
a alquiler ' 
nte $500. 
f̂ono ^ 7 




18 J n> 
c o n f i t u r í 
r l m >' P8^ ^ Monte, 4}} 




de la UQ£ arques C * 











A R O XC DIARIO DE LA MARINA Jimio 11 de 19Z2 'AGINA TREINTA Y UNA 
COMPRA y VENTA 
DE FINCAS, etc. 
VIENE DL'l FRENTE 
A LOS FONDEROS 
—«íle una gran fonda con magnlfl 
Se Z S t i n a en Calzada de más transito 
2S f i a cantina sola valo el dinero. 
í?oyn ron trato. Por tener su dueño <jua 
«^-arsí. en estos dtas. Dirección IPWroan* s Joaqutn Isidro KernAn-Cristina y 
de«. tienda 
24287 
Ño necesito corredores. 
14 Jn 
ADOLFO CARNEADO 
_. /--arredor más antiguo de la Habana 
« v e i n t i c i n c o años de práctica. Série-
TA r honradez en los negocios. Tengo 
daa„í„r3 doscientas bodegas y caí 
toda 
, , de establecimientos. Vendo una 
cia^ — $1,750, buen contrato; otra 
sola en esquina; otra en 
Informes Zanja y Belascoaln, 
B A B B E K O S . S E V E N D E TTNA B A B -
bería Dien acreditada oor enfermedad 
t6 «d,U,e-Tño- lnforman: de todo en San 
José 137. 
23250 40 
DINERO E HIPOTECAS 
N ü E B L E S Y P R E N D A S 
A C C I O N E S : V E N D O A MXTY B U E N T i -
po del Nuevo Frontón, y de la Compa-
ñía Viajera Antllhina de Vapores. Fdo. 
Quiñones, 7. bajos, de 12 a 1 y por la 
noene. M-3041. 
24894 tí Jn 
VENDEMOS CHEQUES UPMANN 
Compramos Nacional. Operaciones en 
el acto con efectivo, damos los mejo-
res tipos tráigralo Intervenido. Hipóte-
cas, en 24 horas. K. Mazón y Co. Man-
zana do Gómez, 212.  
24887 13 jn 
venta cafés y 
¡Slrlaraa de tabacos y cigarros y * 
ciase  .  
bodega en 
en M.2o0 
110,000. I ̂  
Adolfo Carneado. 
renta de Bodegas.—Vendo una Bodega 
ntlnera, buena venta diaria, sola en 
Sauina, no paga alquiler; buen contrato. 
Precio $6,500. También se hace negocio 
fnr una casa. Informes Zanja y Belas-
¿osln. Ca'fé. Adolfo Carneado. 
-.r-ente venta.—Vendo una Bodega a 
una cuadra de dos Calzadas en ?,750. 
Tiene buen contrato, poco alquiler. I n -
forman Belascoaln y Zanja, Café. Adol-
fo Carneado.. 
236S8 12 Jn 
J^Tví l íroE P O R L A M I T A D D E . S U 
nrecio. café y fonda a diez minutos de 
la Habana, la. única en el barrio, por 
lo poderla" atender. Informan: B Plata 
Moreno y Ccpero, bodega. Cerro. 
24078 11 Jn. 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lázaro $5,000; Gerva-
£io $4.500; Reparto Lawton $4,000; 
Condesa $2,500; Pocito $3,500; Gua-
nabacoa $3,500, todas solas en esqui-
m j otras muchas más; todas baratí-
jnoaj. Figuras 78. A-6021. Manuel 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043. 
24850 13 jn 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para t s lWes y casas de f.imilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llama a IteléTono A-8381 . Agente 
Singer. Pto Fernández . 
13^91 30 ^n 
de 
— ¿ A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA ZILIA". 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señorita;, y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a "LA ZILIA" a adquirirlas. 
Excusamos recordar que "LA ZI-
L I A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
o 
AITIGÜEDADES 
Se compran toda clase de 
arte, prendas antlpuas, aunque""rotas y 
en abanicos de nácar, marfil y carey 
Tenemos ..n gran surtido de jovas mo-
dernas que por p'f-
vencid'l vendemos 
biamos por joyas antiguas, oro 
vieja. L a Imparclal, Neptuno 128' 
quina a Lealtad, Teléfono A-2873 
L A M P A B A S E D E C T E 1 C A S , A D E M A - | 
nos. muv art íst icas , de $t"..00 en ado-
objetos de lante. E l León de üoro. Monte 2, entre 
Zulueta y Prado. 
B I L I A R E S 
S E B O S A S V S B S O B I T A S . N E C E S I T A N 
p |>ceder d e , p r é s t a m o s hacer algún regalo, por poco dinero Jo 
s barat ís imas o cam- consiguen en la exposición art íst ica £.1 
plata I-eón de Ooro. Monte 2, entre Zulueta 
24624 
9 ti 
T T N T O B E B O S . M A O N I P I C A V I D R I E R A 
para Tintorería, se vende muy b a r i n 
Pregunte al Teléfono A - n ™ Darata-
24510 , " 18 jn. 
M A G N I F I C A C A J A D E C A U B A X E 3 E T 
$225.00. Máquina para calcular, moder-
na. "Monroy, completamente nueva 
$250.00. Multígrafo, con sus accesorios' 
pistema muy práctico, en buen estado' 
$15.00. Lámpara d© cristales, $35.00. Co-
lumna de hierro, 5 varas, $40.00. Tres 
mostrr^Trcs sencillos casi nuevos en 
$20.00. Monte No. la . Casa "Maluf" i 
. 24189 ^ n ; 
A DOS E B A N I S T A S T M U E B L E B I A S . 
Necesito algunos muebles. Soy experto 
en contabilidad con inmejorables refe-
rencias comerciales. Acepto trabajo en 
cambio. También acepto por un solo 
mueble. G. Alvarez, Serrano, 19 
24678 12 jn 
y Prado. 
E F E C T O S P A B A COCINA T M E S A 
batería de cecina, de aluminio. loza,, 
vajillas, cristalería fina y corriente.: 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
demás utensilios de casa. E l Loón do 
Oro, ferretería y locería . Monte 2, en-; 
tro Zulueta y Prado. i 
CONTADORAS. 
CHEQUES NACIONAL, 
S ^ j S « £ ^ ^ P a r a as i s t i r a l a f u n c i ó n ta l 
P A R A D U L C E S Y C O N F I T E B I A , ACA-
bamos de recibir de Alemunia. Gran; 
surtido en moldes para todos los usos y; 
formas. E l León de Oro, Monte 2. en-| 
tro Zulueta y Prado. 
S J ! _ _ l 
E L DINEBO^ESCÓNDIDO E S T A M A L : • 
" L a Hispano Cuba" le facilita uuti cá - ¡ Surtido comr'. . • IM ai'irrados E i 
ja de caudales desde $25.000 en adfelan»I LLAJUSS merca " B R U N S W I C K * , 
te. Estas cajas proceden de una real iza-¡ Hac^niOB ventas s plazos, 
clón y también las damosa plazos. Ha-1 Todn 0laB« ii<> accesorios para biliar, 
cemos prés tamos sobre alhajas slr. rp-i Ueparacloncs. Pida Catí togo» y precioa 
parar interés. " L a Hispa Cuba", Vil lc- [ 
gas y Tejadillo, por Avenid;- d^ Bél- : 
glea. Losada y Hermano. Tel. A-8054. ; 
24241 7 JL i 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A N U E V A , i 
propio para cualquier negocio. 
24481' 11 Jn- i 
B A R B E R O S . 
Compostela, 57 
Telefono M-4241 
C2i30 Ind. 15 ma 
galo intervenido 
tip 
recibirá el efectl-i0 
vo. Hacemos hipotecas en 24 horas alj 
7. 8, y 9 por ciento. E . Mazón y C a . 
Manzana de Gómez, 212. T e l . A-0275. 
24887 13 jn 
i , : ^,,„JOR, ¡Las tenemos de todas marcas v desde i 
t e r a n m u c h a s p e r s o n a s SI p u e c e n )$|30 00 en adelante. Garantizando su 1 S . S E V E N D E N M U E B L E S 
j . j j 1. buen funcionamiento; ¡ex-mecánicos de: y enseres de la barbería de Obispo, ¿5, ¡ 
d i s p o n e r d C Un t r a j e d e a l i a c u - Fábrica vendemos, compramos. Ni- 1 todo por trescientos pesos. 
' I quelamos y Reparamos Cajas Registra-' 2439S 1 Jn 
I doras 
cual. 
Zulueta número 3. Cuchillería 
Teléfono 1-1964. 
17 Jn 
$7,000 S E TOMAN E N P R I M E R A H i -
poteca sobre la casa Sitios No. 16. Mide 
7 por 38; sin Intervención de corredo-
res. 
24507 H in. 
Llem'n. 
16 jn 
BU VENDE U N H O T E L , C A F E Y R S S -
uuranc en $5,000. También se admite 
socio. E s la mayor ganga que hay. I n -
formes Dragones 10, Café Partagás . 
Benjamín García. 
14 jn. ' 
POB E N F E R M E D A D D E L DUEÑO S E 
vende una Cantina muy barata. No tra-
lo con corredores. Informes Corrales 
15. antiguo de 11 a 1 y de 5 a 8. 
2S986 , 14 jn. 
S E TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 
10 mil pesos sobre propiedad en punto 
comercial, no trato con corredores. I n -
formes: Merced, 19. 
24218 . » , l i Jn. 
Chek Nacional, Español, Upman. 
Compramos y vendemos cantidades. 
Téngalo Intervenido y erclbirá el efec-
tivo. B . Mazón y Co. Manzana de Gó-
mez 212. T e l . A-0275. 
24323 10 Jn 
POS NO P O D E R A T E N D E R L O S E 
iende un puesto de frutas situado en 
Veláiquez y Cueto. Tiene vivienda y 
¡jueda a una cuadra de Concha. Infor-
man en. el mismo. 
24155 12 jn. 
OXAN O P O R T U N I D A D P A B A DOS 
principiantes. Se vende un café y fon-
da, por la mitad de su valor por razones 
jue se ledirAn al comprador. No quiero 
corredores. Informan on Concordia 199. 
Pablo, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
24362 15 jn. 
DINERO 
En todas cantidades al 7, 8 y 9 0 0, 
según garantía. Manzana de Gómez 
OOI C _ J r \r T .'£ | S E L I Q U I D A N V A R I O S JUBOOS 
z¿i . rernanao u. veranes, leietono membre. con crctonaü d 
A-4620. 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro. 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
S ^ a ^ e ^ V ^ e ^ n 2 ^ ^ a 
cantidades. Teléfono M-9314. I SÍSÍTL ^ ^ £ 5 ^ . . J 
S E V E N D E U N J U E O O D E COMIJDOR 
¡ todo cedro. También una nevera v una 
> división dá cedro y cristales labrados. 
E n la misma informan de un solar de 
6 de frente por 22 1Í2 d^ fondo. Infor-
man O'Roilly 57, segundo piso. 
23949 1 11 Jn. 
V I C T R O L A D E Q A B I N E T E E N T E R O , 
marca Edison, modelo oficial de labo-
ratorio, con motor eléctrico y diafrag-
ma Víctor extra y espléndida colección 
de discos, se da por la mitad de su va- — — —— _ _ — — 
lor. E s t á nueva y puede verse a todas AVISO. G R A N D I O S A GANGA. J U E G O S 
horas en Sta. E m i l i a y Sta. Aurora, de cómedor a $85.00 y $135.00: juegos 
\ Reparto "Nogueira", Marianao, o por de sala a $77.00 $88.00 v $99.00; juegos 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos do 
cuarto, de sala y cmnedor. tanto flnon 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueitas. escaparates, carpas, lámparas, 
burós, sil lería oe todas clases y cuanto 
pueda neceaiiar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de !a baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joya» bara-
t í s imas , • 
Consulado, 94 y 96 .—TeU.4775 
Prés tamos y almacén de muebles. Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los qu« 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado 94 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
24487 • g j l 
Ganga: mantón de Manila, mantilla 
de blonda y peineta de teja, vendo en 
verdadera ganga. Concordia 8, esqui-
na a Aguila. 
23603 7 Jn 




S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E CO-
ser "Margarlte"; es tá en muy buenas 
condiciones.* Precio, $5. Aramburo 57, 
bajos. ' , 
24797 13 3n ¡ 
de cuarto a $110.00, $150.00 y $2P.5v00 
v muchos muebles más en pangaí esca-
parates a $15.00, $25.00 y $35.00. Tengo 
coquetas mesas, aparadores, vajilleros, 
vestidores. camas blancas, neveras de 
madera y una blanca, máquinas d i es-
cribir; piano, musiqueros, espejo para 
en la misma casa, también se vende"una palst' j^gu i to sala esmaltado cinco file-
cama de hierro y dos lámparas *as- s,llas ^ caoba JDara aa1a ? rocibi-
24246 n Jn (dor. lampara* y cuadros y lo que usted 
necesite yo lo tengo. Alonso, en Galiano 
GANGA. E N B E L ASCO A I N , 15, S E DA 
qasi regalado un lujoso, juego de cvür-
c oba, tiene nueve 
;res cuerpos con 
espejos por dentro; trato con la dueña 





Se venden dos sin uso ninguno, con to-
dos sus accesorios completos. Se dan 
baratos. San Indalecio, 10, Jesús del 
Monte. • 
24766 1» Jn , 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
Quinta y Cao, San José 77. E n esta casa 
se venden toda clase de muebles de 
ofiefina da caoba y barnizados a muñeca 
a los precios siguientes: bufetes planos „ „,. , 
de 60 por 36 a $55.00, burós de cortina Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
LA 2 a . COMPETIDORA 
D E 
17 jn. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mojorea condiciones. Miguel P. 
Márquez. Cuba. 32 
COMPRA DE CHEQUES 
Compro Cheques y Libretas y Letras 
de cambio de los Bancos, Español y 
Nacional, recibo libretas del interior 
pagándolas inmediatamente. Pago 
Cheques del Estado. 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
POB T E N E R S E QUÉ A U S E N T A R S E s ü DINERO PARA HIPOTECAS 
dueño se vende la tienda de frutos dPl Teng0 $500.000 para colocar en hi-
páis con buen contrato y poco capital. 1 ""o" r . 
Par 
Rey 
membre, con crctonaü de los 
más modernos; f in í s imos a $150 
do veinte de fondo y 10 mensuales 
Galiano número 58 esquina a Neptuno 
24164 6 j l -
puerJas5^ I ^ . O o ' ^ , ^e^fentro' V d e GÍor'ü y C o r l e s . Doy dinCTO COU mó 
^ ^ e ^ ^ ' V o - O O ' ^ S f d f ^ c t S S l * 
$70.00, bufetes do máquina de una to- de valor. Se compran y se venden 
modelos irre a $55.00, idem de dos torres a $68.00 . , c y ' J —^: J« *{ 
00, dan- mesas de 60 por 72 auxiliares $45 00 muebles, oe liquidan a precio 06 SI-
* T ¿ t ™ " i £ ¿ n £ S í y sofis a pre:;luación un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
MUEBLES BARATOS 
Sf necesita comprar muebles no compre 
Kin antes ver nuestros precios donde 
| saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desdo 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.0U; mesas de no-
clie, a $3.00: mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
; $140.00 con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y mucho» más que no se de-
! tallan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial ", a lmacén importador do 
MUEBLES PARA OFICINAS 
Se venden tres escritorios planos, d< 
caoba 60 x 36 a $50.00 uno idem para 
máquina do escribir en $50 00, seis si-
llas a $5.00 y dos mecedores a $10.00. 
Manzana de Gómez 565. Teléfono A-
6651. 
23996 u j n x 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
nocht con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, vna vitrina, una me-
sa redonda ¿t marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
centro de caoba y barnizado de 
muñeca, por 68 pesos, camas de 
hierro de la afamada marca Sim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigue en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
nos compre cantidad mayor de 300 
pesos le hacemos el regalo de una 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no. 193. 
C <262 30d-lo. 
M U E B L E S Y J O Y A S . L O S COMPRA-
24519 jn. 
J O Y A S . P U E D E U S T E D EMF'EiíAR-
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S - , ? f ^ T 0 S ^ ^ ^ O S . P O B E N C A B G O prés tamos Vencidos. Teléfono M-2875. cuento, ju S E V E M U H vatM. » O . M U « « . ^ « •»» > ¿je una casa extranjera se compran aba- f»***"*""* „ T, , meder iti 
crlí>ir -Smith Premier" en perfectas con; nicos -jitlíUOB de cualquier clase aun-1 2il541 ' 3 J1 1 ^ t l ^ l l K 
ülciones. Se da muy barata. Informes: , que c M n rot pr«ndaa de oro, mone-
A. Rodríguez. Sol núm. 49, altos. De j das medallas, platos, jarrones, relojes 
-» * de bronce y candelabros, libros raros 
1- }£l encajes antiguos y cualquier curiosidad 
• - San José 87. Se pasa a domicilio. Telé-
Se vende un juego de cuarto de mar- fono A-5136. 
24520 23 Jn 
muebles y objetos de fantasía , salón QO l mos pagándolos muy bien. Llame a 
exposición: Neptuno, 159, entra Escobar, léfono A-3397. L a Sirena Neptuno nú-
y/Gervasio. Teléfono A-7620. men? 235-B. No se olvide, J e s ú s Picoa 
_TCI v aaiyj - x CACI. - • - - - . . ....... y ^, 
'endemos con un BO por 100 d« des- y Ca. 
>nto, juegos de cuarto, juegos de co-¡ 21934 gos de recibidor, Juegos sala, si lones de mimbre .espejas dora-
dos juegos tapl?adot>, camas do bronce, 
26 jn. 
9 a 11 a. m 
24679 
las a un módico Interés y con absoluta ¡ camas de hierro, camas do niño, burós,-




2« Jn . -
BT7ENA OCASION. S E V E N D E UNA 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en punto céntrico, con buen 
íontrato y una pequeña tienda de quin-
¡alla. E s ganga. Razón: Bñrnaza 4 7, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. Llzondo. 
23706 11 Jn. 
quetería, sin estrenar. Rayo, 88. 
24793 1̂  jn SE VENDEN dos máquinas de dobla 
O P O B T U N I D A D , M U E B L E S O F I C I N A dillo de ojo, una püsadora 50 e ro, 
Se venden los muebles de una oficina. ' 
complethamente nuevos y muy bara-
tos. Pueden verse en San Ignacio 82. 
oficina n ú m e r o * 2. Mr. Maristany. de 
9 a 12 a. m. 
24853 1» jn 
S E V E N D E N V A B I A S M E S E T A S P R O -
_ ! pías para tiendas sas trer ías o nego-
' cío aná logo . Informan: Muralla 103. 
Teléfono A-35? l . „ • 
23409 ^ 10 j n 
AZOGAR~SÜS E S P E J O S B I E N 
ame a E l Bisel, único patente 
ais l . ' ' ^ ' . . \ , , COA AAA ' HTTT-KT TTEO-OCTO V" 
^ara informes, en la misma. Teniente potCC^S en Cantidades de $30,000, ^ s ^ v n a ^ c ^ o r í 
33782ASUaCate' "0 Jn i $50,000 $,70,000, $100,000 y más la misma. Se puede 
FEDERICO PERAZA 
y MANUEL FERNANDEZ 
Venden y compran toda, clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
sobre propiedades con buenas garan-¡ In24849an 
E N O L O S M U E -




tías al 7 Oj de interés, dándole de 3iSE JJN J U E G O 
a 4 años de plazo para las devolu- dor, nuevo, de cedro 
CASA DE HUESPEDES 
Con 24 habitaciones. Cuarenta abona-
Sos a 27 pesos cada uno. Deja de a l -
quiler libres 300 pesos mensuales. Se 
vende por enfermedad de su dueño. I n -
forma Federico Pcraza. Reina y Rayo, 
c*íé. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. S« 
Mmite parte a plazos. Informa: Pede-
rico Peraza. Reina y Rayo. ca fé . 
Cafés, Fondas y C. de Hnéspedes 
Vendo ]as mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
«i corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina 
r «ayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
EN JESUS~DEL MONTE 
En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
«n esquina, cerca tranvía, pasas moder-
nw î.. °.n barat í s imas . Todas tienen có 
mofli(iade8 para familias. Informan: 
reaerico Peraza. Reina y Rayo, café., 
teléfono A-9374. 
. BODEGAS CANTINERAS 
en i? iírfrP bodega, cerca de Vives; otra 
en i t 00i en Belascoaín; otra en $9 000, 
nera* <5a(lero- L*8 tres son muy cantl-
y Rav lníorma: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374 , 
^NDO UNA CASA HUESPEDES 
«aa*3/,̂ 00 con 29 habitaciones amuebla 
forma v o00" escaparate de luna. I n -
café ' *ederico Peraza. Reina y Rayo. 
VENDO POSADAS EN EG1D0 
na ^ t f precios • Informa: Peraza. --tei-
' «avo caft. Teléfono A-9374 . 
D E C O M E -
marquetería; 
, 'aparador, vitrina, seis sillas y mesa, 
dones. Admito cancelaciones parcia- puecie verse en obrapía , 48, altos. 
les según convenga. Informa: M. de 
Acevedo. Notario Comercial. Obispo S E V E N D E J U E G O D E C U A B T O . M A R -
»* r\£- • A T i mi nnoc quetería. coqueta ovalada, 200 pesos; 
59 y 61, altos. O i i c m a 4. l e í . m-IWJO lámparas; juego; comedor, caramelo 
1 aparador caoba, colonial, suelto. San Mi-
guel. 145. 
24834 14 Jn. 
E N H I P O T E C A , S E DAN 4,000 P E S O S 
o menor cantidad, sin corretaje. Infor-
man. Galiano, 75. CaiV' "Kl Kncanto", vi-
driera, de 9 a 11 y de 2 a 3. J . Díaz. 
23815 13 Jd. 
D I N E R O . E N P R I M E R A H I P O T E C A , 
en todas cantidades sobre propiedades 
rúst icas y urbanas, resuelvo las solici-
tudes do prés tamos sobre propiedades 
urbanas en 24 horas y con la mayor re-
serva. Señor Grave de Peralta. Obispo 
número 59. De 8 a 10 a. m y de 2 a 4 
p. m. 
23567 10 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compro libretas d las Cajas de Aho-
rros de los Centros Asturiano y Galle-
go, Dlgón, letras y cheques ISspañol y 
Nacional, • compro cualquier cantidad. 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez 330. 
Manuel Plflol. 
23234 11 Jn . 
MAQUINARIA 
ancho y una máquina de forrar boto-: I,^BAt ^ 
"V I y barato, lir 
UeS, todas perfectamente nuevas CO- flornán en Cuba. Vizoso y Hermanp. 
_ "U J J J i ' • ¡ A n g e l e s 4. Teléfono A-5453. 
mo acabadas de sacar de la agencia.1 p . 30-d-4 
Al contado exclusivamente. "La Pou- " ¡ ^ IMPARCIAL", (EN GUARDIA. 
pee , Neptuno 180 entre Gervasio y r a Inmarciai se apresta a la lucha, ' c a r é o T l o d r cV^e^'de rauebTes"a' gusto 
IVIacrnain i i LI 1 del más exigente. 
'con un arsenal de muebles, cuyos pre-¡ L a s ventas del campo 
i esc. . . 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esqulnea do-
rados, porta-macetas esmaltados, vltrl-
ñas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, si l lasigi-
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y si l lería del país en todos los estiloa 
Antes do comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 459. 
Vende los muebles a plazos y fabrl 
Sillas Nuevas de Caoba y 
Rejilla 2.25 
a media cuadra de Mon Plgnraaa 42, 
) 23^80 10 Jn 
16 jn. | pagan em-
CÍOS harán época en la historia m e r J ^ c se ponen en la es tac ión . 
cantü; los precios de sus juegos dej NUEVA MODA $60 BALANZA DETROIT 
moderna, se vende, acabada de comprar,! . i J _ _ _. J a cal_ cpr4n Ia 1 
al reducido precio de ganga. Calle|Ctuxrt0> fle COmeüOr y Oe Saia, serán « i jueeog do comedor desde $80.00 a $300 
Barcelona 3, imprenta. También varias • 
cajas contadoras National, a precips de 
ocas ión . 
_22222 10 jn 
GANGA P O R E S T O R B A R M E . V E N T I -
lador oscilante doble paletas, propio pa-
ra cine Emerson, 28 pesos, corriente 220 
rollero caoba para 110 rollos 25 pesos, 
cama de persona esmaltada de blanco y 
dorados (no es hueca) bastidor nuevo, 
8 pesos, escopeta de un cañón, 8 pesos, 
(flamante en su estuche) rifle Mauser 
muy fino para venados d eun solo tiro 
(ambas calibre 16) 20 pesos; un dictá-
fono Columbia, que costó 500 pesos en 
100 pesos. Tiene reportador .raspador de 
tubos y percibidor, motor para las dos 
corrientes. Teniente Rey, número 106. 
Librería L a Miscelánea, frente a ' L A 
M A R I N A . 
24492 14 Jn. 
delicia del público, por el arte y buen juegos de cuarto dtode $100 00 a $000 
r ' / , j - . , en caoba juego de sala desde $48; es-
gUSto COU que están construidos, t i maltados de varios precios; escaparates 
1 I :J J J desde $12 y con lunas $40; coquetas 
precio y la calidad de nuestras joyas •22; camas hierro a $12; aparadores con 
•o^^mSonJ-.n enlac Farí l i famne ili- luna $20; vitrinas cedro con lunas $30 
se recomiendan solas, i-acüitamos ai- mesas*de' correderas desde n o ; id a $5; 
ñero sobre ioyas con muy módico Wliaa (¡e caoba 12.50; sillones a $6; 
1 Neveras Americanas y del Pa í s de va-
MUEBLES 
"LA MISCELANEA" 
SAN R A F A E L , 115 
Juegos de cuarto. escaparat# de lona 
cama, coqueta, mesa, banqueta, 100 pe-
sos. Juego de sala, $50. Juego de come-
dor, aparador, vitrina. , mesa, 6 sillas 
l? -̂ Juegos de sala, esmaltados, L u i s 
X V I , de 7 plexas $100. Coquetas $28-
Mesas de noche, $2. Seis sillas, 2 sillo-
nes caoba. $22. Escaparates, $12. Ca-
mas, $12. Lavabos, $15. amones 
mimbre, $12. SiUones de da C3.ob& S8 
Aparadores, $15. Peinadores, $8. Eaca* 
parattwj, de 3 cuerpos, lámparas , cua-
dros. 
San Rafael, 115. Teléfono A-4202 
n i í S S ^ o S f c a s t N o 6 » Se alquilan máquina, de coser de Sin-y de todas precios que 
~ | d e j a r s engañar. Antes de gastar su di- ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
MERCANCIA. 
P A R A L I Q U I D A R F'OR C U E N T A D E 
. a s r « á b r i c a s : 2000 Docenas calceilnes, 
TÍA5^- 1000 Docenas cuellos arrow; 060. 
10.0 Docenas Pañuelos , 055. 600 Docenaa 
corbatas, 3.00. 200 Docenaa medias de 
señora seda, 4.50. Y otros art ícu los tam 
12 jn-
interés. Aunque no nos compre nada, n o ^ p ^ ^ M ^ ^ ^ i ^ ^ ' l S S ^ 
le agradeceríamos una Visita. Neptu- «mesas para oficinas con su silla gira- 02729 
•10o IOA T l ' r A tQTt toria desdo $35; id de cortina desdo 
no I Z o y U U . leietono J\-¿Oló, $30; a $120 y muchos muebles más a 
2."076 15 Jn | a precio muy baratos. —Nota: también 
— - 1 se compran muebles en la Nueva Moda 
LA ORIENTAL, DE JOSE N E I R A I ^ - 6 '5 Teléíono M-742í) 14 my 
Gran Almacén de Muebles Finos | • 
Necesito mneHes en abundancia, 
ios pago bien. Teléfono A-8654. 
Ind.-15 j n 26509 
S E V E N D E U N A P L A N T A R E P R 1 Q E -
radora para hotel, lechería o depósito de 
conservas, puede hacer tres toneladas 1 
de hielo diarias si se desea. Muy bara-
1 ta y completamente nueva. Informes: 
Campanario, 34. 
24699 12 Jn. 
E N H I P O T E C A , S E DAN 20,000 P E S O S 
o menor cantidad. Informan: Galiano, 
75, café " E l Encanto". Vidriera, de 9 
a í l y d e 2 a 3 . J . Díaz. 
23816 13 Jn. 
COMPRO DOS C E N T R I F U G A S CON O 
sin mezclador, pero que estén en buen 
estado, para trabajar, drlgirse a Carlos 
I I I . 38. Teléfono A-3825. 
24697 19 Jn. 
GRANDIOSA ERUPCION DE MUE-! ñero viaítenOS. Tiene usted en esta casa & 8826 
D i c e v i / W A C CM « n \TVCiioif\ff Juegos de cuarto de los mas modernos l CletOOO A-85Zb. 
BLES Y JOYAS EN EL VESUBIO I desde $100.00 hasta jeOO.OO: juegos de. 21725 fí»tmmm«á o-,l«" „ - , O T , c o m e d o r desde $80.00 hasta $800.00; jue- | — 
tetamos quemando nuestras grandes pos dc desde $50.00 hasta $300.00; 1 
existencias. Juegos de cuarto, finos y i coquetas a $20.0,0; escaparates desde 1 
1 1 - irn . 1 $20.00; cómodas desde $15.00; camas de 
Comentes desde 150 pesos; UUO de hierro y madera d»sde $10.00; sillas 
.,1 c e n a n . iJ ¡ sue l ta s a $2.00; sillones a $3.00; lámpa-
sala desde >5U.üO; id. de comedor,, ras cn toáoí. los modeio3 desde $5.00; 
desde $100.00; sillas sueltas, de cao-
ba, a $2.50; escaparates a $12.00; 
MAQUINAS D E E S C R I B I R P A R A D L A 
Gran Academia, mea i Las y sillas girato-
rias, compro a precio de reajuste. Re-
cibo avisos le 7 a 12 a. m. y de 4 a 9 
p. m. Teléfono A-9435. Mtr. Suárez 
22 Jn 
ras 
colcho es, c c l r h o n t í a s ; almohadas, re-
lojes do pared; macetas y maceteros; 
columnaj y mesas de centro en todos 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes E l Kaeto Ras -
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados cn todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte 9. Tel A-1903 
20172 11 Jp 
SE VENDE 
friera en un p 
tes1 v «VI ¿!na 'venta dé ge y una bu^nn ««KO v,...^ .0 a 30 bille-0« venrt/T 0uena ''-e tabacos y cigarros, 
«luefto ir,Por tcnei ^l!0 embarcarse su 
na y Íífl\.Íormfl: ^'^erico Peraza. Re i -
11 j n 
DINERO. 
P A R A H I P O T E C A E N T O D A S C A N T I 
dados, desde $1000 para la Habana y 
sus barrios. Alguila y Neptuno. Barbe 
ría 116-TeI. M-4284 Glsbert. De 9 a 12 
22714 13 Jn. 
S E V E N D E N M O T O B E S USADOS MAR 
ca Novo de 10, 8 y 6 caballos, 1 concre-
tera para una cabida de 7 pies cúbicos 
do concreto, 10 concreteras para 3 a 4 
pies cúbicos de concreto sin motor, to-
do en buenas condiciones y un motor-
arado nuevo con motor do 30 caballos. 
Kuntze y Jurgens, S. en C. San Ignacio, 
76. 
20132 11 Jn. 
aparatos: 1 
1 ' 1 „ „ c i é AA. " - f ; J - _ „ . « « 1 4 ftÁ modelos; neveras del pa í s y americanas 
lavabos a $15.UU; Vestidores a $14.001 AfluI encuentra usted cualquier objetol 
camas de hierro, modernas a $18.00; 1 por diíicil que sea. No olvide que estos; 
^ • . r o I muebles son fabricados de las mejores | 
lamparas a $0.0(1; bastoneras a $o.UU; ¡ maderas del país. Notia.—No cobramos país. r- . «C ftft „ ti1; no. M á » » : [embalaje para el campo y nos hacemos tiam.breras a $b.UÜ y $15.U0; MaqUl-, ref.ponsablc úe la mercancía hasta que 




De punto, en varias calidades; 
ñas de escribu- a $20.00; fonógrafos dar cn su poder No olvide 
. ^ . , 7 . - , tal*' Neptuno 129. esquina 
y victrolas, mas baratos que en la I Teléfono A-OSIS. 
fábrica; discos de todas clases a 50 
de muselina especial, clase 
L 'or ío - : rior, y de rejilla especial. 
supe-
deeea tratar directamente con los Inte 
resados. Dirigirse 11! escritorio-del oeñor 
R . L lano. Prado, 109, bajos. 
24658 24 Jn 
centavos; joyas finas y corrientes de Se arreglan muebles. El Arte, taller de! 
oro, 1S k., platino y brillantes, tan Reparación, nos hacemos cargo de 
si fuesen falsas; ropa' arreglar toda clase de muebles, por fi-! 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E COLOCA ! Se venden todos estos 
en todas cantidades, al más bajo lnte-1 ^ „i ^ j a r u p -von q p - _ - . i"'"* 
rés y por el tiempo que se puir.. Se; motor alemán de o n r ¿¿.v i PasC5^ baratas 
1 motor General ElecWc. 2 motor» a cualanier prec¡0í Tenemos juegos de ; nos que sean. Lo mismo en esmalte, 
Feries 1|Z H f 110 y ¿¿0 ¿ t a s e s . ¡ n , , , ^ ^ mUy fm0S) de ocasión, a mi- tapiz que barniz, especialidad en en-
f o „ o oon l « T 2 /""w- á motores tad ¿e precio. Compramos, cambiamos,1 vasar muebles. Manrique 122. Telífo-
l;2 H P 2 2 0 3 Fases. lmolino paraca.jarregIamO8 y empeñamos> muebIcs y no ^ ^ 5 9 
fé francés numero 5. 1 molino para; joyas Econolnice comprando en 
café, francés, número 4. 1 cocina de 
r n ? J N CENTRICO, 
\v MvSm A m DE CONTRATO 
PODER EN $28 000' P0R N0 
HIPOTECAS COMODAS 
DINERO 
En todas cantidades sobre ca-
sas en la Habana y el Veda-
do. Informes: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, S. A. 
Teléfono M-2000. Consulado 
y San Miguel. 
22S03 29 jn 
"EL VESUBIO" LOS JOVENES ENAMORADOS! 
¡gas, 3 homiUas y horno. 2 bombas 0 ej pa!acj0 ^ Ias gangas C a s a de 
.Gouds piramid, de 1 4 4 y 1 1|2. 1 préstairiOS> p ¡ ñ ó n y Hno., Corrales y i 
j bemKi de mano alemana número 2. 1 Factoría. Edificio Canto. 
MMkhk* nara rl^ntícta Am vplncíÂ A v a . 2<2<? 19 ir. I comprando HV.S muebles en l^a Casa del ;f l íoior para aennsia ae veiociaaa va- -4z<2 I L i T ^ i Pueblo, que los vemie buenos, bonitos v 
bble. 1 motor de comente continua,! ¡ATENCION 
24310 11 Jn 
L U J O S O E S P E J O D E S A L A V U N To-
cador, se vende barat ís imo por ausen-
tarse su dueño en estos días. Lamna-
rll la, 21, altos. 
24325 14 J n . 
M U E B L E S A L A M I T A D D S S U V A -
lor, véa los en blanco, elija el que la 
guste y dé la orden para mandárse los 
a su caaa. Gran taller de construcción. 
i r 0 ; ?an Salvador 19. Teléfono 1-1931 
24491 23 jn . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga, 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés qKe ninguna de su giro 
así como tamb'én las vendemos muy 
baratas por preceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez 3 Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . x « c l u -
PÜEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
GALIANO No. 113 
te léfono A-3970' L a América, se venden 
Mamparas para el campo y toda ia Re-
públ ica . So colocan vidrios a domicilio , 
Maestros de obras: pidan precio y serán 
bien recibidos. 21381 21 Jn 
EJI todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-i tlo¡r- ^ePtuno 
21166 • baratos. Lean estos tireolos: guardacoml- |Jna r o n smarafr» r^ara rrJcrar Aa] • —— 
idas, $6; mesas de ala. especiales, $ 6 ; ; l i n a « COn a p a r a t o p a r a COlgar d e l | 
si- Aparadores, 25 pesos; camas dc hierro, fprho tJn 
S E L I Q U I D A N 50 C A J A S P A R A C A U -
dales que fueron vendidas a plazos y 
por haber tenido que recogerse después 
de haber pagado m á s de la mitad do su 
valor es el motivo por lo míe so dan 
¡por la mitad de su precio, o m á s L a b r a -
' 203. e léfono A-6115. 
II Jn. 
C4611 
DINERO en hipoteca se facilita sqbre Lamparilla. 
PRENSA PARA COLOCAR G0 
MAS MACIZAS 
. casas y terrenos en todas cantidades 
K Mrr 1 J tNDERL0 SU DUEÑO. | al tipo más bajo en plaza, operaciones 
^ l T A & DEL VALOR A L CON- en 24 horas. Informes gratis. Real 
P R m J EL REST0 EN LOS DOS! State, Teniente Rey 11, departamente | 
MFs M kmS- OTROS ÍNFOR 311, A.9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. plazos o al contado nuestra ^ ^ i o ^ i ^ i u g o s ^ 
" " ^ M . p. APARTADO 1542 24747 _ _ j _ _ _ i s a para colocar gomas macizas ¡ w a t í s i m a s e infinidad ( 
227IG ' 
N ^ 0 1 " 1 ^ ? ^ ^ ? v S N D E ~ Ü Ñ A r E N L A 
ti48» de n '*da. de la Habana para esta necio 
^ G O C l n 
^"-e \L 0 l , 9 B ^ U N O POR D1SGUS 
M e n H ^ unCc0aSfé'Se retíala Pr6X-m0' a 
: 220 volt?, de 1 HP, completo. Se pile- Se realizan a verdaderos precios de si- aparanores, 25 pi 
tuación todas las existncias de la casa ; frues s, con bastid r fino, 17 pesos, m -
P . Quintana, San José número 87 casi j demás , sillas, $2.50; aUlonea, 5 pesos: 
esquina a Gervasio. Escaparates de ¡u- i e spe io y consola. 30 pesos; lamparas, 6 ¡ - — — —* 1 la calla ñ» xrínrttTtH"ü̂ *""»JT"̂ í"̂ ?̂  cu 
na desde $32 a 45: seis sillas y dos si-! pesos; fiambreras. 15 nesos, toalcrista- lv Aa ™ , r ^ « « o ^ » f ^ ^ « I U w » » I i l i J i r í i*^ jHffl^'1? No; 90. Mna 
Sd-io ( ] c ver t0(j0 en Monserrate, 99, po 
, techo. 
También 
18 «f. 0- Se '"forma en Antón 
1 uu"s y en el te léfono M-6754. 
13 Jn . 
^ o ^ t n ^ n ^ ^ r b ^ a . ^ f o ^ m J í ^ completa con todos sus accesorios 
Informes: G . Miguez y Co. 
Amistad 71-73 Tel A-5371. 
J e s ú s María, número 4. a:'o.s 
24385 13 Jn, 
LIBROS E IMPRESOS 
¡ lloncs dc Suiza con rejilla $24; camas 
, de hierro a $15; sillones de mimbre des-
' de $15 a $30; juegos de cbmedor com-
pletos de $150 a $$250; Juegos de cuar 
- . . 1 to laqueados de varios coloros 
V e n d e m o s a la p n m e r o fer ta a íu*«oa de cuarto de coio 
$140; juegos de sala laqueados con su 
sala comple-
de lámparas, 
de objoloa que 
. liquida;) en verdadera ganga. Toda 
Ja joyería procedente de empeño se li-
quida con un 30 o¡o de descuento sobro 
su costo. ¡ E s t a m o s on verdadero rea-
juste! Vis í t enos >' se convencerá. No 
se olvide, San José 87. Teléfono A-ól.lfi. 
Se dá dinero sobre alhajas a módico in-
terés. 
24308 
a $1G0- mf?,ior- compuesto de vitrina, apara- , 
natural a í01"' >" sels sillas. 100 pesos. No-; 
asunto que le conviene 
d i- j --n ! SI usted tiene sus muebles en mal ei e muselina de rejilla : {ado de barniz ú otros desperfectos en &&áS^la^£ |y ^ punto, con aparato en ^ l ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
i oajos. cuenta además con personal ex-
perto en toda clase de embases y es-
maltes. No se olvide. Llame a l U l é -
íes ¡levados, esc^. 
quetas, 2ú pesos; mesas noche, 5 pesos; ; Jp. lan7a 
}uego Ea)a, 75 pesos; completo juego iaii¿.a. 
de cuarto, con marquetería, l-íf pesos; i r a c a m a i i • «t lüctjies. JNO colombina camal fono M-9C:I 
20952 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
stos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios y 
jor eso no hay qul^n pueda competir 
con Masíaobe, o KCR L a Ca.^a del Pueblo j ."^^ v f ^ J - . , . i_c î m Ẑn* 
que es tá cn Figuras, TS, cnlr¿ Manrl- ' i0i > e n tOaOS IOS tamanOS. 
que y Ttnerlf . . L a Segunda de M a s í a - , f e l i n a por V : ! v a r a 
H my 
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C U B A S E A O TR A E L D I A Q U E T O -
dos los cubanos conozcan la Constitu-
ción dc la República de Cuba. Prtclo, 
20 centavos. Pobres o ricos todos pue-
den estudiar una carrera. K l programa 
para los alumnos de Preparatoria in-
-"«aa a i n „ n • " ' dll0fi amuebladas 1 dica lo que hay que estudiar y en qué 
î 5*15- hav , as hay en el salón 14, libros, para el Imrrcso en el Instituto de 
frato. No r^^ 'ados . 5 años de con- Segunda Enseñanza y luego, por la K n -
J?8 daré en 5a alciuller. Más detal le» • atíüanza Libre sin salir de su casa, pue-
asP0. caf¿ ^aartic"laar en Animas y I de cualquiera estudiar la carrera que 
<íe U nn^K0 STU 9 y <lc l a 3 y de 7 1 más le agrade. Precio: 40 centavos. Los 
S ^ l o no inf " J - Trabadelo. De este I pedidos, a M . Rlcoy. Obispo, 31 y me-
rv rima a Pa'ucheros, ti»ato dio, l ibrería 
S E V E N D E U N MOTOR D E G A S O L I -
na de 10-12 H I ' portátil sobre ruedas 
en 150 pesos. Informarán: Manzana de 
Gómez. 356, de 1 a 4 p. m. 
23551 12 Jn. 
Jn 
Mnseiina 
;w' media de ancho 
Desde. 20 centavos la vara. 
\ punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO'* 
ro. 
LA CASA N U E V A , ( P r é s t a m o . ) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
. y mente baratos. Por proceder de se-
para mosquite-: gunda mano. Visite l a caca v aho-
rrará dinero. Malo j a n ú m . 1Í2, H a -
b a ñ a . T e l é f o n o A-7974. 
serio 
»00o y fesorvn^r r tiler s, ir i  ai , noi Pesos. d0- Idée lo do contado: 24648 13 jn 
15 Jn 
ter-C^Slna1>íJ,Ja(?E"^DES. CASA 
c-í^odas h^híí. • • brandes, frescas y 
fe con l o s 1 ^ 0 ' ^ ^ con vista a U 
Era Punto 
Xa conocida por su se-
céntrlco, donde so vive 
0|2ít2» mw¿0pí.a- .So admiten abon_ 2.S5S ne8a- Precios en competencia 
14 Jn . 
AGENCIAS DE MUDANZAS L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
Combate- Tel . A-3976. A-42O0 v A-SÍOi' 
San Nico lás , 98, de Hipól i to Suárez. E s -
tas tres agencias ofrecen al público un 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
20761 15 jn . 
PEQUEÑA PLANTA 
PARA HACER HIELO 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo cn 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. Es-
tá completamente montada y lista 
para trabajar. May útil en Hoteles, COMPRO~LÍBROS U S A D O T 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co. S. A., Obrapía, 
58, Habana 
C 4343 1 2 á - 2 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N 
café . Informa el cantinero del JIoté.' 
Pasaje, de 12 m. a 4 p. m. 
244£8 12 Ja 
M U E B L E R I A V E B A N I S T E R I A D S 
Quintana y Cao. E n eKta, casa te vende 
toda clase de muebles desde los m á s 
finos a loa más corrientes como son 
juegos dc comedor desdo $100.00 a 
$400.00. juegos de cuarto compuestos 
de cinco piezas desdo $100.00 a $1,000. 
juegos de sala y recibidor dc $50.00 
$300.1)0, (1 _ 
con f?j l l la cn $25.00 y varios otros que m'os Vejándolos'cVmo'ntTevóaT Especia-! Pu^lquie,ra:f 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas, con un cincuen-
INTERESANTE A LAS FAMILIAS SspTosclr?iodse ^ q u t r t s í 
L U I S S. RODRIGUOZ, S. on C , C R I S T O 
No. 25. próximo a Muralla. Teléfono 
M-4350. Ofrecemos Corbatas Malla, co-
lores $2.00 docena: cuellos "Arrow", to-
dos tamaños, $0.1)5; flojos de piqué a 
$1.25; calcetines clase superior t?n co-
lores $1.50; camisones bordados "impe-
rio" a $11.00 docena; pañuelos bordados ÍJUU.IMI o smones ue caoba desperfectos, nosotros so los arregla- son reajustados y en competencia 
suizos, sanora a |1.30 docena; máqui- n f í j l l la  .   ri s tr s  s dejándolos como nuevos. s ecia-! al ie,ra:. ven&a Personalmente, no 
i- fn"" n ̂ o 3 ' . . , - ^ "0rirS,l.-e?tl10 "01- no 86 en11™1-8"- También so hacen a Hdad cn barnices finos, esmaltes y em-1 b^sc,uf .,la í n ^ v e n c l ó n de_vendodó.-«. y 
(.ebbo de bolingen; se iRrusto del marchante y so canjean por, balajcs. También nos dedicamos a ta . ! o ^ " ^ contadoras, National muy ba-
pizar, liacer fundas para mueblea, cogí - , a90 9Ói -Barcelona. 3, imprenta. 
23 Jn. ines para •mimbres u otros muebles que I 25 jn 
- dest-on. Estrella, 16. Teléfono M-3Ú34 
SI tiene sUs muebles on mal estado, de '"!,9„ hast* Í99.99. con letras para do-
barnices, esmaltes, u cualquier otros Pendientes, cinta y tlequet. Los precios 
osotros s  l s arregla- son- reíiJustados  -
garantizan como ¡a mejor cuchilla deí otros. San José 77 
mercado a $3.o0 la caja con 10 cajitas o 24521 
sea 3 1.2 centavos cada cuchilla Pidan 
esta m iMuina y estas cuchillas como la 
mejor. 
24195 10 jn. 
E N TODAS 
cantidades, y restos do bibliotecas fonfi-
gralos y discos de todas clases.'rollos 
de pianolas y máquina» de escribir cn 
cualquier estado. Librería L a Miscel i-
nea. Teniente Rey, número lOfi Te lé fo . 
no M-4878 Erente a L a Marina Avl"e 
me y voy enseguida con el dinero. 
M U E B L E S . NO C O M P R E SUS M U E -
blcs sin antes visitar L a Sirena, pues 
tenemos muebles dc todas clases y a 
precios baratfsimor. Venga a vernos: 
Neptuno, número íüü-E. Teléfono A-3397 
Jefltta Picos / Ca. 
2l!)34 
2^S82 3 jJ COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S Q U E denoten Arte tal como camafeos esmal-
" y de filigrana. Abanicos antiguOfl tes
24147 16 Jn. 
P O T O G B A P O S A F I C I O N A D O S . V E N -
do cámaras de todos tamaños, lentes v oar lias de nácar doradas, sueltos 
todo lo de fotograf ía de segunda ir.a- I ° ^ o.0!60^1^6?- -i^"1^* lso compra-
23 Jn no' también lHigo toda clase de cambios. I v fhh Rafael. 1J3. Joyería. Tc lé lono 
v * Í i 5 i « > A - M ^ « i i r f ^ * ' ~ r T S i í r i lo miamo por otras cámara» que por ' • V A * 
V E N D E C O M I S I O N I S T A A L E M A N , una otros objetos. Compro fonógrafos toda 22606 28 Jn 
partida bolsos ma),,% plata alemana a • dase de discos, máquinas de escrü,ir 
la cuarta parte oe su valor Rayo. ( y libros usado.; en todas cantidades 
K Í a u s ^ n ' H a b a n a 2"0 *' ̂  Kstrella- f í e n t e Roy número iSf'tt&uTli 
o......,' .ÉÍ | Marina. Teléfono M-4878. 
24J-- 15 Jn. • 23231 
226Qti 
MUCHA GANGA. 8B V E N D E N DOl 
cajas de caudales grandes, i chiquita y 
! burós y 2 cocinas gas, en Apodaca, 
11 Jn. 
68. 
I 1816* 16 my 
J u n i o I I d e 1 9 2 2 . DIARIO D E LA MARINA 
MELQUIADES ALVAREZ COMBATE 
EL DISCURSO DEL REY ALFONSO 
Agresión a m fabricante en Barcelona. - Los jefes nriGta-
res de Barcelona y el discurso del Rey. - Suspensión de 
pagos. - Traslado de los restos de Dato. - Trhmf o de 
un pintor asturiano. - Obreros agredidos en Bilbao 
FALLECIO EN MADRID HJPDÍTOR BEBDETE 
Banquete de U c o n d ó n . — C o n s e j o de M B i i i ^ — U e « » d t í e U 
Rema.—Nnerms operaciones e n la zona de T e t n a n . — U K a m m i , 
en Bnhaxen, snfre t oda dase de p r i T a d o n e s . - - P r w e n t a a é n de 
rebelde*. EJ p a b e l l ó n e s p a ñ o l en la e x p o s i c i ó n de Y e n e d a . 
Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
I/LEGADA DE JJA. KHOTA A , Permanecen secretos loe acuerdos 
MADRID j •¿optados. 
wA^om 10 I SUSPENSION DE PAGOS DK UN ^ f í J é ^ ü capital la Beina] BANCO DE S E V U J ^ 
éofta Victoria, acompañada do Bua 
l i i jas. 
S E V I L L A . Junio 10-
E Í la « U í l í n 1=4 reeíbjd. ^ . r d ¡ H» s>«,p«dido paso. .1 Banco i . 
R . ; , * Gobierno, W autorldade. J 
numeroso publico. Los cuentacorrentistas formaban una cola inmensa en las puertas' dil 
Banco. La policía tuvo que despe-
jar aquellos alrededores. 
TRASLADO DE LOS RESTOS DE 
FALLECIO E L PINTOR BERUETB 
MADRID, junio 10. 
Ha fallecido en esta capital ei 
ilustre pintor Beruete. I DATO AL PANTEON DE HOMBRES 
L a noticia ha causado genera sen- ILUSTRES 
timiento en los circuios artísticos. ¡ 
E l finado había ^ . ^ ^ " ^ j MADRID. Junio 10. 
Museo del Prado, donde introdujo 1 E1 ^ co don 
algunas reformas que merecieron ^ Eduardo Dat0) ^ 6Ído trasladado al 
aprobación de todos. „ panteón de hombres ilustres. 
E n el Museo de Arte Modelo se, A1 acto de la traalaci5n ^istie_ 
conservan valiosas obras de Berue-)ron el gobierno> laa autoridades y 
numeroso público. 
UNA A N E C D O T A 
D E M A R I S C A L 
F . F O C H 
CONTRABANDO D E 
CHINOS E N T A M P A 
PARIS , Jtale 10. 
** i Perdóneme, estoy cerca del Ins-
tituto para les soldados heridos?" 
Preguntó un veterano ciego a un 
transeúnte que pasaba próximo a él. 
"Sólo he estado allí en dos distintas 
ocasiones y no conozco bien el cami-
no". 
"Está usted cerca do él; permita-
me que lo acompañe", contestó el 
transeúnte. 
Al llegar a ia entrada, el que 
acompañaba al veterano, dijo al por-
tero: "Sírvase acompañar al señor 
al departamento de los cjegos". 
"Llévelo usted sí quiere", contes-
tó groseramente el portero. 
E l transeúnte lo hizo así; pero di-
rigiéndose al portero le dijo: "¿No 
TAMPA. Fia. Junio 10. 
Seis chinos" y 7"americanos han 
sido detenidos aquí como resultado 
de lag inve&tigaciones que se vienen 
i haciendo desde hace varias semanas 
y que culminaron en la noche del 
viernes en dicho arresto. 
Dewitt Adans, cuya esposa estu-
vo complicada en un contrabando 
de gran importancia realizado por 
los chinos hace un año. se encuen-
tra entre Jos detenidos aquí. E l 
agente Norris McFall es menciona-
do en una de las órdenes expedidas 
y que esta tarde todavía no se ha 
había cumplido. Frank Sánchez. E r -
nesto Gutiérrez, Flora Fernández y 
Nelly Cárter fueron arrestados en 
la casa. 
Al principio se creía que los chi-
nos detenidos formaban parte -de 
D E S O R D E N E S E N 
L A S MINAS D E 
I N D I A N A 
TBRRE HAUTB, Indiana, Junio 10. 
Cuatro personas resultaron lesio-
nadas en una perturbación del orden 
ocurrida hoy en la mina de carbón 
Keams, cerca de aquí, cuando unos 
cien hombres se presentaron en la 
mina a pedirle a los mineros que 
trabajaban que depusiesen sus he-
rramientas. 
Herchel Acton, empleado de la 
mina, recibió una pedrada en la ca-
beza habiendo sido arrojado el pro-
yectil por uno de los invasores. Su 
lesión se considera grave. Robert 
Weatherman, espectador también 
fué gravemente lastimado de análo-
ga manera. Teodoro Richardson y H. 
H. Correll empleados de 'as minas una partida de 29 que desembarca 
puede usted ser u ama' I r°n aqUÍ el 22 de abril: 108 ofI"¡fueran atropellados 'y pisoteados por 
ble con los ciegos? ! "^f3 l1^?11 (lue est? teona_.°0 ü i e l S™?0 asaltante. 
"Son tantos que no tengo tiempo 
para ayudarlos", contestó brusca-
mente el portero 
había podido comprobar y que sej agresores se alejaron de la 
había averiguado que los chinos jmina de Kearns y marcharon hasta 
arrestados desembarcaron aquí en ! Ia de Morris y Faulkney, en Railey, 
"Me parece que usted está obliea I !f j n0^he del dominS0- E n est,a P " ' i situadas a poca distancia, donde pre-
a avudarlos n»Afif« ^ „,> ltlda f i a r a n 19, de los cuales 13|sentar0n las mismas demandas a los 
a Devils Island, I trabajadores. L a multitud a su Ue-
en la parte Sudoeste del Condado gada a Raiiey ya consistía de unas 
do a ayudarlos, puesto que yo ten. * , * 
go tiempo pare hacerlo. . y yo fUeron 1 
soy el Mariscal Poch". 
LOS PASAJEROS DEL 
OLYMPIC LLEGARON A 
CHERBOURG SIN NOVEDAD 
P r e c i o : 1 0 c e n t v o s 
Se unen los liberales monárquicos 
bajo la jefatura de García Prieto 
Se piden medidas extraordinarias contra la langosta. -
gada de la Reina Victoria a Madrid. - Comentarios so-
bre las riquezas españolas-El trasladó de los restos 
de Dato. Posible dimisión del ministro de la Guerra 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
LLEGA A MADRID LA REINA qués de Alhucemas, se ha «f 
V I C T O R I A Ido defenitivamente hoy, en M"1 
MADRID, junio 10. (por The Aso-'muerzo al que asistieron loa • ^ 
ciated Press). ¡del programa. Je,6i 
E l Consejo d eMinistros se ocupó j Más de dos mil correligion.^ 
esta noche principalmente en la discu, liberales, de varios distritos ÍQ*** 
sión de los tratados de comercio. Se paña, asistieron al almuerzo. La 
cree generalmente, que también con- sa principal estuvo ocupada nnI.I11,• 
sideró el discurso del Rey en Barc-¡ Marqués de Alhucemas,'MeWart*' 
lona. L a Reina Victoria ha regresa-' Alvarez, Santiago Alba, Rafael c 
' set, Aniceto Alcalá Zamora A 
Salvador y Villanueva. ' ¡i 
Amos Salvador, decano de los i 
MADRIDrTunio IT.TPW The A s s o - ^ E P S J ^ ^ A 1 ^ ' abfrióf diecursoa ' 
ciated Press). presando su satisfacdón y regoc* 
Comentando sobre el congreso c o > Z * ^ J ! J * lo!, Vill?. 
do aquí esta noche de Londres 
COMJBNTARIOS S O B R E L A S 
QUEZAS ESPAÑOLAS 
R i -
te Betta, chauffeur que llevaron a ;idades ¿e" T e r r e ^ H ¿ u ^ Pidiéndoles I ^ [ ^ / ^ ^ ^ vincules de los" m7s ^ 
os chinos al lugar donde se reunían auxili0- E l sheriff A. A Wolfe íor-.T%™rZ\n d* a fnrinítria P S ^ patrióticos. Alcalá Z, 
los contrabandistas o sea a un te- mó un grupo y acompañado de Da- a c ; o ™ i J l ^ ^ fi!, 1mora mvocó la necesidad de un* 
C H E R B O U R G , FRANCIA. Junio l o . r r e n o apartado y frondoso cerca de ™ j^e^Sno de C d i r ^ ^ ^ T 0 J ^ o]To l^o[íucrZo para completar la d e m ^ 
luna vegetación de pantanos bastan- loa Trabajadores de las Minas de j posee ruerza ae agua en canti-: Zación del país. 
Los pasajeros del vapor Olympic,! ^ espesa. Los chauffeurs están de-jlos Estados Vnid(>3 ie América, ^[rr^^tr^HftrZ r i . t i T t f n L ^ l GaSSet pidi0, que se creara h 
eron trasbordacTos bajo una inten- tenidos como testigos de material: diri ió al ^ donde se desabolla-1 " e ^ p r ^ t n r 0 „ t ^ Para el mejoramiento fu  «. 
sa neblina, en alta mar a 750 millas 1 imPortancia y los demás como parti-¡ba la perturbación. Mr. Joneg y e l i p ^ A ^ Que, desarrollo de la instrucción póbiic, 
, . , , , , , ; üispana uegue a competir con los de Ins caminna v nam la )-_; .,' 
sheriff Wolfe arengaron a los P"-: otr0s países pbr el c o m ¿ c i o del mun,^e ^0l„c*„mmoS y para ^ ^gaciÓ! de tierra hoy y traídos a este puerto cipantes en el contrabando. i turbadores exhortándolos para que ^ 
E l Olympic el cual salió de Neyr CONTRABANDO D E CHINOS E N , se dispersasen. Poco después se reÜ- iaoF . rnTnpnfar. eHHn ia, Mrtrí„ 
York el sábado pasado, debió haber L A F L O R I D A . raban los agresores de la mina y se i i f iHpnd^ nn^ Pra H m ^ n t n ^ ha 
llegado a esta ciudad anoche; pero 1 "/¿T- , naaoa ,y* diciendo, que Grandmontagne ha 
TRIUNFO DE UN PINTOR ASTU-
RIANO 
te. „ „ 
Era académico de la de San Fer-
nando y había obtenido grandes me-
dallas en distintas exposiciones. 
Numerosas personalidades acudie-
ron a la casa mortuoria a dar el pé- MADRIDf jnnlo 10 
same a la familia. E l Rey envió a L a expo8Íción del flustre pintor 
uno de sus ayudantes a expresar a - ^ ^ ^ ^ Evaristo Y&UO, ha alcan-
los familiares del finado la pena que zado nn enormeí 
le causaba la desaparición del ilus- E1 piIltor yaIle preBenU obras de 
tre artista. gran mérito artístico. 
L a crítica toda se ocupa con elo-
gio del pintor asturiano. 
BANQUETE DE LA COALICION 
MADRID, junio 10. 
E n el Hotel Palaoe se celebró un 
banquete organixado por la coali-
ción de las izquierdas monárquicas. 
Asistieron dos mil doscientos Co-
mensales. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra los señores Amóa 
Salvador, Nicéto Alcalá Zamora, Vi-
llanueva, Alba y GasseL Alirmaron 
los oradores que la coalición no es 
cortesana. 
También habló el Jefe reformista 
ótm Melquíades Alvares, quien so 
mostró optimista acerca del porve-
nir de España. 
21 marqués de Alhucemas, que 
toó quien hizo el resumen de los dis-
esraos. enalteció/ al Rey, Dijo que 
la actual monarquía española es una 
monarquía liberal y que es además 
una garantía de orden. 
"Este reinado—agregó—pondrá a 
España al nivel de los paehloa más 
cultos del mundo.** 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
A G R E S I O N A UN FABRICANTE 
B A R C E L O N A , Junio 10. 
E n la fábrica de curtidos situada 
en la calle de San Andrés se presen-
taron varios obreros solicitando tra-
bajo. 
E l dueño sé negó a dárselo por no 
tener plazas disponibles. Entonces 
los obreros les hicieron varice dis-
paros de arma de fuego, huyendo 
acto seguido. 
E l fabricante, milagrosamente, re-
sultó ileso. 
se encontró envuelto en una nebli-! TAMPA, F'éi., junio 10. 
na tan intensa que el capitán del • 
barco creyó que era peligroso con 
refugiaban en sus casas. prestado un servicio muy grande a 
en España. 
A-lba habló de la democratizaclói 
en el sentido de las oportunidadei 
que ella ofrece a los labradores, pa. 
ra la adquisición de tierras, con el 
la policía, después de un raid que" su Patria, en abriendo sus ojos a las; fin de anular a los grandes terral*. 
Las autoridades federales de emi- dió por resultado el arresto de seis, Posibilidades que puedan resultar dejnientes. 
tinuar navegando. E n vista Je ello, gración anunciaron esta noche, que de éstos. Dos chauffeurs, que están | ̂  Perspectivas de comercio con la | Melquíades Alvarez, disertó sobr, 
se comunicó por la telegrafía sin hi-1 se ha descubierto un contrabando de presos como testigos, dicen que trans Amérlca-iat"ia. ; la importancia de la concentraciój 
ius con los consiirnafArinR T.M l  ig ta ios, pidiéndo. : diez y nueve chinos, procedentes de portaron como pasajeros a trece d e | S E P I D E N R E M E D I O S P A R A COM-¡de los liberales, de quienes dijo 
ES COMBATIDO EN E L CONGRE-
SO E L DISCURSO D E L R E Y 
MADRID,' Junio 10. 
Ayer poco antes de terminar la se-
sión del Congreso alcanzó un se-
ñalado triunfo el jefe de los refor-
mistas, don Melquíades Alvarez, con 
motivo de un discurso que pronun-^ 
ció acerca del discurso pronunciado 
por el Rey en Barcelona-
Dijo don Melquíades que el Rey 
no debe tener iniciativas y menos 
expresarías en sitios públicos. Agre-
gó que a pesar de que la Corona no 
puede tener iniciativas, el Gobierno i 
se permitió refrendar lo dicho por 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, junio 10-
E n ™ ™ * ^ * e ?* el Monarca en la Ciudad Condal, encuentra reunido el Consejo de . . ^ *a ¿atn 
Ministros bajo la presidencia del Je-
fe del Gobierno señor Sánchez Gue-
rra, 
Reina verdadera expectación por 
les Que enviaran remolcadores pa- Cuba, que han desembarcado en es- ios asiáticos, que Ies fueron entrega 
i a trasbordar el pasaje, lo cual se te puerto. Dicen las autoridades, qu^ dos por una banda de contraban 
bíto sin grandes aificultades. esta infracción fué descubierta por distas. 
CONCURSO CINEMATOGRAFICO 
E SEGUNDO ESCRUTINIO 
.He aquí el resoltado de la votación de la semana pasada: 
Mary Pickford 723 Antonio Moreno 898 
. Constance Talmadge 680 Douglas Fairbanks 696 
p r t ñ n ^ ^ * : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ¡l¡ A d o l f o vaientmo 594 
Shlrley Masson 561 Charles Ray 591 
Francesca Bertinl 550 Tom Mlx 531 
Alice Joice 545 Eddle Polo i . 530 
Gloria Swanson 542 George Walsh 528 
" . íí?r1oth5; Dalton 627 wi l l iam S. Hart 512 
Viola Dana 522 Leo B - Seit5! 507 
Clara Kimball Young 519 , . . . „ . r .„ 
Bebe Daniels 512 WilUam Farnum 507 
Dorothy Gish 511 Frank Mayo 503 
Anita Stewart 505 Wül iam Russell 503 
Mae Murra> 408 Gustavo Serena 409 
Tuce T e ? i y h e 1 1 ! . : : : : : : : : : : : : : : : : : : iol Charlie ChaPlin •• m 
Ruth Roland 306 Owen Moore 104 
Mary Miles Minter 306 Kenneth Harían 104 
Al ia Nazimova 206 Novell! , 
Mary Walcamp 10 4 Harrison Ford 
E n vista de és to—agregó— de-
ben ser disueltM inmódiatamente 
las Juntas Militares, ya que la Co-
rona y el Gobierno se muestran con-
trarios a ellas". 
conocer el resultado de este Conso-, Si ió diclendo el jefe de } re. 
jo de Ministros, pues ee espera que | form6igtafl ^ n0 cre¿ qae se0 j . 
surja en él algo rerdaderamenta; ^ nuevas improvisaciones del Rey 
trasdencentaL 
PROXIMAS OPERACIOmBS KN I A 
ZONA DE TETCAN 
T E T U A N , junio 10. • 
E l alto comisarlo, general Beren-
guer presenciará las próximas ope-
raciones, que serán encomendadas 
especialmente a las fuerzas de Te-
tuán. 
ZOOO OONCURRTDO 
L A R A C H E , junio 10. 
E l Zoco del Jemls se ha Ttsto con-
curridísimo por los indígenas, ha-
ciéndose numerosas transacciones. 
E L RAISTXVI SUFRE TODA C I A S E 
DE PRIVAOIONES 
L A R A C H E , junio 10. 
Por confidencias recibidas de Be-
ni-Aros se sabe que el Raisuní conti-
núa en Buhasen, donde está sufrien-
do toda clase de privaciones, llegan-
do a faltarle hasta el pan. 
BOMBARDEOS A E R E O S 
M E L I L L A , junio 10. , 
"Varias escuadrillas de aviones sa-
lieron hoy y bombardearon las mis-!cemas el4cano°eo del campo enemi-
por no estar permitidas por la Cons-
titución-
E l jefe republicano, señor Le-
rroux, dijo que el Gobierno aban-
donó las iniciativas dando lugar con 
su abandono á que ocurriera el in-
cidente que se estaba discutiendo. 
Combatió a las Juntas Militares di-
ciendo que nunca debieron haber 
existido. 
Terminó diciendo que el Rey ha-
bía cometido en Barcelona nn acto 
Inconstitucional y dijo que el Mo-
narca debe rendirse a la soberanía 
del país. 
PRESENTACION DE UN CAXD 
M E L I L L A , Junio 10. 
E n la posición de Bujardasan se 
presentó el Caid de Benlseri, hacien-
do entrega, a las autoridades mili-




Katherine Me Donald 
Mae Me Avoy 
Elena Cortesina . . . 
Betty Compson 








L i l a Lee 
Theda Bara i 
Marparet Clark . . ... 
Paulina Frederhic . . 
Ruth Clifford 
Grace Cunard 
Edna Polrance . . . . . 
Mildren Dnvis 
Mary Me Laren . . . . 
Eugenia G. Gilbert . 
Neva Gerbert 
Clara Horton 
Consuelo Alvarez . . . 
Marina Cabrera . . . . 
Ethe l Chayton 
Jakie Coogan . 
63 Perleo Metralla 
10 Toon Moore . . . . 
Buek Jones 
Eugene O' Brien 








Jaek Pickford • 2 
Douglas Me Lean i i ! ' . ! . ! ! ! ! ! 2 
Harold Lloyd 2 
Luis Servanti i!!!!!!!!!.'!! 2 
John Barrimore 
Max Linder *. 1 ! I I I ! ! 
Robert Gordon 
Charlie Hawrey .1! 
Walter Kiers 
Frank Kcnan . . . . . 1 1 
Monroe Salysbury 








£1 próximo domingo sólo publicaremos los nombres de los artistas 
cayo número de votos exceda de cien 
CAJONEANDO E L CAMPO ENEMI-
GO 
MADRID, Junio 10. 
Noticias oficiales facilitadas hoy a 
la prensa dan cuenta de haber con-
tinuado desde el Peñón de Alhu 
mas cábilas que ayer y anteayer, c o n ' ^ para ^P^^163 recoger las cose-
exceiente éxito. 1 cnas. 
E L K E R T 
M E L I L L A , junio 10. 
Van disminuyendo las guardias' 
enemigas del K e r t Esto es conse-
cuencia de los duroe castigos que se 
les inflingieron a los rebeldes. 
Se anuncian varias sumisiones. 
TRANQUILIDAD 
M E L I L L A , junio 10. 
MADRID, Junio 10. 
Comunican de-Venecia que se ha 
Inaugurado con gran brillantez el 
salón español de la Exposición In-
ternacional de Bellas Artes. 
E l salón español está llamando 
poderosamente la atención por la 
calidad de las obras pictóricas en él 
expuestas. 
Fuerzas de policía y de regulares, 
mandadas por el coronel Núñez Pra-
do, han efectuado un paseo militar 
hasta el Zoco el Jemie, regresando 
a Nador por Afra. 
Durante el paseo, las fuerzas no 
fueron molestadas en lo más míni-
mo por los rebeldes. 
LOS J E F E S M I L I T A R E S D E BAR-
CELONA T R A T A N D E L DISCUR-
SO DEL. R E Y 
B A R C E L O N A , Junio 10. 
Los jefes de esta guarnición se 
reunieron hoy en la Capitanía para 
tratar del discuso pronunciado aquí 
recientemente por el Rey. 
OBREROS AGREDIDOS 
B I L B A O , Junio 10. 
En el barrio de Larrasqueta va-
rios metalúrgicos huelguistas tiro-
tearon a tres obreros que se encon-
traban trabajando. Uno de éstos re-
sultó gravemente herido. 
Los agresores huyeron. 
INAUGURACION DE UN POTENTE 
FARO 
MADRID, Junio 10. 
Comunican de Estepona que se ha 
inaugurado el poderoso taro de Pun-
ta Doncella, que ilumina una distan-
cia de 30 millas. 
A la inauguración asistieron las 
autoridades y numeroso público-
B A T I R L A LANGOSTA ! habían olvidado sus pequeñas dife-
MADRID, junio 10.— (Por The Aeso-j rencias de opinión, agregando que 
ciated Press). Ila Confianza entre el Rey y el pueblo 
\ Noventa y siete Alcaldes y veinte es necesaria, porque de otro modo no 
delegados por la provincia de Ciudad Podla obtenerse el progreso. Explicó 
Real, han llegado aquí, para pedir al también, que la combinación liberal 
gobierno que dicte medidas extraer^ fenía Por obJeto cumplir integramen. 
diñarías contra la plaga de langostas,, ^ elJ Programa bosquejado yá, aña 
que está desastando la provincia. So- diendo quf la solución de los proble-
licitarán también, que el ministro de ^ sociales constituían el primer 
Obras Públicas pida, que se vote un ^ í f , ' ^ ^ i l ^ 6 8 ; f Mar<lués J» 
crédito de un millón de pesetas, para ^ h 0 u ^ n % f " ó ^ / f 1 0 nd» 
Inq trábalos ÍÍP destrucción dkl in.|SU esperanza, de que los liberales M 
in ¡encuentren, lo antes posible, en con 
diciones de convertir en realidad m 
ideales 
secto. Los senadores y diputados por 
la provincia de Aragón y Extrema-
dura se han adherido a la delegación 
de Ciudad Real y han manifestado 1 T R A S L A D O D E L O S RESTOS DB 
a los ministros, que si no se hace E D U A R D O DATO 
un esfuerzo para aliviar la situación 
renunciarán sus puestos. L a -delega-
ción ha pedido una audiencia al Rey, 
para rogarle se interese en que se 
acuerde lo que ella solicita. 
P O S I B L E DIMISION D E L MINIS-
T R O D E L A G U E R R A 
MADRID, Junio 10. 
MADRID. Junio 10. 
Los restos del malogrado Presi 
dente del Consejo D. Eduardo Dato 
fueron trasladados hoy, desde la Sa 
cramentai de San Isidro, al Panteón 
de hombres ilustres en la Basílica 
de Atocha. 
Se está construyendo un panteón, 
Corre hoy el rumor, de que el nii-|don(ie quedarán definitivaménte in-
nistro de la Guerra posiblemente. humados los restos del que fué in 
presentará su dimisión, como resul-1 signe hombre público, 
tado del debate en la Cámara, de; SE guPREVíE E L VISADO DB PA-
diputados, sobre el discurso del Rey 
Alfonso en Barcelona. 
Los partidos más liberales, sin 
embargo, creen que ésto no sea pro-
bable hasta ser votados los presu-
puestos. 
Una reunión del gabinete fué con-
vocada para esta noche. 
S E UNEN L O S L I B E R A L E S MO-
NARQUICOS 
MADRID, Junio 10-
L a concentración de los grupos li-
S A P O R T E S E N T R E FRANCIA 
Y ESPAÑA 
Madrid Junio 10.—Se anuncia ofi-
cialmente, que se anulará la condi-
ción del visado de loe pasaportes en-
tre Francia y España, para aquello» 
que viajen entre ambos países. Esta 
enmienda entrará en vigor a partir 
del 15 de Julio. 
^ía sido recibida la noticia coi 
mucho agrado por los turistas y co-




De nuestra redacción en Nueva 
York.—Hotel Waldorf Asteria. 
N E W Y O R K , junio 10. 
Nuestros países constituyen hoy ~ 
ante los Estados Unidos, la más pal-¡a las montañas de Castkil 7 ^ 
itante actualidad.—Ocupa la aten-1 ñora L i l a Hidalgo de Conill, c0° 
tres bellas hijas y su señora maar». 
doña Carila Borjes, viuda de Hia«-
go, que se hospedan en el hotel ri 
za proponiéndose marchar luego 
Lenox. 
parece ser, qu tomando en conside-
ración el sentimiento popular de lo' 
mejicanos, no acreditará nuevo mi-
nistro en Venezuela. 
E l últ imo ministro que allí turo 
el doctor Guzmán, que regresó d« 
Caracas hace varios meses, ha T&-
nifestado su aversión a volver al* 
V I A J E R O S 
Han llegado de la Habana num* 
rosos viajeros, entre ellos el señor 
Manuel Suárez, que s hospeda en « 
Hotel McAlpin. E l señor Oscar M-
ñez, que en compañía de su hijo PJ' 
sará una temporada en Stamíordi 
el doctor Carlos Navarro, que se pro-
pone pasar aquí varias semanas, 
doctor Aroche, que va con sus hl)•, 
ción preferentemente el problema 
financiero de Méjico, planteado por 
el ministro Adolfo de la Huerta, an-
te los banqueros capitaneados por 
i Lamont. ^ 
E l fracaso de las conferencias pa-
rece inminente y muy poco se con-
fía en el éxito que se pueda lograr, 
al reanudarlas el lunes próximo. 
Se quiere exigir de Méjico mucho 
más de lo que Méjico puede dar y 
conociendo el acentaudo patriotismo 
i de los mejicanos, bien puede augu-
rarse, que no harán njás concesiones 
que aquellas compatibles con el más 
escrupuloso honor nacional. 
Otro problema hispano americano, 
que también está en crisis, es el de 
las negociaciones Chileno-Peruanas 
que han tenido que suspenderse por 
no llegar a un acuerdo satisfactorio 
para ambos pueblos. 
Espérase, sin embargo, que esas 
negociaciones podrán reanudarse 
dentro de breves días y por ambas ¡ 
E n el Hotel Waldorf Astoria JJ 
han reservado hoy habitaciones P* 
la distinguida señora Loló Solis ^ 
da de Stheinarth que con su bu110' 
su hermana Leopoldina se ProPoD,el 
vnir a Nueva York a mediados o 
corriente mes y salir a fines de J ] 
nio para las montañas donde P»5* 
rán todo el verano. . 
Z I A K R - V i A ^ 
El soneto de Lázaro al 0100 
sin manos 
UNA INSPIRADA OOMPOSIC^-
D E L M A E S T R O A N C K E R M A ^ 
Aquel bello soneto del la"1"®4^ 
partes se hará todo lo posible, por j poeta Angel Lázaro, que con el 
encontrar una honrosa solución, del tulo "Ya no tengo manos P31"3^-
ya viejo problema de Tacna y Arica, mer" publicó su autor en el ^ 
E l tercer asunto hispano americano R I O D E L A MARINA, al iniclabre 
' la suscripción en favor del po 
Méndez, ha in^P'^ 
Recórtese este cupón: escriba en las líneas en blanco ios nomnrea 
4e sus artistas favoritos y tnvlenoslo con la siguiente dirección: Con-
curso Cinematográfico, Apartado 1010. — D I A R I O i>B L A MARINA.— 
Habana. 
que está siendo aquí comentadísimo, 
es el de la creciente agitación obser-
vada en varios países hermanos con-
tra el gobierno de Venezuela, acapa-
rado por el Central Juan Vicente Gó-
mez, qqe desde el año de 1980 no ha 
querido desprenderse de la presi-
dencia de aquella república, y que 
niño Ricardo IUCUUCÍ», — — 
do al maestro Jorge Anckenn» 
una tierna y delicada composic* 
musical. . jel 
Lleva el mismo título que 61 
soneto y lo l magníficos versos 
- éste han sido adaptados a los j 
acaba de ser reelegido por quinta vez ees compases de una criolla Pja,jo 
para un nuevo período que no fina-¡ popular compositor, que ^ . Sfl 
lizará hasta el año de mil novecien-¡ con ello una nueva prueba 0° ^ 
tos veinte y nueve. En la capital de • talento artísbico, a juzgar P 0 1 ^ 
Méjico se prepara un gran acto de opinión de lo8 inteligentes q̂ 6 ^ 
protesta para el próximo día veinti- escuchado la pieza, escrita para c 
cuatro, festividad del presidente ve- to y piano. ^«je-
nezolano, pretendiéndose dar a ese L a obra, que está editada « ^ 
acto una gran trascendencia inter-
nacional. 
L a protesta ha sido iniciada por 
los estudiantes mejicanos, que ya en 
otips ocasiones exterioridaron sus 
sentimientos de hostilidad hacia ese 
presidente. 
En cuanto al gobierno de Méjico 
radamente por la casa de bala . 
pondrá mañana a la venta en e ce-
tico de Payret, a la hora de J . 
lebración del concierto típico ^ 
no; y el cincuenta por ciento 
vale0 
venta ae ejemplares, -nrro-
40 centavos, será destinado a » 
sar la suscripción del niño oX-** 
